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 لیسانس علوم اجتماعی، دبیرستان دخترانه شاهد، آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر  





 ندهیآ نسلت یو ترب مینهاد در تعل دو نیا یدهند. همکار یم لیرا تشک یریادگیآموزش و  ندیفرآ یضلع اصلدو مدرسه  و نهخا
 بحث موضوعات مورد نیاز مهمتر یکی یوانحرافات اجتماع های اعم ازنابهنجار یاجتماع یها بیمطالعه آس است. یلازم و ضرور
 است. یشناس جامعه
ره با مشکلات بسیاری از جمله نابرابری های فضایی، حاشیه نشینی و فراوانی آسیب های اجتماعی همراه رشد کلانشهرها هموا
بوده است. یکی از راهبردهایی که در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت در مناطق کم توسعه یافته شهری، کمتر 
ربیتی و آموزش های شهروندی به ویژه استفاده از پتانسیل مدرسه و مورد توجه قرارگرفته لزوم تقویت دستگاههای نظارتی و ت
در مدارس مشگین شهر  را ی اجتماع یها بیخانواده و مدرسه در کاهش آس نقشنقش فراگیر آن است..این مقاله قصد دارد 
 .بررسی و موانع و راهکارهای عمده در این مسیر را نشان دهد
 








 یحفظ  سنت ها، هنجارها و ارز  شها  یجامعه و کانون ا صل  یان سان، خ شت بنا  یزندگ ۀاجتماع،  سلول  سازند  ادیخانواده بن
و رشتد  یبروز و ظهور عواطف انستان  یبرا یو کانون یشتاوند یو روابط خو یاجتماع یوندهایاستتوار پ  ۀاستت و شتالود  یاجتماع
 یامن، زندگ یمیخود، همچون حر شیدایو از آغاز پ دیآی م دیاستتت که بر استتاس ازدوا  پد  یواحداستتت. خانواده  یاجتماع
هم  به زیرا ن شاوندانیاز خو یادیکه شمار ز کندیم  جادیا یشاوندیخو ۀرا در درون شبک یو مو  تازه ا ردیگ یانسان را در بر م
را  یینقش ها نیا ست؛ همچن  دهایو نبا دهایاز با یامل مجموع هاکه  ش  یریجامعه پذ ندیدهد. ان سان در خانواده فرا  یم وندیپ
و  یخانوادگ یارزشتها ژهیبرخوردار استت، توجه به ارزشتها؛ به و تی. آنچه در خانواده از اهمردیگ یم ادی گرانیدر روابطش با د
توان جامعه را کنترل کرد  یم آنها قیرهستند که از ط  یعناصر نظام اجتماع  نیتر یاز اساس  یاجتماع یاست. ارزشها  یاجتماع
ارز شتتها و  تیو تقو یریشتتکل گ ش،یدایرا که موجب پ یعوامل دیخانواده ها با ن،یستتود داد؛ بنابرا یتعال ایزوال  یو به ستتو
 ).9831 ،یشوند، بشناسد. (کفاش یارتباطات خانواده و جامعه م
 ها جامعه است، بیآس نیکه خاستگاه ا یی. از آنجاهستند یاجتماع یاز مباحث مهم در روانشناس یکی یاجتماع یها بیآس
 یها بیکه آس یمعن نیآنهاست؛ به ا ییایپو های ژگیو نیا نیو صفات جامعه را هم در بردارند. از مهمتر اتیاز خصوص یاریبس
 .کنندی م دایپ ریزاد و برونزاد تغ صورت درو ن بوده و به ایپو همانند خود جامعه زین یاجتماع
ها  زمان ۀافراد و جوامع در هم که است یاختلال و ... موضوع ،ینظمی صورت انحراف، خطا، ب به یو اجتماع یفرد یها بیآس 
 که جامعه یهمواره مورد توجه اهل علم بوده است؛ به طور یاجتماع یماریب کیعنوان  ها به بیآس نیاند. ا بوده ریبا آن درگ
 ).5831بانی، (آقا حسینی و راند هپرداخت به آن زیشناسان ن
از دست  ایکه موجب کاهش ، کند دایتعارض پ یاجتماع یبا هنجارها، به طور مشخص یرفتاری، نظام اجتماع کیهرگاه در 
 لگ یقاسم(شود. یشناخته م یاجتماع بیآس دهیپد نیا، شود یاجتماع یگروه ها ایخانواده ، و عملکرد مثبت فرد ییکارآ نداد
  ). 9831,یافشان
تاسیس شده که زیر نظر معاونت تربیت بدنی »  دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی« وزارت آموزش و پرورش امروزه در  
 نموده و کارگاه های توانمندسازی دیتول یآموزش -یدفتر در نظر دارد بسته های فرهنگوسلامت وزارتخانه فعالیت می کند. این 
است که چهار شماره در چهار  نمودهن مجله ای با عنوا دیاقدام به تول نیتر همچندف نیا دستور کار خود قرار داده است. درا ر
 برای آموزش مهارت های مراقبت از خود (دوره ییدفتر طرح ها نیا نیهمچننموده است. »  نینو رییشگیپ« فصل سال منتشر 
(دوره متوسطه دوم ) در دست  خطر عاری از) مهارت های مقابله با رفتارهای پرخطر (دوره متوسطه اول) و طرح مدارس ییابتدا
 استقرار نظام مراقبت ،یهای اجتماع بیاز آس رییشگیپ یهای نهضت فرهنگ ضرورت اقدام دارد و در چشم انداز برنامه های خود
ت خلاسرپرست و بدسرپرست)، توسعه مدا یب کودکان و نوجوانان کشور، استقرار نظام مددکاری خانواده (خانواده های یاجتماع
و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در دستور کار  ییوشناسا خطر مربوط به کودکان و نوجوانان در معرض
 ).4931قرار داده اند. (منصور کیایی،  خود
هش های به طور کلی در زمینه علل و عوامل رفتارهای پرخطر، اعتیاد و کج روی دانش آموزان در کشور ایران مطالعات و پژو
متعد جامعه شناسی و روانشناسی انجام شده است اما از آنجایی که برنامه های آموزشی پیشگیرانه ای مدرسه محور هنوز در 
آغاز راه بوده و جایگاه عملی چندانی در مدارس پیدا نکرده اند، در زمینه نقش مدرسه و یا بررسی اقدامات محدود انجام شده در 
نگرفته و در برخی پژوهش ها فقط به فقدان آموزش های مدرسه محور اشاره شده است.(فتحی  مدارس ایران تحقیق صورت
) 1). مدارس به سه دلیل در زمینه آموزش های پیشگیری از مواد مخدر مناسب ترین گزینه هستن زیرا 3931وذاکری پور، 
) مدارس نظام مند شیوه 2ز تثبیت نشده است. پیشگیری باید در مقطعی صورت بگیرد که باورها و نگرش های دانش آموزان هنو
) مدارس قادرند طیف وسیعی از خط مشی ها را در زمینه پیشگیری به کار ببرند.( 3ای برای دسترسی به نوجوانان هستند 





 یاجتماع یها بیعوامل مستعدکننده بروز آس
بند  یو ب یو فرزندان، ضعف اخلاق نیوالد نیب یو عاطف یشکاف فکر ختهیاز هم گس یواده هاخان رینظی(خانوادگ یها یژگیو
 رخوردهای بزندگ یمهارت ها ۀنینوجوانان در زم ینداشتن آگاه، دوستان ناباب و فشار گروه همسالان )، در خانواده ها یبار و
گ زردر مقابل ب یسرکش ،یاستقلال طلب ،یخودمحور رینظ(بلوغ نیندر س تنو قرار داش ینس یها یژگیو ، نیوالد نامناسب
 در دسترس بودن مواد مخدر،ی، زندگ یو مهارت ها تیو ترب میاز اصول تعل نیوالد یآگاه دمعی، فرد تیاختلال در هو ترها،
 رخطرپ یفتارهانوجوانان و جوانان به ر شیکه سبب گرا یجمع یدر رسانه ها بنامناس یبرنامه ها و محتوا یمنف راتیتأث، گاریس
 دانش آموزان در مدرسه و... از عوامل یبرا یاصول ریو غ بنامناس یآموزش یها یزیبرنامه ر، شود. یم یاجتماع یها بیو آس
 ).0931(طباطبایی و آتش نفس،  باشد. یم یاجتماع یها بیبروزآس یکننده  مستعد
 نقش مدرسه 
یت زندگی نوجوانان، ضرورت مطالعه عمیق، بررسی دقیق و همه جانبه اهمیت نقش مدرسه در جریان رشد روانی اجتماعی و کیف
مدرسه را ضروری می نماید. در تحقیقات انجام شده به خصوص در کشورهای پیشرفته، مدرسه به عنوان فاکتوری محافظتی در 
برخی شواهد پراکنده در کشور  برابر سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان در نظر گرفته می شود . از آن جا که
 از وجود زمینه های خطر در بین دانش آموزان حکایت می کند.
 نقش آموزش
اوقات خود را در  شتریکودکان و نوجوانان ب رایخواهند داشت،زآسیب های اجتماعی در منع  ینقش مهم ،ییمدارس به تنها
نمونه و مناسب بر دانش آموزان دارند. مدارس نه تنها با ارائه  یاررا در انتقال رفت ریتاث نیگذرانند و مدارس مهم تر یم مدرسه
 یتوانند در تلاش مل یمنسجم و استوار م یها استیس ی، بلکه با توسعه و اجرارفتارهای آسیب زا در مورد  حیصح اطلاعات ی
نوجوانان و جوانان به حد  انیر مدرفتارهای پرخطر و آسیب زا ما هنوز  یاگر چه در جامعه پیشگیری از آن اقدام کند.  یبرا
آموزش ،  قیودانش آموزان از طر دیایبر اساس قرائن موجود اگر مراقبت همه جانبه به عمل ن یول است، دهینرس یبحران جد







رود. کودک کار میبههای آسیب زا  است که برای مهار پدیده در مدارسیکی از اصول مهم  آسیب های اجتماعی پیشگیری از
شود و بعد پا به عرصه اجتماع ها آشنا میاز طریق خانواده و رسانه آسیب زا بار با عوامل کند و برای اولیندر خانواده رشد می
ها توجه کافی به فرزندان خود نداشته باشند، زمینه بروز انحرافات را در فرزندانشان پدید گر خانوادهگذارد در این راستا امی
گی سوی زندها و تدریس اخلاد متناسب با مبانی دینی و فرهنگی، فرزندان را بهآورند. لذا آموزش درست در مدارس و دانشگاهمی
 ه در اجتماع رها نشوند و در زندگی خود هدفمند باشند.شود تا فرزندان سرخوردسالم سود داده و موجب می
 تواند پیشگیریعنوان تنها نهادی که می. بهگذاردمی جای بر کودک رشد در را تأثیر ترینمهم خانواده از بعد وپرورشآموزش  
شناسانه و های جامعهبایست با ادغام سیاستهای رایج تربیتی محقق سازد، میصورت صحیح در قالب آموزشرشدمدار را به
اصل  4و  3های های دینی، تعالیم نوینی را برای تربیت اخلاقی، قضایی و حقوقی کودک فراهم کند. همچنان که در بندآموزه
نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و سوم قانون اساسی به این وظایف اشاره شده است. همچنین در آئین
موجب آن وپرورش در پیشگیری از اعتیاد اشاره شده است که بهبه نقش آموزش 6731راد در معرض خطر مصوب حمایت از اف
 وپرورش را موظف کرده تدابیری برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان و کودکان در معرض خطر فراهم آورد. وزارت آموزش
از میعمو هایآگاهی افزایش و آموزش لذا است اطلاعات کمبود یا و آگاهیعدم از ناشی اجتماعی هایآسیب و جرائم از بسیاری
آموزش باید متناسب با نیازهای آموزشی از قبیل سن، جنسیت، فرهنگ، شغل، باورهای  همچنینهای اجتماعی است. ضرورت
 آسیبر جلوگیری از خواهد شد؛ بنابراین بررسی نقش آموزش د آسیب های اجتماعیدینی و... باشد که این امر موجب کاهش 
گیرد. آموزش مستلزم ورود در بحث پیشگیری خواهد بود. آموزش اقدامات پیشگیرانه در دو محور صورت می های اجتماعی
های کنترل و مهار بزهکاران و ارتقای همگانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و بالا بردن رشد فکری جامعه، همکاری در برنامه
تواند در پیشگیری از جرم مؤثر باشد. از سوی دهد میها رخ میجامعه درباره وقایعی که در همسایگی آن احساس مسئولیت افراد
های عمومی و پیشگیری از های شهروندان موجب افزایش مشارکتدیگر آموزش همگانی برای محافظت از جان و مال و دارایی








، »تحلیل و بررسی آسیب های فردی و اجتماعی از دیدگاه بزرگان پارسی«)، 5831و رسول ربانی؛ ( آقا حسینی، حسین-1
 .3مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره بیست و پنجم، شماره 
آسیب  ، دو نیمه آسیب ها (بررسی عوامل مستعد کننده و باز دارنده بروز0931آتش نفس، الهه طباطبایی، سید موسی، -2
 .6های اجتماعی در دانش آموزان)، رشد، دوره 
، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره »آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان« )، 9831کفاشی، مجید؛ (-3
 .6
 .23- 94شماره  ،یاجتماع رشدعلوم ،یاجتماع یها بیآس ،9831محمدرضا،  ،یگل افشان یقاسم-4
)، پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس، دفتر مراقبت در برابر آسیب هایا اجتماعی، 4931ی، نادر(منصور کیای-5
 انتشارات مدرسه.





در مدارس متوسطه شهر نمازجماعت مؤثر در گرایش دانش آموزان به  بررسی عوامل
 پارس آباد
 




در مدارس متوسطه شهر پارس آباد بود. این نمازجماعت مؤثر در گرایش دانش آموزان به  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل
شهر  7931-89مقطعی بوده و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه سال تحصیلی  -پژوهش به صورت زمینه یابی
دانش آموز دختر و پسر انتخاب و پرسشنامه جذب دانش آموزان  833پارس آباد بود که به روش نمونه گیری خوشه ای ، تعداد 
مستقل نشان داد که پنج عامل شرکت اولیای مدارس  tبه نماز جماعت را تکمیل کردند. داده های به دست آمده از تحلیل آماری 
دانش آموزان، کیفیت فضای فیزیکی نمازخانه مدارس، کیفیت برپایی نماز جماعت توسط ائمه جماعت،  در نماز جماعت و تشویق
محتوای برنامه های آموزشی و تبلیغی توسط ائمه جماعت و رفتار مذهبی فردی و خانوادگی در مورد نماز جماعت با سطح 
ماعت در مدارس دارند. همچنین نتایج این پژوهش، تفاوت )، تأثیر مثبتی در گرایش دانش آموزان به نماز ج0/1000معناداری (
 معناداری بین گرایش دانش آموزان دختر و پسر نشان نداد.
 
 گرایش دانش آموزان، نماز جماعت، مدارس متوسطه.های کلیدی: واژه
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حکم مستروح و پلی  به نو فرصتی برای طراوت بخشیداست   خدای رب العالمین به درگاهکامل ترین تسبیح آدمی  نماز
است. کهن ترین عبادت که تاریخ آن به قدمت تاریخ ادیان بر می گردد نماز است. انسان با اقامه  تکامل معنویبه  رسیدن برای
 و در دین مبین اسلام نیز نماز بهمیراث تمامی انبیاء است  نمازنماز، زیباترین شکل پرستش و عبادت را به نمایش می گذارد. 
عبادت برتر، عامل مؤثر نجات انسان از غوطه ور شدن در آلودگی ها و منشأ مهم خودسازی فرد و جامعه معرفی شده است  عنوان
) و 3(بقره/ ). یکی از اصولی که قرآن کریم پس از ایمان به غیب مطرح ساخته، به پاداشتن نماز است4931(حسینی نیشابوری، 
). در قرآن 41نماز بخوانید تا یاد مرا زنده کنید (طه/» اَقِم الصلوه َلذِکری«، می فرماید هنگامی که از نماز سخن به میان می آورد
به کار رفته است. کلماتی که مرتبط با نماز است همچون ذکر، عبادت، تسبیح، رکوع، سجده، قنوت، » صلاه«حدود صد بار واژه 
ع حدود یک ششم از آیات الهی با نماز ارتباط دارد چرا که محور ایمان، استغفار، تهجد، حدود نهصد بار تکرار شده است. در مجمو
 اصلی در حرکت به سوی خدا نماز است. 
  به صورت جماعت:نماز برپا داشتن آثار 
ه .بدر آیات و روایات به آن تأکید شده استهمان پاداش های الهی است که  بزرگترین اثر معنوی نماز جماعت،: آثار معنوی -1
و دریاها مرکب و  اگر تمام آسمان ها کاغذ، لت و پاداش هاست که اگر تعداد نمازگزاران از ده نفربیشتر شود،خاطر همین فضی
  ).8731خمینی،  امام( پاداش یک رکعت آنرا نمی توانند بنویسند و فرشتگان بنویسند، درخت ها قلم شود
نوعی حضور و غیاب بی  یت کننده روح اخوت است.مقدمه وحدت صفوف و نزدیکی دلها و تقو نماز جماعت: آثار اجتماعی -2
پاکترین و کم خر  ترین اجتماعات دنیاست و  بیشترین، بهترین، نماز جماعت، است. و بهترین راه شناسائی افراد تشریفات
  .نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین آحاد مسلمین است نوعی دید و بازدید مجانی و آگاهی از مشکلات و
بیم در دل  تفرقه ها را می زداید، نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام صفوف است. نماز جماعت: آثار سیاسی -3
  است. »امت « و »امام « نمایش حضور در صحنه و پیوند نماز جماعت، یوس می سازد.أمنافقان را م دشمنان می افکند،
مالی کنار می  زبانی، نژادی، فراد در یک صف قرار می گیرند و امتیازات موهوم صنفی،ا در نماز جماعت: آثار اخلاقی،تربیتی -4
 صف بندی و وقت شناسی است. عامل نظم و انضباط، نماز جماعت نوعدوستی در دلها زنده می شود. رود و صفا و صمیمیت و
پرهیزکارترین و لایق  ر و خودخواهی را در بردارد.روحیه فردگرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می برد و نوعی مبارزه با غرو
  .)0931(قرائتی،  نوعی آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت استو  بایستد به امامت نماز ترین اشخاص
، افزایش و آسیب های اجتماعی جلوگیری از انحراف می تواند به صورت بر روی نوجوانان و جواناننماز جماعت آثار 
انسانیت، افزایش  ی، افزایش خصلت ها و ارزش های مثبت فردی، کاهش جهل و افزایش ایمان، احساس همدردی وخودکنترل
 کاهش بزهکاری های اجتماعی مشاهده شود.  صبر و استقامت و
اعت از جمنم خصوصاً ،علاقه مند کردن آنها به نمازو پرداختن به تربیت دینی کودکان  ،کودکان تربیتیمهم یکی از مسائل 
آن هم در مدارس  برگزار کردن نماز به جماعت و است ان و نوجوانانکودکدینی  آموزش و پرورش زیر بنای رشد و تربیت  است.
 بدون تردید همه .باعث تقویت و تعمیق ارزش های الهی در نوجوانان و جوانان می شود زیرا زیادی برخودار می باشد؛ اهمیتاز 
شیوه های جذب  هستعداد پذیرش و انجام تکالیف مذهبی را دارند اما آنچه مهم است، چگونگی ارائجوانان و نوجوانان بالفطره ا
ه خود دینداران را ب برنامه ریزان تربیتی و خانواده ها و یکی از مهمترین مسائلی که فکرلذا  .آنها به سوی تکالیف مذهبی است
به دلیل اهمیت و  .ردک تربیت فرزندان را دیندار و نمازخوانن و می توان نوجوانان و جوانا جلب کرده، این است که چگونه 
 اقامه فرهنگ مبنی بر توسعه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز صراحتاً به آن اشاره شده است ضرورت این موضوع،




 قرآن کلیدی مفاهیم با آشنایی ابتدایی، دوره در روانخوانی و روخوانی مهارت تقویت راستای در معلمان توانمندسازی و برنامه ها
قرآنی (سند تحول بنیادین آموزش  فرهنگ توسعه منشور براساس دوم متوسطه در قرآنی معارف آموزش و اول متوسطه دوره در
  .. در این برهه حساس آنچه که می تواند اثر بخش باشد، تربیت دینی و در رأس آن دعوت به نماز است)0931پرورش، و
دارس و م متوجه مشکل این از قسمتی .اندبی علاقه و  تفاوتبی  این امر بهاز نوجوانان و جوانان به دلایلی  برخی  متأسفانه
کنند و به بهانه های مختلف  آموزان با علاقه و رغبت در نماز جماعت شرکت نمیدانش آموزش و پرورش است به این معنا که 
  و تأثیرات فردی و اجتماعی با توجه به اهمیت این موضوع مسئولین آموزش و پرورش است کهوظیفه . کنند شانه خالی میآن از 
دانش آموزان  ،و جذاب و غیرمستقیم کارآمدشهای و با استفاده از رو رنددر این راه بردا اساسی و قدمیشده  به آن حساسنماز، 
براین بناند. مند سازعلاقه بدون زور و اجبارو  به طور آگاهانه و با تشویقشرکت در نماز جماعت به  و زنداهمیت نماز آشنا سابه را 
می تواند زمینه ساز  ،تبه ویژه نماز جماع اعمال عبادیآموزان نسبت به  تغییر در نگرش دانش رایایجاد اصلاحات بنیادی ب
در  بلکه، صورت ظاهری عبادات بهبود بخشد تحولات اساسی در شخصیت دانش آموزان شود و نه تنها نگرش آنها را نسبت به
 .جهت گیری اصولی به سوی ارزشهای انسانی آنها را هدایت نماید
 برگزاری مناسب مدارس زمان جماعت زنما به استان همدان آموزان دانش جذب نحوه و نگرش بررسی طی )8731عسگری (
. )8731گیرد (عسگری، قرار تأکید مورد آموزان را دانش درونی تقویت و نماز فلسفه و اهمیت با آموزان دانش نمودن آشنا نماز،
 د کهلرستان نشان دا استان راهنمایی مدارس آموزان بین دانش در نماز به گرایش ایجاد راهکارهای ) با بررسی9731بهرامی (
 و آموزان دانش امکانات، تشویق و نمازخانه وجود است. همچنین قویتر پسران به نسبت نماز به دختر آموزان گرایش دانش
 در) 7831ل (پاکد). 9731است (بهرامی، مؤثر دانسته بسیار نماز به آموزان دانش گرایش در را نماز به مادر و پدر اهمیت
 جماعت نماز در پرورشی مربیان و معلمان مدیران، شرکت مادر، و پدر بودن نمازخوان دینی، کتب تأثیر که دریافت یشپژوه
 آموزان دانش جذب در زیارتی -یسیاحت اردوهای در آموزان دانش دادن شرکت و هرسمد امکانات آموزان، دانش تشویق مدرسه،
 آموزان دانش که است این بیانگر) نیز 8831و (بگل تحقیقات نتایج .)7831ل،پاکد(ت اس  بوده موثر زیادی خیلی میزان به نماز به
 تنظیم خواندن، نماز برای تمیز و بسمنا محل و مکان وجود جماعت، امام بودن ینروحا جماعت، ازنم در هسمدر کارکنان حضور
 جماعت نماز به آموزان دانش ترغیب برای خوب روشهای از را نماز عملی آموزش نیز و شرعی اوقات به توجه با آموزشی ساعت
 ). 8831و،بگل( ددانمی 
 دولت کلیسا، نظرات درک زمینه این و در دانسته ضروری نیازی را مدارس در روزانه عبادت )، اجرای2002( 5رومانوسکی
 تیمی صورت به که گروهی داشته اظهار )،2002( 6لی .)7831است (به نقل از نصر و همکاران،  اهمیت فرهنگی حایز فهم و
 ای گونه به کند؛ می ایجاد میان افراد تر عمیق پیوند معنوی مسائل مانند یعنی می باقی یکدیگر کنار در بهتر نند،ک عبادت می
 7پارتیج راستا همین در .)7831(به نقل از نصر و همکاران،  است تأثیرگذار بعدی موفقیتهای و فعّالیتها سایر تسهیل در که
 اجرای در عمومی و خصوصی سازمانهای ها و خانواده است لازم مدارس در گروهی هایانجام عبادت برای که تأکید کرده )5991(
با توجه به اهمیت نماز  .)7831نباشد (به نقل از نصر و همکاران،  مسئله تحمیلی این و باشند داشته مشارکت مسؤولیت این
در نمازجماعت رایش دانش آموزان به مؤثر در گ عواملاین پژوهش در صدد است تا  جماعت به خصوص در مدارس متوسطه،
 گرایش دانش آموزان دختر و پسر به نماز جماعت در مدارس، متفاوت است؟را مشخص نماید و آیا مدارس 
  







 مواد و روش ها
در مدارس می نمازجماعت مؤثر در گرایش دانش آموزان به  : با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی عواملروش تحقیق
  .استمقطعی  -پژوهش، زمینه یابی روش اینباشد، 
متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش شهر آموزان دانشکلیه  ،پژوهش جامعه آماری موردجامعه، نمونه و روش نمونه گیری: 
نفر دانش آموز دختر  833بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای. در مجموع تعداد  7931-89پارس آباد در سال تحصیلی 
 وان نمونه انتخاب شدند.و پسر به عن
) ساخته 1931ابزار جمع آوری داده ها: پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت بود که توسط زاهد بابلان و رجبی (
ایمان و رفتار مذهبی فردی ت خانوادگی، ، فضای فیزیکی«پنج عامل سوال پنج گزینه ای و  52شده است. این پرسشنامه شامل 
(شرکت اولیای مدرسه در نماز  تشویق ،محیط اجتماعیکیفیت برنامه های آموزشی و تبلیغی ز جماعت، برپایی نما کیفیت
نامه نشان داد که هر پنج عامل استخرا  شده دارای ضرایب همبستگی بالا و معنادار بود. بررسی مجدد روایی این پرسش جماعت)
نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ نشان داد که ایایی پرسشپبررسی ). 0/100نامه است (با یکدیگر و با نمرۀ کل پرسش
به  0/49نامه نیز است. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش 0/28و  0/28، 0/98، 0/98، 0/09عوامل به ترتیب دارای ضریب آلفای
 ).1931رجبی،  ؛زاهد بابلاندست آمد (
 با توجه به نوعاستفاده شد.  و استنباطیآمار توصیفی  از روش هاتجزیه و تحلیل دادهی برا ها:روش تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شده است.مستقل  tو آماره   ssps61ر آماری از نرم افزا های تحقیقفرضیه پژوهش و
 نتایج
درصد، دختر می باشد.  05/9درصد پسر و  94/1شرکت کننده در پژوهش،  833، از تعداد کل 2و1با توجه به جدول 
 د.درصد فنی می باشن 52/4درصد ریاضی فیزیک و  22/8درصد علوم تجربی،  63/7درصد رشته علوم انسانی،  51/1همچنین 
 : فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان بر اساس جنس 1جدول 
   درصد فراوانی فراوانی متغیر
   94/1  661 پسر                  
   05/9 271 دختر 
   001           833 کل
 
 : فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان بر اساس رشته تحصیلی2جدول
 فراوانی                          درصد فراوانی                  متغیر                    
 51/1                                     15علوم انسانی                             
 63/7                                    421علوم تجربی                           
 22/8                                     77           ریاضی فیزیک             
 52/4                                     68فنی                                        





) در کلیه متغیرهای مورد پژوهش شامل شرکت اولیای مدرسه 0/000ه به سطح معناداری (، نشان می دهد با توج3جدول
در نماز جماعت و تشویق دانش آموزان، کیفیت فضای فیزیکی نمازخانه ی مدرسه، کیفیت برپایی نماز جماعت توسط امام 
نوادگی در مورد نماز جماعت، همه این جماعت، محتوای برنامه های آموزشی و تبلیغی توسط امام جماعت و رفتار فردی و خا
 ).<p0/50عوامل تأثیر مثبتی بر گرایش دانش آموزان به نماز جماعت در مدارس دارند(
 نتایج آزمون معناداری تی تست برای بررسی اثر متغیرهای پژوهش :3جدول
سطح             fd                tآماره              DS                                                                   Mمتغیر          
 معناداری          تفاوت میانگین
                   733             11/261             3/02            31/59شرکت اولیای مدرسه  و تشویق                          
 1/749                     0/000
                   733             5/392              1/49             6/65ی فیزیکی نمازخانه                                        فضا
  0/955                      0/000
                     0/000                   733             7/616              3/00             01/42کیفیت برپایی نماز توسط امام جماعت               
 1/342
                   733             11/451            4/78             02/69محتوای برنامه های آموزشی و تبلیغی                 
 2/959                     0/000
                   733             91/675            4/74             91/77                      رفتار مذهبی فردی و خانوادگی   
 4/667                     0/000
                   733             51/914           31/86            17/74کل متغیرها                                                       
 11/374                    0/000
 
، مقایسه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به ترتیب در  بین دو گروه 4با توجه به جدول
 ) می باشد. 21/97)(07/72) و دختران (41/74)(27/17پسران(
 : میانگین و انحراف استاندارد کل متغیرها بر اساس جنسیت 4جدول
 DS                               M                    جنس
 41/74                        27/17پسر                    
 21/97                       07/72دختر                   
 
در  د ندارد، بنابراین تفاوتی، نشانگر آن است که بین میانگین نمرات در بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجو5جدول
 ).0/50شود(گرایش دانش آموزان دختر و پسر به نماز جماعت در مدرسه دیده نمی
 برای مقایسه میانگین نمرات بر اساس جنسیت تست t: نتایج آزمون لوین و 5جدول
 tآزمون                                                                                            neveLآزمون                                          
                    fd             tآماره                                            P                Fمتغیر                                  
 تفاوت میانگین               tمعناداری
                        0/201                   633                1/836                                      0/251            2/60واریانسها              برابری 
 2/134





 بحث و نتیجه گیری
در مدارس دوره دوم متوسطه در شهر پارس آباد نمازجماعت مؤثر در گرایش دانش آموزان به  این پژوهش با هدف بررسی عوامل
مبنی بر متغیرهای شرکت اولیای مدارس در نماز جماعت  انجام شد. براساس نتایج به دست آمده، در مورد فرضیه های تحقیق
و تشویق دانش آموزان، کیفیت فضای فیزیکی نمازخانه، کیفیت برپایی نمازجماعت توسط ائمه جماعت، محتوای برنامه های 
عت نماز جماآموزشی و تبلیغی توسط ائمه جماعت و رفتار مذهبی فردی و خانوادگی، تأثیر مثبتی در گرایش دانش آموزان به 
) مورد قبول بوده و نشان می دهد که 0/000در مدارس دارند، همانطوری که انتظار می رفت این فرضیه ها با سطح معناداری (
) 7831کلیه متغیرها در گرایش دانش آموزان به نماز جماعت در مدارس تأثیر مثبت دارند. فراتحلیلی که توسط نصر و همکاران (
مقوله دسته بندی  7مطالعه بررسی و عوامل موثر را در  51جذب دانش آموزان در نماز جماعت انجام شد،  درباره عوامل موثر بر
کرده که عبارتند از عوامل فردی، خانوادگی، انسانی درون مدرسه ای، فیزیکی درون مدرسه ای، سایر عوامل مدرسه ای، همسالان 
) 1931). پژوهش رجبی و زاهد بابلان (7831ی باشد (نصر و همکاران،و محیط. نتایج این فراتحلیل با نتایج حاضر، همسو م
و به ترتیب،  بوده معنادار هفت عاملکه  نشان می دهددر شهر پارس آباد نیز  ازجماعتمتغیرهای جذب دانش آموزان به نمدرباره 
ماعی اجت-خانوادگی، همسالان، وضعیت اقتصادی-امکانات فیزیکی مدرسه و نمازخانه، ایمان فردی، حسن روابط معلمان و مربیان
د (رجبی و زاهد زان به نمازجماعت مدرسه اهمیت دارنخانواده، تبلیغات رسانه ها و جنسیت و پایه تحصیلی در گرایش دانش آمو
) می باشد که عوامل خانوادگی 2931). همچنین نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج مطالعه مرادی و موسی پور (1931بابلان،
قت، وضعیت (نماز خواندن پدر و مادر و شرکت آنها در مراسم مذهبی، تشویق والدین) و عوامل درون مدرسه ای (نماز اول و
 ). 2931نمازخانه) را در گرایش دانش آموزان به نماز موثر دانسته است (مرادی و موسی پور،
نتایج به دست آمده تفاوت در مورد فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت گرایش بین دانش آموزان دختر و پسر به نماز جماعت، 
 آموزان دانش میان در نماز به که بین گرایش ) نشان داد9731رامی (بهمعناداری را بین دختران و پسران نشان نداد. اما مطالعه 
 بیش را جماعت نماز به دختران گرایش نیز )1731نهاد ( کمالی ). پژوهش9731(بهرامی، دارد وجود معنادار تفاوت پسر و دختر
جذب دانش  جنسیت را در ) عامل1931همچنین پژوهش رجبی و زاهد بابلان ( .)1731نهاد، است (کمالی پسران دانسته از
). لذا نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های یاد شده 1931موثر دانسته است (رجبی و زاهد بابلان، آموزان به نماز جماعت
 همسو نمی باشد و این امر می تواند ناشی از محدودیت در نمونه گیری باشد.
ه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با توجه به نتایج ارائه شد 1/3راهکار لذا با توجه به اهمیت نماز جماعت و 
پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود در گام نخست زمینه ی تقویت معرفت دینی توسط والدین در خانواده به صورت نظری و عملی 
 نیز در تعمیق و تثبیت برای دانش آموزان فراهم شود و والدین الگوی عملی برای آنان در خانواده باشند. همچنین اولیای مدرسه
باورهای دینی، الگوی عملی در مدرسه باشند و خودشان در شرکت در نماز جماعت پیشقدم باشند. تشویق مادی و معنوی دانش 
آموزان و نحوه برخورد مسئولین مدارس و حفظ منزلت و شخصیت دانش آموزان در مدرسه، از عوامل موثر بر جذب آنها به نماز 
فیزیکی نمازخانه و وضوخانه باید از جهت شادابی، نظافت، معطر بودن و امکانات دیگر مناسب سازی و تجهیز می باشد. فضای 
شوند. نوع برخورد، ظاهر آراسته و شخصیت قابل قبول امام جماعت و کیفیت برگزاری نماز از جهت زمان و محتوای برنامه های 
ماعت موثر می باشد. لذا ائمه جماعت مدارس باید این موارد را به خوبی آموزشی و تبلیغی نیز در جذب دانش آموزان به نمازج
رعایت کرده و با نحوه ارتباط با دانش آموزان (عاطفی و کلامی) در این سنین آشنا باشند و برنامه های فرهنگی و سخنرانی های 
ین آموزش و پرورش نیز می توانند با همکاری خود را متناسب و مورد پسند با گروه سنی نوجوانان تنظیم و ارائه نمایند. مسئول







 قرآن مجید. .1
  یم و نشر آثار امام خمینی.، تهران، موسسه تنظ7چاپ . 0041مسئله / توضیح المسائل). رساله 7831خمینی، روح الله ( امام
 وزارتشی پژوه طرحز. نما به آموزان دانش جذب بر ای هسمدر درون عوامل و عللسی برر ).8831ز (بگلو،بهرو .2
 .تهران پرورش و آموزش
 مقطع در نماز جماعت اقامه به نسبت آموزان دانش تمایل ای مدرسه عوامل بررسی). 9731اشرف ( بهرامی، .3
 .ریزی برنامه و مدیریت نامه دانشکده پایان دبیرستان. و راهنمایی
 قزوین شهرستان ابتدایی مقطع در جماعت نماز اقامه به آموزان دانش جذب راههای ررسی). ب7831ا (زهر پاکدل، .4
 .قزوین استان پرورش و آموزش سازمان پژوهشی طرح.
؟ سخنرانی های استاد رفیعی. ). چگونه فرزندانمان را نمازخوان کنیم4931حسینی نیشابوری، سید علی اکبر( .5
 چاپ چهارم، قم/ ایران، انتشارات دارالمبلغین.
متغیرهای مرتبط با جذب دانش آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل ). 1931( عادل زاهد بابلان،؛ سوران رجبی، .6
 .301-411، صفحات 71 هشمار، 5سال . روانشناسی و دین، مدرسه
ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه جذب به نماز ). 1931( سوران ،رجبی؛ عادل زاهد بابلان، .7
 . 521-041ات صفح،  7شماره  -، سال چهارمهای تربیتی اسلام و پژوهش زان.در دانش آمو
 ). تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.0931سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( .8
 همدان استان متوسطه راهنمایی و دوره آموزان دانش جذب راههای و نگرش بررسی ).8731محمد ( عسگری، .9
 .استان همدان پرورش و آموزش تحقیقات شوراینماز.  اقامه حطر به نسبت
 ، ستاد اقامه نماز، تهران.04). پرتوی از اسرار نماز. چاپ 0931قرائتی، محسن( .01
 شورایجماعت.  نماز به آموزان گرایش دانش ای مدرسه خانوادگی عوامل بررسی). 1731محمدعلی ( نهاد، کمالی .11
 .زیمرک استان پرورش و آموزش تحقیقات
دانش آموزان  بین در نماز اقامۀ ترویج فرهنگ و توسعه راههای ).2931الله ( نعمت موسی پور،مرادی، خدیجه؛  .21
 .62-34صفحات  ،74شماره  دوازدهم، سالآموزشی،  نوآوریهای فصلنامهتهران.  شهر دبیرستانهای دختر
 سال آموزشی، های نوآوری فصلنامۀ). 7831( ، زهرهباقری، حمیدرضا؛ عریضی ، حمیده؛پور معین ا؛احمدرضنصر،  .31






 جهانی شدن و چالش های پیش رو در نظام تعلیم و تربیت ایران
 01، قاسم رحیمی اول9، شیوا ملکی8مرتضی جاویدپور
 
 چکیده 
ادهای ابل، آموزش آنها وپرورش استعدتعلیم وتربیت یک فرایند مستمر و پیوسته است به منظور تزکیه و تهذیب فرد یا افراد مق
های جهانی چالش آنها برای رسیدن به هدف کمال نهایی که این کمال در جهان بینی و مکتب ما همان قرب الهی می باشد.
ا ههای نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی دانست. این دیدگاهتوان ناشی از دیدگاهویکم را میتعلیم و تربیت در قرن بیست
های آن اضافه و موضوعات گوناگونی را مطرح طعاً رویکردهای متفاوتی را به مشکلات آموزش و پرورش ایران و توانمندیق
ها و مراکز پژوهشی مطرح سازند. مباحثی که هم در میان پژوهشگران و اندیشمندان آموزش و پرورش در سطح دانشگاهمی
شدن به جهانی  معلمان، والدین و جامعه را به خود معطوف ساخته است. هم نظر کارشناسان آموزش و پرورش، باشد و  می
عنوان پدیدار شدن یک نظام جهانی در مقیاس کلی و جهانی، مشکلاتی را برای آموزش و پرورش به وجود آورده است. هر چند 
تم اما تاثیر آن بر روی سیس ممکن است این مشکلات بیشتر گریبان گیر آموزش و پرورش در بیرون از محیط آموزشگاهها باشد
آموزشی را نمی توان انکار نمود. این پدیده با توجه به ماهیت خود انتظارات جدیدی را از نظام آموزشی دارد که با توجه به تفاوت 
 نظام آموزشی کشورها با یکدیگر، عموما چالش زا و مخاطره انگیز به نظر می رسند.
 بیت، ایران کلمات کلیدی: جهانی شدن، تعلیم و تر
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 مفهوم جهانی شدن و تعلیم و تربیت
به اشکال مختلفی بیان و توصیف شده است. گروهی از صاحب نظران معتقدند ویژگی بارز جهانی شدن به تشدید  11جهانی شدن
ر امر تهدید امنیت سرعت و روند سرمایه گذاری جهانی و تغییر ساختارهای اقتصاد خرد کلان انجامید و موجی از نگرانی ها را د
). 3991، باربر 5991، اسمیت، 0831ملی کشورها، عدم توسعه یافتگی، فقر جهانی و مهاجرت انبوه فراهم ساخته است ( قریب 
) در توصیف پدیده 4831در این حوزه سه اصطلاح جهانی شدن، جهانی سازی و بین المللی سازی وجود دارد. مهرعلی زاده( 
ای اجتناب ناپذیر و مطلوب می داند که مرزهای ملی و منطقه ای و جهانی را طی می کند و سپهر  جهانی شدن آن را مساله
گفتمانی و جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در عرصه های مختلف زندگی مانند علم ودانش، قدرت و ثروت و منزلت 
دن است. اما بین المللی شدن یک کنش انتخابی و دگرگون می سازد. در مقابل جهانی سازی و مدیریت آن فرآیند جهانی ش
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت ها و ملت هاست که چالش های جهانی شدن و جهانی سازی را به فرصت تبدیل می نماید. 
 ) نیز معتقدند در سال های اخیر جهانی شدن اهمیت ملاحظه پذیری در5831) و مهر علی زاده(1931خوش قدم و همکارانش(
تفکر آموزشی و مهرات آموزی پیدا کرده است. هم سیاست گذاران و هم نظریه پردازان هر دو به دنبال راه و روش هایی برای 
فهم تاثیر جهانی شدن بر آموزش هستند. در عصر جهانی شدن، لازم است نظام آموزشی قادر به مدیریت شرایط جدید بوده و با 
انی شدن، از مزایای آن بهرمند شده و به باز تعریف مسائل بنیادین مدیریتی خود بپردازد در معرض قرار دادن خود در برابر جه
و بدین شکل به تطبیق سیاستگذاری های آموزشی کشور خود با ملل پیشرفته دست زده و به سبک مدیریتی متناسب با جهانی 
وزش و تغییرات ناشی از آن را صادر نموده و زیر ساخت  شدن را برگزیند، اجازه ورود روندهای بین المللی و نوآوری های جهانی آم
 های تکنولوژیک مورد نیاز جهانی شدن را مهیا نماید.
) در تحقیقی 2931در بررسی تاثیر جهانی شدن بر نظام های آموزشی مطالعات متعددی صورت گرفته است. مرعشی و همکاران(
ی نطام آموزشی ایران به این نتیجه رسیدند که جهانی شدن فرصت هایی با عنوان جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه درس
در برنامه درسی ایران ایجاد می کندکه عبارتند از : خصوصی سازی، تمرکز زدایی، برنامه درسی تلفیقی، تأکید بیشتر بر هویت 
 ملی خرد، صلح و آموزش مدوام.
های چالش برانگیز آن درتعلیم و تربیت، دیدی منفی به جهانی ) در تحقیق خود با عنوان جهانی شدن و پیامد2831سجادی(
شدن داشته و معتقد است که جهانی شدن یک جریان اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است که سعی دارد به نحوی جهت گیری 
تی موزشی و تربیها، برنامه ها، شیوه ها، ساختار، اهدافو محتوی تعلیم و تربیت محلی و ملی می شود و مرکزیت تصمیم گیری آ
محلی به حالت فراملی و جهانی در می آورد که خود بعضی از نابسامانی های هویتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی  -را از حالت ملی
 را برای جوامع به ارمغان می آورد.
نتیجه دست یافته ) در تحقیق خود با عنوان تحلیل جهانی شدن و آموزش عالی در مالزی به این 1102( 21طبق یافته های را 
که شکی نیست که روند تغییرات جهانی شدن آموزش در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. پس موسسه های آموزشی و اشخاص 
درگیر با آموزش، می بایست حوزه های جدید جهانی شدن را درک کنند. البته باید استراتژی های پیشرفت و راه حل های برای 
فشارهای ناشی از جهانی شدن مدیریت آموزش عالی را داشته باشند. او معتقد است یکی از عناصر  دست و پنجه نرم کردن با






مهم فشارهای محیطی آموزش عالی در مالزی، برخاسته از تأثیر سرویس های تامین کننده تحصیلات بین المللی در این کشور 
 است.
 فرصت های جهانی شدن در تعلیم و تربیت
 نئو های دیدگاه گسترش با اقتصادی بعد در. دهد می قرار تأثیر آموزش و پرورش را تحت سه گانه جهانی شدن در ابعاد
 مدارس اقتصادی گردانی خود باعث و مدارس تجهیز درجهت عمومی های هزینه قطع, مدارس سازی خصوصی باعث لیبرالیسمی
حوریت می یابد ودر همین راستا م باشند خود فردی ودس دنبال به بتوانند که افرادی تربیت. شود می پرورش و آموزش نهایتا و
آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت بیشتری پیدا می کند. در بعد سیاسی با کمرنگ شدن نقش حکومت های ملی ت محلی 
ش موزملی کاهش می یابد و آ -وایجاد حکومت جهانی واحد ،تناسب بین اهداف ومحتوا و روشهای تربیتی با نیازهای جامعه محلی
بته با توجه ال .ها شکل غیر بومی وجهانی یافته و باعث جهت گیری نظام تعلیم و تربیت به سمت تربیت شهروند جهانی می گردد
 دنش جهانی دیگر بعد. یابد می ضرورت ها زبان و ها فرهنگ سایر شناخت شدن، جهانی نتیجه در ملی فرا های به رشد عملکرد
ؤثرترین بعد از نظر تأثیرگذاری بر نظام آموزش و پرورش می باشد. جهانی شدن باعث نفوذ م ترین وممه  فرهنگی بعد یعنی
 . ارزش های سایر فرهنگ ها در جامعه می شود
 فرصت های جهانی شدن 
 : استفاده از جدیدترین اطلاعات در آموزش و پرورش ایران-1
 رسمی گروه های سازماندهی هایمهارت نیازمند آموزش هستندکه اییافته سازمان عضو جامعه و یکم بیست قرن آموزاندانش
 .باشند می آموزشی هایها و سیاستمشی خط یمتنظ در آن از گیریبهره و فناوری درک رشد راستای در رسمی و غیر
 یتکیف ارتقای اصول سو و رعایت از یک انهنوگرای هایمشی را با خط خودشان زندگانی برنامه نیازمندند که آتیه شهروندان
نمایند. شهروندانی که توانایی تهیه لوازم  دیگر هماهنگ از سوی اثر بخشی و اعتلای آموزشی ایجاد برابری به ، کمکیادگیری
ریافت دارند ودر همان حال توانند اطلاعات روزآمد را از آن سوی جهان دمربوط به اینترنت را دراختیار دارند، به راحتی می
 .اطلاعاتی نو تولید کرده و در اختیار مخاطبان خود قرار دهند
ه و های داخلی شدرسانی به شیوه جدید سبب شکستن انحصار رسانههای الکترونیک جدید مرزها را شکسته است اطلاعرسانه
ه ش سرعت اطلاع رسانی و استفاده بیشتر از تکنولوژی پیشرفتسازد منبع اطلاعاتی خویش را تعیین کنند. و با افزایافراد را قادرمی
ارتباطات باعث ایجاد فرصتهای بیشتر و مناسب تر جهت رسیدن آموزش و پرورش ایران به اهداف خود می باشد 
 )25،ص،1831، پور .(کرمی
 اهمیت یافتن اصل اخلاقی -۲
راد از سراسر دنیابا یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و بیشتر در از آنجا که در روند جهانی شدن ارتباطات گسترش می یابد و اف
معرض شناخت و ارتباط با سایر افراد جهان قرار می گیرند لذا تفاهمات بین المللی ضرورت می یابد و یادگیری برای با هم 
یادگیری چگونگی ابراز زیستن به عنوان یک هدف مهم در آموزش و پرورش در می آید.یادگیری برای با هم زیستن مستلزم 




یادگیری همکاری با دیگران است از این رو شناخت سایر فرهنگ ها و نحوه ارتباط با آن ها ضرورت می یابد و می تواند به عنوان 
 ( 001،ص8731یونسکو،.( ر دست آموزش و پرورش ایران قرار می گیردفرصتی د
 آموزش الکترونیکی-۳
آموزش الکترونیکی، تصویری از تکامل آموزش های مشارکتی و شخصی در مقایسه با آموزش سنتی است .همچنان که تجارت 
تواند وزشی به دلیل داشتن امتیازات زیاد میالکترونیکی شکل توسعه یافته تجارت در مقایسه با تجارت سنتی است .این نظام آم
ضرورت اجتناب ناپذیر و یک راه حل منطقی برای نظام آموزشی باشد.از جمله نکات مثبت این نوع آموزش می توان به رشد 
 موارد این همه که کرد اشاره مجازی مدارس ایجاد و ها کیفیت آموزش و پرورش،کاهش هزینه ها و امکان پذیر شدن آموزش
 این از تواند می نیز اسلامی جمهوری پرورش و آموزش).98،ص،2831سعادت،.(خواهدشد آموزشی های راندمان افزایش اعثب
ن یک فرصت مناسب برای بهبود کیفیت خود بهره گیرد.شکستن مرزهای زمانی و مکانی از خصایص عنوا به آموزشی جدید امکان
 مزمانه آموزشی های فعالیت گسترش جمله از کند، می ما آموزشی نظام یبنص را فوایدی خود که است الکترونیکی های آموزش
 (محور ،حذف روشهای کم بهره آموزشی(روش های سنتی معلم صورت آنلاین به مدارس تمامی در اطلاعات سریع کشور،انتقال در
 شکافت حلقه های بسته دانش -۴
تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی را شکافتن مرزها و حلقه  شاید بتوان یکی از ثمرات مفید و فرصت ساز جهانی شدن برای
های بسته دانش و اصلاح زوایای معرفت شناختی آن دانست. یکی از محدودیت هایی که دانش آموزان در نظام های آموزشی 
که سرشت نظام دنیا از جمله ایران با آن مواجه هستند، عرضه الگوریتمی و هندسی دانش و اطلاعات به آن هاست، آنگونه 
آموزشی یک کشوراقتضا می کند.البته اگر چه این یک حقیقت مسلم و حق مفروض برای نظام های آموزشی هر کشوری است 
که دانش آموزان را مطابق آرمان ها ی خود تربیت کند، اما این به معنی هندسی کردن و محدود کردن نظام عرضه اطلاعات 
ز جمله نیازهای طالبان معرفت در عصر کنونی است که خود پیشرفت های عظیمی را در پی نیست.ورود به دنیای فراخ معرفتی ا
خواهد داشت و این همان فرصتی است که جهانی شدن در اختیار نظام آموزشی ما می گذارد.به عبارت دیگر جهانی شدن نظام 
 عرضه نظام به را) شده تعریف و ابتث ، عرضه هندسی و الگوریتمی اطلاعات(عرضه اطلاعات در مسیرهای از قبل مشخص
 .کند می تبدیل اطلاعات دیالکتیکی
 تهدید های جهانی شدن در تعلیم وتربیت 
می توان گفت در راستای جهانی شدن با توجه به گسترش نئولیبرالیسم، آموزش وپرورش از حالت ارزشی ودینی خار  شده 
کمرنگ می شود و همچنین باعث تضعیف هویت و فرهنگ ملی می ونقش اخلاقیات دینی درتدوین اهداف و محتوای آموزشی 
 :گردد.از جمله این تهدیدها می توان به موارد زیر اشاره کرد
 :تک فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگ های بومی-۱
بر ا تکیهدیگر ب ملت از ملت یک تفکیک برای ملی، ابزاری کند. هویتمی ها را قابل شناساییملت که است ویژگی آن ملی هویت
 به خود از دیگری تفکیک برای مشترکی آگاهیکه و تا زمانی است جمعی شده تعریف یا مفاهیم مفهوم حول مشترک آگاهی
، است  31فرهنگی تک ،رشد ندارد .در ارتباط با مقوله جهانی شدن مسئله نگران کننده گیریشکلملی، امکان وجود نیاید، هویت





 یم دیکته مردم به که ،فرهنگی شود می تبلیغ ها فرهنگی که از سوی رسانه های جهانی غرب و شبکه های روابط عمومی آن
 .کنند ند ،چگونه زندگی و چگونه فکربخور ،چه بپوشند چه که کند
 :تهدید روندهای مربوط به تربیت دینی در ایران -۲
در  ناخواهخواه هویت دهد. اینمی را شکل مسلمانان از هویت مهمی بخش اسلام ارزشی و نظام دینی باورهای اسلامی در جوامع
ر سازد. هر چند تفاسیمی را مطرح خود و بیگانه بین و مرزبندی خط کشی گردد و نوعیمی تعریف و دینی اعتقادی مرزهای درون
 مرز شدنرنگیا کم شدنها صرفا پررنگتفاوت اما این است جدی هایتفاوت دارای زمینه در این از اسلام مختلف هایو قرائت
 یلرا تشک اسلامی جوامع از هویت بخشی اسلامی و باورهای دین بالاخره اینکه دهند، هر چند در اصلمی را نشان و بیگانه خودی
 تعارض نوعی را اتخاذ نماییم. باز هم از اسلام مطلق هر چند تفسیر پلورالیستی تهنک این نظر وجود دارد. با پذیرش دهد اجماعمی
 جهانی بخش آورترینداریم و احتمالا چالشجوامع  و مذهبی اعتقادیمرزهای و زدودن شدن در فرایند جهانی مطرح با هویت
دیگر  به نسبت فرهنگ زیربنایی از نقش امر ناشی است. این دیشهو ان دینی، خود فرهنگ و اندیشه اسلام به نسبت شدن
 جامعه دینی ارزشی، هنجارها و باورهای از نظام متشکل از فرهنگ مهمی دیگر بخش و از سوی است اجتماعی ساختارهای
 وادم در پنهان ایدئولوژیک علایق ابتدا می،اسلا تربیت استقرار جهت در پرورش و آموزش ،بنابراین ).771،ص9731است(براندا،
 ها وارزش بر مبنای و سپس ساخته شفاف را پنهان برنامه تعبیری به و آموزشی فضاهای عناصر تدریس، هایروش آموزشی،
 یم اقدام دینی تربیت از یجدید نظام تدوین به و سازد می متحول اسلامی ایدئولوژیک علایق آنها را در جهت اسلامی اصول
  ریزناپذیرگ ولی و اجراست ریزیبرنامه برای انسانی و مادی فراوان هایهزینه صرف مستلزم امر این گرچه که پیداست ناگفته. کند
 .(771،ص4731است(باقری،
 تأثیر بر زبان و آموزش-۳
یکی باید آن را جدا از مباحث دیگر فرهنگی، به طور مجزا مدنظر قرار داد، های وسایل الکترونیکی از مواردی که در بحث پیامد
خواهد خود را به همه(فرهنگ) کشورها از جمله های الکترونیکی جدید، غالبا ًزبان انگلیسی سلطه دارد و میزبان است. در رسانه
رین تتواند مهمای و اینترنت در جای خود میههای ماهوارایران تحمیل کند. نفوذ و گسترش زبان انگلیسی از طریق تلویزیون
تهدید علیه زبان ملی و محلی قلمداد شود. از آنجا که تمامی کانال های ارتباطی دنیا و رسانه های جهانی تنها به چند زبان خاص 
 ها زبان این با ارتباط قراریبر به ملزم دنیا کنار و گوشه در مختلف افراد به کردن برقرار ارتباط برای ها تعلق دارد و سایر زبان
 ه به مرورک طوری به نماید ایجاد فارسی زبان جمله از دیگر های زبان برای را ای عمده تهدیدهای تواند می مهم این لذا هستند،
 وقف را بیشتری تلاش باید آموزشی های کارایی خود را از دست داده و رو به زوال نهد از این رو برنامه ریزان خصوصاً سازمان
 .باشد داشته بیشتری کاربردهای و بیابد را خود جایگاه نیز فارسی زبان تا نموده مهم این
 چند فرهنگی بودن -۴
ها آفریند. اطلاعاتی که در عصر دوم رسانههای نو میهای جدید شده و انسانرسانی به نوبه خود سبب آگاهیشیوه جدید اطلاع
رار ارتباط برق» هاغریبه«و » دیگران«شماری با های بیالمللی دارد. انسانن فراملی و بینشود، غالباً مخاطباتولید و عرضه می
کند و و غربی) را ترویج می رسانی فرهنگ خاصی (جهانیکنند. به همین جهت این شیوه اطلاعکرده و تبادل اطلاعات می
قوم، فرهنگ و کشور خاصی بدانند، خود را انسانی با اندک بیش از آن که خود را متعلق به کنندگان) اندکمخاطبان (مصرف
المللی خواهند نامید. در همین راستا مهاجرت به کشورهای مختلف زیاد شده و این پدیده هر چند باعث تابعیت جهانی و بین




 و وانات معلمینی به نیاز جمله از. نماید ایجاد پرورش و آموزش برای چند مشکلاتی تواند می مطلب این خود که نماید می ایجاد
ا زبان و ویژگی های فرهنگی سایر کشورها و برنامه ریزی هایی جهت کاهش مشکلات ناشی از این سبک آموزش می باشد ب آشنا
 مقوله یک که هویت.دهد می قرار الشعاع تحت کشورها پرورش و آموزش نظام در را کیفیت ها موزش.همچنین این گونه آ
 51است،به یک مقوله جهانی تبدیل می شود که این تبدیل خود محصول حضور در کلاسهای چند فرهنگی 41محلی و ملی فرهنگی
 .است
 مهم ترین چالش ها و موانع نظام آموزشی ایران
 و محتوی آموزشی مربوط به برنامه-1
 چالش تکنولوژیکی -2
 ناهماهنگی بین سیاست آموزشی ایران و ملل پیشرفته-3
 الگوی ناپلئونی در دانشگاه های ایران -4
 نداشتن ارتباط مستمر با دانشگاه های جهان -5
 کاربرد محدود فناوری نوین در آموزش و تدریس  -6
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از آنچه در این مقاله آمده می توان چنین استنباط نمود که نظام آموزش و پرورش ایران همگام با سایر نظام های آموزشی دنیا 
در معرض فرایند جهانی شدن قرار گرفته و می گیرد از این رو باید تلاش نماید تا از فرصت هایی که جهانی شدن پیش روی 
ش و پرورش قرار می دهد، استفاده نموده و تدابیری جهت کاهش آثار منفی آن بیاندیشد، تا بتواند علاوه بر حفظ میراث آموز
های فرهنگی و سایر ویژگی های بومی ، ویژگی های فردی رانیز در دانش آموزان رشد داده و هم زمان آنها را به شناخت جهان 
 های زیر جهت هر چه بهتر شدن و کاهش کاستی در حوزه تعلیم و تربیت ارائه می شود.و پیشنهاد  .و سایر فرهنگها قادر سازد
 آموزش و پرورش جامع و کارآمد نیازمند گسترش برنامه ها در ابعاد رسمی، غیررسمی. 
 استفاده از فرصت های جهانی شدن و تلاش برای کاهش تدابیر منفی 
 توجه به آموزش پرورش به عنوان یک اصل  
 ارتباطات فرهنگی و بین المللی توجه به  
 توجه به رضایتمندی جامعه دانشگاهی و پاسخگویی مدیران دانشگاه 
 آموزش های الکترونیکی و شرایط ایجاد دروس مجازی در کشور 









، قم، مرکز تربتی 3ینی در برابر چالش قرن بیست ویکم، مجموعه مقالات تربیت اسلامی، جلد باقری، خسرو، تربیت د
 . 9731اسلامی،
، قم، مرکز 3براندا، واتسین. تدریس موثر تربیت دینی، ترجمه و تلخیص بهرام محسن پور، مجموعه مقالات تربیت اسلامی شماره 
  .9731تربیت اسلامی 
). تبیین پیامدهای جهانی 1931وسوی، سید صاحب؛ شهابی، سید روح اله؛ سبحانی نژاد، مهدی ( خوش قدم خو، سید صدراله؛ م
 پژوهشی دانشکده علوم تربیتی -شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی
  .551-891، تابستان، 2ره ، شما8و روانشناسی دانشگاه الزهرا، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 
). جهانی شدن و پیامد های چالش برانگیز آن بر تعلیم و تربیت. مجله علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه 2831سجادی، مهدی(
 .03چمران اهواز. دوره سوم. سال دهم. شماره 
  .21و 11، شماره 0831ال پانزدهم، ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، س»جهانی شدن و چالشهای امنیتی ایران« قریب، حسین، 
 ). جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی.انتشارات دانشگاه چمران اهواز.4831مهر علی زاده، یداله( 
 .1831کرمی پور، محمدرضا. آموزش متناسب با عصر اطلاعات، تکنولوژی آموزشی. فرودین 
 . گروه مترجمان.12ش برای قرن یونسکو. ملبورن، آموزش و پرور
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های ناسازگار اولیه با انتظار از ازدواج در هو طرحوار بررسی رابطه ابعاد مثلث عشق
 دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی
 81، سعید محرمی71، محمود محمدی رازی61علی جوانبخت
 چکیده
 ،یجانیه تیمحروم( هیاول ناسازگار ایهطرحواره و ( صمیمیت، تعهد و هوس)عشقاین پژوهش با هدف بررسی رابطه ابعاد مثلث 
ل و آ(انتظار واقع بینانه، انتظار ایدهازدوا  از انتظار با ی)جانیه یبازدار و اطاعت ،یتیکفا یب/یوابستگ ،یبدرفتار/یاعتماد یب
جویان دختر دانشگاه دانشجو دختر از میان دانش 002ی انجام گرفت. لیاردب محقق دانشگاه دختر انیدانشجو در انتظار بدبینانه)
ار های ناسازگمحقق اردبیلی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و مقیاس های نگرش به عشق استرنبرگ، طرحواره
ها با استفاده از روش آماری اولیه یانگ و انتظار از ازدوا  را تکمیل نمودند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و داده
تحلیل شدند. یافته ها نشان  61-SSPSیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار آماری ضریب همبستگی پ
داد بین صمیمیت از ابعاد مثلث عشق و انتظارات واقع بینانه از ازدوا  رابطه مثبت معنادار و با انتظار بدبینانه از ازدوا  رابطه 
هد و انتظارات از ازدوا  رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هوس و انتظار همچنین بین تعمنفی معناداری وجود دارد. 
 ارناسازگ های طرحواره های حوزه تمام بین که داد نشان آمده بدست نتایج واقع بینانه از ازدوا  رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
 از ریبیشت اولیه ناسازگار های طرحواره که دانشجویانی که معنی بدین دارد وجود معنادار و منفی رابطه ازدوا  از انتظار با اولیه
ل . همچنین نتایج بدست آمده از تحلیدارند ازدوا  از بیشتری بدبینانه انتظارات و کمتر بینانه واقع انتظارات است، درگیر آنها
 زدوا ا از انتظار ینبیشیپ در داریا نمع و معکوس نقش زین هیاول ناسازگار هایطرحواره ریمتغرگرسیون حاکی از این است که 
 . دارد ازدوا  از انتظار ینبیشیپ در ا داریمعن و میمستق نقش عشق مثلث ریمتغ که یصورت در داشت
های ناسازگاز اولیه نقش موثری در انتظارات افراد توان گفت سبک های عشق ورزی و طرحوارهنتیجه گیری: در استنتا  کلی می
 کند.می از ازدوا  ایفا
 
 
 های ناسازگار اولیهکلیدواژه ها: انتظار از ادوا ، ابعاد مثلث عشق ،طرحواره
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زندگی انسان از مراحل و چرخه های متفاوتی تشکیل شده است. یکی از مهمترین مراحلی که نقش بسیار تعیین کننده ای در 
مهمترین تصمیمی است که اکثر انسان ها  91، انتخاب همسرسرنوشت خانواده دارد، مرحله انتخاب همسر است در سراسر جهان
). ازدوا  یکی از وقایع مهم حیاتی است که از نظر اجتماعی به عنوان 5002،02حداقل یک بار در زندگی شان می گیرند(خالد
 عمیقی در تمامی پیوندی با ثبات بین زن و مرد شناخته می شود که در بستر خانواده و همزمان با آن دچار تغییر و تحولاتی
. ازدو  علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیاز های )4102(صلصالی، مهوش و همکاران،  ابعاد شده است
تباطات اجتماعی و فرهنگی او را تنظیم می کند و به عنوان معیار و هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا راقتصادی و ا
بهرامی مان و میزان احساس نیاز به همدم و ازدوا  در بین افراد از شدت و ضعف های متفاوتی برخوردار است(به حساب می آید. ز
 ).6002تاش،رضا و همکاران، 
سالگی می داند و معتقد  53تا  81توانایی ایجاد روابط صمیمی را یکی از تکالیف رشدی در مرحله جوانی یعنی از  12اریکسون
دهی روابط ). شکل9991، 22شولتزچنین رابطه صمیمی ایجاد نمایند در حالت انزوا به سر خواهند برد( است افرادی که نتوانند
). به همین دلیل تغییرات 9991، 32سیمونصمیمانه از آن جهت حائز اهمیت است که با سلامت جسمانی و هیجانی ارتباط دارد(
دارند را بررسی کردند یکی از این متغیرها، انتظار فرد از ازدوا  متعدد، عوامل مختلفی که در ظرفیت ایجاد رابطه صمیمانه نقش 
است منظور از انتظار از ازدوا  میزان خشنودی/ ناخشنودی رضایت/ نارضایتی و احتمال طلاد است که افراد برای ازدوا  خود 
وان مشاهده کننده و چه به عنوان ). به لحاظ نظری، تجربه اولیه فرد در روابط چه به عن6002، 42استرنبرگپیش بینی می کنند(
ارائه شد تجارب  52گیری انتظارات فرد از ازدوا  دارد. بر اساس نظریه دلبستگی توسط بالبیشرکت کننده نقش عمده ای در شکل
 کنند منجر به ایجاد الگوهای اولیه که فرد در رابطه با والدین خود کسب می
). از طرف دیگر بر اساس نظریه 7002،62میکولنسرظارات از روابط بعدی تاثیر دارد(شود که خود بر نگرش ها و انتفعال درونی می
 کند ازشود. پیامدهایی که فرد مشاهده و تجربه میمشاهده یا تجربه رفتارهای منجر به یادگیری می 72یادگیری اجتماعی بندورا
تقویت واکنش ها به رفتار خاص برای انتظار فرد طریق اطلاعات درباره تجارب، پاداش های حاصل از رفتار خاص، یا از طریق 
گیری انتظارات بدبینانه، واقع گرایانه و ایده آل گرایانه از ازدوا  گذارد. طبق این نظریه تجارب اجتماعی در فرآیند شکلتأثیر می
، انتظارات او از رفتار خود در کندآتی تاثیر دارد. رفتارهایی که فرد خود تجربه کرده، یا از شخص دیگری در خانواده مشاهده می
ه شود کمشاهدات، مثبت یا منفی باشد، به همان نسبت انتظاراتی اتخاذ می ارب یامحیط های مشابه را ایجاد می کند. اگر تج
). فرد با مشاهده روابط و تعارضات بین والدین راجع به روابط صمیمانه یادگرفته و 5002، 82دیلونرفتار را هدایت خواهد کرد(
گیرد. پس به طور کلی الگوهای دلبستگی ناایمن و ادراکات فرد از تعارضات والدین با انتظارات انتظارات او از ازدوا  شکل می
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ارائه شده خانواده  92های خانواده که توسط بوئن). از سوی دیگر در نظریه سیستم6002استرنبرگ، ناسازگار از ازدوا  رابطه دارد(
شود زیرا پیوندها عاطفی قوی بین اعضای خانواده وجود دارد. این گونه پیوندهای ی در نظر گرفته میبه عنوان یک واحد هیجان
عاطفی قوی بر باورها، احساس ها و رفتارهای اعضای خانواده تاثیر می گذارد. مفهوم تمایز یافتگی در این نظریه از آن جهت 
فتار اعضا را نشان می دهد. همچنین طبق این نظریه فرآیندی انتقال بین اهمیت دارد که تاثیر خانواده بر نحوه تفکر، احساس و ر
نشان دادند  )9991، 13شالمن روزنهیم و نافو(.  )8002، 03گلدنبرگدهد(ها رخ مینسلی در سطوح مختلف نگرش، رفتار و ارزش
آنها از ازدوا  باشد. انتظار از ازدوا  از آن  تواند تبیین کننده انتظارات دختران و پسران نوجوانکه انتظارات والدین از ازدوا  می
). به عنوان یک اصل 8991، 23دانی( جهت واجد اهمیت است که پیامدها بر رضایت از رابطه زناشویی در آینده را شکل می دهد
افراد بر آنچه که به ). به عبارت دیگر انتظارات 9991 نافو، و میروزنه شالمن( کنندافراد بر اساس انتظاراتشان از یکدیگر عمل می
آید تأثیرگذار است به عنوان مثال شواهد گویای آن است که زنانی که انتظار دارن از طرف ها پیش میطور واقعی در روابط آن
د شوای در روابط عاشقانه عمل میکنند که منجر به فراخوانی پاسخ های طرد کننده از سوی همسر میهمسرشان طرد به گونه
گذارد. در واقع انتظارات، نقش های همسران را نان در نحوه تفکر، احساس و رفتار آنها در اینگونه روابط تأثیر میزیرا انتظار آ
مشخص می کند. همچنین الگوی های اصلی تعاملات زناشویی مانند میزان صمیمیت، فاصله تقسیم کار و نیز ماهیت رابطه با 
لف نشان داده اند که انتظار از ازدوا ، در مرحله پیش از ازدوا ، با ثبات و رضایت خانواده اصلی را معین می نماید. تحقیقات مخت
 ).1002، 33هولمنزناشویی رابطه دارد(
خداوند کریم یکی از اهداف مهم ازدوا   12آیه در سوره روم، است. 43از دلایل تمایل به ازدوا  را عاملی به نام عشقدیگر  یکی
مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا « .و تعادل روانی ذکر می کند و می فرمایدت، آرامش برا ارضای نیاز به مح
و از نشانه های خداوند این است که از جنس خودتان برای شما همسرانی آفرید تا در کنار آنها  »إِلَیْهَا وَجَعَل َبَیْنَکُمْ مَوَدََّۀ ًوَرَحْمَۀً
بگیرید و میان شما مودت و دلسوزی به وجود آید. عشق یکی از موضوعات مهمی است که در چند دههء گذشته در  آرام
شوند و ممکن است به عنوان روانشناسی اجتماعی مطرح شده و فرایندی است که از طریق آن انسان ها جذب همدیگر می
شود به عنوان چهارچوبی برای انتخاب شریک زندگی تعریف میترکیبی از دوستی و رابطه جنسی در نظر گرفته شود و امروزه 
عشق پدیده پیچیده و چند بعدی است که در دهه ها اخیر مورد مطالعات بسیاری قرار گرفته است بر اساس ). 7002، 53(فولر
د به ازدوا  به )  در تمامی فرهنگ ها عشق عنصر حیاتی و ضروری در گرایش افرا2002، 63رنواین تحقیقات (اسپرچر و توروم
؛ 3991 73شمار می رود اما در عین حال نقش تعیین کننده ای در رضایت از زندگی زناشویی بر عهده دارد(ماس و اسکوبل
). اگرچه محققان عشق را یک هیجان اساسی و مثبت معرفی می کنند، اما در مورد 7831همچنین واعظی 5831حفاظی طرقبه 
) با تأکید بر اجزای 6891فاد نظر وجود ندارد. در میان دیدگاه های مختلف دیدگاه استرنبرگ (مفهوم عشق و عناصر و انواع آن ات
داند؛ صمیمیت، شهوت و تعهد. صمیمیت جزء عاطفی است و تشکیل دهنده تجربه عشق کامل آن را مشتمل بر سه مولفه می
امل جاذبه جنسی و احساسات شاعرانه عاشق شامل احساس نزدیکی و اشتراک احساسات است. شور و شهوت؛ جز انگیزشی و ش
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دهد که از رابطه پایدار حکایت دارد. وی بر حسب ترکیب عنصر مزبور بودن است و تعهد جزء شناختی و از نیت شخص خبر می
 از هشت نوع عشق نام می برد.
 انواع رابطه عشقی 
 خلاصه شده اند. 1د که در جدول از ترکیب سه مولفه ی اصلی عشق، هشت نوع عشق متفاوت به وجود می آورن
 )6891: روابط هشتگانه عشق( استرنبرگ،  1جدول
 تعهد/ تصمیم گیری هوس صمیمیت انواع ارتباط عشقی
 کم کم کم عشق فقدان
 کم کم زیاد مهر و علاقه
 کم زیاد کم دلباختگی
 زیاد کم کم عشق تهی
 کم زیاد زیاد عشق آرمانی
 زیاد کم زیاد عشق رفاقتی
 زیاد زیاد کم شق ابلهانهع
 زیاد زیاد زیادی عشق کامل
زمانی است که ابعاد سه گانه عشق در روابط افراد بسیار کم رنگ است یا اصلا وجود ندارد، مثل بسیاری از روابط ت فقدان عشق: 1
 رسمی که افراد مرتبط با همدیگر دارند.
اشته باشد و از دو بعد دیگر خبری نیست یا بسیار کم رنگ است. مهر و علاقه: زمانی است که فقط عامل صمیمیت وجود د -2
در این حالت احساس دلسوزی، رفاقت، گرمی، نزدیکی و دیگر هیجانات مثبت وجود دارد، اما احساس شوریدگی به خصوص 
 تعهد وجود ندارد. _شهوانی بودن و تصمیم
ر روابط افراد یا احساس یک فرد نسبت به دیگری حاکم است، دلباختگی: در این وضعیت یا در این نوع عشق بعد شوریدگی ب -3
یک حالت شدید شیدایی است که در آن فرد به شدت و افراطی مجذوب دیگری شده در حالی که خبری از تعهد و صمیمیت 
فیزیولوژی و واقعی وجود ندارد، و وسواس گونه از او شخص ایده آلی می سازد، در این نوع عشق درجه بالایی از برانگیختگی 
 روانی وجود دارد. این نوع با وصول به معشود به شدت پایان می پذیرد و ممکن است به تنفر تبدیل شود.
تعهد وجود دارد و از سایر ابعاد خبری نیست یا بسیار کم رنگ است. این نوع عشق  _عشق تهی: در این نوع فقط بعد تصمیم -4
رای رابطه عاطفی طولانی متقابل هستند و یا آنقدر با هم مانده اند که به یکدیگر عادت در روابط پایدار که در آنها انسان ها دا




). 0002، یرعشق آرمانی: این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و شوریدگی است.  بر اساس جذابیت فیزیکی و عاطفی است(دو -5
نوعی احساس نزدیکی، قرابت و پیوند بین دو زو  است. در این عشق اعتماد بسیار بالایی نسبت به همسر وجود دارد و به لحاظ 
عاطفی به شدت به او نزدیک است. در این حالت خودافشایی بسیار بالاست و شخص بدون ترس از طرد شدن، عقاید و افکار خود 
دارد حالت شوریدگی را در او  گذارد و زمانی که افکار و احساس خود را برای طرف مقابل ابراز میرا با همسرش در میان می
خود تجربه خواهد کرد. با این حال به دلیل نداشتن بینش و تعهد، امکان تداوم این عشق اندک است و در صورتی که رابطه به 
 در روابط آنها به وجود آید.علت ارضای نیازهای زوجین تداوم یابد به مرور زمان تعهد 
عشق رفاقتی: این نوع ترکیبی از صمیمیت و تعهد است. یک رابطه دوستانه پایدار، طولانی مدت و متعهدانه که همراه با  -6
مقداری زیادی صمیمیت است. در این نوع تصمیم بر آن است که همسرش را دوست داشته و به باقی ماندن با او متعهد می 
ع عشق همراه با بهترین روابط دوستانه است که رفتار جنسی در آن نیست یا خیلی کمرنگ است و رفتار عطوفت باشد. این نو
شود. بسیاری از عشق های آرمانی که به درازا بکشد و پایدار شود، تبدیل به عشق رفاقت آمیز خواهد شد. ورزانه در آن دیده نمی
گر کارکرده اند یا بین یک زو  که دارای فرزندانی هستند مشاهده می گردد این نوع عشق بین دو همکار که سالها با هم دی
 ).0002(دویر،
تعهد است. آنها صرفاً بر اساس حالت شوریدگی نسبت به هم متعهد  _عشق ابلهانه: این نوع ترکیبی از شوریدگی و تصمیم -7
بادی از هیجانات است که زود فروکش می کند هستند قطع رابطه صمیمیت و عاطفی عمیق با همدیگر دارند. این حالت گرد
گوید در این حالت افراد در نگاه اول عاشق یکدیگر میشوند و خیلی زود ). استرنبرگ می0002؛ دویر، 8891، 7891(استرنبرگ 
است.  هگردند. این عشق خیلی شدید و اغلب وسواس گونبدون آن که همدیگر را بشناسند به داشتن یک رابطه طولانی متعهد می
تواند فکر خود را از او رها کند، شدیدا آرزو می کند به او نزدیک شود او را لمس کند و با او در هم آمیزد و با این تخیلات فرد نمی
 به فرد حالت شوریدگی دست می دهد.
ه ر خود را بتصمیم است. در این حالت فرد همس -عشق کامل: این عشق ترکیبی از سه حالت صمیمیت، شوریدگی و تعهد -8
گذارد، به او متعهد است و از طریق برقراری ارتباط درست با احساس نزدیکی می عنوان یک انسان دوست دارد و به او احترام می
کند، رفتار دوستانه، رفاقت آمیز، محبت آمیز و مراقبت آمیز خواهد داشت. روابط جنسی همراه با تعهد به وفاداری و او  لذت 
 ).7891تجربه می شود (استرنبرگ،  بدون احساس گناه
ا  دارد و انتظار از ازدو ابعاد مثلث عشق مرتبط باشد و تاثیر بسزایی در  ابعاد مثلث عشقاز جمله متغییر هایی که می تواند با 
ودکی رد در کهای ناسازگار اولیه است. رویکرد طرحواره درمانی بر این باور بنیادین است که شرایط منحصر به فردی که فطرحواره
های ناسازگار می کند که آن را طرحوارهتجربه میکند نقش مهمی در ایجاد مجموعه باورهایی درباره خویشتن و دیگران ایفا می
های ناسازگار اولیه، الگوها یا درونمایه های عمیق و فراگیری هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی نامند. طبق تعریف طرحواره
دیگر  آمدند. به عبارت شود و به شدت نا کارر مسیر زندگی تداوم دارند، به رابطه فرد با خود یا دیگران مربوط میشکل گرفته، د
راک تواند اددهد که میعناصر نظام مندی از واکنش ها و تجارب گذشته که پیکره نسبتا منسجم وپایداری از دانش را شکل می
) در نظریه خود پانزده طرحواره معرفی کرده که در نتیجه ارضا نشدن پنج 5002(83نگها و ارزیابی های بعدی را هدایت کند. یا
سالم،  هاینیاز هیجانی مهم، شامل نیاز به پیوند و پذیرفته شدن، خودگردانی، شایستگی و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان
ها عبارتند: محرومیت هیجانی (افراد این طرحواره خود ابرازی، خود انگیختگی و لذت و جهت گیری از درون ایجاد می شوند.
                                                 




طور کافی برآورده نخواهد شد و این دارای این طرحواره براین باورند که نیازهای هیجانی طبیعی آنها توسط افراد مهم زندگی به
در این طرحواره، ثباتی (بی/محرومیت به سه شکل محرومیت از مراقبت، همدلی و حمایت خود را نشان می دهد)، رها شدگی
کند که نزدیکانش فرد درک نا پایدار و غیر واقعی درباره حمایت شدن و ارتباط با دیگران دارد. در این حالت شخص احساس می
بدرفتاری (عقیده به اینکه دیگران به ما آسیب از او حمایت عاطفی نمی کنند و نمی توانند از او محافظت نمایند)، بی اعتمادی/
بیگانگی (اعتقاد به این موضوع که فرد با دیگران به ما دروغ می گویند تا امتیازات ما را بگیرند)، انزوای اجتماعی/ میرسانند و
شرم (افراد دارای این شود)، نقص/متفاوت است و به هیچ دسته تعلق ندارد و نوعی حس از خود بیگانگی در این افراد دیده می
و بی ارزش هستند و دیگران آنها را دوست ندارند)، شکست (عقیده به اینکه او شخص  طرحواره معتقدند که حقیر، پست، بد
ر بی کفایتی افراد دارای طرحواره، دتوان به شیوه با کفایت، به سطح همتایان خود برسد)، وابستگی/شکست خورده است و نمی
د. این طرحواره اغلب به شکل احساس درماندگی پذیرفتن مسئولیت های روزمره خود بدون کمک دیگران احساس ناتوانی می کنن
و منفعل بودن تظاهر می یابد)، آسیب پذیری به ضرر (ترس افراطی از یک بیماری و یا ترس از اینکه در یک موقعیت به او ضربه 
یا چند  ه یکدر دام افتادگی (وابستگی عاطفی شدید بشدیدی وارد خواهد شد که او قادر به پیشگیری از آن نیست)، گرفتاری/
اعت اط نفر از نزدیکان به خصوص والدین)، اطاعت (سرکوبی بیش از حد عواطف به خصوص خشم به منظور اجتناب از تنهایی)،
از خودگذشتگی (نادیده گرفتن خود و تمرکز بیش )، ( سرکوبی بیش از حد عواطف به خصوص خشم به منظور اجتناب از تنهایی
گران در موقعیت های زندگی)، بازداری هیجانی (تاکید افراطی در منطقی بودن و ممانعت از ابراز از حد در برآوردن نیازهای دی
خشم و هر نوع عاطفه دیگر، بیان نکردن احساسات و عواطف؛ افراد دارای این طرحواره، احساس ها، ارتباط ها و رفتارهای خود 
ویی افراطی (عقیده به اینکه شخص باید  معیار های درونی بسیار عیب جکنند)، معیارهای سرسختانه/انگیخته خود را محدود می
منشی (عقیده به اینکه شخص از دیگران بالاتر است و هر کاری بزرگبالایی داشته باشد، نوعی کمال گرایی افراطی)، استحقاد/
توانایی در مهار خواسته ها و تمایل انضباطی ناکافی (ناکند درست است) و خویشتن داری خود/که او انجام می دهد و یا ادعا می
ای کارآمد و با کفایت خود توانند به گونهکننده؛ افراد دارای طرحواره نمیهای ناراحتافراطی برای خشنودی و اجتناب از موقعیت
عوامل مربوط به دهند و سایر ). این ساختارهای شناختی، بنیان تفکر و رفتار افراد را سازمان می 5002را کنترل کنند) (یانگ ،
). ژرف ترین ساختارهای 0102 93؛ لنگتون و مارشال6002وارد، پلاسک و بیچ،  آن ها احتمالا نقش واسطه ای برعهده دارند(
ها در رویارویی با محرک های جدید بر پایه ساختار ). طرحواره6002،04؛اسویتز4002ها هستند (بکر و بیچ، شناختی طرحواره
) و بدین 7991، 14؛ به نقل از جکویین7691کند (بک ، دست آمده را سرند، رمزگردانی و ارزیابی می پیشین خود، اطلاعات به
). یانگ 7991؛ به نقل از جکویین، 7691گذارند (بک، ترتیب به نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامونشان تاثیر می
های ناسازگار اولیه مشکلات روانشناختی می انجامند، طرحواره هایی را که به رشد و شکل گیری) آن دسته از  طرحواره4831(
ها الگوهای شناختی و هیجانی خود آسیب رسانی هستند که از جریان اولیه رشد آغاز شده و در طول می نامند. این طرحواره
). 5002، 24و هوت و هاگوم ؛ به نقل از نورادهل6991؛ مک گین و یانگ، 3002یابد. (یانگ، گلاسکو و ویشار، زندگی تداوم می
پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی های های ناسازگار اولیه گوناگون، آسیبنتایج تحقیقات مختلف نشان داده اند که طرحواره
، 9991). یانگ (9831؛ دیده روشنی، 2831؛به نقل از محمدی، 2002روانشناختی ایجاد می کنند (کاوامورا، هانت و فروست، 
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های ناسازگار در افراد به تجربه های رویدادهای ) بر این باور است که طرحواره7002، 34سلیگمن، شولمن و ترایون به نقل از
 .شود و حضور چنین رویدادهایی در زندگی شخص، باعث احساس فشار روانی بیش از حد می شودمنفی در زندگی منجر می
 روش 
ر آمده که در آن به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته می شود. جامعه روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی به شما
آماری این تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل می باشد. نحوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی 
ورت در دسترس استفاده شد که است. که با توجه به محدودیت های دسترسی و کسب اطلاعات دقیق از روش نمونه گیری به ص
 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند. 002از میان جامعه آماری تعداد 
 
 ابزارهای پژوهش
 شامل سه پرسشنامه بوده: ابزار مورد استفاده در این مطالعه
  )SEM( نتظار از ازدوا مقیاس انتظار از ازدوا : در این پژوهش برای بررسی انتظارات آزمودنی ها از ازدوا ، از مقیاس ا -الف
، کاملا 5، کاملا مخالفم تا 1درجه ای لیکرت از  5گزاره است. پاسخ دهندگان از مقیاس  04استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 
به  83و  53، 03، 82، 32، 81، 4است. گزاره های  002و حداکثر نمره آن  04موافقم استفاده می کنند؛ بنابراین حداقل نمره 
وس نمره گزاری می شوند. به طور کلی نمرات پایین تر نشان دهنده انتظارات بد بینانه از ازدوا ، و نمرات بالاتر نشان طور معک
آل گرایانه از ازدوا  است.  نمراتی که در حد وسط هستند، انتظارات واقع گرایانه را نشان می دهند. همچنین دهنده انتظار ایده
آل گرایانه و واقع گرایانه تر است آل گرایانه و واقع گرایانه نشان دهنده انتظارات ایدهانتظار ایده نمرات بالا در خرده مقیاس های
درحالی که در خرده مقیاس های انتظار بدبینانه نمرات پایین تر نشان دهنده انتظارات بدبینانه تر است. پاسخگویی به آن حدودا 
را گزارش کردند.  0/08، و دیلون ضریب 0/97 – 0/08ل مقیاس، آلفای کرونباخ برای ک 44دقیقه زمان می برد. جونر و نلسون 01
برای آماده سازی مقیاس انتظار از ازدوا  در ابتدا این پرسشنامه به فارسی ترجمه شد. در ترجمه، از نظرات یک کارشناس ارشد 
سپس چند نفر از اعضای هئیت علمی متخصص  زبان انگلیسی و تعدادی از دانشجویان که عضو جامعه پژوهش بودند استفاده شد.
در مشاوره خانواده، روایی محتوایی و تطابق فرهنگی این مقیاس را تایید کردند. برای بررسی اعتبار، هم از روش همسانی درونی 
به پرسشنامه نفر از آزمودنی ها خواسته شد که پس از سه هفته مجددا  04و هم بازآزمایی استفاده شد. براری بررسی ثبات، از 
اجرا )SAM( پاسخ دهند. همچنین به منظور بررسی روایی سازه، همراه با مقیاس انتظار از ازدوا ، مقیاس نگرش نسبت به ازدوا  
 ).8991، 54شد (براتین و راسن
ی ) تدوین شده است. این پرسشنامه دارا6891پرسشنامه نگرش نسبت به عشق استرنبرگ؛ توسط رابرت. جی. استرنبرگ( -ب
ماده است که سه مولفه: شور و هیجان، صمیمیت و تعهد را می سنجد که هریک از مولفه ها دارای ماده، که پاسخ به ماده  54
است. شیوه نمره گذاری به این صورت است که از جمع نمرات در هر سه مولفه شور و هیجان،  9تا  1ها به روش لیکرت از 
 51سوال اول صمیمیت،  51سوال؛  51د و برای محاسبه هر مولفه، نمرات هر صمیمیت و تعهد نمره کل عشق بدست می آی
سوال سوم تعهد محاسبه می شود تا مشخص گرددفرد در کدام مولفه نمره بالاتری کسب کرده  51سوال دوم شور و هیجان و 
مه نمره گذاری معکوس ندارد. است. این پرسشنا 531و بیشترین  51). کمترین نمره هر مولفه 5831است (قمرانی، طباطبایی، 
و تعهد  0/98و برای مولفه های صمیمیت  0/29) اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 5831امان اللهی (
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) روایی این پرسشنامه را با استفاده از محاسبه همبستگی مولفه ها با نمره کل 5831گزارش کرد. قمرانی و طباطبایی ( 0/18
بدست آوردند. در پژوهش دغاغله،  0/29. و اعتبار آن را  0/77و تعهد  0/29، شور و هیجان  0/66ی مولفه های صمیمیت برا
گزارش  0/68و  0/29)، ضرایب اعتبار بدست آمده به دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف برای پرسشنامه 1931عسگری و حیدری (
 شده است.
ماده دارد و آن را یانگ و براون  57؛ این پرسشنامه )QSY-FS(های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه  پرسشنامه طرحواره - 
طرحواره  51طرحواره ناسازگار اولیه شناختی طراحی شده که ما از بین این  51برای سنجش  )4831؛ به نقل از برازنده، 4991(
بی کفایتی، اطاعت و بازداری /بدرفتاری، وابستگی/طرحواره ناسازگار که شامل محرومیت هیجانی، بی اعتمادی 5به بررسی 
درجه از کاملا غلط تا کاملا درست، نمره  6عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت  57شود پرداختیم. هر یک از هیجانی می
ی الا نشان دهندهشود. نمره بشود. نمره فرد در هر طرحواره با جمع نمرات سوالات مربوط به آن طرحواره حاصل میگذاری می
) پایایی این پرسشنامه را به روش همسانی درونی و 5991( 64آمد است. یانگ، نورمن و توماستر طرحواره ناکارحضور پررنگ
) گزارش نمودند. همچنین در ایران %18و %59) نفری از دانشجویان آمریکایی به ترتیب( 465بازارآزمایی بر روی یک نمونه (
) نفری در دو 975های ناسازگار اولیه را بر روی یک نمونه () و روایی و پایایی پرسشنامه طرحواره7831یوسفی و همکاران (
نفر) بررسی نمودند و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن در  581نفر و مرحله دوم  493مرحله (مرحله اول 
گزارش نمودند آنان میزان و آلفای کرونباخ را  %18و  %48پسران  و در %48و  %78دختران  %68و  %19کل نمونه به ترتیب 
به دست آوردند و روایی همگرای پرسشنامه با ابزارهای اندازه گیری  %19و برای کل پرسشنامه  %18برای همه عامل ها بالاتر از 
شد  ل شخصیت بررسی و نشان دادهدرماندگی روانشناختی، اعتماد به نفس، آسیب پذیری شناختی برای افسردگی و علایم اختلا
های مثبت مانند اعتماد به نفس و عاطفه مثبت با صفاتی همچون اختلال های ناسازگار اولیه ارتباط منفی با ویژگیکه طرحواره
 ). 9831شخصیت، درماندگی هیجان منفی و اختلال عملکرد و نگرش دارند (یوسفی و همکاران 
  
                                                 





درصد) در مقطع  53/5درصد) در مقطع کارشناسی و( 84به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد( نفر  002دراین پژوهش 
سال بود که  43تا  81درصد) در مقطع دکتری بودند. بازه سنی افراد شرکت کننده در این تحقیق از  61/5کارشناسی ارشد و( 
 سالگی بودند. 13تا  02درصد)در بازه  88نفر( 671بیشترین تعداد افراد با 
: همبستگی خرده مولفه های مثلث عشق ( صمیمیت، تعهد و هوس)، انتظار از ازدوا (  انتظار واقع بینانه، 1جدول شماره 
 آل و انتظار بد بینانه)انتظار ایده
ابعاد مثلث  انتظار واقع بینانه آلانتظار ایده انتظار بدبینانه
عشق/انتظار از 
 ازدواج
 صمیمیت *351.0 190.0 **100.0
 تعهد 91.0 81.0 -420.0
 هوس *740.0 690.0 -421.0
  0/50 ≤P *                               
  0/10 ≤P **                               
) رابطه مثبت و =r351,0نشان می دهد بین صمیمیت از ابعاد مثلث عشق  و انتظار واقع بینانه از ازدوا  ( 1نتایج جدول شماره 
) رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین تعهد و انتظارات از ازدوا  =r522,0معنادار و بین صمیمیت و انتظار بدبینانه (
 ) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.=r0740.رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هوس و انتظار واقع بینانه از ازدوا (
 
 
بدرفتاری، های ناسازگار اولیه( محرومیت هیجانی، بی اعتمادی/مولفه های طرحواره : همبستگی خرده2جدول شماره 
 آل و انتظار بد بینانه)انتظار واقع بینانه، انتظار ایدهبی کفایتی، اطاعت و بازداری هیجانی)، انتظار از ازدوا ( وابستگی/
ناسازگار  طرحواره های انتظار واقع بینانه آلانتظار ایده انتظار بدبینانه
 اولیه/ انتظار از ازدواج
 محرومیت هیجانی -*671.0 770.0- **454.0
 بی اعتمادی/بدرفتاری -280.0 910.0 **404.0
 وابستگی/بی کفایتی -**072.0 -**013.0 070.0
 اطاعت -*871.0 -*971.0 **462.0
 بازداری هیجانی -**642.0 -**412.0 *582.0
  0/50 ≤P *
  0/10 ≤P **
) رابطه منفی و معنادار و بین =r-671,0بین طرحواره محرومیت هیجانی و انتظار واقع بینانه از ازدوا ( 2جدول شماره نتایج 




ابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین طرحواره وابستگی/ بی کفایتی با ) ر=r404,0اعتمادی/بدرفتاری با انتظار بدبینانه(
) رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین طرحواره اطاعت و =r-013,0) ،(=r-072,0آل (انتظار واقع بینانه و انتظار ایده
) رابطه =r462,0بطه منفی معنادار و با انتظار بدبینانه() را=r-971,0) ،(=r-871,0آل از ازدوا (انتظار واقع بینانه و انتظار ایده
) =r-412,0) ،(=r-642,0آل(مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین طرحواره بازداری هیجانی و انتظار واقع بینانه و انتظار ایده
های ناسازگار اولیه و وع بین طرحواره) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در مجم=r582,0رابطه منفی معنادار و با انتظار بدبینانه(
 آل و واقع بینانه از ازدوا  رابطه منفی معنادار و انتظار بدبینانه رابطه مثبت معنادار وجود دارد. انتظارات ایده
 
 بینی انتظار ازازدوا  پیش برای همزمان مدل با چندگانه رگرسیون تحلیل و تجزیه نتایج: 3جدول شماره 
 داریمعنی B F fd 2R R متغییر پیش بین
 0/5۲0 0/۲8۲  ۲   عشق
   8/0۱ ۴9۱ 0/0۳۲ 0/97۴ 
 0/9۲0 -0/90۲  69۱   طرحواره
بینی کنند. متغیر تغییرات انتظار از ازدوا  را پیش از %32 دارمعنا  طور به توانستند بینپیش هایمتغیر هایافته اساس بر
) در صورتی که β= -0/902بینی انتظار از ازدوا  داشت (داری در پیشو معنا های ناسازگار اولیه نیز نقش معکوس طرحواره
 ).β=0/282بینی انتظار از ازدوا  دارد (داری در پیشمتغیر مثلث عشق نقش مستقیم و معنا 
 
 بحث و نتیجه گیری
از ازدوا  در دانشجویان دختر دانشگاه  های ناسازگار اولیه با انتظاردر این پژوهش، هدف بررسی رابطه ابعاد مثلث عشق و طرحواره
محقق اردبیلی بود. همانگونه که یافته های پژوهش نشان می دهند بین صمیمیت از ابعاد مثلث عشق و انتظار واقع بینانه و 
 ن هوس ازانتظار بد بینانه از خرده مولفه های انتظار از ازدوا  به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنا دار وجود دارد. همچنین بی
ابعاد مثلث عشق و انتظار بد بینانه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین تعهد، دیگر بعد مثلث عشق و هر سه خرده 
های ناسازگار اولیه نشان می دهد که بین تمام مولفه انتظارات رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه دیگر در خصوص طرحواره
اسازگار اولیه با انتظار واقع بینانه از ازدوا  و انتظار بد بینانه از ازدوا  به ترتیب رابطه منفی و مثبت حوزه های طرحواره های ن
های ناسازگار اولیه بیشتری از آنها درگیر است، انتظارات واقع بینانه معناداری وجود دارد بدین معنی که دانشجویانی که طرحواره
یجان بی کفایتی، اطاعت و باز داری از هآل از ازدوا  و وابستگی/رند. همچنین بین انتظار ایدهکمتر و انتظارات بدبینانه بیشتری دا
) ، شیخ 3931های نازسگار اولیه رابطه منفی معناداری وجود دارد.این یافته ها با یافته های افشاری نیا(از حوزه های طرحواره
) 2102و همکارن( 84) و هالورسن2102و همکاران( 74) ، ولبورن2931) ، محمدی فر و همکاران(3931) ، سهرابی(3931السلامی(
یفیت ی کهای ناسازگار اولیه یکی از عوامل مختل کنندهدر یک راستا می باشد. در تبین این یافته می توان گفت که طرحواره
ه از خاطرات، هیجان ها، شناخت های ناسازگار اولیه الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیر هستند کزندگی هستند. طرحواره
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خود   یواره ها و احساست بدنی تشکیل شده اند، در دوران کودکی و نوجوانی شکل گرفته اند، در سیر زندگی تداوم دارند، درباره
 به اهطرحواره کلی، طور به و رابطه با دیگران هستند، به شدت ناکارآمد هستند و اثرات شدیدی روی عملکرد سازگارانه دارند.
 تیثاب و بادوام های تم ها،طرحواره .میشوند فعال آما  یک توسط که میشوند، گرفته نظر در ناکارآمد بنیادین باورهای عنوان
 بوده گونهچ ازدوا  به نسبت افراد این نگرش که برد پی توان می توصیفات این با .هستند اختصاصی فردی هر برای که هستند
)، تقریبا همسو است نتایج آن نشان داد که 9831همچنین این یافته ها با یافته های حسینی( .دارند ازدوا  از انتظاراتی چه و
های ناسازگار اولیه از عوامل روانشناختی است که حوزه های آن در هر فرد، همسرگزینی و ملاکهای وی را برای انتخاب طرحواره
) تا حدی در یک راستا است، به 4831، (94قیق یانگ، کلوسکار و ونشارهمسر متاثر می سازد. همچنین این یافته ها با نتایج تح
های ناسازگار اولیه در آن حیطه ایجاد می شود. با ارضا نشدن نیاز های این صورت که زمانی که نیاز خاصی ارضا نشود، طرحواره
 ه روابط صمیمانه و دلبستگی ایجاد میهای ناسازگار مربوط بدلبستگی و صمیمیت و سرخوردگی از روابط عاطفی اولیه، طرحواره
ها به روابط بین فردی در بزرگسالی و دوران تاهل در روابط زناشویی نمود می یاید و بر آن تاثیر مخرب شود. این باورها و طرحواره
اسازگار اولیه های نمی گذارد. بنابر نتایج بدست آمده پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد مثلث عشق و خرده مولفه های طرحواره
 ریرگد آنها از یشتریب هیاول ناسازگار هایطرحواره که یانیدانشجو که یمعن نیبدنقش به سزایی در انتظارات از ازدوا  دارند، 
بدون شک هر پژوهشی با محدودیت هایی روبرو است که  .دارند یشتریب نانهیبدب انتظارات و کمتر نانهیب واقع انتظارات است،
تقریبا غیر ممکن است. از محدودیت های این پژوهش می توان به عدم مهار سایر متغیرهای دخیل در انتظار از گریز از آنها 
ازدوا  همچنین بدلیل خاص بودن جامعه آماری، یعنی دختران دانشجو دانشگاه محقق اردبیلی، امکان تعمیم نتایج به کل جامعه 
شود در جمعیت های وهش روی جامعه دانشجویی انجام شده است، پیشنهاد میبا محدودیت روبرو است. با توجه به اینکه این پژ
ک های ناسازگار اولیه و سبکند که نقش فرهنگ در شکل گیری طرحوارهدیگر نیز انجام شود، این مسئله زمانی اهمیت پیدا می
اوره های قبل ازدوا  و نیز جلسات شود از نتایج پژوهش حاضر در مشهای عشق ورزی در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد می
های های آموزش سبک های عشق ورزی و حل طرحوارهتوان با آشنا کردن والدین با راهزو  درمانی استفاده شود. همچنین می
 ناسازگار اولیه به جوانان و نوجوانان میزان انتظارات واقع بینانه از ازدوا  را در جامعه بالا برد.
  
                                                 





 -نیهمسرگزی ملاکهای در اولیه ناسازگار هایطرحواره و دلبستگی سبکهای نقش بررسی عنوان تحت را پژوهشی)  3931(  کریم ،نیا افشاری-
 3931 تابستان ، 5 شماره ، 31 ،جلد پژوهشی علمی فصلنامه
نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ایانهای نازسازگار اولیه با سازگاری زناشویی، پ). بررسی ارتباطی و طرحواره4831برازنده، هدی لقا (-
 بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 ) . تهران: انتشارات جنگل.1)، زو  درمانی تحلیلی(9831حسینی، بیتا(-
) بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایتمندی زوجی. مجله دانشگاه 5831حفاظی طرقبه، میترا؛فیروزآبادی، علی و حق شناس، حسن (-
 .99-901):45(61ازنذران،علوم پزشکی م
). بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه های بیماران افسرده و مضطرب، پایان نامه کارشناسی 9831دیده روشن سونیا(-
 ارشد،اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
، 42با رضایت زناشویی. یافته های نو در روان شناسی.  )، رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت1931دغاغله، ف؛ عسگری، پ؛ حیدری، ع، (-
 . 57-96
 ، دانشجویان ازدوا  از انتظار و ازدوا  از پیش آموزش ،) 4931(  ابراهیم ،تیرتاشی نوری مصطفی ، ،زارعان اکبر ، ،محمدی رقیه ، ،سهرابی-
 .01 ،) نامه ویژه( 108 -408 معاصر شناسی روان ، ایران روانشناسی انجمن کنگره پنجمین مقالات مجموعه
 کارشناسی نامهپایان دردانشجویان، ازدوا  از انتظار با شخصیتی های تیپ و منطقی غیر های باور رابطه)  3931. ( الاسلامی،زهرا شیخ-
 . انسانی علوم دانشکده - کرمانشاه واحد اسلامی آزاد دانشگاه ارشد،
) بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشویی و متغییرهای دمو 5831قمرانی، امیر؛ طباطبایی، سمانه سادات، (-
 .59-901، 71گرافیک، مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره،
 رضایت بینی پیش در شخصیت عوامل و اولیه ناسازگار های طرحواره نقش ،) 2931( نجفی محمود بهرامیان، طیبه محمدعلی ، ،فر محمدی-
 .2931 تابستان ، 41 شماره ،4 دوه نظامی، شناسی روان فصلنامه جانبازان، وییزناش
) تاثیر عشق ورزی در رضایتمندی زندگی زناشویی، فصلنامه خانواذه و 7831واعظی، مریم؛خانبانی، مهدی؛ ماهگل، توکلی و مریم خامی (-
 ).4( 2پژوهش، 
رویکرد طرحواره درمانی. ترجمه غلی صاحبی و حسن حمیدپور. تهران انتشارات ). شناخت درمانی اختلالات شخصیت، 4831یانگ، جفری (-
 آگه.
 
 ylrae dna snoisnemid tnemhcatta tluda fo ytilibairav dna noitaicossiD .)4002( .R .A ,hceeB & ,.E ,rekaB-
 .6311-9111 ,91 ,ecneloiV lanosrepretnI fo lanruoJ .sredneffo tneloiv dna lauxes ni samehcsevitpadalam
 latiram gnignahc :nemow no malsi fo tcapmi eht fo seitilaer dna shtym ,S ruopimezak ,R hsatimarhaB-
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 چکیده 
و عامل کلیدی  های محوری و مهم در ارتباط با زندگی افراد در جامعهامید به آینده یکی از موضوع
آموزان رابطه های انسانی آن جامعه است. امید به آینده در دانشبخش در رشد و پیشرفت سرمایهانگیزه
مستقیم با پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی آنان دارد. هدف از پژوهش حاضر افزایش امید به آینده دانش 
عد تشخیص، اجرا و ارزیابی نتایج و با مشارکت پژوهی در سه بباشد. این تحقیق با رویکرد اقدامآموزان می
 غربی در سال تحصیلیآموز مقطع ششم ابتدایی دبستان موانا منطقه سیلوانا استان آذربایجاندانش 92
یزگی انگنامه صورت گرفت نشانگر بیهای اولیه که از طریق مشاهده و پرسشصورت گرفت. بررسی 79-89
های مختلف سعی در افزایش حلپژوهان با استفاده از راهآینده بود. اقدامآموزان نسبت به و ناامیدی دانش
ه های ثانویه کآموزان داشتند. پس از طرح ریزی و انجام اقدامات مقتضی، نتایج بررسیامید به آینده دانش
داری معنا بدست آمد، نشان داد امید به آینده به شکل 52sspsوابسته در نرم افزار  t با استفاده از آزمون 
 آموزان افزایش یافته است.در بین دانش
 
 پژوهی آموزان، اقدام امید به آینده، دانش واژگان کلیدی:
  مقدمه
امید به عنوان یک حالت انگیزشی مثبت و مبتنی بر یک احساس تعاملی ناشی از موفقیت تعریف 
شود: الف) در نگاه اول یر می). امید به آینده به دو شکل تصو6931زاده و شجاعی، شده است (حبیب
باشد. ب) در نگاه دوم امید به آینده اش میامید به آینده مربوط به ساختار ذهنی فرد در مورد آینده
کند برای اجرای اهداف، تصمیمات و انجام تعهدات که در نتیجه موجب پیشرفت ای را فراهم میزمینه
 ).5831زاده و همکاران، شود (فاضلفرد می
 تاریک لحظات در فقط که نیست انفعالی احساسی است که امید، بر این اعتقاد ی امید،ظریهدر ن
کنند می دنبال را اهدافشان افراد آن یوسیله به که است شناختی فرایندی بلکه اتفاد بیفتد، زندگی
 ). 6002و همکاران،  1قائلند (اسنایدر معنی زندگی برای ناامید از افراد بیشتر امیدوار و افراد
های مهم و مورد توجه در علوم انسانی است که از امیدواری و ناامیدی نسبت به آینده از موضوع
های دیگری در رابطه با احساسات ، در چارچوب علمی بررسی و از دهه هفتاد، به گونه0691اواخر سال 
ی انسان است. امید، ترین انگیزه در زندگمنفی، سازگاری و بقا مطرح شده است. امیدوار بودن مهم
ابد یمنشأ هر پویایی و پیشرفتی در زندگی است، زیرا اگر کسی امید به چیزی داشت، به آن دست می
ها را در رسیدن به اهداف خود کند. امید، انسانهای دستیابی آن هدف را برای خود مهیا میو زمینه
 افت نظیر مشکلاتی موجب آینده، به امید فقدان رو، این ). از1931اقدم، کند (علیزادهیاری می
های موجود در ایران شود. اما بررسی روندمی آموزاندانش میان در غیره و اعتیاد آموزشی، و تحصیلی
های دانشگاهی و کسب اشتغال، نامتوازن است و بازار کار حاکی از آن است که تناسب بین آموزش
ن به التحصیلادر نتیجه هرساله بخش زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد.توانایی جذب فارغ
 افزایش لزوم و آینده به امید موضوع )، بدین منظور،3831پیوندند. (احمدی، صف بیکاران کشور می
 است.  شده تبدیل تأمل قابل و موضوعات مهم از یکی به آموزان،دانش خصوص به نوجوانان، در آن
امعه و همچنین اداره و مدیریت سیاسی، علمی و فرهنگی آموزان در ساختن فردای جنقش دانش
ای هآموزان به عنوان یکی از اولویتآن بر همگان واضح و مبرهن است. بنابراین بدون شک مسائل دانش
. از باشدی دانشگاهی و همچنین در میان متولیان تعلیم و تربیت مطرح میاصلی پژوهشی در جامعه





آموزان است که به تدریج جایگاه و اهمیت موضوع، امید به آینده در دانشهای این ترین زیرشاخهاصلی
 دهد.خود را در میان موضوعات پژوهشگران نشان می
 حجم آن، گیریاندازه برای مقیاسی ایجاد و همکاران اسنایدر و جانب از امید نظریه طرح از پس
. داختندپر جسمانی حتی و روانی سلامت ختلفمتغیرهای م با امید رابطه بررسی به هاپژوهش از وسیعی
 ودندب روانشناسی حوزه به محدود رسیدند انجام به امید زمینه در که هاییپژوهش اکثر حقیقت در اما
 تهگرف صورت آینده به امید بر مؤثر اجتماعی زمینه با رابطه در اندکی هایپژوهش اخیر های سال در و
 . )3931 جویباری، مصلحی و هزاد حسن میرزاییان،( است
کند که اشاره می تبیین جامعه شناختی امید به آیندهای با عنوان )، در مقاله9831عبدالهی (
قیم تأثیر مست اجتماعی خانواده و میزان ارتباط با والدین،-اقتصادی پایگاه ،داریدین متغیرهای میزان
دم اق. علیزادهشوندنی باعث افزایش امید به آینده مییع داری بر میزان امید به آینده دارند؛و معنی
)، در تحقیقی با عنوان بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن اشاره 1931(
، تر با دوستانها، افراد امیدوار و شادمان، روابط اجتماعی قویکند که مطابق نتایج برخی از پژوهشمی
)، ضمن پژوهشی با عنوان 0931و بستگان خود دارند. علیپور و اعراب شیبانی ( همسر، همسایگان
کند که امیدواری بر کیفیت روابط با ی امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان اشاره میرابطه
برقرار خشی بتوانند با دیگران ارتباط رضایتطوریکه افراد ناامید بندرت میگذارد؛ بهدیگران نیز تأثیر می
برند و وقایع کوچک را بسیار بد کنند؛ پس همواره احساس تنهایی کرده، در انتظار شکست به سر می
های تقویت امید )، تحت عنوان راه1931زاده و همکاران (کنند. همچنین نتایج پژوهش حسنتعبیر می
و برخی از عوامل اجتماعی دهد که خانواده، اعتقادات فردی به آینده از منظر قرآن و روایات، نشان می
 یدرا و نواح آموزان نقش دارند. نتایج پژوهش اصلانی،و محیط زندگی در تقویت امید به آینده دانش
 هک بیانگر این امر بودآینده در بین دانش آموزان  به امید بر مؤثر عوامل بررسی، درخصوص )2931(
 با رابطه ،مذهبی اعتقادات ،گروهی هایفعالیت در مشارکت ،زندگی از رضایت همچون متغیرهایی
 از درصد 5/81 متغیرها این و دارد داریمعنی و مثبت تأثیر آینده به امید بر والدین با رابطه و دوستان
 .کنندمی تبیین را آینده به امید تغییرات
). 1931مکاران، شود (رادمنش و هآموزان موجب پیشرفت تحصیلی آنان میافزایش امید در دانش
 رفتاری با عملکرد تحصیلی-های هیجانی)، در بررسی رابطه امید، عملکرد اجرایی، توانایی7002(1کلی 
                                                 




از اثرات کلی نقص در عملکرد تحصیلی از امید تأثیر  %47ساله نشان داد  01-21آموزان در دانش
 روشنگری و دید افق گسترش باعث آینده به امید که است آن از حاکی متعدد تحقیقات پذیرد. نتایجمی
 رینوآو شاهد توانمی ایجامعه چنین در درنتیجه و شودمی یادگیری هایفرصت از استفاده بالطبع و
ها نشان داد که امید به نتایج پژوهش). 2931 ایدر، و نواح اصلانی،( بود روزانه زندگی در خلاقیت و
رضایت شغلی، عزت نفس، حمایت اجتماعی، موفقیت آینده با سلامتی ذهنی، رضایت از زندگی، 
تحصیلی و عملکرد تحصیلی، نشاط اجتماعی، ارتباط با دیگران، افسردگی و اضطراب و اختلالات روانی 
 ).2931(توکلی،  .در ارتباط است
 آموزان و به تبع تاثیر مثبت آن در شکوفاییبدین منظور  با توجه به اهمیت امید به آینده در دانش
آموزان مورد رچه بیشتر جامعه در این مقاله سعی شده است تا راه های افزایش امید به آینده دانشه
 بررسی قرار بگیرد و راهکارهای عملیاتی برای آن ارائه و اجرا گردد.
 اهداف پژوهش
 الف) هدف اصلی
 ی ششم.آموزان پایهافزایش امید به آینده دانش
 ب) اهداف جزئی
 آموزان به زندگی و آینده تحصیلیشان.شتغییر نگرش دان -1
 بینانه برای زندگی.آموزان برای تعیین اهداف واقعکمک به دانش -2
 آموزان.پذیری دانشافزایش اعتماد به نفس و مسئولیت -3       
 بینی مذهبی آنانآموزان با تعالیم مذهبی و افزایش جهانآشنا کردن دانش -4
 آموزانشبهبود وضعیت تحصیلی دان -5
 ۱آوری اطلاعات و شواهد جمع
 پذیرند، قبلآموزان نشان داد برخی از آنان به سرعت شکست را در حل مسائل میمشاهده رفتار دانش




ند، اسردرگم هستند، نسبت به آینده تحصیلی خود بدبینی آینده و اهدافشان پایینی دارند و درباره
ه کنند. این مشاهدات این نظر را که امید بوضعیت تحصیلی مطلوبی ندارند و برای موفقیت تلاش نمی
امه نآموزان پایین است را تقویت کرد. به دنبال مشاهدات تصمیم گرفتیم با اجرای پرسشآینده دانش
 گیری کنیم.آموزان را اندازهده دانشاسنایدر میزان امید به آین
گروه های وابسته اجرا شده است. مخاطبان  tاین قسمت از پژوهش با استفاده از روش آزمون 
 دانش آموز دختر پایه ی ششم دبستان موانا بودند. 51دانش آموز پسر و  41پژوهش شامل 
 21د. این پرسش نامه شامل ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ی امید به زندگی اسنایدر بو
در  18,0سوال بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرانباخ 
 ) تایید شده است.1931پژوهش کرمانی، خداپناهی و حیدری (
نشان می دهد میانگین نمره ی امید به آینده ی دانش آموزان  1داده های جدول شماره ی
 ) فاصله دارد. 06اشد که از بهترین میانگین (می ب 1397,33
 
 : اطلاعات توصیفی مربوط به پیش آزمون۱جدول
 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد تعداد آزمودنی ها میانگین 
 80246. 07754.3 92 1397.33 پیش آزمون 1 riaP
 
موزان آمیزان امید به آینده دانش نامه امید به آینده حاکی از پایین بودننتیجه مشاهدات و پرسش
شم ی شی ششم بود. به منظور تغییر وضعیت، کارگروهی متشکل از مدیر مدرسه و آموزگار پایهپایه
های حلتشکیل شد. پس از بررسی وضعیت موجود با نظرخواهی از همکاران و مشارکت ایشان راه
 گردید که در ادامه بررسی خواهد شد.آموزان ارائه متفاوتی برای افزایش امید به آینده دانش
 انتخاب راه حل ها
 آموزان در افزایش امید به آیندهنقش توانمندسازی دانش -
ها دارد. اگر احساس شناخت توانمندی افراد تاثیر بسزایی در احساس سربلندی و عزت نفس آن
مام امور فردی و خودباوری و سربلندی و توان کسب فضایل در انسان تقویت شود همیشه و در ت
کند که ارزش خود را حفظ کند و خود را کارآمد جلوه داده و هرچه بیشتر در جهت اجتماعی سعی می
های فردی ). بنابراین  توانمندی6831سربلندی و شکوه خود و دیگران تلاش کند (افخمی اردکانی،




ش ترین عوامل برای افزایباشد که در این بین خانواده و مدرسه از موثرنتیجه افزایش امید به آینده می
 باشد. توانمندی و به تبع آن افزایش امید به آینده می
 
 نقش خانواده در افزایش توانمندسازی فردی  -
تواند بر رضایت از زندگی مایت اجتماعی میها حاکی از آن است که داشتن حتحقیقات و بررسی
اده اقدم، گردد (علیزافراد تاثیر بگذارد؛ لذا هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، امیدواری نیز بیشتر می
 ). 1931
)، پژوهشی تحت عنوان امیدواری انجام دادند. نتایج نشان داد که افراد 7002(1گروال و پورتر 
تری دارند، تغذیه و مراقبت بهتری را امید کمی دارند دلبستگی ایمن امیدوار نسبت به افرادی که
بینی تری دارند. کودکانی که مورد تر و والدین قابل پیشها کمدریافت کرده، تعارض خانوادگی آن
 ها بیاموزد.گیرند، فردی را ندارند که افکار امیدوارکننده را به آنتوجهی قرار میبی
آید. یک خانواده موثر چنان امکانی را عی است که فرد به عضویت آن درمیخانواده اولین اجتما 
ه کنند هستند. افرادی که نسبت بآورد تا فرزندان تصور نمایند که آنان بهتر از آنچه فکر میفراهم می
خود احساس خوبی داشته باشند نسبت به انجام کارهایشان همت بیشتری گماشته که این امر نیز 
 گردد.گیری بهتر و در پی آن موجب افزایش امید به آینده می موجب نتیجه
 نقش مدرسه در افزایش توانمندی فردی -
نهد و اگر درست عمل کند ای است که کودک در آن به اختیار گام میمدرسه نخستین جامعه
کان های زندگی اجتماعی کودشود. اولین تجربهعامل مهمی در پرورش مهارت های زندگی محسوب می
ها، باورها و بازخوردهای های ذهنی، پیش فرضشود و بسیاری از برداشتدر محیط مدرسه فراهم می
گیرد (افروز، آنان نسبت به زندگی در مدرسه و در کلاس درس مورد آزمون، سنجش و تجربه قرار می
آموزان ر دانشهایی دتوانند با ایجاد افکار، احساسات و نگرش)، در نتیجه معلم و مدرسه می8731
 ). 1931آموزان شوند (حصارکی، باعث افزایش اعتماد به نفس و توانمندی دانش
                                                 




 ها  حلاجرای راه
اجتماعی در بین افراد جامعه گام مؤثری برای  روابط سازی برای تقویتبسترسازی و زمینه -1
افزایش مشارکت اجتماعی دیگر، عبارت ). به5931(افشانی و جعفری،  بود افزایش امید به آینده خواهد
 از این رو اقدامات زیر انجام گرفت: .شودمی آموزاندانشمنجر به افزایش امید به آینده در 
(کرسی آزاداندیشی در  در مدرسه آموزاندانش زدناظهارنظر کردن و حرف هایفرصت کردن فراهم -
 خصوص مشکلات و مسائل کلاس و مدرسه).
 وضع برای گیریاندیشی و رایهم و بالاخره مدرسه مقررات درباره و معلم آموزاندانش گفتگوی -
 کلاس. از مقررات بعضی
 آموزان.اداره کلاس درس و مدرسه توسط دانش -
 . در مدرسه آموزیدانش مختلف هایگروه و رفتار دوستانه همدلی هایایجاد زمینه -
 آموزان.آوری برای دانشهای تابیابی و مهارته دوستبرگزاری کارگا -
 اجرای برنامه آموزش امید بر اساس نظریات اسنایدر -2
 8931جلسه یک ساعته برگزار شد. همه جلسات در دوماهه اول سال  21این برنامه در طی 
همه  آموزش داده شد. روش مورد استفاده در آموزش به صورت بحث گروهی بود به این صورت که
نشان )، 4931خانی قره (آموزان کلاس در قالب یک گروه در آموزش شرکت فعال داشتند. حمزهدانش
آموزش خطاهای شناختی و رفتاری بر افزایش امید به آینده و شادکامی دانش آموزان تأثیر  که داد
 است. معنی داری گذاشته
 
 ): خلاصه محتوای جلسات آموزش امید به شیوه گروهی۲جدول(
 محتوای آموزش داده شده جلسات
 اجرای پیش آزمون، معرفی ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی مبتنی بر امید. جلسه اول
 جلسه دوم






ت کنندگان خواسته شد که داستان زندگی خود را در یک بعد در این جلسه از هر یک از شرک
 یا حوزه مثلا تحصیلی، خانوادگی، روابط دوستانه و ... تعریف کنند.
 جلسه چهارم
تبیین این داستان ها بر اساس مولفه های امید و قالب بندی مجدد داستان ها. در قالب بندی 
بیان کرده بود ولی خود آگاهی نداشت اشاره ای که شخص ها.به نقاط امیدوارانهمجدد داستان
می شد و از او خواسته می شد که داستانش را بر اساس این نقاط امیدوارانه دوباره نویسی کند 
و مشخص کردن اینکه داستان ها چگونه می توانند پایان امیدوارانه داشته باشند (هدف از این 
 جلسه و جلسه قبلی یافتن امید بود).
 جلسه پنجم
ایجاد ساختاری برای کشف اهداف، در این جلسه از شرکت کنندگان خواسته شد که ابعاد جاری 
و مهم زندگی خود را بر اساس اولویت و اهمیت لیست کنند. مثلا:ً تحصیلی، روابط اجتماعی، 
 روابط خانوادگی و ...
 جلسه ششم
بیشترین اهمیت را برای  ای کهکنندگان خواسته شد که در حوزهدر این جلسه ابتدا از شرکت
آنها دارد اهداف کلی خود را انتخاب کنند و سپس به آنها کمک شد که این اهداف را به صورت 
واضح و عملی بنویسند و در واقع این اهداف کلی و مبهم را به اهداف خاص و ویژه تبدیل کنند. 
 ساختن یک فیلم درونی از رسیدن به اهداف.
 جلسه هفتم
مام راه های رسیدن به هدف انتخاب شده با کمک شرکت کنندگان بیان شدند در این جلسه ت
و در نهایت به آنها کمک شد که بهترین راه حل رسیدن به هدف خود را انتخاب کنند، و به آنها 
 های دیگر را انتخاب کنند.آموزش داده شد که اگر راه حلی جواب نداد، راه حل
 یک فیلم درونی از رسیدن به اهداف را در ذهن خود بسازند.ها خواسته شد که و همچنین از آن 
 جلسه هشتم
ها را ای که در زندگی گذشته هر فرد وجود داشته و آنهای امیدوار کنندهجستجوی داستان
 توجه بوده است. و کمک به ایجاد تصورسازی مثبت.نادیده گرفته است و یا نسبت به آنها بی
 جلسه نهم
ها آموزش داده شد که دنیا عین که نیمه پر لیوان را هم ببینند. و به آنکمک کردن به مراج
ی امطلقا سیاه و سفید نیست و وقتی دچار ناامیدی کامل شدند، اگر جستجو کنند نکات امیدوارانه
 را هم پیدا خواهند کرد.
 جلسه دهم
کنندگان آموزش تدر این جلسه به شرک .CBAرفع موانع رسیدن به امید با استفاده از تکنیک 
داده شد که در راه رسیدن به امید لازم است بتوانند تشخیص دهند که موانع تا چه اندازه واقعی، 
به شرکت کنندگان  CBAواقعیت زندگی یا محصول افکار منفی می باشند. با استفاده از مدل 
ود را به چالش آموزش داده شد که چگونه افکار مثبت را افزایش داده و همچنین افکار منفی خ
 جلسه اخیر امید افزایی بود). 5بکشانند (هدف 
 جلسه یازدهم
به یاد آوردن امید، نقش بازخورد را دارد و هدف از این جلسه جستجوی هدفمند و به یادآوری 
 آمیز گذشته است.های موفقیتتلاش
 جمع بندی و اجرای پس آزمون. جلسه دوازدهم
 
دالهی، (عب شودبیشتر میآنان میزان امید به آینده  بیشتر باشد،وزان آمدانشداری میزان دین -3
 هایروانی و ناهنجاری اختلالات گیری از شیوعدر سلامت روانی و پیش نقش تعالیم مذهبی). 9831
دهند یم تحقیقات نشان شناسی قرار گرفته است.مورد تأیید بسیاری از متخصصان علم روان رفتاری




 ،رومیانیمحمدزاده( کنددر مقابل از خود بیگانگی و خلأ وجودی عمل می بسزایی دارد و مانند سپری
 ). 6831
وزان را آمهای زیر، جهان بینی مذهبی دانشدر این رابطه سعی بر این شد تا با اجرای برنامه
 مند سازیم:افزایش و آنان را با تعالیم مذهبی آشنا و نسبت به آن علاقه
 برگزاری جشن های مذهبی مانند جشن تکلیف و... -
 آموزان و برگزاری نماز جماعت در مدرسه.آموزش احکام نماز به دانش -
 ها.آمو.زان به آثار اعمال خود و تقویت معادباوری در آنتوجه دادن دانش
 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آثار و فواید نماز. -
های ی نماز جماعت و شرکت در کلاسآموزان به حضور در مسجد روستا جهت اقامهترغیب دانش -
 آموزش قرآن.
 خوانی.برگزاری مسابقات احکام و نماز -
 آموزان.های دینی و جلسات پرسش و پاسخ به همراه دانشبرگزاری نشست -
 های نماز.آموزان فعّال مذهبی و پیشتاز در فعالیّتدیر از دانشتق -
میزان امید به ی مثبتی  بین رابطه توان انکار کرد.آینده را نمی به نقش خانواده در امید -4
. رددابا فرزند و همچنین نوع ارتباط والدین با یک دیگر وجود  والدین ارتباطان و آموزی دانشآینده
بیشتر  آموزاندانش یآینده میزان امید به بهتر باشد،آموزان با دانشن ارتباط والدین هرچه میزا
ناامیدی و دلسردی زن و مرد در  حالت. همچنین نوع و میزان ارتباط والدین با یک دیگر مثلا شودمی
آزاری و کودک  همسر رزندان،فی فرار پدیده و در پی آن، خانواده تشنج و از هم پاشیدگی خانواده،
 رزندانف یأس و ناامیدی را به والدین ناامید، .، با میزان امید به زندگی ارتباط دارددارد دنبال را به آزاری
 . سازندمی ارزشیو بی کنند و فرزندان را دچار افسردگی و پوچیمی تزریق خود
آموزان بحث د و موارد فود با اولیا دانشکارگاه آموزش خانواده در این رابطه در مدرسه برگزار گردی 2 




 های فرزند پروری.جلسه اول با موضوع: آموزش سبک
جلسه دوم با موضوع: نقش افزایش نشاط محیط خانواده و بهبود رابطه با فرزندان در افزایش امید به 
 آینده و موفقیت تحصیلی فرزندان.
آموزان با افزایش دانش رفتاری صفات نوع اساس بر وزانآمدانش به توجه هایشیوه در تغییر -5
اندیشی با همکاران مدرسه ). بنابراین، جلسه هم6931امید به زندگی رابطه مثبتی دارد (ابتکاری، 
 برگزار گردید و بر موارد زیر تأکید شد:
 آموزانی که دچار ناامیدی، ضعف انگیزه و افسردگی هستند.شناسایی دانش -
-آموزان و عدم انتظار عملکرد یکسان از همه دانشهای فردی دانشن تفاوتدر نظر گرفت -
 آموزان.
 آموزان.هماهنگ کردن سطح توقعات با توانمندی و استعدادهای دانش -
 آموزان.آموزان بر اساس نوع صفات رفتاری دانشهای توجه به دانشتغییر در شیوه -
 آموزان با افراد موفق.آشنا کردن دانش -
 ۲اطلاعات و شواهد جمع آوری
که در  یمواردآموزان را تحت نظر داشتیم  ها از اسفند ماه رفتار دانشحلهمزمان با اجرای راه
 : عبارت است از مشاهده شد هاحل راه یاجرا انیآموزان در طول جررفتار دانش
 آموزان افزایش یافته بود.اعتماد به نفس دانش -
 دادند.کردند و نظر مییشان صحبت میدر مورد آینده، اهداف و آرزوها -
 اند.مند شدهبه یادگیری مطالب جدید علاقه -
 کردند.در کارهای گروهی شرکت کرده و با یکدیگر همکاری می -
 تری داشتند.احساس خشم کم -
 یهاکلاسهای آموزشی و برنامه یآموزان در هنگام برگزاردانش ی مشاهده شور و شود در چهره -




 افراد موفق مختلف را داشتند.  ینامهیزندگ یآموزان درخواست انجام بررس دانش -
 .بود افتهیکاهش  رسآموزان در کلاس ددانش بتیغ -
 نامه امید به آینده اسنایدر مجدداهای اجرا شده بر امید به آینده، پرسشبرای بررسی تأثیر برنامه
 تحلیل شد. 52sspsآزمون با استفاده از برنامه پسآزمون و اجرا و نتایج پیش
 : اطلاعات توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون۳جدول
 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد تعداد آزمودنی ها میانگین 
 1 riaP
 80246. 07754.3 92 1397.33 پیش آزمون
 84626. 96373.3 92 4301.63 پس آزمون
 
 گروه های وابسته tنتیجه آزمون : ۴جدول
 
 










  %59حدود اطمینان 
 حد بالا حد پایین
 000. 82 346.6- 79795.1- 27220.3- 77743. 08278.1 43013.2- پس آزمون – پیش آزمون 1 riaP
 
محاسبه شده در سطح   tشود، مقدار آماره یمشاهده می 2همانطور که در جدول شماره
آزمون و میانگین باشد. بنابراین بین میانگین پیشمی 82با درجه ی آزادی  -346,6برابر  p=000,0
 داری وجود دارد. آزمون تفاوت معنیپس
 13,2آزمون برابر زمون و میانگین پسآ، میزان تفاوت بین میانگین پیش1مطابق جدول شماره
آزمون است. در نتیجه راه واحد بیشتر از میانگین پیش 3013,2باشد؛ در واقع میانگین پس آزمون، می





 نتیجه گیری و پیشنهادات
آموزان صورت گرفت، به آینده دانش با انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی که جهت افزایش امید
تر از قبل شده است. نتایج تحلیل پرسشنامه امید به آموزان متفاوتمشاهده کردیم که رفتار دانش
 آینده اسنایدر نیز این مشاهدات را تایید کرد. 
ی آموزان دورباتوجه به اهمیت افزایش امید به آینده در میان تمامی آحاد جامعه بالاخص دانش
تدایی، بر اساس اقدامات صورت گرفته در فرایند اقدام پژوهی، تحقیق در میان منابع و اسناد موثق اب
 د:گردعلمی و همچنین مصاحبه با معلمان و متولیان امر تعلیم و تربیت، پیشنهادات زیر ارائه می
ور جلب اعتماد به منظ و کلامی روحی ی مناسبات میان والدین و فرزندان از حیث عاطفی،توسعه -
 .نسل جوان و نوجوان
-هایشان تا علاوه بر متناسبیاری رساندن به نوجوانان و جوانان برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی -
ر های بیشتری دسنی بتوانند موفقیت گروه این هایشان،با توانمندی بودن انتظارات آنان از خویش
 د.شغل و زندگی بته دست آورن تحصیل،
رگزاری کارگاه های آموزشی جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت برخورد عقلانی تر و مناسب تر ب -
 آموزان.معلمان برای افزایش امید و انگیزه دانش
آموزان از جمله کاهش امید به آینده و کاهش انگیزه آنان در مدرسه و اهمیت دادن به مسائل دانش -
 جامعه.
های تدریس، ارزشیابی و های فردی در روشافراد و رعایت تفاوتهای شخصیتی توجه به ویژگی -
 های کلاسی.فعالیت
 آموزان از میان افراد موفق.الگوسازی برای دانش -
 ارائه بدون قید و شرط محبت توسط والدین به فرزندان. -
 ایجاد محیطی مملو از امنیت و آرامش و به دور از تنش و نامیدی در خانواده. -










 موزانآآینده در بین دانش به امید بر مؤثر عوامل بررسی، اللهایدر، نبی ،نواح، عبدالرضا ،، رقیهاصلانی
 .25-46 ،2931، زمستان 5انتظامی، شماره نامه دانشفصل اهواز، 2ه متوسطه ناحیهدور
، 8731، مهر 042ها، ماهنامه پیوند انجمن اولیا و مربیان، شمارهها و مدرسهافروز، غلامعلی، رابطه ها؛ خانواده
 .22-92
 دانشجویان دانشگاه یزد، فرهنگ افشانی، سید علیرضا، جعفری، زینب، رابطه دینداری و امید به آینده در بین
 .191-012، 5931، تابستان 2در دانشگاه اسلامی، سال ششم، شماره
نامه کارشناسی ، پایانشهر تهران 8میزان امید به آینده و عوامل موثر بر آن در نزد جوانان منطقه توکلی، بهروز، 
 .2931ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، 
های تقویت امید به پور، بهروز، رودباری شهمیری، خدیجه، راهمحمد، یداله، قاسمی، حمیدزاده، رمضانحسن
 .28-88، 1931، 1نامهی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره پانزدهم، ویژهآینده از منظر قرآن و روایات، مجله
ای قرآن بر میزان شادکامی اثربخشی آموزش خطاهای شناختی و رفتاری بر اساس آموزه هخانی قرا، رقیه، حمزه
، پایان نامه 39-49 و امید به آینده دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان قائم شهر در سال تحصیلی
 .4931کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، 
، پاییز 1شماره حصارکی، فاطمه، تقویت اعتماد به نفس در کودکان، رشد آموزش پیش دبستانی، دوره چهارم،
 .7، 1931
فر، ابراهیم، پوریا، جعفر، مروئی میلان، فریبا، بررسی رابطه امید و عزت نفس با پیشرفت رادمنش، منصور، اسدی
ناسی، شتربیتی و روانآموزان سوم راهنمایی شهر ماکو، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علومتحصیلی دانش
 .1931یابی به توسعه پایدار، کارهای دستتهران، مرکز راه
زاده، عباس، رابطه دلبستگی به والدین و همسالان و احساس تنهایی با عملکرد شجاعی، سیده سارا، حبیب
، 59-69آموزان دختر دوم متوسطه شهرستان گچساران سال تحصیلی تحصیلی و امید به آینده تحصیلی دانش
 .6931کده ادبیات وعلوم انسانی، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشپایان





 بین در پرخطر رفتارهای و تکانشی خواهیهیجان امیدواری، آینده، یابیجهت بین رابطۀ بررسی سعیده، عزمی،
 .6831طباطبایی،  علامه دانشگاه ارشد، تهران، کارشناسی نامهپایان  تهران، شهر پسر و دختر نوجوانان
ی نامهی امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان، فصلشیبانی، خدیجه، رابطهپور، احمد، اعرابعلی
 .56-87، 0931، تابستان 22شناختی، سال ششم، شمارههای نوین روانپژوهش
ناسی شی جامعه، محمدباقر، بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، مجلهاقدمعلیزاده
 .981-602، 1931، زمستان 84سوم، شمارهوکاربردی، سال بیست
ه نامپور، فرامرز، مهدوی، سید محمدصادد، عوامل مؤثر بر امید به آینده جوانان، پایانناز، رفیعزاده، پریفاضل
 .5831کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، گروه جامعه شناسی، 
ی ، مجلهنایدرشسنجی مقیاس امید اهای روانویژگیکرمانی، زهرا، خداپناهی، محمدکریم، حیدری، محمود، 
 .7-32، 0931، پاییز 3، شماره5شناسی کاربردی، دورهروان
ی رشد نامهفصل، ی جوانیهی در کنترل رفتارهای پرخطر دورهای متعالشگراینقش، مهری رومیانی،محمدزاده
 .61-02، 6831، بهار 3هشمار، دومه دور، مشاور مدرسه
 ادکامیش بینی به آینده معلمان در پیش امید سهم ،جویباری، میترامصلحی ،حسن زاده، رمضان ،میرزاییان، بهرام
 .121-831، 3931، بهار 71ارهی پنجم، شم، دورهزن و جامعه ،آموزان دختردانش
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 نوجوانان در پرخطر رفتارهای و آوری تاب خود، به شفقت ی رابطه
 
 شهناز محمدی
 ( دانشیار روانشناسی دانشگاه خوارزمی)
 moc.oohay@77idammahomS
 محیا یاریگرروش*
 ( دکترای روانشناسی دانشگاه الزهرا)
 moc.oohay@ragirayayham
 علیرضا دانش
 ( کارشناس روانشناسی دانشگاه خوارزمی)
 چکیده
 
 فلسفۀ از که شود می محسوب مدرن شناسی روان در نوین مطالب از یکی خود به شفقت :مقدمه 
 و دارد رتباطا روان سلامت حوزۀ در مطرح مسائل از بسیاری با مفهوم این .است شده برگرفته بودا
 .دارد منفی ارتباط نیز شایع روانی اختلالات با این بر علاوه
 آن در که بود همبستگی و توصیفی نوع از پژوهش این در رفته کار به تحقیق روش :ها روش و مواد
 مورد پسر آموزان دانش در آوری تاب و پرخطر رفتارهای خود، به شفقت متغیرهای ی بین رابطه
 و خود به شفقت متغیرهای بین آیا که دهیم می پاسخ سوال این به نهایت در .تگرف قرار بررسی
 نشان پژوهش های یافته :ها یافته .خیر یا دارد وجود داری معنا ی رابطه آوری تاب و پرخطر رفتارهای
 رفتارهای بین ولی دارد وجود منفی رابطۀ پرخطر رفتارهای و آوری تاب با خود به شفقت بین که داد




 و آوری تاب با خود به شفقت اینکه به توجه با :گیری نتیجه.نداشت وجود معناداری ارتباط خطر پر
 آوری تاب خود به مشفق افرادی که باشیم داشته انتظار توانیم می بود، همبسته خطر پر رفتارهای
 .دهند نشان خطر پر رفتارهای به کمتری گرایش حال عین در و باشند داشته بیشتری
 
 نوجوانان ، پرخطر رفتارهای آوری، تاب خود، به شفقت  :واژگان کلیدی 
 مقدمه
های منفی مثل غم، ناراحتی، دلزدگی و شکست در زندگی شان را تجربه می کنند. 1انسان ها هیجان
تر کردن  و از همه مهمدادن و رفعها نیازمند تسکینهای منفی، آنبا چنین هیجان 2به منظور مقابله
، با توجه به 3نیازمند مقابله کردن با چنین هیجان های منفی هستند. رویکرد روان شناسی مثبت گرا
اخیر  )، در سالهای5و اختلالات 4استعدادها و توانمندی های انسان (به جای پرداختن به نابهنجاری ها
هنجاری است که مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. تاب آوری یکی از مفاهیم و سازه های به
در روان شناسی مثبت گرا مطالعه شده و به سازگاریِ موفقیت آمیز در حضور تهدیدها و چالش ها 
 ).1102، 6اشاره دارد (هینوالد
د جامعه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای برای همه افرا 7از طرفی خطر بروز اختلالات روانی
نیز از این قاعده مستثنا نیستند.  8). نوجوانان4931اجتماعی روانی مصون نمی ماند (ناعمی و فقیهی، 
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، کنار آمدن با تغییرات 1بسیاری از نوجوانان در جریان پرداختن به مسائلی از قبیل تعارض خانوادگی
شخصی برای خودشان، دستخوش طوفان و استرس می شوند جسمانی و هیجانی و ساختن هویت 
یک راهبرد ناسازگارانه، در مواجهه با موقعیت  4). اقدام به رفتارهای پرخطر7002، 3و راتوس 2(نوید
). رفتارهای 4931های فشارزا و منفی زندگی در میان نوجوانان  است (محمدی، تنها و رحمانی، 
فیزیکی با دیگران، استعمال دخانیات، مصرف الکل و مواد مخدر پرخطر نظیر اعمال خشونت و درگیری 
و داروهای نشاط آور، رفتارهای پرخطر جنسی، همه از رفتارهایی هستند که می توانند سبب افزایش 
در نوجوانان شده و زمینه را برای ابتلاء آنان به انواع بیماری ها فراهم آورند. اگر افراد نسبت  5اضطراب
باشند هنگامی که با رنج بردن، ناشایستگی یا شکست مواجه می شوند، به جای اینکه به خود شفیق 
سرزنش کنند، به خودشان صمیمیت ارائه می  6درد خود را کوچک بشمارند یا خود را با انتقاد از خود
 ).3931دهند ( آتش نفس و همکاران، 
ری مهمی که می توانند سراسر نوجوانی و جوانی از دوره های حساس زندگی هستند. الگوهای رفتا
زندگی فرد را تحت تأثیر بگذارند، در این دوران شکل می گیرند. تحولات فیزیولوژیکی و روانشناختی 
عمده ای که نوجوانان با آنها مواجه می شوند، از یک سو آنان را تحت استرس شدیدی قرار داده، و از 
و سایر اعضای خانواده و حتی جامعه وا می دارد. سوی دیگر به چالش با محیط زندگی به ویژه والدین 
این عوامل در بسیاری از موارد ممکن است نوجوانان را به سمت رفتارهایی بکشاند که پیامدهای جسمی 
و روان شناختی ناگواری در پی داشته باشد (اکبری زردخانه، یعقوبی، شالباف، عبدالله پور، رمضانی و 
های مؤثر در چگونگی برخورد با مشکلات در دوره ی نوجوانی تاب ). یکی از مولفه 4931حدادی، 
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). به این ترتیب که افراد دارای میزان بیشتری از تاب آوری در 4931آوری است (اسدی و همکاران، 
مقابل فشارهای روانی مقاوم تر بوده و می توانند به شکل مناسب تری با مشکلات خود کنار بیایند. 
املی است که از بروز مشکلات روانی در میان جوانان و نوجوانان جلوگیری به عمل این سازه از جمله عو
به  8002، 1می آورد و آنها را از بروز اثرات روانی رویدادهای مشکل زا در امان نگاه می دارد (پینکوارت
انی و). نف معتقد است که شفقت به خود بایستی با افزایش سلامت ر4931نقل از مرتضوی و یاراللهی، 
 4و گاملی 3و اضطراب و رضایت بیشتر از زندگی همراه باشد (مکبث 2به عنوان بازتابی در افسردگی
). شواهد روزافزونی نشان می دهد که شفقت به خود با بهزیستی روان شناختی رابطه دارد و به 2102
دگی، ضایت از زنعنوان عامل محافظتی مهمی در نظر گرفته می شود. شفقت به خود به طور مثبتی با ر
شادکامی، خوش بینی، خرد، ابتکار شخصی، خلاقیت و به طور منفی با افسردگی، اضطراب، عاطفه ی 
الف). رفتارهای پرخطر طیفی  7002، نشخوار ذهنی و سرکوب فکر رابطه دارد (نف و همکاران، 5منفی
ر و افراد مهم زندگی وی زیان از رفتارهایی را در بر می گیرد که نه تنها برای فرد درگیر در این رفتا
های جدی به بار می آورد، بلکه باعث صدمات غیر عمدی به سایر اعضای جامعه نیز می گردد 
). مهمترین رفتارهای پرخطر عبارت اند 3931(محمدزاده ابراهیمی، رحیمی پرندجانی و خراسانی نیا 
اک و خشونت میان فردی. از طرف از: مصرف الکل و تنباکو، رابطه ی جنسی نا ایمن، رانندگی خطرن
). امروزه شیوع رفتارهای 6002،  6دیگر دوره نوجوانی در بیشتر موارد با خطر پذیری همراه است (بویر
پرخطر بخصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانی های جوامع 
فتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای بشری تبدیل شده و علیرغم فعالیت های سه دهه گذشته ر










). نوجوانان، نسبت به دیگر گروه های سنی بی 5002، 2و رمستد 1رشد تصاعدی بوده است (هرلیتز
). حال انسان ها با داشتن ویژگی های 0102، 3پرواتر، خطر پذیرتر و هیجان خواه تر هستند (اسپیر
هزیستی و سلامت روان شان را در خانواده، جامعه شخصیتی مختلف از جمله شفقت به خود می توانند ب
 ).4931و محیط کار به صورت مثبت حفظ کنند (شهبازی و همکاران، 
با توجه به اهمیت بحث تاب آوری در غلبه بر شرایط نامناسب و پیشگیری از انحراف نوجوانان مناطق 
نوجوانان می شود بسیار  حومه شهرهای بزرگ، شناسایی عواملی که سبب افزایش تاب آوری در این
از یک سو با توجه به آنکه نوجوانان آینده سازان ).0931حائز اهمیت است (خباز، بهجتی و ناصری، 
کشوراند و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و رسیدگی به مشکلات آنها می 
وجه به اینکه شفقت به خود یک تواند از وقوع مسائل ناگوار بعدی ممانعت کند و از سوی دیگر با ت
مفهوم نسبتأ جدید در حوزه های مختلف روان شناسی بالینی و روان شناسی شخصیت است، ضرورت 
 انجام این پژوهش مشخص می شود.
 روش تحقیق
در این پژوهش جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی پسر شهرستان ملارد می باشد. 
نفر از میان دانش آموزان دبیرستانی پسر در شهرستان  001لعه در پژوهش حاضر حجم نمونه مورد مطا
، مقیاس )SCS( 4شهریار و حومه می باشد. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل مقیاس شفقت به خود
می  )csIR-DC(دیویدسون -و پرسشنامه ی تاب آوری کانر )SRAI(خطر پذیری نوجوانان ایرانی 
 شود.شرح هر یک از ابزار پرداخته میباشد. در ادامه به 








 )SCS(مقیاس شفقت به خود 
گزاره است. این  62الف) طراحی شد و شامل  3002مقیاس شفقت به خود برای اولین بار توسط نف (
مقیاس مهربانی به خود، قضاوت خود  6مولفه ی دو وجهی است که جمعأ شامل  3مقیاس دارای 
گذاری معکوس)، اشتراکات انسانی و همانند سازی افراطی (نمره گذاری معکوس)، ذهن آگاهی،(نمره
 گذاری معکوس) می شود.انزوا (نمره
 )CSIR-DC(دیویدسون -پرسشنامه ی تاب آوری کانر
سوال می باشد.  52طراحی شده است و دارای  3002این پرسشنامه توسط کانر و دیویدسون در سال 
این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از افراد غیر سازندگان این مقیاس بر این باورند که 
تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار برده 
 ).5002شود (محمدی، 
 )SRAI(مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی 
جوانان ایرانی را طراحی کردند که به سنجش ) مقیاس خطر پذیری نو0931زاده محمدی و همکاران (
آسیب پذیری نوجوانان در زمینه رفتارهای پرخطر از قبیل گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، 
گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف 
 و گرایش به رانندگی خطرناک می پردازد. 
 ش اجرای پژوهشرو
 02تا  51نفر از دانش آموزان پسر شهر شهریار که در فاصله ی سنی بین  89تحقیق حاضر بر روی 
سالگی بودند، انجام شد. با توجه به عدم همکاری مدارس با محقق (به علت وجود پرسشنامه ی 




های آموزشی انتخاب شدند. بعد از اینکه محقق به معرفی خود و توضیح دادن اهداف پژوهش و جلب 
 همکاری افراد نمونه پرداخت، پرسشنامه ها به آنها تحویل داده شد.
 تجزیه و تحلیل آماری
د بندی برای به دست آوردن نتایج پژوهش پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات جمع آوری شده ک
گردید و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد  61ویرایش  SSPSشده و وارد نرم افزار آماری 






 .شوددر این بخش به ارائه یافته های توصیفی و استنباطی حاصل از پژوهش حاضر پرداخته می











انحراف  واریانس مد میانه میانگین
 استاندارد
 25.32 8.355 98 49 ۳9/۴۲ 121 461 34 0 89 نمره ی کلی رفتارهای پرخطر
 45.5 47.03 8 31 ۴۱/5۳ 62 43 8 0 89 گرایش به مواد مخدر
 13.6 98.93 6 61 5۱/۱۴ 42 03 6 0 89 گرایش به الکل
 73.5 68.82 5 9 0۱/8۲ 02 52 5 0 89 گرایش به سیگار
 93.4 72.91 11 31 ۳۱/۲ 91 42 5 0 89 گرایش به خشونت
 51.4 42.71 4 9 9/7۴ 61 02 4 0 89 گرایش به رابطه و رفتار جنسی
 62.4 12.81 61 5.41 ۳۱/۱۳ 61 02 4 0 89 س مخالفرابطه با جن
 31.5 93.62 81 71 7۱/8۱ 42 03 6 0 89 گرایش به رانندگی پرخطر
 شاخص های توصیفی رفتار پرخطر نشان داده شده است. 1در جدول شماره  
 











انحراف  واریانس مد میانه میانگین
 استاندارد
 0۱/6۱ ۳0۱/8۳ 66 ۳6/5 ۱6/۳۳ 44 48 04 0 89 نمره ی کلی شفقت به خود
 ۴/8۳ 9۱/۴۲ 71 71 6۱/۲۱ 02 52 5 0 89 مهربانی به خود




 ۲/57 7/75 51 41 ۳۱/87 61 02 4 0 89 اشتراکات انسانی
 ۳/9۲ 0۱/۴8 51 51 ۳۱/۳9 51 02 5 0 89 انزوا
 ۲/75 6/۴6 41 31 ۳۱/90 41 02 6 0 89 ذهن آگاهی
 ۳/۱۲ 0۱/۱۳ 21 41 ۴۱/۱0 31 02 7 0 89 همانند سازی افراطی
 شاخص های توصیفی شفقت به خود نشان داده شده است. 2در جدول شماره 











انحراف  واریانس مد میانه میانگین
 استاندارد
 ۴۱/98 ۱۲۲/۳8 49 58/5 ۴8/9۲ 67 911 34 0 89 تاب آوری
 است.شاخص های توصیفی شفقت به خود نشان داده شده  3در جدول شماره 
 ماتریس همبستگی شفقت به خود با ابعاد رفتارهای پرخطر و تاب آوری -4جدول 




. گرایش به ۴
 مواد
. گرایش به 5
 الکل
. گرایش به 6
 سیگار
. گرایش به 7
 خشونت
. گرایش به 8
رابطه و رفتار 
 جنسی
. رابطه با 9
جنس 
 مخالف
 . گرایش به0۱
رانندگی 
 خطرناک
 -0/۴۱ -0/9۱* -0/۱۲* -0/۱۳** -0/۱۱ -0/6۲** -0/۴0 -0/9۲** 0/7۲** 1 ۱
 0/۳0 0/۱0 -0/90 -0/80 -0/۲0 -0/90 -0/70 -0/80 1  ۲
 0/۴5** 0/85** 0/56** 0/۳6** 0/۴6** 0/۲8** 0/7** 1   ۳
 0/7۲** 0/۲۳** 0/8۳** 0/۲۳** 0/8۴** 0/۱5** 1    ۴




 0/0۱ 0/5۱ 0/۳۳** 0/۳۲* 1      6
 0/۱۴** 0/9۲** 0/8۳** 1       7
 0/9۲** 0/5۳** 1        8
 0/9۱ 1         9
 1          0۱
 .همبستگی شفقت به خود با ابعاد رفتارهای پرخطر و تاب آوری نشان داده شده است 4در جدول شماره 
در جدول مشخص است بین شفقت به خود با تاب آوری و رفتارهای پرخطر به ترتیب همان طور که 
معنادار است. علاوه بر این شفقت به  0/10باشد که در سطح ) می-0/92) و (0/72ضریب همبستگی (
خود با برخی از ابعاد رفتارهای پرخطر نیز رابطه دارد که در این میان بیشترین ارتباط با گرایش به 
) برقرار است. بعد از آن به ترتیب گرایش به الکل، گرایش به -0/13با ضریب همبستگی ( خشونت
) با -0/91) و (-0/12)، (-0/62رابطه و رفتار جنسی و رابطه با جنس مخالف با ضرایب همبستگی (
شفقت به خود رابطه دارند. متغیر شفقت به خود با گرایش به مواد، گرایش به سیگار و رانندگی 
ناک رابطه ی معنا داری نداشت. نکته ی بسیار قابل توجه در مورد این جدول این است که تاب خطر





 بحث و نتیجه گیری
ن بود اول ایشود. فرضیه ها پرداخته میدر این بخش به بررسی تبیین یافته ها و نتیجه گیری از آن 
که بین شفقت به خود و تاب آوری در نوجوانان رابطه وجود دارد، این فرضیه تأیید شد و می توان 
چنین نتیجه گرفت شفقت به خود و تاب آوری در افراد با یکدیگر همایند هستند. این نتایج با نتایج 
پژوهشی، وجود رابطه الف)، هم جهت بود. یکی دیگر از فرضیه های  7002تحقیق نف و همکاران (
بین شفقت به خود و رفتارهای پرخطر است که این فرضیه نیز تأیید شد. به این معنی که افرادی که 
دارای رویکردی مشفقانه نسبت به خود هستند، به احتمال کمتری رفتارهایی را انجام می دهند که 
)، نف و همکاران 3102برنارد (احتمال آسیب دیدن در آنها وجود دارد. این نتایج با نتایج تحقیق 
) را تأیید نکرد. از بین ابعاد رفتارهای 5002الف)، هم جهت بود اما نتایج تحقیق اَبی و همکاران ( 7002(
پر خطر، گرایش به خشونت همبستگی نیرومند تری با شفقت به خود دارد، گویی افرادی که شفقت 
یگران دارند و این مطلب در تحقیق نف و پامییر به خود بالاتری دارند، سخت گیری کمتری نسبت به د
شفقت به خود شامل دیدن تجربیات خود در روشنایی تجربه ی مشترک  ) تأیید شده است.3102(
انسانی، تصدیق کردن آن رنج ها، شکست ها و ناشایستگی ها که جزیی از شرایط انسانی هستند می 
د بالاتری دارد، احتمالأ این حالت را برای دیگران بنابراین فردی که شفقت به خو .ب) 3002(نف،  شود
برد و بنابراین طبیعی است که فردی که شفقت به خود بالاتری دارد گرایش کمتری به نیز به کار می
ین پرخاشگری تبی-ابراز خشونت داشته باشد. با توجه به این مطلب به نظر می رسد نظریۀ ناکامی
د. در این نظریه خشونت مربوط به میزان ناکامی فرد است، مناسبی برای پرخاشگری و خشونت باش
فرضیه سوم یعنی  یعنی فردی که با ناکامی مواجه می شود به اعمال خشونت آمیز روی می آورد. 
وجود رابطه بین تاب آوری و رفتارهای پر خطر رد شد و بین این دو متغیر رابطه ی معناداری دیده 
از ابعاد رفتارهای پر خطر رابطه ی معنا دار نداشت. این مطلب نشان  نشد. متغیر تاب آوری با هیچ یک




)، تأیید شده است 6991)، لوتار (8991)، راتر (1991تهدید می کنند. این مطلب در تحقیق  ویسپ (
 ) در تضاد بود.3102تحقیق لی و همکاران (اما با یافته های 
های پژوهش حاضر این است که از این تحقیق نمی توان در مورد آگاهی از وضعیت از جمله محدودیت
همکاری ضعیف برخی از دانش   سایر اقشار جامعه و دانش آموزان سایر شهرستان ها بهره جست.
لی برای جمع آوری اطلاعات بیشتر از جمله محدودیت زمانی و ما ،آموزان در تکمیل پرسشنامه ها
شیوه خودسنجی پرسشنامه ها که ممکن است برخی از دانش آموزان .  محدودیت های دیگر است
مفهوم سوالات را به درستی درک نکرده باشند و استفاده از نمونه گیری در دسترس از جمله دیگر 
 های پژوهش حاضر است.محدودیت
ی بین این متغیرها در مقاطع تحصیلی و شهرستان های دیگر مقایسه شود.   شود که رابطهتوصیه می 
شود پژوهشگران، در آینده رابطه ی بین شفقت به خود و سایر متغیرها از جمله سرسختی، پیشنهاد می
 شود برنامه هایی جهتتنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی را بررسی کنند ، همچنین توصیه می
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). رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی موثر بر آن از دیدگاه 3931محمودیان، علیرضا. (
 .332-712نوجوانان: یک پژوهش کیفی. فصلنامه ی خانواده پژوهی، 
نوجوان، تاب -). رابطه ی تعارض والد4931اسدی، الهه. جاویدی، حجت الله. قاسمی، نوشاد. ( .2
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). رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های 4931حدادی، روح الله. (
تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. 
 .531-511
). ساختار عاملی 4931امی، ابراهیم و جلوداری، آرش . (شهبازی، مسعود. رجبی، غلامرضا. مق .4
مقیاس درجه بندی تجدیدنظر شده شفقت خود در گروهی از زندانیان.  فارسی تاییدی نسخه
 .64-13روش ها و مدل های روانشناختی, 
 
). رابطه ی بین راهبردهای تنظیم هیجانی و 4931محمدی، لیلا. تنها، زهرا. رحمانی، سوده. ( .5
ای پرخطر به واسطه حمایت اجتماعی ادراک شده. فصلنامه ی پژوهش های نوین رفتاره
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 چکیده 
 رد نوجوانان شخصیتی های ویژگی بر محور  مهارت آموزش بخشی اثر این پژوهش با هدف بررسی   
 آسیب پیشگیرانه به عنوان عامل زندگی های مهارت آموزش که اجتماعی و روانی های آسیب ضمعر
-79در طول سال  کنندگان مراجعه از منظور اجتماعی در نظر گرفته شده است. بدین و روانی های
  سنی گروه جوانان و نوجوانان تفر از 03آموزش و پرورش شهرتبریز والدین  اصلی مشاوره مراکز به89
 ای جدید و مخدر مواد به وابستگی خودکشی یا به اقدام ی سابقه دارای کم دست که سال91  تا51
 ، بک خودکشی مقیاس ، استفاده مورد ابزار. شدند انتخاب ، اند داشته را منزل از فرار تجربه حداقل
 همحاسب اعتبار با اعتیاد و فرار فکر ساخته سنجش محقق ی پرسشنامه و بک ی پنداره خود تست
 است کنترل گروه یک با آزمون پس – آزمون پیش پژوهشی طرح.  شد اجرا نوجوانان مورد در شده
 تصادفی ی گونه به کنترل و گروههای آزمایش در آنان نوجوانان و والدین ، آزمون پیش اجرای از پس.
 گیری، یمتصم و مسئله حل  رویارویی مهارت بر مشتمل زندگی های مهارت وآموزش گرفتند قرار
و  والدین برای هفته در ای دقیقه09 ی جلسه صورت به ماه 2 مدت به خودآگاهی و  ارتباطی مهارت
 از پس و گرفتند قرار آموزش مورد نوجوانان تنها کنترل گروه در و شد اجرا آزمایش گروه نوجوانان
 تایجن تحلیل و تجزیه.  فتندگر قرار ارزیابی مورد پژوهش ابزارهای با دیگر بار نوجوانان ، اتمام آموزش
 دارای نوجوانان در گرایانه خودکشی افکار کاهش باعث نظر مورد های مهارت آموزش که نشان داد
 دباش نمی موثر فرار ی تجربه دارای نوجوانان در فرار افکار کاهش در اما ، شود می ی خودکشی سابقه
 مورد نوجوان گروه سه در منفی ی هپندار خود کاهش بر نظر مورد های مهارت همچنین آموزش و










. اشدب جامعه هر پرتگاه سقوط یا صعود تجلی گاه می تواند اجتماعی، نهاد کوچکترین به عنوان خانواده
می  را همگان همت مهم، این داشت که ایده آل دهایخانوا ایده آل، جامعه ای داشتن برای باید پس
 تجاوزات واحیاناً مشکلات کودکی، دوران خصوصاً زندگی، طول در ایجاد شده روانی عقده های طلبد.
 بی مهری و خشونت فرزندان، و معنوی مادی مسائل به بی توجهی نوجوانی، دوران در جسمی و جنسی
 فرزندان و یکدیگر با رابطه در خود گفتار و رفتار بهوالدین  هتوج عدم همه از مهمتر و پدرومادر های
 وانانج پیشروی در را جرائم انواع از مناسبی بستر پدرومادر، از فرزندان الگوپذیری به جهت دیگران و
 چیز اجتماع، پیکر بر معنوی و مادی ضررهای ایجاد و خانواده و خود نابودی جز که می دهد قرار
 ود.نمی ش عائد دیگری
 یم گونه که همان ، کودکان پذیری جامعه و مشترک زندگی تجربه کانون نخستین عنوان به خانواده
 و امانیبس صتورت نا در دیگتر ستوی از ، باشتد داشتته موثر نقشی اجتماعی انحرافات کنترل در تواند
 ذارتاثیرگ ری بسیاربزهکتا جملته از اجتمتاعی های آسیب از بسیاری بروز در آن کانون بودن بحرانی
 های خانواده بزهکار، از کودکان درصد56  که باورند این بر مسئولان که ای گونه به.  بود خواهد
 تیتاداع ، اخلاقتی هتای بیماری ، کودکان فرار.  انتد برخاستته گرفتته طتلاد و پاشیده هم از ، نابسامان
 باطاتبرقتراری ارت در ختانواده نتاتوانی از شینا معتضلات جملته از  تحصیلی افت و  شخصیتی ، تعارض
 ).2002، هاگان و کارتی (مک است خانوادگی سالم
 بیان مساله 
 قواعد و اخلاقی اصول چارچوب در که شود می اطلاد جمعی یا فردی عمل نوع هر به اجتماعی آسیب
 و اخلاقی قبح و قانونی منع با لذا و گیرد نمی قرار کنشگر فعالیت محل جامعه جمعی عمل عام
 تدس به دست توانند می گوناگونی شناختی جامعه و شناختی روان عوامل. گردد می مواجهه اجتماعی
 ای جامعه هر. دهد افزایش جوانان قشر در خصوص به جامعه در را اجتماعی های آسیب و داده هم
 )8931 ، چشم سیاه و کرسامی (گرجی .داراست را رفتاری کج از ماهیتی
 بتالایی بتسیار میتزان بته تواند می مناسب درمانی های مداخله دهد می نشان ری که مطالعاتبه طو
 کتاهش اقدام از پس و پیش را نوجوانان فرار و خودکشی ، اعتیاد جمله از پرخطر رفتارهای خطر ،
 یتلدل بته همچنین و گیرند می قرار درمان تحت افراد این از کمی درصد هنوز حال این با.  دهد
 بتا متدون و مناستب هتای درمان مورد در اندکی های پژوهش ، افراد این سازبودن خطر ماهیت
 راد.( استت شتده انجام مواد مصرف سوء و فرار ، خودکشی خطر کاهش برای شده کنترل چهارچوب




 های ویژگی شناخت متورد در زیتادی یهتا بررستی ، مناستب درمانی مداخلات تدوین جهت
 در.  است شده انجام محیطتی ستاز خطتر هتای عامتل نیز و افراد گونه این شناختی و شخصیتی
 یم که دارند شناختی ختصوصیات ویتژه بته افتراد این که است شده مشخص مطالعات این بیشتر
 عدم از توان می ها ویژگی ایتن ی جملته از.  باشتد آنان های اقدام برای مهم سازی خطر عامل تواند
 اسنادی سبک ، امیدی نا ، شناختی تحجتر ،  متسئله حتل هتای مهتارت عتدم ، رویارویی های مهارت
 رهولسراو( برد نام را … و دیگران با صحیح ارتبتاط عتدم ، محتیط و ختود بته نسبت منفی نظر ، منفی
  ).6102پیت من و همکاران ،  5991 هوفک و  یکلمنر 6891 ، راتلیف الیس5991 ،  همکاران و
 ها انسان ستایر با رابطه در چگونه که آموزند می ، زندگی های مهارت آموزش و درمان راه از مراجعان
 نمایند تامین را ختود روانتی ستلامت و کنند عمل سازگارانه و مثبت خود محیط و فرهنگ ، ،جامعه
 آموزش درمان ، پژوهتشگران.  کننتد رویارویی ، نموده احاطه را هاآن که فعلی مشکلات با چگونه. 
 یزن و گیرد فرا را آن راحتتی بته تواند می مراجع و بوده موثر و مدت کوتاه که دلیل بدین را ها مهارت
 یهتوص ، شود می بیمار ت متشکلا متوجته مستقیم ی گونه به و ندارد سوء عوارض که دلیل این به
 تیشختصی هتای ویژگتی بر زندگی های مهارت آموزش بخشی اثر تا است آن بر پژوهش ینا.  کنند می
 رسیبر را فترار و متواد مصرف سوء ، خودکشی به کننده اقدام و اجتماعی های آسیب به مبتلا نوجوانان
 کند.
 پژوهش ی پیشینه
 به فرزندان تماعیاج های آسیب در زنان نقش شناختی جامعه بررسی در )7931(همکاران و برزگر
 حرانب زندگی، سبک عاطفی، انرژی متغیرهای ارتباط پژوهش که پرداخته توصیفی -پیمایشی شیوه
 مورد را فرزندان اجتماعی های آسیب کاهش در مادران نقش متغیر با کنترل و آموزش خانواده، در
 ی،زندگ سبک عاطفی، انرژی با خانواده در زنان نقش که داد نشان تحقیق های یافته و قرارداده آزمون
 اجتماعی های آسیب کاهش با %99 اطمینان سطح در فرزندان ابتکار و خلاقیت کنترل، و آموزش
 .دارد معناداری مثبت رابطه فرزندان
 و ارتباطی های مهارت نقش تبیین جهت مدلی ارائه هدف با پژوهش در) 7931(همکاران و زارعی
 گیخانواد تعارضات میانجیگری با اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری در مسئله حل های مهارت
 کاهش در سازنده مسئله حل سبک و ارتباطی های مهارت: داد نشان پژوهش های یافته که پرداخته
 مسئله حل سبک و ارتباطی های مهارت همچنین. دارد نقش خانواده تعارضات و روانی های آسیب
 و دارد؛ نقش اجتماعی های آسیب به افراد نگرش شدن منفی رب خانواده تعارضات کاهش با سازنده
 آسیب هب نسبت نگرش و بیشتر روانی های آسیب میزان باشد، بیشتر خانواده تعارضات چه هر درنهایت




 در محور – مدرسه های آموزش هاو برنامه های ضرورت و نقش به ای مقاله  در) 5931( فلاحیان
  ایجنت که پرداخته  تهران خیز جرم و ای حاشیه مناطق در اجتماعی های آسیب از پیشگیری و کنترل
 بودن بودن موثر غیر و ناکافی به که.  داده نشان را مسیر این در عمده راهکارهای و موانع و بررسی
 را محور – مدرسه پیشگیری های آموزش مشکلات و موانع ترین عمده وهمچنین شده انجام اقدامات
 پست احیای آسیب، معرض در مناطق مدارس در ویژه های برنامه تدوین فوریت و ولزوم دهد می نشان
 های سازمان و نهادها فرهنگی و مالی گسترده حمایت و مشارکت و مدارس همه در آمد کار مشاوره
 .کند می هادپیشن مناطق این مدارس در پیشگیری های برنامه از را انتظامی نیروی بویژه محلی
 کاهش بر زندگی های مهارت آموزش بخشی اثر بررسی به پژوهشی در) 3931( همکاران و نیا حافظ 
 و آزمون پیش نوع از تجربی نیمه روش به آموزان دانش در روانی آسیب ابعاد و اجتماعی های آسیب
 اب سلماس رستانشه) ره( خمینی امام دبیرستان و مدرسه به مراجعه با کنترل گروه با آزمون پس
 مدت به و روانی های آسیب ساخته محقق های پرسشنامه ابزار کمک به آموزان دانش از نفر 06 تعداد
 .نکرد دریافت ای مداخله هیچ کنترل گروه که  گرفتند قرار زندگی های مهارت آموزش تحت ماه دو
 موزشآ اثربخشی که داد نشان تایجن. کردند تکمیل را رفته بکار های آزمون دوباره گروه دو هر پایان، در
 .است شده واقع موثر آموزان دانش روانی آسیب و اجتماعی های آسیب کاهش در زندگی های مهارت
 های ت مهار اساس بر اجتماعی های آسیب بینی پیش به پژوهشی در) 2931( همکاران و نجفی
 های آسیب و زندگی های مهارت زا آگاهی بین که داد نشان نتایج. پرداختند آموزان دانش در زندگی
 متغیر اول گام در که داد نشان گام به گام رگرسیون. دارد وجود معنادار منفی ی رابطه اجتماعی
 را اجتماعی های آسیب واریانس از درصد 92 تنهایی به و شده رگرسیون معادله وارد هیجانات کنترل
 و همم نقش ترتیب به فردی بین ارتباط خلاد، تفکر خودآگاهی، مهارت آن از پس. کند می تبیین
 تغییرات از درصد 43 متغیرها این مجموع در و داشتند اجتماعی های آسیب بینی پیش در معناداری
 رد مهمی نقش زندگی های مهارت از آگاهی براین، بنا. کنند می بینی پیش را اجتماعی های آسیب
 ها ت مهار این از آموزان دانش آگاهی زایشاف با توان می و دارد اجتماعی های آسیب از پیشگیری
 .کرد اقدام ها آسیب از پیشگیری به نسبت
 به میزانی نوجوانان در...  و مواد مصرف سوء ، خودکشی جمله از پرخطر رفتارهای اخیر های سال در
 ، 4991 ، همکتاران بتاتلرو ( است رسیده اپیدمی یک حد به تقریبا و است رفته بالا دهنده هشدار
) 0002همکتتاران  و متتورتنس 0002 ،  ستتادوک و ، ستتادوک 4991همکتتاران  و لوینتتسون
 در مرگ دومتین دلیل و افتراد کتل در مترگ علتت هشتمین خودکشی که دهد می نشان ها پژوهش
 از بتیش خودکشی به اقدام ). طبیعتاً7102(اندرسون و همکاران ،  است ساله91 – 51  نوجوانان
 خودکتشی به اقدام مورد002  تا05  ، موفق هترخودکشی برابر در.  باشتد متی شتایع موفتق تشیخودک




  همکاران و بروس روترام.  باشد می خودکشی های بینتی کننده پتیش تترین مهتم از خودکتشی
 اقدام دوباره ، اند کرده خودکشی به اقدام که کسانی درصد 05تتا 01  که دهند می ) گزارش4991(
 مواد مصرف سوء ی زمینه در مرد. پژوهش خواهند علت این به از آنها درصد11 نهایت در و کنند می
 عیفض نفس عزت از عبارتند که دارند متواد رابطه مصرف سوء با عامل سه که است داده نشان نیز
  روی که پژوهشی اساس بر همچنین.  های ارتباطی مهارت نبتود و احساسات بیان در ناتوانی
 از ناشی فشارهای و01 اجتماعی پذیری تاثیر شد که داده نتشان ، گرفت انجام آموز دانش4861
 ار ناسازگارانه رویارویی های پاسخ و استرس ی کته رابطه است اساسی میانجی های عامل از همسالان
 ).9991، همکاران و (راد    دهد می قرار تاثیر تحت
 پژوهش های فرضیه
 ، و اقدام به خودکشی میزان فکر نوجوانان و والدین به زندگی های مشترک مهارت آموزش -1 
 . دهد می کاهش را نوجوانان
 نوجوانان ارو اقدام به فر  میزان فکر ، نوجوانان و والدین به زندگی های مهارت مشترک آموزش -2 
 . دهد می کاهش را
 نوجوانان ، منفی ی میزان خودپنداره نوجوانان و والدین به زندگی های مشترک مهارت آموزش-3 
 دهد. می کاهش را کننده اقدام
 پژوهش روش
جوانان مراجعه کننده در  و نوجوانان از تن03  والدین شامل ی دهنده تشکیل پژوهش افراد ی نمونه  
 سابقه دارای کم دست که سال91  تا 51 سنی گروه مراکز اصلی مشاوره شهر تبریز به 89-79سال 
 از فرار بار2  ی تجربه کم دست یا و متواد مخدر بته وابتستگی ماه شش یا خودکشی به اقدام بار2  ی
 ، بتک توسط مقیاس : این خودکشی فکر ابزار پژوهش،  مقیاس. شدند انتخاب ، اند داشته را منزل
 طراحتی خودکتشی ی خودآگاهانته افکتار شدت گیری اندازه ) جهت9791وایتسمن (  و  کسکتوا
 برای ای وسیله مقیاس این:   خودپنداره هم چنان تست نادرست – درست سوال91  و دارای شتده
 های جنبه که است پرسش52  دارای و باشد می خودش از منفتی شخص هتای نگترش ارزیابی
 ی شده و هم چنان پرسشنامه مطرح بک توسط و دهد می قرار سنجش مورد را خودپنداره گوناگون
  دارای و اعتیتاد به مواد مخدر جدید و فترار افکتار سنجش برای مقیاس که این  ساخته محقق
اجرا بدین گونه عمل شده   ی باشد. در شیوه ./. درصتد می17 اعتبتار روایی دارای کته است پرسش02
 فکتر خودکشی ی پرسشنامه ، نخست ی مرحله در ارجاع دلیل به توجه با ها زمودنیآ از گروه که هر
 زندگی های آمتوزش مهارت ی برنامته آن از پتس.  نمودند تکمیل را اعتیاد و فرار فکر ، خودپنداره ،




 ، آموزش پایان از پس و شد آغاز گروهها از یک هر برای هفته در ای دقیقه09ی جلسه2 صورت به
 گرفتند. قرار ارزیابی مورد آزمون در پس پژوهش مرتبط ابزارهای با دیگر بار ها آزمودنی
 پژوهش های یافته
 گروه های ینمعنتاداریب تفاوت ، ) آزمون پس – آزمون پیش ( وابستهT  آماری های آزمون اساس بر
 محاستبه شد. درصد5  سطح در آزمون پس و آزمون پیش در تفکیک به گانه سه
 فکر ، میزان متشترک ی گونته به نوجوانان و والدین به زندگی های مهارت آموزش:  نخست فرضیه






 آزمون و پیش ی مرحله دو گروه اول در خودکشی فکر های نمره ی مقایسه :  1ی شماره جدول
 آزمون پس
 انحتراف معیار fd t <P
 
 لشاخص مراح میانگین
 آزمون پیش 0۳/۴۱ 0۱/۴۱ 6 7۱/۲۴ 0/50
 آزمون پس ۱۱/75 ۴/9۲   
 در فکتر خودکشی هتای نمتره تفتاوت ، شتود متی برداشتت )1(  ی شتماره جدول از که گونه همان
 خودکشی افکار توانسته است زندگی های مهارت آموزش واقع در یعنی ، است معنادار شآزمای گروه
 دهد. تغییر را نوجوانان
 فکر ، میزان متشترک ی گونه به نوجوانان و والدین به زندگی های مهارت آموزش:  دوم ی فرضیه
 دهد. می کاهش را فرار به کننده اقدام نوجوانان فرار
 پس آزمون و پیش ی مرحله دو دوم در  گروه فرار فکر های نمره ی سهمقای:   2ی شماره جدول
 آزمون
 انحتراف معیار fd  T <P
 
 شاخص مراحل میانگین
 پیش آزمون  5۱/۱7  5/۱9 ۴   /.۲9 SN
  نپس آزمو 6 ۲    
 گتروه نوجوان در فترار فکر های نمره ، شود می برداشت )2(  ی شماره جدول از که گونه همان
 معناست ایتن بدین ، است نداشته معنادار تفاوتی آزمون پس و آزمون پیش در فرار به ندهکن اقدام
 است. نبوده موثر افکار این بر زندگی های مهارت آموزش که
 ، میزان متشترک ی گونه به نوجوانان و والدین به زندگی های مهارت آموزش:  سوم ی فرضیه






 اول و دوم و سوم در دو گروههای ی خودپنداره های نمره میانگین ی مقایسه:   3ی شماره جدول
 آزمون پس و آزمون پیش ی مرحله
 
 خودکشیگروه اول  گروه
 شاخص
 مراحل
 <P T fd انحراف معیار میانگین
 0/50 ۱/89 6 7۲/ ۳۲ 65/8۲ پیش آزمون
 8۱/0۳ ۱۴/7۳ پس آزمون
 
 فرارگروه دوم  گروه
 شاخص
 مراحل
 <P T fd انحراف معیار میانگین
 0/50 ۲/9۴ 7 8۳/58 ۴5/5 پیش آزمون
 ۱۲/۴۱ 9۳/6۱ پس آزمون
 
 اعتیادگروه سوم  گروه
 شاخص
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 گیری نتیجه و بحث
 اشیهح فضایی، های نابرابری جمله بی عدالتی آموزشی ،  از سیاریب مشکلات با همواره کلانشهرها رشد
 بآسی کاهش زمینه در که راهبردهایی از یکی. است بوده همراه اجتماعی های آسیب فراوانی و نشینی
 لزوم قرارگرفته توجه مورد کمتر شهری، یافته توسعه کم مناطق در امنیت ارتقاء و اجتماعی های
 و رسهمد پتانسیل از استفاده ویژه به شهروندی های آموزش و تربیتی و تینظار دستگاههای تقویت
 سترب در شهرها نشین فقیر و ای حاشیه مناطق در ویژه به نوجوانان و کودکان. است آن فراگیر نقش
 نای در خطر، پر های رفتار با مقابله و پیشگیری محور - مدرسه های آموزش و شوند می بزرگ ناامنی
 . است میالزا مناطق
 ویژگی مثبتت بر تتاثیری زندگی های مهارت آموزش که داد نشان پژوهش این نتایج ، رفته هم روی
 بتلام دیگتر نوجوانان بیتان بته یتا فترار و اعتیاد ، خودکشی به کننده اقدام نوجوانان شخصیتی های
 نای بارز های ختی ویژگیبر گیتری نتیجته ایتن آوردن بدستت بترای.  دارد اجتمتاعی های آسیب به
 ستا خودکشی به اقتدام کننده نوجوانان در آنها وجود بیانگر گوناگون مطالعات که شده بررسی افراد
 یکی.  شود می دیده نیز متواد مخدر بته گترایش دارای و فترار به کننده اقدام نوجوانان در همچنین. 
 توانست آموزشی – درمانی های و برنامه استت بتوده (...و خودکتشی ، فترار)  فکتر ، هتا ویژگتی این از
 نوجوانان در و آورد بوجود خودکشی به اقتدام کننده نوجوانتان در زمینته ایتن در چتشمگیری کتاهش
 تغیرهایم دخالت تاثیر از حاکی تواند می نتیجه کته این ، نتشد متشاهده تغییری فرار به کننده اقدام
 و  نهانلی مطالعات با همچنین یافته این. باشد ، نوجوان فترار در فکتر یگیر شکل در ، دیگر محیطی
 میرزایی ،) 5931( فلاحیان ،)6991(  رجیب و ) رادجوینز0991کتلام ( و ،لرنتر)   4991همکاران  
فکتر  کتاهش بر زندگی مهارتهای آموزش که این در) 3931( همکاران و نیا حافظ) 8931( همکاران و
 ، شتد بررستی پتژوهش ایتن در کته دیگتری ویژگتی.  دارد همختوانی ، استت ثرمتو خودکشی
 ، خود از منفتی ارزیتابی.  باشد می اعتیاد و خودکشی ، فرار به کننده اقدام نوجوانان منفی خودپنداره
 هتر استرس و ببینتد ارزش بتی را زندگی ، اجتماعی آسیب های به مبتلا نوجوانان ، شود می باعث
 در _ مختدر بیفتند متواد استتعمال یا و خودکشی ، فرار فکر به و درآورد پا از را آنها زندگی معمولی
 دهد یرتغی را منفتی آنها خودپنداره توانست آموزشی برنامه.  _ برگزینند را ناسازگارانه رویارویی واقع
 لدلی این به است امتر ممکن ایتن و دهد کاهش ها آزمودنی در را فرار فکر نتوانست درمانی برنامه اما ،
 مهم نقش به توجه با. نقش دارند فرار گیری شکل در خانواده جمله از متعددی های عامل که باشد
 بتنس پیشین نگرش همان بتا حفظ توانتد می خانواده ، نوجوان افکار تداوم و گیری شکل در خانواده
 و بگذارد منفی تاثیر ، آید می درمتان بوجود یپت در کته او ی شتده اصلاح نگرش بر ، نوجوانان به




 کمرنتگ شدن ، زنتدگی در3  پذیری مسئولیت کاهش ، بیکاری ، موقت و دائم سرپرستی بی ، فقر
 ختانواده برای هتای آگاهی و ها مهارت بودن ناکافی ، طلاد ، اعتیاد ، مذهبی و ملی های ارزش
 جمله خطرهایی از ، نهاد این از حمایت برای اجتماعی کارآمد نظام وجود عدم و ها آسیب با رویارویی
 سرمایه دلیل امروزه همین به.  است گرفته نشانه را ایرانی های خانواده ، امروز ی جامعه در که است
 و ان کارشناسانمیت در دیگتری زمتان هتر از بتیش ، ختانواده بته بیتشتر هرچه توجه و گذاری
 فیکی ی توسعه رشد و به نسبت ویژه توجهی ها دولت که ای گونه به ، است شده مطرح صاحبنظران
 ای مشاوره و ، آموزشی رفتاهی تتسهیلات ، امتیازهتا دادن قترار اختیار در با و داشته مبذول خانواده
 اه خانواده زندگی زایش کیفیتافت بتر سعی ، خانواده سلامت و بهداشت سطح ارتقاء رفته هم روی و
 های سلن تربیت بر تتاثیری مستقیم ختانواده کیفتی ستطح ارتقتای متسلم ی گونه به زیرا ، دارند
 . داشت خواهد جامعه آتی
 ونددپی وقتوع می بته جامعته در سترعت بته فرهنگتی و اقتتصادی ، اجتمتاعی تغییترات کته آنجایی از
 رد باید نهتاد امروزه بنتابراین ، دارنتد قرار آسیب معرض در نسبی ی گونه به ها خانواده از بسیاری ،
 تماعیاج های از آسیب ناشتی انحرافتات و بتست بتن بتا تتا کند عمل دقیق و هوشیارانه ، منظم قالبی
 سلامت وجود صورت تنهتا در که هاست انسان پرورش و تربیت برای مکانی خانواده.  نشود رو به رو
 ادای مدعی ترتیب بدین داده و اجتماع تحویل ، سالم و پاک هایی انسان ، تواند می روانی و حیرو
 تخابان بر افزون سالم و ی مستحکم ختانواده یتک گیتری شتکل بترای.  شتود ختود اساسی ی وظیفه
 امری طرف دو برای مشترک یتک زندگی شروع جهت اولیه دانش آوردن بدست ، آگاهانه و مناسب
 برای ازدوا  از پیش ای مشاوره و مراکز شود حمایت دولت جانب از باید اقدام این که است بدیهی
 مه از خانواده نهاد اولیه های جهالت یک سری صرف به آینده در تا شود بینی پیش پسران و دختران
 مندتوان و انآن جایگاه و فرزندان حقود و همچنین والتدین از حمایتت دلیتل همین به.  نشود گسسته
 ناگزیر ما ، حال هر به که چرا است ضروری و مهم ، امری نیازمنتد هتای ختانواده ستازی قتادر و کردن
 ستست و کوچتک نهاد این به توجهی کم صورت در و ختانواده هستیم نهتاد ستلامت بته ویژه توجه از
 بود. خواهد گیری شکل ی آماده آن متن در بزرگ هتای اجتماعی آستیب از بتسیاری ، بنیتان
 ی از جمله انتد داده ارائته هتایی اقتدام متتولی هتای ستازمان ، ختانواده بودن پذیر آسیب به توجه با
 و ختود سرپرست زنتان هتای ختانواده معتاش تتامین و مستمری پرداخت به توان می ها اقدام این
 بهبود و متسکن زنان ی ودیعته تتامین بته کمک ، آنها برای اشتغال ایجاد ، خانوار سرپرست زنان
 وادهخان به ی زندگی هزینته کمتک پرداختت ، پوشتش تحتت کودکتان ی تغذیه و تحصیلی وضعیت
 حمایتی خدمات ی و ارائه آنهتا بترای درآمتدزایی و اشتتغال ایجتاد برای تلاش و خیابانی کودکان های
 بهزیستی سازمان های جمله اقدام از روانی بیمار و معلول فرزندان دارای های خانواده به توانبخشی و
 ما رسد می نظر است.به ایتن سازمان پوشتش تحتت آستیب معرض در های خانواده از حمایت برای




 گرا که حالی در.  نیستیم در جامعه موجتود هتای کاستتی و هتا شتتیز قبول به حاضر زیرا ایم داشته
 خود آزادی از تا گیرند می یاد ، آنها شود داده آموزش درستی به فرزندانمان به زندگی های مهارت
 را کسی هر فریب لوحانه ساده و رفتتار کنند درستت متشکل های موقعیت در ، نکنند استفاده سوء
 نخورند
 تا زمانهب بایتد آنها.  باشد داشته موثر نقشی تواند می فرزندانشان با رفتار در مادر و پدر نظر تجدید
 از آزادی آنهتا و بگیترد صتورت فرزندان رفتارهای بر آنها جانب از درستی نظارت اگر.  بروند پیش
 وجتود نخواهد فراری نوجوانان نام به ای مقوله مطمئناً ، باشند برخوردار ای شده کنترل و معقول
 . داشت
 بدون جامعه و خانواده در فرزندان اجتماعی و روانی جسمی، سلامت ارتقای و حفظ در زن، نقش
 رد موثر ای گونه به آینده نسل پرورش خطیر مسئولیت داشتن عهده بر با همواره و است جایگزین
 نتظارا بنابراین ، هاست بچه تربیت اصلی پایگاه از این حیث خانواده. دارد نقش اجتماعی توسعه روند
 روز ره و باشند دوست فرزندانشان با.  دهند ارائه درستی الگتوی رفتاری زمینه این در والدین رود می
 زیر اه بچه ، بلرزد که خانواده ستون باشند داشته یاد به و کنند صتمیمی تر و گرمتتر را رابطه این
 ای متشاوره ختدمات از هتا خانواده که این مگر ، نیست پذیر امکان امور این تمامی . مانند می آوار
 از طرف دیگر گیرند.. فرا فرزندان با رفتار چگونگی ی زمینه در را لازم های آموزش و برختودار باشند
 های آسیب از پیشگیری مباحث ورود و راهبردی اسناد تدوین با اخیر ی ها سال در ما کشور در
 است شده آغاز زمینه این در هایی تلاش اول متوسطه هدور درسی کتاب دو به اجتماعی
.  استت کشور از خار  و داخل در شده انجام های پژوهش با همسو ، شده مطرح پژوهشی های یافته
 و بک وایت)  3931( همکاران و نیا حافظ) 8931( همکاران و میرزایی ،) 5931( فلاحیان مثال برای
 نتشان خاطر خود های درپژوهش همگتی)  2002(   مارتین و نهاگا ،  کارتی مک)  9991( ،  هویت
 دارد وجود فراری و بزهکار نوجوانان ی ختانواده درون در خطرنتاک هتای عامتل تمتام کته ستاختند
 ، والدین در مواد مصرف سوء ، کودکان گترفتن قترار غفلتت متورد ، ختانوادگی تعارضتات جمله از. 
  ،8002 همکاران، و جینگ.(برد نام توان می را اندک تحصیلات و پایین عیاجتما _ اقتصادی وضعیت
 ).2002 همکاران و کاری مک
 می هتای زندگی مهتارت آموزش گروهی درمان که کرد گیری نتیجه توان می بالا مطالب اساس بر
 های آسیب مبتتلا به و معترض در نوجوانان شناختی های ویژگی برخی بر گذاری تاثیر با تواند






 روانتی افراد بهداشتت ستطح ارتقتای ، روانشناختی و مشاوره خدمات وظایف از یکی که آنجایی از
 کاهش توانتد در متی ، جامعه افراد سازی آگاه هدف با ای مشاوره های جلسه برگزاری بنابراین ، است
 . شود مفید واقع ) جوانان و نوجوانان ویژه جامعه(به گوناگون اقشار پذیری طرخ میزان و ریسک
 تهیته ، تیتزر و فتیلم ی تهیته ، کتلاس برگتزاری . شود واقع مفید تواند می آموزشی و مراکز همچنین
 ، رویارویی های مهارت ویژه (به زندگی های آمتوزش مهارت محتتوای بتا آموزشتی تراکتت ی
 و کتشوری هتای ارگتان و نهادها تمامی سوی )از... متسئله و حتل ، گیتری تصمیم ، یخودآگاه
 و روانشناسی ، مشاوره ی حوزه متخصصین و کارشناسی علمتی تتوان از گیتری بهتره بتا لتشکری
 یگزند روزمره مشکلات با برخورد در نوجوانان ویژه به افراد جامعه سازی توانمند در تواند می مددکاری
 تایه آستیب بروز از پیشگیری و افراد آگاهی ارتقای برای بتستری مناسب خود این و شود واقع موثر
 بود. خواهد جامعه ملی تتامین امنیت نهایتت در و اجتمتاعی
 گرو های ستنی سایر در مشابه پژوهش انجام -
 متدارس در وزشتیآم متواد و محتوای  ستایر کنار در زندگی های مهارت آموزش از استفاده  -
ی و مددکاری اجتماع روانشناسی ، مشاوره ی حوزه متخصصین کارشناسی و علمتی به کارگیری تتوان -






 نامه پژوهش فرزندان اجتماعی های آسیب در زنان نقش  شاپور، بهیان، و  اسماعیل  بخش؛ جهان  زهرا، برزگر،
 741- 721 صص ،)7931 بهار( 01 شماره ششم سال خانواده، و زنان اسلامی
 کاهش بر زندگی های مهارت آموزشی اثربخشی بررسی تور  بهرامی، و  الله عزت جانجانه، محمد، نیا، حافظ 
 پشتیبانی، و انسانی منابع مدیریت توسعه مجله آموزان، دانش در روانی آسیب ابعاد و اجتماعی های آسیب
 001- 38 صص ،)3931 تابستان( 23 پیاپی
 نامه خبر.  جوان نسل میان در خانواده جایگاه شدن کمرنگ دلایل بررسی )3831. ( مهراردیبهشت خبرگزاری
 . ص1.  شماره ، اول دوره.  الکترونیکی
 فصلنامه نوجوانان، اجتماعی های آسیب از پیشگیری راهکار زندگی های مهارت ژاله، آموزش رفاهی،
  7831زمستان ، دوم شماره ، اول سال ، موزشیآ مدیریت در نو رهیافتی
 هارتم و ارتباطی های مهارت نقش تبیین جهت مدلی ارائه  مریم، فرد صادقی و ، میترا میرزایی،  اقبال، ، زارعی
 رهنگف فصلنامه خانوادگی، تعارضات میانجیگری با اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری در مساله حل های
 62- 1 صص ،)7931 پاییز( 53 پیاپی درمانی، روان و مشاوره
 نواحی: موردی بررسی شهری اجتماعی های آسیب کاهش در ای مدرسه های آموزش نقش  ناهید، فلاحیان،
 06- 53 صص ،)5931 بهار( 31 پیاپی انتظامی، جغرافیای پژوهشنامه تهران شرد و جنوب
 :مورد مطالعه زندانیان اجتماعی های آسیب بر ثرمو عوامل بررسی  مهری، ، چشم سیاه و علی کرسامی گرجی
 ،)8931 بهار( 05 پیاپی جرم، از پیشگیری مطالعات فصلنامه ساری زندان
 های یبآس بینی پیش اسحق بوگر رحیمیان  و ، غلامرضا دهشیری ، الله ایمان بیگدلی محمود؛ نجفی،
 شماره دوم سال مدرسه، شناسی وانر آموزان،فصلنامه دانش در زندگی های ت مهار اساس بر اجتماعی
 361- 441 صص ،)2931 پاییز( 3
 fo ecnelaverP )7102(.BP llehctiM ,M yelduD ,B reparD ,B namhaR ,K nesseirdnA
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  . 253 – 343 , )2( 47 , ygolohcysP lacinilC dna nitlusnoC fo lanruoJ . noitaedi ladicius ro
 
 ladicius neewteb sedutitta ni secnerid fo noitagitsevni nA . ) 4991 ( la.te dna W .J , retluB
 .836 – 326 ,)511( 92 , ecnecselodA .srotaedi tneduts ladiciusnon &
 ladiciusnon dna ladicius fo scitsiretcarahc evitingoC .)6891( .G.K , ffiltaR & .E.T , sillE
 . 436 – 526 , )6(01 , hcraeseR & yparehT evitingoC .stneiapni cirtaihcysp
 gnivlos – melborp A: sroede edicius fo tnemtaerT .)0991( .A . G , mulC & .S .M , renraeL
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   ضراعت ریثات یگداوناخ یاه یفنم رب طباور و دارفا رب ناوریپ تفاب و یگداوناخ راتخاس یم گدراذ و 
هب تدحو و یگچراپکی هداوناخ هبرض یم شهوژپ .دنز رضاح با فده هئارا  یلدم تهج نییبت شقن 
لماوع  رد یداصتقا و یطابترا رثوم شهاک تاضراعت یگداوناخ و مهس ره مادک زا نیا لماوع رد 




که  بودند ساکن شهر در 7931 سال در کهشیراز  شهر  افراد متاهل کلیه  ، تحقیق آماری جامعه. بود
 گیری  نمونه روش از استفاده با  نمونه حجم به عنوان خانواده031  مورگان تعداد جدول به توجه با
 .شد استفاده ساختاری معادلات تحلیل از ها فرضیه آزمون برای.سهمیه ای انتخاب شدند ای خوشه
 و ثنایی زناشویی تعارضات شده نظر تجدید  امهپرسشن  شامل این پژوهش در ابزار مورد استفاده
 در اقتصادی  عوامل نقش  پرسشنامه زوجین، ارتباطی های مهارت مقیاس پرسشنامه همکاران،
 شپژوه های یافته. بود اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش سنجش خانواده و پرسشنامه تعارضات
 آسیب و تعارضات خانواده کاهش مهمی بر وتقویت این مهارت عامل ارتباطی های داد؛ مهارت نشان
 عوامل .دارد نقش اجتماعی بوده و این عامل در کاهش آسیب های روانی و اجتماعی  و روانی های
 شنق خانواده تعارضات. دارد اجتماعی نقش و روانی های آسیب و خانواده تعارضات افزایش بر اقتصادی
 تربیش خانواده تعارضات چه هر درنهایت دارد و یاجتماع و روانی های آسیب بر کنندگی بینی پیش
 .تاس تر مثبت نیز اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش و بیشتر روانی های آسیب میزان باشد،






 فعالی است و پویا سیستم خانواده نهاد ،شود می ریزی پی سالم خانواده از ایده آل جامعه یک شالوده
 این تعادل. خورد می هم به تعادل این گاهی که دارند متقابل تاثیر هم روی آن در موجود عناصر که
 یک به عنوان را خانواده مدل این. بود خواهد زناشویی و خانوادگی اختلافات و تعارضات در مهم عاملی
 زا های متنوعی مدل گسترش و توسعه موجب نواده،خا سیستمی تئوری. کند می معرفی سیستم
 است  شده خانواده
. اشدب جامعه هر پرتگاه سقوط یا صعود تجلی گاه می تواند اجتماعی، نهاد کوچکترین به عنوان خانواده
می  را همگان همت مهم، این داشت که ایده آل خانوادهای ایده آل، جامعه ای داشتن برای باید پس
 تجاوزات واحیاناً مشکلات کودکی، دوران خصوصاً زندگی، طول در ایجاد شده روانی عقده های طلبد.
 بی مهری و خشونت فرزندان، و معنوی مادی مسائل به بی توجهی نوجوانی، دوران در جسمی و جنسی
 فرزندان و یکدیگر با رابطه در خود گفتار و رفتار بهوالدین  توجه عدم همه از مهمتر و پدرومادر های
 وانانج پیشروی در را جرائم انواع از مناسبی بستر پدرومادر، از فرزندان الگوپذیری به جهت دیگران و
 چیز اجتماع، پیکر بر معنوی و مادی ضررهای ایجاد و خانواده و خود نابودی جز که می دهد قرار
 ، ودکانک یپذیر جامعه و مشترک زندگی تجربه کانون نخستین عنوان به خانوادهنمی ش عائد دیگری
 رد دیگتر ستوی از ، باشتد داشتته موثر نقشی انحرافات اجتماعی کنترل در تواند می گونه که همان
 جملته از اجتمتاعی های آسیب از بسیاری بروز در آن کانون بودن بحرانی و بسامانی صتورت نا
ه ک عقیده اند این بر جامعه شناسان کلی به طور و دورکیم.  بود خواهد تاثیرگذار بزهکتاری بسیار
 نقش عوامل این زیرا نمود؛ توجیه جسمانی افراد و روانی عوامل با نمیتوان را جرم و بزهکاری پدیده
 ناسازگاری خانواده، نامناسب شرایط قبیل از اجتماعی عوامل بلکه نداشته، بزهکااری افراد در چندانی
ی اقتصاد بد وضع دینی، باورهای و عتقاداتا ضعت بیکاری، مهاجرت، والدین، بزهکاری طلاد، والدین،
 و بزهکاری در تعیین کننده ای که نقش است قبیل این از مواردی و جنگ سیاسی، عوامل خانواده،
 ).5931دارد(فاطمی و همکاران،  افراد مجرمانه اعمال
رت صو  به عوامل این  اگرچه. است متعددی  عوامل تأثیر تحت  جامع در افراد روانی آسیب های
 بر و بوده ارتباط در هم با چندوجهی موضوع این واقع در ولی می گیرند، قرار  مطالعه مورد  جداگانه
 هم اب مستقیمی ارتباط روانی های آشفتگی و اجتماعی آشفتگی های مثلاً می گذارند؛ تأثیر روی هم
 اعیاجتم ابسامانی هایو ن اختلالات افزایش اصلی منشأ روانی لات اختلا افزایش  که طوری دارند، به
 مظاهری و همکاران،( می کند فراهم را روانی اختلالات افزایش  نیز اجتماعی اختلالات ایش وافز است
 .)0931




ف گری. می آید وجود به زناشویی ارتباطات در آن موازات به و عشق با همراه که  است پدیده ای تعارض
 که طرف کند احساس طرفین از یکی که می شود ایجاد هنگامی تعارض  که ) معتقدند002،( براین و
). 1931 ، دوست یعقوبی و عنایت(  کند می  سرکوب را او  علاقه مورد  مسائل از بعضی مقابلش
  حیحص روش های با و درستی به اگر اما می رساند، آسیب روابط به نشود مدیریت خوبی به تعارض اگر
تحکم مس را زوجین میان ارتباطی پیوندهای نهایت در و شده  محسوب رشد برای فرصتی مدیریت شود،
 ارتباطی مهارت های باشند،  مجهز آن  به زوجین بایستی  که مهارت ها این از یکی .می سازد تر
 می افراد ها آن واسطه به که می شود گفته هایی مهارت از دست آن به ارتباطی های مهارت .است
 ، اطلاعات ، آن طی در افراد که فرایندی. شوند ارتباط فرایند و فردی بین های تعامل درگیر توانند
 سبروک(  گذارند می درمیان یکدیگر با کلامی غیر و کلامی مبادل طریق از را خود احساسات و افکار
 صورت  به شوهر و زن  ک است فرایندی  شامل ارتباط .)4931،  به نقل از جابری 4002، هیث و
 و افکار تبادل  به مختلف ژستهای چهره و حالت مکث، دادن، گوش قالب در میغیرکلا و کلامی
 و  واضح بی پرده است ، ارتباط هنگامی که. است  رابطه هر حیات مایه  ارتباط. پردازند می احساسات
 و پرخاشگرانه صورت تدافعی،  به  که زمانی اما. می گردد تقویت   رابطه می دهد، روی بااحساس
 شود، می وسیعی مسدود شکل  به ارتباط جریان وقتی می کند، تضعیف را  رابطه شود، برقرار نامؤثر
سلامت روانی افراد  .)3931زارعی،( می میرد سرانجام و می رود اضمحلال  به رو سرعت به  رابطه
یرند قرارمی گطالعه م مورد هصورت جداگان هب لاین عوام همتعددی است ، اگر چ لمتاثر از عوام هجامع
یا  یطیشرایط مح علت هب هولی در واقع این موضوع چند وجهی متاثر از یکدیگر است.بدین معنی ک
باشد تاثیر آن  زیادتر لشدت این عوامه فردی تعادل روانی افراد دچار تغییراتی شده و هر چ لعوام
تماعی و آسیب اج - عملکرد فردی"ه مستقیمی با طخواهد بود.سلامت روانی از آن جهت که راب بیشتر
روانی بیشتری دارند  دارد ، از اهمیت زیادی برخوردار است.افرادی که سلامت "اجتماعی  -های روانی 
ردی مشکلات بین ف آسیب پذیری آن ها در برابر بیماری های روانی کمتر است و توانایی فائق آمدن بر
 یا فردی عمل نوع هر به ماعیاجت آسیب.)2931،و همکاران و اجتماعی خود را دارا هستند (کریمی 
 فعالیت محل جامعه جمعی عمل عام قواعد و اخلاقی اصول چارچوب در که شود می اطلاد جمعی
 روان عوامل. گردد می مواجهه اجتماعی و اخلاقی قبح و قانونی منع با لذا و گیرد نمی قرار کنشگر
 در را اجتماعی های آسیب و هداد هم دست به دست توانند می گوناگونی شناختی جامعه و شناختی
 (گرجی .داراست را رفتاری کج از ماهیتی ای جامعه هر. دهد افزایش جوانان قشر در خصوص به جامعه
 و بافت بر آن پیرو و آنها روابط بر منفی تأثیر زناشویی تعارض های.  )8931 ، چشم سیاه و کرسامی
  به موجب تعارضات شدت. می زند  واده ضربهخان یکپارچگی و وحدت  به و می گذارد خانوادگی روابط
  که کانون خانواده .ای. می گردد خانواده زوال و فروپاشی نهایت و در پرخاشگری و نفاد آمدن وجود
 جای بر خانواده و فرزندان بر مخربی آثار است  آشفته و شوهر زن بین جدال و نفاد و تعارض اثر بر
  به. می کند بروز اجتماعی، مقررات از سرکشی و ورت عصیانص  به آینده سالهای در  که می گذارد




 هخانواد اعضای روابط به زناشویی تعارض بالای سطح که دهد نشان می شواهد. شود پرداخته ها ازدوا 
 شکوفایی مانع و خانوادگی تعارضات بروز موجب خانواده در روابط سالم ودوج عدم که زیرا دارد، ارتباط
 از یکی که گفت می توان صراحت به. است انسان روان و آرامش آسایش سلب برای ابزاری حتی و
 تقراراس برای خانواده در ارتباطی الگوهای. است او فردی ارتباطات میان انسان خوشبختی اساسی موارد
 .  )3931، رشیدی(هستند زندگی چتر عبارتی  به هستند، مهم خیلی راراستق عدم یا و
 خانواده راداف روان سلامت و روابط خانوادگی تضعیف یا ثبات در ایی بسز نقش  که عواملی از دیگر یکی
 مسائل انواع با هستند اقتصادی -روانی   فشار تحت که شوهری و زن.  است اقتصادی  عوامل ، دارد
 دساز می آشکار را موجود زناشویی مشکلات و تعارضات زناشویی ، فشار  عامل این اند رزهمبا حال در
 مبادلات در ارتباطات شان شوهر و زن  که شود ،باعث است ممکن مالی مشکلات زمان طول در و
 است ها ممکن زو  و شود تشدید ها آن بین منفی ارتباطات و باشند  داشته کمتری دهنده پاداش
 و ناامیدی و یاس برای کافی فرصت  نتیجه در و باشند  داشت هم کنترل در سعی پنهان یا آشکارا
 سرزنش قرار مورد مالی مشکلات خاطر  به را ،دیگری دو آن از یکی و داشت خواهد وجود نظر اختلاف
 ممکن است ها آن. گردند مالی خانوادگی مسائل جذب روانی نظر از است ممکن شوهر و زن. دهد می
 فاقد ارزش زندگی های ینه هز و حساب ها صورت پرداخت برای تلاش و کار طولانی ساعات دلایل  هب
 کمتری انرژی و وقت  نتیجه در.باشند خود زناشویی  مسائل  به وقت دادن اختصاص برای لازم  های
واهد خ الدنب  به را رفتاری و عاطفی شناختی، تغییرات فشارها این .شد خواهد خانوادگی مسائل صرف
 ایش افز با و می دهند ایش افز را شوهر و زن بین خصومت تدریج به اقتصادی های فشار.داشت
 می بی ثبات روابط و یابد می کاهش زناشویی  خوب کیفیت و صمیمیت و ،گرما خصومت
 نیازهای  به پاسخگویی در روبروست، مالی  مسائل با خانواده وقتی ). همچنین2931منوچهری،(گردد
 بمناس و متنوع مناسب، پوشاک تأمین  تحصیل،  ادامه امکان ساختن ضروری مانند فراهم و یعیطب
 دلزدگی، بروز ساز زمینه نیازها  قبیل این نشدن برآورده و است آنان ناتوان  روحیه و  سلیقه با
 فراهم نجوانا و نوجوانان در را انزوا طلبی و افسردگی مشغولی، روحی، دل های ناراحتی سرخوردگی،
 در ای عمده علت  می تواند فقر  نیز اجتماعی منظر آسیب شناسی .  از)7831 میری،( می سازد
 خانواده ای اجتناب در هر تعارضها و  مسائل این از در برخی و روانی و رفتاری های نابسامانی پیدایی
 ریرا جهت پیشگی خانوادگی تعارضات کاهش تبیینی مدل تا است آن بر پژوهش این هستند. ناپذیر
 اجتماعی را با کمک تحلیل عوامل موثر شناسایی کند. و روانی های آسیب از
باط ناتوانی در برقراری ارت بین آیا  که می باشد سؤال این  به پاسخگویی درصدد محقق پژوهش این در 
 وجود ارتباط خانوادگی تعارضات کاهش در اقتصادی  یعنی ضعف در  مهارت های ارتباطی  و عوامل
 است؟ چقدر اجتماعی و روانی آسیب های از پیشگیری در عوامل این از کدام هر سهم و ؟ دارد




 اجتماعی های آسیب بر موثر عوامل بررسی  به خود تحقیق در) 8931( ، چشم سیاه و کرسامی گرجی
 جتماعیا های آسیب - اجتماعی اقتصادی پایگاه متغیر دو بین داد نشان نتایج و اند پرداخته زندانیان
. است معکوس و دار معنی 0/59 اطمینان و 0/50 از تر کوچک خطای سطح در زندانی افراد بین در
 ایخط سطح در زندانی افراد بین در اجتماعی های آسیب - دینی بندی پای متغیر دو رابطه همچنین
 متغیر دو بین همبستگی آزمون هنتیج. است معکوس و دار معنی 0/99 اطمینان و 0/10 از تر کوچک
 0/10 از تر کوچک خطای سطح در زندانی افراد بین در اجتماعی های آسیب -) ناباب(دوستان گروه
 اجتماعی های آسیب - ناسالم محیط بین رابطه نهایتا و. است معکوس و دار معنی 0/99 اطمینان و
 .است معکوس و دار معنی 0/59 ناناطمی و 0/50 از تر کوچک خطای سطح در زندانی افراد بین در
 به فرزندان اجتماعی های آسیب در زنان نقش شناختی جامعه بررسی در )7931(همکاران و برزگر
 حرانب زندگی، سبک عاطفی، انرژی متغیرهای ارتباط پژوهش که پرداخته توصیفی -پیمایشی شیوه
 مورد را فرزندان اجتماعی های بآسی کاهش در مادران نقش متغیر با کنترل و آموزش خانواده، در
 ی،زندگ سبک عاطفی، انرژی با خانواده در زنان نقش که داد نشان تحقیق های یافته و قرارداده آزمون
 اجتماعی های آسیب کاهش با %99 اطمینان سطح در فرزندان ابتکار و خلاقیت کنترل، و آموزش
 جهت مدلی ارائه هدف با پژوهش در) 7931(همکاران و زارعی.دارد معناداری مثبت رابطه فرزندان
 و روانی های آسیب از پیشگیری در مسئله حل های مهارت و ارتباطی های مهارت نقش تبیین
 های مهارت: داد نشان پژوهش های یافته که پرداخته خانوادگی تعارضات میانجیگری با اجتماعی
 نهمچنی. دارد نقش خانواده عارضاتت و روانی های آسیب کاهش در سازنده مسئله حل سبک و ارتباطی
 فرادا نگرش شدن منفی بر خانواده تعارضات کاهش با سازنده مسئله حل سبک و ارتباطی های مهارت
 ایه آسیب میزان باشد، بیشتر خانواده تعارضات چه هر درنهایت و دارد؛ نقش اجتماعی های آسیب به
) به 4931و همکاران( پورغبدل.است تر مثبت نیز اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش و بیشتر روانی
آموزان پرداخته  دانش سازگاری بینی پیش در اجتماعی حمایت و نوجوان -والد تعارض نقش بررسی
 معناداری منفی ارتباط آموزان دانش سازگاری با نوجوان -والد تعارض بین دهد؛  می نشان که نتایج
 دست به معنادارای مثبت ارتباط آموزان دانش زگاریسا با اجتماعی حمایت بین همچنین . دارد وجود
 طور به آموزان دانش سازگاری واریانس از درصد 54 دهد می نشان نیز رگرسیون تحلیل آمد. نتایج
 نای به توجه با. شود می تبیین اجتماعی حمایت و نوجوان -والد تعارض متغیرهای طریق از معناداری
 طرز همچنین و آنها والدین و نوجوان بین متفاوت انتظارات و گیخانواد تعارضات گفت توان می نتایج
 نابراینب کند؛ بینی پیش را آموزان دانش این ناسازگاری یا سازگاری تواند می دیگران جانب از حمایت
 جامعه و شناسی روان حوزه متخصصان و مسئولان سوی از امروزی جامعه در موضوع این به توجه
 اثر بررسی به پژوهشی در) 3931( همکاران و نیا حافظ.است برخوردار بسیاری اهمیت از شناسی




 و اجتماعی های آسیب کاهش در زندگی های مهارت آموزش اثربخشی داد؛ نشان نتایج پرداخته که 
 .است شده واقع موثر آموزان دانش روانی آسیب
 و خانوادگی مدلهای روابط خانواده، نوع اثرات بررسی به پژوهشی ) در4102( گود سویس و سدرمنز
 ودکانیک که داد نشان نتایج. نوجوانان پرداختند در الکلی مشروبات مصرف و بزهکاری در والدین نقش
  رزی سن در الکل نوشیدن و هکاریبز به دارد که احتمال بیشتر. هستند ناسالم خانواده های در که
 رتباطا بزهکارانه رفتار و الکلی مشروبات مصرف با والدین با خوب رابطه داشتن. بیاورند روی سال61
 جسیای پژوهشی در بود. همراه نوجوانان بزهکاری افزایش با والدین تعارض بالای همچنین. داشت منفی
 دارد. زناشویی رضایت روی بر عمده ای تأثیر تباطار  که رسیدند نتیجه این  به) 1102( جنکوز و
 پژوهش های فرضیه
 .دارد نقش خانوادگی تعارضات کاهش در ارتباطی افزایش مهارت های -1 
 .دارد نقش خانوادگی تعارضات کاهش در اقتصادی  عوامل -2 
 .دارد نقش روانی آسیب های از پیشگیری در ارتباطی مهارت های -3
  .دارد نقش اجتماعی آسیب های از پیشگیری در باطیارت مهارت های -4
 دارد. نقش روانی ازآسیب های پیشگیری در اقتصادی  عوامل -5
 .دارد نقش اجتماعی آسیب های پیشگیری از در اقتصادی عوامل  -6
 .دارد نقش روانی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از ارتباطی افزایش مهارت های -7
 دارد. نقش اجتماعی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از ارتباطی رت هایافزایش مها -8
 .دارد نقش روانی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از اقتصادی عوامل -9 
 دارد. نقش اجتماعی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از اقتصادی  عوامل -01
 پژوهش روش
 کلیه .است ساختاری معادلات مدل نوع از خاص به طور و همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش  
 بودند، ساکن7931 سال در شهر شیراز  مرکز در خانواده قالب در که شیراز شهر ساکن متأهل افراد
 تعداد جدول مورگان به توجه با پژوهش این در. می دهند تشکیل را پژوهش این آماری جامعه
ه سهمی خوشه ای شیوه نمونه گیری به که گرفت قرار ررسیموردب نمونه حجم به عنوان خانواده031




 پرسشنامه این. است سؤالی 41 ابزار یک پرسشنامه این )7831همکاران( و ثنایی شده تجدیدنظر
 جنسی، رابطه کاهش همکاری، از کاهش عبارتاند که نجدمی س را زناشویی تعارضات از بعد هشت
 د،خو خویشاوندان با فردی رابطه افزایش فرزندان، حمایت جلب افزایش هیجانی، واکنشهای افزایش
 کاهش و یکدیگر از مالی امور کردن جدا دوستان، و خویشاوندان همسر با خانوادگی رابطه کاهش
 .مؤثر ارتباط
./. بوده و قابل قبول 49پرسشنامه در تحقیقات پیشین  کل برای دست آمدهکرونباخ به  آلفای ضریب
 مهارت های مقیاس بودند.پرسشنامه برخوردار خوبی پایایی از آن مقیاس های خرده می باشد.برای
 ارتباطی مهارت های از بعد سه این پرسشنامه. است سؤالی29  ابزار یک پرسشنامه این: زوجین ارتباطی
ه ک جنسی ارتباط مهارت و زوجین ارتباطی موانع و همدلی، کلامی مهارت: از عبارتند هک می سنجد را
 بوده است. برخوردار خوبی پایایی از آن های مقیاس خرده برایدر دیگر تحقیقات 
  ساخته)1931( طاهری توسط  پرسشنامه خانواده که این تعارضات در اقتصادی عوامل نقش پرسشنامه
 تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش و ارزیابی بررسی هدف با  که است سؤالی 9  ابزار یک و شده
 5  تا1  نمره به تناسب که است شده نظرگرفته در  گزینه5 سؤال هر برای. است شده طراحی خانواده
 است. شده داده اختصاص آنها  به
 هدف با است؛ که سؤالی12 ابزار یک پرسشنامه این: اجتماعی آسیب های به نگرش سنجش پرسشنامه
) خدرم مواد خانه، از سرقت، فرار( نظیر اجتماعی آسیب های از بعضی پیرامون نگرش ارزیابی و بررسی
 آنها به 5 تا1  نمره که به تناسب است گرفته شده نظر در گزینه1  سؤال هر برای. است شده تهیه
 به نسبت پرسشنامه نگرش برای پژوهش های قبل  در کرونباخ آلفای است.میزان شده داده اختصاص
 است. قبولی قابل حد در مقدار این که . است/. 47  اجتماعی آسیب های
 پژوهش های یافته
 بر .است شده تجزیه وتحلیل ساختاری معادلات مدل مبنای بر پژوهش یافته های پژوهش، این در
 تغیر مهارت هایم درون زاد، متغیر به عنوان اجتماعی آسیب و روانی آسیب پژوهش، مدل مبنای
 یانجیم متغیر خانواده به عنوان تعارضات متغیر و برون داد متغیر به عنوان عوامل اقتصادی ، ارتباطی،
 است. شده گرفته نظر در
 نرمال بودن متغیرهای موردمطالعه  :  ۱ی شماره جدول
 متغیر آماره درجه آزادی  داری سطح معنی
 مهارت ارتباطی  /.70 0۳۱  /.50
 عوامل اقتصادی  /.۴0 0۳۱  /.70




 آسیب اجتماعی  /.۳0 0۳۱  /.02
 متغیرهای موردمطالعه تمام برای بودن نرمال همفروض: شد مشاهده1  شماره جدول در که همانطور
 ).>p /50( .شد تأیید14/4  از بزرگتر معنی داری سطح با
 آسیب روانی و آسیب با عوامل اقتصادی ، ی،ارتباط مهارت متغیرهای بین: پژوهش فرضیه اصلی
 همبستگی های منطقی بیان برای.دارد وجود ارتباط خانواده تعارضات میانجیگری با اجتماعی
 متغیرهای بینه رابط نتایج ارائه از قبل .شد استفاده ساختاری معادلات تحلیل از مشاهده شده
 است. شده ارائه) پژوهش مه هایپرسشنا(تأییدی  عاملی تحلیل به مربوط نتایج مکنون،
 تعارضات خانوادگی با نقش میانجی  متغیرهای مکنونثیر أضرایب ت: ۲ول شماره ی جد
 نتیجه t ضریب مسیر استاندارد مسیر فرضیه ها
 اثر مستقیم دارد 8/77 0/65 آسیب های روانی  ⟵مهارت های ارتباطی 
 اثر مستقیم دارد 9/85 0/۳6 آسیب های اجتماعی  ⟵مهارت های ارتباطی 
 اثر مستقیم دارد 8/9۱ 0/۳5 آسیب های روانی ⟵عوامل اقتصادی 
 اثر مستقیم دارد ۳/7۳ 0/5۳ آسیب های اجتماعی ⟵عوامل اقتصادی 
 آسیب های روانی  ⟵مهارت ارتباطی 
 (از طریق تعارضات خانوادگی )
مستقیم غیر اثر   0/0۲
 دارد
 ی آسیب های اجتماع ⟵ مهارت ارتباطی 
 خانودگی) تعارضات (از طریق
مستقیم غیر اثر   0/۲۲
 دارد
 آسیب های روانی  ⟵ عوامل اقتصادی  
 (از طریق تعارضات خانوادگی)
مستقیم غیر اثر   0/9۱
 دارد
 آسیب های اجتماعی  ⟵عوامل اقتصادی 
 (از طریق  تعارضات خانوادگی )
مستقیم غیر اثر   0/۴۱
 دارد
 
  استاندارد ضریب با ارتباطی مهارت ،متغیر شتود متی برداشتت )2(  ی شتماره جدول از که گونه همان
 رتباطیا مهارت متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت روانی آسیب متغیر مثبت  و مستقیم صورت  ./. به65
 می قرار تأثیر را تحت اجتماعی آسیب متغیر مثبت  و مستقیم صورت  ./. به36  استاندارد ضریب با
 روانی آسیب متغیر مثبت و مستقیم صورت  ./. به35  استاندارد ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد
مثبت  و مستقیم صورت  ./. به53 استاندارد ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت
 .دهد می قرار تأثیر را تحت اجتماعی آسیب متغیر
 صورت غیر  ./. به02  استاندارد ضریب با ارتباطی مهارت غیر) مت2با توجه به جدول شماره ی ( 
ترین بیش با ارتباطی مهارت متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت روانی آسیب مثبت متغیر و مستقیم




 آسیب مثبت متغیر و غیر مستقیم صورت  ./. به91  استاندارد ضریب با عوامل اقتصادی متغیر. دهد
 صورت  ./. به 41استاندارد  ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت روانی
 . دهد می قرار تأثیر را تحت اجتماعی آسیب متغیر مثبت و غیرمستقیم
. شود می روانی آسیب شدن کمتر باعث بهتر ارتباطی مهارت :گرفت نتیجه توان می مجموع در
 هر پس. شود می روانی آسیب شدن کمتر باعث خانواده کاهش تعارضات با ارتباطی مهارت همچنین
 راداف نگرش شود می باعث بهتر کمترمی شود. مهارت ارتباطی آسیب روانی بهتر ارتباطی مهارت چه
 دنش منفی باعث خانواده تعارضات کاهش با یمهارت ارتباط همچنین. بشود منفی اجتماعی آسیب  به
 آسیب به نسبت نگرش بهتر ارتباطی مهارت  چه پس هر. شود می اجتماعی آسیب به افراد نگرش
 شود. می خانواده تعارضات شدن کمتر باعث بهتر ارتباطی تر و مهارت منفی اجتماعی
  که عوامل .است بیشتر هم نیروا آسیب بیشتر خانواده تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  چه هر
 در اقتصادی  عوام نقش  چه هر.ندارد روانی آسیب در تأثیری خانواده تعارضات طریق از اقتصادی
 از اقتصادی عوامل.است تر اجتماعی مثبت های آسیب  به نسبت نگرش باشد بیشتر خانواده تعارضات
  چه هر.شود می های اجتماعی بآسی  به نسبت نگرش شدن تر مثبت باعث خانواده تعارضات طریق
 ایه آسیب بیشتر خانواده تعارضات  چه بیشتر و هر خانواده تعارضات بیشتر اقتصادی عوامل نقش
 مثبت اجتماعی های آسیب  به نسبت نگرش بیشتر خانواده تعارضات  چه هم چنان هر .بیشتر روانی
 است. تر
 
 تاریت ساخلاهای برازش مدل معاد شاخص:  ۳شماره ی جدول 
 
 نام شاخص میزان کفایت برازش
 و معناداری آن (2  )آماره خی دو    0311/07 ).>p /50(  
 آزادی هدرج هخی دو ب 49
 )AESMR(ای میانگین مجذورات تقریبیطریش خ /.80
 )IFN( شاخص نرم شده برازش /.19
 )IFC(بیقیطشاخص برازش ت /.39
 )IFG( شاخص نیکویی برازش /.18
 
 بدین. است مدل با مطلوب داده ها برازش هدهند نشان معادلات تحلیل در شده گزارش ایه شاخص
 تعارضات و اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش روانی، آسیب پرسشنامه های های مولفه معنی که




 دار معنی آماری نظر از دو خی آزمون البته. دارند برازش ها داده با شده هدهمشا متغیرمستقل2نیز
 خیلی نمونه حجم بودن زیاد به نسبت دو خی آزمون و است زیاد نمونه حجم توان گفت می که است
 .است حساس
 گیری نتیجه و بحث
 نایمب بر. است شده استفاده مفهومی مدل از متغیرها بین روابط دادن نشان منظور  به پژوهش این در
 های مهارت ،متغیرهای داد درون متغیر عنوان به اجتماعی های آسیب و روانی ،آسیب این مدل
 رمتغی عنوان به متغیرتعارضات خانواده و داد برون متغیرهای عنوان  به اقتصادی  عوامل ارتباطی، و
 . است شده  گرفته نظر در میانجی
 هک مشخص گردید و است شده استفاده ساختاری معادلات حلیلت از فرضیه ها تجزیه وتحلیل برای
 تعارضات کاهش ارتباطی با مهارت های می شود، روانی آسیب های کاهش باعث ارتباطی مهارت های
 آسیب باشد بهتر مهارت های ارتباطی چه هر پس. می شود روانی آسیب شدن کمتر باعث خانواده
یب آس به نسبت افراد نگرش باعث می شود بهتر ارتباطی یمهارت ها همچنین. است کمتر نیز روانی
 فرادا نگرش شدن منفی باعث خانواده کاهش تعارضات با ارتباطی مهارتهای. بشود منفی اجتماعی های
 آسیب به نسبت نگرش باشد بهتر ارتباطی چه مهارت های هر پس. میشود اجتماعی آسیب های به
 خانواده تعارضات شدن کمتر باعث بهتر ارتباطی مهارت هایدرنهایت  و است منفی تر اجتماعی های
 باقری و ، ملکی)3931( زاده زین العابدین نتایج پژوهش های با یافته ها این. می شود
،  )3102( همکاران و )، هیل8002( همکاران و ، ویکتوریا)4931( همکاران و فیروزجایی)4931(
 ازدوا  یک داشتن برای زوجین ذکرشده، افته هایتبیین ی در. دارند همخوانی )3102( اروزکان
 زندگی تکیفی زوجین تعاملات نوع بنابراین. هستند مؤثر و ارتباط سالم برقراری نیازمند رضایتبخش
 می کند. تعیین را آنها
در تحلیل دیگر فرضیه مربوط به عوامل اقتصادی و نقش آنها در آسیب های روانی و اجتماعی با میانجی 
 تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  ر تعارضات خانوادگی می توان اذعان کرد که هر چهگری متغی
 خانواده تعارضات طریق از اقتصادی عوامل  و است بیشتر  نیز روانی های آسیب ، باشد بیشتر خانواده
 شتربی خانواده تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  چه هر همچنین ، ندارد روانی های آسیب در تاثیری
 ضاتتعار طریق از اقتصادی  وعوامل است تر مثبت  نیز اجتماعی های آسیب  به نسبت نگرش باشد
 نقش چه هر نهایت در و می شود اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش شدن تر مثبت باعث خانواده
 پژوهش نتایج با یافته ها این.است بیشتر نیز خانواده تعارضات باشد، بیشتر خانواده در اقتصادی  عوامل
و  مظاهری) 2931(نژاد ،  صفی)1931(احمدپور )موحد و4931بهمنی و همکاران( های
 و هاردی)8002(و وامپلر داکین )7002(همکاران و گودمانسون )7002( ، براش)4931(همکاران




 ادیاقتص  پایه عنوان  به مالی توان  حداد از برخورداری کند می ایفا را مهمی خانوادگی نقش ترکمش
 را زوجین مثبت تعاملات اقتصادی محرومیت ، اقتصادی مشکلات اساس دیدگاه بر. است خانواده
 عفمنا  که زوجینی بین در اقتصادی مشکلات. دهد می سود تضاد سوی به را ها آن و دهد می کاهش
 کاهش و خشونت افزایش طریق از ، باشد نمی مناسب و استاندارد  درسطح بقا برای ها آن خانوادگی
 ار ها آن زناشویی زندگی ، دارند می ابراز هم به نسبت زوجین که کننده ای حمایت و گرم رفتارهای
 توجه با امروزه  .)1931طاهری،(دارند منفی بیشترتعامل ها این خانواده در مردان و کند می ثبات بی
 ینتر مهم و دارد زنان برای اساسی نقش ، مردان سوی از  داشتن شغل زندگی های هزینه بودن بالا به
. شود می محسوب خانواده برای پناهگاهی حکم که در است شغل درآمد کسب برای اقتصادی منبع
 برد. می بین از را امنیت این بیکاری.شود محقق می  شغل داشتن  سایه در خود مالی امنیت
 و رروانی بیشت آسیب های میزان باشد، بیشتر خانواده تعارضات چه هر که داد نشان یافته ها همچنین
 و رزگرب نتایج پژوهش های با یافته ها این. است مثبت تر نیز اجتماعی آسیب های به نسبت نگرش
 وهمکاران محمدزاده )،1931( همکاران و ، کرمی)0931( نیا هاشمی و خواجه نوری ،)7931(همکاران
 سوگار و ) 5102(همکاران و ،  رایان)4102( همکاران و ، سدرمنز)9002( همکاران و ،  اسکیر)3931(
 دارد. همخوانی) 7102(
 سوی از فرزند شدن طرد احساس به فرزندان و والدین خصوصاً اعضای خانواده، بین در صمیمیت عدم
 دندکر ادراک فرزندان که زمانی. کند ایجاد او در ضداجتماعی اینگرشه میتواند می شود که منجر والد
 حساسبنابراین ا. میکنند ناکامی احساس کنند، حل خانواده در را خود مشکلات و مسائل که نمی توانند
 هدتع و پیوند و همچنین عواطف و روابط گرمی حقیقت در. دارد همراه به ناسازگارانه پیامدهای ناکامی
 در میشود، محسوب خانواده منسجم اصلی ویژگیهای از که خانواده اعضای بین در موجود عاطفی
استه خو به نسبت والدین و هستند موردپذیرش والدین که میآورد وجود به را احساس این آنها فرزندان
 با دهستن والدین صمیمی و گرم عواطف تحت تأثیر که فرزندانی بنابراین. هستند حساس آنها های
 نیازی و نمیاندازند، خطر به را خود آرامش دارد، در پی منفی عواقب که منفی رفتارهای به گرایش
. دبزنن مخدر مواد یا و سیگار مصرف به دست خود آرامش و افزایش تنش کاهش برای که نمیبینند
 عکاسان پرخطر رفتار نوع هر به گرایش یا مواد مصرف که می کنند بیان است که خاطر همین به شاید
 ) .5931نیا و همکاران، مختار( است خانواده روابط درونی افتهی
 ارزش کمرنتگ شدن ، زنتدگی در پذیری مسئولیت کاهش ، بیکاری ، موقت و دائم سرپرستی بی ، فقر
 با رویارویی ختانواده برای هتای آگاهی و ها مهارت بودن ناکافی ، طلاد ، اعتیاد ، مذهبی و ملی های
 در که است جمله خطرهایی از ، نهاد این از حمایت برای اجتماعی کارآمد نظام دوجو عدم و ها آسیب
 و گذاری سرمایه دلیل امروزه همین به.  است گرفته نشانه را ایرانی های خانواده ، امروز ی جامعه




 خانواده کیفی ی توسعه رشد و به نسبت ویژه توجهی ها دولت که ای گونه به ، است شده مطرح
 روی و ای مشاوره و ، آموزشی رفتاهی تتسهیلات ، امتیازهتا دادن قترار اختیار در با و داشته مبذول
 ، ندارد ها خانواده زندگی افتزایش کیفیت بتر سعی ، خانواده سلامت و بهداشت سطح ارتقاء رفته هم
 جامعه آتی های نسل تربیت بر تتاثیری مستقیم ختانواده کیفتی ستطح ارتقتای متسلم ی گونه به زیرا
 . داشت خواهد
 منابع
 نامه پژوهش فرزندان اجتماعی های آسیب در زنان نقش  شاپور، بهیان، و  اسماعیل  بخش؛ جهان  زهرا، برزگر،
 741- 721 صص ،)7931 بهار( 01 شماره ششم سال خانواده، و زنان اسلامی
 فراتحلیلی(بر جرم موثر اقتصادی  عوامل بررسی)،4931(احمد سید کلایی، دیو تبار محمد میر ،محسن؛ بهمنی
-58.صص3شماره،4، اجتماعی، دوره نظم و امنیت راهبردی های پژوهش)ایران، در شده انجام تحقیقات از
 01
 بعثت انتشارات:تهران ازدوا ، و خانواده سنجش های مقیاس )7831(باقر ثنایی،
 صمیمیت با ارتباطی هایمهارت رابطه بررسی). 4931. (احمد سید احمدی، عذرا؛ اعتمادی، سمیه؛ جابری،
-251 صص ،)9( پیاپی دوم، شماره پنجم، سال رفتاری، و شناختی علوم هایپژوهش فصلنامه زناشویی،
 .341
 شناسیجامعه فصلنامه بزهکاری، با والدینی تعارضات رابطه). 0931. (فاطمه نیا، هاشمی بیژن؛ نوری،خواجه
 .91-83 صص ،2 شماره دوم، سال زنان،
 کاهش بر زندگی های مهارت آموزشی اثربخشی بررسی تور  بهرامی، و  الله عزت جانجانه، محمد، نیا، حافظ 
 انی،پشتیب و انسانی منابع مدیریت توسعه مجله آموزان، دانش در روانی آسیب ابعاد و اجتماعی های آسیب
 001- 38 صص ،)3931 تابستان( 23 پیاپی
 .وانیا نشر: تهران اول، چاپ خانواده، درون روابط شناسیآسیب). 3931. (فرنگیس رشیدی،
 فصلنامه نوجوانان، اجتماعی های آسیب از پیشگیری راهکار زندگی های مهارت ژاله، آموزش رفاهی،
  7831زمستان ، دوم شماره ، اول سال ، شیآموز مدیریت در نو رهیافتی
 و پزشکانروان خانواده، مشاوران بالینی، شناسان روان جهت( خانواده روانی بهداشت). 3931. (اقبال زارعی،
 .هرمزگان دانشگاه: ناشر اول، چاپ ،)اجتماعی مددکاران
 هارتم و ارتباطی های مهارت نقش تبیین جهت مدلی ارائه  مریم، فرد صادقی و ، میترا میرزایی،  اقبال، ، زارعی
 امهفصلن خانوادگی، تعارضات میانجیگری با اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری در مساله حل های
 62- 1 صص ،)7931 پاییز( 53 پیاپی درمانی، روان و مشاوره فرهنگ
 تعارض حل فنون و ارتباطی یهامهارت ورزی، جرات همدلی، نقش بررسی). 3931. (زینب زاده، العابدینزین
 .اردبیلی محقق دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان زوجین، زناشویی رضایت بینیپیش در
 مندیرضایت افزایش و تعارضات کاهش بر ارتباطی هایمهارت آموزش تأثیر). 0931. (باقر نژاد، صداقت




 تنسب خانوادگی خشونت با زناشویی تعارض بین  رابطه بررسی) 1931(محمود دوست، یعقوبی ؛ حلیم ، عنایت
 سوم، سوم،شماره ،سال جامعه و زن  دختران،فصلنامه به
 فرزندان بزهکاری در خانواده نقش بررسی محمد، زاده عباس و موسی سعادتی، ، عارف رحیمی، داود؛ فاطمی،
 پنجم، سال) 5931( اجتماعی نظم و امنیت راهبردی پژوهشهای ،)زنجان شهر پسر نوجوانان: همطالع مورد(
 05-53ص پاییزص سوم، شماره 41  پیاپی شماره
 و زندگی هایمهارت رابطه). 1931. (کامران خدادادی، مصطفی؛ علیخانی، علی؛ یی، زکی جهانگیر؛ کرمی،
 .4 شماره اول، سال خانواده، درمانیروان و مشاوره فصلنامه ،زوجین در روانی بهداشت با زناشویی تعارضات
 و آن هایمؤلفه و بخشودگی مقایسه). 2931. (محسن معروفی، اصغر؛ آقایی، شیما؛ پور، مصری سمیه؛ کریمی،
 ،11 دوره رفتاری، علوم تحقیقات مجله اصفهان، شهر طلاد شرف در و عادی زوجین در روانی سلامت
 .252-062 صص ،4 شماره
 :مورد مطالعه زندانیان اجتماعی های آسیب بر موثر عوامل بررسی  مهری، ، چشم سیاه و علی کرسامی گرجی
 ،)8931 بهار( 05 پیاپی جرم، از پیشگیری مطالعات فصلنامه ساری زندان
 در بزهکاری مانع و عامل عنوانبه خانواده نقش). 3931. (طاهر یاری، محمد فاطمه؛ بازدار، امید؛ زاده، محمد
 و اجتماعی هایآسیب شناسیروان و تربیتی علوم پژوهشی/  علمی همایش اولین ایلام، شهر نوجوانان
 و توسعه علمی انجمن مرتضوی، حکمت سروش اسلامی تحقیقات و مطالعات مرکز تهران، ایران، فرهنگی
 بنیادین. فنون و علوم ترویج
 – اجتماعی مقدماتی عوامل بررسی0931)،( دهقانی،عادل حلا  فرد،مجتبی؛ صداقتی ،محمدمهدی؛ مظاهری
 صص3، شماره3،  ،دوره روان شناختی تحقیقات  ایران،فصلنامه در روانی های آسیب فرهنگی و اقتصادی
 رفتارهای  به وگرایش والدینی بین تعارضات  رابطه5931)،( مجتبی حبیبی، محمهدی،علی؛ زاده ایر ؛ مختارنیا،
 2، شماره4، دوره خانواده، و زن مطالعات  فصلنامه نوجوان، -والد تعارضات شدت یمیانج نقش: پرخطر
 الگوهای و صمیمیت هایمؤلفه اساس بر زناشویی تعارضات بینیپیش). 4931. (نسرین باقری، لیلا؛ ملکی،
 ران،هت انسانی، علوم در نوین هایپژوهش المللیبین کنفرانس اولین و ملی کنفرانس دومین ارتباطی،
 .ویرا پایتخت پرداز ایده مدیران موسسه
 در طلاد آمار میزان بر اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی  عوامل ی رابطه بررسی) 2931(الدین سیف منوچهری،
 باران از پس سایت جوانرود، شهرستان
 تعارضات با فرهنگی و اجتماعی/  اقتصادی  عوامل برخی رابطه لعه مطا)1931(احمدپور،هدی مجید؛ موحد،
 آزاد دانشگاه اجتماعی علوم  ،فصلنامه) لنگه شهر  ساله05-02 متاهل زنان موردی مطالعه( خانوادگی
 صص81، ششم،شماره سال شوشتر، واحد اسلامی
 elacs ehT : noitnetni ladicius fo tnemssessA .) 9791 (.G , namesiV & .M , sekorK .A , kceB
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بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و مقابله تحصیلی با فرسودگی 
 تحصیلی دانش آموزان 
 ۳، جمیله حبیبی۲، رحیم بدری گرگری۱غفور احراری
 
 چکیده
هدف پژوهش حاضر پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس کمال گرایی و مقابله تحصیلی  مقدمه:
 سقز بود.در نمونه ای از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان 
نفر از دانش آموزان دبیرستانی شاخه نظری  114این پژوهش از نوع همبستگی مقطعی با تعداد  روش:
پسر) بود که به مقیاس های فرسودگی تحصیلی، کمال گرایی و مقابله تحصیلی  791دختر و  412(
اجرا  یپاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی فرسودگی تحصیل
 گردید.
: نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون گام به گام این پژوهش نشان داد که بین یافته ها
فرسودگی تحصیلی و مولفه های مثبت و منفی کمال گرایی رابطه مثبت وجود دارد، اما در مورد مولفه 
ورد دار مشاهده شد. در مهای مقابله تنها بین راهبرد فرافکن و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنی 
رابطه سایر مولفه های مقابله تحصیلی یعنی؛ راهبرد بدون مقابله رابطه مثبت، و مقابله مثبت و مقابله 
انکار، رابطه منفی با فرسودگی تحصیلی وجود دارد. در مورد پیش بینی فرسودگی تحصیلی نیز می 
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مقابله مثبت و راهبرد مقابله فرافکن، در توان گفت که چهار متغیر کمال گرایی منفی، نظم، راهبرد 
 درصد از کل واریانس فرسودگی را پیش بینی می کنند.  21/1مجموع 
: نتایج این تحقیق نشان داد که کمال گرایی و مقابله تحصیلی می توانند به عنوان عوامل نتیجه گیری
ش گیری ان جهت پیپیش بینی کننده فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشند، بر همین اساس می تو
از فرسودگی در محیط های آموزشی، مهارت های مقابله ای را به فراگیران آموزش داده و واقعیات 
 ویژگی های کمال گرایی را برایشان تشریح نمود.






The relationship between students' perfectionism, academic coping and 
academic burnout  
Abstract 
Introduction: The goal of this study was to explore whether academic 
burnout could be predicted based on perfectionism and academic coping 
among high school students' sample in Saqqez.  
Methodology: This research is cross-sectional and correlational in nature. 
411 high school students (214 females & 197 males) have been chosen and 
completed 3 questionnaires: Academic Burnout, Perfectionism and 
Academic Coping scales. Step by step statistical regression and correlation 
was used for analyzing the data.   
Results: The findings of this study showed that there is a negative 
correlation between academic burnout and positive coping strategy, denial 
coping strategy, and gender, on one hand, and a positive relation with other 
variables, on the other hand. About 12 percent of academic burnout variance 
can be explained by four variables i.e., negative perfectionism, order, 
positive coping strategy, and denial coping strategy. Student’s gender didn't 
have a significant role in prediction of academic burnout, but there were 
some significant differences among variables and academic burnout regard 
to gender. 
Conclusion: Based on these findings, perfectionism and academic coping 
can predict academic burnout, so we can prevent academic burnout by 
instructing coping skills and explain perfectionism characteristics.    






تبدیل به موضوع شناخته شده ای در تحقیقات روان شناسی و موضوعات مرتبط  1بحث فرسودگی
در سه دهه گذشته شده است. این اصطلاح ابتدا توسط فرایدنبرگر روانپزشک مطرح و سپس توسط 
 ). کلمه فرسودگی7002، 3) در مطالعات اخیر توسعه یافت (باربوزا و برسین1891( 2مزلاچ و جکسون
به معنای سوختن و نابود شدن از ادبیات فضانوردی و فضاپیمایی جهت توصیف مصرف سوخت در 
راکت ها و راکتورهای هسته ای، وارد علوم اجتماعی شده است. فرسودگی در نتیجه ناهماهنگی عمده 
). 4002، 5، به نقل از یانگ7991، 4ای بین ماهیت کار و ماهیت فردی، به وجود می آید (مزلاچ و لایتر
ویژگی های اساسی سندروم فرسودگی شامل خستگی هیجانی، زوال شخصیت و نارضایتی فردی و 
شغلی به صورت کاهش فعالیت می باشد. این نشانگان را می توان در چهار گروه؛ روان تنی (سردرد، 
ا دیگران رتباط بتنش عضلانی و ...)، رفتاری (غیبت از کار، رفتار خشونت آمیز، عدم توانایی در برقراری ا
و...) عاطفی (زود رنجی، مشکل در تمرکز، حفظ کردن و...) و تدافعی (انکار عاطفی، انزوای اجتماعی و 
 ).7002...) دسته بندی کرد (باربوزا و برسین، 
افراد در معرض فرسودگی جهت کاهش خستگی هیجانی، با ایجاد فاصله روانی در تلاش برای 
، فرد را در برابر فشارهای  6اجتماعی می باشند. راهبردهای درست مقابلهحفاظت خود در برابر محیط 
در رسیدن به اهداف  7ناشی از استرس های محیطی توانا می سازد، استفاده از راهبردهای نادرست
کارایی ندارد و احساس بی کفایتی و تردید را در فرد به وجود می آورد، انتظارات ایده آلی و آرزوهای 
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، 1ل گرایی) منابعی درونی برای ناکامی و درنتیجه دلایل اصلی فرسودگی می باشند (نوشادبزرگ (کما
 ). 8002
و فرسودگی  3) دو شاخص کلیدی عملکرد دانش آموزان درگیری1102( 2از نظر ادی و ویکفیلد 
 درسی و آموزشی فعالیتهای روانشناختی، هستند که در دو انتهای طیف تحصیلی قرار دارند. از دیدگاه
، به نقل از نعامی 8002، 4آرو و همکاران -گرفت (سالملا نظر در "کار "یک عنوان به توان می را آنها
 ). 8831
به افراد کمک می کند تا خود را  کهسبک مقابله به معنای روند حل مسئله شناخته شده است    
، به نقل 4891، 5فولکمناجتماعی خود را وفق دهند (لازاروس و  -در موقعیت های پر استرس روانی
). و از جمله عوامل کلیدی که بر موفقیت دانش آموزان است  که به معنای نحوه 2102، 6از چانگ
). 7991، 7تبیین و عکس العمل فراگیران نسبت به چالش ها، موانع و مشکلات است (اسکینر و ولبورن
بردهای مقابله ای سازگارانه یا پافشاری بر روی تکالیف دشوار و خود تنظیمی علمی تحت عنوان راه
: نادیده گرفتن رویداد  8مثبت نامیده می شود. راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه شامل راهبرد انکار
: سرزنش کردن دیگران برای شکست شخصی است (کاپلان و 9تحصیلی منفی، و راهبرد فرافکن
العات نشان داده است که استرس ). مط0931، به نقل از شیخ الاسلامی و احمدی، 9991، 01میگلی
مربوط به مدرسه و مشکلات سلامتی مربوط به استرس در بین نوجوانان کشورهای شمال اروپا افزایش 
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). بسیاری از دانش آموزان هنگام روبه رو 2102، 1آرو و تینکنین -چشمگیری داشته است (سالملا
 یا مقاومت و تلاش های بیهوده انجام شدن با تکالیف مشکل تحصیلی، به زودی دست از کار می کشند
). افرادی که از استراتژی های مقابله ای درست استفاده می نمایند پشتکار 2002، 2می دهند (نیومن
بیشتری دارند، انعطاف پذیرند و از شگردهای حل مسئله خلاد بهره می گیرند. در حالی که افرادی 
ی برند، از راهبردهای خود تنظیمی کمتری بهره می که استراتژی های مقابله ایی نادرستی به کار م
گیرند، خسته هستند، از طلب کمک اجتناب می نمایند، از چالش گریزانند و به زودی تسلیم می 
). راهبردهای 8002، 3شوند، سعی و تلاش ناکافی دارند و مدام عذر و بهانه می آورند ( اسکینر و گرین
ه عنوان تلاش هایی جهت تداوم شناخت و فهم افراد از عواطف هیجان محور برخلاف تصور هم اکنون ب
 ). 5002، 4تعریف می شود که با انطباد مثبت روان شناختی مرتبط است (نیف، سیه و دجیترات
)، 2831شیوه مقابله ای مسئله محور پیش بینی کننده ی سلامت روان فرد  (خسروی و آقاجانی،
) است و رابطه مثبتی با 1102هریان و جباری لطف،و تعلل ورزی تحصیلی در جهت معکوس (سپ
) و پیشرفت تحصیلی (شکری، کدیور و 1931، سودیو  سلیمان نژاد، همدمیسلامت روانِ پزشکان (
 ) دارد. 6831دانشورپور، 
در حالی که برخی از محققان به دنبال بررسی رابطه ی نشانگان فرسودگی و فشار روانی و 
هستند، برخی دیگر در پی یافتن ویژگی های شخصیتی با علائم مشخص این راهکارهای مقابله با آن 
، به 0591( 5نشانگان هستند. از جمله این ویژگی ها می توان به کمال طلبی افراد اشاره کرد. هورنی
تعریف می کند. کمال گرایی  "قلمرو بایدها") کمال گرایی را به عنوان 1002، 6نقل از شفران و مانسل
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بی عیب و نقص بودن و تعیین حد بالای استانداردها در عملکرد خود و تمایل به ارزیابی  کوشش برای
انتقادی رفتارهای خود می باشد. علاوه بر این کمال گراها اغلب اهمیت فود العاده ای به ارزیابی دیگران 
فشار می  می دهند و در انجام کارها جهت اجتناب از عدم تایید و ناامید شدن افراد مهم، احساس
 ). 9002، 1نمایند (استوبر و استوبر
اگرچه بیشتر جنبه منفی کمال گرایی (انتظارات غیر واقعی) به عنوان عامل غیر انطباقی مورد 
توجه قرار گرفته است، اما جنبه مثبت کمال گرایی (انتظارات واقعی) نیز در دستیابی به موفقیت 
 ).9831اهمیت دارد (احمدی طهور و همکاران، 
، به 0991( 2برخی دیگر از محققان برای کمال گرایی ابعاد بیشتری مطرح می کنند، مثلاً هویت
 5، کمال گرایی دیگر گرا  4) از سه بعد کمال گرایی خود گرا3002، 3نقل از بیلینگ، ایزاریلی و آنتونی
) 0102( 7تامسون را برای کمال گرایی، نام می برند و گودریاو و 6و کمال گرایی اجتماعی ادراک شده
در پژوهش خود چهار بعد فرعی آن را شناسایی کرده اند؛ غیرکمال گرا، کمال گرایی فردی محض، 
 کمال گرایی نگران ِارزیابی و کمال گرایی آمیخته.                   
 )، موفقیت1102ابعاد کمال گرایی مثبت با عاطفه مثبت و ارتباط مثبت با دیگران (چانگ،   
وجدانی  ،برون گرایی، باز بودن، توافق پذیری)، ویژگی های شخصیتی چون 7831(سرو،  تحصیلی
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)، و نظم و 0102 و بشارت، پور مایه )، بهزیستی روانی (گران0931(سروقد، برزگر و بلاغی،  بودن
  ) رابطه مثبت دارد.9831همکاران،  و سازماندهی (قنبری
)، موفقیت 1102فی با عاطفه منفی و افسردگی (چانگ، کمال گرایی منفی و ابعاد آن نیز رابطه من
تردید در مورد کارها، نگرانی )، 0102 بشارت، و پور مایه )، بهزیستی روانی (گران7831تحصیلی (سرو، 
گرایشی  و یادگیری گیری )، جهت9831 همکاران، و (قنبری در مورد اشتباهات و انتقادگری والدین
)، سلامت جسمی 0931، مهرام و ایزانلو، عبدخدائیراب پنهان ()، اضط8831(هاشمی و لطیفیان، 
 چانگ، از نقل به ،8002، 1رینرت و ) مقابله احساسی مدار و فرسودگی (استوبر0102(افقی و بشارت، 
 رد.) دا1102) و پیامدهای منفی چون عاطفه منفی و نشانگان افسردگی (چانگ، 2102
 و پور مایه از طرف دیگر کمال گرایی مثبت و ابعاد آن رابطه ی منفی با استرس روانی (گران
) دارد. در مقابل 8831لطیفیان،  و )، جهت گیری گرایشی و مقابله اجتنابی (هاشمی0102 بشارت،
و استرس ) 0931بلاغی،  و برزگر کمال گرایی منفی و ابعاد آن رابطه مثبتی با روان نژندی (سروقد،
) دارد. در مورد مطالعاتی که به منظور پیش بینی انجام گرفته 0102 بشارت، و پور مایه روانی (گران
اند می توان گفت که کمال گرایی ناسازگار پیش بینی کننده تعلل ورزی تحصیلی (حمیدی و قیطاسی، 
 ) می باشد.0102؛ چاپان،  9831جوکار،  و ) و  رضایت از زندگی (محمدی0102، 2؛ چاپان0931
)، 7831 همکاران، و بین کمال گرایی مثبت و استفاده بیشتر از راهبردهای مسئله محور (بشارت
) و مکانیسم 0102محور مثبت (لاریجانی و بشارت،  -محور و عاطفی –سبک های انطباقی مسئله 
)، رابطه 4831 های دفاعی رشد یافته و سبک های مقابله مسئله محور و هیجان محور مثبت (بشارت،
)، 7831 همکاران، و مثبت و بین کمال گرایی منفی با استفاده بیشتر از راهبردهای هیجانی (بشارت
                                                 





محور و  –) و سبک های انطباقی مسئله 4831مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته (بشارت، 
چنین نتایج آنان نشان ) رابطه منفی وجود دارد. هم0102محور مثبت (لاریجانی و بشارت،  -هیجان
داد که بین کمال گرایی مثبت و سبک های مقابله مسئله محور و هیجان محور مثبت، همبستگی 
) 2102مثبت و سبک مقابله هیجان محور منفی، همبستگی منفی وجود دارد. طبق یافته چانگ (
 راهبرد مقابله ای هیجانی رابطی بین کمال گرایی ناسازگار و فرسودگی است. 
مجموع می توان گفت که تحقیقات صورت گرفته به بررسی روابط متغیرهایی چون کمال گرایی  در
و شیوه های مقابله و حتی فرسودگی به طور مجزا پرداخته اند، اما موضوعی که به نظر می رسد هنوز 
سودگی فرروشن نشده رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و راهبردهای مقابله سازگارانه و ناسازگارانه با 
و میزان پیش بینی آن بر مبنای این عوامل است. بر همین اساس فرضیه های ذیل در این مطالعه با 
 رگرسیون گام به گام و همبستگی مورد آزمون قرار می گیرند؛
 کمال گرایی  با فرسودگی تحصیلی رابطه ی دارد. -1
 مقابله تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطه دارد. -2
ایی (استانداردهای بالا، نظم و کمال گرایی منفی) و مقابله تحصیلی مولفه های کمال گر -3







 . جامعه و نمونه 1
ز جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر شاخه نظری  شهرستان سق
بودند که بر اساس جدول گرجسی  و مورگان  5931 -6931در استان کردستان، در سال تحصیلی 
پسر) به صورت طبقه ای نسبتی از  %84دختر و  %25نفر ( 114) تعداد 331، ص. 7831(حسن زاده، 
 نفر  انتخاب شدند.  9356بین 
 . ابزارها۲
توسط  8991این پرسشنامه در سال  : 1تجدید نظر شده –پرسشنامه کمال گرایی کوتاه   -الف
سئوال است و سه مؤلفه استاندارد ها،  32ساخته شد که شامل   2سلانی، رایس، مابلی، تریپی و اشبای
نظم و سازماندهی و عدم همخوانی میان استاندارد ها و عملکرد شخصی را  شامل می شود، درجه 
) انجام می 7) تا قویاً موافقم (1مخالفم( بندی هر یک از سئوالات در یک طیف هفت درجه ای قویاً
و مقیاس چند بعدی کمال  3شود. این ابزار اعتبار همزمان خوبی با مقیاس چند بعدی کمال گرایی
 0/29تا  0/28دارد. پایایی درونی با روش آلفای کرونباخ برای مولفه های سه گانه بین  4گرایی فراست
) با روش تحلیل 2931توسط بدری، کاظمی و عبداللهی ( محاسبه شده است.  روایی سازه این آزمون
عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. در مدل نهایی هر یک از خرده مقیاس های استاندارد بالا و نظم 
و سازماندهی و سه گویه از خرده مقیاس عدم همخوانی میان استاندارد ها و عملکرد شخصی، شاخص 
به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان می دهد.  AESMR =0/50و 0/39برابر با  IFCهای 
 0/67- 0/58) پایایی ابزار برای خرده مقیاس های مختلف بین 1002همچنین سلانی و همکاران (
 دست آمد.
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، 3فرایدل و همکاران (به نقل از 2راهبردهای مقابله ای ترو و کونل :۱پرسشنامه مقابله تحصیلی -ب
گویه است که چهار نوع روش مقابله ای مثبت، فرافکنی،  31شد. این ابزار شامل )  اندازه گیری 7002
توسط بدری و را اندازه گیری می نماید. پس از ترجمه این ابزار به فارسی  انکار و بدون مقابله بودن
روایی سازه آن با روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های ) 0931احمدیان (
به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان می دهد. پایایی  AESMR =0/60و 0/09ابر با بر IFC
(ایتم  ، فرافکنی)3،2،1(ایتم های  آن با آلفای کرونباخ برای هر چهارخرده مقیاس مقابله ای مثبت
یب برابر به ترت) 31، 21، 11، 01(ایتم های و بدون مقابله بودن ) 9،8،7(ایتم های ، انکار )6،5،4های 
 . بدست آمد0/16و  0/96، 0/58، 0/65با 
 5: این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران4پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه ) 
 5گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی( 51) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 2002(
همه گویه ها در یک طیف هفت درجه ای گویه) را در برمی گیرد.  6گویه) و کارایی( 4گویه)، بدبینی(
) از طرف دانش آموزان نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط بدری و 6) تا همیشه (0هرگز(
) به فارسی ترجمه و روایی سازه آن با روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار 1931همکاران (
ست آمد که برازندگی کامل مدل را به د AESMR =0/50و 0/29برابر با  IFCگرفت. شاخص های 
نشان می دهد. و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس خستگی، بدبینی و کارایی و 
 بدست آمد.  0/97و  0/27و  0/37، 0/47کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 
 یافته های پژوهش
و رگرسیون، داده ها با نرم افزار پس از بررسی و اطمینان از پیش فرض های مربوط به همبستگی 
 ) آورده شده است. 2)  و رگرسیون در جدول (1تحلیل و نتایج همبستگی در جدول ( SSPS
: میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای فرسودگی، مولفه های کمال گرایی، راهبردهای 1جدول 
 مقابله ی تحصیلی و جنسیت
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 DS M متغیر ها
 جنسیت خرده مقیاس های مقابله تحصیلی خرده مقیاس های کمال گرایی ودگیفرس
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
         - 6/09 74/07 فرسودگی تحصیلی -1
        - 0/731** 5/67 83/39 استانداردهای بالا -2
       - 0/164** 0/431** 3/42 32/6 نظم و سازماندهی -3
      - 0/890* 0/971** 0/592** 01/62 45/42 کمال گرایی منفی -4
     - -0/840 0/552** 0/833** -0/590 2/93 21/42 مقابله مثبت -5
    - -0/911* 0/170 -0/021* -0/460 0/811* 3/00 7/69 راهبرد فرافکنی -6
   - 0/932** -0/152** -0/700 -0/352** -0/042** -0/960 2/77 6/16 انکارراهبرد -7
  - 0/990 0/822** 0/520 0/613** 0/150 -0/200 0/850 3/7 01/54 دون مقابلهب  -8
  -0/461** 0/222** 0/910 -0/010 -0/241** -0/422** -0/630 -0/421* - - جنسیت -9
 *p<50.0        **p<10.0
 
میزان پیش بینی فرسودگی تحصیلی برمبنای مؤلفه های کمال گرایی و مقابله تحصیلی ، با 
 ) به صورت ذیل درآمد؛2گرسیون گام به گام  تحلیل شد که معادله پیش بینی بر اساس جدول (ر
- (نظم)  0/723  + (کمال گرایی منفی)0/081 + 23/121 = معادله فرسودگی تحصیلی
 (مقابله فرافکنی) 0/932 + (مقابله مثبت)0/013
 -(نظم) 0/741 +نفی)(کمال گرایی م0/862  = معادله فرسودگی تحصیلی با ضرایب بتا
 (مقابله فرافکنی) 0/401 + (مقابله مثبت)0/701




 *p<50.0        **p<10.0
 
آورده شده است. به طور کلی و با توجه به جدول  R) خلاصه مدل و معناداری ضریب 2در جدول (
درصد از واریانس فرسودگی   8/7مذکور می توان گفت که کمال گرایی منفی در مرحله اول و به تنهایی 
متغیر کمال گرایی منفی، نظم و سازماندهی، راهبرد  را پیش بینی می کند و در مرحله چهارم، چهار
درصد از کل واریانس فرسودگی را پیش  21/1،  =R 0/843مقابله مثبت و راهبرد مقابله فرافکنی با 
معنی دار است. به غیر از راهبرد مقابله مثبت  0/100در  F)604و 4= (41/600بینی می کنند و میزان 
ینی دارد، بقیه متغیرهای موجود در معادله ضریب مثبت دارند. که ضریب منفی در معادله پیش ب
اگرچه جنسیت با برخی از متغیرهای تحقیق رابطه معنی داری دارد، اما در معادله اثر گذار نیست. 
واضح است که کمال گرایی منفی بیشترین سهم را در پیش بینی فرسودگی دارد و جنبه مثبت کمال 
دهای بالا) رابطه مثبت مستقیم و معناداری با فرسودگی دارد اما سهم پیش گرایی (در این جا استاندار
بینی کننده معنی داری در معادله رگرسیون ندارد. نکته جالب و قابل توجه در این تحقیق همبستگی 




 P F R2 R ES P t β
 **0/000 83/379 0/780 0/592 0/230 **0/000 6/342 0/592 کمال گرایی منفی اول 
 0/230 **0/000 6/420 0/582 کمال گرایی منفی دوم 
 **0/000 22/681 0/890 0/313
 0/501 *0/620 2/042 0/601 نظم و سازماندهی
 0/230 **0/000 5/068 0/672 کمال گرایی منفی سوم
 0/101 **0/200 3/413 0/851 نظم و سازماندهی **0/000 61/690 0/111 0/333
 0/041 **0/500 2/504 -0/711 قابله مثبتراهبرد م
 0/230 **0/000 5/007 0/862 کمال گرایی منفی چهارم
 **0/000 41/600 0/121 0/843
 0/801 **0/300 3/520 0/741 نظم و سازماندهی
 0/041 *0/720 -2/612 -0/701 راهبرد مقابله مثبت








 بحث و نتیجه گیری
بین کمال گرایی و مقابله تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و این پژوهش با هدف بررسی رابطه 
پیش بینی آن بر اساس کمال گرایی و مؤلفه های آن و مقابله تحصیلی و مؤلفه های آن صورت گرفت. 
بر اساس نتایج این مطالعه، فرسودگی تحصیلی  با کمال گرایی (هر دو جنبه مثبت و منفی آن) رابطه 
تفاوت آنها در میزان رابطه است به طوری که رابطه کمال گرایی منفی  مثبت و معنی دار دارد و تنها
تقریباً دو برابر مؤلفه های سازگارانه آن یعنی استانداردهای بالا و نظم است. بخشی از این یافته یعنی 
)، سرو 2102فرسودگی تحصیلی، با نتایج چانگ ( ارتباط مثبت مولفه های کمال گرایی مثبت با
)، 7002( 2)، ژانگ، گان و چام 9002( 1)، اپلتون، هال و هیل1012مایه پور و بشارت ( )، گران7831(
) ، بیلینگ و 0102)، افقی و بشارت (9831) قنبری و همکاران (0931سروقد، برزگر و بلاغی (
) و سروقد، برزگر و بلاغی 9831)، حاجلو و همکاران (8002( 4)، هیل و همکاران4002( 3همکاران
اهمسو است، اما بخش دیگر آن یعنی ارتباط مثبت مولفه های کمال گرایی منفی با فرسودگی ) ن0931(
 تحصیلی در تحقیقاتی که این رابطه را بررسی کرده اند، همسویی دارد.  
) 0102، 6، به نقل از کروسبی8791( 5در خصوص این یافته می توان گفت طبق دیدگاه همچک
اسازگار از شکست در برابر  شود سازگار برای پیشرفت است. منبع انگیزش برای فعالیت، ترس ن
همچنین کمال گرایی ناسازگار با استانداردهای غیر قابل انعطاف بالا در تمام شرایط،  و کمال گرایی 
سازگار با استانداردهایی که بر اساس موقعیت خاص تعیین شده است، مشخص می شود. افراد کمال 
منفی و انتقاد خود و دیگران نیستند، سعی می کنند تا با تلاش به اهداف  گرای مثبت، نگران ارزیابی
خویش برسند، اما افراد دارای ابعاد منفی کمال گرایی، اهداف غیر واقعی دارند و در صورت نرسیدن به 
این اهداف یاس و ناامیدی را تجربه کرده و موجب کم شدن عزت نفس می گردد و در نهایت فرسودگی 
بال دارد. دانش آموزان کمال گرا در صورت عدم دستیابی به اهداف خود که گاهی غیر منطقی را به دن
هستند، دچار فرسودگی تحصیلی می گردند. بنابراین تعجبی ندارد که افراد کمال گرای ناسازگار نسبت 
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وتی را ابه سایرین در مقابل نشانگان فرسودگی آسیب پذیرتر باشند و احتمالاً سبک های انطباقی متف
 به کار برند.  -نتیجه دیگر این پژوهش  -در مقابله با استرس 
نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که فرسودگی با جنبه های مثبت راهبردهای مقابله تحصیلی، 
 1رابطه منفی و با جنبه های منفی آن رابطه ی مثبت دارد. این یافته با نتایج جیانکولا، گراویج، بورچیرت
)، سلیمان نژاد، همدمی 6831)، شکری، کدیور و دانشور پور (1102سپهریان و جباری لطف ()، 9002(
) و یزدانی و آزاد 1102( 2)، دورون و همکاران0931)، شیخ الاسلامی و احمدی (1931و سودی (
 ) همسو می باشد.2831(
) جهت مقابله 0029، 3، به نقل از نومیناس و همکاران4891بر اساس نظریه لازاروس و فولکمن (
با استرس دو راهبرد کلی مسئله محور (مثبت) و هیجان محور (منفی) وجود دارد. جالب این که ممکن 
است این راهبردها، جهت مقابله با یک نوع مشکل خاص توسط افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 
رست و هیجانی معمولا ًنتایج راهبردهای مقابله ای درست، منجر به نتایج مثبت شده و راهبردهای ناد
منفی درپی دارد. دانش آموزانی که در مقابله با مشکلات تحصیلی از راهبردهای مقابله ای مثبت 
استفاده می کنند، کمتر دچار فرسودگی تحصیلی می شوند و برعکس افرادی که از راهبردهای مقابله 
 ر فرسودگی تحصیلی شوند.ای منفی استفاده می نمایند، احتمال بیشتری دارد که گرفتا
از جمله اهداف این مطالعه پیش بینی فرسودگی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی و راهبردهای 
مقابله تحصیلی (باهم) بود. بر مبنای یافته های این مطالعه، می توان گفت که برخی از این مؤلفه ها 
این  ایی پیش بینی فرسودگی را دارند.(کمال گرایی منفی، نظم، مقابله مثبت و مقابله فرافکنی) توان
) و حمیدی و قیطاسی 9831)، احمدی طهور و همکاران(9831نتیجه با یافته های محمدی و جوکار (
) که در آن تنها بعد سازماندهی کمال گرایی توانایی 9831) همسو و با یافته حاجلو و همکاران (0931(
 پیش بینی فرسودگی را داشت، ناهمسو می باشد.
) 2002، 5(کرون 4در مورد این یافته نیز می توان گفت که بر اساس نظریه نگهداری منابع هابفال 
از دلایل اولیه استرس، کمبود منابع است، و افراد زمانی که با کمبود منابع روبه رو می شوند و یا منابع 
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برایشان ندارد، اختصاص  آنها با تهدید مواجه می شود و یا این که منابع خود را به چیزهایی که عایدی
می دهند. از جمله ی این منابع، توانایی فردی (مهارت ها یا خودکارآمدی) و میزان انرژی (که حصول 
به منابع دیگر را تسهیل می نماید، مانند پول، اعتبار یا دانش) است. داشتن ذخیره مناسب از منابع 
ن موجب می شود تا افراد از نظر توانایی مقابله فرد را در مقابله با استرس توانا می سازد، و کمبود آ
تهی شوند. چنانچه از یافته ی این مطالعه و موارد مشابه قبلی برمی آید، کمال گراها به دلیل تعیین 
اهداف و استانداردهای غیر واقعی و عدم دستیابی به آنها حتی با تلاش زیاد، دچار ناامیدی و سرخوردگی 
انگیزه خود را از دست می دهند، ولی چنانچه از راهبردهای مقابله ای درست شده و انرژی و اشتیاد و 
در چنین شرایطی استفاده نمایند، می توانند از میزان عواقب منفی آنها و در نتیجه میزان فرسودگی 
 خود بکاهند.
 )تدرست و نادرس(تحصیلی مقابله کمال گرایی (مثبت و منفی) و نتایج پژوهش حاضر بر نقش 
د تعیین اهداف غیر منطقی برای خو با کمال گراافراد  می کند. تأکید فرسودگی تحصیلی با رابطهدر 
اط یک طرف و ناتوانی در استفاده از راهبردهای مقابله ای مثبت از طرف دیگر، دچار فرسودگی 
تحصیلی می شوند. می توان با آموزش درست روش ها و راهبردهای مقابله ای درست از میزان 
ودگی که در نتیجه کمال گرایی منفی ایجاد شده کاست که این امر به نوبه خود می تواند مبنایی فرس
برای تحقیقات تجربی بعدی باشد. به نظر می رسد تشریح ویژگی های کمال گرایی و توجه به واقعیت 
از  خته، وها و نیز آموزش برنامه ریزی و هدف گذاری منطقی، موفقیت تحصیلی آنان را امکان پذیر سا





 پیشنهادات و محدودیت ها 
رابطه همبستگی بین متغیرها لزوماً نشان علیت بین آنها نمی باشد. همچنین متغیرهای دیگری 
اقتصادی و انگیزش به عنوان متغیرهای اثرگذار در فرسودگی  -چون ضریب هوش، وضعیت اجتماعی
شنهاد می شود که در پژوهش های دیگر این موارد مد نظر قرار گیرد. پایایی کنترل نشدند. بنابراین پی
پایین برخی از ابزارها نیز باید در نظر گرفته شود. این تحقیق نمی تواند به شرایط مشابه تعمیم یابد، 
بهتر است در مناطق آموزشی دیگر تحقیقات مشابه اجرا شود و نتایج آن با یافته های این مطالعه 
 یسه شود.مقا
 قدردانی تشکر و
از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز، مدیران دبیرستان های شاخه نظری و کلیه دانش آموزانی که در 






). بررسی ارتباط کمال گرایی مثبت و منفی و 9831حمید .( احمدی طهور، محسن؛ جعفری، عیسی؛ کرمی نیا، رضا و اخوان،
علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،  مجلهبا سلامت عمومی سالمندان،  Dتیپ شخصیتی 
 96-46)،3(71
آموزان: نقش ). جهت گیری هدف پیشرفت و رفتارهای مقابله تحصیلی دانش 0931بدری گرگری، رحیم و احمدیان، ریحانه .(
 .671-551، صص49مجله علوم تربیتی، تأکیدهای والدین و معلمان بر نوع جهت گیری هدف پیشرفت. 
). ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 1931بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی، مریم؛ و فتحی، رحیمه .(
 281-561، )3( 7فصلنامه اندازه گیری تربیتی، سطه، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متو
بی اختیاری اعمال و ویژگی  -). رابطه کمال گرایی،  وسواس 2931بدری گرگری، رحیم؛ کاظمی، فهیمه؛ و عبداللهی، فرهاد .(
 64-52)، 2(11مجله مطالعات روانشناختی الزهرا، های شخصیتی با تعلل ورزی دانشجویان، 
). کمال گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه 9831عسگری، علی؛ علی بخشی، زهرا و موحدی نسب، اکبر .(بشارت، محمد علی؛ 
 631-321، 62مجله روانشناسی تحولی، ای عواطف مثبت و منفی، 
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 شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانیتبیین جامعه
 )89۳۱های شهرک اندیشه تهران در سال (پژوهشی در دبیرستان
 
 1حیراننویسنده اول : سمیه حسینی خشه
 2زهینویسنده دوم : دکتر نوروز هاشم
 
 چکیده
سبب  هب نیز در کشور ما ا بوده ومله بزرگترین مشکلات در اغلب کشورهاز ج اعتیادآور مواد گرایش به
 . جوانان واز این قاعده مستثنی نیستشیوع این مواد به علل گوناگون، گرایش به مواد اعتیادآور 
 و عوارض مرتبط جرایم با های جامعه در مواجههپذیرترین گروه، یکی از آسیبل مختلفنوجوانان به عل
ل آید، علاعتیاد به میان می هایزمینه همیشه وقتی صحبت از روند.شمار میاد مخدر و اعتیاد بهبا مو
ن ببینیم کدام دسته از ای باید شود، امافردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره نمایان می
پژوهش حاضر به ه همین دلیل ب .باشد نوجوانان به اعتیاد مؤثرتر گرایش در ممکن است و عوامل علل
ران های شهرک اندیشه تهتبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانی دبیرستان
 11ه از یافتساختها و اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمهپرداخته است. داده
شهرک اندیشه گردآوری شده است. روش  های غیر انتفاعینفر از دختران دبیرستانی دبیرستان
های با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش اعتیاد مقولهگیری گلوله برفی است. گیری، نمونهنمونه
ای و گردد. پس بنابراین شرایط علی، زمنیهچند وجهی بوده و تنها یک عامل باعث گرایش به آن نمی
کنند که دارای پیامدها و عتیاد نوجوانان را فراهم میگر دست به دست هم داده و گرایش امداخله
 توانند از آن جدا شوند.تبعاتی نیز هست که به راحتی نمی
 
 .اعتیاد، عوامل اجتماعی، دختران، دبیرستان غیر انتفاعی، شهرک اندیشهکلید واژگان: 
  
                                                 
 دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی 1 





 مقدمه و بیان مسئله -۱
؛ در شودرگترین مشکلات در اغلب کشورها محسوب میاز جمله بز اعتیادآور مواد گرایش بهاز یک سو 
 از سبب شیوع این مواد به علل گوناگون، گرایش به مواد اعتیادآور در طبقات گوناگون به نیز کشور ما
به علت به ویژه دختران در این رده سنی، شود. جوانان و نوجوانان جنسیتی و سنی دیده می نظر
های روحی این مقطع از زندگی خود، یکی از بلوغ و بحران وراند از شخصیت کنجکاو و گذر
شمار و عوارض مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد به جرایم با های جامعه در مواجههپذیرترین گروهآسیب
، اغلب باشند به جای اینکه در طول نوجوانی اعتماد به نفس بیشتری داشتهو از سوی دیگر،  روند.می
 در کنار مواجهه و مشاهدۀآنان همچنین  شوند.خود کم بینی و اعتماد به نفس ضعیف میآنان دچار 
چه دانند و آنمیان آنچه می و گسستگی فرهنگی زنان، خود نیز نوعی افتراد -اجتماعی قدرت فتقدان
، لیهوانی اودر قالب مراحل نوج توانمی های نوجوانی راکنند. سالکنند مطلوب است، تجربه میفکر می
خود دارد  خاص هایها و موقعیتهریک از این مراحل چالش ، کتهنتمود بندیو پایانی تتقسیم میانی
ها الدهد، این سمی رخ به سبب تغییرات بتنیادینی کته در اوایل نوجوانی). بنابراین 16: 7831، (قادری
 .پرمخاطره و دشوار است
ی و اجتماعی است که در آن رفتاری تکانشی که دارای عوارض و پیامدهای اعتیاد، بیماری جسمانی، روان
من و عصبی است، که در اثر عوامل ژنتیکی، زمخربی است، از نظر مفهومی، اعتیاد بیماری شدید، م
ی این بیماری، اختلال در مشخصه هوج هککند، به طوریفیزیولوژیکی و اجتماعی رشد و بروز می
ا احساس اجبار در انجام عملی مشخص است با وجود آنکه فرد نسبت به عواقب کنترل عملی فرد و ی
ر و (افشا اعتیاد، پاسخ فیزیولوژیک بدن به مصرف مکرر مواد اعتیادآور است خطرناک آن آگاهی دارد.
های گوناگون نظیر خوردن،کشیدن، تزریق و معتاد فردی است که از راهو  )21-11:  4931 ،همکاران
کند و در صورت قطع آن، با یک یا چند ماده مخدر را با هم و به صورت مداوم مصرف میاستنشاد، 
در زمینه علل اعتیاد در ). 9731:9(آقابخشی، شوندمسائل جسمانی، رفتاری یا هر دو مواجه می
بیان ) 8102( و همکاران 1طور مثال رازجویانبه ؛آموزان مطالعات بسیاری انجام شده استدانش
به سابقه مصرف مواد مخدر شایع است و ممکن است جایگزین  آموزان مبتلاکه اعتیاد در دانش کنندمی
 برای اعتیاد به مواد مخدر باشد. یرفتار
آید، علل فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد به میان می هایزمینه همیشه وقتی صحبت از
نوجوانان  گرایش در ممکن است ،م کدام دسته از این عللببینی باید شود، اماسیاسی و غیره نمایان می
. بنابراین ضروری است که در این زمینه به شناسایی عواملی که باعث گرایش به باشد به اعتیاد مؤثرتر
اعتیاد شده پرداخته شود و همچنین راهکارهای کاهش گرایش و مصرف به مواد مخدر مورد بررسی 
 قرار گیرد.
                                                 





 ژوهشپیشینه پ -۲
مورد بررسی قرار گرفته است  در کشور ما معمولا ًمسائل مربوط به اعتیاد دختران نوجوان از بعد کمی
راتی آید، امروزه چه تغییو به این موضوع به صورت تخصصی و علمی ژرفانگر و اینکه چگونه به وجود می
ه بر پرداخته شده است. های پیشگیری از آن چیست، کمتدر نحوه نگرش افراد ایجاد شده است و راه
همین خاطر در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران 
شود. از مهمترین های کیفی پرداخته میدبیرستانی از دید خود آنان و با استفاده از اصول و روش
 توان به موارد زیر اشاره نمود:های صورت گرفته میپژوهش
شناخت وضعیت جوانان خاک سفید در "تحت عنوان ) 6931(مشیراستخاره و برانمه   طسپژوهشی تو
انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیاد جوانان  "زمینه گرایش به اعتیاد
، محیطی و کلی عوامل فردی رطودهد که بههای این پژوهش نشان میباشد. یافتهخاک سفید می
گرایش جوانان به اعتیاد موثر است؛ چنانکه مشاهده شد پیامدهای مثبت مواد مخدر و  اعی دراجتم
نگرش مثبت به مواد و افسردگی از بین عوامل فردی و خانواده و نابسامانی آن و همچنین مدرسه از 
ل ورزشی و تفریحی و بازار مواد مخدر از بین عوام ،بین عوامل محیطی و کمبود امکانات فرهنگی
 گرایش جوانان به اعتیاد داشته است. اجتماعی بیشترین تاثیر را در
عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد در "تحت  )6931( اکبریان رونیزی و صادقی پژوهش
 بندیاولویت و شناخت مطالعه این از هدف. شد انجام ")رونیز دهستان: مطالعه مورد( روستایی مناطق
 شانن پژوهش این هاییافته. است رونیز دهستان روستایی نواحی در اعتیاد به رایشگ بر موثر عوامل
گرایش  در را نقش مهمترین 4/52 و خانوادگی با میانگین 4/82 که عوامل فردی با میانگیندهد می
های موثر در ترین مولفهمهم آماری جامعه دیدگاه براساس داد نشان نتایج همچنین دارند. اعتیادبه 
 تنوع و ایجاد شامل داشت توجه آنها به بایدریزی میبرنامه آیندفر در که اعتیاد به گرایش لوگیریج
  باشد.روستایی می هایمحیط در فراغت اوقات گذران امکانات توسعه نیز و شغلی هایفرصت
 در خانواده دینی هایارزش نقش بررسی" عنوان تحت )6931همکاران ( و فتحی توسط پژوهشی
های رزشا نقش بررسی مطالعه این از هدف. شد انجام "تبریز شهر جوانان و نوجوانان اعتیاد به ایشگر
های این پژوهش نشان دینی خانواده را در گرایش نوجوانان و جوانان شهر تبریز به اعتیاد است. یافته
خدا و نماز در  اهای ارتباط بهای دینی خانواده و مولفهدهد که پژوهش نشان داد متغیر ارزشمی
داری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان و جوانان دارد، اما ارتباط معناداری خانواده، ارتباط منفی و معنی
بین مذهبی بودن خانواده و مراسمات مذهبی در خانواده با گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان 
تواند به کاهش گرایش نوجوانان به اعتیاد ه میهای دینی خانوادمشاهده نشد. بنابراین تقویت ارزش




مصرف مواد مخدر، نیکوتین و الکل در بین "با عنوان  )8102( سزابو و همکاران طپژوهشی توس
، با هدف بررسی میزان "آموزان: آیا اعتیاد به مواد با اعتیاد به مواد غذایی و ورزش همراه است؟دانش
کنندگان) و شدت (سطح مخدر، نیکوتین و مصرف الکل (شیوع مصرف هماهنگی فرکانس مصرف مواد
کنندگان که در سه سطح خطر اعتیاد به ورزش قرار دارند: بدون  کنندگان) در تمرینمشکل در مصرف
دهد که اعتیاد به مواد و علامت، با علائم و در معرض خطر در مجارستان انجام شد. نتایج نشان می
غذی ارتباطی ندارد. در حقیقت، کسانی که در معرض خطر ابتلا به اعتیاد به خطر اعتیاد به مواد م
 ورزش هستند، بیشترین مشخصات را در رابطه با شیوع سیگار کشیدن نشان دادند.
و با هدف بررسی  "کنترل به مصرف مواد مخدر اجباری"با عنوان ) 8102( متیز و کنی  طپژوهشی توس
دهد که مصرف مواد آموزان در امریکا انجام شد. نتایج نشان میدانش توابع علل گرایش به اعتیاد در
 شود.دهد و باعث ظهور اختلالات رفتاری مربوط به اعتیاد میمیهای حنجره را تغییر مخدر فعالیت
 آموزان مبتلاهای مربوط به شیوع اعتیاد در دانشداده"با عنوان  )8102( پژوهش رازجویان و همکاران
 مواد مصرف ءبه سابقه اختلال سو هدف ارائه شیوع اعتیاد در افراد مبتلا مصرف مواد مخدر بابه سابقه 
دهد که اعتیاد به اینترنت انجام شد. نتایج نشان می "در ایران 7102-6102 هایدر شهر کرمان در سال
به  اعتیاد به سابقه مصرف مواد مخدر شایع است و ممکن است جایگزین رفتاری برای در افراد مبتلا
 مواد مخدر باشد.
تکانشگری و سابقه اعتیاد رفتاری با استفاده از مواد "با عنوان ) 7102(چان و همکاران  طپژوهشی توس
اعتیاد رفتاری)  ،تکانشی(با هدف بررسی اثر ترکیبی از دو عامل خطر "طآموزان مرتبمخدر در دانش
دهد که ترکیبی از جام شد. نتایج نشان میدر مصرف مواد مخدر در نوجوانان در ایلات متحده ان
تکانشگری صفات و سابقه اعتیاد رفتاری خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر در حال حاضر و آینده در 
های پیشگیری از مواد مخدر دهد. برای تلاشتنهایی افزایش می از هر عامل خطر به نوجوانان را بیشتر
 سایر رفتارهای اعتیادآور دخالت دارند، هدف قرار دهند. ای را که درکننده باید نوجوانان تحریک
 چارچوب نظری -۳
ای عنوان راهنمهای ذیل بهشود، لذا از نظریهبا توجه به این که تحقیق حاضر به روش کیفی انجام می
 نظری جهت تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد موضوع مورد مطالعه در تحقیق استفاده شده است.
، ) دارای ابعاد و پیامدهای ناخواسته6831ر دیدگاه نظریه پردازانی مانند گیدنز (مسائل اجتماعی د
اجتماعی  ، مسائلاند، به دیگر سخنبینی نشده الگوهای جدید رفتار و نظام اجتماعیغیرمستقیم و پیش
 الگوهای اند. در واقع اگر بپذیریم که مدرنیزم وهای اجتماعی سازمان خاصی از زندگی اجتماعیهزینه
، آسایش و تحرک های زیادی داشته است و رفاهمدرن شده زندگی اجتماعی برای جوامع ارمغان
های این پیشرفت را ، تلویحاً باید هزینههای فردی را در جوامع گسترش داده استاجتماعی و آزادی




خویش در نظر بگیریم، یا الگوهای سنتی زندگی اجتماعی را در پیش گیریم و از مزایای پیشرفت در 
، اقتصادی محروم شویم و در عوض مشکلات اجتماعی زندگی های مختلف زندگی اجتماعیعرصه
ه ماعی مدرن از زندگی نسبتا ًمرف، اجتمعاصر را نداشته باشیم و یا با جایگزین کردن ساختار اقتصادی
 ). 9831:342، ، بپردازیم (معیدفر، اما تاوان آن را با شیوع مسائل اجتماعی جدیدو آزاد برخوردار شویم
ا تیر غیاابا ت طریق معاشراز فی انحرر افتارست که د اعتقااین این ساترلند بر ی ادوگیردنظریه یادر 
ه تموختران آاتد جنایتکتمانندم رتماز ی تخاصاع وتناا تاعی بتجتماط تبرواتن تشدای تقی یعنافتراپیوند 
د. وتشیتمتعیین م مجرد ر تفن تاتسدویله تسوه تی بتفانحرر ااتفتی رگیرداتیند یافر، قعد. در وامیشو
ی گیردهیاتبوی د. تندامیط ست مربوه انامیدت تباطاوت ارنچه که تفاآبه م را جر 1ین ساترلندادو
عمل ه نگیزری و افتارکج، ریفتارست د درفر، شدن رجریادر ست که امعتقد و هد دهمیت خاصی میا
دارای که ، هددمیاده انوتخو تین تنخسهای وهبه گری را گیردبیشترین سهم یاد. میگیرد یار را فتاربه 
 ).2991(ساترلند، صمیمانه هستند ه و به چهره بط چهرروا
کنند، در مینوایی را به عنوان دو واکنش متناوب نظام کنترل نوایی و ناهمهم)، 1691(والتر رکلس 
 انددمیای کنترل اجتماعی را مانع حفاظتی دو گانه وی .دهندکه رفتار انسان را نظم میگیردنظر می
پذیر شدن هر یک از اعضای جامعه کند. مانع حفاظتی او،می حفظرفتاری حاد که جامعه را علیه کج
خودپنداره یا تصوری که هر فرد از  داری،امعه است که شامل سه ویژگی: خود کنترلی یا خویشتنج
باشد. او این مانع دفاعی را عامل خودش در ذهن دارد و درونی کردن هنجارهای اجتماعی می
 بخشد و موجبهای انحرافی توانایی میبازدارندگی درونی نامیده است که به شخص در برابر وسوسه
با شخص دیگر  کند که توان بازدارندگی هر شخص شود. البته رلکس ادعا میپیروی از هنجارها می
کند معرفی میای  شود،گروه یا جامعهفرد دارد. او مانع دفاعی دیگر را که بازدارندگی بیرونی گفته می
 خار  از فرد قرار دارد.  که فرد به آن تعلق دارد و این مانع کژرفتاری حاد،
ی هایهای قانونی و ممنوعیتبازدارندگی بیرونی شامل مجموعه چشمگیری از خواسته نظر رکلس، از
دهد. البته توان قوانین رسمی که است که بسیاری از مردم را در پیوندهای رفتاری با جامعه قرار می
که این انیزم شوند نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت است.شامل بازدارندگی بیرونی کنترل رفتاری می
یا رفتاری وموانع دفاعی دوگانه به اندازه کافی با هم کارکردی برای کنترل فرد و حفاظت جامعه از کج
 ). 771-871: 1931کاوه ،( شوندبازدارندگی نامیده می رفتار ضد اجتماعی داشته باشند،
متغیر د را طلاه پدیداده و پاشی خانووهیرشی فرو یلنکینسن وجتماعی ل انظریهکنتردازان نظریهپر
 ).321: 3109،بهرامینند. (دامین ناانوجوری بزهکادر مهمی 
                                                 




ی ثیر متغیرهاأهنگامی که تن نااجوری مطالعه بزهکا، در نتیجه گرفت کهان هیرشی میتوت تحقیقااز 
ی بحثهاد. توجه نمواده خانودرون بط رواطبیعتاده و ست میبایت به ساخت خانواگی مدنظر ادخانو
نظر دد. از میگراده خانوی عضاابط رواچگونگی و گی ادشامل گسیختگی خانواده مرتبط با ساخت خانو
هم افرد وتخی اتعضای ارتی بتست که مکانی با معنای اجامعهدل جامعه عای هاسمقیااز یکی  1توبی
،در دتکننا دتند که پیدارمید ایگر دبرخی و میکنند ا پیدن را مکااین اجامعه اد فرازابعضی زد سا
که ادی فراین اند. بنابرداریک دبطه نزراموقعیت طبقاتی با هم و شغل ، تمع تحصیلااجوری از بسیا
مناسب نیز و ر تگرفتن شغل بهتن مکااند دازمیپرت یند به تحصیلاآنیا میدمرفه به ی هاادهخانودر
شغلی مناسبی ه یندآجه نتیود در تحصیل محدن مکا، اوممحراده یک خانودر ما است اهم افرای او بر
ان ندزفرای رتبرا تفریحی مناسبی و تحصیلی ت مکانااند انمیتواده خانوا یرزنیست د فرر نتظادر انیز 
 ).9891آورد  (هیرشی، هم افر
 :د داردجور وکلی فشاأ ست سه منشاگینو معتقد ت ابر، رارنظریه فشادر 
 ست.ع اجتماانظر ارزش از با اف هداستیابی به در دموفقیت م عد -1 
ر و پدد طلا، نیکادنزدادن ست از دمثلاً ، ستاجتماعی انظر ار از أثیرگذتترگ و بزادث حوع قوو -2 
 سه.رمدا  از خراشغل یا ا  از خر، ادرما
ء د سوتین شامل تجربیاتی مانناکه ، ستاجتماعی ی اهاارزشنظر از منفی ادث حوع قووتجربه -3 
ا جسمانی تلفظی یی هاتنبیه، قعه جناییوایک ن در قع شدواقربانی ، نکادکواز جنسی ده ستفاا
 (همان منبع).کند مید یجاد افرری را در فتارها تمایل به کژرین فشااست اگینو معتقد امیباشد 
های بسیاری برای فشار وجود دارد. او سرچشمه گسستگی بین آرزوها و انتظارات، جزبه به نظر آگنیو
 صورت مثبت به اهداف ارزشمند دست یابند،تنها به دنبال آن هستند که بهن نهلاعتقد بود بزرگسام
ش برای لانظیر ت آور یا مورد تنفر نیز اجتناب کنند. با این همه،های رنجکوشند تا از موقعیتبلکه می
ممکن است مسدود  آور باشند نیزهایی که ممکن است رنجش برای اجتناب از موقعیتلات هدف جویی،
 شوند. 
  





 روش پژوهش -۴
 11یافته از ساختها و اطلاعات پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمهداده
های غیر انتفاعی در شهرک اندیشه گردآوری شده است. روش نفر از دختران دبیرستانی دبیرستان
ائه قادر به ارسعی گردیده افرادی وارد نمونه شوند که گیری گلوله برفی بوده و گیری، نمونهنمونه
 .اطلاعات مورد نظر ما هستند
 است. این تحلیل» تحلیل موضوعی یا تماتیک«شده، های گردآوریدر این نوشتار، رویه تحلیل داده
 هاای) با این هدف که دادههای متنی و مصاحبهها (دادهعبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده
). به 66: 0931هاست (محمدپور، گویند. این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در دادهچه می
ای در ارتباط با معانی غالب اعتیاد در های مصاحبهاین ترتیب که که از طریق استقرای تحلیلی، داده
وثر بر اعتیاد دختران بندی شده و براساس آنها الگوهای معنابخشی به عوامل اجتماعی مآنها طبقه
نجام گونه اای نیز اینهای مصاحبهبندی و کدگذاری دادهدبیرستانی شناسایی شده است. نحوه طبقه
شده است که ابتدا در هر مصاحبه عبارات، توضیحات، جملات و اشاراتی را که به نوعی حکایت از تلاش 
های خرا  شده و سپس براساس مقولهافراد مورد مصاحبه برای بیان عوامل مختلف اعتیاد بود است
بندی شده در هر بندی گردیده و در نهایت براساس وجوه مشترک عبارات گروهمعنایی مشترک گروه
های های اصلی و در نهایت تمهای مرتبط و سپس تممراتبی، تمکدام از مقولات و طی فرایندی سلسله





 های پژوهشیافته -5
آوری و تجزیه و پارادایمی به دست آمده از پژوهش که حاصل جمعها مدل تجزیه و تحلیل دادهبا 
 شهرک هایدبیرستان دبیرستانی معتاد در دختران های باهای به دست آمده از مصاحبهتحلیل داده
ت. به شکل زیر به دست آمده اس باشد، در قالب مدل گرندد تئوریمی  7931 سال در تهران اندیشه
پوشانی است. های مختلف دارای همکنندگان در گروهشده از سوی شرکتهای مطرحبرخی از مقوله
ها با توجه به حوزه کاری ها هر یک از گروهمقولههای کلی وجود دارد و در زیرالبته این بیشتر در مقوله
 .شوداند که در ادامه به آنها پرداخته میخود، مطالب متنوع را بیان کرده
 





  گرشرایط مداخله
 





اعتیاد والدین، خلاء 
عاطفی و ارتباطی، 
استقلال طلبی، 
احساس محرومیت 
نسبی، باورهای غلط 
درمورد مسکن بودن 
مواد مخدر، قربانی 
شدن در روابط 
دوستی، حضور در 
مهمانی نامتعارف، 
دم عدم آگاهی، ع
وجود فضای کافی 
برای گذراندن اوقات 
فراغت، عدم گفتگوی 










فردگرایی، کاهش تمرکز، 
پرخاشگری، افت 
تحصیلی، توهم کاهش 
سطح عمل، کاهش بینایی، 
مشکلات جسمی، 
دگی، شکست افسر
عاطفی، روی آوردن به 
سبک زندگی پرخطر، 
کاهش اشتها، دزدی، 
 دوری از خانواده
 
  ایشرایط زمینه
 
سختگیری بیش از حد 
والدین، عدم نظارت والدین، 
رفاه بیش از حد، عدم نظارت 
در فضای آموزشی، اعتیاد 
والدین، سبک زندگی ناسالم، 
از هم گسیختگی خانوادگی، 






های فرعی در چارچوب بندی مقولههای اصلی و دستهبه توضیح هر یک از مقولهبه  1نمودار شماره 
کنندگان در پنج مقوله عوامل فردی، دارد. نظرات مشارکت سازگر و زمینهعواملی علی، مداخله
 بندی شده است. و اقتصادی دستهخانوادگی، اجتماعی، فرهنگی 
جدولی در بخش قبلی این فصل آمده است، عوامل اعتیاد دختران  هایی که به صورتبا توجه به مقوله
ورت ی مختلفی صگانهدبیرستانی مدارس غیر انتفاعی شهرک اندیشه تحت تاثیر عوامل و شرایط سه
کی از این شرایط که در مدل پارادایمی پژوهش، گرفته است و مثلثی از شرایط را به وجود آورده است. ی
شوند: عوامل فردی، خانوادگی، بندی میاند در پنج دسته طبقهبا عنوان شرایط علی مطرح شده
است از:  ای وجود دارد که عبارتشرایط زمینهاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. در ضلع دیگر مثلث، 
خانواده، سختگیری بیش از حد والدین، وجود باورهای اعتیاد والدین، عدم نظارت از سوی مدرسه و 
غلط درباره اعتیاد، از هم گسیختگی خانواده، رفاه بیش از حد، سبک زندگی ناسالم، روابط آزاد 
لاد ای اطای به شرایط ویژهخانوادگی، دوستان ناباب، محیط زندگی و آموزشی پرخطر و... شرایط زمینه
 دهد؛ ثیر قرار میشود که راهبردها را تحت تأمی
دهد: دسترسی آسان به مواد مخدر و ارزان گر تشکیل میشرایط مداخلهو نهایتا ضلع سوم این مثلث را 
کند و راهبردها را تحت گری است که در این پژوهش ایفای نقش میاز جمله شرایط مداخلهبودن آن، 
ی محوری تعاملات ویژه هستند که از پدیده ها همان اقدامات ودهد. راهبردها یا استراتژیتأثیر قرار می
شوند. در این پژوهش، راهبرد همان مقاومت و بازاندیشی است که دختران یا اصلی حاصل می
 دهند.دبیرستانی در مقابل مواد مخدر از خود نشان می
تفاعی نهای غیر ااین شرایط در ارتباط با هم باعث نمود علل مختلف اعتیاد در بین دختران دبیرستان
 و سرنوشت آنان را نیز تحت ناپذیر زندگی آنان تبدیل گردیدهشهرک اندیشه شده، به بخش جدایی
ای را ها و باورهای شخصی و جمعی تازهتأثیر قرار داده است. در واقع، این عوامل، دنیایی پر از ارزش
روی دختران روزمره پیش های متعددی را برای معنا بخشیدن به زندگیاند که انتخاببه وجود آورده
دبیرستانی قرار داده است. در این شرایط دختران در بین تجارب جدید نشأت گرفته از مصرف مواد 
مخدر، باید دست به تفسیر و انتخاب بزنند و مسلماً در این بین، واکنش نسبت به این شرایط در بین 
 آنها متفاوت خواهد بود. 
های غیر انتفاعی شهرک تلف اعتیاد در بین دختران دبیرستانیکی از عوامل علی موثر در علل مخ
 کنترل منبع دارای کنند،می مصرف مواد که می توان گفت که جوانانی اندیشه عوامل فردی است.
. تاس کمتر کنند،نمی مصرف ایماده که آنهایی با قیاس در نفسشان به اعتماد و هستند بیرونی
 با ،اجتماعی تأیید به شدید نیاز و زیاد اضطراب وجتود، ابتراز در ضعف افسرده، هایحالت تکانشگری،
های انجام شده در این پژوهش به وضوح است که در مصاحبهاست  ارتباط در مخدر مواد مصرف سوء
 قابل مشاهده است. 
عی های غیر انتفاهمانند عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی متعددی برای اعتیاد دختران دبیرستان




ها را دستخوش تغییر کرده است، در ی انسانی تکنولوژی رخ داده و زندگی همهانقلابی که در حوزه
 ی جوانبهمهی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به طوری که ی پیشرفت تکنولوژی در حوزهنتیجه
های خانوادگی و اجتماعی گردیده زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییر و جابجایی ارزش
 است.
های شخصیتی افراد که به عنوان یکی از شرایط علی در خصوص مسائل روانی و یا به عبارتی ویژگی
 ترین عواملی که در اینی از شایعهای مختلفی رجوع کرد. یکتوان به مقولهپژوهش ذکر شده است، می
زمینه موجب اعتیاد دختران دبیرستانی در شهرک اندیشه شده احساس تنهایی و اختلالات روانی 
 باشد که در چند مقوله و با عناوین مختلف ذکر شده است.می
 گرشرایط مداخله
است. به دلیل  های مواد مخدر دسترسی آسان در عین حال ارزان بودنیکی از بارزترین ویژگی
های خلاءهای مواد مخدر در زمره یکی از پرطرفدارترین جایگزینوجود چنین قابلیتی است که 
کشاند تا در آنها کنندگانش را سمت و سویی میروند. مواد مخدر مصرفزندگی به شمار می
 احساس نیاز و وابستگی دائمی ایجاد نماید. 
 ایشرایط زمینه
کنندگان، از جمله مواردی که باعث ایجاد های مشارکتت آمده از مصاحبهبا توجه به نتایج به دس
توان به صورت خلاصه و موردی بیان کرد: شود را میی آنان برای استفاده از مواد مخدر میانگیزه
محیط زندگی پرخطر، محیط آموزشی پرخطر، اعتیاد والدین، عدم نظارت از سوی خانواده و 
، از هم گسیختگی خانواده، سبک زندگی ناسالم، روابط آزاد خانوادگی، مدرسه، سختگیری والدین
 دوستان ناباب و...
 هااستراتژی
ها و راهبردهای دختران دبیرستانی در از دیگر موضوعات مورد توجه در پژوهش حاضر، استراتژی
شوند، گی خاص میهایی که وارد یک گستره جغرافیایی و فرهنمواجهه با پدیده اعتیاد است. اکثر پدیده
شود. در حالت اول، یا آن پدیده جدید از سوی مردم بومی های متفاوتی با آن تعامل میمعمولا ًبه شیوه
ها و شرایط گردد. در حالت دوم، یا آن پدیده جدید با ارزششود و نهایتا ًمورد قبول نمیمنطقه رد می
 گیرد.پذیرفته و مورد استقبال آنان قرار می همه جانبه منطقه انطباد دارد و از جانب مردم بومی هم
باشد، بلکه اغلب در حالت سوم پذیرش آن پدیده الزاماً به معنای قبول مطلق آن پدیده نمی
های ذهنی و هویتی خود دست به استفاده آن کنندگان با توجه به موقعیت جغرافیایی و انگارهمصرف
که این نشانگر نه پذیرش منفعلانه آن و نه رد مطلق  همنطبق با هویت محلی، زبانی و فرهنگی خود زد
باشد. بنابراین، دختران دبیرستانی از طرد مختلف و با دلایل متفاوت فردی، خانوادگی، اجتماعی، آن می




د؟ ایمخدری را تجربه کرده کنندگان در پاسخ به این پرسش که اغلب چه مادهی مشارکتهمه
 اند. اند که حداقل یکبار تجربه مصرف سیگار را داشتهگفته
کنندگان نوعی جرح و تعدیل در مواجهه های اغلب مصرفلای گفتهبا همه این تفاسیر، در لابه
 با مصرف مواد مخدر مشهود است. 
مقدار از نیازهای اولیه آنان  گویان در پاسخ به این سوال که مواد مخدر چههمچنین بیشتر پاسخ
را رفع کرده؟ معتقدند که نه تنها نیازهای آنان را برطرف نکرده بلکه حتی مشکلات بیشتری را 
 .وجود آورده استنیز برایشان به
 
 گیریبحث و نتیجه -6
 قبل بسیار هایزمان از و دارد انسان زندگی قدمت به ایتاریخچه رسمی، هنجارهای از انحراف و جرائم 
به همین دلیل درمورد اینکه ). 3831،78است (مبارکی، بوده اندیشمندان توجه مورد مسائل از یکی
انحراف، جرم و کجروی بر اساس چه عوامل و تحت چه شرایطی در افراد جامعه ایجاد و گسترش 
ی های بسیار متنوع و متفاوتی از سویابد و عوامل موثر بر آن کدام است، تا کنون نظریهمی
شناسان مطرح شده است. شناسان اجتماعی و جامعهشناسان، روانشناسان، جرمشناسان، روانزیست
ل هنجاری و یا علتوان برای تحلیل بیها را میتر، سه دسته از این نظریهبندی کلیدر یک تقسیم
های ) نظریه3و  شناختیهای روان) نظریه2شناختی، های زیست) نظریه1پایبندی به هنجارها برشمرد: 
 شناختی.جامعه
شناختی اساسا ًفردگرایانه بوده و چگونگی و علل شناختی و روانهای زیستها، نظریهاز میان این نظریه
دهند و البته به همین دلیل و انتقادات فراوانی که به آنها شده های فردی نسبت میانحراف را به ویژگی
ی شناختشناختی و روانهای زیستگیرند؛ هر دو دسته نظریهمی است، امروزه کمتر مورد استفاده قرار
کنند که کجروی و انحراف نشانه کژی و کاستی در فرد است تا در جامعه. آنها جرم و کجروی فرض می
دانند که خار  از کنترل فرد است، و در جسم یا ذهن آنها ریشه دارد. همچنین را معلول عواملی می
ر اند که این مطالعات معمولاً بشناختی نیز به این نحو مورد انتقاد قرار گرفتههای زیستاغلب تبیین
اند شده انجام شده که یا در زندان بودههای محدودی از مجرمان و بزهکاران رسمی و نهادیروی گروه
 ،اند؛ این در حالی است که نسبت قابل توجهی از منحرفانو یا در بیمارستانهای روانی بستری بوده
قات های مورد مطالعه در این تحقیشوند. بنابراین نمونهو دستگیر نمی مورد سوءظن پلیس قرار نگرفته
های باشد. همچنین در بیشتر این تحقیقات، گروهاغلب قابل تعمیم به همه مجرمان و بزهکاران نمی
د. انی علمی انتخاب شدههااند، بدون استفاده از روشگران مورد استفاده قرار دادهکنترلی که پژوهش
به علاوه این که تاثیر محیط و وراثت و سهم هر کدام از آنها در ارتکاب جرم و بزهکاری تعیین نشده 
است. در حالی که وراثت و محیط هر دو در ارتکاب جرم و بزهکاری نقش داشته و باید سهم هر یک 




 با ایپدیده شود،می گفته اعتیاد از آنچه همه بر علاوه دختران دبیرستانی بر همین اساس، اعتیاد
 معضل با درگیر دختران نرخ که دهدمی نشان اعتیاد است. آمارها خود از ترفزون ابعاد و ترپنهان هایلایه
 و نهادها آن، از ناشی مشکلات مچنینه و این موضوع اخیر هایسال در که است افزایش به رو اعتیاد
 روروبه هاییچالش با را مسئولان و مردم کشورمان، سراسر در و کرده خود درگیر را زیادی هایسازمان
  .است نموده
 و بنیان جوامع و شالوده دهند،می تشکیل را انسانی جوامع از ینیمه امروزه زنان که این به با توجه
 مواد ما، جامعه امروز در. دارد بستگی دختران و زنان خصوص به جامعه افراد تمامی سلامت به خانواده
 از زیادی تعداد آسیب اجتماعی است. این شده ظاهر اجتماعی مشکل یا مسئله یک سیمای در مخدر
 شدن تبدیل و اجتماعی هایآسیب با سایر تعامل حال در روزافزونی طور به و کرده متأثر را جامعه زنان
 نوعی با ما تدبیر پرداز و سازتصمیم نهادهای و است. امروز نخبگان شکنساخت و شالوده تهدید یک به
 و علل جستجوی در سونگرهمه و فراگیر رویکردی فقدان و تدبیر راهبردی و تمهید وضع شناخت فقر
 هستند. پدیده این در پس متنوع عوامل
 هاییبنابراین برنامه است،  (...و اجتماعی (اقتصادی،آن  ابعاد همه مستلزم شناخت پدیده، این با مبارزه
گرایانه واقع شناخت با که بود خواهند موفق زنان حوزه در مخدر مواد با مبارزه و اعتیاد پیشگیری از امر در
شناختی که به نقش محیط و های جامعهبه نظریهشود؛ در عین حال که  اجرا و طرح مسئله این از
تری در رافات اجتماعی توجه دارند، را مد نظر قرار داد. چراکه از مقبولیت فراوانجامعه در ایجاد انح
اصلی جامعه  معضلات از یکی تنها نه دختران مخدر مواد به اعتیاد بررسی انحرافات اجتماعی برخوردارند.
 مخدر مواد مصرف افزایش به رو ،آمار است دنیا سراسر در بانوان جامعه برای بزرگ معضلی بلکه ما است،
جنسیتی بودن به سمت دیگر اعتیاد موضوعی مردانه نبوده و از تک که است ایگونه به کنونی دنیای در
 موضوعی همگانی پیش رفته است.
شود، بلکه چند مصرف مواد مخدر و اعتیاد و گرایش به آن، موضوعی شخصی و فردی محسوب نمی
گیرد. با وجود صراحت قانون در برنامه توسعه بر می عاملی بوده و به تبع آن پیامدهای مختلفی را در
ششم، در خصوص جلوگیری از مصرف مواد مخدر، اما همچنان مصرف مواد مخدر و گرایش به آن 
خصوصا در بین دختران با سنین پایین رو به افزایش است. با مقایسه مطالعات انجام گرفته در این 
نه تنها مختص مردان و افراد با سن بالا نیست، بلکه از کنیم که مواد مخدر دیگر حوزه مشاهده می
زنان  ها وها و محافل دوستانه بین جوانان، خانوادهمحصولی پنهانی به عنوان کالایی لوکس در میهمانی
شود. زنان به عنوان نیمی از جامعه که در چند دهه اخیر نیز حضور بیشتر و دست به دست می
ری اند، در نتیجه دسترسی بیشتتر از گذشته شدهه و به تبع آن مستقلپررنگتری در جامعه پیدا کرد
گر در مصرف بیشتر مواد مخدر در دختران اند که خود عاملی مداخلهبه انواع مواد مخدر پیدا کرده
باشد. زیرا دختران اغلب به دلیل فرار از مشکلات خانوادگی و اجتماعی و فردی، و عوامل مختلف می




 عنوان نخستین و بیشتر پیامد اعتیاد، پرخاشگری، آسیبهمچنین نتایج فردگرایی و افت تحصیلی را به
 ین،های ناباب، ترس از والدجسمی، تجاوز، روابط جنسی پرخطر، فرار از محیط خانه و مدرسه، دوستی
در ادامه با توجه . شودکند. که موارد مختلفی را شامل میبزهکاری و... را در دختران و جامعه بیان می
 شوند:های پژوهش، پیشنهادهای عملی زیر ارائه میبه یافته
حاضر، به دلیل تازگی آن در نمونه های ایرانی، نیازمند تکرار در نمونه های مختلف و تأیید پژوهش  -1
 یشتر است.تجربی ب
می گردد مراکز ضمن غربالگری سالیانه و شناسایی دختران آسیب پذیر  علاوه بر انجام توصیه  -2
مشاوره ای به هنگام، اقدام به آموزش مهارتهای زندگی -مصاحبه های تشخیصی و ارائه خدمات درمانی
 به آنان کنند.
ن نسبت به انواع مواد مخدر و مضرات سازی دخترامی شود خدمات روانشناسی و مشاوره آگاهتوصیه  -3
ویژه مدارس دایر شود و در صورت امکان مبتلایان به این مواد را به روانپزشک ارجاع آن در جامعه به
 داده شود.
اجتماعی در مقابله با پدیده اعتیاد به مواد مخدر و ایجاد تغییرات –و ترویج رویکرد فرهنگیاتخاذ  -4
د اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای کنترل عوامل کلان اعتیاد و اصلاحات ساختاری در ابعا
 .
 تغییر شیوه های آموزش ارزشها و اعتقادات دینی و بکارگیری شیوه های نوین. -5
آگاه سازی معلمان از طریق کارگاههای آموزشی برای ایجاد رابطه عاطفی با دانش آموزان و القای  -6
 یه، عزت نفس و... در دانش آموزان.قدرت تصمیم گیری، ایجاد روح







Addiction to drugs is one of the biggest problems in most countries and in our 
country due to the prevalence of these substances for various reasons, the tendency 
for addictive substances is no exception. Young people and adolescents are one of 
the most vulnerable groups in society for drug and drug related offenses and 
addictions for various reasons. When it comes to addictions, there are individual, 
social, economic, cultural, political, and so on causes, but we have to see which of 
these causes and factors may be most effective in adolescents' tendency to 
addiction. So in this study we seek to answer the question of what are the causes 
of addiction in adolescent girls? For this reason, the main purpose of the research 
is to discover and determine the causes of addiction in female students of Shahriar-
Andisheh high schools. In this regard, the research questions are: What are the 
causes of addiction in female students of Shahriar-Andisheh high school? What 
are the Social Factors Affecting Addiction in Female Students of Shahriar-Andishe 
Nonprofit High School? Do Family and Environmental Factors Influence 
Addiction in Female Students of Shahriar-Andishe Nonprofit High School? And 
what are the effects and consequences of girls' addiction? 
The method of research in this research has been accomplished within the 
framework of the Grundsdat theory method. Data were collected from a semi-
structured interview and all three open, selective, and axial coding methods were 
used to analyze the data. The findings are from interviews with 11 high school girls 
from non-profit high schools in Andisheh, who have or have at least experienced 
drug use for several reasons, either for drug use or for drug use. Also, drug use has 
had many different and sometimes contradictory consequences for its consumers, 
which are in the form of five major categories. The pivotal phenomenon in this 
research is the multifaceted nature of the causes of addiction. 
Therefore, according to the results of the research, addiction is a multifaceted 
category and only one factor does not tend to it. Therefore, causal, contextual, and 
confounding conditions are intertwined and provide an addiction tendency for 
adolescents with consequences and consequences that cannot be easily separated. 
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از  یتو رابطه آن با رضا نوجوان به دختران ینوالد ینتوه یزانم
 آنان یزندگ
 
  یانمتول یمهد یدس




  ی آموزش و پرورشکارشناس علوم تربیت
 
 چکیده 
میزان رضایت از زندگی در بین مردم خصوصا نوجوانان باعث شادی و تلاش 
بیشتر می شود. گزارشها نشان می دهد که میزان رضایت از زندگی در بین مردم 
ایران پایین می باشد. تحقیق حاضر بدنبال آن است تا میزان رضایت از زندگی و 
تران را مشخص و رابطه این دو متغیر را در بین کل میزان توهین والدین به دخ
دانش آموزان دختر متوسطه اول یک دبیرستان در بابل بررسی نماید. نتایج نشان 
 4,75درصد از دختران از زندگی خیلی راضی و راضی هستند. تنها  95داد که 
 ،پدر واقع نشده اند ینشش ماه گذشته اصلا مورد توه یط یاندرصد از پاسخگو
. بقیه یا توهین شدند و یا پاسخ نشدند ینپدر توه یدرصد اصلا از سو 4,75 و
. ددهن یقرار م ینمورد توه یشترمادران نسبت به پدران، دختران خود را بندادند. 
بین میزان توهین پدر و مادر با میزان رضایت از زندگی رابطه معنی داری وجود 
 دارد. 
 






 یاز زندگ یتتوان گفت هدف برتر هر فرد دا شتن رضا  یاست که م  یتچنان با اهم یاز زندگ یترضا 
و  ییکند و عامل  شکوفا  یان سانها فراهم م  ی شرفت پ یمنا سب را برا  یطشرا  ی،از زندگ یتا ست. ر ضا 
 فرادتوان ا یم یاز زندگ یترضا یزانشناخت م ). با0931 همکاران،و  یرفرهادیافراد است (م یتموفق
از  یتر ضا  یرالازم را بکار ب ست، ز  ی شگیریهای و نا سازگار جامعه را  شناخت و پ  ینارا ض  یو گروهها
توان به  سلامت جامعه  یا ست که با وجود آن م  یسلامت روان  یکننده ها ینیب یشاز پ یکی یزندگ
  ). 9831 یاسکندر و یواحد(برد  یپ
را  یزندگ یت) ر ضا 8791و جان سون (  ینشده ا ست.  ش  یانب یمختلف یفتعار یاز زندگ یتر ضا  برای
 تینگلهارکرده اند. ا یفکه خودش دارد تعر ییخود بر استتاس ملاک ها یزندگ یفیتفرد از ک یابیارز
 ارتیدان، بعب یاو م یفعل یتشخص و وضع  یآرزوها یانتوازن م یجهرا نت یاز زندگ یت)  رضا 4991(
ر ا ست. از نظ  ی شتر او ب یتیبا شد، نار ضا  ی شتر او ب ینیع یتفرد و و ضع  یآرزوها ینشکاف ب هر چه 
د. باش یفرد م یفعل یعتآرزوها و وض ینبازتاب تعادل ب یاز زندگ یت) رضا9831( یو اسکندر یواحد
 ا ست که  جهانینگرش فرد ن سبت به  یانگررا ب  یاز زندگ یت) ر ضا 8831( یخوارزم ینکه،و  سرانجام ا 
  .داند یکند م یم یر آن زندگد
 ارد.د یرتاث یو اجتماع یفرد یبر ابعاد مختلف زندگ یاز زندگ یتدهد که رضتتا ینشتتان م یقاتتحق 
از  یینپا یت) و ر ضا 7831 ،دارد (هزار جریبی و  صفری  شالی  یرجرم تاث یزاندر م یاز زندگ یتر ضا 
 یتواند باعث ب  یرا بدنبال دارد که م  یهنجاری و ب ی،قدرت  یب ی،اجتماع  یانزوا یستتتطح بالا  ی،زندگ 
 ،رفک یزاده قو یشتتود (عل یم یکدیگرافراد به  یاعتماد یو ب یاستتیستت یتینارضتتا ی،اجتماع ینظم
باشتتتد  ینمشتتتکل آفر  ینظام اجتماع  یتواند برا  یم یمردم از زندگ  یتینارضتتتا  ین). همچن8831
 ینظام ارزشت هدن تعهد افراد بباعث کمرنگ شت یزن یتی) و تداوم نارضتا4931 همکاران،و  ی(ستجود
کنندکه داشتن  ی) اشاره م 9831( یو اسکندر  یدر جامعه گردد. واحد یتحولات منف یتاجامعه و نها
دارد و باعث نگرش مثبت افراد به جهان و باعث احستتاس  یربر ستتلامت افراد تاث  یاز زندگ یترضتتا 
 یلی،چون افت تحص  یمختلف یها وهیبه ش  یتینارضا  یزن یاندانشجو  ینشود. در ب  یآنان م یخوشبخت 
هزار  081دهد سالانه  یکه آمار نشان م  یدهد. بطور یخرو  از کشور خود را نشان م  یاو  یخودکش 
 یزنوجوانان ن ین). در ب6931کنند (تابناک  یرا ترک م یرانبهتر ا یتموقع یکرده برا یلتحصتت یرانیا
 یکنند و برا یر را تجربه میشتتب یند شتادهستت یراضت یکه از زندگ یاشتاره کرد که نوجوانان یدبا
 و احستاس ینینوجوانان غمگ یبرا یاز زندگ یتیکنند و نارضتا یتلاش م یشتترخود ب یاهداف زندگ
 .)4931 یان،و طهماسب ی, مظاهریبودن را به همراه دارد (انار یمنف
 
دهد که  ین ممختلف نشتا یدر جامعه،  گزارش ستازمان ها یاز زندگ یتتوجه به نقش مهم رضتا با
 یخود راضتت یقرار دارد و مردم از زندگ یینو در ستتطح پا یافتهکاهش  یراندر ا یاز زندگ یترضتتا




کشور،  491 یانمدر  یاز زندگ یو خشنود  یتمندیاز جهت ر ضا  یرانشده ا ست، مردم ا  یهته 9002
 55از شتتغل و  یرانیهادرصتتد از ا 17گزارش تنها  ینرا به خود اختصتتاص دادند. بر استتاس ا 48رتبه 
بر استاس گزارش  ین). همچن9831فارس  یدرصتد از ستتطح زندگی خود راضتی بوده اند (خبرگزار 
 ا داشته،ر 29از جهت شاخص رفاه رتبه  0102در سال  یرانا mutageL (م( لگاتو یپژوهش  هموسس 
 یناز در ب یرانا 4102و در  سال  یدهر س  201به رتبه  2102و در  سال  79به رتبه  1102در  سال 
 من شان دهنده کم  شدن رفاه مرد  ین). ا6931را بد ست آورده ا ست (تابناک,  701ک شور رتبه  241
و از  ندارند تییفیباک یباشتتتد که مردم زندگ ینا یانگرتواند ب یبه بعد بوده و م 0102از ستتتال  یرانا
 ایبر ا ساس گزارش موسسه ارث دان شگاه کلمب  ین،کنند. علاوه بر ا ینم یتخود احساس ر ضا  یزندگ
خود  بهرا  011کشتتور، رده  851 یندر ب یشتتاد یزاناز جهت م یرانا 4102تا  2101از ستتال  یز،ن
قرار  نیراز اقبل ا یکستان و تاج ینچون بنگلادش، فلسط  ییکه کشورها  یاختصاص داده است. بطور 
  یو فلاحت ییکلا یری, کشتتتیان م جاور  .)5102 shcaS dna drayaL ,llewilleH( گرفت ند 
 88 یندر ب یکها ست بطور  یینپا یراندر ا یاز زندگ یتخود گزارش دادند که ر ضا  یق) در تحق3931(
 .را دارد 44کشور رتبه 
 زانیبودن م یینن در رابطه با پاو با توجه به گزارشتتات محققا  ی،از زندگ یترضتتا  یتتوجه به اهم با
 یرس و بر یقبه تحق یازبا توجه به اشاره محققان به ن  ینو همچن یران،مردم ا یندر ب یاز زندگ یترضا 
پور و  , عبتدالله2931 همکتاران،و  ی(حجتاز 47 یاز زنتدگ یتترضتتتتا یرامونراهکتار پ یتهو ارا
  .یردو مطالعه قرار گ یمورد بررس یاز زندگ یتاست تا عوامل موثر بر رضا یاز)، ن0931همکاران
که  ید آ یفرد به حستتتاب م  یدوران زندگ  ینو  با ارزش تر  ینمهمتر ی،دوران نوجوان یگر،طرف د از
 یندر جستم، روان و حضتور او در اجتماع و همچن ییرو سترآغاز تغ یو بزرگستال یکودک ینمرحله ب
 یو بلوغ برا یروان ی،جستتم یطبه شتترا دوره با توجه ینباشتتد. که ا یاو م یزندگ یندهآ یبرنامه ها
). 1931 همکاران،و  یبر دختر و خانواده او دارد ( شاه ح سین  یمم ستق  یریدختران مهم تر بوده و تاث
گذشتته از  یقاتباشتد. در تحق یمهم م یزدختران ن ینا یاز زندگ یترضتا یزانم یلذا توجه و بررست
) با 3931 همکاران، و  زاده ین(حستتت یاجتماع  یا ) 4931 همکارن، و  ی(ا نار  یرابطه عوامل خانوادگ 
 انینوجوانان ب یاز زندگ یتبر ر ضا  ینوالد یراز تاث ییا شاره  شده و در آن گزار شها از زندگی  یتر ضا 
 یدختران بطور خاص مورد برر س  یاز زندگ یتبه دختران و ر ضا  ینوالد ینشده ا ست، اما رابطه توه 
  .یردقرار گ یبررس موردموضوع بطور مشخص  ینااست که  یازن ینقرار نگرفته است. بنابر ا
) 0931 ی،و بهشت  یهستند (ربان  یچند عامل یاز زندگ یتمانند رضا  یاجتماع یها یدهپد ییکهآنجا از
با توجه به نقش پدران و مادران در  یستتت،ن یرزمان امکان پذ یکو شتتناخت همزمان همه عوامل در 
 سوالات  به ییحاضر به دنبال پاسخگو  یقسطه اول، تحق متو یرستانی افراد خصوصا دختران دب  یزندگ
 :باشد یم یرز
 متوسطه اول چقدر است؟ یرستاندختران دب یندر ب یاز زندگ یترضا یزانم -1




   شوند؟ یواقع م ینمادر مورد توه یاز دختران از سو یزانچه م  -3
 به دختران وجود دارد؟ ینپدر و مادر در توه ینتوه یزاندر م یتفاوت یاآ -4
دختران متو سطه  ینپدر در ب یاز  سو  ینتوه یزانبا م یاز زندگ یتر ضا  یزانم ینب یرابطه ا یاآ -5
  اول وجود دارد؟
ه طدختران متو س  ینمادر در ب یاز  سو  ینتوه یزانبا م یاز زندگ یتر ضا  یزانم ینب یرابطه ا یاآ -6
  اول وجود دارد؟
از  تیرضا  ینکهاستفاده شده است که اشاره دارد به ا  ینگلهارتا یهاز نظر یقتحق یچارچوب نظر برای
 ین). بر ا ساس ا 4991 ینگلهارتشود (ا  یفرد حا صل م  ینیع یتفرد و و ضع  یانعکاس آرزوها یزندگ
کردن آ نان، از آرزوها و  ی ید و  تا  یمبا نوجوا نان، و تکر  ینوا لد  یزرف تار  با محبت و احترام آم  یدگاه، د
 یایددر ن ینیمسلم به صورت ع  یآرزوها و خواسته ها  ینباشد. اگر ا  یمسلم نوجوانان م  یخواسته ها 
  باشد. ینوجوان م یاز زندگ یتآن کم شدن رضا یجهآنان منجر شود نت ینو بر عکس به توه
 
 روش تحقیق
مقطع متوسطه اول  یمدرسه دخترانه دولت 15 یاست. جامعه آمار یحاضر از نوع همبستگ یقتحق
زاده) بعنوان نمونه  یمدرسه (گرج یکآنها  ینآموزش و پرورش بابل بودند که از ب یکمنطقه 
شده و از دانش  ینفر تمام شمار 391هشتم و نهم آن به تعداد  یانتخاب و کل دانش آموزان کلاسها
 یدو روز با همکار ی. داده ها طیندنما یلتکمرا  یقخواسته شد تا پرسشنامه مربوط به تحق زانآمو
لازم را  یحاتصورت بود که محقق توض ینداده ها بد یجمع آور یوهشد. ش یمعاون مدرسه جمع آور
با حضور در همه  یزداد و معاون ن یههدف و روش پژوهش به معاون مدرسه ارا یت،در باره اهم
 ینپرسشنامه در ب یعش پژوهش، با توزو هدف و رو یتدر خصوص اهم یحاتپس از توض سها،کلا
پرسشنامه  381 یان. در پایندپرسشنامه اقدام نما یلدانش آموزان، از آنان خواست که نسبت به تکم
 . .شد یبرگردانده و جمع آور
شش ماه گذشته  یدر ط -1به دختران دو پرسش مطرح شد:  ینوالد ینتوه یزانم یریاندازه گ برای
شش ماه گذشته چقدر اتفاد افتاده  یدر ط -2کند؟  ینکه پدر تان به شما توهچقدر اتفاد افتاده است 
بار، دو  یکاصلا، "یها ینهاز گز یکی یستبا یم یانکند؟ که پاسخگو یناست که مادرتان به شما توه
 یتارض یزانسنجش م یرا انتخاب و پاسخ دهند. برا "از پنج بار یشبار، سه بار، چهار بار، پنج بار و ب
 یکی تیسبا یم یانکه پاسخگو یدهست یخود راض یاز آنان پرسش شد که چقدر از زندگ یزن یندگاز ز






 یافته های تحقیق
هستند و  یکم راض یلیخود خ یدرصد از دختران، از زندگ 7,7دهد که  ینشان م 1جدول شماره 
از  یادز یلیخ یزانبه م یزدر صد ن 8,44داشتند.  یمتوسط از زندگ یتدرصد از دختران رضا 8,51
 پرسش پاسخ ندادند.  ینبه ا یزدرصد ن 1,31بودند.  یخود راض یزندگ
 ، میزان رضایت داشتن دختران از زندگی خود1جدول شماره 
  فراوانی درصد
 خیلی کم 41 7,7
 کم 8 4,4
 متوسط 92 8,51
 زیاد 62 2,41
 خیلی زیاد 28 8,44
 بدون پاسخ 42 1,31
 جمع 381 001
 ینشش ماه گذشته اصلا مورد توه یط یاندرصد از پاسخگو 4,75دهد که  ینشان م 2جدول شماره 
 ینب یزدرصد ن 11بار و  یکدرصد  9,01شدند.  ینتوه پدر درصد توسط 03,4پدر واقع نشده اند و 
درصد از  7,8 ینواقع شدند. و همچن ینپدر مورد توه یر در شش ماه گذشته از سودو تا پنج با
   .قرار گرفتند یندر مورد توهپ یاز پنج بار از سو یشب یزن تراندخ
مادر واقع  یندرصد از دختران اصلا مورد توه 3,93دهد که  ینشان م 2جدول شماره  ین،بر ا علاوه
 یزدرصد ن 8,81مادر واقع شدند.  ینگذشته مورد توه ماه ششبار در  یک یزدرصد ن 8,41نشدند و 
در شش ماه  یزدرصد از دختران ن 8,41واقع شدند.  ینمادر مورد توه یدو تا پنج بار از سو ینب
   .مادر خود واقع شدند یناز پنج بار مورد توه یشگذشته ب
مورد  یشترود را بدهد که مادران نسبت به پدران، دختران خ ینشان م 2جدول شماره  همچنین
درصد  3,93تنها  ینشدند، ول ینپدر توه یدرصد اصلا از سو 4,75که  یدهند. بطور یقرار م ینتوه
 هینپدر مورد تو یکه از سو یدختران یگر،مادر واقع نشدند. به عبارت د یناز دختران اصلا مورد توه
قرار  ینمادر مورد توه یکه از سو یکه دختران یباشند، در صورت یدرصد  م 8,24قرار گرفتند 
از پنج بار به  یشدرصد از پدران در شش ماه گذشته ب 7,8 ینباشند. همچن یدرصد م 7,06گرفتند 
بار  نجاز پ یشدرصد از مادران در شش ماه گذشته ب 8,41کردند، اما در مقابل،  یندختران خود توه







 ، میزان توهین پدر و مادر به دختران در شش ماه گذشته و مقایسه آن2جدول شماره 
میزان توهین مادر به دختران در شش ماه 
 گذشته
میزان توهین پدر به دختران در شش ماه 
 گذشته
  فراوانی درصد  فراوانی درصد
 اصلا 501 4,75 اصلا 27 3,93
  بار 1 02 9,01  بار 1 72 8,41
  بار 2 7 8,3  بار 2 02 9,01
 بار 3 7 8,3 بار 3 5 7,2
 بار 4 3 6,1 بار 4 4 2,2
 بار 5 3 6,1 بار 5 4 2,2
 بار 5بیش از  61 7,8 بار 5بیش از  72 8,41
 بدون پاسخ 22 2,21 بدون پاسخ 42 1,31
 جمع 381 001 جمع 381 001
و  یدختر رابطه منف یاز زندگ یتپدر با رضا ینتوه یزانم یندهد که ب ی، نشان م3جدول شماره 
شود. علاوه  یدختران کمتر م یاز زندگ یتپدر، رضا یشترب ینتوه یزانوجود دارد و با م یدار یمعن
 یمعن و یدختر رابطه منف یاز زندگ یتمادر با رضا ینتوه یزانم یندهد که ب ینشان م یقتحق ینبر ا
 ینشان م یقشود. تحق یدختران کمتر م یاز زندگ یتمادر، رضا یشترب یند و با توهوجود دار یدار
هد د ینشان م ینباشد که ا یاز پدر م یشترمادر به دختران ب یندر توه یهمبستگ یبدهد که ضر
  دارد.  یشتریدختر نقش ب یاز زندگ یترضا یزانمادر به دختر در م ینتوه
 
توهین والدین به دختران و ، رابطه بین میزان 3جدول شماره 
 رضایت از زندگی آنان




 r -44,0 -35,0
 p 00,0 00,0







  گیریبحث و نتیجه
 
 یهند. براد یقرار م یناز پدران دختران را مورد توه یشتردهد که مادران ب ینشان م یقتحق یجنتا 
 یاندو نفر را ب ینا یشترمادر و دختر در خانه و ارتباط ب یشترتوان به حضور ب یموضوع م ینا یینتب
ون از خانه یردر ب یشترهستند که مجبور هستند ب یمشاغل یپدران دارا یشترب ییکهکرد. از آنجا
با هم  یکش کمترشود ارتباط دختر و پدر کمتر باشد و لذا تنش و کش یامر سبب م ینا، باشند
به  یلبخاطر دور بودن از هم، تما یند،آ یهم پس از انجام کار روزانه به منزل م ی. و وقتداشته باشند
پدر به  ینتوه یزانم نباعث کم شد ینشود، که ا یم یشترو احترام به آنان ب یکدیگرمحبت کردن به 
  شود. یدختر م
 یمیو کر یاناست (کاظم یعاطف یبطور خاصروابط پدر دختر  ینکهبا توجه به ا یگراز طرف د 
به دختر داشته باشد. از  یکمتر یزآم ینشود که پدر رفتار توه یباعث م یرابطه عاطف ین) و ا7931
هستند و کمتر به رفتار  یلاحترام قا یشتراستقلال فرزندان ب یپدران برا ینکهبا توجه به ا یگرطرف د
تنش  یزانشود که م یباعث م که این موضوع نیز )،3179 یمیو کر یاندارند  (کاظم یلتما یجبر
با توجه به  ینپدر به دختر کمتر باشد. علاوه بر ا ینتوه یزانم یجهپدر و دختر کمتر باشد و در نت
باشد  یم یادمادر و دختران ز زشهایتعارض تناقض ار یران،در جامعه در حال توسعه از جمله ا ینکها
مادر به دختر  یشترب ینتوه یجهتناقضات باعث اختلاف و در نت ین)، که ا7931 یمیو کر یان(کاظم
  .شود
دختر،  یاز زندگ یترضا یزانپدر به دختر و م ینتوه یزانم ینهمچنان نشان داد که ب تحقیقات
) 4931 یانو طهماسب ی(انار یشینپ یها یافتهبا  یقاتتحق ینوجود دارد. ا یدار یو معن یرابطه منف
 نییدارد. در تب ینشان داده است همخوان یردارتاث یاز زندگ یترا بر رضا ینوالدکه ارتباط خوب با 
 یتفرد و وضع یرا انعکاس آرزوها یاز زندگ یتصاحب نظران که رضا یدگاهرابطه بر اساس د ینا
توان گفت که دختران آرزو دارند که پدر آنان بعنوان  ی)، م4991 ینگلهارتدانند (ا یاو م ینیع
مهربانانه و همراه با  ررفتا یرانی،خانواده در جامعه پدر سالار ادر  یزندگ یرواده و مدخان یبانپشت
را  هخوب و شایست رفتار ینکه چن یبا دختران داشته باشند. در صورت یرابطه دوستانه و پدر و فرزند
 یداشود که دختر احساس ش یاست و باعث م یافتهتحقق  ینیآنان بصورت ع یآرزوها یننداز پدر بب
ید. در صورت مواجه شدن با رفتار سرد و توهین آمیز پدر، احساس نما یاز زندگ یشترب یتو رضا
 و نارضایتی از زندگی خواهند داشت.  ناراحتی
ختر، د یاز زندگ یترضا یزانمادر به دختر و م ینتوه یزانم یننشان داد که ب یقاتتحق ینبر ا علاوه
) 4931 یانو طهماسب یگذشته (انار یها یافتهبا  یافته یناوجود دارد.  یدار یو معن یرابطه منف
 یفرادا یدگاهتوان از د یم یزرابطه ن ینا یینکند. در تب یم ییدگذشته را تا یها یافتههمسو بوده و 
) بهره گرفت 4991 ینگلهارتدانند (ا یاو م ینیع یتفرد و وضع یرا انعکاس آرزوها یزندگ یتکه رضا




هستند، انتظار  مادراندر منزل در کنار  هموارهو  یدنددختران کش یبرا یپرورش داده و زحمات فراوان
انتظار  نیکه ا یکهآنان باشند. در صورت یبانهمانطور مهربان و دلسوز و پشت یزبه بعد ن یندارند که از ا
هده ند.و در صورت مشادار یشتریب یتاحساس رضا یدر زندگ یزشود، دختران ن یلتبد ینیتآنان به ع
رفتار توهین آمیز مادر، دختران از این شرایط ناراحت بوده و بدنبال آن نیز رضایت آنان از زنگی کمتر 
  خواهد بود. 
به  )پدر و مادر  ین والدین (توه یزانم ینب یدار یو معن یرابطه منف یینتوان در تب یم ینبر ا علاوه
 یبرخ دارند به یلفرزندان تما ی،دلبستگ یهدختران گفت، بر اسا نظر یاز زندگ یترضا یزاندختر و م
) و 4931 ی،و اصغر یرزاییکنند (م یتها احساس امنبچسبند و در حضور آن ینوالد یژهاشخاص به و
و در  تریشب یتحس امن موجبات ،داشته باشند یزآم ینتوه ریبا آنان رفتار با محبت و غ ینوالد یوقت
 د. می گرد یاز زندگ یشتریب یترضا یجهنت
 ینرد. بدتوان بهره ب یم یزن ینوالد یاستبداد یتیترب یوهش یدگاهرابطه از د ینا یینتب یبرا ینهمچن
احساس  ز،ین آمیتوه برخورد تند و یوهبا ش ینوالد ی،استبداد یتیترب یوهش یدگاهصورت که بر اساس د
) احساس نداشتن 3931 همکاران،, و یآورند (سلطان یرا در دختران بوجود م یاجتماع یتنداشتن حما
 ینشود (حس یدختران م یکمتر برا یاز زندگ یترضا باعث یتاحساس عدم امنی واجتماع یتحما
  .)4931 یانو طهماسب ی, مظاهریانار، 3931 کلی،زاده و تو
 تینشان داد که نقش مادران در رضا ی در بین زنان،همبستگ یببا توجه به عدد ضر همچنان تحقیقات
تران مادران و دخ یکهتوان گفت ازآنجای یم یافته ینا ییناز پدران است. در تب یشدختران ب یاز زندگ
 ترینگلهاکنند (ا یشود که دختران خود را مانند مادر همانند ساز یباعث م یناز یک جنس هستند، و ا
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زنا شویی، و ضعیت دردناک فر سودگی ج سمی، عاطفی و روانی ا ست  زدگیدل زمینه و هدف:یشپ
دف ه سازد می متأثرمعنا ببخشد را  شان زندگییایی و ازدوا  به که کسانی را که توقع دارند عشق رو 
زدگی زناشتتویی از پروتکل آموزشتتی ستتطح تمایزیافتگی، از پژوهش حاضتتر بررستتی تأثیرپذیری دل
 باشد.یمبستگی زوجین های دلهای شخصیتی و سبکویژگی
 آزمونیشپ طرح قالب در و آزمایشی نیمه طرح، ازنظر و کاربردی  این یک پژوهش :هاروشمواد و 
 هایهای تمایزیافتگی، ویژگیابتدا به توزیع پرسشنامه  .ا ست  گرفته صورت  گیری پی و آزمونپس –
ه ها کآوری مطابق با تحلیل دادهاز جمع ی پرداخته و بعدزدگدلب ستگی و های دلشخ صیتی،  سبک 
جل سات آموز شی  زو  انتخاب و02 دارهای نا سالم یا م سئله د ستی انجام گرفت واز خانواده  صورت به
زو  گروه کنترل قرار داده  01دقیقه اجرا گردید و  09 هر جلستتتهجلستتته که  01زو  در  01برای 
 هاداده وتحلیلیهتجز برای متغیره چند کوواریانس تحلیل و توصتتیفی آمار یهاشتتاخص شتتدند. از
 .شد وتحلیلیهتجز 22 خهنس SSPSافزارنرم از استفاده با هاداده .شد استفاده یزدگدل
 کنترل گروه به نستتبت آزمایش گروه ی درزدگدلنمرات  میانگین که داد نشتتان هایافته ها:یافته
ی هاستبکهای شتخصتیتی، یژگیو بر استاسی درمانزو  که معنی بدین داشتته دارییمعن کاهش
 مرحله در .شود یم یآموز ش  از جل سات  ا ستفاده با  ی زدگدلکاهش  باعث ی و تمایزیافتگیب ستگ دل
ی هاسبک های  شخ صیتی، یژگیو بر ا ساس ی درمانزو  اثربخ شی  که شد  م شخص  هم گیری پی
 .)50/0<P( است داشته وجود ماه دو از بعد یزدگدل بر ی و تمایزیافتگیبستگدل
زدگی ن شان آزمون دلآزمون و پسهای پیشآمده از پر س شنامه د ست نتایج به گیری:یجهو نتبحث 
های ناهمخوان و ترمیم احستتتاس امنیت در دهد با افزایش ستتتطح تمایزیافتگی و پذیرش ویژگی می
 یابد.زدگی زناشویی کاهش میزوجین، دل
 





جهت تکامل شخصیت طرفین ا ست و عامل مهمی  حفظ ا ستقلال ن سبی هریک در  نفر با ن دوازدوا  پیوند زندگی مشترک بی 
شناختی و معنوی است که در ایجاد آرامش، سکون آدمی و مسبب اساسی در برقراری تعادل وجودی است. ازدوا  سفری روان 
دت و اتحادی خوشایند و صمیمانه را گذارد تا وحشود، راهی دشوار از خودشناسی را پشت سر می در سایه جذابیت شروع می 
) رویکرد 1طورکلی دو رویکرد در تبیین تغییر و تحولات زوجی وجود دارد: ). به5931برای همه مدت عمر ایجاد کند(مندگاری،
) رویکرد بین فردی که بر پیامدهای ارتباطی 2های شتتخصتتیتی هریک از طرفین متمرکز استتت. و درون فردی که بر ویژگی
در ازدوا  و  مؤثر) عدم آگاهی از معیارهای ا سا سی و 5931که م ستقیما ًنتیجه رابطه دو طرف ا ست(نوکابادی،  کندتمرکز می
در آموزش پیش از ازدوا  در جامعه کنونی  اعتماد قابل عدم آگاهی از اهداف صتتتحیح در ازدوا ، عدم وجود منبعی خوب و 
و الگوهای  ینیهم سرگز  یهاوهیامروزه با توجه به تغییر  ش شاهد با شیم.  ی ناموفق زیادی راهاتا ازدوا هم داده  د ست بهد ست 
کارکرد خانواده در این  رستتدیو به نظر م ردیپذیم رینوین ازدوا  از شتتکل ستتنتی به مدرن کارکرد خانواده نیز از این امر تأث 
یتی که وجود دارد و و ضعیتی که مورد زنا شویی عدم انطباد بین و ضع  زدگی). دل6931(فخری، با شد یمتفاوت م زیها نازدوا 
ار وی انتظ آنچهکه و ضعیت موجود فرد در روابط زنا شویی با  آیدمیزنا شویی وقتی به وجود  زدگیدل. با شد میانتظار ا ست، 
که و ضعیت موجود فرد در روابط زنا شویی با و ضعیت مورد  آیدمیدا شته، منطبق نبا شد و نار ضایتی زنا شویی وقتی به وجود 
بودن احستتاس شتتادمانی و  باهمظار دلخواه فرد منطبق نباشتتد. یعنی حالتی که طی آن زن و شتتوهر از ازدوا  با یکدیگر و انت
در زندگی مشترک خود، تغییرات جزئی را  هازو تا و ثابت نیست و اکثر س فهومی ایمزناشویی،  زدگیدلرضایت ندارند. مفهوم 
 تغییرپذیر گوناگون و  های جنبه همواره ناگزیرند خود را فعالانه با  ها آن نتیجه درو  کنند میتجربه  مندی رضتتتایت در میزان 
 عوامل  از .) 5931به نقل از جوانمرد، 7991 ،  831و اوریلی 731کنند (کامینگ  خودستتتازگار فیزیکی، اجتماعی و روانی محیط 
 :از استت عبارت فردی بین مشتکلات حل توانایی .استت بین فردی مشتکلات حل بر فرد توانایی عاطفی، زدگیدل کاهش
 و منطقی طوربه شخصی  تمایلات و حل تضادها  و اجتماعی و فردی محیط اصلاح  و تغییر دیگران، با هماهنگ موزون، قابلیت
 از هاارزیابی این .شود می خود زندگی از عاطفی شناختی  ارزیابی عاطفی باعث زدگی). دل8102، 931جنیفرمناسب (  و عادلانه
طالبی ( اندشدهتشکیل هاخواسته برآورده شدن  و رضایت  در شناختی  هایقضاوت  علاوهبه به وقایع نسبت  اسی احس  هایواکنش
 کند، این زندگی تواننمی دیگران با ارتباط برقراری بدون و است  اجتماعی موجود یک انسان  ). ازآنجاکه6931و غباری بناب، 
 بستگیدل .شودمی بستگیموجب دل و است همراه باعلاقه که شودمی ابطیرو باعث دیگران، با داشتن ارتباط به نیاز احساس 
 و نزدیکی احساس  باعث افراد میان در ب ستگی و دل عاطفی سی ستم  یک ایجاد .ا ست  ان سانی  هر به متعلق و جهانی نیاز یک
 عاطفی پیوند بستگی ). دل0931 دهقانی و عباسی، شود( می بالا نفسعزت و شایستگی  احساس  آن تبعبه و بیشتر  توجه ابراز
 احستاس کنیم،می تعامل هاآن با وقتی شتودمی باعث کهطوریبه کنیم؛می برقرار خود زندگی خاص در افراد با که عمیقی
). 8102، 041کنیم(کالهمی آرامش احساس  خودداریم، کنار در را هاآن اینکه از زااسترس  شرایط  به هنگام و کرده شعف  و نشاط 
های شخصیتی است. شخصیت هر فرد همان الگوی کلی یا زدگی زناشویی ویژگی متغیرهای مهم تأثیرگذار در دل زیکی دیگر ا
 توان گفت کهها و صتفات دیگر اوستت. بدین ترتیب میها، نگرشهمستازی ستاختمان بدنی، رفتار و علایق، استتعداد توانایی
های بنیادی را های شخصیتی زمینه ). درواقع، ویژگی4931موسوی، منظور از شخصیت مجموعه کل یا خصوصیات فرد است( 
توان تأثیر مستقیم شخصیت را روی رضایت زناشویی شود که در این صورت می در رضایت و نارضایتی فرد از زندگی موجب می 
 به با شند،  ورداربرخ تریپایین تمایزیافتگی سطوح  افراد از هرچه ).3931فیروز بخت ،زدگی زنا شویی ا ستدلال کرد( و عدم دل
زدگی دل دچار و همسر،  با شدید  عاطفی هایتنش زنا شویی درگیر  تعارضات  در احسا سات شان،  و عقل بی شتر  دلیل آمیختگی
). از جمله به پی شینه های مرتبط با این پژوهش می توان به 2931 بناب، غباری و طالبیشوند( می مدتطولانی در زنا شویی 
) بر کاهش دلزگی TCBCGبا عنوان اثربخشتتی زو  درمانی گروهی شتتناختی رفتاری ( 3931تحقیقی که پیرفلک در ستتال 
می توان برای کاهش دلزدگی زناشتتتویی زوجین  و مولفه های آن و در نهایت   TCBCزناشتتتویی که نتیجه گرفت از روش 
 معناداری تمایزیافتگی، علَّی بطهبا عنوان را 6931استحکام خانواده استفاده کرد و نیز در تحقیقی که کاظمیان مقدم در سال 
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زناشویی پرداخت که نتایج پژوهش  رضایت  و زناشویی  تعارض گری -میانجی طریق از زناشویی  دلزدگی با بخشودگی  و زندگی
ن شان داد که به نظر می ر سد دلزدگی زنا شوی پدیده پیچیده ای ا ست که  ضمن درگیری کردن ب سیاری از جمله معناداری 
تعارض زناشویی و رضایت زناشویی تاثیر می پذیرد. در نقطه شروع آنچه باعث می شود شخص را به بررسی زندگی، بخشودگی، 
عمیق و برنامه ریزی دقیق در زمینه مشکلات برآید، شناخت خود ویژگیهای خود و اسباب ایمنی خود می باشد. شروع از خود 
نامطلوب به  سمت ایجاد حالت مطلوب و احساس ر ضایتمندی و همواره کار  سازترین  شیوه برای ایجاد تغییر و حرکت ازحالت 
بهبود کیفی زندگی می باشتتد آگاهی از ستتطح تمایزیافتگی این امکان را برای فرد(زو ) فرآهم می آورد که تکلیف فرد ابتدا با 
 به خصتتوصخودش یعنی میزان آمیختگی و تفکیک احستتاستتی و عاطفی و عمکرد فکری و عقلیش در ارتباط با طرف مقابل 
مشکلات پیش آمده و پذیرش درصد مسئولیت خویش از آنها معین شود و هرکدام از زوجین با بررسی عمیق خود و نقش آن 
در ایجاد و به تبع آن رفع مشتکلات نائل آیند، گام اول را با موفقیت طی نموده اند. یاری رستان فرد در شتناخت بیشتتر خود 
ط و واقعی و نحوه پذیرش و کنارآمدن با آنها می باشتد.بستیاری اوقات افراد در موضتوع ویژگیهای شتخصتیتی به طور مبستو 
اثرناآگاهی از ویژگی های  شخ صیتی خود وتاثیر آن در روابط دو سویه با هم سرن شان ری شه همه م شکلات را در طرف مقابل و 
یانی تعاملی و باز خوردی می با شد. رفتارهای او می دانند غافل از اینکه خلق مشکل موضوعی  سیستمی و حلقه ای بوده و جر 
به عنوان مثال: در سخت گیری و کنترل گری همسر، برون گرایی و گروه گرایی و گرمی زو  بسیار می تواند نقش داشته باشد 
و به آن دامن بزند. آگاهی هر دو از این مسئله و دقیق شدن در نقش و مسئولیت خود در ایجاد و خلق مشکل، شراکت و سهم 
ام را در کاهش یا از بین بردن مشتتتکل را تعیین خواهد نمود . ضتتتمن آنکه تمایزیافتگی آموخته شتتتده در پذیرش این هرکد 
ناهمخوانی های  شخ صیتی  سهمی به  سزا خواهد دا شت و زوجین را به  سمت پذیرش همدیگر هرآنچه ه ستند و کمک به 
رفتارها آگاهی از زبان ایمن هم خود و هم طرف مقابل احستتاس آرامش و امنیت در یکدیگر خواهد کشتتاند. مکمل کننده این 
خواهد بود. پیش بینی و اجرای رفتار هایی که وجودما  سبب ر سیدن طرف مقابل به احساس خو شایندی و لذت و بازخورد آن 
و  دبه خودمان می با شد که نتیجه آن حرکت از دلزگی به  سمت دلب ستگی می با شد. لذا آموختن در مورد نوع دلب ستگی خو 
همسر خود و ترمیم و اصلاح آن هم به صورت درون فردی هم به صورت میان فردی بسیار مفید خواهد بود.بررسی سطح تمایز 
و ویژگی های شخصیتی در  6102و سبک های دلبستگی در مقاله اتنبرگر  3931و دانشور  5102یافتگی در مقاله سان روک 
ولفه ها در ناپیداری ازدوا  یا پایداری آن تاکید می کنند.حال با توجه به مطالب همگی حاکی از تاثیر این م  5102مقاله پارک 
 ذکر شده این سوال مطرح است 
 ارد؟ بستگی زوجین بر دلزدگی تاثیر دهای دلهای شخصیتی و سبکآیا پروتکل آموزشی سطح تمایزیافتگی، ویژگی .1
 
 روش
پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. در این طرح یک گروه  –این پژوهش حاضتتتر یک طرح نیمه تجربی با  پیش آزمون 
آز مایش و  یک گروه کنترل قرار دارد ق بل از اجرای پرت کل آموزشتتتی مبتنی بر مول فه  های ت مایز  یافتگی، ویژگی  های 
ه شد. تشخصیتی،سبک های دلبستگی و دلزدگی از هردو گروه پیش آزمون گرفته شد. از هردوگروه پیش آزمون دلزدگی گرف 
سپس روی گروه آزمایش مداخله اموز شی انجام  شد امام گروه کنترل هیچ مداخلی دریافت نکردن پس از اتمام دوره آموز شی 
از تمانم زو  های حاضتتر در هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شتتد. در نهایت پس از یک ماه بعد از اتمام دوره 
 به عنوان آزمون پیگیری به عمل آمد. MBCرل آزمون دلزدگی زناشویی پاینز دوباره از هردو گروه آزمایش و کنت
 ابزار 
استفاده شده دلبستگی کولینز و رید ) ،MBC( دلزدگی زناشویی،تمایزیافتگی خود،  OENدر این پژوهش از پرسشنامه های  
و مشاوران  شهرستان خوی وجمع آوری و  است که با توزیع این پرسشنامه ها بین زوجین مراجعه کننده به خانه روان شناسان
 تحلیل آنها به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.
 پرسشنامه نئو
گویه   21هر  که است  تهیه شده  مخالفم) کاملا ،5 تا موافقم کاملا ،1 (از لیکرت اساس مقیاس  بر گویه 06 از این پرسشنامه  .
مک  میسنجد.  تجربه پذیرى)را نوروزگرایی و وظیفه شناسى،  بودن، یراپذ (برونگرایى، بزرگ شخصیت  عامل پنج از یکى آن ی




. هم چنین،  ضریب 0/68، 0/67، 0/19، 0/38، 0/38از بود عبارت ترتیب به ویژگی پنج برای سئوالی  042 با فرم آزمون این
 به دست آمده است. 0/97و  0/45حاصل از همسانی درونی این پرسش نامه با آلفای کرونباخ بین 
 سبک  دلبستگی
ای (از نوع لیکرت) که از به هیچ درجه 5با شد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس گویه می 81این مقیاس م شتمل بر 
 3شود. دارای گردد، سنجیده میتشکیل می 5، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد = 1ارد = وجه با خصوصیات من تطابق ند 
 )A( ، اضطراب)C( ، نزدیک بودن)D( زیر مقیاس است، وابستگی
 سطح تمایز یافتگی
افتگی فرد یا تهیه شده است و برآوردی از میزان تمایز ی  8991پرسشنامه تمایز یافتگی خود، توسط اسکورن و دندی، در سال 
 که دارد سوال  54 پرسشنامه  این. دهد میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی و احسا سی از یکدیگر را به دست می 
آلفای کرونباخ بای تمایزیافتگی کلی  .جه ای لیکرت از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم درجه بندی شتتده استتتدر 6 مقیاس در
به د ست آمد.همچنین  %18) آلفای کرونباخ 4831ا ست .در پژوهش ا سکیان(  %07و  %06،  %57، %36و برای مولفه ها  %88
 .روایی محتوای پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده است
 پرسشنامه دلزدگی
جزء اصلی خستگی جسمی (مثلا احساس خستگی، سستی و داشتن اختلالات خواب)  3ماده دارد که شامل  02این پرسشنامه 
ز پا افتادن عاطفی (اح ساس اف سردگی، ناامیدی، در دام افتادن) و از پا افتادن روانی (مثل اح ساس بی ارز شی،  سرخوردگی و ا
 –ضتریب اطمینان آزمون  .خشتم به همستر) می باشتد تمام این موارد روی یک مقیاس هفت امتیازی پاستخ داده می شتوند
برای دوره چهارماهه بود تداوم درونی برای اغلب  66/0یک دوره دو ماهه، و  برای 67/0برای یک دوره یک ماهه،  98/0بازآزمون
در ایران نیز نویدی ). 1831بود (پاینز ترجمه شتتاداب،  39/0تا  19/0آزمودنی ها با ضتتریب ثابت آلفا ستتنجیده شتتد، که بین 







جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده های ناستتالم یا مستتئله دار مراجعه کننده به خانه  جامعه،نمونه و روش نمونه گیری:
 بودند.7931تا 6931مشاوران و روان شناسان شهرستان خوی در سال 
اده های مراجعه کننده از طریق نمونه گیری در دستتتترس و  در نظر گرفتن متغیر های به منظور انتخاب نمونه از میان خانو 
زو  انتخاب و به طور تصادفی به دوگروه  02مورد نظر پژوهش مانند طول مدت ازدوا ، سواد، درآمد تعداد فزندان و نیز شغل، 
 آزمایش و کنترل گمارده شدند.
 ) می باشد.1گردآوری شده به شرح  جدول ( بنابر این با توجه به جامعه آماری اطلاعات
 شناختی جمعیت ویژگیهای): 1( جدول
 متغییر
 )01=nگروه کنترل( )01=nگروه آزمایش (
 درصد فروانی درصد فراوانی
     مدت ازدواج
 02 2 03 3 6تا۳
 06 6 06 6 0۱تا 7
 02 2 01 1 به بالا0۱
     داشتن فرزند
 03 3 03 3 فرزند۱
 05 5 06 6 فرزند۲
 02 2 01 1 بیش از دو
     میزان تحصیلات
 04 4 04 4 زیر دیپلم
 05 5 06 6 فوق دیپلم و لیسانس
 01 1 0 0 بالاتر از لیسانس
     شغل 
 03 3 02 2 کارمند
 03 3 03 3 آزاد
 04 4 05 5 خانه دار
     در آمد
 03 3 04 4 مبیلیون ۳تا ۲
 03 3 03 3 میلیون۴تا۳
 03 3 02 2 میلیون ۴ بالای
درصد  06 که بوده سال  01 تا 7 شامل  درصد  بیشترین  افراد موردمطالعه ازدوا  مدت زمان که میدهد نشان  بالا جدول نتایج
 ازنظر و می شد  شامل  را در صد  06 که بودند فرزند 2دارای  آزمودنی ها بی شتر  فرزند دا شتن  ازنظر همچنین .داده ت شکیل  را
 و .میشتد درصتد 06 شتامل که لیستانس بوده و فود دیپلم تحصتیلی مدرک دارای اکثراً ای زوجینتحصتیلات آزمودنی ه
 بودند. گروه بیشترین درصد 04 با تومان میلیون 3 تا 2 مبلغ درآمد ماهیانه میزان ازنظر همچنین
 
 مداخله
س شنامه دلزدگی زنا شویی، پس از م شخص  شدن نمونه مورد برر سی بر ا ساس مراجعه زوجین و انجام م صاحبه واجرای پر 
، پر سشنامه تمایز یافتگی، پر سشنامه  سبک های دلب ستگی از کلیه زو  های انتخاب  شده برای OENپر سشنامه  شخصیت 
دقیقه ای (یک جلسه در هرهفته) زو   09جلسه  01گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد. سپس زو  های گروه آزمایش در 
اده  شدند. تمام آگاهی ها و مهارت افزایی ها به  صورت گام به گام و از طریق تمرینات منظم و درمانی پرتوکل آموز شی قرار د 
تکالیف هفتگی ارائه شتتد، بعداز پایان مداخله از هردوگروه آزمایش و کنترل پس آزمون متغییر وابستتته یعنی دلزدگی به عمل 




 درمانی) مربوط به جلسات زو 2جدول(
 جلسات تمایزیافتگی
گیرند در ضمن درمانی قرار میمورد توجیه محتوای جلسات آموزشی و زو  جلسه اول
زدگی را پرکنند شود پرسشنامه مربوط به دلها خواسته میهمین جلسه اول از آن
  ها به دست آید.آزمون آنتا نمره پیش
سازی در مورد میزان تمایزیافتگی زوجین به آگاه با تبین روشنگری جلسه دوم
عامل تأثیرگذار بر سطوح تمایزیافتگی شخص را از  4پردازیم که مربوط به می
  دهیم.دیدگاه بوئن موردبررسی قرار می
به بحث در مورد زمینه عملکرد زوجین در تعامل با یکدیگر با توجه به سطوح  جلسه سوم
  پردازیمبل میتمایزیافتگی خود و زو  مقا
  های شخصیتیجلسات مربوط به ویژگی
جلسه 
 چهارم
های ناهمخوان زوجین پرداخته سعی در در این جلسه به بررسی ویژگی
  شودتوجه به محتوای آموزشی جلسات قبل می ها باپذیرش ناهمخوانی
جلسه 
 پنجم
ها و احترام به بررسی عملکرد تعاملی زوجین طبق پذیرش تفاوت بحث و
  شودها انجام مینآ
  بستگیجلسات مربوط به دل
جلسه 
 ششم
تأکید بر محتوای آموزشی جلسات  توجه به سبک ایمن یا ناایمن زوجین با با
  پردازیمبستگی زوجین میقبل به آموزش پنج زبان دل
جلسه 
 هفتم
عملکرد زوجین در طول هفته گذشته در تعامل با یکدیگر در سطح خانواده 
  گیرد.ررسی و ارزیابی قرار میموردبحث و ب
  زدگیجلسات مربوط به دل
جلسه 
 هشتم
زدگی زناشویی ازپاافتاده جسمی، در جلسه هشتم به سه علامت مهم دل
های زدگی که مرتبط با فعالیتهای پیشگیری از دلعاطفی و روانی پرداخته و راه
  باشند انجام دهند.آموزشی جلسات قبل نیز می
های جلسات قبل و نتایج آن در طی بندی آموزشین جلسه به جمعا در جلسه نهم
گویی ها پاسخهای تمرینی پرداخته و به سؤالات زوجین در تمامی زمینههفته
  شودزدگی بر روی گروه آموزش اجرا میآزمون پرسشنامه دلشود و سپس پسمی
  گیرد.آزمون موردبحث و بررسی قرار میدر این جلسه نتایج پس جلسه دهم
 
 پژوهش در اخلاق
 مطالعه تو ضیح  در داوطلبانه شرکت  و پژوهش اهداف مورد در شرکت کنندگان  همه به اخلاقی ملاحظات رعایت به منظور







خانواده نا سالم یا م سئله دار و تق سیم آن به دو گروه آموزش و کنترل به  02ها و انتخاب نامهآوری پر سش بعد از توزیع و جمع
 اند از:بررسی نتایج اولیه پرسشنامه ها پرداخته شد مطابق با جدول های  زیرکه عبارت
 )OEN) نمرات پنج عامل شخصیتی(3جدول(
کد 
 زوجین
 C A O E N
 آقا خانم آقا خانم آقا خانم آقا خانم آقا خانم
 0۳ 12 02 82 01 03 02 13 02 21 ۱
 ۴۱ 23 82 81 23 21 51 52 21 91 ۲
 5۱ 23 91 82 01 03 41 32 71 31 ۳
 8۲ 31 03 11 42 11 92 01 21 51 ۴
 9۱ 62 51 43 31 32 01 42 11 01 5
 ۲۳ 41 12 61 62 81 02 31 31 81 6
 ۱۱ 72 61 92 61 02 11 03 91 01 7
 0۲ 71 23 01 02 41 42 21 21 31 8
 6۱ 02 11 12 11 62 81 42 61 11 9
 ۴۲ 51 03 91 63 01 62 11 01 41 0۱
 ۳۱ 42 11 42 41 42 01 32 21 01 ۱۱
 ۳۲ 33 41 12 61 02 21 52 11 01 ۲۱
 ۱۲ 51 02 41 13 91 02 01 21 61 ۳۱
 0۲ 01 42 11 62 11 02 61 01 11 ۴۱
 0۲ 72 31 52 61 12 71 62 11 01 5۱
 0۲ 23 02 53 02 13 61 82 41 31 6۱
 0۲ 03 81 42 02 03 91 42 51 21 7۱
 ۲۳ 02 13 12 73 02 03 91 01 31 8۱
 ۱۳ 12 03 12 52 61 11 03 71 11 9۱
 ۴۲ 23 62 03 02 72 81 12 21 11 0۲
 بستگی، تمایزیافتگی به تفکیک آقا و خانمدهنده سبک دل) نشان4جدول (
 تمایزیافتگی  بستگیهای دلسبک کد زوجین
 آقا خانم آقا خانم
  یافته تمایز تمایزیافته ناایمن ایمن 1
 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 2
 تمایزنایافته تمایزیافته ناایمن ایمن 3
 تمایزنایافته تمایزنایافته ناایمن ناایمن 4
 تمایزنایافته تمایزیافته ناایمن ایمن 5
 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 6
 تمایزنایافته تمایزیافته ناایمن ایمن 7
 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 8
 تمایزنایافته تمایزیافته ناایمن ایمن 9
  یزنایافتهتما تمایزنایافته ناایمن ناایمن 01




 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 21
 تمایزنایافته تمایزنایافته ناایمن ناایمن 31
 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 41
  یافته تمایز تمایزیافته ناایمن ایمن 51
 تمایزنایافته تمایزنایافته ناایمن ناایمن 61
 تمایزنایافته تمایزیافته ناایمن ایمن 71
 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 81
 تمایزنایافته تمایزیافته ناایمن ایمن 91
 تمایزیافته تمایزنایافته ایمن ناایمن 02
 
 شماره  در جدول آن نتایج که گرفتند قرار موردبررسی  کنترل و آزمایش دلزدگی در گروه های متغیر معیار انحراف و میانگین
  .است شده آورده 5
 
 گیری پی مرحله و کنترل آزمایش، گروه های تفکیک به معیاردلزدگی انحراف و ): میانگین5جدول(
  پس آزمون پیش آزمون متغیر

























 روش زو  درمانی به م شاوره  از قبل مرحله دلزدگی زوجین بین میانگین چندانی تفاوت که میدهد ن شان  بالا جدول اطلاعات
پس  مرحله در ولی .است هم نزدیک به آزمودنی ها لزدگید نمرات میانگین تقریباً و شود دیده نمی کنترل و آزمایش گروه بین
 بین مشاوره از بعد مرحله ی آزمودنی ها در دلزدگی میانگین بین معناداری تفاوت که نشان میدهد بالا جدول اطلاعات آزمون
 آزمایش گروه افراد به مربوط دلزدگی آزمودنی های میانگین که ترتیب بدین شود می م شاهده  گروه کنترل و آزمایش گروه
 در حاصل  اطلاعات همچنین .زو  درمانی میباشد  مثبت تأثیر نشان دهنده ی  که است  کنترل آزمودنی های گروه از پایین تر
 قبلشتتان ماه دو در آموزش از بعد نمرات با تفاوت معناداری آزمایش گروه نمرات میانگین که داد نشتتان گیری مرحله پی
 آزمونهای ادامه در .نداد ن شان  تفاوت معنی داری ماه دو از بعد نیز کنترل گروه نمرات نمیانگی همچنین نمی شود و  م شاهده 
شیب  و همگنی نمرات توزیع بودن نرمال و واریانس ها همگنی جهت تعاملی پیش آزمون اثر و اسمیرنوف  – کولموگروف لون،
  .میگردد شاره) ا 6 جدول( در آن نتایج که پرداخته شد دلزدگی متغیر برای رگرسیون های
 
 رگرسیون شیب های همگنی و نمرات توزیع بودن نرمال واریانس ها، همگنی آزمون های ): نتایج6جدول(
 متغییر
 -آزمون کولموگروف آزمون لون مرحله
 اسمیرنوف
اثرتعاملی پیش از آزمون 
 و گروه
 دلزدگی
 gis آماره  gis آماره  gis آماره 
  0/650  4/152  0/988  0/744  0/073  0/448 پس آزمون
  0/477  0/580  0/000  0/633  0/083  0/018 پی گیری
 متغیر تعاملی اثر و ا سمیرنوف  – کولموگروف لون، به آزمونهای مربوط آماره بالا، جدول در داده شده  نمایش مقادیر ا ساس  بر
و  نمرات توزیع بودن نرمال واریانس ها، همگنی بررستتی پیش فرض های برای ترتیب به  وابستتته متغیر در گروه کمکی و
 بیشتر  همگی کنترل، و آزمایش گروه های پیگیری و تفاوت پس آزمون تحلیل به مربوط متغیر رگرسیون  شیب های  همگنی
پیش فرض  شدن  تأیید به توجه با .با شد می برقرار پیش فرض های برر سی  شده  لذا ) میبا شند، 0/50یعنی (  آلفای از  سطح 
 گروه در دلزدگی گروهی بین اثرات کوواریانس تحلیل نتایج همچنین.استتت بلامانع کوواریانس تحلیل انجام های مذکور،





 کنترل گروه و آزمایش گروه در دلزدگی گروهی بین اثرات کوواریانس ): تحلیل7( جدول
 پی گیری
 گروه




































 مستتتقل متغیر تأثیرگذاری ازلحاظ گروه دو که جدول فود نشتتان می دهد )989.0 :2?́?8.2()02.733(𝐹باتوجه به 
 جدول اطلاعات اساس بر بنابراین .میباشد معنادار  آزمایشی  گروه در آماری ازلحاظ مستقل  متغیر عبارتی به بودند، یا متفاوت
تی زو  درمانی براساس سبک های دلبستگی ویژگی های شخصی  مشاوره ی  که گرفت نتیجه میتوان درصد  59 اطمینان با بالا
 نتایج به توجه با همچنین .میگیرد قرار تأیید مورد  فرضیه ی  و است  داشته  معناداری تأثیر دلزدگی کاهش و تمایزیافتگی بر
 عبارتی به یا نبودند، متفاوت متغیر مستتقل تأثیرگذاری ازلحاظ گروه دو که میدهد نشتان فود جدول گیری در پی مرحله
 59 اطمینان با 6 شماره  اطلاعات جدول اساس  بر بنابراین .نمی باشد  معنادار زمایشی آ گروه آماری در ازلحاظ مستقل  متغیر
براساس ویژگی های شخصیتی سبک های دلبستگی و تمایز  زو  درمانی مشاوره ی  که اثربخشی  گرفت نتیجه میتوان درصد 
 .است داشته وجود نیز ماه از دو بعد دلزدگی بر کاهش یافتگی
 دلزدگی وابسته ی متغیر برای تعدیل یافته ینمیانگ نتایج ):8جدول (
برای  %59فاصله اطمینان   
 تفاوت ها























براساس ویژگی های شخصیتی  مداخله زو  درمانی تحت که دلزدگی میدهند ن شان  فود جدول در عدیل شده ت میانگین های
 گروه آزمای شی  در زو  درمانی مداخله برتری لذا بیانگر .ا ست  دا شته  بی شتری  افزایش سبک های دلب ستگی و تمایزیافتگی 
 نداشته معناداری تفاوت میانگین ها که گردید مشخص نیز پی گیری مرحله در و .است کنترل گروه در عدم مداخله به نسبت 
 بر کاهش برا ساس ویژگی های  شخصیتی  سبک های دلب ستگی و تمایزیافتگی  زو  درمانی رویکرد ماندن اثربخش که بیانگر






 یریگ یجهبحث و نت
 که دا شت  باید اظهار زنا شویی  ر ضایت  با تمایزیافتگی مثبت رابطه تبیین ا ست در  هماهنگ بوئن نظریه با پژوهش این نتیجه
 بحرانی مواقع شوهر در  و زن آمیختگی از تمایزیافتگی، درواقع .کند تنظیم مرزها را تا سازد می قادر را فرد بالا تمایزیافتگی
 هایپذیریا ساس واکنش  بر نه و منطق و باعقل را، رابطه در موجود ا م شکلات ت سازد می قادر را هاآن و کندمی جلوگیری
 هایموقعیت در از یکدیگر عاطفی گیریفاصله  طریق از هازو  نایافتگی تمایز سمت مقابل،  کنند. در رفع احساسی،  و هیجانی
 نیروهای بین تعادل توانایی ایجاد به اشاره  تمایزیافتگی بوئن نظریه اساس  بر .دهدسود می  زدگیدل سمت  به را هاآن دشوار، 
 فردی بین سطح  در باتجربه صمیمیت  همراه فردیت حفظ بین تعادل ایجاد و روانی سطح درون  در عاطفی فرایندهای و عقلی
 شتتوند؛می مستتتحیل با دیگران صتتمیمانه روابط در رفتههمروی نایافته تمایز افراد توان گفتمی استتاس این بر .کندمی
 افکار رهبرند، خود ذاتاً افراد تمایزیافته .کنند حفظ را شان شده تعریف خود قادرند اندخوبی تمایزیافتهبه که افرادی کهحالیدر
 ). زن0931حسینیان و نجفلویی، ندارند( دیگران انتظارات با خود دادن وفق در اجباری و خودشان رادارند  خاص احساسات  و
 و دارا را عاطفی کمتری بلوغ رودمی انتظار کنندمی ازدوا  که زمانی دا شته با شند،  ایینیپ تمایزیافتگی سطح  که مردی و
 برای (مرد و زن)نفر  دو هر که شود می این نیازمند م سئله  این .با شند  شدن دا شته  یکی و صمیمیت  برای محدود ظرفیتی
 تمایزیافته، های زناشویی نظام در مقابل ). در3931،ساداتی کنند( ازدوا  قربانی شان را رهبری خود و رشد  ازدواجشان  پایداری
 را یکدیگر عقاید و تفاوت با شند  دا شته  ترصمیمانه  ایرابطه و تر نرمش پذیر که نق شی  دهندمی اجازه یکدیگر به هم سران 
 عواطف به پاسخ  در باشند  کمتری داشته  مشکلات  اینکه برای دیگر، سخن  به .کنند را تجربه کمتری عاطفی واکنش و تحمل
 زناشویی رضایت افزایش و هازو  استحکام روابط  موجب تمایزیافته افراد هایویژگی این که حفظ کنند را خود آرامش دیگران
 نمرات دلزدگی در میانگین که داد نشان   ). درنتیجه یافته های5931کریم خانی،شود( می هاآن بهتر شناختی سازگاری روان  و
زو  درمانی برا ساس ویژگی های  شخ صیتی،  که معنی بدین دا شته  معنی داری کاهش کنترل هگرو به ن سبت  آزمایش گروه
 هم گیری پی مرحله در .می شود  با ا ستفاد ازجل سات آموز شی  کاهش دلزدگی  باعث سبک های دلب ستگی و تمایزیافتگی 
 از بعد دلزدگی بر یافتگیزو  درمانی براساس ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی و تمایز  اثربخشی  که شد  مشخص 
                 .)50/0<P( است داشته وجود ماه دو
 یتشکر و قدردان
 کمال کردند را یاری ما صمیمانه   این اجرای در که به خانه روان شنا سان و م شاوران  شهر ستان خوی   مراجعین تمامی از
 .اریمد را و قدردانی تشکر
 منافع تعارض







). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و رضایت زوجین با دلزدگی زناشویی فرهنگیان متاهل شهرستان بهشهر. 5931جوانمرد، مهدی.(
 07-25):4(7دانش انتظامی.فصلنامه 
 .72-73، 4تربیتی،  نوین اندیشه های مجله .زناشویی روابط در خود تمایز ). نقش2931(.ف حسینیان، س. نجفلویی،
 درمانی مک مستر،چاپ اول، تهران ، انتشارات رشد.)، خانواده0931دهقانی، محسن، عباسی، مریم، (
 زناشویی میانجیگری تعارض طریق از زناشویی دلزدگی با بخشودگی روانرنجورخویی و تمایزیافتگی، علَّی ). رابطه3931(.ا ساداتی،
 اهواز. چمران شهید دانشگاه روانشناسی بالینی، ارشد کارشناسی درجه اخذ جهت استهبان. پایان نامه شهر مدارس مرد معلمان در
خود در زو  های شهرستان مسجد سلیمان.پژوهش  -تگی). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برتمایز یاف3931شهبازی، مسعود. (
 .531-711):15(31های مشاوره.
 شهر مشاوره در مراکز زناشویی رضایت و هیجانی هوش خود، رابطه تمایزیافتگی ). تعیین2931(.ب بناب، غباری و ،.م طالبی،
 .51-23،81خانواده. و زن لعاتمطا ایثارگران). مجله امور و شهید بهزیستی، بنیاد روزبه، صبا، شاهرود(ترنم،
 .62-1):04(21). تحرک اجتماعی و انتخاب همسر. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.6931فخری، مریم. (
 دادگاههای به کننده طلاد مراجعه متقاضی و عادی زنان در تمایزیافتگی و رویی سخت های ویژگی )مقایسه4931( کبری موسوی،
 مرودشت دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد مشاوره، کارشناسی پایاننامه .مهر شهرستان یستیبهز مراکز و خانواده
 صنعتی متاهل دانشگاه دانشجویان در عشق قصه و دلبستگی سبک براساس موفق ازدوا  بینی ). پیش5931نوکابادی، مجتبی. (
 ان.اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اصفه
). بستر های اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاد مطالعه موردی شهری تهران.پژوهش نامه  5931مندگاری، ملیحه. ( 
 711-541زنان، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
دانشگاه علوم چاپ اول، تهران،  ،درمانی شناختی رفتار ،)2931(الله، زاده، حبیبقاسمترجمه  ،هاوتون، کرک، سالکووس کیس، کلارک
 .پزشکی ایران
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مقایسه اثربخشی شفقت درمانی با روش شناختی رفتاری(سی بی تی) در عزت نفس 
 دانش آموزان فرزند طلاق 






 انیش میزافزابر رفتاری -هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان شناختی
 هدف، نظر از حاضر پژوهش مقطع متوسطه اول می باشد. روش فرزند طلاد دانش آموزاننفس ت عز
 و آزمون پس آزمون، پیش نوع از آزمایشی شبه پژوهشی روش ها، داده یشیوه گردآور نظر از و کاربردی
 نمونه شیوه با دانش آموزان فرزند طلاد متوسطه اول از نفر 63 منظور بدین است. گروه کنترل با پیگیری
درمان شناختی  های روش گروه دو بر روی گرفتند. قرار گروه سه در تصادفی جایگزینی با گیری در دسترس
. مداخلات روانشناختی  شد نظر گرفته در کنترل گروه عنوان به گروه یک و شد ی و شفقت درمانی اجرارفتار
 از دقیقه اجرا شد. این برنامه ها در طول یک ماه به اجرا در آمد. قبل 54جلسه و هر جلسه به مدت  8طی 
. نتایج بوسیله تحلیل گردید اجرا اسمیت کوپر عزت نفس آزمون آن جلسات پایان از جلسات و پس شروع
مورد تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان داد  sspsواریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی به وسیله نرم افزار 
که بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مقیاس عزت نفس وجود دارد و همچنین رویکرد 
 رفتاری باعث افزایش-کنترل و رویکرد شناختیمبتنی بر شفقت به طور معنی داری نسبت به گروه های 
 عزت نفس دانش آموزان فرزند طلاد می شود.
 






 عزت نفس است کرده لبج خود به را روانشناسان و پژوهشگران بسیاری از توجه که امروز روانشناسی در عمده مباحث از یکی
 نظریات بر اساس بوده اند. آن پرورش یا و نفس عزت افزایش دنبال راهکارهای به متعددی نظریه های که طوری به میباشد
 آن افزایش و راهکارهای نفس عزت به نیز متعدد درمانی رویکردهای اخیر، های در دهه گرفته انجام های پژوهش و شده ارایه
 ).1931انی و همکاران،کرده اند(فرق توجه
 می منفی ایستادگی فشارهای مقابل در گذاشته، سر پشت را ها آسانی تعارض به دارند خود مورد در خوبی احساس که افرادی
 و الگوهای رفتاری شکل دهی در تعیین کننده اصلی عوامل از نفس عزت .ببرند لذت زندگی از توانند می خوبی به و کنند
 ).6002است(ایمانی و همکاران، بیرونی و دنیای خود به فرد نگرش گویای و رفته شمار به عاطفی
داده  نشان پژوهش ها تاثیر دارد. هایشان توانایی به آنها نگرش بر همچنین و افراد جوانب زندگی تمام بر ارزشمندی احساس
 عزت که افرادی پژوهش ها این اساس بر دارد. وجود رابطه افراد، در مثبت شخصیتی های و ویژگی بالا نفس عزت بین که اند
می  شکست و ناکامی تحمل در بالا آرامش، توانایی واقع گرایی، ثبات، روانی، پختگی نظیر دارای ویژگی های دارند بالایی نفس
 یرتاث ارزشمندی احساس این، بر افزون .نیستند برخوردار هاییویژگی چنین از پایین نفس عزت با که افراد حالی در باشند،
 فرآیندهای در که است اساسی نیاز یک نفس ). عزت5002دارد(سردارآبادی، هایشان توانایی از این افراد شناخت بر زیادی
نفس  عزت بدون رو این از می کند. کمک فرد بودن و طبیعی سلامت و رشد به زیرا دارد، عهده بر به سزایی و مهم زندگی نقش
و  مقاومت و نموده عمل آگاهانه ایمنی سیستم یک مثل عزت نفس حقیقت در شود. می متوقف فرد روانشناختی رشد مثبت،
 مشکلات کاهش مقابل در را فرد پذیریانعطاف پایین، نفس دیگر عزت سوی از آورد. می فراهم را فرد زندگی برای لازم ظرفیت
 ).7991دهد(بیابانگرد، می
 و سازگاری بهتر ادراکی، دقت مثل مطلوب روانشناختی های ویژگی با بالا، نفس عزت که اند داده نشان متعددی های پژوهش
 بوده همبسته های مرضی نشانه با چشمگیری طور به پایین نفس عزت دیگر از سوی و دارد رابطه جنسیتی نقش انعطافپذیری
 ).0002ی و همکاران،شود(دورانمی منجر روانی های آسیب به معمولا و دارد روانی رابطه بهداشت مشکلات از بسیاری با و
از سویی پژوهش ها نشانگر این است که عزت نفس تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله طرد، سرزنش، ناکامی ها، تعارضات، 
درگیری ها و طلاد در خانواده است. طلاد، از جمله رخدادهای استرس زایی است که کودکان و نوجوانان با آن مواجه شده و 
رفتاری متعددی می شوند. از جمله آثار طلاد، علائم ناسازگاری روان شناختی است که شکست در پی آن دچار مشکلات 
 .)3002 ,nialCcM( تحصیلی، مشکلات اجتماعی، اعتماد به نفس پایین و سایر مشکلات رفتاری می شود
ب های اجتماعی مانند فرار طلاد و فروپاشی خانواده، ضمن برهم زدن تعادل روانی ت عاطفی افراد خانواده، موجب بروز آسی
فرزندان از خانه، سرقت، قتل، جنایت و... می شود. با توجه به آسیب های اجتماعی پیامد طلاد و آثار بدی که بر سلامت روانی 
ت عاطفی افراد خانواده و به خصوص کودکان دارد، باید تدابیری لازم برای حفظ و انسجام خانواده به کار برد. در حال حاضر، 
ان با روند رو به افزایش طلاد مواجه است. طلاد، به هر دلیلی (درست یا نادرست) پیامد هایی برای فرد و جامعه  دارد. تأثیر جه
طلاد بر فرزندان، بسیار پیچیده و اسف بار است. در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این پدیده 
گار شدن و انطباد با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، نیاز قرار گرفته و ناچار به ساز
ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طلاد در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار به 
خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طلاد اعم  شمار می رود ، مشکلات متعدد شخصیتی ، افت تحصیلی ،
 از دختر و پسر می باشد . 
نوجوانانی که والدینشان طلاد گرفته اند بر اساس پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در مقیاس ها و ملاک های سلامت روان 
زت نفس در این دسته از نوچوانان پایین تر و ناسازگاری در قیاس با سایر همسالان خود نمره پایین تری دریافت می کنند. ع
روان شناختی به وضوح نمایان تر است. بنابراین یکی از پیامدهای آثار طلاد بر نوجوانان کاهش عزت نفس آنها است(بریور، 
 ن توجه است.). بنا براین شناخت راهکارهای مناسب در جهت بهبود عزت نفس این دانش اموزان حائز اهمیت و شایا0102
 از مشکلات بسیاری برای موثر روانشناختی های درمان از جزء مهمی  رفتاریشناختی هایدرمان گذشته سال پنجاه طی در




 و رفتارگرایی مبتنی بر تجربی های روش کارگیری به و روانشناختی تداوم اختلالات و گیریشکل در رفتاریشناختی
 طریق از ای درمانی مداخله را رفتاریشناختی درمان  141هازلت است. دهی نادرستپاسخ کنترل و درمان برای شناختگرایی
 که داند می آنها رفتاریدید شناختیج هایمهارت آموزش و جویاندرمان ی سازش نایافته های پاسخ شدت و فراوانی کاهش
). همچنین 0002شود(خدایاری، می تر رفتارهای سازشیافته در دارمعنی افزایش و ناخواسته در رفتارهای دارمعنی کاهش موجب
) در پژوهشی دریافت که درمان شناختی رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش عزت نفس اثر معنی داری 6931تلیابی(
از سویی اصول پایه در درمان مبتنی بر شفقت، به این موضوع اشاره می کند که افکار، عوامل، تصاویر و رفتارهای تسکین  دارد.
بیرونی باید درونی شوند و در این صورت ذهن انسان همانگونه که نسبت به عوامل بیرونی واکنش می دهد، در مواجهه 241بخش
ا که شفقت به خود و فراتر از آن، درمان مبتنی بر شفقت، سازه ای نوپا در روانشناسی با این درونیات نیز آرام می شود. از آنج
 ).2931است ضرورت پرداختن به آن را بیشتر می کند (نوربالا و همکاران، 
 آن آموزش و شفقت درمانی از جمله راهکارهای روانشناختی جدید در درمان و بهبود شرایط مخاطره آمیز است. شفقت درمانی
می شود.  تعریف خود رفع مشکلات جهت در کامل کردن کمک احساس و خود آسیب و با رنج شدن مواجه کیفیت عنوان هب
 شده ادراک هاینارسایی یا ها وسختی با مواجهه در خود به نسبت کردن دلسوزی و مراقبت کردن شامل خودشفقت ورزی
می کند  حمایت استرس مقابل در افراد از و همراه است روانشناختی بهزیستی با بالا است. محققان بیان کرده اند شفقت ورزی
-شکست و هابه نارسایی نسبت غیرارزیابانه نگرش خود، به نسبت مهربانی و آسیب پذیر، مراقبت احساسات پذیرش معنای به و
 .)6102 ,enialE(می شود  فرد، تعریف تجربیات بازشناسی و خویش های
 تضعیف را خود به حمله که است از خود حمایت و بیشتر مراقبت منظور به عاطفی تغییر تسهیلشده،  توصیف درمان از هدف
 داده تسکین را خود بیشتر که می سازد را قادر فرد بنابراین می دهد. کاهش را عاطفی آشفتگی و را بیشتر خود پذیرش کرده،
 کمتری  و نشخوارگری اضطراب افسردگی، برخوردارند، بالاتری از شفقت ورزی که افرادی می دهد نشان کند. شواهد کنترل و
 .)4102 ,trebliG(برخوردار هستند  زندگی در بیشتری رضایت از و می کنند چالش انگیز تجربه اجتماعی هایموقعیت در را
 تجربیات که می شود خواسته از آنها وقتی برخوردارند. بیشتری جسارت از منفی با رویدادهای برخورد در افراد این همچنین
 ) در6002سوپروکتر( و استفاده می کنند. گیلبرت کمتری منفی و هیجانی خودارزیابی های از یاد بیاورند به را خود شکست
 است. موثر بالا  و شرم  انتقادی خود دارای افراد برای شفقت ورزی آموزش که دادند نشان گروهی درمان رویکرد یک
 باعث شفقت ورزی درمان آموزش که داد نشان کنترل شده ای موردی مطالعه )در4102رت(. گیلب)6002 ,retcorP & trebliG(
 مبتنی شناختی آموزش که دانشجویانی که مطالعه ای دریافتند در )6102( هالینز و الاین می شود. مشکلات هیجانی کاهش
را  بیشتری مثبت عواطف و روانی سلامت د،خو حرمت خود امید، همتایان با مقایسه در بودند، کرده دریافت ذهن شفقت ورز بر
 دلسوزی آموزش بر متمرکز درمان که مطالعه ای دریافتند )در4102همکاران( و برایانز کردند. گزارش ماهه دو پیگیری از بعد
 کرده شرکت دلسوزی شناختی درمان جلسات در و می بردند رنج مزمن سلامت روانی مشکلات از که افرادی میان در شناختی
است. با این حال نقش این رویکرد روانشناختی در  موثر افسردگی نشانه های جمله از روانشناختی و مشکلات کاهش در بودند،
 بهبود عزت نفس نیاز به انجام پژوهش های بیشتری دارد.
همبسته  مرضی ایه نشانه با و گشته تزلزل و تغییر روانی دستخوش اختلالات تمام در تقریبا نفس عزت که این به توجه با
های آموزش با بتوان که رسد می نظر به دارد ارتباط منطقی باورهای غیر و افکار همچون شناختی عوامل با سویی از و است
و به طور کلی شناخت مناسب ترین مداخلات در  کرد ایجاد آن بهبود جهت تغییراتی در شفقت درمانی، یا و رفتاریشناختی
زندان طلاد لازم به نظر می رسد، ولی خلأ پژوهش در این زمینه مشهود است، لذا هدف از پژوهش زمینه افزایش عزت نفس فر
دانش آموزان فرزند طلاد نفس ت عزان یش میزافزابر  رفتاریشناختی حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان
 مقطع متوسطه است. 
  







 آزمون، پیش نوع از آزمایشی شبه پژوهشی روش ها، داده شیوه گردآوری نظر از و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش روش
 نمونه شیوه با دانش آموزان فرزند طلاد مقطع متوسطه اول از نفر 63 منظور بدین است. گروه کنترل با پیگیری و آزمون پس
درمان شناختی،رفتاری و شفقت  های شرو گروه دو بر روی گرفتند. قرار گروه سه در تصادفی جایگزینی با گیری در دسترس
جلسه  و هر جلسه به مدت  8شد. مداخلات روانشناختی طی  نظر گرفته در کنترل گروه عنوان به گروه یک و شد درمانی اجرا
عزت  آزمون آن جلسات پایان از جلسات و پس شروع از دقیقه اجرا شد. این برنامه ها در طول یک ماه به اجرا در آمد. قبل 54
) استفاده شد. 7691نفس کوپراسمیت (نفس افراد مورد مطالعه، از پرسشنامه عزتگردید. جهت ارزیابی میزان عزت اجرا فسن
ماده  85شناسی به کار رفته است و فرم الف آن، دارای های روانای در پژوهشهای اخیر به طور گستردهاین پرسشنامه در سال
ای که گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است. بدیهی است حداقل نمرهوه نمرهماده آن دروغ سنج است. شی 8است که 
نفس بالاتری دارند. است. افرادی که در این آزمون نمره بیشتری کسب کنند، عزت 05تواند بگیرد صفر و حداکثر آن یک فرد می
تر از این مقداربه نفس بالا و فردی که پایینزتکسب کند دارای ع 52به این صورت که فردی که در این آزمون نمره بالاتر از 
می باشد. ابراهیمی پایایی این پرسشنامه  88,0باشد. این پرسشنامه دارای پایایی بازآزمایی نفس پایین میدست آورد، دارای عزت
ودر نمونه  % 08آموزیرا در میان دانش آموزان ودانشجویان ایرانی بررسی کرده است که ضریب پایایی آن در نمونه های دانش 
). در قسمت تجزیه و نحلیل داده ها،  در آمور توصیفی از میانگین و 0731گزارش شده است(ابراهیمی، % 58های دانشجویی 
انحراف معیار استفاده شد و در قسمت استنباطی نتایج بوسیله تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی به وسیله نرم 







 : وضعیت نمرات گروه ها در مقیاس عزت نفس1جدول
 پس آزمون پیش آزمون تعداد گروه
 07.5۲ 09.۴۲ ۲۱ شاهد
 9۳.6۳ 65.5۲ ۲۱ شفقت درمانی
 58.0۳ 00۱.5۲ ۲۱ رفتاری-درمان شناختی
 
 . نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس ها2جدول 
 سطح معناداری ۲درجات آزادی  ۱درجات آزادی  F





 : نتایج واریانس یک سویه در مورد عزت نفس گروه های مورد بررسی3جدول
مجموع  منابع تغییرات
 مجذورات
میانگین  درجه آزادی
 مجذورات
 معنی داری F





 ۳۳ 90.5۱۱ درون گروهی
 5۲.0۳
 5۳ ۱5.۳7۲ کل
نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه های مورد بررسی در مرحله پس آزمون وجود دارد. لذا از آزمون 
 تعقیبی توکی برای بررسی اختلافات استفاده شد.
 ه: نتایج آزمون تعقیبی شفه به منظور بررسی مقایسه میانگین ها بر اساس نوع مداخل4جدول
 شاهد واقعیت درمانی شفقت درمانی نوع درمان
 ۱00.0 ۳00.0 ********** شفقت درمانی
 ۱00.0 *********** ۳00.0 رفتاری-درمان شناختی
 ********* ۱00.0 ۱00.0 شاهد
 
 توان گفت که بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مقیاس عزت نفس وجود دارد و همچنیندر مجموع می
زت رفتاری باعث افزایش ع-رویکرد مبتنی بر شفقت به طور معنی داری نسبت به گروه های کنترل و رویکرد درمانی شناختی




 بحث و نتیجه گیری
 طلاد دانش آموزان مقطع متوسطه رفتاری بر عزت نفس فرزند-یافته های پژوهش نشان داد که برنامه های روانشناختی شناختی
 به مقایسه ی که است همسو ) 1931) و فرقانی و همکاران(5002سردارآبادی( پژوهش با نتایج اول اثر معنی داری دارد. این
 این به و نوجوانان پرداخت نفس عزت میزان افزایش بر گروهی به شیوهی درمانیواقعیت و رفتاریشناختی درمان اثربخشی
 بین ولی نشد یافت داریمعنی تفاوت درمانی -واقعیت و رفتاریشناختی درمانیگروه اثربخشی میزان که بین یدرس نتیجه
آموزش  تاثیر هاگروه نمرات میانگین بررسی با وجود داشت. داریمعنی تفاوت شاهد گروه با آزمون گروه دو اثربخشی این میزان
-) نیز دریافتند که رویکرد شناختی1931است. فرقانی و همکاران( درمانیواقعیت  از بیشتر نفس عزت بر شناختی رفتاری
 رفتاری باعث بهبود عزت نفس دانش آموزان می شود. 
از سویی نتایج نشان داد که شفقت درمانی تأثیر معنی داری بر رشد عزت نفس افراد دارد و این تأثیر حتی به صورت معنی داری 
 نشان گروهی درمان رویکرد یک ) در6002سوپروکتر( و تاری است. در این زمینه گیلبرترف-بیش از رویکرد درمانی شناختی
است و باعث کاهش مشکلات روانشناختی می  موثر بالا  وشرم  انتقادی خود دارای افراد برای شفقت ورزی آموزش که دادند
 مشکلات هیجانی کاهش باعث شفقت ورزی درمان آموزش که داد نشان کنترل شده ای موردی مطالعه ) در4102شود. گیلبرت(
 دریافت ذهن شفقت ورز بر مبتنی شناختی آموزش که دانشجویانی که مطالعه ای دریافتند در )6102( هالینز و الاین می شود.
 ماهه دو پیگیری از را بعد بیشتری مثبت عواطف و روانی سلامت خود، حرمت خود امید، همتایان با مقایسه در بودند، کرده
 افرادی میان در شناختی دلسوزی آموزش بر متمرکز درمان که مطالعه ای دریافتند )در4102همکاران( و برایانز کردند. زارشگ
 مشکلات کاهش در بودند، کرده شرکت دلسوزی شناختی درمان جلسات در و می بردند رنج مزمن سلامت روانی مشکلات از که
 و )، الاین4102)، گیلبرت(6002سوپروکتر( و هش حاضر می تواند با نتایج گیلبرتاست. بنابراین نتایج پژو روانشناختی موثر
) همسو است. در تبیین این نتیجه می توان گفت که شفقت درمانی از جمله راهکارهای 4102همکاران( و ) و برایانز6102( هالینز
با  شدن مواجه کیفیت عنوان به آن آموزش و روانشناختی جدید در درمان و بهبود شرایط مخاطره آمیز است. شفقت درمانی
مراقبت  شامل می شود. خودشفقت ورزی تعریف خود رفع مشکلات جهت در کامل کردن کمک احساس و خود آسیب و رنج
است. محققان بیان کرده اند شفقت  شده ادراک هاینارسایی یا ها وسختی با مواجهه در خود به نسبت کردن دلسوزی و کردن
آسیب  احساسات پذیرش معنای به می کند و حمایت استرس مقابل در افراد از و همراه است روانشناختی بهزیستی با بالا ورزی
فرد،  تجربیات بازشناسی و خویش هایشکست و هابه نارسایی نسبت غیرارزیابانه نگرش خود، به نسبت مهربانی و پذیر، مراقبت
 و بیشتر مراقبت منظور به عاطفی تغییر شده، تسهیل توصیف درمان از ف.  به طور کلی هد)6102 ,enialE(می شود تعریف
 بنابراین می دهد. کاهش را عاطفی آشفتگی و را بیشتر خود پذیرش کرده، تضعیف را خود به حمله که است از خود حمایت
 بالاتری از شفقت ورزی هک افرادی می دهد نشان کند. شواهد کنترل و داده تسکین را خود بیشتر که می سازد را قادر فرد
 رضایت از و می کنند چالش انگیز تجربه اجتماعی موقعیتهای در را کمتری  و نشخوارگری اضطراب افسردگی، برخوردارند،
. بنابراین و با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که از رویکرد های )4102 ,trebliG(برخوردار هستند زندگی در بیشتری
ن فرزند ناانفس نوجوت عزان یش میزافزمرکز بر شفقت و درمان بهزیستی به ویژه رویکرد مبتنی بر شفقت برای اروانشناختی مت
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 دکتری، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 
 شهلا عبادی





 یلیتحص یشرفتو پ یسالم، خود کارآمد یسبک زندگ ینرابطه ب یهدف از پژوهش حاضر بررس
دانشگاه آزاد  یاندانشجو یهپژوهش حاضر را کل یباشد. جامعه آمار یم یلدانشگاه آزاد اردب یاندانشجو
 لکیبود تش یلدانشگاه آزاد اردب یاز رشته ها یکیدر  یلمشغول به تحص 7931-89که در سال  یلاردب
 یریاستفاده شد. روش نمونه گ نفر به عنوان نمونه 05آنها  یننفر که از ب 0982جامعه  ینداد. تعداد ا
پژوهش  یناز ابزار پرسشنامه استفاده شده است.ابزار مورد سنجش در ا یدر دسترس و جهت بررس
ا ب یجباشد. نتا یشرر م یارتقا دهنده سلامت عموم یابزار پرسشنامه رفتار ها ینپرسشنامه بود که ا
  یملاحظه شد با بالا رفتن نمرات سبک زندگ یتشد. در نها یلو تحل یهتجز SSPS استفاده از نرم افزار
 بالا رفته است.  یلیتحص یشرفت،نمرات پ







 ادگیریی طریق را از خود های توانایی بیشتر انسان. است یادگیری زاییده امروز دنیای در انسان انگیز شگفت های پیشرفت همه
 که کرد ریگی نتیجه چنین توان می بنابراین. یابد توانایی می و کند می پیدا فکری رشد یادگیری طریق زا آورد، می دست به
 دانشجویان تحصیلی پیشرفت دلیل همین به ).2731 (بیابانگرد، آید می دست به یادگیری نتیجه در بشر های پیشرفت همه
 عمل ی جامه برای واقع در نظام، این های کنش و ها وششک تمام و است آموزشی نظام ارزیابی در مهم های شاخص از یکی
 . است امر این به پوشاندن
 سرانجام و گیرد می مهارت صورت و ها نگرش افکار، رفتار، تغییر منظور به ها، دوره تمام در دانشجویان، و آموزان دانش آموزش
 نوشتن، خواندن، تنها تحصیلی پیشرفت روزها نای در )9831 (شریفی، شود می سنجیده تحصیلی عملکرد و پیشرفت صورت به
 توانایی عات،لااط ارزشیابی و تحلیل توانایی به اکنون تحصیل در پیشرفت مفهوم بلکه نیست، محفوظات دانستن و کردن حساب
 ران،گدی با موثر ارتباط برقراری های تصمیم مسئولیت پذیرش فرهنگی، مختلف های  توانایی پژوهشی، طرح یک دادن انجام
 ثرگذارا عوامل به امروزه دلیل همین به. است یافته گسترش بودن اخلاقی و خودانگیزشی شده، گروه گرفته در همکاری توانایی
 نه ادگیرندگان،ی تحصیلی پیشرفت واریانس از مهمی بخش که معنا بدین. اندیشند می دیگر ای گونه به تحصیلی، پیشرفت بر
 نتبیی ها این مانند و فراشناخت های  هوش خلاقیت، هیجانی، هوش مبنای بر بلکه ذهنی، یها توانایی و هوش اساس بر تنها
 با ).9831 (شریفی، شود می آموزشی نظام کارایی های روش پیشرفت، انگیزه فردی، درون و فردی بین های مهارت اجتماعی،
 به یلی،تحص عملکرد بر تاثیرگذار متغیرهای مطالعه و کشف ملاک ها است، از یکی تحصیلی پیشرفت میزان که این به توجه
 اخیر، ی دهه سه طی تحصیلی، پیشرفت بر موثر عوامل ی مطالعه. می انجامد دانشگاه در موفقیت بینی پیش و بهتر شناخت
 یشرفتپ که دارد اهمیت جهت این از تحصیلی پیشرفت. است گرفته قرار تربیت و تعلیم متخصصان توجه مورد پیش از بیش
 فزایشا برای معلم و دهد می قرار تاثیر تحت را تحصیلی پیشرفت آموزشگاهی یادگیری و داشته اثر یادگیری در زشگاهیآمو
 و بخشد بهبود را یادگیری شرایط تا کند سعی باید درسی، مختلف های موضوع یادگیری به نسبت آموزان دانش انگیزش سطح
 یری،یادگ در خود توانایی به نسبت و یابند دست موفقیت به آموزان دانش قطری این از تا دهد افزایش را آموزش روش کیفیت
 اکتسابی یا شده آموخته توانایی را تحصیلی )پیشرفت8991( همکاران و اتکینسون )6831 (سیف، کنند کسب نفس به اعتماد
 هب که دانند می آموزشگاهی وعاتموض در فرد اکتسابی یا شده آموخته توانایی دیگر، عبارت به یا شده ارائه دروس از حاصل
توان عوامل موثر و دخیل در با رویکردی جامع می ).6831 (سیف، شود می گیری اندازه شده، استاندارد های آزمون ی وسیله
پیشرفت و عملکرد تحصیلی را در قالب سه دسته عمل مطرح کرد، عوامل فردی, عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی. 
عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی داشتن انگیزه, اضطراب, نحوه و روشهای مطالعه, هوش, عوامل بدنی,سازش  مهمترین
شرایط و نحوه زندگی در ادبیات علمی رایج با استفاده از . )5831،یعاطفی و روانی می باشد(اسد نایافتگی رفتاری و شرایط
مفهومی  پردازان معتقدند کیفیت زندگی همانند خود زندگی ریهنظ) 6831(حجازی،مطرح شده است 341مفهوم کیفیت زندگی
که بر رضایت از زندگی و عوامل  )بهزیستی درونی() ، که در برگیرنده عوامل ذهنی 1931،یدیپیچیده و چند بعدی است(نو
ی متمرکز که بر نیازهای مادی، مشارکت در فعالیت و روابط بین فرد )کارکردهای جسمانی، روانی و اجتماعی(عینی 
کیفیت زندگی به ادراک افراد از موقعیت او در زندگی بر طبق بافت فرهنگی و سیستم ارزشی او در ) 9831(اردکانی،هستند
امروزه اکثر محققان معتقدند که . )0931د(ضیغمی،یق مورد نظرشان تعریف میشولاارتباط با اهداف، انتظارات،استانداردها و ع
سبک زندگی ترکیبی است . )0931 ،(بهرامیباشدمانی، روحی و روانی، اجتماعی و معنوی میکیفیت زندگی دارای ابعاد جس
ق و ارزشها است که در هر عملی که فرد انجام میدهد تجلی میکند و لایها، ع ها، خصلت مشخص و منحصر به فرد از انگیزه
اختی است یعنی نوعی بازنمود به عبارتی سبک زندگی یک ساختار شن) 5102(بوسینگ،شیوه زندگی هر شخص را تعیین میکند
آرمانی از موجودیت فرد در فرایند شدن زندگی، مجموعه عقاید, طرح ها و نمونه های عادتی, رفتار,هوس ها, اهداف, تبیین 
زم است و شامل فرضیاتی است که در آن نحوه تفکر, لاشرایط اجتماعی یا شخصی است که برای تامین امنیت خاطر فرد 
و هر ) 3102،441(کینگت را تعیین می کندلادر برابر موانع و مشک ت, ادراکات و رویاها مطرح هستند و نوع واکنش فرداحساسا
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 ای بر اساس تجربه افراد سبک زندگی خود را تا اندازه). 3102(کینگ، کس بر اساس سبک زندگی خاص خود ایفای نقش میکند
واده، ترتیب تولد یا جایگاه تربیتی بر سبک زندگی تأثیر مهمی سازند و جایگاه کودک در خانهای کودکی خویش می
درمانی تغییر  گری و روانسبک زندگی در طول زندگی ثابت میماند مگر آن که باورهای راسخ با میانجی )0831(وفایی،دارد
از روشهای برآورد یکی .)9991 541(نوردبی،مستلزم فهمیدن سازمان شناختی و سبک زندگی اوست کند؛ بنابراین فهمیدن فرد
بنابراین محقق در پی پاسخ به این  )3102،641تحصیلی آنان می باشد(پروچسکاپیشرفت عملکردهای گوناگون افراد، عملکرد 
 ی رابطه وجود دارد؟دانشگاه آزاد اسلام انیدانشجو یلیتحص شرفتیسالم و پ یسبک زندگ بین سوال است که آیا
 
 روش شناسی
رها وجود همبستگی بین متغی روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.باشد. تحقیق کاربردی می این تحقیق از نظر هدف، یک
 یلدانشگاه آزاد اردب یاندانشجو یهپژوهش حاضر را کل یجامعه آماربه این معنی نیست، که یک متغیر علت متغیر دیگر است. 
نفر که  0982جامعه  ینداد.تعداد ا یلتشک یلزاد اردبدانشگاه آ یاز رشته ها یکیدر  یلمشغول به تحص 89-7931که در سال 
نامه پرسشبرای بررسی اهداف پژوهش از پرسشنامه های زیر استفاده شده است. نفر به عنوان نمونه استفاده شد. 05آنها  یناز ب
سلامت معروف است  ارتقا دهنده یزندگ یپرسشنامه که به نام رفتارها و سبک ها نی)، اPLPHارتقا دهنده سلامت( یرفتار ها
 یمنیا یو رفتار ها ییعادات غذا ،یکیزیف یها تیاس،فعالیسه خرده مق یاست و دارا دهیگرد میتنظ OHWکه توسط سازمان 
تئون و همکاران  0102) طرح شده بودند.در سالشهیاوقات، اغلب اوقات و هم ی(هرگز، گاه یحالت کرتیل فیباشد که در ط یم
گزارش شده  0/18روایی این پرسشنامه نیز در همان تحقیق   .بدست آوردند 0/47در پژوهش خود پرسشنامه را  نیاعتبار ا
برای بررسی این مولفه نمره ترم قبل دانشجو به عنوان میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه  ،پیشرفت تحصیلی است.
اطلاعات  یگرد آور یبرا خوب در نظر گرفته شد. 71ی متوسط و بالا 71تا  51ضعیف،  51و بررسی قرار گرفت.معدل کمتر از 
 یپژوهش به تعداد نمونه آمار ی. پرسشنامه هایلاز دانشگاه آزاد اردب یان،از دانشجو یرینمونه گ یلازم برا یپس از اخذ مجوز ها
امه از ن یانپا یجدف و نتادر مورد ه یحاتبصورت در دسترس قرار خواهد گرفت، پس از ارائه توض یاندانشجو یارو در اخت یرتکث
 و در یبدهند. پس از آن پرسشنامه ها جمع آور یکدرست و نزد یدرخواست شد تا به سوالات پرسشنامه پاسخ ها نشجویاندا
 یناستفاده شد. بد sspsاز نرم افزار  یداده ها یلو تحل یهجهت تجز قرار گرفت. یلو تحل یهو تجز یابیمورد ارز sspSنرم افزار 
 یبرا ونیو از آزمون رگرس یفیها بصورت توص یرمتغ یبررس یبرا یارو انحراف مع یانگیناز جمله م یفیتوص یز آماره هامنظور ا
 پژوهش استفاده شد. یها یهفرض یبررس
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 مبرای بررسی این سوال تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است.ولی استفاده از این روش شرایطی دارد یکی از شرایط مه
آن خطی بودن متغیر مستقل و وابسته می باشد.برای بررسی خطی بودن داده ها و همواری مدل از نمودار پراکنش و آنالیز 
 واریانس رگرسیون استفاده شده است. 
 اهداف مربوط به سبک زندگی
 یدانشگاه آزاد اسلام انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ با فعالیت های فیزیکیرابطه  یبررس
 یدانشگاه آزاد اسلام انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ با عادات غذاییه رابط یبررس
 یدانشگاه آزاد اسلام انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ با رفتار های ایمنرابطه  یبررس
 های سبک زندگی  و پیشرفت تحصیلی، همبستگی بین زیرمقیاس9-4جدول
 .jdA
 R2







 701/2 0/000 0/39 0/78 0/66
 رگرسیون 141/7 3 24/2
 باقیمانده 02/2 64 0/44
 کل 261 94 
 t gis  
ضرایب 
 استاندارد







 مقدار ثابت 11/50 0/72  04/60 0/000  
 فعالیت فیزیکی 0/42 0/150 0/68 4/9 0/000  
 عادات غذایی 0/360 0/450 0/71 1/1 0/420  
 رفتار ایمن -0/430 0/260 0/01 0/45 0/330  
 پیشرفت تحصیلی متغیر ملاک، 
ی درصد به گونه 99نشان داد که پیشرفت تحصیلی با اطمینان  P > 0/50و  F=  701/2، R= 0/39؛ 9-4براساس نتایج جدول 
درصد دارا هستند. سهم تمامی  77یزیکی عادات غذایی و رفتار ایمن  را به میزان داری توان تبیین واریانس فعالیت فمعنی
درصد  99)، در سطح اطمینان =  0/01)، رفتار ایمن (=  0/71)، عادات غذایی (=  0/68فعالیت فیزیکی ( زیرمقیاس
مقادیر ضرایب همبستگی تفکیکی محاسبه شده نیز موید ترتیب مقادیر ضرایب همبستگی استاندارد ذکر شده  دار است.معنی
است. بر این اساس میتوان گفت فرضیه پژوهش تایید میشود بطوری که با بالا رفتن نمرات سبک زندگی  ،نمرات پیشرفت 






 بحث و نتیجه گیری 
اسلامی  زادآ دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت و سالم زندگی سبک رابطه صلی پژوهش مبنی بر بررسیدر بررسی هدف ا
داری توان تبیین واریانس فعالیت فیزیکی عادات غذایی ی معنیدرصد به گونه 99نتایج نشان داد پیشرفت تحصیلی با اطمینان 
=  0/71)، عادات غذایی (=  0/68فعالیت فیزیکی ( امی زیرمقیاسدرصد دارا هستند. سهم تم 77و رفتار ایمن  را به میزان 
دار است. مقادیر ضرایب همبستگی تفکیکی محاسبه شده درصد معنی 99)، در سطح اطمینان =  0/01)، رفتار ایمن (
بستگی استاندارد ذکر شده است. بر این اساس میتوان گفت فرضیه پژوهش تایید میشود نیز موید ترتیب مقادیر ضرایب هم
بطوری که با بالا رفتن نمرات سبک زندگی  ،نمرات پیشرفت تحصیلی بالا رفته است.نتایج این پژوهش با پژوهش های 
 یخیو ش یسعد سیدان، رئعربان، جاو ،یسماوو  )4002()، تروینو8831)، زینلی پور(0931)، مهدی لو(2931کبیری(
 اصطلاحات از یکی عنوان به ) با این پژوهش همسو است.در تبیین این مسئله میتوان اذعان داشت سبک زندگی  نیز0931ی(نیف
 جامعه،فرهنگ و فرهنگ ذهنیت، و عینیت ،مانند مفاهیمی دارد؛ مفاهیم از ی مجموعه ا با وثیقی و مستقیم پیوند اجتماعی، علوم
 و شخصیت نوگرایی، و سنت ایدئولوژی، و هنجار)،اخلاد و ارزش (نگرش، معنا و رفتار محتوا، و (شکل) صورت نی،ذه و عینی
 (بندی) قشر و طبقه مصرف، و تولید بازتولید، و خلاقیت عمومیت، و محیط،فردیت و وراثت جمعی)، و (فردی هویت
 نظریه و زندگی درستی سبک درک روابط، این شناخت دونب و مشروعیت و منزلت نیاز، و (سلیقه) شناسی اجتماعی،زیبایی
 از و کشانده گویی کلی و گویی همان به را آن از اغلب ) زندگی سبک ( کاربردهای .آمد نخواهد دست به آن به مربوط های
 می نظر در طبقه ویا فرهنگ معادل را آن اشتباه، به گاهی که گونه ای به شده است استفاده چیز هیچ و چیز همه برای آن
 ) نشان داد سبک زندگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرات مثبتی دارد.1931).منصوریان(1931گیرند(هندری،
 پیشنهادات پژوهشی 
های موجود در جامعه ایران، همچنین ها و اقلیتپذیری نتایج، این پژوهش در شهرهای دیگر و با خرده فرهنگبرای تعمیم -
 دانش آموزان  تکرار شود.هایی دیگر گروه
گردد مطالعات طولی روی شناخت عوامل مؤثر بر بهبود اشتیاد تحصیلی و سرزندگی و در نهایت عملکرد تحصیلی پیشنهاد می -
 دانشجویان انجام شود.







 مساقلاوبای، رن و سابعینامی، (. دمحم1384اه نومزآ .)ی تخانش ناوریبدرا ،لوا پاچ .یلناوضر غاب تاراشتنا :. 
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روند روبه رشد آسیب ها، مسائل و تهدیدهای اجتماعی در عصر حاضر یکی از دغدغه هایی است که نیاز به کنکاش و بررسی 
مراکز آموزشی را نیز درگیر کرده و به یکی از چالش های فراروی  ،ایت به این که توسعه ی آسیب های اجتماعیدارد. با عن
یشگیری پ درخود نظام آموزشی  فراگیرنقش  پتانسیل و متولیان امر آموزش و تربیت تبدیل شده است؛ در این راستا استفاده از
از طریق آموزش  می تواندنظام آموزشی در کنار سایر حمایت های اجتماعی را از آسیب های مذکور دور از فایده نخواهد بود زی
مهارت های خود مراقبتی در راستای پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی، نقش فعالی را در جهت مصونیت بخشی نوجوانان 
دانش آموزان و نوجوانان ز با عنایت به این که با توجه به موارد مذکور و نیدر برابر عوامل و رویدادهای مخاطره آمیز ایفاء نماید. 
 دهستن ناسالم اجتماعیبیشتر از سایر گروه های اجتماعی در معرض رفتارهای پرخطر و با داشتن ویژگی های خاص این دوران 
نوی عترویج تفکر پیشگیری از طریق آموزش و آگاه سازی به جای پیشگیری کیفری به دلیل هزینه های مادی و مو از طرفی 
جمع آوری اطلاعات از مقالات از طریق روش کتابخانه ای و  نویسندگان پژوهش حاضرقابل ملاحظه ی این نوع پیشگیری اخیر، 
رسی بردر حوزه آسیب های اجتماعی به  بر اساس تجربیات و شواهد موجودعلمی، منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس و نیز 
  در این رابطه پرداخته اند. به طور اخصزش های مدرسه محور آمو وبه طور اعم  نظام آموزشینقش 






هر گاه در یک نظام اجتماعی، رفتاری به طور مشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند و موجب کاهش یا از دست دادن 
یا گروه های اجتماعی شود، این پدیده آسیب اجتماعی شناخته می شود (جعفرپور و کارآیی و عملکرد مثبت فرد، خانواده 
). آسیب های اجتماعی پدیده هایی متنوع، نسبی و متغیر می باشند. پرخاشگری و جنایت، خودکشی، اعتیاد و 5931همکاران، 
ب های اجتماعی جامعه امروزی اند که کم قاچاد متوادمخدر، روسپیتگری، جرائتم متالی، اقتصادی و سرقت نمونه هایی از آسی
مسئله آسیب های اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان  و کیف آن ها برحسب زمان و مکان تغییر می کند.
 بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن
خواسته ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و انحراف اجتماعی و 
دیگر آسیب ها شده است. هرچند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری درطول نسل های مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده 
نوجوانان با داشتن  ).3931ا اهمیت بیشتری پیدا کرده است (گلشن و همکاران، می شود برخی از این انواع در برخی نسل ه
ویژگی هایی از قبیل هیجان طلبی، خطرپذیری و تحریک پذیری، مستعد آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر هستند 
راکز آموزشی از کودکی تا ضرورت توسعه و تقویت فعالیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح م ).5931(فلاحیان، 
نوجوانی و جوانی به صورت منسجم، پیوسته و علمی امری بدیهی است که این امر نیازمند یاری همه مسئولان آموزش و پرورش 
نگاهی به تأکیدها و ضرورت هایی که در جلسات  ).3931و دستگاه های فرهنگی در همه سطوح است (گلشن و همکاران، 
نگی در زمینه ضرورت تعامل ناجا و آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت سازمان ها برای پیشگیری از نهادهای امنیتی و فره
آسیب های اجتماعی و ارتقای امنیت جامعه مطرح می شود مانند لزوم ورود پلیس به مدارس برای آموزش مهارت های مقابله 
د که در کشور ما از بعد نظری و اسنادی، لزوم و ضرورت آموزش ای به دانش آموزان و دیگر موارد مشابه، همه حکایت از آن دار
های مدرسه محور در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نقش آن ها در گسترش امنیت شهری مورد وفاد همۀ دست 
 ).5931اندرکاران حوزه های ذیربط قرار گرفته است (فلاحیان، 
 بیان مسئله 
ین معضلات جامعه امروزی ما به حساب می آید. نظر به وسیع بودن ابعاد آسیب های آسیب های اجتماعی یکی از مهم تر
اجتماعی و گسترش روزافزون آن و با توجه به این که آسیب های اجتماعی مستقیما در عملکرد فرد و جامعه اثر می گذارد و 
یز به مخاطره می افکند، همواره یکی از صرف نظر از ضرر و زیان های اقتصادی، بهداشت جسمی و روانی، فرد و جامعه را ن
، (ستایش فردغدغه های دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور تعیین حدود و ثغور آسیب های اجتماعی نوجوانان بوده است 
 در سال های اخیر رفتارهای پرخطر در نوجوانان به میزانی هشدار دهنده بالا رفته و تقریبا به حد یک اپیدمی رسیده. )7931
مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از تحولات سریع جوامع انسانی از موضوعات مهمی ). 4991و همکاران،  741است (لوینسون
است که همواره ذهن روان شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی را به خود مشغول ساخته است. بر این اساس، روند 
فراد و گروه های اجتماعی را کاهش داده است و در این میان برخی اقشار و گروه تحولات اجتماعی، قدرت سازگاری و انطباد ا
های اجتماعی در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند. یکی از این گروه های آسیب پذیر، کودکان و 
هارت ها ی زندگی و اجتماعی لازم نوجوانان به دلیل ویژگی های خاص خود، همچون فقدان توانایی ها و م نوجوانان هستند.
برای مواجهه صحیح و پویا با محیط اجتماعی و وابستگیشان به بزرگسالان و والدین در رفع نیازها و طی کردن مراحل رشد و 
تکامل خود، بیشتر از سایر گروه ها در معرض آسیب پذیری قرار دارند. در کشور ما به دلیل مسائل و پدیده های مختلف، من 
                                                 




ه سیر تحول بسیار پرشتاب، عدم وجود برنامه ریزی مناسب برای کنترل آسیب های اجتماعی، فضاهای مجازی، ونیز دهها جمل
این در حالی است . )7931(ستایش فر،  علل متعدد دیگر، در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون آسیب های اجتماعی هستیم
اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع می شود که پدیدۀ بزهکاری و  سرمایۀ انسانی در شرایطی باعث رشد و توسعۀکه 
به رغم دغدغه خانواده ها، مدارس و جامعه، بزهکاری نوجوانان و جترائم علیته آن ). 8831جرم، آن را تهدید نکند (رجبی پور، 
ش هتا و انضتباط اجتمتاعی و بی توجهی است بروز ناهنجاری هتای رفتتاری و عتدم توجته بته مقتررات، ارز هتا قابتل توجته
به حقود شهروندان در بین برخی از جوانان، وجود آمار ستالانه بتیش از بیستت هتزار نفر تلفات ناشی از تصادفات که اغلب 
هم اهبرد مرانندگان آن ها از جوانان هستند، از جمله نشانه های نتوعی خلأ در نظام تعلیم و تربیت است. بنابراین برای اتخاذ ر
پیشگیری از وقوع جترم، باید توجه جدی به مشارکت و جامعه پذیری دانش آموزان داشت تا ویژگی هایی چون احتترام و عمل 
به قانون، فرهنگ خود کنترلی و احترام به حقتود دیگتران از ایتن ستنین در وجتود ایشتان نهادینه شود و آسیب پذیری ایشان 
بنابراین برای تحقق سرمایۀ انسانی و حفظ آن، یکی از مهم ترین اقداماتی  .)1931(نادری و همکاران،  بته حتداقل ممکتن برستد
که دولت ها باید در برنامه های کلان خود لحاظ کنند، مهار بزهکاری و جرم است، زیرا بزهکاری و جرم، تهدیدکننده و نابودگر 
 لیل این مسئله یکی از دغدغه های کنونی دولت ها به شمار می آید.جدی سرمایۀ اجتماعی و سلامت جامعه است و به همین د
این دغدغه ها زمانی جدی تر می شود که بدانیم نوجوانان و جوانان، که اصلی ترین بخش نیروی انسانی و همچنین سرمایۀ 
دگی قرار دارند. همین امر انسانی هر جامعه به شمار می روند، بیشتر از سایر گروه های اجتماعی در معرض بزهکاری و بزهدی
باعث شده است که دولت ها نیز از گذشته تاکنون برای مهار جرم با اعمال مجازات های گوناگون، دست به پیشگیری کیفری 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای موکول به شناخت علمی ویژگی ها و قانونمندی  ).8831بزنند (رجبی پور، 
آسیب ها در آن جامعه و بکارگیری یافته های علمی و آموزشی در فرآیند برنامه ریزی های اجتماعی است.  های حاکم برتحول
این امر یکی از چالش های اساسی است که اغلب دولت ها به ویژه در جوامع درحال توسعه با آن روبرو هستند. بنابراین آسیب 
که نظام اجتماعی و آحاد ملت بایستی در کاهش آن قدم های محکم و  های اجتماعی نوعی آنتروپی یا انرژی هرز رفته ای است
یکی از راهبردهایی که در زمینه کاهش آسیب های اجتمتاعی و ارتقتاء امنیت،  ).3931استواری بردارند (گلشن و همکاران، 
ه ویژه استفاده از نقش مدرسکمتر مورد توجه قرارگرفته لزوم تقویت دستگاه های نظارتی، تربیتی و آموزش های شهروندی به 
بنابراین برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نوجوانان، آموزش و پرورش می تواند نقش بسیار  .)5931استت (فلاحیان، 
 .)7931(ستایش فر، موثری داشته باشد 
ه در زمین و نوز در آغاز راه بودهکه برنامه های آموزشی پیشگیرانه ی مدرسه محور هاز آنجایی بتا توجه به مسایل فود الذکر و 
نقش مدرسه و یا بررسی اقدامات انجام شده در مدارس ایران هم تحقیقی صورت نگرفته و در برخی پژوهش ها فقط به فقدان 
پژوهش حاضر با هدف بررسی و نشان دادن تاثیر نظام آموزشی،  ).5931(فلاحیان،  آموزش های مدرسه محور اشاره شده است







جسمی و  -علاوه بر ایجاد حس ناامنی و بدبینی، تأثیرات روحی بدون شک افزایش بی رویه جرایم و ناهنجاری های اجتماعی
جرایم، تعقیب و مجازات مجرمین و مقابله با ناهنجاری ها مستلزم  مهم تر این که وقوع .مالی بر دوش شهروندان می گذارد
امکانات انتظامی وسیع و صرف هزینه های گزاف مالی برای دولت و به طور کلی بخش عمومی جامعه  -تشکیلات گسترده قضایی
و تربیتی اهمیت و ضرورت  )؛ بنابراین لزوم پیشگیری از جرم از طریق دستگاه های نظارتی6831است (کلانتری و آیت  اللهی 
خود را نمایان می سازد و در این زمینه آموزش و پرورش رسمی با توجه به فراگیر بودن و نقش آن در زندگی نوجوانان و خانواده 
بنیادی ترین راه مهار، کنترل و کاهش بزهکاری، راهبرد پیشگیری از بزهکاری  لذا). 5931ها جایگاه ویژه ای دارد (فلاحیان، 
الف) پیشگیری از جرم، مؤثرتر و مطلوب تر از اقدامات و تدابیر  :علل اهمیت و ضرورت این امر نیز به دلایل زیر استت. اس
واکنشی، نظم، امنیت و آسایش را در ابعاد فردی و اجتماعی تأمین می کند. ب) تدابیر پیشگیرانه عمدتا ًبا روش های نرم مانند 
با روش  فرهنگ سازی و مانند آن ها انجام می گیرد، در حالی که اقدامات واکنشى عموماً اعمال سیاست های آموزش، تبلیغی،
های سخت و گاه خشونت بار اعمال می شود. بنابراین اعمال تدابیر پیشگیرانه بیشترمورد توجه و پذیرش شهروندان قرار می 
یژه و اولویت پیشگیری نسبت به اقدامات واکنشى گیرد و با آن همکاری می کنند تا روش های واکنشی و کیفری  ) جایگاه و
). پیشگیری از وقوع جرم شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری 8831(رجبی پور، برای کاهش هزینه های مادی و معنوی 
صورت عام و از ارتکاب جرم در آینده بتا هدف کاهش بزهکاری به عمل می آید. از نظر علمتی پیشتگیری از بتزه کاری را به دو 
خاص می توان تعریف کرد. در معنای عتام، پیشتگیری از جترم هتر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و در معنتای 
ختاص عبتارت از مجموعته تتدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزه کاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا 
رصت هایی است که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیرقهرآمیتز بتر شخصیت افراد و وضعیت و نیز اثرگذاری بر ف
 ).1931(نادری و همکاران،  پیش از ارتکتاب جترم اثتر گذاشتت تتا از رخ دادن بتزه جلتوگیری شتود
اسان، هنگامى که به مداخلۀ پلیس یا دادگستری از نگاه گسن و دیگر جرم شن آنچه در این جا مهم به نظر می رسد این است که
با انجام وظایف خاص، مانند گشت زنی، تعقیب و سرکوب مجرمان اشاره می شود، در واقع ناظر بر پیشگیری کلاسیک پلیس 
چنانچه پلیس در کنار وظایف حرفه ای و تخصصی خود به رویکرد  بر این باور است که) 8831رجبی پور (است؛ حال آن که 
جتماعی و مقابله با جرم روی آورد و آن را جزء برنامه های نوین خویش منظور کند، نقش قابل ملاحظه ای را در روند جامعه ا
پذیری نوجوانان به منظور کاهش بزهکاری ایفا خواهد کرد. به این صورت، پلیس می تواند هماهنگ با روند اصلاحی در دو سطح 
در بحث . )8831(رجبی پور، ی رشدمدار برای مبارزه با بزهکاری حضور فعال داشته باشد پیشگیری انتظامی و پیشگیری اجتماع
پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی، توجه به قشر نوجوان و جوان اهمیت زیادی دارد. زیرا امروزه شیوع رفتارهای پر خطر 
ست. طی چند دهه اخیر برنامه های آموزش و در بین نوجوانان به یکی از تهدیدکننده های سلامت اجتماعی تبدیل شده ا
پیشگیری از رفتارهای پر خطر به منظور توسعه دانش اطلاعات و مهارت های مقابله با آسیب های اجتماعی در همه کشورها 





 های اجتماعی پیشگیری از آسیبدر  نظام آموزشینقش 
اولین نهادی که می تواند در انتقال ارزش های اجتماعی به اعضای جدید جامعه موثر باشد، خانواده است. اما از آنجایی که اصولا 
ش های اجتماعی را ندانند یا حتی خود پدر و مادر ارز ممکن است پدر و مادر در زمینه تعلیم و تربیت متخصص نباشند و شاید
به آن عمل نکنند و یا شخصیت آن ها یک شخصیت ساخته شده و کاملی نباشد، به همین خاطر دولت ها و جوامع برای آن که 
یک ساز و کار واحد و منظمی برای انتقال ارزش های اجتماعی به کودکان فراهم کنند، نهادی را به نام آموزش و پرورش تعریف 
هدف و در واقع مسوولیت آموزش  .هدف از آموزش و پرورش صرفا ًاینکه کودکان خواندن و نوشتن یاد بگیرند، نیست .کرده اند
و پرورش علاوه بر سوادآموزی، رشد فضایل اخلاقی، تزکیه در دانش آموزان، تبیین ارزش های اسلامی و پرورش دانش آموزان 
دادهای دانش آموزان، تقویت روحیه تحقیق و ابتکار و فعالیت، عدم توجه براساس آن ها، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استع
آموزش و پرورش گسترده ترین  ).3931صرف به مدارک تحصیلی از جمله اهداف آموزش و پروش می باشد (گلشن و همکاران، 
رهای که این مجموعه ابزادستگاه فرهنگی کشور است که به طور مستقیم جمعیتی بزرگ را تحت پوشش قرار داده است. ضمن آن
لازم برای تنظیم و یا کنترل آسیب های اجتماعی را دارد و می تواند از ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده 
با گذشت زمان، دانشمندان به سیاستمداران گوشزد  لذا .)7931(ستایش فر، کرده و برای مقابله با آسیب ها برنامه ریزی کند 
اند که تکیه ی یک بعدی بر پیشگیری کیفری، هزینه های مادی و معنوی قابل ملاحظه ای را متوجه جامعه کرده است و  کرده
تأثیر کمتری بر کاهش بزهکاری و جرم دارد؛ به همین دلیل، رویکردهای جدید پیشگیری در دهه های اخیر، موجب شد که 
حدودتر کردن علل و فرصت های جرم به پیشگیری غیرکیفری توجه دولت ها در راهبرد سیاست جنایی خود برای حذف و م
کنند؛ یکی از این راهبردها، پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری از سوی پلیس است. در پیشگیری اجتماعی رشدمدار، 
ۀ سرمایه های دانش آموزان به مثاب .توجه کافی پلیس تخصصی ت اجتماعی به مدارس و دانش آموزان با روش یادگیری است
انسانی، چنانچه در مسیر آموزش و آگاه سازی قرار گیرند، می توانند در فرایند پیشگیری اجتماعی و کاهش جرایم و بزهکاری 
مدارس به سه دلیل در زمینه آموزش های پیشگیری، مناسب ترین گزینه هستند:  ).8831کمک قابل توجهی کنند (رجبی پور، 
) مدارس، نظام مندترین 2صورت بگیرد که باور و نگرش های دانش اموزان هنوز تثبیت نشده است.  ) پیشگیری باید در مقطعی1
) مدارس قادرند طیف وسیعی از خط مشی ها را در زمینه پیشگیری به کار ببرند 3شیوه برای دسترسی به نوجوانان هستند. 
 ).5931؛ به نقل از فلاحیان،  7002(آکادمی بیماری های کودکان آمریکا، 
با توجه به شتابنده بودن سرعت تغییر و تحولات اجتماعی، در شرایط عدم تدارک آموزش های مناسب، می توان گفت حتی 
خود در برابر ستترعت تحولات فرهنگی و اجتماعی و  -در اینجا والدین دانش آموزان یا حتی معلمان-نستتل های قبلی 
مادگی های لازم هستند و چه بسا خود نیاز به آموزش، آگاهی و آماده ستتازی بهتر تکنولوژیک تا حد زیادی آسیب پذیر و فاقد آ
و بیشتر دارند تا نهایتاً بتوانند به ستهم خود در امر حمایت از فرزندانشان و اعمال نظارت های لازم و مدیریت شرایط بحرانی، 
تهدید های جدید در زندگی اجتماعی فرهنگی  موفق تر عمل کنند. در این صورت نهاد آموزش وپرورش مسئولیت شناسایی
امروز را به خوبی در دستور کار خود قرار داده است و در جهت شناسایی و پاسخ گویی به نیازهای روز در این زمینه انعطاف 
 ).6931پذیری خوبی نشان داده و گام های مقدماتی مؤثری را برداشته است (احمد نیا، 
راهبردهای جدیدی که در گزارش دکتر نادر منصورکیایی معرفی شده استت، فعالیت های آموزش در سال های اخیر، مطابق با 
و مقابله با آستتیب های اجتماعی، درواقتتع، از ستتطح اقدامتتات فردمحور نظیتتر آموزش  پیشتتگیری ازو پرورش در زمینه 
یتتی مبتنتتی بتتر تشکل ستتازی و برنامه های ارتقا دهنده مهارت های زندگی فراتتتر رفته و اقدامات اجتماع محور و برنامه ها
 (یا طرح» مشتتارکت اجتماعی دانش آمتتوزان«ستترمایه اجتماعی را نیز به دستتتورکار خود افزوده استتت و برنامه هایی نظیر 




هفتم، هشتتتم و نهم متوسطه در قالب تشکل های فعال دانش آموزی، نسبت به آستتیب های اجتماعی که تهدیدشان می کند 
حساس شده، کستتب اطلاع کرده، خودشتتان با توسل به ابتکار عمل و چاره اندیشی و تدبیر خود و با اتکا به حمایت یابی از 
ر معلمان شان، والدین شان، افراد کلیدی حوزه همسایگی و نهادهای اجتماع محور اقداماتی را به صورت جمعی گروه هایی نظی
و با همکاری و همیاری همدیگر طراحی و اجرا می کنند چنین طرح هایی از چند نظر سودمند واقع می شوند از بتتاب ارتقای 
ل، در برابر آسیب های اجتماعی تهدیدکننده، به موقع به اطلاعات و توانمندی نستتل نوجوان که به صورتی فعال و نه منفع
آگاهی های ضروری مجهز شده و با کنشگری جمعی، سطح مسئولیت پذیری شان افزایش می یابد و در تعامل ستتازنده با گروه 
 تتود پیدا می کننتتد (همان).های دیگر پیرامونی خود، امکان بهتری برای رشتتد و بالندگی و محافظت از خود و هم ستتالان خ
تاسیس شده که زیر نظر معاونت تربیت بدنی » دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی«امروزه در وزارت آموزش و پرورش 
و سلامت وزارتخانه فعالیت می کند و این دفتر تلاش هایی را در جهت برنامه های مقاوم سازی دانش آموزان آغاز نموده است. 
د تألیف کتاب های درسی جدید، موضوعات و مهارت های مقابله با رفتارهای پر خطر به دو کتاب درسی مطالعات اجتماعی در رون
و تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه راه یافته است. این دفتر طرح هایی برای آموزش مهارت های مراقبت از خود (دوره ابتدایی)، 
(دوره متوسطه اول) و طرح مدارس عاری از خطر (دوره متوسطه دوم) در دست اقدام مهارت های مقابله با رفتارهای پرخطر 
دارد و در چشم انداز برنامه های خود ضرورت های نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، استقرار نظام مراقبت 
عرض خطر و شناسایی و توانمندسازی اجتماعی کودکان و نوجوانان کشور، توسعه مداخلات مربوط به کودکان و نوجوانان در م
که ذیلا ًتوضیح مختصری از طرح های ). 5931کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در دستور کار خود قرار داده اند (فلاحیان، 
 مذکور آمده است:
 طرح مهارت های مراقبت از خود -۱
 .ی ارتباط جمعی و تصمیم گیری اجرا می شوداین طرح به منظور غنی سازی و تکمیل آموزش های پایه در زمینه مهارت ها
پایه ششم ابتدایی به عنوان منبع جهت طراحی کاربرگهای   "مطالعات اجتماعی"در طرح مهارت های مراقبت از خود کتاب 
 پیشگیرانه و آموزش به دانش آموزان استفاده می گردد. اهداف این طرح به شرح ذیل می باشد:
نمندی دانش آموزان دوره ابتدایی در برابر دخانیات، سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر از طریق مصونیت بخشی و ارتقاء توا -
 آموزش مهارت های پایه به آن ها
 ارتقاء مهارت خودآگاهی دانش آموزان -
 ارتقاء زمینه ها و مهارت خود ارزشمندی دانش آموزان -
 افزایش مهارت های بین فردی دانش آموزان -
 می از رفتارهای مخاطره آمیزشناخت عمو -
 
 
 طرح آموزش مهارت های مقابله ای -۲
این طرح در مدارس دوره اول متوسطه اجرا می شود. در این مدارس دانش آموزان تحت آموزش بخشی از برنامه ی مهارت های 
آن ها برای حل مساله  زندگی به منظور مواجهه موثر آن ها با مصادیق آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و مقاوم سازی




 :مصادیق و موضوعات مورد نظر در طرح عبارتند از
 رفتارهای پرخطر (گرایش به دخانیات، سوء مصرف مواد، خشونت و روابط ناسالم)، آسیب های نوپدید
 : هدف از اجرای این طرح
ب های اجتماعی، سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر از طریق ارتقاء مهارت های مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسی -
 آن ها در زمینه مواجهه فعال با رفتارهای پرخطر
 ارتقاء مهارت تفکرانتقادی دانش آموزان -
 ارتقاء زمینه ها و مهارت سازگاری در دانش آموزان -
 افزایش مهارت های حل مساله و تصمیم گیری دانش آموزان -
 افزایش مهارت کنترل هیجان در بین دانش آموزان -
 افزایش مهارت دانش آموزان در زمینه ارتباط با همسالان -
 شناخت عمومی از رفتارهای مخاطره آمیز -
 طرح مدارس عاری از خطر -۳
ست که در آن ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه می باشد. مدرسه عاری از خطر مدرسه ای ا  "مدارس عاری از خطر"طرح 
با تمرکز بر پیشگیری از گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر به رهبری گروه همسال با استفاده از آموزش فعال اجرا می 
شود. این طرح در مقطع متوسطه دوم و با تمرکز بر پیشگیری از گرایش به استعمال دخانیات، خشونت، سوء مصرف مواد و 
 روابط ناسالم اجرا می شود.
 :مصادیق و موضوعات مورد نظر در طرح
 رفتارهای پرخطر (گرایش به دخانیات، سوء مصرف مواد، خشونت و روابط ناسالم)، آسیب های نوپدید، بزهکاری
 :اهدف اجرای طرح عبارتند از
امل مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی، سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطر از طریق کاهش عو -
 مخاطره آمیز و آموزش مهارت های اختصاصی پیشگیری با مشارکت همسالان
 کاهش زمینه های خطرپذیری دانش آموزان -
 کاهش عوامل مخاطره آمیز در مدرسه -
 استفاده از ظرفیت همسالان در آگاه سازی دانش آموزان -
 افزایش مهارت های حل مساله و تصمیم گیری دانش آموزان -
 ارت کنترل هیجان در بین دانش آموزانافزایش مه -
 طرح مدارس مراقب -۴
 مدرسه مراقب مدرسه ای است که در آن برنامه پیشگیری از .ویژه کلیه مقاطع تحصیلی می باشد "مدارس مراقب "طرح 
 -انیآسیب های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر با مشارکت فعال گروه های ذینفع، با هدف ارتقاء سطح سلامت رو





 : مصادیق و موضوعات مورد نظر در طرح
رفتارهای پرخطر (گرایش به دخانیات، سوء مصرف مواد، خشونت و روابط ناسالم) ، آسیب های نوپدید و بزهکاری، عوامل مخاطره 
کودکان و نوجوانان - افراد پرخطر اطراف مدرسه -ره آمیز در اطراف مدرسه موقعیت های مخاط -آمیز (فضاهای کور و بی دفاع 
 (گرایش های پرخطر -بدسرپرست و بی سرپرست
 :هدف از اجرای طرح عبارتند از
مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی، سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطراز طریق مشارکت و همیاری  -
 اجتماعی
 ( اده از ظرفیت ذینفعان محلی (معتمدین، انجمن های محلی، پلیس محله، مساجد و ...استف -
 گسترش مشارکت و همیاری خانواده و محله با مدرسه در زمینه فعالیت های پیشگیرانه-
 گسترش زمینه های ابتکارات و خلاقیت های مدرسه ای و محلی در اجرای برنامه های پیشگیرانه -
 ارس برای شناخت و حل مسائل اولویت دار خود در زمینه آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطرتوانمندسازی مد -
 ).3931(گلشن و همکاران،  برنامه ریزی پیشگیرانه مبتنی بر الگوی آمایش سرزمین و وضعیت خطرپذیری -
 پیشینه تحقیق
دانش آموزان، جوانان و نوجوانان در کشور ایران  در زمینه آسیب های اجتماعی، علل و عوامل رفتارهای پرخطر و کج روی های
مطالعات و پژو هش های متعددی انجام شده است. در ذیل به تعدادی از پژوهش های مذکور اشاره می شود (با توجه به این که 
ایسه با اً قابل مقوابسته به بافت و زمینه باشد و اساس ،احتمال دارد تأثیر نوع آموزش در پیشگیری از آسیب و رفتارهای پرخطر
 بافت دیگری نباشد، لذا در اینجا پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور مدنظر قرار گرفتند):
با هدف تبیین راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر ) 7831رفاهی(
نتایج این تحقیق نشان داد آموزش مهارت های مورد . عی پرداخته استویژگی های شخصیتی نوجوانان دارای آسیب های اجتما
از منظر کارشناسان آموزش و پرورش ) 8831رجبی پور(نظر بر کاهش خود پنداره ی منفی نوجوان مورد نظر موثر بوده است. 
آموزش بر پیشگیری از جرم  بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تأثیر به 
) 1931نادری و همکاران(  آموزان پرداختند.نوجوانان، نحوۀ اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوۀ تعامل پلیس با دانش 
ویژگی های اهداف فعالیت های فود برنامه دانش آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب های  در پژوهشی با عنوان
لگوی برنامه درسی فعالیتت های فتود برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تأکید برآموزش های همگانی ناجا اجتماعی، ا
شناسایی علل گرایش روانشناختی نوجوانان به رفتارهای پرخطر «) تحقیقی با عنوان 3931فتحی و ذاکری پور ( طراحی کردند.
های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین علل روانشناختی رفتار پرخطر نوجوانان یافته انجام دادند. » و راهکارهای مقابله با آن
 مربوط به عوامل شخصیتی است و پلیتس راهکارهای تربیتی و بازپروری را بهترین راهکار برای مقابله با آن می داند.
وب و شرد تهران مورد نقش آموزش های مدرسه ای را در کاهش آسیب های اجتماعی شهری نواحی جن) 5931فلاحیان(
تایج پژوهش ایشان ناکافی بودن اقدامات انجام شده و همچنین عمده ترین موانع و مشکلات آموزش های بررسی قرار دادند. ن
محور را نشان می دهد و لزوم و فوریت برنامه های ویژه در مدارس مناطق در معرض آسیب، احیای پست  –پیشگیری مدرسه
مه مدارس و مشارکت و حمایت گسترده مالی و فرهنگی نهادها و سازمان را از برنامه ی پیشگیری در مشاوره ی کار آمد در ه




ند و با پر رنگ کردن نقش آموزش و پرورش در پیشگیری و نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام داد
 از آسیب های اجتماعی تاثیر دست اندرکاران تعلیم و تربیت را در حوزه آسیب های اجتماعی نوجوانان نشان دادند.
سطح ای ارتق و تأثیرمتولیان امر آموزش و تربیت  نشان از نقش مثبتبه طور کلی نتایج پژوهش های آسیب شناسی اجتماعی 
 بر پیشگیری از جرم و رفتارهای پرخطر دارند. از طریق آموزش و مدرسه آگاهی
   نتیجه گیری:
با استفاده از نقش و پتانسیل نظام آموزشی و آموزش های  تقویت عوامل محافظت کننده و آموزش مهارت های خودمراقبتی
رفتارهای پرخطر، عوامل و رویدادهای مخاطره آمیز و بطور  به نحوی که نوجوانان قادر به محافظت از خود در برابر محور -مدرسه
کلی آسیب های اجتماعی باشند، می تواند به عنوان یکی از استراتژی های نظام آموزشی در راستای پیشگیری اولیه از آسیب 






امنیت ملی جامعه  تتامین در نهایتتکه  سیب های اجتماعیپیشنهاد می شود جهت کنترل رفتارهای پرخطر و پیشگیری از آ
به رصد مشکلات و آستتیب های منطبق با تحولات روز پرداخته ، با همه جانبه نگری و بررسی های دقیق، را در پی خواهد داشت
در زمینه آموزش و آگاه امکانات و ظرفیت جامعه، به تدریج آسیب های مذکور را اولویت بندی نموده و ضمن مدنظر قرار دادن و 
با تلفیق آموزش پیشتتگیری از آستتیب های اجتماعی با کلاس درس و محتوای درسی، از مشتتارکت و سازی دانش آموزان 
عدم وجود مهارت متولیان امر آموزش و تربیت در این راستا استفاده شود. همچنین با توجه به این که  همکاری متتدارس، و
مشکلاتی که آن ها را احاطه و نوجوانان یا آموزش های ضعیف و غیر کافی در رابطه با عمل سازگارانه با کودکان های لازم در 
در متدارس و مراکز آموزشی در کنار ستایر متواد آموزشتی،  نموده، می تواند آسیب پذیری مضاعفی را به دنبال داشته باشد لذا
 باشد. مهارت خودکنترلی و نفی رفتارهای پرخطروزش مهارت های زندگی، محتوای آموزش عمدتا ًباید ناظر به حل مسئله و آم
در کنار موارد مذکور، با عنایت به این که اصولا ًاسلام به پیشگیری جرم بیش از اصلاح مجرم اهتمام دارد، لذا توجه دستگاه های 
کارگیری روش های مطلوب، در زمینه ی تربیتی مانند مدرسه به پرورش مذهبی و ایجاد انس و عادات دینی با به  -فرهنگی
 کمک کننده خواهد بود.  ناسالم اجتماعیپیشگیری از رفتارهای 
از ساعاتی که آن ها در مدرسه حضور دارند  به جای روش های قهرآمیز و تمرکز بر کنترل رفتار دانش آموزان،درکل می توان 
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 هوش هیجانی با  اضطراب تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیریرابطه ی 
 نیلوفر میکاییلی
 ri.ca.amu@ilieakimn
 استاد  گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی 
 اکبرعطادخت
 ri.ca.amu @thkodata
 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 پریسا مهدوی سولا
 moc.liamg@2956ivadhamasiraP
 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه محقق اردبیلی
 چکیده
یادگیری گستره ای بسیار وسیع تر از مشکلات تحصیلی را شامل می شود و نیازمند توجه به حوزه های  ناتوانی
اجتماعی، خانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت خانواده نیز می باشد(لرنر841، 7691). یکی از عواملی 
که در برخی تحقیقات به آن اشاره شده، هوش هیجانی941 است که جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان 
اضطراب نیز از جمله هیجانات منفی است که نقش اصلی را در زندگی دانش آموزان  تفکر و هیجان به شمار می رود.
مسائل رفتاری به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی کودکان تاثیر میگذارد و بازی می کند 
احتمال ابتلا به بیماری های روانی را در بزرگسالی افزایش می دهد(پاندینا051، بیلدر151، هاروی251، کیف351، آمان و 
قراباوی451، 7002).  در مقاله حاضر با تکیه بر این مباحث پس از مروری بر تعریف، طبقه بندی و شیوع این نارسایی به 
 بررسی رابطه ی این عوامل در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری می پردازیم.
  اختلال یادگیری، هوش هیجانی، اضطراب تحصیلیان کلیدی: واژگ
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افرادی که دچار اختلال یادگیری بودند، زمانی در زمره ی کم توانان ذهنی قلمداد می شدند؛ اما پژوهشگران دریافتند که 
از دروس آموزشگاهی، با وجود برخی از کودکان هوشبهر عادی یا حتی بالاتر از عادی دارند و با وجود این، در یادگیری برخی 
  ).0831کوشش قابل توجهی که از خود نشان می دهند، ناتوان هستند(تبریزی، 
ناتوانی یادگیری گستره ای بسیار وسیع تر از مشکلات تحصیلی را شامل می شود و نیازمند توجه به حوزه های اجتماعی، 
 خانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت خانواده نیز می باشد(لرنر551، 7691).
درصد از کل) دچار ناتوانی  04امروزه بزرگترین گروه کودکان استثنائی را که در تمام مدارس استثنایی ثبت نام می شوند (
). برآوردهای مربوط به شیوع اختلال درکودکان و  نوجوانانی که 7791های ویژه، یادگیری تشکیل می دهند(کرک و دیگران،
دگیری در آنان تشخیص داده می شود تا حد زیادی به معیارهای تعیین واجد شرایط، دانش آموزان برای اختلال های یا
دریافت خدمات بستگی دارد.(لرنر، ترجمه دانش، 9831). یکی از عواملی که در برخی تحقیقات به آن اشاره شده، هوش 
هیجانی651 است که جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان به شمار می رود. این اصطلاح اولین 
بار از سوی مایر و سالووی751 7791 پیشنهاد شد به عقیده آنها هوش هیجانی به عنوان توانایی، عبارت از ظرفیت 
ادراک، ابراز شناخت، کاربرد و مدیریت هیجان ها در خود و دیگران است. در برخی پژوهشها هوش هیجانی با 
موفقیت تحصیلی همبستگی مثبت(پارکرایتال851، 4002). و با رفتارهای خلاف مقررات آموزشی مانند غیبت غیر 
 مجاز و اخرا  از کلاس درس همبستگی منفی دارد(پترایدز951؛ و همکاران 4002).
بر این اساس می توان مفهوم هوش هیجانی را در موقعیت های آموزشی به کار برد(بار آن061 7991). یکی از دلایل 
وش هیجانی این باور است که هوش هیجانی در برابر مفهوم سنتی هوشبهر پیش بینی کننده ی پرداختن به ه
بهتری برای موفقیت های اجتماعی به شمار می رود(گلمن161،5991). افرادی که دارای مهارت های هیجانی بالا 
رضات دارند که موجب هستند، مهارت های اجتماعی بهتر روابط درازمدت پایاتر و توانایی بیشتری برای حل تعا
  ).7002افزایش توانایی شناختی آنان می شود(سلطانی فر، 
هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تغییر جایگاه هیجان ها و احساسات در توانمندی های انسان 
مشکلات، ) هوش هیجانی را شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، انعطاف پذیری، توانایی حل 9991دارد. گلمن (
توانایی مقابله با استرس و تکانه ها می داند. وی هوش هیجانی را از هوش عمومی منفک کرده و به نظر او هوش 
 هیجانی شیوه ی استفاده بهتر از هوشبهر را از طریق خودکنترلی، اشتیاد، پشتکار و خودانگیزی شکل می دهد.
ش آموزان است که آنچنان در تارو پود زندگی تحصیلی و اجتماعی  اضطراب عمومی نیز یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی دان
آنان ریشه دوانده که به جرات میتوان گفت زمینه بسیاری از بیماری های جسمی،  کسالت های روحی و آشفتگی های رفتاری 
  ).6831و واکنشهای نامناسب آنان را تشکیل می دهد(صیادی فر، 
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انی یادگیری می تواند بر آن تاثیر بگذارد اضطراب است. و اضطراب زمانی نابهنجار است که یکی از مهمترین متغیرهایی که ناتو
اجتماعی -در پاسخ به موفعیت هایی باشد که کنار آمدن با آن مشکل است. محققان از مدتها پیش متوجه وجود مسائل روانی
عصبی ناشی و به شکست های تحصیلی منجر می شود در بین افراد مبتلا به اختلال یادگیری شده اند این مسائل از مشکلات 
که این عامل به نوبه ی خود به افزایش احساس سرخوردگی، غم یا شرم و خشم منجر می شود که می تواند اضطراب، 
  ).2102افسردگی و عزت نفس پایین را به همراه داشته باشد.(مک برایر 
کانتول و بکر261 (1991) به این نتیجه رسیدند که بیش از 52 درصد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری دارای نشانه های 
 اختلال های اضطرابی هستند. 
اضطراب ترس بیش از حد در موقعیت های واقعی یا تخیلی است.اگرچه اضطراب و ترس شباهت های زیادی با هم دارند ولی 
ربه ای که به زودی اتفاد خواهد افتاد دلالت دارد، در تفاوت های آنها نیز آشکار است. ترس بر اتفاد ناگوار در حال وقوع یا تج
  ).8831ترجمه ی رحمتی  6002حالی که اضطراب بر ترسی توجیه ناپذیر دلالت دارد.(اتول، 
ویژگی اصلی اضطراب، نگرانی است که عبارت است از دلواپسی بیش از حد درباره ی موقعیت های دارای پیامدهای نامطمئن. 
 نگرانی بیش از حد مضر است چون توانایی انسان در اقدام کردن برای حل مشکل را مختل می کند(هابرتی361، 0102).
اضطراب تحصیلی نیز به عنوان مجموعه ای از پاسخ های پدیدار شناختی فیزیولوژیک و رفتاری است که با نگرانی درباره  
پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت ارزیابی مشابه همراه است.(دیر و بنی جمالی، 8831؛ بندورا461، 
7002؛ لیم، لائو و نی561، 8002). یکی از عوامل موثر در بروز مشکلات تحصیلی و افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
 اضطراب تحصیلی است(فاروقی، قانی و اسپیلبرگر661، 2102).
نش آموزان بازی می کند و از شایع ترین اختلالات در اضطراب از جمله هیجانات منفی است که نقش اصلی را در زندگی دا
 بین نوجوانان است(موروسانوا و فومینا761، 7102)
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یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت نمرات هوش هیجانی بین کودکان با و بدون اختلال یادگیری معنی دار است. 
تر از هوش هیجانی کودکان با اختلال یادگیری می بطوری که هوش هیجانی کودکان بدون اختلال یادگیری بیش
 ).2931باشد(شابیک، موسوی، کیانی، 
) یافته های پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و اختلال یادگیری رابطه منفی برقرار 6931درپژوهش بادله و توما (
ی که هوش هیجانی بالاتری ) انجام شد نتایج نشان داد که دانش آموزان6002( 861است. در پژوهشی که توسط پارکر
داشتند در مدارس پیشرفت تحصیلی بهتری دارند، حال آنکه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، هوش هیجانی 
) نشان دادند که هوش هیجانی در دانش آموزان دارای 4931پایین تری دارند. نتایج پژوهش شیرزایی و شهابی زاده(
 ی تفاوت دارد.اختلال یادگیری با دانش آموزان عاد
ابتلا به اختلال یادگیری و به خصوص نمود بیشتر آن در سنین مدرسه و شکست های پی در پی دانش آموزان مبتلا به 
اختلال یادگیری در امر آموزش، مشکلات هیجانی زیادی از جمله اضطراب را به مشکلات پیشین آنها می افزاید، ازسوی دیگر 
افزایش سطح اضطراب ، موجب کاهش یافتن تمرکز و عدم علاقه دانش آموز به امر آموزش میگردد.(رضایی، پیوسته گر و 
قدیری1931) ، مارگالیت و زاک961(4891). در تحقیق خود نشان دادند که دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری دارای 
تحصیلی موجب اختلال در عملکرد ) نشان داد که اضطراب 9002اضطراب بالا و خود پنداره ی پایین هستند. کریستنسن(
تحصیلی، وقفه در یادگیری و تضعیف مهارت های مطالعه دانش آموزان می شود.در مجموع مطالعات گوناگون ارتباط منفی 
بین اضطراب و عملکرد تحصیلی راگزارش کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سطوح بالای اضطراب موجب بروز مشکلات 
تحصیلی، افت تحصیلی و کاهش شانس ورود به دانشگاه می شود(ایروگبو071، 3102؛ پیت، پاوس، لوت-جونز و هانتر171، 
 4102؛ خالایلا271، 4102).
) نشان کرده اند دادند که دانش آموزان دچار اختلال یادگیری، نسبت به دانش آموزان عادی از 8002و همکاران( 371آرباخ
تر برخوردارند. روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اضطراب تحصیلی اضطراب اجتماعی بیشتر و بهزیستی اجتماعی کم
کودکان و نوجوانان به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از مشکلات سازگاری این افراد در اضطراب تحصیلی بالا و سازگاری 
 )5102اجتماعی ضعیف ریشه دارد(کرک و همکاران، 
 بحث و نتیجه گیری
ت که مشکلات این دانش آموزان شناسایی و رفع شوند تا زمینه ی ناکامی های تحصیلی و اجتماعی و بنابراین ضروری اس 
هیجانی و رفتاری در این افراد از بین برود. انجام تکالیف در زمینه مشکلات ویژه یادگیری می تواند بسیار جدی باشد. 
ضد اجتماعی پیوند خاصی وجود دارد. کودکانی که در کار تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین ناتوانی در خواندن و رفتار 
کلاسی عقب می مانند ممکن است به صورت عقب مانده و کم هوش شناخته شوند، در حالی که در واقع بسیار هوشمند 
م و مخل هستند ونتیجه اجتناب ناپذیر این شناخت غلط برای آن ها جز ناکامی و پریشانی نخواهد بود و این به نوبه خود مزاح
آموزش پذیری آن ها می شود. پس بسیار ضروری است که اطرافیان کودک از جمله خانواده و اولیای مدرسه از وجود مشکل 
این دانش آموزان آگاهی داشته باشند تا هرگز این تصور پیش نیاید که آن ها شرور و بازیگوش بوده  و قصد تلاش 
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د اضطراب های ناشی از زندگی اجتماعی، اقتصادی که اغلب افراد دچار آن ). در قرن حاضر با وجو4831ندارند(رمضانی، 
هستند داشتن فرزندی که دارای اختلال یادگیری است والدین را دچار نوعی تنیدگی می کند که این امر باعث میشود آنها 
ت به این اختلال به این میل و رغبت کافی برای حل مشکل  فرزندشان را نداشته باشند .دادن آگاهی و نگرش لازم نسب
خانواده ها کمک می کند تا با درک  و شناخت کافی از این اختلال گام هایی جهت بهبود وضعیت فرزند خود بردارند و کودک 






  دبیل انتشارات پیام نورابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ آزمونهای روان شناختی. ار
  ). تهران نشر مرندیز.8831) .اضطراب در حد پرسش و پاسخ، ترجمه ی بهزاد رحمتی،(6002اتول، کی. سی.(
 احدی، حسن؛ کاکاوند، علی رضا، اختلال های یادگیری از نظریه تا عمل. تهران نشر ارسباران.
نه؛ نقش میانجی گری مهارت های مطالعه درتاثیر خودکارآمدی تحصیلی، اشرف زاده، توحید؛ عیسی زادگان، علی؛ میکاییلی منیع، فرزا
). دانش و پژوهش در روان شناسی 7931باورهای معرفت شناختی و اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه(
  301-311)، صص 47،(پیاپی4کاربردی، سال نوزدهم، شماره ی 
  )، تهران انتشارات پیام نور0931گیری(افروز، غلامعلی؛ اختلالات یاد
حرکتی بر افزایش دامنه -افروز، غلامعلی؛قاسم زاده، سوگند؛ تازیکی،  طیبه؛ مهاجرانی، محمد؛ دالوند، مریم؛ اثربخشی مداخله های حسی
  .32-73)، 1(4). مجله ناتوانی یادگیری، 3931ی توجه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری (
). متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی آماری اختلالهای روانی، ترجمه ی هامایاک 0002آمریکا( انجمن روان شناسی
  ).چاپ پنجم، تهران انتشارات سخن.9831آوادیس یانس و محمدرضا نیکخو(
  ). تهران سروش.0831باباپور، خیرالدین؛ جلیل، صبحی قراملکی، ناصر؛ اختلالات یادگیری(
وما ، عبدالجلال؛ معادلات ساختاری روابط بین اختلال یادگیری، هوش هیجانی و افسردگی در دانش آموزان بادله، علیرضا؛ ت
  .95-07، صفحات4، شماره ی 4)، فصلنامه سلامت روان کودک، دوره6931ابتدایی،(
اردبیل و برخی متغیرهای بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ علیزاده حسین، عوامل فشارزای دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر 
  14-16)،1(2مربوطه. فصلنامه روان شناسی مدرسه،
 بهرامی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد؛ مقایسه ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان در دانش آموزان دارای نشانه
  .26-97)، 1(2رسه، ). فصلنامه روان شناسی مد2931های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار(
). پایان نامه 5931رفتاری بر کاهش اضطراب و افزایش توجه کودکان مبتلا به اختلال یادگیری(-بیگدلو، بهاره؛ اثربخشی درمان شناختی
 کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی.
  ). تهران انتشارات فراروان.3108تبریزی، مصطفی؛ درمان اختلالات دیکته نویسی(
رفتاری به همراه مشارکت والدین در کاهش استرس  -رضایی، زینب؛ پیوسته گر،مهرانگیز؛ قدیری، فاطمه؛ اثربخشی بازی درمانی شناختی
  .553-163، صفحات 4، شماره ی 6) مجله ی علوم رفتاری، دوره ی 1931اجتماعی کودکان(
باطی و خدمات مشاوره ای به خانواده، معلم و دانش آموز در برخورد با ناتوانی های ویژه رمضانی، مریم؛مقاله مهارتهای ارت
  ). همایش ناتوانی های ویژه یادگیری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. 4831یادگیری(
وزان با و بدون اختلال یادگیری و شابیک، هاله؛ موسوی؛ فروغ السادات؛ کیانی، مهناز؛ مقاله مقایسه اثربخشی هوش هیجانی در دانش آم
)، دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه 2931بررسی رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی. (
  . 1شهید بهشتی، دوره 




راد، غلامرضا؛ محبی، سیامک؛ مطلبی، محمد؛ شاه سیاه، مرضیه؛ تبرایی، یاسر؛ تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی  شریفی
  . 74-95)، 2(8). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 0931دانش آموزان(
  ). انتشارات تیمورزاده، چاپ دوم.9831ن استثنایی، (شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم؛ روان شناسی و آموزش کودکا
). 3931شکیب، ز؛ طهماسبی، ر؛ نوروزی، آ؛ عوامل موثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی(
  .131-241)، 2(2مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 
اده؛ بررسی رابطه ی چپ دستی، هوش، اختلال یادگیری، تحصیلات مادر و تحصیلات پدر با هوش شیرزایی، فریبا؛ فاطمه، شهابی ز
)، همایش ملی روان شناسی و مدیریت آسیب های 4931هیجانی و خرده مقیاسهای هوش هیجانی پنجم و ششم شهر زاهدان، (
؛ پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی اجتماعی، چابهار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار. صبحی قراملکی، ناصر
  . 94-36)، 3(1). مجله ردان شناسی مدرسه، 1931دانش آموزان(
  .113-123) صفحات 21(3صیاد پور، ز؛ ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی، فصلنامه روان شناسی ایرانی 
ارتباط آن با افسردگی و سایر ویژگی های فردی در دانشجویان قاسم نژاد، مدینه؛ برخورداری، معصومه؛ فراوانی اضطراب و 
  .72-33)، 1(5). فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1931پرستاری(
کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ شیرازی تهرانی، حسین؛ رابطه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد 
  .04-74)، 86(22). مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 2831ی(تحصیلی دانش آموزان دبیرستان
  .24کراننبرگر، دان؛ ترجمه علیزاده، حمید؛ ((اختلالهای یادگیری: انواع، ارزیابی، درمان))، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره ی
). 7931بردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی(کشاورزافشار، حسین؛ میرزایی، جواد؛ بررسی رابطه سازش اجتماعی، هوش هیجانی و راه
  .112-832، ص 43فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طبابایی، سال نهم، شماره 
 . تهران انتشارات ساوالان.5-MSDگنجی، مهدی؛ گنجی، حمزه؛ روان شناسی کودکان استثنایی بر اساس 
)، تهران، 4831). ترجمه ی عصمت دانش، (7991نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس (لرنر، ژانت دبلیو؛ ناتوانی های یادگیری: 
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
نریمانی، محمد؛ پوراسمعلی، اصغر؛ عندلیب کورایم، مرتضی؛ آقاجانی، سیف الله؛ مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال 
  .831-851، صفحات 1، شماره 2). مجله ناتوانی های یادگیری، دوره 1931(یادگیری با دانش آموزان عادی، 
)، فصل 1931نصری، صادد؛ خورشیدی، علیرضا؛ بررسی ارتباط چندگانه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان، (
  401-321، صفحات 4، شماره ی 1نامه ی روان شناسی مدرسه، دوره ی 
). مشهد 0731) ناتوانی های یادگیری: مفاهیم و ویژگی ها. ترجمه ی تقی منشی طوسی (0891لین، جیمز ا (والاس، جرالد؛ مک لاف
 انتشارات آستان قدس رضوی.
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پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه نظری سنگر بود. روش  هدف
لیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه نظری سنگر در پژوهش توصیفی همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل ک
 582نفر بود. از این جامعه به استناد جدول مورگان، نمونه ای به حجم  2101به تعداد  6931-79نیمسال دوم سال تحصیلی 
) 1991ت () هویت و فلSPMگیری خوشه ای انتخاب شد. در این پژوهش از مقیاس چندبعدی کمال گرایی (نفر به روش نمونه
) استفاده شد. پایایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ احراز 4002همکاران ( و فردریکز تحصیلی اشتیاد استاندارد و پرسشنامه
شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش آزمون رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شد. 
ژوهش یافته های حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که رابطه بین مؤلفه های کمال گرایی در بررسی فرضیه اصلی پ
های ویژه نیز ). در بررسی فرضیهF) 3، 651= ( 9/38، p > 0/100آموزان معنادار است (در پیش بینی اشتیاد تحصیلی دانش
، p > 0/100مدار و اشتیاد تحصیلی (ل گرایی خویشتنیافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کما
) و بین کمال گرایی جامعه مدار و ryx=  -0/87، p > 0/100)، بین کمال گرایی دیگر مدار و اشتیاد تحصیلی (ryx=  -0/54
ته های پژوهش ) همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: از یافryx=  -0/97، p > 0/100اشتیاد تحصیلی (
حاضر می توان نتیجه گرفت که بین ابعاد کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد و منجر به کاهش 
 شوند. اشتیاد تحصیلی دانش آموزان 
 






). اشتیاد 3102، 571است (کاسوسو و همکاران 471عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، اشتیاد تحصیلییکی از 
تحصیلی باعث مشارکت مؤثر در فعالیتهای مدرسه، شرکت در فعالیتهای کلاسی، سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطه مناسب با 
) اشتیاد تحصیلی را 4002( 771). مدل فردریکز و همکاران2410، 671معلمان و سایر دانش آموزان می شود (شاری، و همکاران
دارای سه بعد رفتاری (رفتارهای مثبت، انجام دادن تکالیف درسی، مشارکت فعال در فعالیتهای فود برنامه درسی مدرسه که 
های دانش آموز برای سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانش آموز مفیدند)، عاطفی (احساسات، علایق، ادراکات و نگرش 
اند ددرباره مدرسه) و شناختی (نیروگذاری روانشناختی دانش آموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبرهای خودتنظیمی است) می
 دهند.که هر کدام به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار می
فتارهای پرخطر در مدارس نقش عمده ای دادرد اشتیاد تحصیلی در پیشرفت تحصیلی، ارتقای تحصیلی دانش آموزان، کاهش ر
)، زیرا تعهد دانش آموزان در زمینه اهداف آموزشی و درگیر ساختن او با تکالیف را بیشتر می کند (بشرپور و 5102، 871(جنیفر
ری گی). دانش آموزانی که اشتیاد تحصیلی دارند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات با هدف یاد2931همکاران، 
دارند، به مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان می دهند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمون 
ها عملکرد بهتری دارند. در مقابل، فقدان اشتیاد به مدرسه پیامدهای جدی مانند پیشرفت نکردن در مدرسه، تمایل به رفتارهای 
 ).0102، 971یل را در پی دارد (وانگ، هولکامبیانحرافی و خطر ترک تحص
اشتیاد تحصیلی با استراتژی های موفقیت دانش آموزان در پیوند است زیرا باعث افزایش خوش بینی تحصیلی می شود و 
). تأثیرات مثبت اشتیاد 9002، 081همچون پیش بین قوی از اشتیاد در فعالیت های مدرسه عمل می کند (سالماآرو و همکاران
) و عوامل 1102، 181صیلی بر درگیر ساختن دانش آموزان در فعالیتهای تحصیلی و افزایش میزان تلاش آنها (اونیل و همکارانتح
 مؤثر بر آنها ضرورت مطالعه آن را ایجاب می کند.
ن الگوی ) کمال گرایی را به عنوا0891( 381است. برنز 281گراییاز جمله عوامل مؤثر بر اشتیاد تحصیلی دانش آموزان، کمال
شناختی انتظارات فرد تعریف کرده است که ویژگی اصلی آن تدوین اهداف محکم و انعطاف ناپذیر برای عملکرد و تنظیم 
در نظر گرفته  481استانداردهای غیرواقعی بالا است. در ابتدا که این سازه در روانشناسی مطرح شد، به عنوان مفهومی دو بعدی
 شد. 
داند. اما در دو دهه  می منفی و مثبت های جنبه واجد را 781گراییکمال )0002( 681ایس و میرزاده) به نقل از ر4891( 581رئودل
دهه پایانی قرن بیستم کمال گرایی از حالت تک بعدی خار  شد و به عنوان سازه ای چند بعدی مطرح شد. در رویکرد سه 
ؤلفه های درون شخصی، بین شخصی و اجتماعی )، ماهیت این سازه را متشکل از م1991، 881بعدی به کمال گرایی (هویت و فلت
می دانند. این ماهیت متکثر، مستلزم انتظارات بالای فرد از خود، فرد از دیگران و دیگران از فرد است (بشارت و همکاران، 
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اند: ده) سه بعد را برای کمال گرایی از یکدیگر متمایز کر3002( 981رایس و همکاران، نقل از به )1991). هویت و فلت (6831
 است.  391مدار جامعه و 291دیگرمدار ،191مدار خویشتن بعد سه دارای 091منفی گرایی کمال
برای  دقیق و افراطی معیارهای به توجه با کامل خویشتن به دستیابی برای فرد کوشش معنای به مدار گرایی خویشتن کمال
 مدار، دیگر کمال گرایی باشد. می شخصی ارهایرفت سانسور و خود رفتار از بخش اطمینان و گیرانه سخت یابی ارزش و خود
 بر دال افراد ادراک شامل مدار جامعه گرایی است. کمال دیگران از انتقادی یابیارزش و افراطی انتظارات داشتن به تمایل بیانگر
 که شد واهندخ راضی زمانی تنها کنند و می وضع آنها برای غیرواقعی معیارهای زندگی شان مهم افراد که است مطلب این
شود. با توجه به پیامدهایی سوئی که کمال گرایی منفی بر عملکرد تحصیلی و به طور خاص بر اشتیاد  آورده بر ها آن انتظارات
تحصیلی دانش آموزان می تواند داشته باشد، لذا این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین مؤلفه های کمال 
 لی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد؟گرایی و اشتیاد تحصی
 مرور پیشینه پژوهش
) در بررسی رابطه بین جایگاه کمال گرایی وخودکارآمدی با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی 6931و همکاران (  عقیلی
نفر از دانش آموزان استعداد درخشان دختر و  181راکز استعدادهای درخشان شهرکرد، در نمونه ای به حجمدردانش آموزان م
پسر، در رشته های تحصیلی علوم تجربی و علوم انسانی،  دریافتند که بین مجموعه متغیرهای پیش بین و مجموعه متغیرهای 
شان داده شد که اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی به وسیله وجود دارد. همچنین ن 0/66ملاک همبستگی کانونی برابر با 
و خودکارآمدی در هر سه گروه کل دانش آموزان، دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر » درونی«کمال گرایی، جایگاه مهار 
 هستند. وأمانقابل پیش بینی هستند. بدین معنا که این متغیرها پیش بینی کننده اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی ت
مربیگری و  ) در پژوهشی با عنوان تعیین رابطه بین هوش هیجانی ورزشی با خودکارآمدی6931( میرانی و  حسین نژاد
است. همچنین هوش هیجانی پیشبین  گرایی در ارتباط گرایی دریافتند که هوش هیجانی با خودکارآمدی و مؤلفه کمال کمال
مناسبی برای خودکارآمدی و کمال گرایی محسوب می شود. در نهایت مشخص شد افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند از 
 ز برخوردارند.خودکارآمدی و کمال گرایی بیشتری نی
های فرزندپروری در بین دانشجویان دانشگاه علوم گرایی و سبک) تحت عنوان بررسی رابطه بین کمال5931پژوهش طرزی (
وه داری وجود نداشت. علاهای فرزندپروری در دانشجویان دختر ارتباط معنیگرایی با سبکپزشکی سبزوار نشان داد بین کمال
ی های فرزندپرورگرایی دیگر مدار با سبکهای فرزندپروری و بین کمالمدار با سبکدمدار و جامعهگرایی خوبر این بین کمال
 داری وجود داشت.اقتدارانه و آمرانه پدر و آمرانه مادر در دانشجویان پسر، ارتباط معنی
پیش بینی اضطراب امتحان  ) در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه کمال گرایی و اهداف پیشرفت در4931جعفری و همکاران (
کرد با عمل-تسلط و اجتناب-دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه تهران انجام دادند دریافتند که بین انواع هدف گزینی اجتناب
-، اجتناب-0/71تسلط با میزان -اضطراب امتحان دانش آموزان، همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. هدف گزینی گرایش
 قادر به پیش بینی اضطراب امتحان در دانش آموزان بودند.  0/83و کمال گرایی با میزان  0/72تسلط با میزان 
) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم رشته تجربی مدارس 3931در پژوهش قدمی (
کمال گرایی خویشتن مدار، دیگر مدار و جامعه مدار با غیرانتفاعی دوره متوسطه شهر تهران نتایج پژوهش نشان داد که بین 
اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت و معنی  داری وجود دارد. از روی نمرات کمال گرایی می توان میزان اضطراب امتحان 
دار ر و خویشتن مدانش آموزان را پیش بینی کرد. قدرت پیش بینی کمال گرایی جامعه مدار بیشتر از کمال گرایی دیگر مدا
 است. 
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رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاد تحصیلی -) در بررسی اثربخشی مداخلات شناختی3931عابدی و همکاران (
 52آموزان دختر سال دوم دبیرستان (نفر از دانش 05ای به حجم های شهر اصفهان با انتخاب نمونهآموزان دختر دبیرستاندانش
رفتاری مارتین را بر روی گروه آزمایش اجرا کردند.  -نفر گروه کنترل) برنامه مداخلات چندبعدی شناختی 52مایش، نفر گروه آز
رفتاری مارتین بر اشتیاد (شناختی، انگیزشی، رفتاری) و -شان نشان داد که مداخلات چندبعدی شناختیهای پژوهشیافته
 داشت. تأثیر آموزان عملکرد تحصیلی دانش
آموزان با و بدون نارساخوانی، ) در پژوهشی با هدف مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاد به مدرسه در دانش3931و قربانی (زلالی 
آموزان ( از هر یک از دو گروه عادی و مبتلا به نارساخوانی) دریافتند که میانگین نفر از دانش 51ای به حجم با انتخاب نمونه
ی در متغیرهای انگیزش درونی، انگیزش درونی برای دانستن و نمره کلی انگیزش تحصیلی، نمرات گروه مبتلا به نارساخوان
ج این باشند. نتایتر از گروه عادی میداری پاییناشتیاد رفتاری، اشتیاد هیجانی و نمره کلی اشتیاد به مدرسه به طور معنی
 ارد.آموزان اشاره دپژوهش به نقش متغیرهای مدرسه در یادگیری این دانش
 آموزان مبتلا به ناتوانی) در پژوهشی با هدف مقایسه خودپنداره تحصیلی و اشتیاد به مدرسه در دانش2931بشر پور و همکاران (
آموزان مدارس ابتدایی شهر ارومیه دریافتند که میانگین نمرات نفر از دانش 54یادگیری و عادی با انتخاب نمونه ای به حجم 
آموز، نمره کلی خودپنداره تحصیلی، میزان دقت، آموز، تلاش دانشهای یادگیری در متغیرهای اعتماد دانشگروه مبتلا به ناتوانی
 تر از گروه عادی است. داری پایینجذابیت مدرسه، یادگیری خودتنظیمی و استفاده از راهبرد شناختی به طور معنی
ه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان انجام ) که با هدف بررسی رابط0931در پژوهش عبدخدایی و همکاران (
شد یافته ها نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگر مدار، جامعه مدار) با اضطراب پنهان رابطه مثبت و معنی 
ی یابد و در تعامل مؤلفه های داری وجود دارد. یعنی هر چه میزان کمال گرایی افزایش یابد میزان اضطراب پنهان افزایش م
 کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده معنی داری برای اضطراب پنهان دانشجویان است.
) در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه کمال گرایی، افسردگی، اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان 7102( 491سولور و رایس
ری و سایر دانشجویان در کمال گرایی، افسردگی و اضطراب و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری دریافتند که بین دانشجویان دکت
وجود ندارد. بین کمال گرایی با افسردگی و اضطراب برای هر دو گروه ارتباط معناداری مشاهده شد. به علاوه، دانشجویان هر دو 
ی پایین تری داشتند. پیامدهای این نتایج برای مداخلات و گروه که از کمال گرایی نابهنجار رنج می بردند، عملکرد تحصیل
 تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته است.
) مطالعه ای به منظور بررسی اینکه کمال گرایی چه زمانی منجر به افت تحصیلی می شود، انجام 6102( 591شیم و همکاران
ناسازگارانه بر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری تحصیلی تأثیر  دادند. بخشی از نتایج مطالعه حاکی از این بود که کمال گرایی
گذار بوده و اشتیاد تحصیلی را کاهش می دهد. در حالیکه کمال گرایی سازگارانه، مشود تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه 
 است. 
اند باعث افزایش و بهبود عملکرد ) در تحقیق خود نشان دادند که کمال گرایی در حد متوسط میتو2102( 691آلتستاتر و همکاران
تحصیلی شود و در صورت افزایش کمال گرایی، اضطراب افزایش یافته و با بی اشتیاقی نسبت به تحصیل، منجر می شود عملکرد 
 درسی کاهش یابد.
ی آمرانه گرایی کارکردی و غیر کارکردی با فرزندپرور) در پژوهشی که به بررسی رابطه کمال9002( 791کرادوک و همکاران 
گرایی کارکردی و غیر کارکردی هر دو با سبک فرزندپروری آمرانه والدین رابطه دارد و والدین پرداختند، دریافتند که کمال
اند، های فرزندپروری بر رشد فرزندان را توضیح دادهشود. گرچه چندین نظریه فرایند تأثیر گذاری سبکبینی میتوسط آن پیش
بسیاری در مورد تأثیر متفاوت سبک فرزندپروری یکسان بر رشد کودکان، وجود دارد. یکی از پیامدهای های تجربی محدودیت
های متفاوت است. یکی دیگر از پیامدهای این محدودیت تجربی عدم فهم درست تأثیر اقتدار والدین بر رشد فرزندان در فرهنگ
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بتوان در مورد تأثیر متفاوت یک سبک فرزندپروری خاص در  ای است که بر مبنای آناین محدودیت عدم وجود اساس تجربی
 گیری کرد.مراحل مختلف رشد فرزندان نتیجه
) رابطه میان کمالگرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که بین 8002( 891برامباگ و همکاران
 کمالگرایی و عملکرد تحصیلی رابطه ای وجود ندارد.
) نیز در مطالعه خود دریافتند که کمال گرایی ناسازگارانه با ابعاد شناختی و رفتاری تحصیلی رابطه 5002( 991و همکاران ژانگ
منفی دارد؛ به عبارتی، هر چه میزان کمال گرایی افزایش یابد، بعد شناختی و عاطفی تحصیلی کاهش می یابد؛ در حالیکه رابطه 
 آنان به دست نیامد.معناداری با بعد عاطفی در مطالعه 
) رابطه میان کمالگرایی مثبت و منفی را با عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی کرد. نتایج حاکی از آن بود 5002( 002آلیسون
 که کمال گرایی مثبت، رابطه مثبت معنی داری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد.
شناختی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که نترل روانگرایی و ک) در تحقیقی رابطه کمال5002( 102سوئننس و الیوت
تر احتمال دارد درگیر پذیرش مشروط، شوند بیشها مشخص میافرادی که با استانداردهای بسیار بالا و توجه زیاد به شکست
 گذارند.میگرایی خود را در سازه های مختلف روانشناختی به نمایش القای احساس گناه شوند و افراد، کمال
ها اند. آنگرایی و رابطه آن با افسردگی در دانشجویان پرداختهای به بررسی رابطه کمال) در مطالعه2002انس و همکاران (
با  شود، فقطکنترلی، عدم مراقبت، وتوقعات افراطی مشخص میهای انتقادگرای، بیشدریافتند کمال گرایی که با ویژگی
ردگی گرایی سازش، پیش بین افسیافته رابطه نداشت و لذا، کمالگرایی سازشرابطه داشت و با کمالگرایی سازش نایافته کمال
 است.
اند. در نتایج مطالعه خود نیافته و فرزندپروری پرداختهای به بررسی کمال گرایی سازش) در مقاله2002( 202کاوامورا و همکاران
با سطح بالای نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اعمال که هر دو دریافتند که ادراک داشتن والدین آمرانه و خشن 
ها در مطالعه خود دریافتند که این ارتباط در نمونه سفید پوست آمریکایی اند، رابطه داشت. آننیافتهگرایی سازشهای کمالمؤلفه
 فقط در نمونه دختر این رابطه وجود دارد.آمریکایی  -در هر دو جنس دختر و پسر وجود دارد در حالی که نمونه آسیای
های فرزندپروری ادراک شده و های جنسیتی در را در رابطه بین سبک) در مطالعه خود، تفاوت5991( 302فلت، و همکاران
بک س مدار پسران مرتبط بود. اماگرایی جامعه پروری آمرانه با کمالگرایی بررسی کرده است. در مطالعه آنان، سبک فرزندکمال
 گرایی خودمدار در میان دختران رابطه داشت.فرزندپروری اقتداری والدین با کمال
 روش پژوهش 
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. تحقیق همبستگی نوعی از تحقیقات توصیفی است، که در این نوع 
). در تحقیق حاضر نیز به 7831، 402(گال و همکارانشود تحقیق به مطالعۀ روابط موجود بین متغیرهای پژوهش پرداخته می
-79آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر در نیمسال دوم سال تحصیلی بررسی رابطه کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی دانش
 گیرد.پرداخته شده است، لذا تحقیق حاضر در زمره تحقیقات همبستگی قرار می 6931
 جامعه آماری
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 نفر است.  2101حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر به تعداد  جامعه آماری پژوهش
 : توزیع فراوانی جامعه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر ۱جدول 
 تعداد دانش آموز تعداد کلاس پایه
 733 61 7
 023 61 8
 553 71 9
 2101 31 مجموع
 
 گیری نهنمونه آماری، حجم نمونه و روش نمو
جهت تعیین حجم نمونه از جامعه دانش آموزان، به جدول کرجسی و مورگان استناد شد. طبق این جدول، حجم نمونه متناظر 
مدرسه مشغول  31نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر که در  582نفری پژوهش حاضر، عبارت از  2101با جامعه 
 تحصیل هستند.
مدرسه دخترانه به تصادف انتخاب شد.  6صادفی خوشه ای چند مرحله ای است. به این صورت که ابتدا روش نمونه گیری، ت
، یک کلاس به تصادف 9و  8، 7سپس در هر یک از این مدارس، از بین کلاس های مربوط به هر یک از پایه های تحصیلی 
 و اشتیاد تحصیلی اجرا شد. آموزان همان کلاس، پرسشنامه کمال گراییانتخاب شد و بین تمام دانش
 روش گردآوری داده ها
 گردآوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه (کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی) صورت گرفت. 
 ابزار گردآوری داده ها و راویی و پایایی آن
 ) و پرسشنامه1991) هویت و فلت (SPMدر پژوهش حاضر جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس چندبعدی کمال گرایی (
 ) استفاده شد که به معرفی هر یک پرداخته می شود.4002همکاران ( و فردریکز تحصیلی اشتیاد استاندارد
 
 مقیاس چندبعدی کمال گرایی
) روی نمونه 4831) ساخته شد و در ایران توسط بشارت (1991) توسط هویت و فلت (SPMمقیاس چندبعدی کمال گرایی (
، مخالفم = 1درجه ای (کاملا ًمخالفم =  4سوالی در طیف لیکرت  03رانی هنجاریابی و اعتباریابی شد. این مقیاس یک آزمون ای
 ) است. 4، کاملاً موافقم = 3، موافقم = 2
 مربوط به خرده مقیاس 11-02مربوط به خرده مقیاس کمال گرایی خویشتن دار، سوالات  1-01در این پرسشنامه، سوالات 
مربوط به خرده مقیاس کمال گرایی جامعه مدار است. در اعتباریابی مقدماتی فرم  12-03کمال گرایی دیگر مدار و سوالات 
نفری از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران، آلفای کرونباخ به دست آمده  081ایرانی این مقیاس روی یک نمونه 
بوده است که  0/87و برای کمال گرایی جامعه مدار 0/38ای کمال گرایی دیگر مدار ، بر0/09برای کمال گرایی خویشتن مدار
ای نفر از دانشجویان در دو نوبت بافاصله ی چهار هفته 04بالای مقیاس است. ضرایب همبستگی بین  502نشانه همسانی درونی
بود که نشانه  0/08ال گرایی جامعه مدارو برای کم 0/28، برای کمال گرایی دیگر مدار0/48برای کمال گرایی خویشتن مدار 
 ). 4831پایایی بازآزمون بالای این مقیاس است (بشارت، 
در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس های  کمال گرایی خویشتن 
 بدست آمد.  0/88و  0/08، 0/58یب مدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار به ترت
  
                                                 




 پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
 51است. این پرسشنامه دارای  شده تدوین و ) طراحی4002همکاران ( و فردریکز توسط تحصیلی اشتیاد استاندارد پرسشنامه
)  است. کمترین 5ه = ، همیش4، بیشتر اوقات = 3، بعضی اوقات = 2، به ندرت = 1درجه ای (هرگز =  5سوال در مقیاس لیکرت 
اشتیاد  1-4است. تفکیک سوالات پرسشنامه به این صورت است که سوالات  57و بیشترین نمره  51نمره در این مقیاس 
 سنجند. خرده مقیاس اشتیاد شناختی را می 11-51اشتیاد عاطفی و سوالات  5-01رفتاری، سوالات 
توسط اساتید و متخصصان این حوزه تایید شد. همچنین پایایی ابزار  ) روایی پرسشنامه4931در پژوهش عباسی و همکاران (
های به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز، پایایی کل ابزار و هر یک از خرده مقیاس 0/07) 4931در پژوهش عباسی و همکاران (
 بدست آمد.  0/28و  0/87، 0/08، 0/88اشتیاد رفتاری، عاطفی و شناختی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 
 شیوه اجرای پژوهش 
مدرسه از مدارس دخترانه دوره اول متوسطه شهر سنگر به تصادف انتخاب شد. سپس در  6جهت اجرای پژوهش حاضر، ابتدا 
، یک کلاس به تصادف انتخاب و بین 9و  8، 7هر یک از این مدارس، از بین کلاس های مربوط به هر یک از پایه های تحصیلی 
 آموزان همان کلاس، پرسشنامه کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی اجرا شد.مام دانشت
 هاشیوه تجزیه و تحلیل داده
های در سطح توصیفی با استفاده از شاخصها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده
(کمترین نمره) و بیشینه نمرات (بیشترین نمره) به توصیف وضعیت توزیع  توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، کمینه نمرات
آموزان در هر یک از متغیرهای پژوهش (مؤلفه های کمال گرایی، اشتیاد تحصیلی) و پراکندگی نمرات مشاهده شده دانش
یع نمرات هر یک از متغیرها پرداخته شد. در سطح استنباطی ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توز
هش های ویژه پژواصلی و فرضیه استفاده شد. سپس از آزمون همبستگی رگرسیون چندگانه و پیرسون برای بررسی فرضیه
 استفاده شد. 
 یافته ها
آزمودنی  ارایه شده است. سپس میانگین و انحراف معیار نمره 1ابتدا برخی از ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها در جدول 
آورده شده است. همچنین به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه  2ها در متغیرهای کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی در جدول 
 های پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شد. 
 
 لی: توزیع فراوانی نمونه دانش آموزان مورد مطالعه به تفکیک پایه تحصی۲جدول 
 درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی نسبی فراوانی سطوح متغیر
پایه 
 تحصیلی
 % 82/01 % 82/01 08 هفتم
 % 66/96 % 83/95 011 هشتم
 % 001 % 33/13 59 نهم
 - % 001 852 کل
 
نفر از  08ی شود، توزیع دانش آموزان در هر یک از پایه های تحصیلی گزارش شده است. همانطور که مشاهده م 2در جدول 
نفر از آنها در  59) و % 83/95نفر از دانش آموزان در پایه هشتم ( 011)، % 82/01دانش آموزان مورد مطالعه در پایه هفتم (
 ) مشغول تحصیل هستند. % 33/13پایه نهم (
 




 بیشینه نمرات کمینه نمرات انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر
 04 01 8/50 82/86 582 خویشتن مدار
 83 31 7/78 82/88 582 دیگرمدار
 04 01 01/13 03/91 582 جامعه مدار
 66 81 11/91 53/80 582 اشتیاد تحصیلی
 
شتیاد تحصیلی گزارش شده شاخص های توصیفی نمرات دانش آموزان در هر یک از متغیرهای کمال گرایی و ا 3در جدول 
است. همانطور که مشاهده می شود، در کمال گرایی خویشتن مدار، میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان به ترتیب 
است. در کمال گرایی دیگر مدار، میانگین و انحراف معیار نمرات دانش  04و  01با کمینه و بیشینه نمرات  8/50و  82/86
است. در کمال گرایی جامعه مدار، میانگین و انحراف معیار  83و  31با کمینه و بیشینه نمرات  7/78و  82/88آموزان به ترتیب 
 است.  04و  01با کمینه و بیشینه نمرات  01/13و  03/91نمرات دانش آموزان به ترتیب 
 81با کمینه و بیشینه نمرات  11/91و  53/80در اشتیاد تحصیلی نیز، میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان به ترتیب 
 است. 66و 
اصلی پژوهش: بین مؤلفه های کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار) با اشتیاق تحصیلی  فرضیه
 دانش آموزان رابطه وجود دارد. 
بین شال گرایی به عنوان متغیر پیبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. بنابراین مؤلفه های کم
 و اشتیاد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک وارد مدل شدند. 
 
 بینی اشتیاق تحصیلی: ضریب و مجذور همبستگی چندگانه مؤلفه های کمال گرایی در پیش۴جدول 
متغیر 
 ملاک






ستگی مجذور ضریب همب
 چندگانه تعدیل شده






 دیگر مدار 0/1000*** 102/40 0/76 0/86 0/28
 جامعه مدار
 p > 0/۱00*** 
ست ن معنادار اآموزابر ا ساس یافته های جدول فود، رابطه بین مؤلفه های کمال گرایی در پیش بینی ا شتیاد تح صیلی دانش 
). لذا ترکیب خطی مقادیر به طور معناداری با اشتیاد تحصیلی مرتبط است. ضریب همبستگی F )3، 182(=  9/38، p > 0/100(
درصتد از واریانس اشتتیاد تحصتیلی در نمونه با ترکیب خطی  86استت که نشتان می دهد تقریباً  0/28چندگانه نمونه برابر 
). بنابراین نتیجه گرفته می شتتتود که متغیرهای R2=  0/86ای کمال گرایی) تبیین می شتتتود (متغیرهای پیش بین (مؤلفه ه
 پیش بین (مؤلفه های کمال گرایی) توانایی پیش بینی متغیر ملاک اشتیاد تحصیلی را دارند. 
تنظیم معادله  ین ونتایج حا صل برای تعیین  ضرایب تحلیل رگر سیون و تعیین توان پیش بینی معنادار برای متغیرهای پیش ب 
 ارائه شده است.  5رگرسیون در جدول 
 














 0/۱000*** ۱۴/0۴ - ۱/۴5 ۳6/۴7 )aعدد ثابت (




 0/۱00** -۳/5۳ -0/۱7 0/0۳ -۱/۱0 دیگر مدار
 0/۱000*** -7/۱5 -۱/۲۱ 0/6۱ -۱/۲۲ جامعه مدار
 p > 0/۱0**         p > 0/۱00***
)، کمال گرایی β=  -0/25؛  = t -5/14؛ p > 0/100کمال گرایی خویشتن مدار (همانطور که در جدول فود مشاهده می شود، 
) پیش بین β=  -1/21؛  = t-7/15؛ p > 0/100) و کمال گرایی جامعه مدار (β=  -0/17؛  = t-3/53؛ p > 0/10دیگر مدار (
باورهای کمال گرایانه بیشتری داشته  آموزان است. بدین معنی که هر چه دانش آموزانمنفی و معنی دار اشتیاد تحصیلی دانش
باشند، اشتیاد تحصیلی کمتری خواهند داشت. بنابراین با توجه به این یافته می توان گفت که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر 
  وجود رابطه معنی دار بین مؤلفه های کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگر مدار، جامعه مدار) و اشتیاد تحصیلی تأیید می شود.
 بین کمال گرایی خویشتن مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه اول پژوهش: 
 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 
 
 : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه کمال گرایی خویشتن مدار با اشتیاق تحصیلی 6جدول 
 متغیر
 اد تحصیلیاشتی
 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد
 0/1000*** -0/56 582 کمال گرایی خویشتن مدار
       p > 0/۱00***
مدار و اشتیاد تحصیلی دهد که بین کمال گرایی خویشتننشان می 6-4های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول یافته
 ستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه ویژه اول پژوهش تأیید می شود. ) رابطه و همبryx=  -0/54، p > 0/100(
 بین کمال گرایی دیگر مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه دوم پژوهش: 
 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 
 
 پیرسون در بررسی رابطه کمال گرایی دیگر مدار با اشتیاق تحصیلی : آزمون همبستگی 7جدول 
 متغیر
 اشتیاد تحصیلی
 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد
 0/1000*** -0/87 582 کمال گرایی دیگر مدار
       p > 0/۱00***
رایی دیگر مدار و اشتیاد تحصیلی دهد که بین کمال گنشان می 7-4های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول یافته
) رابطه و همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین بنابراین فرضیه ویژه دوم پژوهش تأیید ryx=  -0/87، p > 0/100(
  می شود.
 بین کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه ویژه سوم پژوهش: 






 : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاق تحصیلی 8جدول 
 متغیر
 اشتیاد تحصیلی
 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد
 0/1000*** -0/97 582 کمال گرایی جامعه مدار
       p > 0/۱00***
دهد که بین کمال گرایی جامعه مدار و اشتیاد تحصیلی نشان می 8-4های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول یافته
) رابطه و همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین بنابراین فرضیه ویژه سوم پژوهش تأیید ryx=  -0/97، p > 0/100(
  می شود.
 گیری بحث و نتیجه
 همچون و می شود تحصیلی افزایش خوشبینی باعث زیرا است؛ پیوند در دانش آموزان موفقیت استراتژیهای با تحصیلی اداشتی
 بر تحصیلی اشتیاد مثبت ). تأثیرات9002و همکاران،  ، عمل می کند (سالماآرو مدرسه فعالیتهای در اشتیاد از قوی پیشبین
 را آن مطالعۀ ضرورت آنها، بر مؤثر آنها و عوامل تلاش میزان افزایش و یلیتحص فعالیتهای در دانش آموزان درگیر ساختن
 فعالیتهای مدرسه در مشارکت و مدرسه به دانش آموزان اشتیاد بر که متغیرهایی است  جمله می کند.  کمال گرایی از ایجاب
دانش آموزان انجام شد. در این پژوهش  است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کمال گرایی و اشتیاد تحصیلی تأثیرگذار
 چهار فرضیه مطرح و آزمون شد.
فرضیه اصلی پژوهش بیان می کرد بین مؤلفه های کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار) با اشتیاد تحصیلی دانش 
 یافته ها نشان داد که رابطه بینه شد. آموزان رابطه وجود دارد. به منظور بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون چندگانه استفاد
درصد از واریانس اشتیاد تحصیلی  86آموزان معنادار است و تقریبا ًمؤلفه های کمال گرایی در پیش بینی اشتیاد تحصیلی دانش
 لدر نمونه با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین (مؤلفه های کمال گرایی) تبیین می شود و  کمال گرایی خویشتن مدار، کما
دار اشتیاد تحصیلی هستند. این یافته همسو با یافته های گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار پیش بین منفی و معنی
) و ناهمسو با 6102)، شیم و همکاران (7102( سولور و رایس)، 4931)، جعفری و همکاران (6931و همکاران ( عقیلیپژوهش 
 ) است.8002یافته پژوهش برامباگ و همکاران (
توان  داری دارد، میدر تبیین این یافته که کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار) با اشتیاد تحصیلی رابطه معنی
 امر این است. آنان سطح تواناییهای به توجه بدون می نمایند، تدوین خود برای کمال گرا دانش آموزان که گفت که معیارهایی
 و بودن بالا دلیل به طرفی نمایند. از تحمل را زیادی های و استرس ها دشواری اهداف، آن به رسیدن برای تا شود می باعث
مستعد  را آنها کستش شوند. این مواجه شکست با آنها به دستیابی در است ممکن افراد اهداف، این این بودن غیرمنطقی
 و به تبع عدم اشتیاد به تحصیل و حضور در مدرسه می سازد. افسردگی و اضطراب
 در باید آنها یافتن است، برتری بلکه نیست، استعدادها شکوفایی خود منفی، گرای کمال افراد زندگی در اصلی بنابراین، محرک
 دچار را آنان کمالات به نخواهند شد. نرسیدن راضی وگرنه دهند انجام را آن نحو بهترین به و برسند کمال حد به کاری هر
 ارزش نتیجه در و شده مواجه شکست با خود اهداف رسیدن به در معمولاً افراد این  .کند می شدید گناه احساس و اضطراب
 آنان به نسبت مه دیگران که کنند می تصور چنین و شوند می کهتری دچار احساس و یابد می کاهش خودشان نظر در آنان
این باورها،  نتیجه در و اند داده دست از نیز دیگران نزد را خود اعتبار و حرمت که رسند می این باور به و دارند را نظر همین
های تحصیلی و آموزشگاهی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و موجب کاهش میل و اشتیاقشان به یادگیری و انجام فعالیت
 موزشگاهی می شود.فعالیتهای آ
ه ببین کمال گرایی خویشتن مدار با اشتیاد تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه اول پژوهش بیان می کرد 
منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که 
مدار و اشتیاد تحصیلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این یافته نشان می دهد که هر چه بین کمال گرایی خویشتن




و  )، ژانگ2102(و همکاران  آلتستاتر، )4931)، جعفری و همکاران (6931و همکاران ( عقیلیاین یافته می توان به پژوهش 
 ) اشاره کرد. 8002( و همکاران )، برامباگ5002(همکاران 
 اهداف تدوین آن اصلی که ویژگی است ردف انتظارات شناختی الگوی عنوان به گرایی در تبین این یافته می توان گفت که کمال
 کوشش بالاست. کمال گرایی خویشتن مدار نیز شامل و واقعی استانداردهای غیر تنظیم و عملکرد برای ناپذیر انعطاف و محکم
معیارهای افراطی و دقیق برای خود و ارزشیابی سخت گیرانه و اطمینان بخش از  با و کامل خویشتن به یابی دست برای فرد
ی اتخاذ معیارهای آرمانی و است. دانش آموزان با کمال گرایی خویشتن مدار در نتیجه رفتار خود و سانسور رفتارهای شخصی 
غیرمعقول و به تبََع آن شکست در رسیدن به آن معیارها، با کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس و  تضعیف حس کارآمدی و 
پایینی برای شرکت در فعالیتهای مدرسه خواهند داشت و در نتیجه در کلاس درس خوداثربخشی شان مواجه می شوند و انگیزۀ 
کمتر در مباحث شرکت می کنند و به دلیل اعتماد به نفس پایین و خودکارآمدی تضعیف شده، اشتیاقی به بهبود عملکرد 
ر آن دکم بینی و کاهش اشتیاد دخویش ندارند که در  نهایت با افت تحصیلی، باعث شکل گیری دُور معیوب افت  تحصیلی، خو
 ها می شود.
ه منظور ببین کمال گرایی دیگر مدار با اشتیاد تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه دوم پژوهش بیان می کرد 
ین ببررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که 
کمال گرایی دیگر مدار و اشتیاد تحصیلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این یافته نشان می دهد که هر چه دانش 
سو با این یافته هم آموزان از کمال گرایی دیگر مدار بیشتری برخوردار باشند، از میزان اشتیاد تحصیلی آنان کاسته می شود.
و همکاران  )، ژانگ2102(و همکاران  آلتستاتر، )4931)، جعفری و همکاران (6931و همکاران ( عقیلییافته های پژوهش 
 ) است. 8002( و همکاران )، برامباگ5002(
 از انتقادی یابی ارزش و افراطی انتظارات داشتن به یلتما بیانگر مدار، دیگر کمال گراییدر تبیین این یافته می توان گفت که 
شامل  و آنان) کارکرد از گیرانه سخت ارزیابی و سایرین برای غیرواقعی معیارهای وضع دیگران، (مانند سرزنش است دیگران
 کمال گراییافراد با باشد. می فرزندانشان برای والدین گرایانه کمال های گرایش مانند دیگران توانایی درباره هایی باور و توقعات
 به هستند. خانوادگی مشکلات تنهایی و احساس دیگران، از انتقاد دیگران، سرزنش چون منفی هایمشخصه دارای مدار دیگر
 مدار دیگر کمال گرایی با نیز ضداجتماعی و نمایشی، خود دوستدار شخصیتی ویژگی های سلطه جویی، و اقتدارگرایی علاوه
ین نوع کمال گرایی که از ابعاد کمال گرایی منفی است، منجر به تشدید اضطراب در دانش آموزان شده و عملکرد همبسته اند. ا
تحصیلی آنها را مختل می سازد که به تدریج منجر به کاهش اشتیاد و علاقمندی دانش آموزان به تحصیل می شود. این در 
افزایش تلاش دانش آموزان شود و متضمّن اشتیاد تحصیلی و  تواند باعثحالی است که کمال گرایی نسبی و بهینه می
 ).   3931شان شود (خسروپور و نیکویی، پیشرفت
ه منظور ب بین کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاد تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه ویژه سوم پژوهش بیان می کرد 
ین باده شد. یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استف
کمال گرایی جامعه مدار و اشتیاد تحصیلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این یافته نشان می دهد که هر چه دانش 
ا استه می شود. این یافته همسو بآموزان از کمال گرایی جامعه مدار بیشتری برخوردار باشند، از میزان اشتیاد تحصیلی آنان ک
 ) است.5002آلیسون ()، 3931قدمی (یافته های پژوهش 
 این لیلددر تبیین این یافته که کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاد تحصیلی رابطه منفی و معنی دار دارد می توان گفت که 
مدار  جامعه در کمالگراییباشد، زیرا که  دانش آموزان بین در دیگران نظرات به توجه و اجتماعی ملاحظات بودن شایع شاید امر
 برآورده به ملزم را خود او و اند نظر گرفته در او برای افراطی انتظارات و معیارها جامعه)، و دیگران (خانواده که دارد باور فرد
انی که بتوانند انتظارات و معیارهای داند. دانش آموزان قائل به باورهای کمال گرایی جامعه مدار، تا زم انتظارات می این ساختن
افراطی دیگران را برآورده سازند و تحقق بخشند، از خود راضی و خشوند بوده و از عملکرد تحصیلی مطلوبی برخوردار خواهند 
د، ه) ببینیبود. اما در شرایطی که دانش آموز، خود را فاقد توانمندی لازم جهت برآوردن و تحقق انتظارات دیگران (جامعه و خانواد
به تدریج دچار ضعف اعتماد به نفس، احساس عدم کارآمدی و تبعاً افت تحصیلی خواهد شد که نتیجه آنها عدم اشتیاد به 




ند و تا جایی که این انتظارات در حد توان و استعداد و تلاشش باشد، قادر به تأمین و برآوردن افراطی دیگران دارد، عمل می ک
آنها می شود اما اگر در مواردی نتواند آنها را عملی کند، به تدریج افکار و باورهایی منفی در مورد خود در ذهن پرورش می دهد 
 تواند باشد. که نمود آنها، اشتیاد تحصیلی پایین و افت تحصیلی می 
استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات  از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان گفت که
همبستگی با محدودیتی همچون ابهام در تفهیم و پاسخدهی به سؤالات و همچنین ارائۀ پاسخ های جامعه پسند همراه است که 
ا مشکل می سازد. همچنین به علت عدم آشنایی دانش آموزان با اهمیت تحقیق و پژوهش در نظام نتیجه گیری در این زمینه ر
آموزشی کنونی، برخی از دانش آموزان در جریان گردآوری داده ها با پژوهشگر جهت پاسخدهی و تکمیل پرسشنامه ها همکاری 
 با مشکل مواجه شود.  نکردند و این مساله باعث شد که پژوهشگر در فرایند گردآوری داده ها
با توجه به یافته های پژوهش حاضر که حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین ابعاد کمال گرایی (خویشتن مدار، دیگر مدار، 
های آموزشی و جلسات مشاوره برای دانش جامعه مدار) با اشتیاد تحصیلی است، پیشنهاد می شود از طریق برگزاری کارگاه
ا را با کمال گرایی منفی (خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار) و اثرات سوئی که این سازه روانشناختی بر عملکرد آموزان، آنه
و اشتیاد تحصیلی می تواند داشته باشد، آشنا و آگاه کرد. همچنین یافته ها حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کمال 
ت، یعنی دانش آموزانی که معیارهای تحصیلی بالای غیرواقعی برای خودشان ترسیم گرایی خویشتن مدار و اشتیاد تحصیلی اس
ت شان به تحصیل را از دسمی کنند، چون قادر به تحقق بخشیدن به این معیارها نیستند به تدریج شکست خورده و اشتیاد
دانش آموزان را به شناخت جامعی از دهند. لذا پیشنهاد می شود از طریق برگزاری کارگاه های خودشناسی، سعی کرد تا می
خود، توانمندیها و علایق شان رساند تا به تدریج یاد بگیرند که ملاک ها و معیارهایی متناسب با سطح توانمندیشان برای 
 خودشان در نظر گیرند. 
ش توان بیان کرد که دانمیبا توجه به رابطه منفی و معنی داری که بین کمال گرایی جامعه مدار و اشتیاد تحصیلی وجود دارد، 
 انتظارات و معیارها جامعه)، و آموزی که دارای کمال گرایی جامعه مدار است، همواره چنین تصوری دارد که دیگران (خانواده
اطی داند و از آنجایی که این انتظارات افر می انتظارات این ساختن برآورده به ملزم را خود او و اند نظر گرفته در او برای افراطی
آموز همواره دچار استرس و فشار روانی بوده و به تبع اشتیاد به تحصیل در او کاهش می یابد. و غیرواقع بینانه است، لذا دانش
بنابراین با توجه به این یافته پیشنهاد می شود که در مدارس و کلاس های درس، معلمان و سایر مسئولان آموزش و پرورش، 
متناسب با استعداد و توان دانش آموزان در نظر گیرند تا زمینه های رشد و پیشرفت تحصیلی و انتظارات آموزشی و پرورشی 
 پرورشی آنان را فراهم سازند و از دلزدگی و افت تحصیلی آنان جلوگیری به عمل آورند. 
جمع آوری اطلاعات همچون علاوه بر این،پیشنهاد می شود تا در  پژوهش های آتی علاوه بر ابزار پرسشنامه، به سایر ابزارهای 
مصاحبه به منظور عمق بخشیدن به صحت اطلاعات دریافتی توجه شود. همچنین به جهت افزایش قابلیت تعمیم پذیری 
های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که پژوهش هایی مشابه با پژوهش حاضر در نمونه های دیگر (دانش آموزان دختر و یافته






. 6). تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت. مجله علمی پژوهش مطالعات تربیتی و روانشناسی. دوره 4831بشارت، محمدعلی ( 
 .18-69: 1شماره 
، 41تگی و کمال گرایی. دانشور رفتار، سال ). رابطه سبک های دلبس6831بشارت، محمدعلی؛ جوشن لو، محسن؛ میرزمانی، سید محمود (
 .11-81: 52شماره 
). مقایسه خودپنداره تحصیلی و اشتیاد به مدرسه در دانش 2931بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ زاهدبابلان، عادل؛ احمدیان، لیلا (
 .74-46: 2، 5آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 
). مقایسه خودپنداره تحصیلی و اشتیاد به مدرسه در دانش 2931بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ زاهدبابلان، عادل؛ احمدیان، لیلا (
 .74-46: 2، 5آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 
). نقش کمال گرایی و اهداف پیشرفت در پیش بینی اضطراب امتحان 4931سوزان (جعفری، فیروزه؛ موسوی، سیده فاطمه؛ امامی پور، 
 .56-87: 7، دوره جدیدی، شماره 22دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه. پژوهش های آموزش و یادگیری، سال 
). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال گرایی. روانشناسی و روانپزشکی 6931( میرانی، کاوه ،اکبرحسین نژاد، علی 
 .52-31): 71( 4شناخت. 
کمال گرایی، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ). رابطه بین 3931خسروپور، فرشید؛ نیکویی، مژگان (
 .245-945: 4، شماره 11پرستاری. گام های توسعه در آموزش پزشکی، دوره 
 نی). مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاد به مدرسه در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی. مجله ناتوا3931زلالی، بهروز؛ قربانی، فاطمه (
 .85-44): 4( 3های یادگیری. 
های فرزندپروری در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.مجله اصول گرایی با سبک). بررسی رابطه بین کمال5931طرزی، سمیه (
 .785-675, 81بهداشت روانی, 
سی اثربخشی مداخلات چندبعدی شناختی رفتاری ). برر3931دخت، شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرشته (عابدی، احمد؛ معماریان، آذین
ی، های شهر اصفهان. فصلنامه روانشناسی تربیتآموزان دختر دبیرستانمارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاد تحصیلی دانش
 .97-29، 01، سال 23شماره 
زی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاد ). نقش تعلل ور4931عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار، پیرانی، ذبی، بنیادی، فرزانه (
 .061-961): 32( 51تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 
). بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان. پژوهش 0931عبدخدائی، محمد سعید؛ مهرام، بهروز، ایزانلو، زهرا (
 .74-85): 1( 1و مشاوره،  های روانشناسی بالینی
). بررسی رابطه کمال گرایی، جایگاه مهار درونی و خودکارآمدی با اضطراب 6931( صادقی گندمانی،  کامران ،مهرورز، محبوبه ،عقیلی، رضا
 .87-35): 2( 6امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مراکزاستعداد درخشان شهرکرد. رویش روانشناسی. 
: 94، شماره 31ا اضطراب امتحان دانش آموزان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال ). بررسی رابطه کمال گرایی ب3931قدمی، مجید (
 . 631-151
. ترجمه احمدرضا نصر و  2و 1های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی جلد ). روش2491گال، م؛ بورگ، و؛ گال،  . ( 
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پسر پایه دهم دوره  ش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزانبررسی تأثیر آموزش به روهدف پژوهش حاضر، 
 پس آزمون با گروه کنترل است. -شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهش از نوع پیش آزموناین پژوهش بود.  رشتمتوسطه دوم 
 6931-79ال تحصیلی شهر رشت در س 2و  1ناحیه پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم تمامی دانش آموزان جامعه پژوهش شامل 
نفر انتخاب شد. در این  04ای به حجم نمونه اینمونه گیری تصادفی خوشهکه با استفاده از روش نفر است  5403به تعداد 
تحلیل استفاده شد. ) 0102انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (پژوهش از بسته آموزش به روش پرسشگری و پرسشنامه 
و آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. در بررسی فرضیه اصلی پژوهش یافته ها  02sspSنرم افزار ها با استفاده از داده
نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در متغیر ترکیبی جدید حاصل از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی 
). در بررسی فرضیه های ویژه نیز یافته ها F )3، 33(=  72/33، p > 0/100= اثر پیلایی،  0/17داری وجود دارد (تفاوت معنی
)، ادراک F )1، 04(=  81/45، p > 0/100، η2=  0/33نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در ادراک کنترل پذیری (
=  6/49، p > 0/100، η2=  0/51) و ادراک گزینه های مختلف (F )1، 04(=  38/93، p > 0/100، η2=  0/96توجیه رفتار  (
) تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به تأثیر معنی داری که آموزش پرسشگری بر انعطاف پذیری دانش آموزان دارد، F )1،04(
لذا ضروری است که این مهارتها در واحدهای درسی و دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان بیشتر مورد توجه 
 انند دانش آموزانی برخوردار از روحیه پرسشگر و کنجکار و منعطف پرورش دهند.  قرار گیرد تا بتو






ن برای آینده و زندگی پیچیده در قرن بیست و یکم، بهسازی کیفیت یادگیری در دبیرستان ها و آماده کردن نوجوانان و جوانا
). نهادهای آموزشی 3831ترجمه کیامنش و گنجی،  1002، 602مستلزم ارتقای کیفیت تدریس و آموزش تخصصی است (راگ
مار شساز دارند، یکی از نهادهای مهم و زیربنایی در جامعه به به جهت نقش مهم و خطیری که در امر تعلیم و تربیت نسل آینده
). یکی از تازه ترین رویکردها در تدریس و یادگیری، توجه به فرایند تفکر در فرایند 1831می روند (مظلومی قاضی محله، 
سی، های کلاتدریس یادگیری است. معلمان از فنون پرسشگری برای ارزشیابی یادگیری دانش آموزان، وارسی کارها و تکلیف
، 702ه دانش آموزان، افزایش مهارتهای تفکر و پژوهش مستقل استفاده می کنند (بلکمرور و خلاصه سازی درس ها، جلب توج
 ). 1002
و پرسشگری در تعلیم و تربیت، کنجکاوی انسان است. این سؤال که چرا  802نخستین دلیل پرداختن به اندیشه سؤال محوری
در  شود، پرسشی حیاتی است که بایدرنگ تر میمعمولا ًبا قرار گرفتن در معرض تجربیات مدرسه ای بیشتر، کنجکاوی افراد کم
). نظام های تعلیم و 4831گیری پاسخ محور یا سازوکارهای غیرانسانی نظام آموزشی جست و جو کرد (مهرمحمدی، جهت
تربیتی که ویژگی پرسشگری را به رسمیت نشناخته و آن را سرکوب می کنند، باید بدانند که هرگز نخواهند توانست آن را از 
بین ببرند. تنها اتفاقی که می تواند رخ بدهد این است که پرسشگری بروز و ظهور بیرونی خود را از دست می دهد و به شکل 
 902گیریدرونی یا اصطلاحاً زیرزمینی ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر ویژگی ذاتی پرسشگری هرگز در سایه اراده و جهت
 ). 2931به نقل از غریبی و همکاران، 3991، 012(ساراسونهای حاکم بر محیط از میان نخواهد رفت 
از انعطاف پذیری شناختی قابل ملاحظه ای برخوردار است و می تواند خود را با تغییرات محیطی وفق دهد و  112ذهن پرسشگر
ه فرد اجازیک عملکرد منحصر به فرد، صفت بارز یا توانایی شناختی کلی است که به  212سازگار کند. انعطاف پذیری شناختی
می دهد ایده های چندگانه را بپذیرد، به طور انعطاف پذیر شناختش را تغییر دهد و هنگام تغییرات محیطی الگوهای پاسخ 
 ). 3102، 312عادی بدهد (جانکو و همکاران
ان . جبرانعطاف پذیری فرایندی است که طی آن توانایی فرد در برابر چالش های عاطفی، اجتماعی و جسمی افزایش می یابد
). انعطاف پذیری شناختی 8002، 412آسیب ها به فرد قدرت بیشتری برای رویارویی با ناملایمات زندگی را می دهد (دانشفر
توانایی افراد در تعدیل روند شناخت برای رو به رو شدن با موقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی می باشد (کاناس و 
ذیری شناختی نداشته باشد به طور معمول غیرفعال با شرایط محیط مواجه می شود و ). وقتی فرد انعطاف پ3002، 512همکاران
 ).2991، 612معمولا ًبه خطا می رود و کارها را با تعلَّل انجام می دهد (استرنبرگ، فرنچ
ه ایل بانعطاف پذیری شناختی به عنوان آگاهی فرد از انتخاب ها و گزینه های جایگزین و مناسب در هر موقعیت مفروض، تم
؛ 3102، 712انعطاف پذیر بودن جهت سازگاری با موقعیت، احساس خودکارآمدی در انعطاف پذیر بودن تعریف می شود (گاندوز
). انعطاف پذیری شناختی که اثرات مثبتی روی توان فرد در مقابله با استرس های درونی و بیرونی و نیز اثرات 2102، 812دیبری
)، یکی از مؤلفه های اصلی کارکرد اجرایی است و کارکرد اجرایی 9002، 912کوئستین و همکارانمثبتی روی تعاملات افراد دارد (
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). به طور کلی، توانایی تغییر مجموعه شناختی برای سازگاری با 3931برون دادهای رفتار را تنظیم می کند (عبدی و همکاران، 
 ).9002، 022پذیری شناختی است (دنیس و وندروال محرک های در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی تعریف عملیاتی انعطاف
، 122های مختلف در افراد ایفا می کند (مارتین و همکاراناین سازه روانشناختی نقش کلیدی در شکل گیری و تحول توانمندی
ه د). افرادی که انعطاف پذیری شناختی دارند، می توانند مشکلات و موقعیت های جدید را در سطوح مختلف بررسی کر1102
در آنها بیشتر است (مارتین و همکاران،  322) و تحمل تعارض ها2102، 222و گزینه ها و ایده های جایگزین را ارائه کنند (دیبری
های )، از توجیهات جایگزین استفاده می کنند، به صورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی می کنند و موقعیت1102
پذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند، از نظر روانشناختی تاب آوری ا میچالش برانگیز یا رویدادهای استرس زا ر
 ). 1102، 522؛ فیلیپس0102، 422بیشتری دارند (بارتون و همکاران،
در مقابل، افرادی که از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند، به سختی می توانند یادگیری های اولیه خود را فراموش کنند، آنها 
دگیری های قبلی خود که پیامدهای منفی برایشان دارد، پافشاری می کنند و این پافشاری به سازگاری آنها با شرایط جدید بر یا
). لذا پرورش و تربیت دانش آموزانی پرسشگر و کنجکاو که نیاز جامعه امروزی 6102، 622آسیب می رساند (کاربونلا و تیمپانو
وزش و پرورش باشد اما متأسفانه بررسی شرایط موجود در محیط های آموزشی نشان است، باید یکی از اهداف اصلی نظام آم
می دهد که این محیط ها عمدتاً مبتنی بر ارائه اطلاعات خام به طور یک طرفه و بدون توجه به رشد انعطاف پذیری شناختی 
خواهند بود که در تعاملات روزمره و در  دانش آموزان است که نتیجه این امر هدر رفت سرمایه ملی کشور و پرورش شهروندانی
 ).9831برخورد با مسائل و مشکلات مختلف انعطافی نخواهند داشت (گنجی، 
در این راستا، آموزش به روش پرسشگری را می تواند ابزاری در دست نظام آموزش و پرورش دانست که می تواند با اجرای 
). لذا با توجه به 4831را در دانش آموزان ایجاد نماید (مهرمحمدی،  مطلوب و صحیح این روش، تغییرات چشمگیر و مطلوبی
یری تواند بر انعطاف پذآنچه گفته شد، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش به روش پرسشگری می
 آموزان پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم شهر رشت تأثیر گذارد؟شناختی دانش
 مرور پیشینه 
) در مطالعه ای که با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بهبود انعطاف پذیری و همجوشی 6931رع (زا
شناختی دانشجویان مضطرب انجام داد دریافت که بین گروه آزمایش و کنترل در انعطاف پذیری و همجوشی شناختی تفاوت 
بتنی بر تعهد و پذیرش به عنوان یک مداخله مؤثر در دانشجویان مضطرب معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد درمان م
 است.
) بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله ای 5931هدف پژوهش مهدوی نیسیانی (
جتماعی باراهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه ملی ملایر بود. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت ا
 کارآمدرابطه معنا دار مثبتی حاصل شد.
) که به بررسی رابطه سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی 5931در پژوهش حیدرپور و همکاران (
ایج رابطه معناداری وجود دارد. نت دانشگاه اصفهان پرداختند، یافته ها نشان داد که بین سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری
آزمون خی دو نشان داد که بین سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین 
نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد که تفاوت معنی دار بین روحیه پرسشگری دانشجویان به تفکیک جنسیت وجود ندارد. نتایج 
 کروسکال والیس نشان داد که بین روحیه پرسشگری دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد. آزمون 
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اهمال کاری  ) تحت عنوان بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی با5931و همکاران ( رستمیدر پژوهش 
) همبستگی منفی وجود دارد که در سطح r=  0/822دانشجویان، نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و اهمال کاری (
همبستگی منفی وجود دارد که درسطح یک  )r=  0/783پنج صدم معنی دار است، همچنین بین ذهن آگاهی و اهمال کاری (
اجتماعی دانشجویان و رابطه ذهن آگاهی  -ال کاری در عملکرد تحصیلی و سلامت روانیصدم معنی دار است. توجه به نقش اهم
با این متغیر، به نظر می رسد با آموزش ذهن آگاهی به دانشجویان می توان به بهبود اهمال کاری آنان کمک نموده و اقدامات 
 مؤثر روان شناختی مناسبی انجام داد.
تحت عنوان بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی با راهبردهای ) 4931در پژوهش حسینی و دادستان (
مقابله ای نوجوانان، یافته ها نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله ای کارآمد رابطه 
خورداری از حمایت اجتماعی، استفاده از راهبردهای معنادار مثبتی حاصل شد و با افزایش میزان انعطاف پذیری شناختی و بر
 مقابله ای کارآمد افزایش می یابد.
) که با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی 4931پژوهش افشارنژاد (
ف پذیری شناختی می تواند خوشنودی انجام گرفت، نشان داد انعطا 3931ت49در سال تحصیل  زناشویی در دانشجویان متأهل
 را پیش بینی کند. زناشویی در دانشجویان متأهل
بکر بر بهبود اضطراب  -رفتاری هیمبرگ -) با هدف تعیین تاثیر گروه درمانگری شناختی3931( شاره و همکارانپژوهش 
ه بکر در مقایسه با گرو -ی هیمبرگرفتار -پذیری شناختی، نتایج نشان داد که گروه درمانگری شناختی-اجتماعی و انعطاف
کنترل باعث بهبود بیشتر انعطاف پذیری شناختی و کاهش معنادار اضطراب اجتماعی می شود. آزمودنی های گروه آزمایش در 
 مقایسه با گروه کنترل میزان رضایت از درمان و بهبودی کلی خود را بطور معناداری بالاتر ارزیابی کردند و درصد بهبودی آن ها
 -رفتاری هیمبرگ -در تمام متغیرهای پژوهش بیشتر از درصدبهبودی آزمودنی های گروه کنترل بود. گروه درمانگری شناختی
 بکر در بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی مؤثر است.
مان بر تفکر انتقادی ) با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های پرسشگری به معل2931در پژوهشی که توسط گنجی و همکاران (
درصدی  21دانش آموزان متوسطه انجام شد یافته ها نشان داد که که آموزش مهارتهای پرسشگری به معلمان باعث افزایش 
درصد؛  4درصد، استنتا   21درصد، ارزیابی  9تفکر انتقادی دانش آموزان شده است. در پنج زیرمقیاس تفکر انتقادی؛ تحلیل 
درصد افزایش یافته بود. تفاوت میانگین نمره مهارتهای تفکر دانش آموزان رشته  5د و استدلال استقرایی درص 6استدلال قیاسی 
 های الکترونیک و علوم انسانی معنادار نبود. 
 آوریبینی نومیدی و تابپذیری شناختی در پیش) تحت عنوان بررسی نقش انعطاف2931نتایج پژوهش تقی زاده  و فرمانی  (
های آن را به ی خرده مقیاسی کل نومیدی و همهپذیری توانست نمرهویان نشان داد که خرده مقیاس ادراک کنترلدر دانشج
های یأس در ی کل نومیدی و خرده مقیاسهای مختلف، نمرهبینی کند. همچنین، خرده مقیاس ادراک گزینهطور منفی پیش
ه بینی نمود. خرده مقیاس ادراک توجیه رفتار نیز خردرا به طور منفی پیش ها و انتظار منفی نسبت به آیندهدستیابی به خواسته
رده آوری نشان داد که خبینی تاببینی کرد. نتایج رگرسیون چندگانه همزمان در پیشمقیاس عدم اطمینان به آینده را پیش
ونه گتوان اینها میودند. از بررسی یافتهنمآوری را پیش بینیهای مختلف، تابپذیری و ادراک گزینههای ادراک کنترلمقیاس
 آوری را دارد. بینی نومیدی و تابپذیری شناختی،توانایی پیشگیری کرد که انعطافنتیجه
) در پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پایه 2931غریبی و همکاران (
افتند که آموزش تفکر تأثیر معنی داری بر افزایش پرسشگری دارد. پرسشگری می تواند توسط پنجم دبستان انجام دادند، دری
آموزش مستقیم تفکر در کلاس از طریق مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالیت های کلاسی و نیز رویارویی آنها با موقعیت 
 های حیرت برانگیز و چالش زا افزایش یابد.
ر مطالعه ای که با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای پرسشگری و توضیح به معلمان بر خلاقیت ) د1931گنجی و همکاران (
دانش آموزان دوره متوسطه انجام دادند دریافتند که آموزش توأم مهارتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان باعث افزایش 




درصد)  2/74درصد) و سالی ( 2/7درصد)، ابتکار ( 3/6درصد) و پس از آن بر مؤلفه های انعطاف پذیری ( 71/7مؤلفه بسط (
 داشته است. 
انجام داده است. » زگارانعطاف پذیری شناختی و تصمیم گیری سا«) مطالعه ای با عنوان 8102( 722مارتینز و براسونی-لائوریرو
به زعم وی با استفاده از انعطاف پذیری شناختی می توان در هنگام برخورد با تغییرات به موفقیت دست یافت. در این مقاله 
استدلال می شود که انعطاف پذیری شناختی (یعنی توانایی مطابقت با نوع پردازش شناختی با نوع مشکلی که در دست دارد)، 
ر می سازد که به طور قابل توجهی بالاتر از تصمیم گیری عمل کنند. لذا، عملکرد برتر تصمیم گیری با استفاده از افراد را قاد
 فرآیندهای شناختی و در مواجهه با مشکلات ساختار یافته همراه است. 
ت که با آن فرد می تواند ) در مطالعه خود اذعان داشته اند انعطاف پذیری شناختی، نوعی آمادگی اس7102( 822داجانی و یادین
انتخابی مناسب بین فرآیندهای ذهنی برای تولید واکنش های رفتاری مناسب داشته باشد. این سازه از مجموعه گسترده ای از 
عوامل فردی (شخصیتی، تواناییهای ذهنی و...) و محیطی (آموزشی، امکانات، خانواده) و ... تأثیر پذیرفته و در طولانی مدت 
یابد. لذا مشخص نیست که آیا انعطاف پذیری شناختی از زیربنای عصبی متمایز از شبکه کنترل اجرایی ایجاد می  توسعه می
شود یا خیر. لذا در این مطالعه عینی تصویر برداری از انعطاف پذیری شناختی بررسی و تمرکز بر مجموعه تغییرات شناختی در 
می کنیم که یک راه مهم برای تحقیق در آینده، مشخص کردن رابطه بین  مواجه با موقعیت های مختلف است. لذا پیشنهاد
 انعطاف پذیری عصبی شناختی و انعطاف پذیری شناختی می باشد.
) در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر پرسش های کلاسی بر تفکر انتقادی و میزان مشارکت دانشجویان 5102( 922دی والچ
یجه رسید که استفاده از پرسشگری منجر به رشد مهارتهای تفکر انتقادی و میزان مشارکت رشته زبان انجام داد، به این نت
 دانشجویان می شود. 
)  نشان داد که انعطاف پذیری شناختی با توجه به سازگار کردن افراد با موقعیت 5102( 032مطالعه پلاکارد و همکاراننتایج  
 ی جدید، بر سلامت روان تأثیر معناداری دارد.های تازه و کاهش میزان استرس آنان در موقعیت ها
) حاکی از این امر بود که انعطاف پذیری رو شناختی در بیماری هایی که با دردهای 5102( 132نتایج مطالعه اسکات و مک کرکن
 ه پذیرشمزمن همراه هستند، به شدت با پذیرش خود و مشارکت در برنامه های درمانی وابسته است. به گونه ای که افرادی ک
 مثبتی نسبت به بیماری و خود دارند، بهتر می توانند با شرایط استرس زا کنار بیایند.
سال گذشته یکی  52) با عنوان پرسشگری ابزار تفکر انتقادی، نتایج نشان داد که در 4102( 232در پژوهش کوجوکریا و بوتنارو
 ا، این شیوه به جهت توسعه تفکر انتقادی توصیه می شود. از ابزارهای مهم برای ایجاد تفکر انتقادی، پرسشگری است و لذ
کلاس درس دریافتند که معلمان با تجربه از سؤال های تحلیلی  55) با مشاهده و ضبط فرایند 9002( 332کوئیونگ و یوجینگ
ی کنند. مشارکت م و مقایسه ای بیشتری در ریاضیات استفاده می کنند. معلمان و دانش آموزان برای یافتن پاسخ ها با یکدیگر
در حالی که معلمان تازه کار تمایل دارند که به دانش آموزان سر نخ داده و از سؤال های ساده ای استفاده می کنند که باعث 
یادآوری مطالب از حافظه می شوند. این گونه معلمان منطق دانش آموزان را درک می کنند اما آنها را در فرایند تدریس مشارکت 
 نمی دهند. 
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 روش پژوهش 
 پس آزمون با گروه کنترل است. -است و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون 432روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی
 : دیاگرام طرح پژوهش۱جدول 
 گروه ها پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون
 E 1T X 2T
 C 1T - 2T
 
های سه ر وابسته یعنی انعطاف پذیری شناختی و مؤلفهدر این پژوهش، متغیر مستقل، آموزش پرسشگری است و تأثیر آن بر متغی
 گانه آن (ادراک کنترل پذیری، ادراک توجیه رفتار، ادراک گزینه های مختلف) مورد مطالعه قرار گرفت.
 گیری نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه جامعه آماری،
ره متوسطه دوم شهر رشت است که در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم دو
نفر می باشد. حجم نمونه تا حد زیادی به هدف و روش  5403مشغول تحصیل هستند که تعداد این دانش آموزان  6931-79
انند فی، مهای توصیشود. برای پژوهششناسی یا کیفی معمولا ًاز نمونه کوچک استفاده میتحقیق بستگی دارد. در تحقیقات قوم
های همبستگی برخی منابع حداقل حجم نفر نیاز است. در پژوهش 001ای به حجم حداقل یابی، نمونهمطالعات میدانی و زمینه
اند. در پژوهش های از نوع آزمایشی، شبه آزمایشی، علی مقایسه ای، حجم نمونه نفر ذکر کرده 05نفر و برخی دیگر  03نمونه را 
نفر از دانش آموزان پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم  04توصیه می شود. لذا در پژوهش حاضر تعداد نفر در هر گروه  51حداقل 
نفری کنترل و آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری  02شهر رشت در دو گروه 
از بین دو ناحیه آموزش و پرورش شهر رشت یک ناحیه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین صورت که ابتدا 
انتخاب شد. سپس از بین مدارس پسرانه متوسطه دوم در آن ناحیه، یک مدرسه به تصادف انتخاب شد. سپس از بین کلاس 
دانش  02آموزان داوطلب در اجرای این پژوهش تعداد کلاس انتخاب شد. از بین دانش 2های پایه دهم در این مدرسه، تعداد 
آموز از یک کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردیدند. بین دانش 02آموز از یک کلاس به عنوان گروه کنترل و تعداد 
 نفر پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی به عنوان پیش آزمون توزیع شد. 04همه این 
موزش داده شد، در حالی که دانش آموزان در گروه جلسه دو ساعتی، با شیوه پرسشگری آ 7به دانش آموزان گروه آزمایش طی 
کنترل هیچ مداخله و آموزشی دریافت نکردند. یک هفته پس از اتمام جلسات آموزشی، مجددا ًپرسشنامه انعطاف پذیری شناختی 
 به عنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. 
 ابزار گردآوری داده ها و راویی و پایایی آن
ر جهت گردآوری داده ها از پکیج آموزش به روش پرسشگری و پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری شناختی در پژوهش حاض
 .) استفاده شد0102دنیس و وندروال (
 پکیج آموزش به روش پرسشگری
جلسه آموزش به روش پرسشگری شرکت کردند. برنامه آموزشی به شرح  7در پژوهش حاضر، دانش آموزان گروه آزمایش در 
 دول زیر است:ج
 
  
                                                 




 : محتوای جلسات آموزش به روش پرسشگری۲جدول 
 عنوان جلسه
 اول
 تفاهم و درک ی زمینه کردن فراهم پژوهشگر و با آموزان دانش آشنایی -آزاد صحبت به دعوت-گروه اعضاء معرفی -شروع
 آزمون) پیش ها (اجرای نامه پرسش تکمیل -آموزان دانش از پژوهشگر انتظارات و بیان متقابل
 دوم
مشخص کردن مبحثی از کتاب درسی با مشارکت دانش آموزان، استفاده از روش بارش مغزی جهت طرح سؤالاتی از سوی دانش 
آموزان پیرامون مبحث درسی مورد نظر و تشویق دانش آموزان کمتر فعال به شرکت در طرح سؤالات، ثبت سؤالات مطرح شده 
 معلم و تمامی دانش آموزان(درست، نیمه درست و نادرست) توسط 
 سوم
های درست یا نیمه درست: اگر پاسخ نیمه صحیح است، برای قسمت درست پاسخ اعتبار قائل شوید و واکنش نسبت به پاسخ
کننده دیگری بخواهید پاسخ را کامل کند. اگر پاسخ کاملا ًیادگیرنده را راهنمایی کنید تا پاسخ خود را بهبود بخشد و از شرکت
 کننده را تشویق کنید.است با گفتن خیلی خوب یا درست است شرکت صحیح
 چهارم
های نادرست: تمرکز معلم نباید صرفا ًبر پاسخ های درست دانش آموزان باشد، بلکه باید پاسخ های نادرست واکنش نسبت به پاسخ
کننده قاد قرار بگیرد. برای کوششی که شرکتدانش آموزان هم باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پاسخ نادرست نباید مورد انت
گر به های دیتوجهی وی قرار گرفته است اشاره نمایید و با طرح سئوالکرده است او را تحسین کنید و به نکته اصلی که مورد بی
 رصت دهید.سخ به او فکننده کمک کنید تا پاسخ صحیح را بیابد. از او بخواهید درباره سئوال فکر کند و دوباره برای بیان پاشرکت
 پنجم
واکنش نسبت به نبود پاسخ: اگر معلم از دانش آموزان پیرامون سؤال یا سؤالاتی که مطرح شده است، پاسخی دریافت نکرد نباید 
کنندگان احساس کودن بودن دست ندهد، هر پاسخی ارزش شنیدن را دارد. سطحی از آن بگذرد. بسیار مهم است که به شرکت
 .تر بیان کنید یا دوباره مطلب را تدریس کنیدکننده دیگر سئوال کنید، سئوال را به زبان سادهتوانید از شرکتورد میبرای این م
 آموزانجمع بندی از سؤالات و پاسخ های مطرح شده از سوی دانش آموزان پیرامون مبحث موردنظر توسط دانش ششم
 آزمون) پس ها (اجرای نامه پرسش تکمیل هفتم
 سشنامه انعطاف پذیری شناختیپر
باشد. این سؤال می 02) یک ابزار خودگزارشی کوتاه است که شامل 0102پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (
مقیاس برای سنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر 
) است 1تا کاملا ًمخالفم =  6درجه ای (کاملا ًموافقم =  6است، به کار می رود. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت لازم 
 پذیری شناختی را بسنجد: و تلاش دارد تا سه جنبه از انعطاف
، 21، 5، 6، 3سؤالات: الف) میل به درک موقعیت های سخت به عنوان موقعیت های قابل کنترل (ادراک کنترل پذیری) شامل 
 02، 91، 81، 61 41، 31
، 2، 1ب) توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها (ادراک توجیه رفتار) شامل سؤالات: 
 71، 51، 11، 9، 7، 4
 01، 8شامل سؤالات:   ) توانایی ایجاد چندین راه حل جایگزین برای موقعیت های سخت (ادراک گزینه های مختلف)
) در پژوهشی نشان دادند که پرسشنامه حاضر از ساختار عاملی، روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی 0102دنیس و وندروال (
و روایی همگرای آن با انعطاف  -0/93برخوردار می باشد. روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک، برابر با 
و خرده  0/17) ضریب پایایی کل مقیاس را 3931به دست آوردند. شاره و همکاران ( 0/57ارتین و رابین پذیری شناختی م
گزارش  0/75و  0/27، 0/55مقیاس های ادراک کنترل پذیری، ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب 
 0/55و  0/98، 0/78و برای خرده مقیاس ها به ترتیب  0/09کرده اند. این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 
گزارش نمودند. در پژوهش حاضر نیز پایایی کل ابزار و هر یک از خرده مقیاس های ادراک کنترل پذیری، ادراک توجیه رفتار و 
 به دست آمد.  0/27و  0/58، 0/88، 0/29ادراک گزینه های مختلف با استفاده از آلفای کرونباخ 
 اجرای پژوهش  شیوه
جهت اجرای پژوهش حاضر، پژوهشگر ابتدا از بین ناحیه یک و دو شهر رشت، یک ناحیه را به تصادف انتخاب کرد. سپس از بین 




نفر از دانش آموزانی که کمترین  04آموزان هر دو کلاس توزیع شد و اف پذیری شناختی بین دانشانتخاب شد. پرسشنامه انعط
نمره انعطاف پذیری شناختی را کسب کرده بودند (پیش آزمون)، در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش به 
وزشی را دریافت نکرد. در پایان جلسات آموزشی مجدداً جلسه به روش پرسشگری آموزش دید اما گروه کنترل چنین آم 7مدت 
 از هر دو گروه پس آزمون (پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی) گرفته شد.
 هاتجزیه و تحلیل داده
ین، هایی مانند میانگابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخصها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. تحلیل داده
یار، کمترین نمره و بیشترین نمره، توصیفی از چگونگی توزیع نمرات آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل ارائه انحراف مع
) و AVOCNAMفرضیه اصلی پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( شد. در سطح استنباطی هم، جهت آزمون
 استفاده شد.  )AVOCNAریانس یک راهه (جهت بررسی هر یک از فرضیه های ویژه از آزمون تحلیل کووا
 یافته ها
های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه نمرات) نمرات آزمودنی ها در دو گروه در ابتدا، با استفاده از شاخص
ز فرضیه های آزمایش و کنترل گزارش شد. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و یک راهه هر یک ا
 پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.




 بیشینه نمرات کمینه نمرات انحراف معیار میانگین گروه
 پذیری شناختی انعطاف
 پیش آزمون
 69 05 ۱۱/6۴ 97/59 آزمایش
 ۱9 8۴ ۴۱/۲0 66/59 کنترل
 پس آزمون
 50۱ 57 8/5۲ 09/05 آزمایش
 ۱9 9۳ ۴۱/5۲ 66/08 کنترل
 








 8۴ ۳۲ 7/۳8 ۳۳/56 آزمایش
 5۴ ۴۱ 8/۳7 9۲ کنترل
 پس آزمون
 ۴5 ۱۳ 6/۴۳ ۲۴/08 آزمایش




 ۲۴ 5۱ 9/0۱ 9۲/50 آزمایش
 8۴ 5۱ 7/08 7۲/50 کنترل
 پس آزمون
 8۴ ۴۲ 7/۳8 8۳/0۱ آزمایش





 ۲۱ ۴ ۲/۴۲ 8/5۲ آزمایش
 ۲۱ 5 ۲/5۳ 8/0۲ کنترل
 پس آزمون
 ۲۱ 5 ۲/8۱ 9/06 آزمایش
 ۲۱ ۳ ۲/5۲ 8/50 کنترل
 
 أثیر دارد.اصلی پژوهش: آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ت فرضیه





 : تحلیل کوواریانس چندمتغیری مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی در گروه آزمایش و کنترل5جدول 
آزمونهای 
 چندمتغیری
 درجه آزادی فرضیه Fمقدار  مقدار
درجه آزادی 
 خطا
 اِتا مجذور سطح معناداری
 0/17 0/1000*** 33 3 72/33 0/17 اثر پیلایی
 0/17 0/1000*** 33 3 72/33 0/82 لامبدای ویلکز
 0/17 0/1000*** 33 3 72/33 2/84 اثر هوتلینگ
 0/17 0/1000*** 33 3 72/33 2/84 ترین ریشهبزرگ
 داری)(سطح معنی p > 0/100***
مفروضه همگنی ماتریس نشان می دهد که با رعایت  5چندمتغیری در جدول یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس 
، )p < 0/50ها  () و همچنین برقراری مفروضه همگنی واریانس گروهF )6، 26401/81(=  1/96، p < 0/50واریانس کوواریانس (
داری ف پذیری شناختی تفاوت معنیبین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در متغیر ترکیبی جدید حاصل از مؤلفه های انعطا
توان گفت که بین ). به عبارتی با توجه به این یافته میF )3، 33(=  72/33، p > 0/100= اثر پیلایی،  0/17وجود دارد (
داری آزمون تفاوت معنیهای انعطاف پذیری شناختی در پسهای گروه آزمایش و کنترل در حداقل یک مورد از مؤلفهآزمودنی
دارد. به منظور بررسی این مساله که تفاوت مشاهده شده بین دو گروه در کدامیک از انعطاف پذیری شناختی است،  وجود
 شود.گزارش می 6) در جدول AVOCNAهای حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه (یافته
 















 0/56 0/۱000*** 66/8۳ 5۱96/8۱ ۱ 5۱96/8۱ پیش آزمون
 0/۳۳ 0/۱000*** 7۱/۲۳ 90۴/8۴ ۱ 90۴/8۴ گروه
    ۳۲/۳6 5۳ 7۲8/0۳ خطا
ادراک توجیه 
 رفتار
 0/87 0/۱000*** 8۲۱/۴5 878۱/۱۱ ۱ 878۱/۱۱ ونپیش آزم
 0/66 0/۱000*** 07/67 ۳۳0۱/68 ۱ ۳۳0۱/68 گروه




 0/7۳ 0/۱000*** 0۲/۳8 66/66 ۱ 66/66 پیش آزمون
 0/۱۲ 0/۴00** 9/76 0۳/۳9 ۱ 0۳/۳9 گروه
    ۳/9۱ 5۳ ۱۱۱/69 خطا
 (سطح معنی داری)       p > 0/10**      p > 0/100***
 
)، F )1، 53(=  71/23، p > 0/100، η2=  0/33(ادراک کنترل پذیری ، بین نمرات پس آزمون 6های جدول با توجه به یافته
=  9/76 ،p > 0/100، η2=  0/12( ادراک گزینه های دیگر) و F )1، 53(=  07/67، p > 0/100، η2=  0/66( ادراک توجیه رفتار
) در بین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است و میانگین نمرات پس آزمون F )1، 53(
های گروه آزمایش در هر یک از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل آزمودنی
آموزان آموزش به روش پرسشگری باعث افزایش انعطاف پذیری شناختی دانشی توان گفت که ها ماست. با توجه به این یافته
 می شود. 
 فرضیه ویژه اول پژوهش: آموزش به روش پرسشگری بر ادراک کنترل پذیری دانش آموزان تأثیر دارد.
 < 0/50(نی شیب های رگرسیونی مفروضه همگبه منظور بررسی این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. بررسی 




مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته تخطی از آنها صورت نگرفته است. همچنین در بررسی 
بین نمره پیش آزمون و پس آزمون ادراک کنترل پذیری دو گروه آزمایش و کنترل رابطه ) یافته ها نشان می دهد که 1ر (نمودا
 خطی وجود دارد و مفروضه برقرار است. 
 
 : رابطه خطی متغیر تصادفی کمکی (پیش آزمون ادراک کنترل پذیری) و پس آزمون ۱نمودار 
 






 Fنسبت  متوسط مجذورات
سطح معنی داری 
 )pمشاهده شده (
مجذور 
 سهمی اِتا
 0/۳۳ 0/۱000 8۱/۴5 ۳9۴/0۳ ۱ ۳9۴/0۳ گروه
    6۲/06 7۳ ۴89/6۲ خطا
     0۴ ۲۳875 کل
 p > 0/100*** 
نشان می دهد بین نمرات پس آزمون ادراک کنترل پذیری آزمودنی های گروه  7پس از بررسی مفروضه ها، یافته های جدول 
 73(=  81/45 ،p > 0/100، η2=  0/33آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری مشاهده شده است (
های گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر گین نمرات ادراک کنترل پذیری آزمودنی، میان4) که با توجه به جدول توصیفی F )1،
آموزش به روش پرسشگری تأثیر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. با توجه به این یافته ها می توان گفت که 
 دانش آموزان دارد.ادراک کنترل پذیری معنی داری بر 
 
 زش به روش پرسشگری بر ادراک توجیه رفتار دانش آموزان تأثیر دارد.فرضیه ویژه دوم پژوهش: آمو
 < 0/50(مفروضه همگنی شیب های رگرسیونی به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. بررسی 
می دهد که مفروضه ها برقرارند و  نشان )F )1، 83(=  0/48، p < 0/50( و مفروضه برابری واریانس گروه ها) F )1،63(=  1/40، p
مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته تخطی از آنها صورت نگرفته است. همچنین در بررسی 
بین نمره پیش آزمون و پس آزمون ادراک کنترل پذیری دو گروه آزمایش و کنترل رابطه ) یافته ها نشان می دهد که 2(نمودار 







 : رابطه خطی متغیر تصادفی کمکی (پیش آزمون ادراک توجیه رفتار) و پس آزمون ۲نمودار 
 






 Fنسبت  تمتوسط مجذورا
سطح معنی داری 
 )pمشاهده شده (
مجذور 
 سهمی اِتا
 0/96 0/۱000 ۳8/9۳ 86۱۱/9۱ ۱ 86۱۱/9۱ گروه
    ۴۱ 7۳ 8۱5/0۳ خطا
     0۴ 59۴۴۴/00 کل
 p > 0/100*** 
مودنی دهد که بین نمرات پس آزمون ادراک توجیه رفتار آزنشان می 8های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس در جدول یافته
 ،p > 0/100، η2=  0/96های گروه آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری مشاهده شده است (
های گروه آزمایش در پس ، میانگین نمرات ادراک توجیه رفتار آزمودنی4). که با توجه به جدول توصیفی F )1، 73(=  38/93
آموزش به روش های گروه کنترل است. با توجه به این یافته ها می توان گفت که  آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی
 دانش آموزان دارد.ادراک توجیه رفتار پرسشگری تأثیر معنی داری بر 
 
 فرضیه ویژه سوم پژوهش: آموزش به روش پرسشگری بر ادراک گزینه های مختلف دانش آموزان تأثیر دارد.
 < 0/50( مفروضه همگنی شیب های رگرسیونی تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. بررسی  به منظور بررسی این فرضیه از
نشان می دهد که مفروضه ها برقرارند و  )F )1، 83(=  1/35، p < 0/50( و مفروضه برابری واریانس گروه ها )F )1، 63(=  0/65، p
د رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته مفروضه وجوتخطی از آنها صورت نگرفته است. همچنین در بررسی 
بین نمره پیش آزمون و پس آزمون ادراک کنترل پذیری دو گروه آزمایش و کنترل رابطه ) یافته ها نشان می دهد که 3(نمودار 






 زینه های مختلف) و پس آزمون: رابطه خطی متغیر تصادفی کمکی (پیش آزمون ادراک گ۳نمودار 
 










سطح معنی داری 
 )pمشاهده شده (
سطح معنی داری 
 )pمشاهده شده (
 0/5۱ 0/۱0 6/۴9 ۳۲/5۱ ۱ ۳۲/5۱ گروه
    ۳/۳۳ 7۳ ۳۲۱/0۳ خطا
     0۴ 7۲۳۳/00 کل
 p > 0/100*** 
دهد که بین نمرات پس آزمون ادراک گزینه های مختلف نشان می 9های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس در جدول یافته
 0/100، η2=  0/51شاهده شده است (آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری م
های گروه آزمایش در پس ، میانگین نمرات ادراک گزینه های مختلف آزمودنی4) که با توجه به جدول F )1، 73(=  6/49 ،p >
آموزش به روش آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. با توجه به این یافته ها می توان گفت که 
  دانش آموزان دارد.ادراک گزینه های مختلف گری تأثیر معنی داری بر پرسش
 
 گیری بحث و نتیجه
نهادهای آموزشی به جهت نقش مهم و خطیری که در امر تعلیم و تربیت نسل آینده ساز دارند، یکی از نهادهای مهم و زیربنایی در 
باطی است که بر مبنای پرسش و پاسخ پی ریزی می شود. بنابراین جامعه به شمار می روند. زیرا مهمترین شکل تعامل انسانی، ارت
پرسشگری به عنوان یک مهارت در تمامی سطوح تعامل اجتماع مورد نیاز است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش به روش 
مرات ، نتایج نشان داد که بین ناصلی پژوهشآموزان پسر انجام شد. در بررسی فرضیه پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش
پس آزمون انعطاف پذیری شناختی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد و میانگین نمرات 
آزمودنی های گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر است. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر 
) نشان 1931همسو با این یافته مطالعه گنجی و همکاران (تأیید و فرض صفر رد می شود. اختی دانش آموزان پذیری شنانعطاف
درصدی خلاقیت دانش آموزان شده است.  21داد که آموزش توأم مهارتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان باعث افزایش 
درصد) و پس از آن بر  71/7تأثیر را بر افزایش مؤلفه بسط ( آموزش مهارتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بیشترین
 درصد) داشته است.  2/74درصد) و سیالی ( 2/7درصد)، ابتکار ( 3/6مؤلفه های انعطاف پذیری (
) با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های پرسشگری به معلمان بر تفکر 2931در پژوهشی دیگر که توسط گنجی و همکاران (




 4درصد، استنتا   21درصد، ارزیابی  9درصدی تفکر انتقادی دانش آموزان شده است. در پنج زیرمقیاس تفکر انتقادی؛ تحلیل 
درصد افزایش یافته بود. تفاوت میانگین نمره مهارتهای تفکر دانش  5درصد و استدلال استقرایی  6درصد؛ استدلال قیاسی 
 آموزان رشته های الکترونیک و علوم انسانی معنادار نبود. 
) در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر پرسش های کلاسی بر تفکر انتقادی و میزان مشارکت 5102همچنین دی والچ (
نتیجه رسید که استفاده از پرسشگری منجر به رشد مهارتهای تفکر انتقادی و میزان  دانشجویان رشته زبان انجام داد، به این
) با عنوان پرسشگری ابزار تفکر انتقادی نیز نتایج نشان داد 4102در پژوهش کوجوکریا و بوتنارو (مشارکت دانشجویان می شود. 
رسشگری است و لذا، این شیوه به جهت توسعه تفکر سال گذشته یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تفکر انتقادی، پ 52که در 
 انتقادی توصیه می شود.
 پرسشگری فرایند با دانش آموزان آشنایی که گفت می توانپذیری شناختی تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف تبیین در
 تواناییهای و بوده پرسشگری مکانیسم کننده تسهیل و تشدیدکننده تواند می پرسش، طرح جهت آنان در انگیزه و ایجاد
 چالش برانگیز موضوعات و مسائل و حیرت با دانش آموزان افزایش رویارویی به عبارتی ببخشد. وسعت را دانش آموزان پرسشگری
تعادل  برای و تلاش پرسشگری های توانایی تقویت به منجر راه حل، یافتن به آنان نیاز احساس و در مباحث شدن درگیر نیز و
 ساخت که صورت بدین است. تبیین قابل پیاژه گراییدیدگاه سازنده براساس یافته گردد. این می فراگیران شناختی  مجدد یابی
 تعادل شناختی عدم دچار مسائل، این مورد در تفکر و تأمل کلاس و در واقعی مسائل با مواجهه از طریق آموزان دانش ذهنی های
 مجدد تعادل یابی به کنش متقابل طریق از دارد تا می وا اندیشه تبادل و اطلاعات و جویجست  به را آنها به طوریکه است، شده
 حیاتی نیازهای و تمایلات از یکی پرسشگری می رسد نظر گفت به می توان یافته پژوهش حاضر برای دیگر تبیینی بپردازند. در
 و تعلیم براین اساس است. بخش لذت انسان برای رههموا و دارد بشر شناخت تکوین و آگاهی با پیوند اساسی که است انسان
مبتنی  آموزش به پایبند معلم نماید. فراهم انسان برای رشدی را و لذت چنین نمودن تجربه امکان و فرصت که پویاست تربیتی
تر از طبقه که بالا کند می تدریس اهدافی و غایت ها جهت در و می اندیشد تفکیک شده درسی از موضوع فراتر پرسشگری، بر
 اند.بندی موضوع درسی
 هایدر بررسی فرضیه ویژه اول یافته های حاصل از آزمون نشان داد که بین نمرات پس آزمون ادراک کنترل پذیری آزمودنی
های گروه آزمایش گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است و میانگین نمرات ادراک کنترل پذیری آزمودنی
آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش به روش در پس 
این یافته ها همسو با دیگر پژوهش های انجام  تأیید و فرض صفر رد می شود.پرسشگری بر ادراک کنترل پذیری دانش آموزان 
)، غریبی 2931)، گنجی و همکاران (3931( و همکاران شاره)، 5931ان (حیدرپور و همکارشده در این زمینه از جمله پژوهش 
 است. ) 4102کوجوکریا و بوتنارو ()، 5102، دی والچ ()1931)، گنجی و همکاران (2931و همکاران (
و مدرسه  کلاس در نقاد تفکر و حیرت برانگیزی برای مساعد محیط ایجاد از عبارت ،تدریس برای پرسشگری پیش از هر چیز
 در پرسشگری به مربوط ارزشهای مکانی که نقاد، کوچک اجتماع یک به مدرسه و درس کلاس محیط کردن تبدیل یعنی است،
 معانی که کندمی مطرح را هایی پرسش و واعظ، تا است پرسشگر بیشتر شیوه در این بگیرند. معلم قرار پاداش و تشویق مورد آن
 گوش برای شوند، ها گیج کننده بحث نمی دهند اجازه می کنند، تسهیل را بسط و شرح می طلبند، شاهد و دلیل را می کاوند،
 را اناهمخوانیه و تناقضها می شوند، منتهی مفید تضادها شباهت ها و  یافتن به می کنند، ایجاد انگیزه دیگران حرف به دادن
 به که می گیرند یاد دانش آموزان محیطی، چنین می کنند. در استنتا  را پیامدها و دلالت های ضمنی می سازند، برجسته
کنند. در  باور را خود شخصی تفکر کارآمدی که می گیرند یاد آنان کنند. اعتماد حل مسائل و تشخیص در خود ذهن قدرت
شرایط بحرانی ارزیابی مناسبی از موقعیت داشته و قادر به درک و کنترل شرایط نتیجه، چنین دانش آموزان می توانند در 
 هستند. 
نتایج حاصل از بررسی فرضیه ویژه دوم نشان داد که بین نمرات پس آزمون ادراک توجیه رفتار آزمودنی های گروه آزمایش و 
های گروه آزمایش در پس آزمون فتار آزمودنیکنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است و میانگین نمرات ادراک توجیه ر
بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر ادراک 




)، 5102، دی والچ ()1931(و همکاران  )، گنجی2931(و همکاران  )، غریبی2931(و همکاران  )، گنجی3931(و همکاران  شاره
 اشاره کرد. ) 4102کوجوکریا و بوتنارو (
گفت انعطاف پذیری شناختی به توانایی انسان برای سازگار کردن راهکارهای فرایند شناختی در  در تبیین این نتایج می توان
مواجهه با شرایط جدید و غیرمنتظره در محیط اطلاد می شود. طبق نظریه انعطاف پذیری شناختی، انعطاف پذیر شناختی 
اطلاعات را مجددا ًسازماندهی کرده و به کار ببرد. کسی است که می تواند به راحتی در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع، 
افراد برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید پیچیدگی کامل مسائل را درک کنند و به دفعات فضای مساله را 
کار را انجام  واند اینبررسی کنند تا ببینند چگونه تغییر در متغیرها و اهداف می تواند فضا را تغییر دهد. اینکه فرد چگونه می ت
دهد، تابعی از شیوه بازنمایی دانش (برای مثال، ابعاد مفهومی متعدد به جای یک بعد واحد) و فرایندهایی است که بر پایه 
 بازنمایی های ذهنی عمل می کنند.
غیره،  تغییرات در شغل وافرادی که انعطاف ناپذیری شناختی دارند، در پاسخ به تغییرات محیطی، تغییرات در زندگی اجتماعی، 
سفت و سخت هستند و نیاز به ساختار دارند و تمایل دارند که تمام کارها را به یک شیوه معین انجام دهند. اما افرادی که 
توانایی تفکر انعطاف پذیر دارند، از توجیهات جایگزین استفاده می کنند و موقعیت های چالش انگیز یا رویدادهای استرس زا را 
وزش و در این راستا، آمیرند و نسبت به افرادی که انعطاف ناپذیر نیستند از نظر روانشناختی تاب آوری بیشتری دارند. می پذ
تقویت مهارتهای پرسشگری و برخورداری از ذهن پرسشگر و نه ثابت، منجر به رشد قابل ملاحظه انعطاف پذیری شناختی در 
ری های پرسشگرات محیطی وفق دهند و سازگار کنند. این که افراد بتوانند مهارتخود را با تغییافراد می شود که می توانند 
ها) را سازی، تدریس نکات جدید به دیگران، همکاری تیمی در بازیو کار، شبکه ی کسبخود (نظیر سخنرانی در جمع، توسعه
هم می شود. در واقع افرادی که از ذهنیت ثابت توسعه دهند، به تبع زمینه های رشد و بهبود انعطاف پذیری شناختی در آنان فرا
ها تواند ظرفیت درونی آنها، ذاتی و غیرقابل تغییر است و هیچ استراتژی جدیدی نمیهای آنبرخوردارند، معتقدند که توانایی
 ها اجتناباز چالشها فشار زیادی هستند تا خودشان را ثابت کنند. آن کنند تحترا افزایش دهد. در نتیجه این افراد حس می
دهد. پذیری آنان را افزایش نمینفس و انعطافکدام از این خصوصیات هم اعتمادبهشوند. هیچسادگی تسلیم میکنند و بهمی
بنابراین آموزش مهارتهای پرسشگری و پرورش ذهن پرسشگر و خلاَّد، می تواند گامی مثبت در جهت رشد انعطاف پذیری 
 باشد. شناختی در دانش آموزان 
نتایج حاصل از بررسی فرضیه ویژه سوم نشان داد که بین نمرات پس آزمون ادراک گزینه های مختلف آزمودنی های گروه 
های گروه آزمایش آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است و میانگین نمرات ادراک گزینه های مختلف آزمودنی
زمودنی های گروه کنترل است. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش به روش در پس آزمون بیشتر از میانگین نمرات آ
این یافته همسو با یافته های پژوهش  تأیید و فرض صفر رد می شود.پرسشگری بر ادراک گزینه های مختلف دانش آموزان 
و  )، گنجی2931( و همکاران )، غریبی2931(و همکاران  )، گنجی3931( و همکاران شاره)، 5931(و همکاران  حیدرپور
 است.  ) 4102کوجوکریا و بوتنارو ()، 5102، دی والچ ()1931( همکاران
 با معمولاً چرا که سؤال این رفت. میان نخواهد از محیط بر حاکم جهتگیریهای و اراده سایۀ در هرگز پرسشگری ذاتی ویژگی
 که است حیاتی پرسشی می شود، کمرنگ تر افراد کنجکاوی بیشتر، تجربیات مدرسهای معرض در گرفتن قرار و سن افزایش
 به باید جهت آن از کرد. پرسشگری وجو جست آموزشی نظام انسانی غیر سازوکارهای یا پاسخ محور در جهتگیری را آن باید
 حساب به آموزشی رسمی نظامهای بقای شرط جدید، عصر در شود که پذیرفته و شناخته یتترب و تعلیم بدیل دکترین عنوان
دکترین پاسخ محوری قابل تبیین است، اصرار  چهارچوب در که خود سنتی کارکردهای بر مدرسه عصر چنانچه این در آید. می
ی مدرسه زدایی از ساحت اجتماع فراهم خواهد ورزد، در واقع خود را با بحران مشروعیت مواجه می کند و زمینه را برای احیا
 ساخت. 
 پرسش که برده اند نام عامل چندین از کلاس درس در آموزگاران نیاز مورد پایه ای مهارتهای بیان ) در0102ایگن و کوچاک (
 مفهومی یرتغی کمک به شده، مطرح اطلاعات مرور دانش آموزان،  توجه جلب کلاسی پرسش از هدف  آنهاست. از یکی کلاسی




 از نیز آنها نوع و شده مطرح پرسشهای کنند. محتوای بیان پژوهش محور کلاسی محیط در را خود افکار تا می شوند تشویق
 است.  برخوردار بسزایی اهمیت
 انتقال به بیشتر را خود توجه رویکردهای روانشناختی، از بعضی اساس بر و فنون و علوم پیشرفت های دلیل به امروز دارسم
 اخیر روانشناسان سالهای در خوشبختانه اما اند. گرفته فاصله خلاد و متفکر تربیت انسانهای از و کرده معطوف حقایق و اطلاعات
 بیشتر را معلمان و کرده انتقاد دانش آموزان اطلاعات به و دانش انتقال بر مدارس زیاد کید أت از نظران صاحب دیگر و پرورشی
اند، چرا که دانش آموزان برخوردار از روحیه پرسشگری در  سفارش کرده در یادگیرندگان تفکر و اندیشیدن مهارتهای پرورش به
دقیق و موشکافانه و همه جانبه به مساله خواهند داشت و مواجه با مسائل و مشکلات مختلف آموزشی و غیرآموزشی، نگاهی 
 جهت حل مسأله، راه حل های مختلف را مورد نقد و بررسی قرار می دهند و در نهایت بهترین راه حل را بر می گزینند. 
گری سشبا توجه به نتایج بدست آمده به معلمان مقاطع تحصیلی مختلف پیشنهاد می شود که در تدریس دروس از روش پر
جهت آموزش محتوای کتاب های درسی به دانش آموزان بهره برند. همچنین به مؤلفین کتاب های درسی پیشنهاد می شود که 
در فرایند تدوین محتوای کتاب های درسی محوریت را بر پرورش و تقویت مهارت پرسشگری در دانش آموزان قرار دهند تا 







). نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان 4931افشارنژاد، علی (
 د واحد کنگاور.کنگاور. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه آزا  شهرستان دانشگاه آزاد واحد  متأهل
 .بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نومیدی و تاب آوری در دانشجویان). 2931، اعظم (فرمانیمحمد احسان،  ،تقی زاده 
 .57-76): 2( 1مجله روانشناسی شناختی. 
ی شناختی و حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله ای در نوجوانان. ). رابطه بین انعطاف پذیر4931حسینی، جواد، دادستان، علی اصغر (
 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. منتشر شده در
ا روحیه پرسشگری ). رابطه سبک های یادگیری ب5931حیدر پور، معصومه؛ نیلی احمد آبادی، محمدرضا؛ یارمحمدیان، محمد حسین (
 . 35-36): 05(پیاپی  32، شماره 2، دوره 31دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال 
 ). مدیریت در کلاس در دبیرستان. ترجمه علیرضا کیامنش. کامران گنجی. تهران: انتشارات رشد. 3831راگ، ا. ک. (
). نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی 5931( احمدیان، حمزه ؛سهرابی، احمد ؛جهانگیرلو، اکرم ؛رستمی، چنگیز
 .16-05): 35( 71اهمال کاری دانشجویان. زانکو. 
): 1( 6شناخت اجتماعی،  ). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود انعطاف پذیری و همجوشی شناختی.6931( زارع، حسین
    .031-121
بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی  -رفتاری هیمبرگ -). اثربخشی گروه درمانگری شناختی3931، حقی، الهام، روئین فرد، مهدی (شاره، حسین
 .042-622): 12( 2و انعطاف پذیری شناختی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 
بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی  -رفتاری هیمبرگ -). اثربخشی گروه درمانگری شناختی3931، حقی، الهام، روئین فرد، مهدی (شاره، حسین
 .042-622): 12( 2و انعطاف پذیری شناختی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 
). اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود حافظه کاری، توجه و 3931تمی، جواد؛ پرنده، اکرم (عبدی، اکبر؛ عربانی دانا، علی، حا
 . 02-33: 1، فصلنامه کودکان استثنایی، DHDAانعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتلا به 
). اثربخشی آموزش راهبردی تفکر 2931ا (غریبی، حسن؛ ادیب، یوسف؛ فتحی آذر، اسکندر؛ هاشمی، توریج؛ بدری گرگری، قلی زاده، زلیخ
 .97-29: 1، شماره 4بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنند . تفکر و کودک، سال 
). بررسی و تحلیل پرسشهای شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه اندیشه های  9831گنجی، کامران (
 .031-801، 12) 1ر علوم تربیتی، سال ششم، (تازه د
). اثربخشی آموزش مهارتهای پرسشگری و توضیح به معلمان بر خلاقیت دانش 1931گنجی، کامران؛ دیناروند، حسن؛ ابوطالبی، حمید (
 .731-761: 3، شماره 2آموزان دوره متوسطه. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 
). رابطه بین انعطاف پذیری شناختی وحمایت اجتماعی 5931سمیرا الماسی و مهرنوش کنی زاده حسنی (مهدوی نیسیانی, زهره؛ 
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و  باراهبردهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه ملی ملایر،
 می کنفرانس، موسسه بین المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه.روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائ
). جامعه دانایی محور و نظریه تعلیم و تربیت سؤال محور. علوم تربیتی: به قلم جمعی از مولفان. تهران: انتشارات 4831مهرمحمدی، محمود (
 سمت.
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    چکیده
اجتماعی به عنوان یک تهدید بسیار جدی سلامت جامعه را با خطر مواجه ساخته است. خانواده به  درعصر کنونی آسیب های
عنوان نخستین نهاد اجتماعی اگر فرآیند جامعه پذیری وکنترل اجتماعی رابه طور مناسب وسالم اجر کند ،می توان انتظار داشت 
هروندانی قانونمندباشند ، زیرا خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد فرزندانی که در چنین خانواده ای رشد می یابند ،در آینده ش
اجتماعی، آسیب پذیرترین گروه در برابر آسیب های اجتماعی است به طوری که اکثر مشکلات و آسیب ها ابتدا در خانواده ها 
رسوخ می کند و در این شرایط بروز پیدا می کند و در صورت عدم پیشگیری و برخورد نا صحیح با آنها، به درون جامعه نیز 
دشوار دیگر نمی توان به راحتی مشکلات و آسیب ها را کنترل کرد. با توجه به شرایط امروز جامعه، افزایش مشکلات، آسیب ها 
ر دو ناهنجاری ها و تغییرات زندگی نسبت به گذشته و... بنابراین چنانچه نتوانیم پایه های خانواده را محکم و استوار بنا کنیم 
این صورت شاهد بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در خانواده هاوبه طبع آن در جامعه خواهیم بود.مقالۀ حاضر به بررسی نقش 
خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی پرداخته و راهکارهایی را جهت مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی ارائه 






خانواده از ابتدای تاریخ تا کنون به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی ،  زیر بنای جوامع و خواستگاه فرهنگ ها و تمدن ها و 
. خانواده جایگاهی برای بروز و ظهور تاریخ بشر و کانونی اصلی برای حفظ سنتها، هنجارها و ارز شهای اجتماعی بوده است 
عواطف انسانی و رشد اجتماعی است. آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است، توجه به ارز شها؛ به ویژه ارز شهای خانوادگی 
ل و اجتماعی است. ارز شهای اجتماعی از اساسی ترین عناصر نظام اجتماعی هستند که از طریق آنها میتوان جامعه را کنتر
کرد .  پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعیش همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و 
غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است . بنابراین خانواده ها باید عواملی را که 
 )9831ز شها و ارتباطات خانواده و جامعه میشوندرا بشناسند( کفاشی، موجب پیدایش، شکل گیری و تقویت ار
خانواده یک نهاد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن تامین سلامت روانی برای سه دسته است : زن و شوهر . پدر و مادر 
سوره فرقان ( و کسانی که  47ی و فرزندان و همچنین ایجاد آمادگی برای برخورد با پدیده های اجتماعی است .طبق آیه 
میگویند خدای ما . ما را از همسرانمان نور چشمان ببخش و  ما را رهبر پرهیزکاران گردان ) این آیه بر اهمیت خانواده و رهبری 
ی آن در تشکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد چنان که پیوند های سالم و درخشان خانوادگی را ایده آل پرهیزکاران معرف
 ) 2931میکند . (طباطبایی حکیم . 
انسان در خانواده فرایند جامعه پذیری را که شامل مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و همچنین نقشهایی را در روابطش  
 بادیگران یادمیگیرد .
ه است. خانواده اولین و با تأملی در زندگی بزهکاران درمییابیم که بسیاری از جرائم آنها، ریشه در مسائل خانوادگی داشت
مهمترین اجتماعی است که شخصیت کودک در آن تربیت شده است و اولین تجربیات را در آن میآموزد، تا حدی که برخی 
روانشناسان همچون فروید، کودک را پدر فرد بالغ میداند؛ بدین معنا که شخصیت انسان هنگام رشد، در واقع زاییده همان 




با توجه به اهمیت خانواده، در این تحقیق بررسی شده است که چه عواملی در این نظام مقدس سبب میشود تا ناهنجاری ها و 
تباهی ها به آن نفوذ کرده و از این طریق افراد جامعه را آلوده کرده و آنها را از ریشه بسوزانند؟ برای جلوگیری و کنترل این 
دارد و چه کاری میتواند بکند تا هم خود را سربلند ساخته و هم جامعه را به مسیر تکامل و  پدیده شوم، خانواده چه نقشی
 توسعه سود دهد؟
 تعاریف :
 خانواده :
) خانواده یا خانوار به گروهی اطلاد میشود که با هم زندگی میکنند ،درآمد مشترک برای  4991طبق تعریف سازمان جهانی ( 
ارند و از طریق خون یا فرزندخواندگی یا ازدوا  با هم نسبت دارند. در یک خانواده ممکن است غذا و دیگر ضروریات زندگی د
 ) 91. ص  5731تمام خانوارها هم خانواده نیستند .( نجاریان .   ،  یک یا چند خانواده زندگی کنند
مادر و فرزند او ) ، زناشویی ( زن و شوهر  انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی میکنند : مادرتباری (
( یا هم خونی که در آن پدر و مادر   laniugnasnocو فرزندان که خانواده هسته ای نیز خوانده میشود . ) و خانواده گسترده 
 ) 5831و فرزندان با دیگران مثلا خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی میکنند .) (اعزازی . 
اسلام به گروهی متشکل از افراد دارای شخصیت مدنی و حقوقی و معنوی اطلاد میشود که هسته اولیه ی  خانواده در دیدگاه
 آن را ازدوا  مشروع زن و مردی تشکیل می دهد .
 جرم :
جرم از ریشه عربی (  ر م) به معنای قطع کردن . چیدن میوه از درخت حمل کردن کسب کردن ارتکاب گناه و وادار کردن به 
 ) 9041ناپسند به کار رفته است . ( خلیل ابن احمد . کاری 





ی یا اخروی باشد : خواه در ارتباط با جرم در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای کیفر دنیو
خود مجرم باشد ( مانند ترک نماز ، روزه و نوشیدن شراب ) خواه در ارتباط با دیگری ( مانند ضرب و جرح و کشتن و ... ) باشد 
 ) بنابراین جرم در اصطلاح فقهی مترادف معصیت است . 2631. ( طریحی . فخرالدین . 
می ، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعین شده است گفته می قانون مجازات اسلا 2طبق ماده 
 شود .
  آسیب های اجتماعی :
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاد می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی 
نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو می و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار 
گردد. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجرویهای خود را از دید ناظران قانون، اخلاد عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند 
  ند(صدیق سروستانی، رحمت الله)زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می شو
آسیبهای اجتماعی یکی از مباحث مهم در روانشناسی اجتماعی هستند. از آنجایی که خاستگاه این آسیبها جامعه است، 
بسیاری از خصوصیات و صفات جامعه را هم در بردارند. از مهمترین این ویژگیها پویایی آنهاست؛ به این معنی که آسیبهای 
مانند خود جامعه پویا بوده و به صورت درون زاد و برون زاد تغیر پیدا می کنند. از صفات مهم دیگر باید به انواع اجتماعی نیز ه
فراگیر (به آسیبهایی اطلاد میگردد که در هر جامعه یا اکثر جوامع مشکل آفرین هستند و به عنوان یک معضل به آنها توجه 
که در یک جامعۀ خاص، بنا بر روابط و ساختار آن جامعه ممکن است آسیب به  میشود)  یا بومی (نوعی رفتار اجتماعی است
شمار بیاید؛ ولی در جوامع دیگری می تواند آسیب نباشد؛ مثال استفاده از تلفن همراه میتواند در جامعۀ نوجوانان ایرانی 





  پیشگیری: .
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از 
ی اهمچنین به معنای پیش دستی کردن و آگاه  کردن و هشدار دادن است در گذشته از این واژه بیشتر به معن وقوع بزهکاری.
پیشگیری کیفری برداشت میشد و شامل مجموعه هایی از مجازات ها و اقدامات تأمین میشد که برای مقابله با جرم و جنایت 
استفاده می شود اما امروزه پیشگیری شامل تدابیری می شود که از اساسا مانع شکل گیری جرم و بزه میشود .  از نظر علمی 
عالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تهدید حدود امکان می توان گفت: مراد از پیشگیری هر ف
پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه دیگر ،غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست، بدون 
 )7831( شامبیاتی .  اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند
  سیب شناسی اجتماعی را چنین می توان برشمرد:هدف ها و مقاصد آ
.مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل پیدایی آن ها و نیز بررسی شخصیت کژرفتاران و ویژگی های جسمانی، روانی، 1
 فرهنگی و اجتماعی آنان. شناخت درست دردها و آسیب ها، نخستین شرط پیشگیری است .
به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی. (از آنجا که پیشگیری کم هزینه تراز .پیشگیری از آسیب های اجتماعی 2
 درمان است، دارای اهمیت بسیار می باشد) 
.درمان آسیب دیدگان اجتماعی با به کارگیری روش های علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه 3
 های آنان.
یشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد کژرفتاری و بررسی شیوه های بازپذیری . بسیاری از آسیب .تداوم درمان برای پ4
شناسان اجتماعی برآنند که برای مبارزه با کژرفتاری ها باید زمینه اجتماعی آن ها را از میان برداشت  وبرای حصول این 
 منظور رعایت دو اصل ضروری است:




   .سالم سازی محیط اجتماعی همگان یعنی جامعه 2
 انواع و علل آسیبهای اجتماعی:
  .آسیبهای تربیتی ۱
باید بدانیم فرزندان ما از طریق چشم یاد میگیرند و نه گوش یعنی که با امر و نهی کردن های مکرر و تنبیه و تحقیر هیچ 
آنها با ضبط تمامی رفتار های ریز و درشت افراد و الگو سازی آنها شروع به تکرار هر تربیت و یادگیری شکل نمیگیرد بلکه 
آنچه میکنند که مشاهده کرده اند .نکته اینجاست که در این میان اضطراب ها و نگرانی ها و دروغ ها و پرخاشگری ها و ... از 
 چشم فرزندان پنهان نمی ماند و روزی گریبان خانواده را میگرد .
  یب های تربیتی به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم میشود که شامل :آس
 آسیب های درونی :  
همانند زمانی که مادر مخالف تنبیه بدنی است و پدر عدم هماهنگی پدر و مادر در تربیت :  o
 فرزندش را میزند همین اختلافات موجب تاثیرات منفی در تربیت فرزند میشود .
زمانی که والدین یک حرف به کودک میزنند ( مثلا دروغ لدین : اختلاف میان حرف و عمل وا o
گفتن بد است )و مخالف آن عمل میکنند ( خودشان دروغ میگویند ) تاثیر منفی رو کودک 
میگذارد یا خانواده هایی که به خاطر سطح علمی خوب مدارس اسلامی فرزندانشان را در این 
اعتقادی به تربیت دینی داشته باشند یا خانواده مدارس ثبت نام می نمایند بدون اینکه خود 
هایی که محیط آنها بر اساس تربیت دینی شکل نگرفته ولی مایل هستند فرزندشان تربیت 




نادرست همچون تنبیه تنها موجب شیوه های تربیتی برخورد نادرست والدین با فرزند :  o
حقارت و یادگیری اینگونه آسیب های اجتماعی در فرزند میشود .یا عدم رعایت عدالت بین 
 فرزندان و ...
 عدم حساسیت / حسایت زیاد بدون آگاهی در تربیت o
برای مثال امکانات فراهم آوردن امکانات بسیار بدون آموزش اصولی و آگاهی لازم :  o
 دراختیار ال مانند کامپیوتر یا موبایل را بدون هیچگونه آموزش و توجیه درستارتباطی دیجیت
 فرزند قراردادن خود موجب انحراف وی میشود .
 عوامل بیرونی : 
: یکی از مواردی که همچنین در مورد والدین یا افرادی مانند آشنایان و دوستان و اطرافیان   o
ربیتی فاصله نسلی مذهبی دانش آموزان ومادران پدر و مادر بزرگ و ... صدد میکند آسیبهای ت
و عوامل مرتبط با آن می باشد که از نظر جامعه شناسی پدیده ای که عامل اختلاف و تعارض 
بین افراد می باشد فاصله نسلی نام دارد . هرچه شکاف و یا فاصله نسلی عمیق تر و وسیع تر 
تر می شود و بیگانگی آنها نسبت به هم باشد ، امکان فهم و درک هر نسل از نسل دیگر مشکل 
 بیشتر می شود.
در این میان نقش مدرسه نیز با برگزاری جلسات آموزش اولیا و کارگاههای آموزشی حائز اهمیت است.( رئیس دانا ، مدارس : 
 مجید)
 از موارد دیگر
ق دیگر پروری ، نکات ریز در ساختار نکته های تربیتی فراموش شده در فرهنگ اصیل ما که عبارتند از : خودپروری از طری




دل، توجه  تعلیم و تربیت سئوال مدار به جای تعلیم و تربیت پاسخ مدار، پرهیز از روش نازپروری، تربیت طبیعی، تربیت از راه
 به دانش آموز آسیب زا، اثر قصه خوانی و افسانه گویی در تربیت. ( جهانگرد، یدالله)
: اختلاف طبقاتی هر جامعه افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که نمی توانند  نابرابری های اقتصادی و اجتماعی. ۲
ر های اجتماعی میشود در نتیجه موجب ایجاد تفاوت نقش های اجتماعی مناسب خود را بیایند و موجب اختلاف در هنجا
معیارها شده و عدم تعهد به معیار ها و تردید در اصالت آنها عدم پایبندی به قوانین را ایجاد میکند که خود به نوبه موجب 
ای اقتصادی و افزایش تضادهای اجتماعی میشود . در این تضادها کشش به سمت انحرافات اجتماعی وجود دارد .  نابرابری ه
 :  اجتماعی شامل
 فقر 
فقر در واقع مادر تمام آسیب های اجتماعی است. فقر با بسیاری از مسایل زیر از جمله ضعف تندرستی و افزایش مرگ و میر، 
بیماری روانی، شکست تحصیلی، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. هرچند خود فقر بطور ذاتی یک مشکل و آسیب است، اما این 
  به این معنا نیست که تمام افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، افراد نابسامان و مشکل ساز برای جامعه هستند. لزوماً
 بیکاری 
بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیب های جدی فردی و هم آسیب های قابل ملاحظه اجتماعی رادر دامن دارد. 
انرژی و قدرت و نیروهای آن ها راکد و بی مصرف باقی می ماند نمود بیشتری پیدا  بیکاری بویژه در نسل پر انرژی و جوان که
می کند و زمینه را برای انواع انحرافات اجتماعی فراهم می سازد. وجود فرصت های همیشه خالی، عدم تحمل بیکاری، فقدان 
 قدرت







اعتیاد را بلای خانمان سوز نام نهاده اند زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای 
اده فرهنگی و اخلاقی می گردد و سلامت جامعه را به خطر می اندازد.اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک م
برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی، می باشد که قطع آن ناراحتی های روانی یا اختلالات جسمانی ایجاد می کند. در 
  0591سال
اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی  "سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: 
مال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور یا حادی که به علت استع
.و معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد، یا به عبارت دیگر قربانی هر "باشد
شود. در گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی نظیر مشکلات فردی، نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته می 
خانوادگی و اجتماعی مطرح شده است. اعتیاد نه تنها سایر آسیب ها نظیر دزدی، فقر، بیکاری، بزهکاری و ... را به دنبال دارد؛ 
 بلکه موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می شود.
 .طلاق۴
قی یک جامعه برای روابط دو جنس زن و مرد است. خانواده پایه اساسی اجتماع و سلول ازدوا  انسانی ترین هنجار اخلا
سازنده زندگی است و در وسیع ترین مفهوم خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است.طلاد به معنی رها شدن و فسخ 
رایطی پیوند زناشویی خود باطل و از کردن عقد نکاح بوده و پدیده ای قراردادی است که به زن و مرد امکان می دهد تحت ش
 یکدیگر
جدا شوند. طلاد به معنی پایان قانونی ازدوا  و جدا شدن همسران ازیکدیگر است. طلاد معمولا ًوقتی اتفاد می افتد که 




از هم گسیختگی ساختار خانواده، یعنی بنیادی ترین بخش جامعه است و به همین علت است که متفکران و جامعه شناسان 
 بالا رفتن آن 
را نشانه بارز اختلال در اصول اخلاقی و به هم خوردن آرامش خانوادگی و در مجموع هنجارهای اجتماعی می دانند. فقر و 
فق اخلاقی و ناسازگاری های جنسی، عدم علاقه، دخالت اطرافیان به خصوص خانواده ها، سوءظن، عدم مشکلات مالی، عدم توا
تمکین، عدم پایبندی به مذهب، اعتیاد، زیاده طلبی و فزون خواهی، ناآگاهی و بی سوادی، سن کم، تفاوت فرهنگی، ازدوا  
 مجدد 
عواقب سوء فراوانی دارد که از آن جمله می توان بزهکاری کودکان  و بیکاری از مهم ترین علل طلاد می باشد طلاد پیامدها و
و نوجوانان، فحشا، اعتیاد، فرار و ولگردی کودکان، افت تحصیلی، خودکشی زن یا شوهر و حتی کودکان، کاهش میل ازدوا  در 
برد.طلاد اجتماعی،  اطرافیان به خصوص بچه های طلاد، افسردگی، مشکلات شخصیتی و سایر بیماری های روانی را نام
تغییرات در دوستی ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاد گرفته با آن ها سر وکار دارند. طلاد روانی، موقعیتی 
 است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع می کند و به تنها زیستن تن در می دهد .
ش از مردان از نظر اقتصادی زیان می بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و . معمولا ًزنان از طلاد بی
 زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاد به ازدوا  مجدد تن در دهند.
 . عوامل شخصیتی :5
ه و ارتباط میان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و خلاف معمولا ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار بی قاعدگی ، رابط
مقررات اجتماعی است ولی معمولا از نظر مرتکب در اصل و یا در مواقع خاص این گونه رفتارها ناپسند شمرده نمیشود برخی 
بندگی ظاهری و عدم از مشخصات بارز و برجسته شخصیتی اینگونه افراد خود محوری ، پرخاشگری ، هنجار شکنی ، فری
احساس مسئولیت می باشد . اینگونه افراد به پیامد عمل خود نمی اندیشند در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه اند و در پند 
 گرفتن از تجربیات بسیار ضعیف هستند .




 آرزو های بلند .1
 خوشگذرانی و لذت طلبی .2
 قدرت و استقلال و عافیت طلبی .3
 زیاده خواهی .4
 بی بندو باری و لاابالی گری .5
  بی هویتی و بی هدفی در زندگی .6
 انواع پیشگیری
 پیشگیری با آسیب های اجتماعی خانواده:
ه مبنای پیکره آدمی است . جامعه های سرافراز مستقل سختکوش خانواده مبنای جامعه انسانی است . درست مثل سلول ک
 ارزش
مدار و دانا قطعا دارای خانواده هایی با همین صفات هستند. این موضوع آنقدر ارتباط مستقیم و مستمر و مستحکم دارد که 
رمایند( سعادت وشقاوت  ملتها به امام خمینی رحمه الله علیه در فرازی راه بلند این رابطه منطقی را کوتاه می نماید و می ف
وجود مادران بستگی دارد). و این مطلب را می رساند که زن محور خانواده است . خانواده محور جامعه و جامعه سرنوشت 
بشریت را در یک برهه از تاریخ و جغرافیای مشخص معلوم می کند. همه اینها وامی دارد که ما به یک تعریف و بازشناسی و 
ی در موضوع خانواده دست یابیم تا براساس آن بتوانیم وضعیت موجود خود و خانواده وجامعه را ترسیم و نقاط قوت کاوش نظر
را با قدرت ادامه دهیم و نقاط ضعف را با ظرافت طرح کنیم لذا می بینیم در همه جوامع موضوع خانواده از دو سو مورد مطالعه 
است و از سویی که خانواده وسیله است . زیرا برای نگه داشتن یک جریان فرهنگی قرار می گیرد : از سویی که خانواده هدف 
سیاسی اعتقادی و اجتماعی خانواده بهترین وسیله است . ما به عنوان یک فرد از خانواده خودمان همسر و یا فرزندان با یک 




چگونه است یک خانواده موفق خانواده متعادل است ؟ در خانواده متعادل پدرنقش تصمیم گیرنده و مادرنقش ایجادکننده 
زادی فردی آرامش وامنیت را دارد. یک مادر موفق مادری است که بتواند بین احساسات ومنطق ارتباط برقرارکند وتعادل بین آ
وپیوندهای جمعی آنان برقرار کند. پدرهایی که در حضور فرزندان حرمت مادررا نگه نمی دارند نقش خود و مادر را در خانواده 
تخریب می کنند. و این خانواده در گروه خانواده متعادل قرار نمی گیرد پدری که فرزندی را تنبیه می کند و مادر کار او را در 
  کوم می کند این کار اساس مدیریت خانواده رازیر سوال می برد.حضور فرزندان مح
در خانواده ای که پدر کاری را پنهان می کند فرزندان هم این مخفی کاری را یاد می گیرند و این آموزش غلط است هر جا 
 حقی
ه وظیفه هستند.در وجود دارد وظیفه ای هم وجود دارد. در فضای خانواده های امروزی بعضی یکسره حق و بعضی یکسر
 خانواده
های سنتی همیشه حق با پدرومادر بود و به نظرنمی رسید که خانواده در مقابل فرزندان وظیفه ای داشته باشند. ولی در 
 خانواده
های امروزی درست نقطه مقابل آن است و این یکی از آسیب های خطرناک و جدی خانواده های امروزی جامعه ما است .ما به       
جدید خانواده امروزی نقش  رزندان خود یاد نمی دهیم که در مقابل هر حقی وظیفه ای هم وجود دارد پدرها ومادرهادرنظامف
عابربانک را بازی می کنند واگراین دستگاه پولی رابه صورت اتوماتیک ندهد مورد سرزنش و ملامت قرار می گیرند.مادردر 
ات خانگی رادارد حتی اگرشاغل باشد.نقش زن درخانواده های امروزی از حالت خانواده های امروزی نقش متصدی ارائه خدم
اصلی خار  شده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد. وظیفه زن ارائه خدمات خانگی نیست .آرامش وصفا و گرم بودن محیط 
ای بزرگ به دنبال این باشیم که همه خانواده ازنقش های اصلی زن در خانواده است. به دنبال خانه های گرم باشیم نه خانه ه






  .شیوه آموزش مدار:۱
اسلام برای تعلیم وتربیت ارزش فود العاده ای قائل است برای بیان مطالب و موضوعات مورد نیاز کودک و نیز برای شکل  
و اعمال صحیح در او باید بهترین شیوه انتخاب شود. بنابراین آگاه  دهی افکار درست و عواطف و احساسات متعادل در رفتار
کردن فرزندان به آثار مثبت عمل صالح و بهنجار و پیامدهای منفی و غیرقابل جبران اخروی عمل نابهنجار گرچه لازم و 
دیگر ابعاد وجودی انسان توجه ضروری است، اما نمیتواند فرد را در مقابل انحرافات اجتماعی مصون بدارد، بلکه لازم است به 
 شود تا این تعلیم و فراگیری در سازندگی فرد مؤثر باشد و فرد از شخصیتی بهنجار برخوردار شود. 
  .شیوه عاطفی مدار:۲
اگر فرد از شناخت کافی برخوردار باشد، اما از جهت محبت ارضا نشده باشد، همین مسئله میتواند زمینه ساز انحراف وی  
رتیکه فرد از سوی والدین خود احساس بی محبتی کند، چه بسا ممکن است برای جبران آن درصدد انتقام جویی باشد. درصو
یا توسل به افراد خار  از خانواده برآمده و اعمال خطرناکی را بر خلاف هنجارهای اجتماعی مرتکب شود. همچنین نیاز عاطفی 
  ر نامطلوبی را بر روان فرزندان گذاشته، آینده وخیمی برای آنها رقم میزند. فرزند به والدین در زمان جدایی والدین، آثار بسیا
  .تفریح و سرگرمی۳
تفریح و سرگرمی در زندگی بشر، یک ضرورت حیاتی است که در طفولیت به صورت بازی های کودکانه انجام می شود و در 
ی به شکل های مختلفی تحقَّق می پذیرند میل به بزرگسالی به اعتبار تفاوت تربیت های خانوادگی و شرایط محیط اجتماع
تفریح یکی از خواهش های طبیعی است که با سرشت انسان آمیخته شده و از آغاز زندگی تا پایان عمر همواره ثابت و پایدار 
موده است و ارضای این تمایل برای تمام طبقات مردم در سنین مختلف لذَّت بخش و مایه ی شادی و مسرَّت است علی (ع) فر
: فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه ی تهییج، وجد و نشاط است کارهای تفریحی ارزش اقتصادی ندارند ولی 




ی گردد تفریح آدمی را با شادابی و مسرَّت برای کار و کوشش مهیا می کند و او را خاطر م لذتش مایه ی خشنودی و آرامش
 در راه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با نیروی بیشتر
  7831آماده می سازد. ( فلسفی  (
آنها را با  باید والدین بکوشند تا بجای تحکم و مجبور ساختن کودکان و نوجوانان به پذیرش ارزشهای دینی و جامعه اسلامی
این ارزش ها آشنا سازند و دلیل رعایت را برای آنها دقیقاً بیان نمایند نتیجه این خواهد بود که کودک این هنجارها را می 
پذیرد و از آن خود می کند و بعدها نیز چنانچه فرد دیگر از آن تخطی کرد به او هشدار می دهد این فرآیند همان درونی 
که هدف از تربیت دینی همین امر است وقتی ما به مرحله ای برسیم که ارزشهای دینی را که  سازی قواعد و ارزشهاست
همگی بر اساس فطرت انسان است درونی کنیم دستورات دین را در جامعه پیاده کرده ایم چرا که دین اسلام به علم اهمیت 
ران ارزش از این قبیل در بین فرزندان این جامعه می دهد کار را با ارزش می داند عدالت را از اصل مهمی می شمارد و هزا
زنده می شود و هنگامی که بحث از توسعه شود ناخودآگاه جامعه به پیش می رود و مسلمین سرآمد همه جهانیان خواهند شد 
  )9731و کمالات دینی در جهت رسیدن به اهداف مادی شرط مهمی است. ( مظفری 
  .شیوه کنترل مدار:۴
مهمترین نقش خانواده، اعمال بیشترین نظارت بر رفتار اعضاست. البته این مسئولیت در عصر کنونی مضاعف در این شیوه   
شده، زیرا با وجود انواع و اقسام ابزار انحرافی در جامعه، بستر انحراف و کجروی افراد بیش از گذشته فراهم است امروزه 
یررسمی تا حد زیادی معنا و مفهوم خود را از دست داده است و بهجهت گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی، کنترلهای غ
افراد بزهکار، در انجام رفتارهای انحرافی، احساس آزادی عمل بیشتری میکنند. بدینترتیب برای جبران نظارت غیررسمی، 
هترین شیوهها استفاده کرده مسئولیت خانواده افزایش یافته است اسلام نظارت و کنترل را برای رفتار انسان لازم دانسته و از ب
است؛ به طوریکه خداوند را ناظر اعمال انسان میداند. در راستای نظارت خداوند، بخشی از آن متوجه دستگاه حکومت و بخشی 




) جابر بن عبدالله بن انصاری از پیامبر اکرم (ص) پرسید چگونه اهل بیت خود را  6(سوره تحریم، آیه"قوا انفسکم و اهلیکم ناراً 
 از عذاب دور بداریم؟
  » با دعوت به خیر، امربه معروف و نهی ازمنکر « پیامبر (ص) فرمودند 
داشته باشند و یکدیگر را به کارهای شایسته دعوت کنند که این یعنی پدرومادر نسبت به یکدیگر و فرزندان، دعوت به خیر 
امر در پیشگیری اعضای خانواده از انحرافات کمک شایانی میکند. پرداختن به امور تربیتی فرزندان توسط والدین که فاقد 
انان، کسب اطلاع از ویژگی تنبیهی است و در مقابل، شامل نظارت دقیق بر کار آنان، شرکت والدین در زندگی روزمره جو
فعالیتهای فرزندان در طول روز و آموزش مهارتهای زندگی به آنها با شیوههای مسئله یابی و حل آن است، از گرایش جوانان به 
بزهکاری پیشگیری میکند از طرف دیگر سازگاری والدین و روابط منطقی و محبت آمیز بین آنها و فرزندان که به وحدت 
ارتباط جوانان را با گروههای همسال بزهکار محدود ساخته و از گرایش آنان به رفتار بزهکارانه میکاهد.  خانوادگی میانجامد،
ازهمگسیختگی خانوادگی، از عوامل مهم در تولید رفتار بزهکارانه است؛ زیرا فرزندان در نتیجه این فرآیند، الگوهای مناسب و 
در جهت بروز اعمال مجرمانه پیشِروی خود میبینند خانوادههای خشن،  راهنمایان خود را از دست میدهند و بستر مناسبی
 بیتفاوت، گسسته و بیگانه با اطلاعات روز، جزء
خانواد ههایی هستند که فرزندان آنها آمادگی ارتکاب جرم را دارند. بهترین نوع خانوادهها، خانوادههای منطقی هستند که 
  از تربیت فرزندان، محیطی سالم برای رشد فکری آنها به وجود می آورند. والدین آنها با اطلاعاتی به روز و آگاهی
پدران و مادران جوانی که در کنترل رفتارهای نامناسب خود و فرزندان، با مشکل روبه رو میشوند، باید با راهنمایی گرفتن از 
م خانواده را با همدلی و صمیمیت حفظ مشاورههای حقوقی و خانواده از بروز رفتارهای نابهنجار بعدی بکاهند و کانون گر
 کنند.
پدران و مادران باید به طور مداوم در مورد مسائل زندگی با فرزندان صحبت کنند و به آنها بیاموزند که برایشان ارزش قائلند. 




اجتماعی نخواهد شد. والدین باید بدانند که آسیبهای اجتماعی پشت در ِمنازل کمین کرده و هیچ خانوادهای از این خطر 
 مصون نیست. بنابراین الگوهای نامناسب رفتاری والدین می تواند فرزندان را به گرداب رفتارهای نابهنجار بیندازد.
ه نوجوانان و جوانانی که تا دیروقت پشت رایانه مینشینند و سفرهای مجازی میروند، لب آنها باید بدین نکته واقف باشند ک
پرتگاه خطر قرار دارند. والدین منطقی و موفق باید قوانین شفاف و واضحی را در خانواده وضع کنند، نه اینکه با استبداد 
د؛ در غیر این صورت در فضای کوچه و خیابان، دهها فرزندان را کنترل کنند. فرزندان باید بدانند چه ساعتی در منزل باشن
آموزش غلط میبینند و از آن طریق خود را ارضا میکنند. ویژگی خانواده منطقی این است که از مهارتهای لازم برخوردار باشد. 
 یعنی اینکه آگاهیهایش به روز باشد تا یک سقف در زندگی حاکم شود.
 نتیجه گیری: بحث و
سی خانواده، شامل  عواملی است که بهداشت روانی خانواده را تهدید می کند. در بیان اهمیت آسیب موضوع آسیب شنا
شناسی خانواده باید متذکر شد که ریشه اکثر ناهنجاری های رفتاری، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، و تربیتی افراد یک 
ها نشأت می گیرد. با توجه به مباحث فود می توان نتیجه  جامعه، از عدم توجه و تمرکز به آسیب های روبه روی خانواده
گرفت که آسیب های اجتماعی نتیجه، عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک ، سست شدن باورهای مذهبی، عدم 
الی در صداقت و فریبکاری، عدم توجه به نیازهای اصلی و اساسی خانواده، ابهام و افراط در انتظارها، بحران اقتصادی و م
خانواده، بیکاری و....میباشد. اما باید توجه داشت که بهترین و تاثیرگذار ترین برنامه پیشگیری از هرگونه آسیب و با هر علتی، 
برنامه دین اسلام می باشد که اگر به طور درست در نظام خانواده و جامعه اجرا گردد شاهد این گونه معضلات در هیچ جا 
سوره  47وند شروع این اصلاح که حتی موجب اصلاح جامعه می گردد ، خانواده است که آیه ی نیستیم و طبق گفته خدا
فرقان ( و کسانی که میگویند خدای ما . ما را از همسرانمان نور چشمان ببخش و  ما را رهبر پرهیزکاران گردان ) موید آن 
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 داده قرار پوشش تحت را بزرگ جمعیتی مستقیم طور به که است کشور فرهنگی دستگاه گسترده ترین وپرورش آموزش    
 این در. دارد جامعه ادافر یکایک روی بر را تربیتی تاثیر بیشترین اجتماعی نهاد اصلی ترین عنوان به وپرورش آموزش . است
آموزش  نیز و معنوی و اخلاقی و دینی ارزشهای نیز و دانشها و معارف فرهنگ، انتقال خطیر رسالت پرورش و آموزش نهاد میان
 ممکن نهاد این فرایند این طی در .دارد عهده بر مدت بلند فرایند یک در را مختلف نسل های به را اجتماعی زندگی مهارتهای
 مجموعه این آنکه ضمن .است اجتماعی آسیبهای چالشها، این از یکی .شود مواجه متعددی بیرونی و درونی لشهایبا چا است
 و برند می بهره نهاد این از افراد که زیادی زمان به باتوجه  .دارد را اجتماعی آسیبهای کنترل یا و برای تنظیم لازم ابزارهای
 هنگام و کرده درونی حدی تا را آموزشی نظر مورد تربیت فراگیران، تا رود می انتظار کنند، طبیعتاً می سپری آن در را اوقاتشان
 جامعه ارتقای جهت در مهارت و نگرش و دانش این اگر حال .ببرند شده، بهره آموخته مهارتهای و دانش از اجتماع به ورود
 جا، به و موقع به که شرطی به.باشند موثر اجتماعی یبروز آسیبها کاهش در تواند می مسلماً باشد، ...و پذیری فرهنگ و پذیری
 و مطلوب شکلی به خللی و وقفه هیچ را فاقد اجتماعی های آسیب از گیری پیش آن کنار در و پذیری جامعه کارکرد بتواند
 ای اجتماعیهدف از این پژوهش بررسی نقش نهاد آموزش و پرورش و معلم در پیشگیری و کنترل آسیبه. رساند انجام به مناسب
 جمع پژوهشگران برای و بوده علمی رویکردی با مروری) -ترویجی نوع( از و فرهنگی دانش آموزان می باشد. پژوهش حاضر
 از بعد و شد برداری فیش مطالب کیفی، مطالعه طی اقدام نمودند و ای شیوه مطالعه اسنادی کتابخانه به ابتدا اطلاعات آوری
 .آغازگردید نوشتن کار ها آن کردن ومرتب ها فیش تنظیم






 مسائل اجتماعی . است اجتماعی آسیب های و مسائل ، است آن درگیر امروز مدرن جامعه که هایی واقعیت مهمترین از یکی    
 توسعه، یعنی راه سر بر اجتماعی تحولات مسیر در هستندکه کنشی الگوهای و ساختاری یطشرا از پدیده هایی اعم جامعه،
 این .می شوند مطلوب کمال و ارزش ها تهدیدکننده ی و اهداف تحقق مانع و میگیرند قرار مطلوب وضعیت و وضعیت موجود
 تربیت و و تعلیم اندرکاران دست شناسان، هجامع اندیشمندان، نخبگان، اذهان نامطلوب پدیده های عنوان به اجتماعی مسائل
 و مقامات پدید می آید آنها مهار برای جمعی آمادگی و وفاد نوعی که طوری به می دارند، مشغول خود به را مردم عمومی افکار
 پیکره منزله قلب به و اندام مهمترین توان می را پرورش و . آموزش وامی دارد آنها از پیشگیری یا رفع چاره جویی، به را مسئول
 سایر موجب شکوفایی تواند می همچنین شود و می ها بخش سایر زیان موجب آن، به آسیبی هرگونه که دانست جامعه یک
 مهم نقش پیشرفته، متوجه کشورهای صعودی سیر و سرنوشت در مطالعه با  .شود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های بخش
 به تواند می و پرورش آموزش .می شویم کشورها این های بخش سایر استعداد رسیدن فعلیت به و ارتقا در پرورش و آموزش
 .تربیت کند امروزی را زندگی های نیاز مورد اخلاقی و معنوی نیروهای تا کند کمک معنوی و مادی زندگی بین سازگاری ایجاد
 ما امروزی معضلات جامعه مهمترین از ییک آمده عمل به مختلفی های تعریف مختلف متون در آن از که اجتماعی های آسیب
 لازم اجتماعی زندگی و های مهارت و ها توانایی فقدان همچون خود، خاص های ویژگی دلیل به نوجوانان .آید می به حساب
 و رشد کردن مراحل طی و نیازها رفع در والدین و بزرگسالان به وابستگی شان و اجتماعی محیط با پویا و صحیح مواجهه برای
 مختلف، پدیده های و مسائل دلیل به ایران ما کشور در .دارند قرار پذیری آسیب معرض در ها گروه سایر از بیشتر خود، تکامل
 ده نیز و فضای مجازی اجتماعی، های آسیب کنترل برای مناسب ریزی برنامه وجود عدم پرشتاب، بسیار تحول سیر جمله من
 ریزی برای برنامه راستا درهمین .هستیم اجتماعی های آسیب افزون روز رشد شاهداخیر  های سال در دیگر، متعهد علل ها
 نموده الویت بندی را اجتماعی های آسیب جامعه، ظرفیت و دولت امکانات به باتوجه الزامیست جامعه واقعیات بر مبتنی و علمی
 .داشته باشد توسعه و رشد و کرده زندگی آرامش در بتواند جامعه تا ، پرداخت آنها کنترل برای ریزی برنامه به تدریج به و
 کشورها دیگر  میان در کشورشان هستند برخوردار بالایی آموزشی سطح و فرهنگ از که کشورهایی مردم دهد می نشان نتا 
 رشپرو و آموزش اساسی های اهمیت از یکی .است بیشتری قدرت دارای ...و اقصادی ، نظامی ، سیاسی گوناگون جنبه های در
 عامل توان می که دارند مختلفی عوامل اجتماعی و فرهنگی های آسیب .است اجتماعی و های فرهنگی آسیب کاهش در
 در و ؛ صحیح و درست پرورش و آموزش یک .دانست ها آسیب این عوامل جزء را عامل اجتماعی و فردی عامل ، شخصیتی
 فرهنگی سطح ، اجتماعی و فرهنگی های آسیب چشمگیر کاهش رب علاوه تواند هدفمند می و درست پرورش برنامه یک واقع
 اروپایی کشورهای ویژه به و توسعه یافته کشورهای در اجتماعی و های فرهنگی آسیب .بخشد ارتقا نیز را جامعه اجتماعی و
 و آموزش کی داشتن ، کشورها همین حاکمان و مردم گفته بر طبق کاهش این عامل و است کشورها دیگر از کمتر بسیار
 معایب و بخشیده ارتقا را خود آموزشی برنامه هرساله این کشورها .دارد بهبود جای هم هنوز که است هدفمند و صحیح پرورش
 یک برنامه ارائه و تدوین ها آسیب این کاهش شیوه برای ترین موثر از که یکی داشت بیان توان می  .کنند می برطرف را آن
 بالای هزینه و بودن بازده دیر ، روش این تنها عیوب اما است جامعه آن فعلی فرهنگ به توجه با هجامع هر برای صحیح آموزشی
 51 مدت طول در برنامه این آثار یک جامعه در صحیح آموزشی برنامه تدوین یک با متاسفانه  .است آن روی گذاری سرمایه
 این از نباید که نیست معنی به این موارد این اما .شود می مشاهده ملموس صورت به ، برنامه اولیه تدوین از سال بعد 03تا




 پرداخته آن در مورد دقیق گذاری سیاست برنامه ریزی و به وقت ائتلاف کمتر با و دقیق صورت به باید  و است روش همین
 .شود ها آسیب این کاهش موجب در آینده تا شود
 
 ادبیات و پیشینه تجربی پژوهش
 وجود به جامعه افراد برای اجتماعی های آسیب از مختلفی انواع تکنولوژی، و فناوری افزون روز رشد دلیل به اخیر های ده در
 اجتماعی های آسیب البته .شود می بشر پیشرفت و ادتسع موجب ها آسیب این از یک هر بردن بین از و کاهش است که آمده
 دلیل همین به .شود می شامل نیز را...و آموزشی مراکز خانواده، جمله از جامعه مختلف اقشار بلکه نیست به افراد مختص فقط
 نقش شکلاتم یابی ریشه و افراد کردن اجتماعی طریق از و صحیح آموزش با اجتماعی نهاد عنوان یک به پرورش و آموزش
 )8831کند. (فرجاد، می ایفا اجتماعی های آسیب کاهش کردن و طرف بر در را پررنگی و مهم بسیار
 دارای توسعه حال در کشورهای در اما اند داشته وجود گذشته جوامع تمامی در و گذشته ادوار تمامی در اجتماعی های آسیب
 ).9731هستند (موسوی، خاصی نمو  و رشد
مرحله  از گذر و درحال توسعه درحال کشور یک عنوان به طرفی از و است اسلامی طیبه حیات تجدید درحال رفط یک از ایران
 واقتصادی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، در ابعاد تغییرات سرعت و درنتیجه نیست مستثنا قاعده این از به مدرنیسم، سنتی ی
 کشور، بهزیستی سازمان های گزارش طبق که طوری به  .است شده وارد ایران برجامعه اجتماعی متنوعی تهدیدات و ها آسیب
اند  رشد                 داشته درصد 51 سال، هر طورمتوسط به ما اجتماعی درکشور های آسیب اخیر های سال طی
 ).0931طباطبایی،)
 های متعهد پژوهش و طالعاتم ایران کشور در اجتماعی های آسیب و پرخطر رفتارهای عوامل و علل زمینه در کلی طور به
 راه در آغاز هنوز محور مدرسه ی پیشگیرانه آموزشی برنامه های که آنجایی از اما است شده انجام روانشناسی و شناسی جامعه
مدارس  گرفته در انجام محدود اقدامات بررسی یا و مدرسه نقش زمینه در اند، نکرده پیدا مدارس در چندانی عملی جایگاه و بوده
 برای مثال . اشاره شده است محور مدرسه آموزش های فقدان به فقط پژوهش ها برخی در و نگرفته صورت تحقیقی رانای
 فقدان برنامه های به خطر، پر رفتارهای به نوجوایان شناختی روان گرایش علل شناسایی عنوان با پژوهشی در همکاران و فتحی
 آموزش بزهکاری و از پیشگیری با مرتبط آموزشی کتابچه تنظیم و نموده اشاره متوسطه دوره در مدارس در پیشگیرانه آموزشی
 )3931نموده اند (ذاکری پور و فتحی، مطرح پیشنهادی راهکار یک عنوان به را پلیس توسط آن
 همواره هک است طبیعی اما .کنند تبعیت خود هنجارهای و ها ارزش از که دارد انتظار خود اعضای از ای جامعه هر یا سازمان
 برخلاف که اشخاصی و که افرادی .کنند نمی تبعیت ارزشها و هنجارها این از پارهای از که میشوند یافت جامعه در افرادی
 در .باشند می باشند سازمانی یا و جامعه هنجارهای و ها ارزش با هماهنگ و همساز ، » همنوا « یا و»  سازگار « هنجارهای
 آنان افرادی نباشند، پایبند بدانها و کنند رفتار اجتماعی » ناهمنوا « و » ناسازگار « نابهنجاری و افیانحر رفتار که کسانی واقع،
  اجتماعی کجروی یا و اجتماعی انحراف را رفتارها گونه این .میشوند نامیده منحرف یا کجرو نباشد، گذرا و زودگذر و باشد دائمی
 9731( ستوده،) گویند
 بیان مسئله
 و علمی وظایف به توجه فاقد و دهد انجام مطلوب نحو به را خود تربیتی وظایف نتواند اگر آموزشی محیط یک عنوان به مدرسه
پایگاهی  به قطعاً بپردازد صرف کلیشه ای آموزش به فقط نوجوان، روحی نیازهای درک به نسبت بی علاقگی و خود اجتماعی
چگونه  که دهند آموزش نوجوان به باید آموزشی مسئولان رو این از .دش خواهد تبدیل دانش آموزان انحراف و برای کجروی




 .باشند برخوردار کافی انیرو سلامت از باید مدارس مسئولان و معلمان نقشی چنین ایفای برای دارند که اندیشه ها شکوفایی
 و شود استفاده مشترک صورت به مدارس مسئولان و بچه ها خود کودکان، اولیای و همفکری همکاری از باید دلیل همین به
 تشکیل مدرسه آن دانش آموزان فکری و تربیتی مسائل برنامه ریزی و بررسی انجمن برای یا و شورا یک آموزشی واحد هر در
 ).5931 عمل آید (احمدنیا، به لازم پیشگیری های جا به و موقع به تا شود
     و وندالیسم و معارض گروههای تشکیل سرقت، اعتیاد، مدرسه، از فرار تحصیل، ترک )اجتماعی آسیبهای افزون روز گسترش
 ها بزهکاری توجه لقاب افزایش پنهان، و آشکار های مفسده شیوع همچنین و آموزان دانش بین در اخیر سالهای در ویژه به…(
 اساسی اندیشی چاره و تعمق مستلزم جامعه نوجوانان و جوانان میان در ویژه به مخدر، مواد به آلودگی و اجتماعی های و کژروی
 6831( سروستانی، صدیق)است 
 زیرا یم،کن صحبت ها آسیب این کردن برطرف یا کاهش از توانیم نمی ما و است اجتماعی های آسیب انفجار نقطه 08 دهه
 اگر که دارند گسترش به میل اجتماعی های آسیب تمام .هاست آسیب این کنترل چاره راه تنها و نیست ممکن کاری چنین
 برنامه هرگونه انجام بنابراین .شویم موفق حدودی تا شاید باشیم، داشته پیشگیری قصد جدی صورت ساختاری به شکل در
 یک از که چرا است ضروری جهت چند از جامعهدانش آموزان  بین در اجتماعی یها آسیب راستای کاهش در فعالیت و ریزی
 و تحصیلی افت دلیل به که سرمایه ای دیگر طرف از رفته، بالا اجتماعی امنیت اجتماعی، ضریب آسیب های کاهش با طرف
 تعالی و آموزش امر در می گردد جامعه در امنیت ایجاد صرف که می یابد، هزینه هایی کاهش می شود، هزینه مدرسه از فرار
 اجتماعی آسیب های کاهش دهنده و کننده کنترل عوامل راستای شناخت در تا می طلبد پس می شود، صرف جامعه فرهنگی
 )1831 (افروز، کنیم بیشتری تلاش
بزه  نفس و یمجرا چگونگی متوجه عمدتاً که نگرش یک :دارد وجود اجتماعی آسیب های به نسبت نگرش نوع دو کلی طور به
 جهت در را خود هم یبشترین نگرشی، چنین صاحبان .است آن ناصواب آثار و شدت عمق، گستردگی، شیوع، های اجتماعی،
 .میکنند صرف زندان طریق از خصوص به مجرمان، مبارزات بالطبع و کژروی ها با مبارزه زندان، ساخت قوانین گوناگون، وضع
 نگرش نوع این در واقع در .میشود جرم مرتکب که است بزهکار فرد اجتماعی توانایی های و خصیصه ها معطوف به دیگر نگرش
 علل به اجتماعی،– اقتصادی شرایط نظر از خود همسالان از بسیاری با فراوان مشابهت رغم به انسان هایی اند که توجه، محور
 دارند دوست نگرشی چنین صاحبان می گردند؛ عیاجتما آسیب پذیری دچار اجتماعی) با مهارتهای کافی آشنایی (عدم خاصی
 ارتقای و آموزش در را مسئله حل راه و نمایند آسیب زا رفتارهای پدیدآیی عوامل متوجه شناخت را خود تلاش و اندیشه تمام
 رایب راه حل دو می توان شده ذکر نگرش نوع دو براساس .می دانند فرد انطباد پذیری اجتماعی و مهارت ها آگاهی سطح
 افزاری سخت و سطحی مدت، کوتاه حل را آن میتوان اصطلاحاً که اول نمود راه حل مطرح اجتماعی) آسیب های مسئله(کاهش
 دارد تاکید مجرمان با مبارزه منظور به ...و مجرمان مجازات تشدید پلیس بیشتر، استخدام زندان، ساخت چون مواردی به نامید،
 به می شود نامیده نرم افزاری و ریشه ای درازمدت، راه حل و اصطلاحاً دارد قرار اول راه حل مقابل در دوم راه حل که حالی در
 اجتماعی مهارت های آموزش طریق از جامعه و هنجارهای ارزش ها نمودن درونی کردن، اجتماعی فرهنگ سازی، چون عواملی
 1731( (نوابی نژاد،  دارد تاکید
 جامعه و حال زمان به مختص اجتماعی، آسیبهای که نمودهاند ذکر اینگونه خود ژوهشپ طی ) 6931 ( همکاران و مهدینژاد
 بپردازد، نقش ایفای به رابطه این در میتواند که نهادهایی از یکی .میکشد یدک خود پس از را طولانی سابقهای بلکه مانیست،
 زمان به توجه با .است گرفته قرار ... و معلمان مربیان، مدیران، آموزشی، مراکز آن زیرمجموعه در که است و پرورش آموزش
 نظر مورد تربیت فراگیران، تا میرود انتظار طبیعتاً .میکنند سپری آن در را اوقاتشان و میبرند بهره نهاد از این افراد که زیادی




 آسیبهای بروز کاهش در میتواند مسلماً باشد، ... و پذیری فرهنگ و جامعهپذیری ارتقای در جهت مهارت و نگرش و دانش
 .افتد کارگر اجتماعی
 هگرو و درسی برنامه معلم، دانش آموزان، دینی در تربیت آن نقش و اجتماعی نظام یک عنوان به مدرسه اهمیت به توجه با
 کتب محتوای ناکارآمدی تربیتی، اصول رعایت عدم .دارند عبادی نقش و اخلاقی اعتقادی، تربیت در کلاسی ها هم و دوستان
 هماهنگی عدم کرده، کسب محیط و خانواده از آنچه میشود با داده آموزش دانش آموز به مدرسه در آنچه میان تعارض درسی،
 دینی تربیت به آسیب موجب که هستند جمله عواملی از همکلاسی ها و دوستان روهگ ضدارزشی رفتارهای و مدرسه کادر میان
 .شد خواهد آموزان دانش
مراقبت  خود دوستان از نوجوانان می دهد نشان تحقیقات که کردهاند بیان اینگونه خود پژوهش در  )4102(چاپمن و همکاران،
 آسیب پذیری کاهش با مدرسه ارتباطات و می گیرند نظر در یگراند به ابتلا خطر کاهش برای را محافظتی رفتار و می کنند
 مشارکت از جلوگیری و دوستان از محافظت به تمایل در مدرسه ارتباط نقش بررسی هدف با را خود پژوهش ایشان .است همراه
 31 دانش آموزان برروی ماه شش زمانی، نقطه دو در نظرسنجی ها .دادند انجام مجوز بدون رانندگی و الکل، دعوا از استفاده در
 از محافظت برای بیشتری تمایل پسر دانش آموزان به نسبت دختر دانش آموزان داد نشان انجامید، نتایج طول به سال 41 تا
 برای تمایل کننده پیش بینی و مثبت ملاحظه ای قابل طور به مدرسه وابستگی .توجهی داشتند قابل میزان به دوستان شان
 برنامه های در هدفگیری برای مهمی عامل است ممکن مدرسه به رجوع بنابراین .بود مخاطره آمیز رفتار سه هر بربرا در حفاظت
 .باشد دوستان بین در آسیب از پیشگیری افزایش و آمیز نوجوانان مخاطره رفتار کاهش منظور به مدرسه پیشگیری
در  خشونت معرض در افراد گرفتن قرار که یافتند دست تیجهن این به خود پژوهش های ) در9002(بیکرهنینگهام و همکاران،
ضعیف،  آموزشی نتایج شامل این ها .است منفی اجتماعی نتایج و سلامت برای خطر عامل و کودکان حقود نقض کودکی دوران
 .میگردند رفتاری و اضطراب اختلالات
مناقشات  افسردگی؛ و اضطراب جنایی، رفتارهای آمیز، مخاطره رفتارهای دریافتند خود پژوهش طی )9002(گیلبرت و همکاران، 
 .می کند تهدید را کودکان که است اجتماعی آسیب های جمله از الکل و مخدر مواد مصرف سوء فردی؛ بین منفی
 نآ جامعه افراد اکثر و نباشد جامعه قبول مورد های هنجار و ها ارزش با مطابق که شود می گفته رفتاری به اجتماعی، آسیب
 می پیدا افرادی همواره اما کنند عمل هنجارها و ها ارزش مطابق افراد که دارد انتظار خود اعضای از جامعه .ناپسند بدانند را
 .زنند برهم را جامعه نظم و کرده عمل آن ها خلاف بر که شوند
 وجود به جامعه افراد برای اجتماعی های آسیب از مختلفی انواع تکنولوژی، و فناوری افزون روز رشد دلیل به اخیر های ده در
 اجتماعی های آسیب البته .شود می بشر پیشرفت و سعادت موجب ها آسیب این از یک هر بردن بین از و کاهش است که آمده
 دلیل همین به .شود می شامل نیز را...و آموزشی مراکز خانواده، جمله از جامعه مختلف اقشار بلکه نیست به افراد مختص فقط
 نقش مشکلات یابی ریشه و افراد کردن اجتماعی طریق از و صحیح آموزش با اجتماعی نهاد عنوان یک به پرورش و وزشآم
 می کند. ایفا اجتماعی های آسیب کاهش کردن و طرف بر در را پررنگی و مهم بسیار
 به آموزان دانش و هستند شایع سهمدر درسنین ها آن از برخی که پردازیم می اجتماعی های آسیب انواع معرفی به ادامه در
 .شوند می درگیر با آنها مستقیم شکل
 مدارس در اجتماعی های آسیب ترین .  مهم۱
 را ما جوان و نوجوان نسل و دانش آموزان که جدی اجتماعی آسیب های و مخاطرات مهمترین ما جامعه امروزی در شرایط





  .  اعتیاد۱-۱ 
 . تعریف اعتیاد۱-۱-۲
 سمی مواد بعضی با تدریج به را خود که دهد می را امکان این زنده موجود به که زیستی ی پدیده یک از است عبارت اعتیاد
 از .کند تحمل را است کشنده گروه همان از دیگر ی زنده موجود برای که را مواد این از مقادیری روزمره مصرف و دهد سازش
 استعمال با شود، می ایجاد فرد در مخدر ماده متناوب یا متوالی استعمال که حالتی از است عبارت عتیادا نظر فیویولوژسیت ها
 نتیجه در و شده افزوده عصبی دستگاه و عصبی سلولهای پذیری تحریک « لازم » تعادل حالت به را آن که مخدر است مواد
 بیشتری برگرداند.  داروی
 نتیجۀ در که دانست حالتی توان می را اعتیاد شده است وایزبل ارائه وکل دکتر نام به اییآمریک محقق توسط که دیگری تعریف
 استعمال روی زیاده و برود میان از شخص داری که خویشتن شود می موجب و دهد می دست شخص به مخدر داروی استعمال
 متمادی استعمال نتیجه در که شخصی زا است معتاد عبارت.باشد مضر اجتماع و شخص حال به که برسد حدی به ها آن در
 می آن اثرات تدریجی شدن کاسته موجب آن استعمال مکرر که قسمی به شده ایجاد اکتسابی مقاومت حالت وی بدن در دارو،
 به دارو که صورتی در و کند تحمل ناراحتی بدون بروز تواند می را دارو از بیشتری مقادیر تشخیص مدتی از پس بنابراین .گردد
 می شود. حاصل محرومیت سندرم به موسوم فیزیکی و روانی اختلالات نرسد، او بدن
 
  مخدر مواد به . اعتیاد۱-۱-۳
 را افراد اخلاقی و روانی انحطاط موجب,اندازد می خطر به را وجامعه فرد سلامت که است اجتماعی های آسیب از یکی اعتیاد
 که طوری میکند تبدیل خطرناک ای دیوانه به را فرد مواردی در حتی و دهد می افراد به پرخاشگری حالت.آورد  فراهممی
 مخلوط زیرا.است شده تبدیل بشری جوامع در بزرگ مشکلی به پیش از بیش اعتیاد امروزه.بکشد را دیگران و است خود ممکن
کند.  می متلاشی را معتاد فرد عقلی و ذهنی,فکری,مغزی سیستم آنها از استفاده و دیگر خطرناک مواد با مواد مخدر کردن
 بسیاری ,جهانی سطح در افیونی مواد کنندگان تهیه و عاملان گسترده تبلیغات و شیمیایی صنایع پیشرفت اثر بر اخیر درسنوات
 دلیل ارزانی به  "اکستازی" گردان روان های قرص.اند شده داده سود تباهی و اعتیاد ورطه به حاضر عصر نوجوانان و جوانان از
 جهنمی و عاقبتش داشتنی دوست ابتدا در مخدر مواد.است  شده اضافه مخدر مواد کلکسیون به دسترسی سهولت و قیمت
 .سوزاند می را همه که است
 وهیچ چیز هیچ دیگر وقت آن و میکند پیدا مخدر مواد به نیازبیشتری, کند عادت او بدن وسیستم شود آلوده مواد به فرد وقتی
 دهد. می قرار اعتیاد از بعد مرحله در را خانواده,کند می فرار خانه از راحتی به,میکند اهانت احتیر به, نمیشناسد را کس
 
  مخدر به ویژه مخدر های صنعتی مواد به . اعتیاد۱-۱-۴
 فرایند یک در و هستند آزمایشگاهی فراوده نوعی مخدر مواد غالب اکنون .بودند گیاهی و طبیعی مخدرها غالب این بر سابق
 )گسترش1  :از عبارتند صنعتی مخدرهای به دانش آموزان گرایش عوامل ترین مهم ما نظر از .شوند می و ساخته ترکیب نعتیص
 توجه مورد یابی، شخصیت خودنمایی، :نظیر انحرافی و کاذب انگیزه های )2 اینترنتی و شبکه های مجازی فضای در آن تبلیغات
 دوستان، و جمع پیشنهادهای به گفتن نه توانایی ) عدم4 ،(روانی و روحی) از مشکلات یرهای )3 کردن، توجه جلب و گرفتن قرار
 و وزن کاهش اندام، تناسب داشتن انگیزه ) 7 نئشگی، و هپروتی خلسه و فضای یک به ورود ) 6 کنجکاوی، و تجربه کسب )5




 و هنر پیشگان نظیر مرجع گروه های سوی از سیگار ) مصرف8،   (قانونی منع مخدر مواد مانند نه و دارد شرعی حرمت الکلی
  ...و ورزشکاران
 
  . مصرف مشروبات الکلی۱-۱-5
 مصرف کمتر که برسد ذهن به اینگونه شاید  (درهامخ دیگر به نسبت) بودن حجیم و آن شرعی حرمت با توجه با موضوع این
 که (دوستان تولد جشن) پارتی و جشن مراسم در ویژه به وجوان نوجوان نسل برای آن جذابیت های به با توجه شود. ولی می
 مورد یشترب ...و شهر از خار  در دوستان با تفریحی سفرهای عروسی، مراسم گیرد، می والدین انجام نظارت از خار  معمولاً
 برخی در خارجی میوه آب و شربت عنوان به شیک های بندی بسته در ازآن هایی شکل اینکه ضمن .گیرد  می قرار استفاده
دانش  کشش موجب که عواملی بیشتر این، بر علاوه .قرار بگیرد فروش و خرید معرض در آسانی به است ممکن مارکت ها سوپر
 شد. ذکر صنعتی در مورد مخدرهای که است همان هایی ودش می الکلی مشروبات سمت به آموزان
 
  . سیگار دروازه اعتیاد۱-۱-6
 انگشتان لب هاست، میان در که زمانی تنها، و چسپیده معتادان دست به سیگار، .است ناگسستنی رابطه اعتیاد، و سیگار رابطه
 برای .مخدراست مواد به معتادان وسیله به سیگار وممدا مصرف نشانه سوخته، گاه و سیاه انگشتان .شوند می خالی آن از دست
 :بنگریم آمار چند به اعتیاد، با سیگار ارتباط بهتر شناخت
 اند؛ بوده سیگاری اعتیاد، به گرایش از قبل مخدر، مواد به معتادان همۀ*
 کند؛ می بازی را عامل نقش جُوانا، ماری و حشیش مصرف در سیگار*
 دانند؛ می(هروئین و تریاک)مخدر مواد مقدمۀ ار سیگار ای، حرفه معتادان*
 
 بوده آن تجربه و سیگار مصرف از حاصله لذت تکمیل مخدر، مواد مصرف های انگیزه اولین از یکی اند گفته معتادان درصد*43
 .است
 میان در مخدر مواد و سیگار مصرف  .اند کرده آغاز سیگار با را اعتیاد سوی به گام اولین نوجوانان، و جوانان بیشتر آمار طبق
 و سیگار ضررهای مورد در فرزندان به والدین هشدارهای و اندرزها رو این از .نیست خاصی قشر به وابسته نوجوانان جوانان و
 . است مؤثر بسیار اعتیاد، دام به آنان سقوط از در جلوگیری مخدر، مواد
 
 کرد؟ باید چه ازاعتیاد در دانش آموزان ناشی آسیب های کاهش . برای۱-۱-7
 راجع عمیق و ،مستمر آرام صورت به و بومی ،شرایط ،جنسیت مخاطب عقلی ،رشد سن به توجه با باید رسانی اطلاع 
 انواع به نسبت صحیح دانش گیری شکل موجبات تا باشد، الکل و مخدر مواد مصرف تبعات و ها عوارض و پیامد به
 .شود فراهم مواد
 استفاده ، دینی موضوعات و معنویت ،تقویت دیگران مشروع نا های خواسته برابر در مقاومت چون مهارت هایی آموزش 
 به نسبت منفی نگرش ایجاد در سزایی به کمک می تواند، شناسی خود و فراغت اوقات سازی غنی و اززمان مناسب
 گردد. مخدر مواد
 نسبت آموزان دانش نمودن توجه ضمن...و نمایشگاه ،برگزاری تفریحی ،اردوهای تفریحی های برنامه گسترش با باید 




 یک داشتن در را نیازدانش آموزان (نوجوانان) تواند می ای رایانه و تلفنی مشاوره ویژه به ای، مشاوره خدمات ی ارائه 
 کند. تامین حامی
 و اجتماعی رشد باعث مواد مصرف از پیشگیری های برنامه انجام برای آموزی دانش های تشکل و ها ونکان تقویت 
 .است موثر اعتیاد از پیشگیری در ها فعالیت این که می شود، آنها عقلی
 نهادینه در که...و شنیداری و دیداری های برنامه تهیه ، مانند دارد آموزشی نهاد با همیاری در سزایی به نقش ها رسانه 
 . میشود واقع موثر پیشگیری های برنامه شدن
 ایده تولید و اندیشی هم که است مناسب اقدامی عمل از قبل تفکر سازی نهادینه هدف با مدارس در فکر اتاد ایجاد 
 .دارد همراه به را جدید های
 عوامل و علل شناخت و فرزندان اب صحیح ارتباطات نحوه مورد در ، آموزان دانش والدین آموزش و آگاهی سطح ارتقای 
 مواد مصرف کاهش در مهمی نقش شک بی که است عواملی مهمترین از نوجوانان) اعتیاددانش آموزان( بروز  در موثر
 .خواهد داشت دنبال به را آموزان دانش در
 اموزان دانش گاهیآ در که گنجاند درکتاب درسی واحدهای عنوان به سنی گروه به توجه با را مباحثی چنین توان می 
 .موثر است
 به نوجوانان) گرایش دانش آموزان( در گذار تاثیر عوامل شناخت منظور به کاربردی های پژوهش و مطالعات انجام 
 باشد آموزان دانش طبقه در اعتیاد وکنترل درمهار مهمی گام میتواند  نیز اجتماعی آسیب های
 اینترنت شبکه و مجازی و سایبری فضای به مربوط . مخاطرات۱-۲
جنبه  و فراوان مواهب و مزایا داشتن علیرغم مجازی و سایبری فضای پیدایش و اینترنت جهانی شبکه گسترش اخیر دهه دو در
 ترین مهم .هست نیز مخربی و منفی پیامدهای و عوارض دارای نیست، پوشیده کاربری نیز و نظر صاحب هر که بر مثبت های
 ،(آن از استفاده در ولع و حرص داشتن و رویه بی استفاده) اینترنت به اعتیاد از عبارتند مجازی فضای مخاطرات و منفی عوارض
پیام  معرض در گرفتن قرار مبتذل، و غیراخلاقی شبکه های تبلیغات و معرض پیام ها در گرفتن قرار ،(هرزه نگاری) پرونوگرافی
 شبکه مستهجن و اخلاقی غیر محتویات بر بند این در دینی؛ که ضد و انحرافی فرقه های به منسوب سایت های تبلیغات و ها
 ).5931میشود(میرزایی، تأکید اینترنت
 . آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی۱-۲-۱
 ارزش ها تعارض •
 نوجوانان ذایقه و زندگی سبک تغییر •
 مختلف فرهنگ های خرده گیری شکل •
 فکری شبهات گسترش و اعتقادات تضعیف •
 فکری نگری سطحی روا  •
 جنسی اختلالات و جنسی انحرافات •
 جنسی کشی بهره و فریب •
 واقعیت از آنها گرفتن فاصله و جوانان وقت شدن تلف •
 یابی دوست سایتهای و پروفایلها از استفاده سوء •
 مردم خصوصی رایانه های داخل اطلاعات از استفاده سوء آسیب های •




 مدرسه در اجتماعی شبکه های و . معلم۱-۲-۲
 دانش آموزان به را اینترنت از صحیح استفاده محترم دبیران و آموزگاران که است این مدرسه محیط در مناسب اقدامات از یکی
 مقرر مهلت در دبخواهن دانش آموزان از کرده، تهیه را مناسب و مجاز های سایت از فهرستی درسی مبحث هر و برای بیاموزند
سایت  از استفاده فرصت آموزگارن و دبیران ترتیب، بدین .کنند  استخرا  و مطالعه را مربوط مطالب کرده، مراجعه همه آنها به
 .گرفت خواهند از دانش آموزان را مجاز غیر های
 از جمله این اقدامات عبارتند از:
 معایب و مزایا مورد در جوانان) و نوجوانان به دانش آموزان( دادن آگاهی جهت مدارس در آموزشی کلاس های برگزاری *
 .آنها از صحیح استفاده ی ونحوه ی جدید فناوری های
کنجکاوی  از بسیاری پاسخگوی می تواند مختلف زمینه های در مربیان و مدرسه مسئولین توسط مفید سایت های معرفی *
 .های دانش آموزان باشد
 اینترنتی فعالیت های بر مدرسه مسئولین توسط مفید سایت های معرفی فعالیت های بر درسهم مسئولین کنترل و نظارت *
 .باشد اینترنتی آسیب های از جلوگیری راههای از دیگر یکی میتواند مدرسه در دانش آموزان
شیوه نامه  نوع این .است لازم امری مدارس سایت های در اینترنت و کامپیوتر از استفاده العمل دستور نصب است ذکر شایان
دستورالعمل،  این از دانش آموزان تخلف صورت در .شود تهیه پرورش و آموزش وزارت در ربط ذی مسئولان توسط باید ها
 حضور داشته مدرسه کامپیوتر مرکز در باید نیز مربوط معلم که چند هر .کرد رفتار آنها با مقررات برابر و داد تذکر آنها به باید
 .نکنند پیدا آن انجام برای کافی فرصت دارند، را امکانات این از سوء استفاده قصد که دانش آموزانی از ستهد آن تا باشد
 آموزش در مجازی اجتماعی شبکه های از استفاده . فرصت های۱-۲-۳
 )tnemegagne tnedutsدانش آموزان( درگیرشدن •
 دیگران از یادگیری و یادگیری فضای ساختن تعاملی •
 واقعی دنیای به کلاس محیط ساختن وارد •
 غیررسمی و رسمی آموزش ارتباط •
 یادگیری اجتماع و مشارکتی یادگیری •
 العمر مادام یادگیری •
 دانش آموزان و معلم بین ارتباط افزایش •
 آسان و سریع ارتباط •
 اطلاعات روزترین به از آگاهی •
 خلاقیت •
 زبانها دیگر یا انگلیس زبان تقویت •
 آموزش در مجازی اجتماعی شبکه های از استفاده . چالش های۱-۲-۴
 افراد خصوصی حریم نقض •
 اجتماع واقعی محیط های از ماندن دور و انزوا •
 رفتاری منفی تأثیرات •
 جوانان هویت بحران •




 وانان)ج و نوجوانان بین دانش آموزان( نامتعارف ارتباطات گسترش •
 کرد؟ باید چه اجتماعی شبکه های از ناشی آسیبهای کاهش . برای۱-۲-5
جلوگیری  مرزها به آن ورود از یا و واداشت رسانه از استفاده عدم به را مردم نمی توان دیگر جهانی عرصه در که دانست باید
 رسانه ای خانواده ها سواد ارتقای اجتماعی، هایشبکه آسیبهای از ماندن امان در برای راه مهمترین میرسد نظر به بنابراین کرد
 آگاهی، توجه از با او سپس میکند هشیار را مخاطب رسانهای سواد واقع در .می باشد فناوری این مورد در معلمان، همچنین و
 با و زانچه می به رسانه ازاین که میگیرد تصمیم موجود ارزش های و هنجارها گرفتن نظر در با و شده کسب مهارت و درک
 دولت بر توسط مشروط بومی اجتماعی شبکه های گرفتن بال و پر از حمایت قبیل از اقداماتی همچنین .کند استفاده هدفی چه
 نظر صورت در به شبکه ها این اینکه » دستوری « یا و » سفارشی« مسأله این برای راهحلی عنوان به میتواند نشوند، ایجاد
 بر موبایل مبتنی اجتماعی شبکه های پیش از بیش نفوذ با که داشت توجه باید بومی اجتماعی ایشبکه ه ایجاد در .شود گرفته
 و سو سمت این به باید هم کشور در بومی اجتماعی شبکه های جهتگیری می رسد نظر به موبایلی) پیام رسانی (برنامک  های
 .یابد وسعهت کشور در بومی موبایلی پیام رسانی برنامک های و کند پیدا گرایش
 موقع به اجرای صورت در که اند شده مطرح راهکارهایی مجازی فضای در اجتماعی های آسیب کاهش و پیشگیری منظور به
 :شوند واقع بخش ثمر می توانند مناسب و
برای   کارآمد مدیریت نیازمند حوزه این در که فناوریهاست این مدیریت در مجازی فضای نوپدید آسیب های ریشه 
 .هستیم فناوریها این شناسایی و تهدای
    خانواده ها و والدین به اطلاع رسانی و نمودن آشنا منظور به فرهنگی امور مصادر سوی از آموزشی جلسات برگزاری 
 .مجازی اجتماعی شبکه های و اینترنت ویژه به جدید فناوری های درمورد
 مورد در جوانان و نوجوانان کودکان، به دادن آگاهی جهت در دانشگاه ها و مدارس در آموزشی کلاس های برگزاری 
 .آنها از صحیح استفاده نحوه ی و جدید فناوری های معایب و مزایا             
 اجتماعی مخاطرات معرض در که نوجوانانی به درسی برنامه های در پیشگیری موارد گنجاندن با پرورش و آموزش 
 فناوری های با دانش آموزان آشنایی با ارتباط در درسی کتاب های در بخشی تدوین و ی(طراح نماید توجه هستند،             
 .آنها) بالقوه ی خطرات و اینترنت جدید،             
اسلامی  تبلیغات سازمان و اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت نظیر فرهنگی ارگان های سوی از آموزنده آگهی های پخش 
 .مجازی فضای و اینترنت از ناشی خطرات خصوص در خانواده ها آگاهی افزایش جهت در تلویزیون و رادیو در
 دانش آموزان، با ارتباط جدید شیوه های به نسبت و بوده مسلطَّ دنیا روز فناوری های به حدودی تا باید معلمان 
 انجام از تا باشند داشته را لازم و کافی شناخت و آگاهی مجازی فضای و اینترنت از ناشی آسیب های و تهدیدات            
 .آید عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات و جرایم از بسیاری             
محبوبی  ورزشکاران و هنرمندان زبان از مجازی فضای و اینترنت معایب و مزایا درباره آموزشی کوتاه برنامه های پخش 
 .میدهند قرار خود الگوی را آنها جوانان عموماً که
 .تخصصی همایش های برگزاری برای علمیه حوزه های و دانشگاه ها امکانات از تفادهاس 
برنامه های  ارایه و وجود ابراز و مجازی فضای به ورود برای نوجوانان خصوصاً مردم تخصصی آموزش برای برنامه ریزی 







 پیچیده روابط تا سنتی و ای عشیره روابط از دراز سالیان که است ای پدیده ،خود بردن بین از و کردن نابود معنای به خودکشی
 .است آزرده را اجتماع و خانواده ها روح و قلب اجتماعی تحولات نشیب و فراز در و گرفته را بشر گریبان شهرهای امروزی،
 رها و خانوادگی محبت کاهش آن، از ناشی تنهایی و غربت احساس هم، با افراد تجانس عدم انبوهی جمعیت، شهری، زندگی
 مادی فقر عشق، در محرومیت مادی، زندگی در دراز و دور آرزوهای شدن پیدا خود چشم هم چشمیها، سرنوشت به فرد شدن
 می جستجو خویش نابودی را خود نجات راه تنها فرد که آورده فراهم برای افراد هایی ناراحتی آنچنان دیگر عامل دهها و
 )3931،کند.(ابهری
 قالب در بیشتر خودکشی به اقدام امروز گرفته .  صورت عمده ای تغییرات خودکشی امر در که میدهد نشان ما پژوهشه ای
 مورد این در آبرو حفظ برای خانواده ها از بسیاری و دهد روی ...و برنج، قرص ،(دارویی مسمویت) دارو از حجم وسیعی خوردن
 )5931 میرزایی،).کاری میکنند پنهان
 طبقاتی فاصله شود، می افزوده اجتماعی مناسبات و روابط پیچیدگی بر هرچه اجتماعی، – اقتصادی توسعه و رشد راه فرا در
 میشود منجر خودکشی تعداد افزایش به نهایت در و یابد می فزونی سرخوردگیها و می گردد بیشتر هم
 انان )نوجو دردانش آموزان( خودکشی ی هشداردهنده . علائم۱-۳-۱
 خلق ناگهانی تغییر 
 مداوم قراری بی و افسردگی علایم 
 عادی غیر بخشندگی 
 ارتباطی کردن مشکلات وفصل حل مثل)شخصی امور کردن منظم جهت کوشش 
 خواب اختلال 
 ونزدیکان دوستان دیدار به رغبت عدم 
  گیری گوشه و انزوا 
 خیابانی . کودکان۱-۴
 زیادی وقت و هستند خیابان در کار به مجبور زندگی ادامه یا بقا برای ها شهر در که میشود اطلاد کودکانی به خیابانی کودکان
 طور به آنها بزرگترهای و اند کرده تعیین خود معاش منبع عنوان به را خیابان در کردن کار و کنند می سپری در خیابان را
 .کنند نمی داری نگه از آنها مطلوب و شایسته
 :میشوند تقسیم دسته سه به خیابانی کودکان ،باخانواده ارتباط نظر از
 . می کنند کار خیابان در آنها با ارتباط و خانواده با تماس وجود با که کودکانی )1
 .زنند می سر گاه، گاه خود خانواده به که کودکانی )2
 .اند کرده انتخاب خود خانه عنوان به را خیابان و نیستند ارتباط در خود باخانواده که کودکانی )3
 پیشگیری های . راه۱-۴-۱
 :کرد اشاره زیر موارد به توان می خیابان به کودکان ورود از جلوگیری برای پیشگیری های راه جمله از
 .خانه در مثبت و سالم محیطی ایجاد برای ها خانواده ارشاد و راهنمایی )1
 .صلاح ذی افراد و دولت مالی غیر و مالی حمایت یا و کودکان اجباری آموزش )2
 . بضائت بی های خانواده از حمایت منظور به دولت سالانه بودجه در ها هزینه از بخشی دادن اختصاص )3




 جنسی انحراف و . روسپی گری۱-5
 روان نظر از جنسی انحراف .است آمده ((عشق))و ((درکنار )) معنی به یونانی واژه دو از لغوی لحاظ از جنسی انحراف واژه ی
 واین شوند می مرتکب خود جنسی خاطر ارضای برای جنسی منحرفان که نابهنجاری و عادی غیر اعمال عبارت است پزشکان،
 و یاجتماع محیط های بدآموزی از متاثر بیشتر را جنسی انحراف شناسان جامعه .باشند روانی می وریشه مبادی دارای اعمال
 و معیار و حد و مرز  از هم به نسبت مخالف جنس دو جنسی غرایز و ارضای تمایلات که زمانی هر معتقدند و دانند می تربیتی
 می شود. تلقی انحراف گردد خار  عادی مقایس
  . پیشگیری و راه درمان انحرافات جنسی۱-5-۱
ا استقامتند.فتردى کته بته انحراف، مبتلا شده است، اگر حضرت على (ع ) فرمود: افراد با ایمان، همچون کوه، سرسخت و ب
سرانجام ناخوشایند آن را در دنیا از یک طرف و عتذاب دردنتاک آخترت را ازطرف دیگر در نظرآورد، به خود خواهد آمد و خدا 
شبختانه زود متوجه این را ناظر و حاضر بر اعمال خود خواهد دید وتصمیم به ترک این عمل خواهد گرفت. اوباید بداند که خو
عمل انحرافى و زیانبار شده و ریشه عادت به این عمل در وجودش مستحکم نگردیده است، با اراده اى قوى و توکل به خدا مى 
تواند آن را ترک کند.او هترگتز نتبتاید خود را یک فرد نفرین شده و مطرود درگاه خدا بداند، بلکه باید جدا به لطف و رحمت 
 دوراباشد.الهی امی
 .خود را از محیطها و موقعیّت هاى تحریک آمیز دور نگه دارد و از خلوت گزینى اجتناب ورزد )1
از پتوشیدن لباس هاى تنگ و چسبنده خوددارى ورزیده و از تماس و لمس نمودن اعضاى بدن خود یا دیگران  )2
 .شدیدا ًدورى گزیند
 .از نگاه به نامحرم و چشم چرانى خوددارى ورزد )3
تلات و تتفکرات خود را کنترل کند و بداند هر آنچه که به ذهن و اندیشه اش مى گذرد، ختداونتد بته آن، تتختی )4
آگتاه استت و در این زمینه مسوولیت داردو باید تنها به آنچه که عقل و قوانین شترعتى تتاییدمى کنند بیندیشد تا 
آلود منجر به تحریکهاى مداوم گردیده و نیروى رستگار شود، زیرا تخیل و تصور درباره مسائل جنسى و شهوت 
 .حیات را از بین برده و انسان را از مسائل حقیقى و واقعى زندگى بازمى دارد
با توجه به این که دوران جوانى، دوران پرشور و حساس عمر به حساب مى آید، شایسته است که جتوان بتا بترنتامته  )5
ارى کار و تلاش مداوم در زمینه هاى تتحتصتیتلتى و عتلتمتى و ریتزى دقیق براى اوقات شبانه روزى به ی
متطتالتعتاتتى و کتارهتاى ذوقتى و تفریحى، حداقل زمان لازم را به خوابیدن اختصاص دهد و زمانى به بستر رود که 
 .خواب بر او مستولى شده، تا زود به خواب رود
انه ها در اوقات فراغت، زمینه موفقیت تحصیلى آینده خود را بتا اشتتغال به مطالعه کتب سودمند و مراجعه به کتابخ )6
 .فراهم سازد
در تیم ها و گروه هاى ورزشى شرکت فعال داشته باشد و نیز در فعالیت هاى تربیتى، فرهنگى و متذهتبتى شرکت  )7
 اى سالم و جهتنماید، زیرا این اشتغالات در افزایش ایمان و توفیق در ترک معاصى به وى کمک مى نماید. فعالیته
دار سودمند، مقدار فراوانى ازانرژی هاى جوان را به خود اختصاص مى دهد و از تتحتریتکهاى جنسى و شهوت انگیز 
جلوگیرى مى نماید، چرا که مبتلایان به این عادت زشت، بیشتر میل به گوشه گیرى دارند. شرکت در فعالیتهاى 
و کتابخانه ها و تماس با افراد مومن و پاک درتقویت روحیه و ایمان تربیتى و اجتماعى و گروههاى قرآن در مساجد 




با دوستان مومن و خوب، رفت و آمد و مجالست داشته باشد و حتى المقدور سعى کند، نمازها را در اول وقت و با  )8
تان و رفقاى بى بند وبار و منحرف (ولو از نزدیکان جماعت به جاآورد. بتایتد مطلقا از همنشینى و رفت و آمد با دوس
 .و خویشاوندان ) دورى گزیند
قبل از خوابیدن حتما وضو بگیرد و در هنگامى که به بستر مى رود سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس  )9
 .(معوذتین ) و آیه الکرسى رابا توجه و حضور قلب بخواند و با ذکرخدا به خواب برود
حتى المقدور هفته اى یک یا دوبار، روزه بگیرد.ایتن عتمل در تقرب او به خدا و افزایش ایمان، بسیار مفید بوده و 
 درتقویت اراده اش نقش بسزایى دارد.
در برنامه غذایى خود دقت کند و از مداومت در مصرف بعضى از خوردنی هاى محرک و مقوى شتهتوت کته  )01
ثل: گردو، خرما، کشمش، پسته، گز [خربزه، پیاز، شتیتریتنى جات] خوددارى ورزد و اصطلاحا گرم گفته مى شود، م
 .یا کمتر، میل نماید و بیشتر به غذاهایى که اصطلاحا سرد است روى آورد
تتمتایل ها و افکار خود را از توجه به خویشتن به سوى ازدوا  و زندگى آینده معطوف سازد و بتدانتد کته دیتر یتا  )11
ایتام سپرى خواهد شد و اودر آینده اى نه چندان دور باید به انتخاب همسرى پاک بپردازد و درخود،  زود ایتن
آمادگیها و شایستگیهاى لازم را براى چنین زندگى که بیش از هر چیز نیازبه سلامتى جسمى و روانى داردت فراهم 
 .سازد
باشد، چرا که در قرآن آمده است: آگاه باشید که تنها با هتمتواره و در هتر حال با ذکر و یاد خدا انس و الفت داشته  )21
یاد خدا قلبها آرامش مى یابد ونیز هر کس از یاد خدا فاصله گیرد، زندگانى براو سخت و دشوار خواهد گشت امتا 
 کسانى که پس ازترک این عادت شوم نجات یافته اند، بایدقدرجوانى و پاکى خود را بدانند و در حتفتظ و نگهدارى
آن نهایت مراقبت را بنمایند وخود را از معرض هرگونه تحریکها و وسوسه هاى شتهتوانتى دور کتنتند و به هیچ 
قیمت، دیگر حاضر نشوند در محیط هاى آلوده و با افراد منحرف وبى بندوبار مجالست و ارتباط داشته باشد.البته در 
ولى باید استقامت و پشتکار را از دست ندهند و با ایمانى  این راه گاهى ممکن است خللى در تصمیم آنان پدید آید،
 .کامل به یارى خدا امیدداشته باشند تا در حفظ این پاکى موفق بمانند
 . راهکارها و اهرم های رایج در اعمال کنترل۱-5-۲
 ایجاد ارتباط، تذکر دادن، ایجاد بینش با روش استدلالی و بیان انتظارات  )1
 خش شیرینی در بعد از نماز جماعت، طرح سوال یا تعیین جایزهبکارگیری مشود ها ت پ )2
 نظرخواهی از دانش آموزان کلاس راجع به متصدیان مدرسه و اعمال این نظریات )3
 ارایه محدوده زمانی امتحان به دانش آموزان و تنظیم برنامه امتحانی توسط خود آنها )4
ورزش، مسئول اقامه نماز جماهت، مسئول انجمن ارایه مسئولیت ها به کلاس: تعیین مسئول قاریان، مسئول  )5
 اسلامی، مسئول کمیته علمی ،مسئول بسیج کلاس
 انتخاب نماینده کلاس توسط دانش آموزان همراه با نظارت و کنترل )6
 فرستادن دانش آموزان در اوقات فراغت و بعضا ساعات مطالعه به منزل )7
 بستن در حیاط مدرسه بعد از زنگ تفریح )8
 ن دانش آموز (به صورت موردی) و گرفتن تعهد کتبی از دانش آموزدعوت از والدی )9
 دعوت از والدین به صورت گروهی و ارائه اطلاعات در خصوص مقررات آموزشی و تحصیلی )01




 بیرون فرستادن دانش آموز از کلاس توسط دبیر )21
 ورت موردیعدم ثبت نام در سال بعد به ص )31
 انتقال به مدرسه دیگر )41
 عوض کردن کلاس (به صورت موردی) )51
 یادداشت رفتار نامطلوب در دفتر مخصوص و در صورت تغییر رفتار حذف کردن )61
 منع دانش آموزان از شرکت در زنگ ورزش و اردوهای تفریحی و زیارتی )71
 تدوین لیست تأخیر هفتگی و ارائه بازخورد در کلاس )81
 وگیری از هوس رانی. راهکارهای جل۱-5-۳
 اقدام به ازدوا  (و حفظ صفای خانواده که مانع از گرایش به دیگران باشد) 
 ایجاد تقوا و شرم و حیای بازدارنده 
 تفهیم خطر هوسرانی (از نظر دنیوی و اخروی) 
 احیای حس غیرت، و اینکه تجاوز به دیگری عکس العمل متقابل به ناموس او خواهد داشت 
 دولت و نظارت مردمیاعمال قوه قهریه  
 . ازدواج زود هنگام۱-6
 زود هنگام ازدوا  تعریف در نیز ملل سازمان و است سال 81 زیر های ازدوا  مقوله، این در هنگام زود های ازدوا  از منظور
 از ردخت که صورتی در گرفته، صورت سالگی 81 زیر سنین در که ازدواجی هر از عبارتست ازدوا  زود هنگام کند می بیان
 .نیست آماده فرزندآوری و برای ازدوا  روانی و فیزیولوژیکی نظرجسمی،
 شرایط از متأثر  (نیست جدا قاعده این از که نیز ازدوا  و) اجتماعی پدیده هر .است مقدس امری و اجتماعی ای پدیده ازدوا 
 بسیار سنین و بود جامعه عمومی نُرم سال 31 و 21 سنین در کردن ازداو  که بود زمانی دیر .است خود زمانی خاص و مکانی
 .بود و غیرنرمال غیرطبیعی امری آن از بالاتر
 .شد ازداو  سن بالارفتن موجب  ...و تحصیلات سطح افزایش و سواد گسترش به میل و مدارس افزایش شهرنشینی، گسترش با
 رسوم وجود نظیر عواملی .هستیم (ساله 31 و 21 سنین در) اول متوسطه مقطع دختران ازداو  شاهد موارد در برخی امروزه اما
 چنین دادن رخ موجب ... و کار این تسریع در فقر و والدین هم چشمی و چشم قومیت، خاص یک فرهنگی و قومی سنن و
 شود می هایی ازدوا 
ای لازم در معضلات و هر چند آمار و ارقام از وجود افرادی که در سن کودکی ازدوا  می کنند به دلیل وجود نداشتن شاخص ه
آسیب های اجتماعی چندان روشن و واضح نیست اما شنیده و دیده ها حاکی از بروز معضلات فراوان در زندگی اینگونه افراد 
که بار معنایی خاصی را به اذهان متبادر می کند نیز گاها بر آن اطلاد  'کودک همسری  'پس از ازدوا  است تا جایی که واژه 
نی که باید درس بخوانند، بازی کنند و از دنیای پیرامون خود بهترین ها را بیاموزند به ناگاه و به حکم فقر مالی، می شود.کودکا
فرهنگی و غیره از دنیای کودکی اخرا  می شوند و بدون کمترین آگاهی با انبوهی از مشکلات به دنیایی که به آن تعلق ندارند 
ین باورند که هر ازدوا  در سنین پایینی آن هم برای دختران را نمی توان ناموفق دانست وارد می شوند. کارشناسان اجتماعی برا
و چه بسا که بسیاری از این ازدوا  ها هم موفق بوده اند اما آنچه که این ازدوا  ها را چالش برانگیز می کند ،ازدوا  دختران کم 
ازدوا  های زودهنگام تحمیلی آن هم با مردان میانسال است که  سن و سال به دلایل فقر فرهنگی و یا مالی و به تعبیری دیگر






 و قصد تعریف این در باشد می دیگری به یا خود به زدن صدمه آن هدف که رفتاری از )عبارتست  noisserggaپرخاشگری(
 خود به یا دیگری به زدن صدمه برای عمد و قصد روی از که شود می محسوب پرخاشگری رفتاری یعنی . است مهم فرد نیت
 باشد. گرفته انجام
 برتریجویی، به میل .دارد وجود تحصیلی مقاطع و سنین بیشتر در و همه از بیش پدیده این اجتماعی آسیبهای همه میان در
 میشود). پدیدهای چنین بروز موجب خشم، کنترل مهارتهای از برخورداری عدم و حق، احقاد راههای نداشتن توجه(کردن، جلب
 انحرافی و دینی نوپدید های فرقه . ظهور۱-8
 وجود با و ما عصر در اما است نمیکرده ایجاد چندانی خطر اما .است داشته وجود حلقههای و گروهها چنین این تاریخ طول در
 است). یافته افزایش فرقه ها این تأثیرگذاری و نفوذ عمق و دامنه اینترنتی و ماهوارهای رسانههای گسترش و جهانی(شدن پدیده
 
 اجتماعی های آسیب بروز مستعدکننده .  عوامل۲
 بند بی و اخلاقی ضعف فرزندان، و الدینو بین عاطفی و فکری شکاف گسیخته هم از های خانواده نظیر)خانوادگی های ویژگی
زندگی برخوردهای  های مهارت زمینۀ در نوجوانان آگاهی نداشتن,همسالان گروه فشار و ناباب دوستان ,(ها خانواده در وباری
 ا،بزرگتره مقابل در سرکشی طلبی، استقلال خودمحوری، نظیر)بلوغ سنین در داشتن قرار و سنی های ویژگی ,والدین نامناسب
مخدر،  مواد بودن دسترس در,زندگی های مهارت و تربیت و تعلیم اصول از والدین آگاهی عدم ,)فردی هویت در اختلال
 رفتارهای به جوانان و نوجوانان گرایش سبب که جمعی های رسانه در نامناسییب محتوای و ها برنامه منفی تأثیرات,سیگار
 مدرسه در آموزان دانش برای اصولی غیییر و نامناسییب آموزشییی های ریزی برنامه,.شود می اجتماعی های آسیب پرخطر و
 .باشد می اجتماعی های بروزآسیب ی کننده عوامل مستعد از  ...و
 اجتماعی آسیب کنترل در پرورش و آموزش نظام .نقش۳
 اجتماعی آسیب های از گیریپیش بخش در وپرورش آموزش نقش اهمیت دارند تاکید آن بر کارشناسان از بسیاری که نکته ای
 وپرورش آموزش .است وارد حوزه این در وپرورش آموزش کاریهای کم به بسیاری نقد متخصصان گفته به وظیفه ای که است،
 این آنکه ضمن .است داده قرار پوشش تحت را بزرگ جمعیتی مستقیم طور به که است فرهنگی کشور دستگاه گسترده ترین
 مدرسه در آموزان دانش که ساعاتی از میتواند و دارد را اجتماعی کنترل آسیب های یا و تنظیم برای لازم ابزارهای مجموعه
 .برنامه ریزی کند آسیب ها با مقابله برای و کرده استفاده دارند حضور
 اجتماعی یآسیب ها با مقابله برای و کند جمع مربیان و اولیا انجمن قالب در را مادرها و پدر می تواند وپرورش آموزش
 پیشگیری که است معتقد اجتماعی آسیب های برابر در مراقبت دفتر مدیرکل اما باره این در .باشد آگاه سازی داشته فرزندانشان،
 .است اجتماعی آسیب های مدیریت پرورش در و آموزش اصلی رویکرد اولیه
 محور که میکند اجرا مدارس سطح در را لفیمخت برنامه های اجتماعی، آسیب های مدیریت جهت در وپرورش، آموزش وزارت
 آموزشی، کارگاه های قبیل از ترویجی، و فرهنگی آموزشی، متنوع قالب های در که است اولیه آنها، پیشگیری رویکرد و
 .آید می در اجرا به و طراحی آموزشی، -محصولات فرهنگی ها، نمایشگاه جشنوارهها،
 برابر در خود از مراقبت برای را نوجوانان و کودکان توانمندی های و مهارت ها کنیم تلاش که معناست این به اولیه پیشگیری
 برای اولیه پیشگیری رویکرد تکمیل برای مهم ضرورت های از یکی .بدهیم ارتقاء اجتماعی و آسیب های پرخطر رفتارهای




 آموزش وزارت با رسانه ها و خانواده ها اجتماعی، و فرهنگی همکاری دستگاه های موضوع این تحقق برای و است پرخطر و خطر
 است. زیادی اهمیت دارای سطح مدارس در مراقبتی و پیشگیرانه خدمات گسترش جهت در پرورش و
 شدن اجتماعی فرایند در مدارس اهمیت و نقش .  ۴
 برای مکان این از ورضایت است شده نظرگرفته در آموزان دانش آموزشی های دوره برای اصلی جایگاه و پایگاه مثابه به مدرسه
 کنند. می سپری آنجا در را خود زندگی اوقات از مهمی بخش روزانه که چرا است حائز اهمیت بسیار آنها
 مدرسه شاید اما کند، می عرضه کودک به اجتماعی یادگیری برای بیشماری های فرصت مدرسه از درخار  زندگی اگرچه
 اجتماعی رشد که کرد سازماندهی طوری را مدرسه محیط که هست مکان این چون باشد، آزمایشگاه اجتماعی موثرترین
 وسیله ترین اساسی و شدن اجتماعی عامل ترین عمده جوامع در امروزه خانواده نهاد از پس باشد بنابراین تر منظم شاگردان
 .باشد می مدرسه (فرهنگ پذیری پذیری، جامعه)کردن فرهنگی ی
 :میپردازیم مدارس در اجتماعی های آسیب از پیشگیری راههای به حال
 که اول حل راه : نمود مطرح( اجتماعی های آسیب کاهش) مسئله برای حل راه دو توان می الذکر فود نگرش نوع دو اساس بر
 پلیس ،استخدام زندان ساخت چون ردی موا نامید،به ری افزا سخت و ،سطحی مدت کوتاه حل را آن می توان اصطلاحا
 قرا اول حل راه مقابل در دوم حل راه که حالی در رد دا تاکید مجرمان با رزه مبا منظور به …و مجرمان زات مجا بیشتر،تشدید
 کردن ،اجتماعی زی سا فرهنگ چون ملی عوا به شود می نامیده ری افزا و نرم ای ،ریشه مدت دراز حل راه اصطلاحا و رد دا ر
 استنباط چنین می توان  واقع در .دارد تاکید اجتماعی مهارتهای آموزش طریق ز ا معه جا هنجارهای و ارزشها نمودن ،درونی
 رت های اجتماعی مها با آنها کافی شناییآ عدم در باید را آموزان دانش اجتماعی های پذیری آسیب اغلب ی ریشه که نمود
 سفانه متا که است این وآن دارد وجود دانش آموزان اجتماعی و دلخواه شخصیت رشد در کوری ی نقطه که طوری ؛به دانست
 ودخ اجتماعی وموقعیت شرایط از علاوه ندارند،به باور خود فراوان وقدرت توان و به اند نشناخته را امروز خود دانش آموزان
 است. ضروری مدارس در اجتماعی های آسیب کاهش در اجتماعی مهارت های نقش آموزش بررسی به هر حال  .رند ندا آگاهی
 اجتماعی های آسیب کنترل و پیشگیری در معلم . نقش۴
 ترقی سرحد به را ناقصی و تجربه بی موجود که بکوشد باید او.است روشن نیز معلم وظیفه, تربیت و تعلیم هدف به توجه با
 می تر پیچیده نسل به نسل اجتماعی محیط و رود می تکامل به رو همواره اجتماع.کند آماده نوین زندگی وبرای وکمال برساند
 بکوشد باید او.است شده سپرده او دست به شوند می جامعه وارد زودی به که افرادی سرنوشت بداند باید معلم در نتیجه ,شود
 تعالی او  به تربیت کمک به که انسان هایی به خدمت راه در فداکار سربازی مانند باید معلم.بسازد قعیوا انسان,برای جامعه تا
 نبض ,پزشک یک مانند باید.کند تلاش, کنند می سقوط نابخردی و پستی حضیض در توجهی بی و غفلت اثر و بر رسند می
 جان از است تر خطرناک بیماری هر از که زشتی صفات دنکر کن ریشه راه در و باشد داشته دست در را دانش آموزان یکایک
 بیاراید. وفضیلت هنر گوهر به را آنها و داده پرورش نهان شان در را انسانی عالی صفات بگذارد تا مایه دل و
 رایب ها فرصت و ها ظرفیت تمامی از باید و است اجتماعی های آسیب از پیشگیری به توجه امروزی جامعه های نیاز از یکی
 آموزش و ریزی برنامه با که است پرورش و آموزش ها، ظرفیت این از یکی .کنیم استفاده اجتماعی های از آسیب پیشگیری
 و هستند دخیل برنامه این اجرای در مختلفی های رویکرد .کند می کمک اجتماعی های آسیب پیشگیری از به خود صحیح
 های آسیب معرض در آموزانِ دانش شناسایی آموزان، دانش های نیاز یشناسای هم چون هایی برنامه با پرورش و آموزش
 روش انتخاب زندگی، های مهارت آموختن مدارس، کارایی افزایش شرایط سنی، به توجه لازم، های مداخله انجام و اجتماعی
 زمینه ساختن فراهم والدین، و آموزان دانش بین عاطفی تقویت ارتباط آموزان، دانش به مناسب خدمات ارائه برای مناسب های




 و آموزش های برنامه از جمله از ...و و محلی ای منطقه رویکرد با پیشگیری های برنامه ارائه اجتماعی، های آسیب به نسبت
 .است اجتماعی های آسیب از پیشگیری برای پرورش
 روش های در اشکال ترین اساسی که دهد می نشان آمده بدست نتایج,درسی برنامه عامل ی دهنده تشکیل عوامل پاره درمیان
  به توجه وعدم طرفه یک و مدار حافظه و سنتی روشهای از استفاده و تدریس در معلم کافی تسلط عدم.است یادگیری یاددهی
 دانش وعلایق ها نیاز با درسی هدفهای ارتباط عدم.دارد تحصیلی شکست بر قاطع تاثیری, مناسب یادگیری های فرصت ایجاد
 تربیتی دانش و تخصصی ضعف,آموز ودانش معلم میان صحیح عاطفی ارتباط عدم ,جامعه های اواویت با تناسب عدم و آموزان
 کیفیت.می شود تلقی تحصیل ترک بر اثرگذار عاملی...و تحصیل به آموز شدان ساختن علاقمند و جذب در توانایی عدم و معلمان
 آنان انتظارات و سیینی روحیه، مقتضیات با باید امر این و است مهم به دانش آموزان آن ارائۀ چگونگی و آموزشی محتوای و
 فرادهندگان که ، شود ختم ه جاییب و می خواهد دانش آموز که شود شروع آنجا از آموزش چنانچه عبارتی، به .باشد هماهنگ
 و جزئیات شرح صورت زمینه به این در دانش آموزان به آموزش است بهتر همچنین .داشت خواهد زیادی تأثیر خواهند می
 به آموزش چنانچه درنهایت، .نباشد جزئیات معرفی یا مواد از استفاده های راه شناسایی نظیر, غیرضروری و اضافی اطلاعات
 باشد ریزی برنامه تدبیر و با و معقولانه روش به اجتماعی های آسیب و پرخطر رفتارهای از گیری پیش زمینه در اندانش آموز
 کردار و گفتار و رفتار تاثیر تحت آموزان است.دانش مؤثر و مفید راهکاری شود، مدیریت صحیح طور به آنان کنجکاوی حس و
 که هستند کسانی بهترین کنند. معلمان می خود ملکه ذهن را او سوی از بیخیتو و تحقیر ,توهین کمترین و دارند قرار معلم
 توجه آموزان شان دانش به نسبت و ترسند نمی,شوند  نمی خسته آنان.برقرارسازند ارتباط آموزان دانش دشوارترین با توانند می
 معلم .باشند توجه و احترام مورد صادقانه و هداشت خاطر امنیت و احساس راحتی باید نیز خود که چند هر,دارند دایمی همدلانه
 کند رفتار خودش کودکان مثل آموزان وبا دانش کند روشن شاگردان برای را مدرسه به وآمدن خواندن درس از هدف باید
 دباش آموزان دانش برای وآرام امن محیطی خانه همانند باید مدرسه محیط همچنین .نباشد تفاوت بی آنان به سرنوشت ونسبت
 .پیشگیری شود آنان فرار از تا
 . روش پژوهش5
شیوه  به ابتدا اطلاعات آوری جمع و تدوین پژوهشگران برای و بوده علمی رویکردی با مروری) -ترویجی نوع( از پژوهش حاضر
ها و   نامه یانپا ، مقالات ، کتاب شامل دیجیتالی و چاپی منابع از منظور همین اقدام نمودند به ای مطالعه اسنادی کتابخانه
 شد برداری فیش مطالب کیفی، مطالعه طی .است شده استفاده انجام گرفته در حوزه موضوع و عنوان مقاله ی حاضر تحقیقات
 .آغازگردید نوشتن کار ها آن کردن ومرتب ها فیش تنظیم از بعد و
 . نتیجه گیری6
 یکی عنوان به امروزه که است آورده بوجود ها دولت ایبر را هراسی چنان امروز جهان در اجتماعی های آسیب گسترش و رشد
 اجتماعی نهاد یک عنوان به پرورش و آموزش میان، این در و رود می شمار به ها دولت شناخت و تحلیل مسائل از مهمترین
 و آموزش توسط ها برنامه این کردن اجرایی و هدفمند و دقیق ریزی برنامه با دولت و باشد جوانان و دولت رابطه بین تواند می
 .بدهند جامعه تحویل رو وسالمی مفید افراد و بکاهند های اجتماعی آسیب از پرورش
 .دارند اجتماعی های آسیب کاهش و کنترل در بسزایی نقش وپرورش آموزش که است این شود می نتیجه مقاله این از آنچه
 خانواده مهم بسیار راه این در .دارد پررنگی نقش وپرورش آموزش اصلی ی هسته عنوان به معلم که است نکته ضروری این اما
اجرا  احسنت نحو به وپرورش آموزش های ریزی برنامه تمام نباشند اهنگ هم مدارس با که خانواده صورتی در دارند نقش هم
 درسطح را لفیمخت برنامه های اجتماعی، آسیب های مدیریت جهت در وپرورش، آموزش وزارت .ندارد مثبت نتیجه و شود نمی




 وپرورش آموزش و آید می در اجرا به و طراحی آموزشی، -محصولات فرهنگی ها، نمایشگاه جشنوارهها، آموزشی، کارگاههای
 .گیرد اجتماعی بهره های آسیب از پیشگیری برای کارکرد این از خوبی به تواند میی
 :دهد می انجام را ذیل موارد اجتماعی های آسیب کنترل و پیشرفت و توسعه جهت در پرورش و آموزش اساس براین
 آموزان دانش کردن پذیر جامعه 1-
 آموزان دانش کردن پذیر فرهنگ 2-
 مشاغل برای جوان نسل کردن آماده 3-
 جامعه یکپارچگی حفط به کمک 4-
 مطلوب رفتار افزایش روش 5-
 جدید مطلوب رفتار ایجاد روش 6-
 مطلوب رفتار نگهداری روش 7-
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 ضرورت نقش خانواده و والدین در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارها 
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ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی جامعه و پایه و بنای هر اجتماع علاوه بر این که کوچک خانواده
ترین نهادهای موجود در جامعه انسانی است. هدف این پژوهش بررسی و ضرورت نقش بزرگ بوده و از مهم
 –ائه راهکارهای متناسب است که به روش تحلیلی خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ار
کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. اطلاعات موردنظر آن از راه کتابخانه ای و مراجعه به سایت های 
اینترنتی جمع آوری شده است که پس از تحلیل و واکاوی موضوع از ابعاد مختلف، راهکار هایی برای 
 -2آموزش ارزش های اخلاقی، قانون گرایی به فرزندان -1ز قبیل پیشگیری از آسیب های اجتماعی ا
ارتباط موثر با فرزندان  -3تربیت صحیح فرزندان با تقویت عزت نفس، خویشتن داری و اعتماد به نفس آنان 
گفتگو با فرزندان -6توجه به افسردگی، انزواطلبی و کم حوصلگی فرزندان -5ارتباط درست با اجتماع  -4
قعیت ها و مسائل روز جامعه ارائه گردید. نتیجه می گیریم که توجه والدین ارزش حیاتی در درباره وا
سلامت فکر و رشد مهارت های اجتماعی فرزندان دارد و می تواند باعث پیشگیری از بسیاری آسیب های  
 اجتماعی گردد باید مورد توجه قرار گیرد.
 







در جهان افراد بسیاری در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند از مهم ترین مکان برای شکل گیری شخصیت فرد خانواده 
است که فرد در آن راه و رسم زندگی و نحوه برخورد و تعامل با دیگران را می آموزد کودکان برای رشد کامل و هماهنگ 
از نخستین  ). خانواده9831ده ، فضای شاد و دارای عشق و تفاهم پرورش یابد (پرویزی شخصیت خود باید در محیط خانوا
های حیاتی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. خانواده، مدرسه های نهادی، عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندینظام
و کودکی ارزش حیاتی  دوران نوزادی پدر و مادر در دهند و توجهسه عامل مهم تکامل زندگی اجتماعی را تشکیل می و جامعه
در سلامت فکر و رشد کامل مراحل شخصیت طفل دارد پس خانواده تاثیر زیادی بر افراد دارد و در صورتی که خانواده دارای 
 کارکردی مطلوب باشد بهترین مکان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد.
یر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی است در بیشتر جوامع وجود آسیب های اجتماعی که به تعب
دارند و تاثیرات خود را می گذارند. ولی آن چه باعث می شود جوامع از همدیگر متفاوت باشند نوع دیدگاه و نگرش آنها به این 
شیوه برخورد با این آسیب های اجتماعی نیز اول در عوامل به وجود آورنده آسیب ها و راهکار های اصلاحی آن می باشد و 
خانواده و سپس در مدرسه به فرد آموزش خواهد داده شد و جامعه ای که از ارزشهای الهی و دینی برخوردار است و توسعه یافته 
 ز می کنند.نیز باشد برای مبارزه با آسیب های اجتماعی راه حل های مدرن ارائه می نماید و از روش های قدیمی پرهی
آسیب شناسی اجتماعی مطالعه نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نظیر: بیکاری، فقر،طلاد، بی بندوباری، خودکشی و ... 
 است.
از نظر دورکیم خانواده به مفهوم اعم شامل گروهها و اجتماعات و تجمع های گسترده است که الزاما بین ایشان روابط خویشاوندی 
). در رابطه با نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از آسیب اجتماعی تحقیقات فراوانی صورت 9831دکیان ، برقرار نیست( فری
 گرفته است از جمله :
) به بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی اجتماعی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران پرداخته 0831فاضلی نیا ( 
که: مسائل خانوادگی از مهم ترین عوامل آسیب زایی اجتماعی است و عوامل آسیب زایی اجتماعی است. نتایج پژوهش نشان داد 
در مدرسه ، شکست تحصیلی و برخورد نامناسب اولیای مدرسه می باشد و هم چنین بین جنسیت و نوع جرم رابطه وجود دارد 
 به نحوی که دختران معمولا جرم های خلاف اخلاقی را نشان داده اند.
اجتماعی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت  –) به بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی روانی 0831گراوی (ن
اهواز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که سه عامل استخرا  گردید که عامل اول ویژگی های خانوادگی و عامل دوم روش 
های تحصیلی را می سنجد مشخص شد که سهم خانواده از سهم مدرسه در آسیب  های تربیتی خانوادگی و عامل سوم ویژگی
اجتماعی کودک و نوجوان بیشتر است و بین شکست تحصیلی و تنبیه در مدرسه، تحصیلات والدین، روش های  -زایی روانی
کانون اصلاح و تربیت رابطه  تربیتی خانواده، سابقه درگیری مددجویان در مدرسه با آسیب زایی روانی و اجتماعی مدد جویان
معنی داری وجود دارد. پس مشخص گردید که در پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده سهم به سزایی نسبت به مدارس 
 دارد.
 شخصی، یهای ویژگ و اجتماعی، خانوادگی ابعاد تأثیر تحلیلی بررسی« عنوان با های مقال ) در6831همکاران ( و رضایی
 جمله از عوامل با بیشتری آشنایی خود همسالان به نسبت نوجوانان بزهکار که معتقدند » بزهکاری آمدن وجود به در شناختی
 سبک تربیتی آنان، سبک والدین، بین عاطفی ناسازگاری و طلاد والدین، محکومیت سابقۀ همچنین مخدر دارند؛ مواد انواع
  است. مؤثر دفر بزهکاری بر والدین، توجه و نظارت و خانواده درآمد
 مقطعی -توصیفی های مطالع در تهران سال استان81 تا31 پسر نوجوانان آماری جامعۀ بررسی ) با0931( همکاران و آلبوکردی
 مرتبط عوامل بین از که داشتند بیان گرفت، صورت نوجوانان بزهکاری تبیین همسالان در گروه و خانواده نقش بررسی هدف با که
 .کرد اشاره خانواده ساختار گسستگی و والدین اندک نظارت به نمی توا خانواده،  با
 معناداری رابطۀ پرخطر، رفتارهای گرایش به با خانواده، اعضای ارتباط نوع بین که داد نشان )3931همکاران ( و وفا تحقیق
 زیادی حد تا پرخطر هایرفتار میزان بود، حاکم های صمیمانه گرم و روابط که ههایی خانواد در که طوری به دارد؛ وجود




 رفتارهای به گرایش میزان باشد، تر پایین تحصیلات خانواده سطح و اقتصادی - اجتماعی وضعیت چه هر داد، نشان نتایج طرفی
 است. تربیش پرخطر
 نشان »کودکان مشکلات رفتاری و خانوداه اجتماعی سرمایۀ«  عنوان با تحقیقی در )3991 ,la te lecraP( همکاران و پارسل
 می کند.  حمایت فرزندان از رفتاری مشکلات در برابر مناسب، خانوادگی محیط و اقتدار از بالایی سطح داشتن که دادند
اره شد خانواده نقش مهم و اساسی در تربیت فرزندان سالم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی همان طور که در تحقیقات بالا اش
دارد به همین دلیل د این تحقیق نیز سعی شده است این امر مهم اجتماعی و فرهنگی با دقت بیشتری و در ابعاد وسیعتر و 
 کارهای عملی جهت پیشگیری ارائه گردد.  متناسب با مسائل و مشکلات بروز اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و راه
 
 روش تحقیق 
تحلیلی است. و اطلاعات موردنظر آن از راه کتابخانه ای و مراجعه به سایت های اینترنتی جمع  –روش این پژوهش توصیفی 
ری ای گردآوآوری شده است سپس این اطلاعات طبقه بندی شده و تشابهات و تفاوت های آن بررسی شده است در این مقاله بر
اطلاعات از روش سندکاوی استفاده شده است به این وسیله که ،کلیه کتاب ها ، منابع اینترنتی، مقاله ها مورد مطالعه قرار گرفته 
 و از آن ها فیش برداری شده است.
 
 مفهوم آسیب اجتماعی:
یک جامعه سازگاری ندارد وبیشتر افراد به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای  آسیب های اجتماعی
هنجارها تبعیت کنند اما همواره  آن را ناپسند و نادرست می دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش ها و
با ارزشها و  عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزشها و هنجارها را رعایت نمی کنند، جامعه افرادی که هماهنگ و همساز
هنجارها باشند سازگار یا همنوا و اشخاصی را که بر خلاف آنها رفتار می کنند ناسازگار یا ناهمنوا می خواند از میان افراد نابهنجار 
انحراف  کسی که رفتار نابهنجارش زودگذر نباشد و دیرگاهی دوام آورد، کجرو یا منحرف نامیده می شود و رفتار او را
). جا معه شناسی و جرم شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجارهاست 4931می خوانند(ستوده، یب اجتماعیآس یا اجتماعی
که توسط عده ی زیادی از مردم گناه تلقی می گردد از این رو انحراف یا آسیب اجتماعی به رفتا رهایی اطلاد می گردد که 
 یا ری از مردم قابل نکوهش است.هنجا رهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از نظر تعداد بس
ترک تحصیل، فرار از مدرسه، اعتیاد، سرقت، تشکیل گروه های معارض و  آسیب های اجتماعی از قبیل گسترش روز افزون
و همچنین شیوع مفسده های آشکار وپنهان، افزایش قابل توجه  دانش آموزان ژه در سال های اخیر در بین...  به ویوندالیسم و 
مواد مخدر، به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جامعه مستلزم تعمق و چاره  کژروی های اجتماعی و آلودگی به بزهکاری ها و
 اندیشی اساسی است.
 
 هدف آسیب شناسی اجتماعی
 مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آن -1
 ازی محیط زندگیپیشگیری از آسیب های اجتماعی به منظور بهس -2
 درمان آسیب دیدگان اجتماعی با به کارگیری روش علمی -3
 تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد -4
 
 کارکردهای خانواده 
  ) معتقد است که هر نهاد اجتماعی کارکردهای گوناگونی دارد و خانواده نیز دارای کارکرد های مثبت و منفی  5931ملکی (
 می باشد.
 




تامین نیازهای خانواده: که از اساسی ترین کارکرد خانواده می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است از جمله نیاز های  -1 
 است. اجتماعی و... اعضای خانواده: نیازهای جسمی، روانی، اخلاقی،
ده شده است. والدین ملزم هستند تا با آموزش و مهارت تربیت فرزندان : نقش اصلی تربیت فرزندان بر عهده خانواده نها  -2 
 پیدا کردن در روش های تربیتی،  فرزندان سالمی را به جامعه تحویل دهند تا جامعه سالمی داشته باشیم.
آورد و  جامعه پذیری فرزندان: خانواده باید فرزندان را با دنیای اطراف و اجتماع آشنا کند و تعامل کودک با جامعه را فراهم -3
خوب و بد امور را به وی آموزش دهد و با به وجود آوردن امنیت و آرامش از ارتکاب جرم پیشگیری کند و با نظارتی که بر 
فرزندان خود دارند فعالیت های آنها را جهت دار کنند و آمادگی لازم جهت قبول مسئولیت را در فرزندان شکل دهد آداب و 
 ش دهد.رسوم و فرهنگ را به آنها آموز
انسان نیاز به آرامش دارد این نیاز در دوران کودکی براساس معاشرت با اعضای : تامین آرامش و رشد شخصیت فرزندان -4
خانواده تامین می شود اما بعداز دوره نوجوانی خانواده دیگر پاسخگوی این نیاز او نمی تواند باشد برای همین و بر اساس فطرت 
ند که به آرامش برسند و دست به ازدوا  می زنند. که باعث می شود از آلودگی ها اجتماعی دور خود به دنبال فردی می گرد
شود زیرا کسی که به تنهایی زندگی می کند برای گذران اوقات فراغت و حل مشکلاتش با مسائلی روبرو می شودکه ممکن است 
ی آورد که افراد نسبت به هم احساس مسئولیت و محبت در برخی مواقع دچار انحراف گردد پس خانواده شرایطی را به وجود م
را تجربه کنند و این تامین به موقع نیاز ها سبب می شود که فرد با عزت نفس و اعتماد به نفس تربیت شود و با هر مسئله ای 
 .عقلانی و منطقی برخورد کند و به انسانی با شخصیت سالم تبدیل شود
 
 کارکردهای منفی
هکاری : خانواده ای که نتواند ارزش ها و هنجارها را به خوبی به فرزندان آموزش دهد و احساس محبت را زمینه سازی بز-1
نتواند به فرزندان خود انتقال دهند و و دائم بین والدین اختلاف باشد باعث بروز بزهکاری می شود که در نسل های بعدی نیز 
 تاثیر می گذارد.
درو مادر خود عامل بزهکاری می باشد که باعث پرخاشگری در کودک می شود. در بعضی طلاد و خشونت: محروم بودن از پ-2
از خانواده ها کودک بخاطر اشتباهی که انجام می دهد تنبیه بدنی می شود در کودک حس انتقام جویی ایجاد می کندکه 
 بعدها این خشونت را به سمت خانواده یا جامعه بروز می دهد.
 
 سازى فرزندان نقش خانواده در آگاه
جوانان و نوجوانان، هیچ گاه نباید صبر کرد تا آنان با چنین مشکلاتى  براى پیشگیرى از عادات و رفتارهاى منفى و غیرسالم
 درگیر شوند و آن گاه درصدد یافتن راه حل و شیوه مقابله با آن برآیند.
نمى توان مشکلى را حل کرد، بلکه فرصت یافتن راه حل هم از  از طرف دیگر، با نادیده گرفتن و یا انکار واقعیات موجود، نه تنها
 خانواده است. از اعتیاد جوانان، همانا هوشیارى همیشگى والدین و اعضاى موثر پیشگیرى موثر دست مى رود. بهاى
ها و   ها، آشوب و تشکیل عادات پایدار فردى است. جوانى دوره اى است که با گذر از انواع هیجان بلوغ جوانى نمایانگر رشد،
 روانى گوناگون به سوى رشد اجتماعى سالم در حال تحول است. – آشفتگى هاى روحى
نتایج تحقیقات بى شمارى نشان مى دهند، نوجوانان و جوانانى که ارتباط صمیمانه و نزدیکى با اعضاى خانواده شان دارند و از 
 دنبال رفتارهاى ناسالم مى روند. بودن در جمع آنها احساس رضایت و شادى مى کنند، کمتر به
 
 خانواده و والدین در پیشگیرى از آسیب های اجتماعی راهکارهاى موثر
مسئول،  نوجوان آموزش ارزش های اخلاقی: ارزش هاى پسندیده اخلاقى، رفتارهاى مناسب اجتماعى، انتظارات جامعه از یک- 1
» دنخوب بو«معیارهاى  را به آنها بیاموزند. …در آن زندگى مى کند وبراى پیشرفت اجتماعى که  نوجوان اهمیت رشد و بالندگى




هاى انضباطى و ضوابط و قوانین مدونى که در   رعایت آئین نامه آموزش قانون گرایی به فرزندان: به نوجوانان بیاموزید– 2
یارى از کجروى هاى اجتماعى شوند. اهمیت به نظم و انضباط، داشتن رفتارهاى مدارس اجرا مى شوند، مى تواند مانعى بر بس
 یاد داد. نوجوانان و جوانان از نکات ارزشمندى است که مى توان به …و شیوه تفکر سالم موجه،
در برابر  .ل شوندچه جرایمى به دنبال دارد و چه مجازات هایى را باید متحم مواد مخدر آنها باید بدانند که هرگونه دسترسى به
 جدى، مسئول و هوشیار باشند. و اجتماع،  مدرسه اجراى مقررات و قوانین حاکم بر خانه،
صرف یا در م  تربیت فرزند با رفتار صحیح: او همواره نظاره گر اعمال و رفتارهاى شماست. والدینى که خود، سیگار مى کشند- 3
رش و دیدگاه شفاف و مشخصى در برابر مصرف مواد مخدر به فرزندان شان یا نگ  داروهاى مسکن و خواب آور افراط مى کنند
 ارائه نمى کنند، راه را براى انحراف و تصمیم گیرى هاى نامناسب جوانان هموار مى سازند.
 نبه این تناقضات بسیار حساس هستند و به راحتى ارزش ها و عقایدشا نوجوانان به اختلاف بین حرف و عمل خود آگاه باشید.
 سعى کنید الگوى رفتارى خوبى براى فرزندان نوجوان خود باشید. را زیر پا خواهند گذاشت.
تقویت عزت نفس،خویشتن داری واعتماد به نفس: فرصت ها و موقعیت هایى براى فرزند نوجوانتان پیش آورید تا او بتواند – 4
دهایش تشویق و حمایت کنید. این کار به او کمک مى کند تا پیروزمندانه به اهدافش برسد. او را به دلیل توانایى ها و استعدا
 احساس خوبى نسبت به خودش پیدا کند.
او مى گذارند. هنگامى که والدین درمى  عزت نفس برداشت هاى جوان نسبت به توانایى ها و استعدادهایش مهمترین تاثیر را بر
ى نوجوان شان را تحت تأثیر قرار داده است، باید به او کمک کنند یابند تجربه هاى دشوار زندگى، اعتماد به نفس و خویشتن دار
خویشتن دارى و اعتماد  عزت نفس، .تا با انتخاب راه و مسیر درست زندگى، خود را از انحطاط، تسلیم و بى ارزشى نجات دهد
 به نفس فرزندتان را تقویت کنید.
ى او، حمایت از رفتارهاى مثبت، پسندیده و سالم، توجه کردن به ارتباط موثر با فرزندان نوجوان: گوش دادن به صحبت ها- 5
احساسات و عواطف او و پذیرش بى قید و شرط جوانان و نوجوانان به آنها کمک مى کند تا با ایجاد رابطه اى نزدیک و صمیمانه 
 با والدین خود درصدد مقابله با بحران هاى زندگى برآیند.
بورى و انعطاف پذیرى به جوانان بیاموزید. اجازه دهید تا با بحث و گفت وگو احساس مسئولیت، دیدگاه ها و اعتقادتان را با ص
 ارزشمندى و خودکارآمدى در آنها رشد یابد.
در دوران نوجوانى، فرزندان ما دست به شناخت، ماجراجویى، کنجکاوى و خطر کردن مى زنند، در این جا وظیفه والدین و مربیان 
با گزینش روش هاى معقول و سنجیده راه رسیدن به استقلال فردى و رشد اجتماعى را براى آنها روشن است که سعى کنند 
 ارتباط مؤثر و صمیمانه اى با نوجوان (یا جوان) برقرار کنید.  .سازند
 نى که تنها در جمعىزما مثلاً ارتباط درست با اجتماع: به او یاد بدهید که چگونه با افراد دیگر اجتماع ارتباط برقرار کند.– 6
در نظر داشته باشید اگر او فرد شلخته و بى بندوبارى نباشد، در مقابل تعارف  …حضور دارد، چه باید بگوید، چه کار باید بکند و
 مطیع نخواهد شد. …دوستانش براى سیگار کشیدن و
ایانش براى هدایت او کم رنگ تر خواهد شد. هر اندازه که تأثیر دوستان و همسالان جوان بر او زیاد شود، نقش والدین و راهنم
هر اندازه والدین، جوان را به حال خود واگذارند، او را در برابر محیط و اجتماع آسیب پذیرتر ساخته اند و بعدها براى این تسلیم 
 باید بهاى سنگین ترى بپردازند.
و » فتننه گ«با فشارها و تحریکات موجود آماده کنند. توان بر فرزندشان آنان را براى مقابله  تاثیر همسالان والدین باید با درک
ر احترام او او دلیل ب» نه گفتن«داشتن رفتارى مستقلانه و صحیح را در آنان باید تشویق و تمجید کرد. باید به جوان یاد داد که 
 به خودش است.
فرصت هایى براى او ایجاد کنید تا مسئولانه درباره   از آنها بخواهید که به هنگام احساس خطر، قدرت ترک محل را داشته باشند.
 کارهاى روزانه خودش تصمیم گیرى کند.
توجه به افسردگی، انزواطلبی و کم حوصلگی فرزندان: نوجوانى که دچار افکار پریشان و مایوس کننده مى شود، قابل تأمل و - 7
ممکن است زمینه ساز  نوجوانان براى این گروه از افسردگى بررسى است، زیرا او اساساً پیامدهاى رفتارى خودش را نمى داند.




 نظر باید رفتارها و عادات فرزندان نوجوان شان را که احتمال مى دهند به دلایلى منجر به افسردگى در آنان شود، مد والدین
 نسبت به احساس افسردگى، بى حوصلگى و انزواطلبى فرزند نوجوان تان حساس و هوشیار باشید.  داشته باشند.
تصور مى کنند با مطرح نکردن مشکلات  والدین گفتگو با فرزند نوجوان درباره واقعیت ها و مسائل روز جامعه: گروهى از- 8
ندگى، روش مناسبى براى حمایت از فرزندشان انتخاب مى کنند. در حالى گوناگون جامعه و سرپوش گذاشتن بر حقایق تلخ ز
 که آنان نیاز دارند تا اطلاعات صحیحى در باره مسائل جامعه اى که در آن زندگى مى کنند، داشته باشند .
هاى   لاعات و دانستهسعى کنند با یافتن منابع و مدارک علمى و موثق، اط پدر و مادر در این زمینه بهترین راهکار آن است که
خانواده شان را ارتقا دهند و راهنماى معتمدى براى فرزندان شان باشند. هدایت سالم والدین و مربیان دلسوز، بسیار ارزشمندتر 
 یا جوانان گوشزد کنید. فرزند نوجوان هاى بحران زا و دشوار است. واقعیت هاى اجتماع را به  از دوستى
 هاى  شان بیاموزند، مى تواند در زمینه پزشکى (آسیب مواد مخدر به نوجوان مى توانند درباره نوالدی به طور خلاصه آن چه
و انواع بیمارهاى قابل انتقال از طریق تزریق) یا روان شناختى (آسیب هاى  هپاتیت ایدز، بدنى ناشى از مصرف مواد مثل ابتلا به
) و یا حتى عواقب قانونى دستگیر شدن همراه با مواد مخدر و …و رفتارى ناشى از مصرف مواد مثل بزهکارى، فحشاء، جنایت
 مسائل قضایى متعاقب آن باشد.
د و با پیدا نکنن مواد مخدر را نپذیرند؛ آنها باید چنان تعلیم ببینند که اساساً هیچ گرایشى به» مواد«آنها باید از همان ابتدا 
جامعه بزنند. جوانان و نوجوانان مى توانند با استفاده از یادگیرى مهارت  قاطعیت تمام، دست رد به سینه دوستان و افراد ناباب
 هاى زندگى و شیوه هاى حل مشکلات، راه هاى مقاومت و استقامت در برابر مصرف مواد را بیاموزند.
 
 شیوه های پیشگیری و مبارزه
 -5ریزی درست برای گذران اوقات فراغت  برنامه -4فقر زدایی  -3تضمین امنیت از هر جنبه  -2تسهیل ازدوا  جوانان -1
 ایجاد شغل  -7مبارزه مستمر با مواد مخدر  -6فرهنگ سازی درست  
 
 گیریبحث و نتیجه
با توجه به آن چه در این مقاله بدان اشاره شده است خانواده نقش اصلی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد به خصوص 
هست و فرد با فشارهای ناشناخته مواجه است خانواده باید طوری رفتار کند که موجب رشد و  در دوره نوجوانی که دوران بلوغ
ارتقا فرزندان شود و بتواند با آنها به درستی ارتباط برقرار کند تا نوجوان برای رفع نیازهایش به سوی رفتارهای نادرست کشیده 
ن او نسبت به او بی توجه هستند ممکن است واکنش پرخاشگرانه نشود زیرا اگر نوجوان احساس کند که خانواده و گروه همسالا
از خود نشان دهد و به رفتارهای ضداجتماعی دست بزند. پیوندهای درون خانواده عاملی برای شکل گیری الگوهای رفتاری 
 و که تحقیقات وفا نوجوانان است که آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و برقراری روابط اجتماعی راهنمایی می کند.
 )3991همکاران( و پارسل ) و6831( همکاران و ) رضایی8831همکاران( و ساکی )0931( وهمکاران ) آلبوکردی3931همکاران(
 کرده اند. که در این راستا هستند. بررسی را آسیب های اجتماعی  و جرایم از پیشگیری در خانواده نقش کدام هر
کردهای مثبت تربیت فرزندان ، تامبین نیازهای اعضای خانواده، جامعه پذیری فرزندان، تکوین همچنین خانواده باید دارای کار
شخصیت کودکان، تامین آرامش و تعادل و تامین محلی برای ابراز دوستی و محبت باشد که فرزندان به سوی رفتارهای ناهنجار 
نسبت به آنان بی توجه است ممکن است بدبین شوند و دست اجتماعی نروند زیرا اگر جوانان به این نتیجه برسند که خانواده 
 ) در همین راستا می باشد.0831به رفتارهای ناهنجار اچتماعی جهت جلب توجه بزنند که نتایج تحقیقات فضلی نیا و نگراوی( 
ارزش های اخلاقی،  آموزش -1با توجه به تحلیل های انجام گفته راهکار هایی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از قبیل 
ارتباط موثر با  -3تربیت صحیح فرزندان با تقویت عزت نفس، خویشتن داری و اعتماد به نفس آنان  -2قانون گرایی به فرزندان
گفتگو با فرزندان درباره واقعیت -6توجه به افسردگی، انزواطلبی و کم حوصلگی فرزندان -5ارتباط درست با اجتماع  -4فرزندان 
روز جامعه ارائه می گردد. همچنین راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی را می توان به سه مورد پیشگیری  ها و مسائل




یشگیری ثانویه، در واقع آموزش به افراد است. سومین را پیشگیری نیز درمان و مانند: پر کردن اوقات فراغت فرزندان است. پ
 جلوگیری از ارتکاب جرم است.
نتیجه می گیریم در مجموع پیشگیری بهتر از درمان است. و توجه والدین ارزش حیاتی در سلامت فکر و رشد مهارت های 
ری آسیب های  اجتماعی گردد باید مورد توجه قرار گیردتا جامعه ای اجتماعی فرزندان دارد و می تواند باعث پیشگیری از بسیا








ابراهیمی، قربانعلی و زهرا فعال، بررسی نقش خانواده در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی، اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های 
 3931اجتماعی نور آباد ممسنی، 
 پزشکی علوم تحقیقات ، مجلۀ نوجوانان بزهکاری تبیین در همسالان گروه و خانواده نقش نوری؛ ربابه و محمدنظری علی سجاد؛ آلبوکردی،
 . 3931دهم،  شمارۀ ، سیزدهم دورۀ زاهدان،
 شناختی ی،شخص و ویژگیهای خانوادگی اجتماعی ابعاد تأثیر تحلیلی بررسی افروز؛ غلامعلی و حجازی الهه خرازی؛ کمال سعید؛ رضایی،
 .6831 .شمارۀچهارم اول، دورۀ کاربردی، نشناختی روا مجلۀ ، بزهکاری آمدن وجود به در
 کانون بزهکار نوجوانان در بر بزهکاری مؤثر شخصیتی و خانوادگی عوامل بررسی فرهادی؛ علی و صفا میترا جاریانی؛ مژگان ماندانا؛ ساکی،
 99-78، 8831. دوم شمارۀ دوازدهم، دورۀ پزشکی لرستان، علوم دانشگاه پژوهشی -یعلم فصلنامۀ ،» مآباد خر شهر تربیت و اصلاح
 ، آسیب اجتماعی، چاپ بیست و چهارم،  تهران: انتشارات آوای نور.4931ستوده، هدایت الله، 
ت شهر تهران، پایان نامه ، بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی اجتماعی نوجوانان کانون اصلاح و تربی0831فاضلی نیا، فرزانه،
 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
، 9831فریدکیان، سیما، بررسی اختلال در کارکردهای خانواده و تاثیر آن بر اعتیاد فرزندان ، نشریه انتظام اجتماعی، دوره دوم ، شماره سوم. 
 631-421
 ی نور.، روانشناسی خانواده، چاپ اول، تهران: انتشارات آوا5931ملکی، حسن، 
اجتماعی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اهواز، پایان  -، بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی روانی0831نگراوی، فرشته، 
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 گرایش در رابطۀ خانواده نوع و خانواده فرایندهای تأثیر بررسی 3931  باغطیفونی کرمی زهرا و فرنودیان پریسا محلاتی؛ حمید شیما؛ وفا،
 6  ممسنی، اجتماعی، نورآباد بهای آس و تربیتی علوم کنگرۀ اولین مقالات مجموعه پرخطر، رفتارهای به نوجوانان
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 تبیین راههای غلبه برناامیدی در نوجوانان  
 
 لیلا صلب صیادی
 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی  -1
 اکرم هژبری
 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی -2
 فاطمه محمدزاده




پردازد. امید به آموزان دوره متوسطه شهر بناب مییزان امید و راههای ارتقاء آن در بین دانشرسی متحقیق حاضر به بر
شود. این تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایش صورت محسوب میاعی تعه اجتمتای توستیکی از پارامترهزندگی بعنوان 
نفر  053گیری کوکران ب است که براساس فرمول نمونهآموزان دوره متوسطه شهر بناگرفته است و جامعه آماری آن کلیه دانش
 ای متناسب با حجم نمونه انتخابگیری تصادفی طبقهها به شیوه نمونهآموز بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که نمونهدانش
ه ه استاندارد اسنایدر استفادگیری میزان امید از پرسشنامها با استفاده از دو پرسشنامه گردآوری شد: برای اندازهگردیدند. داده
ای در قالب ساختههای مطالعه شده پرسشنامه محققگیری متغیرهای مستقل نیز با استفاده از نظریات و پیشینهشد. برای اندازه
خص شطیف لیکرت طراحی گردید. اعتبار ابزارها با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آنها نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد و م
استفاده شد. نتایج  02نسخه  sspsهای بدست آمده از نرم افزار آماری گردید که ابزارها معتبر و پایا هستند. برای تحلیل داده
نشان داد که میزان امید با متغیرهای مقبولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، پایبندی به اعتقادات دینی دارای همبستگی مثبت 
دار نیآموزان نیز معباشد. میزان امید براساس جنسیت دانشومیت نسبی دارای همبستگی منفی میباشد ولی با متغیر محرمی
آموزان پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا آموزان دختر امیدوار بودند. همچنین دانشآموزان پسر بیشتر از دانشبدست آمد و دانش
درصد از تغییرات  62. در نهایت تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که نیز بیشتر از دو گروه دیگر به زندگی و آینده امید داشتند
 بین قابل تبیین است. متغیر ملاک یعنی امید توسط متغیرهای پیش






رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میترین خواستهوریامید یکی از ضر
سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است به طوری که امروزه بسیاری از ملل به 
تر ها را برای زندگی بهرسد امید از یک سو انسانزیرا به نظر میی با امید به زندگی بالا هستند، نوعی درصدد ایجاد یک جامعه
ند. از کهای فرد را با محیط گسترده میکند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن وابستگیو بازدهی بیشتر آماده می
ر، ورزند(مظفد جامعه اهتمام بیشتری میاین رو مادامی که شهروندان امید به زندگی داشته باشند، همواره در خدمت به شهر و افرا
 ).9731
ی روانشناسان، جامعه شناسان و متخصصان بهداشت قرار گرفته است. های اخیر مورد علاقهمفهوم امید در طول سال 
ای هها و نابهنجاریدهد که جامعه  شنا سی و روان شنا سی قرن بی ستم بی شتر بر عوامل منفی (مثل آ سیب مطالعات ن شان می 
اعی) و هیجانات منفی مانند اف سردگی و ا ضطراب تمرکز یافته ا ست تا بر هیجانات مثبتی مانند امید و ن شاط و  شادکامی اجتم
 های روانیافراد جامعه. به عبارت دیگر تعریف و منظور سلامت فردی و اجتماعی مترادف با فقدان مشکلات در جامعه و بیماری 
به بعد در تعریف ستلامت تغییر و تحول بستیاری پدید آمده استت و متون  0891ی و اجتماعی بوده استت. در حالیکه از دهه
های منفی و رفع آثار منفی در افراد انستتانی و جامعه محدود مرتبط با روانشتتناستتی ستتلامت و جامعه شتتناستتی تنها به جنبه 
کید شده است و فردی واجد سلامت ی مثبت آن تأشود. بدین ترتیب در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبهنمی
به بعد در نگاه سازمان  0002شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد. از سال شناخته می 
یافتگی ک شورها متغیرهای امید به زندگی،  شادکامی، خ شنودی و ر ضامندی افراد جامعه نیز به ملل برای تعیین  سطح تو سعه 
محاسبات شده است. به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس امید، شادکامی، خشنودی و یک متغیر کلیدی وارد عنوان 
ی های مهم بهداشت روان توان آن جامعه را توسعه یافته قلمداد نمود. بنابراین امید به زندگی یکی از شاخص رضامندی نکنند، نمی 
است  اییدوارانه به آینده سرمنشأ تحرک، تلاش و پویایی است. امید، مبحث پیچیده در جامعه است که به همراه نگرش مثبت و ام 
) امید 4991(532ا سنایدر و همکاران  .)9831، در چارچوب علمی مورد بررسی قرار گرفته ا ست (هزارجریبی، 0691و از اواخر  سال 
ریزی گرایی) و م سیر(برنامه فعال(انرژی هدف دانند که برا ساس مقابل حس موفقیت، عامل را به عنوان حالت انگیز شی مثبتی می 
 کند. رسیدن به هدف) عمل می
 بینی بیشتری شناسی مثبت و سایر علوم مرتبط نشان داده است، افرادی که هیجانات مثبت و خوش ها در روانپژوهش
تر با دوستتان، اجتماعی قوی تری خواهند داشتت. همچنین، افراد امیدوار و شتادمان روابطرا تجربه کرده باشتند، عمر طولانی
؛ فولر 1002، 832؛ دانر و همکاران4002، 732؛ گیلتای و همکاران9002، 632همسر، همسایگان و ب ستگان خود دارد(فردریکسون 
 ). 8002، 932کرستیکز
).  اولین یادگیری ر سمی از 0991معتقد ا ست که امیدواری می تواند آموخته  شود و یاد داده  شود(زیمرمن،  042زیمرمن
ه  شروع می  شود و بتدریج این روند  صعودی یادگیری منجر به درک بهتر و زیباتر از زندگی و همچنین بهبود بخشیدن به مدر س 
آموزان در بعد ج سمانی،  شناختی، عاطفی، زندگی  شود. ن شاط و  شادابی در مدر سه باعث ر شد و تکامل همه ابعاد وجودی دانش 
آموز به ین ابعاد دچار صتتدمه شتتود و یا مورد غفلت و فراموشتتی قرار گیرد، دانش شتتود. چنانچه یک بعد از ااخلاقی و معنوی می
های کامل د ست نخواهد یافت. و این وظیفه م سئولین تعلیم و تربیت ا ست که  شرایطی را فراهم آورند تا ها و  شای ستگی توانایی
اندازه مهم ا ست که تغدیه خوب، محبت کردن و  تمام نیازهای تربیتی دانش آموزان تامین  شود.  شاد زی ستن برای افراد به همان 
حفاظت از آنان اهمیت دارد، زیرا سلامت روحی و روانی و فیزیکی و جسمانی فرد بدین شیوه تامین می شود. در جامعه و مدرسه 
ه افزایش گفتن از شادی قدری مشکل خواهد بود. یکی از مشکلات هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتیج فاقد شادی، سخن 
آموزان کند و در پرتو آن دانشهای مختلف روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است. با شادی و نشاط زندگی معنا پیدا می بیماری
های ترقی را چالاکانه بپیمایند. جامعه زنده و های  سلوک و پله توانند خود را  ساخته و قله خ صو صا ًدر دوران نوجوانی و جوانی می 
آفرین در آن فراوان با شد. گذار از دوران نوجوانی به دوران جوانی و بزرگ سالی با خطر همراه ای ا ست که عنا صر  شادی پویا جامعه










است. گذر از دوران مدرسه و نوجوانی به دورانی که در آن مشغول کار زندگی هستند کار ساده ای نیست و ناهمواریهای بسیاری 
را از دوران مدر سه به دنیای کار و زندگی چگونه می بینند؟ و عقیده بر این ا ست که امید به در پی دارد. این نوجوانان انتقال خود 
آینده در تقویت و موفقیت نوجوانان نقش استتتاستتتی ایفا می کند. با توجه به مطالب و مرور اجمالی ادبیات مربوط به متغیرهای 
آموزان مقطع متوسطه شهرستان بناب مورد بررسی قرار را در دانش مرتبط با امید در این مطالعه، میزان امید و عوامل مرتبط با آن
 گرفته است. 
 آموزان دوره متوسطه و راههای ارتقاء آنتعیین میزان امید در بین دانشهدف تحقیق: 
 چارچوب نظری
ه موضتوع شتناستی، ب ی اخیر به عنوان یک مفهوم روانامید در مفهوم کلی، یک انتظار خوب برای آینده استت. در دهه 
 ). 393: 6002،142ی امید با رفاه روانی تبدیل شده است (والجذابی برای محققین علاقمند به دریافت رابطه
و سلیگمن ی نظریهس ساارتتتد. بتتتناه تتتختداشناسی مثبت پ ران روان نوین با عنوای شتهربه ن شناساروانخیر ی اهال سادر 
میکنند د چنین پیشنهاآنها ست. ه اتبدیل شدن مادربه علم ده گسترای هته گونتگذشته بل سا 06شناسی طی) روان0002یکزنتمیهالی(ز
ند بلکه دازبپر، دتکننن اتمو آنها را درد تبیاینر ات دگی کنت نزی ت منفی هااددت خرکه چگونه با ع ین موضواا باید به ت ه تنهت نن شناساروان که 
دی، ات مع ماجودر ست که حتی ور این باا) بر 0002ر(ت یند د.ت کمک کنن زت نیزند شمند میسارا ارزندگی زچیزهایی که آن باید به فهم 
ن ات یه میکند  همت ر توصت یندت. ت سط اوت دگی مربت ندی در زات شس سات حامتوسطی به ان زت ه میت ط بت فقدی ات می یات شاه ت تیابی بت سد
گیرند، مینظر آن را در ها رکشوان هبرو رد نداری)تمرکز ت الص ملت د خت ل تولیت مثت(خدماازم و تولید لوی ملی روی ه شاخصهات ه کت گون
د . شون داده نشای و گیرازه نداندگی نیز باید ن زگوناگوی موقعیتهااد در رت فدی اات شدی و شنوت خس حسات اشداوم و باید چگونگی تد
 ار داد. قروت ضاتقرد وتم، دتهندیتمار تحت تأثیر قردی را عاملهایی که شاان میتوس باشد ستردر دملی سلامتی نیز های گر شاخصا
 موضوع  به نشناسی،  روا مفهوم یک به عنوان امید اخیر یاست. در دهه  آینده برای خوب انتظار یک روزانه اش، مفهوم در امید
 استادانه های نظریه از یکی ).393-604: 6002است(وال، تبدیل شده روانی رفاه با امید یرابطه دریافت به علاقمند محققان جذابی برای
مثبت  باورهای شامل  شناختی،  ساختار  یمشخصه  یک عنوان به امید را که کسی  است؛  شده  مطرح اسنایدر  یبه وسیله  امید، یدرباره
 ).942-752: 2002درآورد(اسنایدر، تصویر شخصی، به اهداف دادن انجام برای اشتوانایی یدرباره شخص یک
شناختی نگریسته و شناسان به سازه امید به عنوان یک نقطه روان ای اخیر، روانه) در سال 0002به اعتقاد اسنایدر و همکارانش( 
تواند به پرورش و ایجاد  سلامتی روانی کمک زیادی بنماید. امید دارای دو مولفه  شناختی (انتظار روی دادن معتقدندد که این  سازه می 
بینی کننده وقوع رویدادهای مثبت در آینده و در نتیجه افزایش یشتواند پباشتتد که مولفه عاطفی آن میوقایعی در آینده) و عاطفی می 
 سلامت روانی باشد. 
روح، ب شری همراه ا ست. فرد امیدوار فعال، پویا،  سرزنده،  شاداب و با ن شاط ا ست. اما فرد ناامید بی  امید با آغاز زندگی
نتایج و تاثیرات مهمی بر رفتار و کنش و حتی زندگی  توان به این نکته تاکید کرد که امیدنشتاط، دلمرده، افسترده. پس میبی
آید اصتطلاح امید تعریف شتود تا به طور دقیق منظور ما از این واژه مشتخص و معین افراد دارد. قبل از هر توضتیحی لازم می
 بی به هدف در نظرگردد. ا ستوتلند امید را خلا صه و ترکیبی از انتظار ر سیدن به هدف و میزان آن را به عنوان احتمال د ستیا 
 ).0931توان گفت: امید انتظاری است بیشتر از حد صفر در نائل شدن به یک هدف مشخص(گلاسر،گرفته است. بنابراین می
ارائه گردید. آواز ترکیب انتظار رستتیدن به هدف و عوامل موثر بر آن هفت  242تئوری امید اولین بار توستتط استتتوتلند 
گزاره ها مربوط به فرآیند انگیزشی و بعضی نیز به عوامل شناختی تاکید دارند. قضیه شماره  قضیه استخرا  نمود. بعضی از این 
به تاثیر امید ر سیدن به هدف و اهمیت آن بر انگیز شهای یک فرد تاثیر دارد. ا ستوتلند این ق ضیه را بدین گونه معرفی می  1
از  باشد و منظور ی به آن هدف و اهمیت اکتساب آن می نماید: انگیزه یک فرد در دسترسی به یک هدف مثبت احتمال دستیاب 
هدف آن چیزی ا ست که فرد آن را به عنوان یک آرمان و یا یک امر مطلوبی برای خویش ت صور کرده با شد و منظور از انگیزه 
مال دسترسی به استوتلند به تاثیر مثبت احت  2باشد. در قضیه شماره نیز میزان تمایل فرد که عامل محرکه برای عمل است می 
نماید: هر چه احتمال دستتترستتی به هدف و اهمیت آن هدف هدف و اهمیت آن بر فرد تاکید نموده و آن را چنین تعریف می
ه مشخص می را این گون» منظور از خویشتن از تاثیرات مثبت «بیشتر باشد تاثیر مثبت آن بر فرد بیشتر خواهد بود. ا ستوتلند 
این قضیه به آن اشاره شده است شامل چیزهایی چون لذت، رضایتمندی، خوشی و شور و نشاط  سازد: تاثیرات مثبتی که در 
 ). 171می شود(همان منبع: 
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اخیرا مفهوم امید از نظر ا سنایدر چارچوب منا سبی در تحقیقات در مورد نوجوانان آمریکایی بوده ا ست. برای مثال در 
انجام گرفته ا ست محققان به این نتیجه ر سیده  0102شتوانه تئوریکی امید ا سنایدر در  سال تحقیقی که در بین نوجوانان با پ
شود. امید مفهومی  شناختی و انگیزه ای  شناخته  شده ا ست که باعث بوجود آمدن اند که امید انرژی برای آینده محسوب می 
انجام  21تا  5نفر از پایه  000042ی که بین ). در تحقیق0102، 342اهداف با معنی در نوجوانان می شتتتود (لوپز و همکاران 
های پیشتترفت و کامیابی دارد. دار و مثبتی با شتتاخصگرفته استتت نتیجه گیری شتتده استتت که امید رابطه مستتتقیم و معنی 
 وهمچنین در این بررسی رابطه قوی بین امید و خوداثربخشی، اعتماد بنفس و بهزیستی یاد شده است. البته بین این متغیرها 
 اند(ارتباط با والدین، مدرسه و اجتماع) نیز رابطه وجود دارد(همان منبع).بستری که جوانان در آن زندگی و پرورش یافته
زیمرمن معتقد استتتت که امیدواری می تواند آموخته شتتتود، که این منجر به درک بهتر و زیباتر از زندگی و همچنین 
ت شده است که دهه دوم زندگی پتانسیلی برای ایجاد امید و تغییراتی فیزیکی، شود. به وضوح ثاب بهبود بخشیدن به زندگی می 
)، وظیفه اصلی نوجوانان 9002( 542) کوته9591( 442روانشناختی و هیجانی و شناختی در نوجوانان است. مطابق نظر اریکسون 
جوان خود را برای انطباد با  تشخیص این تغییرات در خودشان است و اینکه رسیدن به این تشخیص باعث خواهد شد که فرد 
نقش جدید در آینده آماده کند. پیشرفت های شناختی در نوجوانان باعث خواهد شد تا نقش های مناسبتری برای آینده خود 
 ).4002، 642داشته باشند(نورمی
ید به انجام یافته است میان ویژگی شخصیتی سرسختی، ام  7002در سال  742در مطالعه ای که توسط واگرمن و فوندر 
 زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری بدست آمده است.
 942؛ برونک6002، 842تحقیقات ن شان داده ا ست که بین امیدواری و رضایت از زندگی رابطه مثبتی وجود دارد(رودریگز 
ر دهند. دود ن شان می ) و ک سانی که ر ضایت بی شتری از زندگی دارند امیدواری بی شتری نیز برای آینده از خ 9002و همکاران 
شود و بالعکس. یعنی آموزش امید درصد واریانس افسردگی توسط امید پایین تبیین می  72این تحقیق مشخص شده است که 
 باعث کاهش افسردگی در افراد شده و باعث می شود که افراد زندگی شادتری داشته باشند. 
نژادهای مختلف ن شان داد که افراد آداب مذهبی را در ) در پژوه شی با  سالمندان رو ستایی تهید ست 2891( 052روزن
). با توجه به اینکه این کار در  سطح و سیع با در نظر گرفتن نژادهای 2891دانند(روزن،سازگاری با م شکلات روزمره موثر می 
ه متغیر آداب مختلف انجام  شده ا ست می تواند حاوی اطلاعات مهمی با شد اما بای ستی توجه دا شت که در این تحقیق تنها ب 
مذهبی توجه  شده ا ست و دیگر متغیرهای اقت صادی و اجتماعی که در  سازگاری فرد می تواند دخیل با شد مدنظر قرار نگرفته 
 است.
چندین مطالعه در طول دهۀ گذ شته اهمیت امید را در جمعیت بزرگ سالان ن شان داده، پژوه شها ن شان داده که افراد 
ثبت، عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کسانی که امید کمتری دارند، برخورد دارند. دارای امید بالاتر از تفکرات م
 152کریکنند(کنند خودشان را به شکل مثبت تری معرفی می افراد با سطح امید بالا احساسات را با انرژی بیشتری گزارش می 
متی قابل اطمینان بهره مند هستند. برای مثال گزارش شده ). افراد دارای سطح امید بالا اصولا از مزایای سلا7991و همکاران ،
ا ست افرادی که امید بالایی دارند علاقه بی شتری به  شرکت در تمرینات ج سمانی دارند. امید همچنین در افرادی که در حال 
را با امید مرتبط  ها و بیماری های مختلف هستند موثر شناخته شده است. همچنین پژوهشها تحمل درد بهبود یافتن از صدمه 
داند یعنی افراد با امید بالا دو برابر بیش از همتاهای کم امید خود درد را تحمل کرده اند امید با پیشتتترفت تحصتتتیلی نیز می
ارتباط دارد و چندین مطالعه این امر را ن شان داده ا ست. دان شجویان دان شگاه که امید بالایی دارند در مجموع نمرات بالاتری 
 ).1002،252سایر دانشجویان کسب کرده اند(چانگ و دیسموننسبت به 
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بینی کننده معدل کل بالاتر، شانس دهد که سطوح بالای امید در دانشجویان دانشگاه پیش ) گزارش می2002اسنایدر( 
وره ز دالتحصیلی و احتمال کمتر برای مشروط  شدن بوده ا ست. همچنین وی ن شان داد که دان شجویان بعد ا بالاتری برای فارغ
لیسانس که امتیاز بالاتر در مقیاس امید گرفتند مهارت سازگاری بهتری دارند و راهبردهای بهتری را برای دوره های تحصیلات 
انتخاب می کنند در طول عملکرد افراد هم در کلاسهای مدرسه هم دانشگاه امید پیش بینی کنندۀ مهمی از پیشرفت ورزشی 
ها در روانشناسی مثبت و سایر علوم مرتبط نشان عملکرد برتر ورزشکاران مرتبط بوده است. پژوهش دانشجویان بود، امید بالا با 
داده ا ست، افرادی که هیجانات مثبت و خوش بینی بی شتری را تجربه کرده با شند، عمر طولانی تری خواهند دا شت. همچنین 
 ) .4002،352مکارانه افراد امیدوار و شادمان روابط اجتماعی قوی تری دارند(گیلتای و
به برر سی رابطه پول و » دهد؟آیا پول ر ضایت از زندگی افراد را کاهش می «در مقاله ای تحت عنوان اینکه  452دینر و بی سواس 
) همبستگی بالایی بین ثروت ملتها و رضایت از زندگی افراد وجود دارد. 1اند و چنین نتیجه گیری کرده اند که رضایت از زندگی پرداخته 
) ر شد اقت صادی بالا در ک شورهای تو سعه یافته منجر به 3ب ستگی پایینی بین درآمد و بهزی ستی ذهنی درون ملتها وجود دارد. ) هم2
افزایش رضایت از زندگی افراد نشده است. در این مقاله وی به جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با درآمد و رضایت از زندگی پرداخته است 
داده شده است. در این مقاله یادآور می شود که در ملل در حال توسعه همبستگی بالایی بین درآمد و رضایت ) نشان 1-2که در جدول (
). این بررسی همچنانکه مشاهده می شود در سطح وسیع بین ملل مختلف انجام شده 1002از زندگی افراد وجود دارد(دینرو بیسواس، 
 اند.به تاثیر درآمد بر رضایت از زندگی افراد توجه مبذول داشته است اما متغیرهای مورد بررسی محدود بوده و تنها
د از انبرای انتخاب متغیر م شارکت اجتماعی و  سن که در این تحقیق به عنوان متغیرهای م ستقل در نظر گرفته  شده 
ر رد بررسی قرار داد و د این نظریه استفاده شده است. اینگلهارت رضایت از زندگی را با نگرشهای همبسته آن (مثل اعتماد)، مو 
ای از یافت که رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح بالای توسعه اقتصادی رابطه دارد. همچنین رضایت از زندگی با مجموعه 
 ).3731سازند(اینگلهارت،نگرشها همبسته است که تواما فرهنگ مدنی را می
که رضتایت از زندگی بالاتری دارند. نمره بالاتری را از ) در تحقیقی که انجام داد دریافت که افرادی 9891( 552اولستون
کنند. به عبارت دیگر همب ستگی معناداری بین ر ضایت از زندگی و  سلامت روانی و نظر   سلامت  روانی و ج سمی دریافت می 
 جسمی وجود دارد.
تماع عامل اقتصاد را مهم دانسته ) در مورد عوامل موثر بر رضایت فرد از زندگی در اج3991در مطالعات خود در سال( 652براون
 اقتصادی بزرگتر و _بایست در درجه اول بعنوان مصرف کننده در یک زمینه اجتماعی های وی شهروندان یک جامعه را می براساس یافته 
ه راه است(ب های او احساس رضایت بالا از زندگی با سطح بالایی از زندگی هم در درجه دوم در یک محله خاص در نظر گرفت. طبق یافته
 ).8731نقل از گودرزی، 
) نشتان داد که دختران با امید بالا در اردوی ورزشتی 9991، 852و ستاندستتدت 752مطالعه دیگر توستط (براون، کوری
تابستانی بیشتر مایل به داشتن اهداف خاص مرتبط با پیشرفت ورزشی بودند. مطالعه مشابهی گزارش کرد که دختران با سطح 
ند ارباره تسلیم شدن افکار کمتری دارند. مطالعات این حد مهم به پژوهشگران دلیلی برای این باور ایجاد کرده امیدواری بالاتر د
 ).6002، 952ی امید موضوعی ارزشمند وابسته به زمان است که باید برای درک بهتر آن تلاش کرد(به نقل از والکه سازه
دواری و  شادکامی با ر ضایت  شغلی در بین معلمان پرداخت. نتایج ای به برر سی رابطه بین امی ) در مقاله0931علیپور (
تحقیق وی نشتتتان داد که هر دو متغیر امیدواری و شتتتادکامی علاوه بر آنکه با هم رابطه مثبت و معنادار دارند هر دو با مولفه 
 ت شغلی بالاتری هم دارند.رضایت شغلی رابطه دارند بطوری که معلمانی که امیدواری و شادکامی بیشتری دارند نمره رضای
در بررسی با عنوان ارتباط اعتقادات مذهبی با شادی، نشاط و سلامتی روانی کارمندان زن  )0931محمدی (اکبر پوربنی و توکلی
، رهای اداری و اجرای ک شور و ب ستر سازی بهت گیرند که لزوم راهکارهایی برای تقویت باورهای مذهبی در د ستگاه دان شگاه قم نتیجه می 
 شود. بیش از پیش برای این موضوع به خوبی احساس می
) در پژوهشتتی به بررستتی رابطه اضتتطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با 9831عستتگری و شتترف الدین ( 
احستاس بهزیستتی ذهنی در دانشتجویان تحصتیلات تکمیلی خوزستتان پرداختند. این پژوهش نشتان داد که بین اضتطراب 
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ستتاس بهزیستتتی ذهنی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین یافته ها نشتتان داد که بین اضتتطراب اجتماعی و اح
دار وجود دارد. تحلیل رگر سیون ن شان داد که امیدواری و اجتماعی، امیدواری و احساس بهزی ستی ذهنی رابطه چندگانه معنی 
ولی اضطراب اجتماعی در پیش بینی کنندگی احساس  باشند حمایت اجتماعی پیش بینی کننده احساس ذهنی بهزیستی می 
 ذهنی بهزیستی نقشی ایفا نمی کند.
) در تحقیقی با عنوان بررستتی مولفه های معنای زندگی از منظر استتلام در کتابهای 9831استتدپور و حستتین چاری ( 
نای زندگی، در کتب اول و  سوم در سی دین و زندگی دوره متو سطه به این نتیجه ر سیده اند که میزان توجه به مولفه های مع 
دبیرستتتان در حدی پایین تر از متوستتط (ضتتریب درگیری پایین تر از یک) و کتاب دوم دبیرستتتان در حد بالاتر از متوستتط 
 (ضریب درگیری بالاتر از یک) بود. 
ادراک  شده و ار شد خود به برر سی نقش امید در رابطه بین حمایت اجتماعی نامه کار شنا سی ) در پایان8831کرمانی(
نفر از دان شجویان مقطع کار شنا سی دان شگاه  شهید  173معنا در زندگی  با افکار خودک شی پرداخته ا ست. در این پژوهش 
م شغول به تح صیل بودند با ا ستفاده از روش نمونه گیری ت صادفی خو شه ای چند  8831-78به شتی که در  سال تح صیلی 
)، 1991ه بودند. ابزار پژوهش عبارت بود از: مقیاس ویژگی امید اسنایدر و همکاران(مرحله ای، به عنوان گروه نمونه انتخاب شد 
)، تستتتت  هدف در ز ندگی کرون باخ و 8891و هم کاران(  062مق یاس چ ند ب عدی ح ما یت اجت ماعی ادراک شتتتده زی مت 
) که توستتط 3148فر و همکاران() و مقیاس افکار خودکشتتی محمدی0931)(به نقل از کرمانی و همکاران،9691(162ماهولیک
های بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و گروه نمونه تکمیل شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و داده 
تحلیل مستتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدستتت آمده، فرضتتیه های پژوهش را مبنی بر رابطه منفی معنادار بین 
ک شده و معنا در زندگی با افکار خودکشی و رابطه مثبت معنادار بین حمایت اجتماعی ادراک شده امید، حمایت اجتماعی ادرا
و معنا در زندگی با امید مورد تأیید قرار داد. همچنین اثرات مستقیم و غیر مستقیم امید در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک 
ار گرفتند. رابطه م ستقیم حمایت اجتماعی ادراک  شده و معنا در شده و معنا در زندگی با افکار خودک شی نیز مورد برر سی قر 
زندگی با افکار خودکشی بزرگتر از رابطه غیر مستقیم آنها از طریق امید با افکار خودکشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که امید 
 ارد.در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی با افکار خودکشی نقش میانجی د
) در تحقیقی با عنوان معناداری زندگی، امید، ر ضایت از زندگی و  سلامت روان در زنان نتیجه گیری 7831جوکار و ن صیری( 
اند که بین معناداری زندگی با امید،  شادی، ر ضایت از زندگی، همب ستگی مثبت و با اف سردگی همب ستگی منفی و معناداری نموده
ای امید در رابطه بین معنی داری رضایت داری نقش واسطه نه به روش متوالی همزمان بیانگر معنیوجود دارد. نتایج رگرسیون چندگا 
داری تواند سبب افزایش شادی و رضایت از زندگی باشد. بعبارتی معنیهای سلامت روان بود. معناداری زندگی میاز زندگی و شاخص 
  .اند سبب افزایش شادی، رضایت از زندگی و کاهش افسردگی گرددتوای غیرمستقیم و در تعامل با امید میزندگی به گونه
 راهنمایی دبیران مقطع در زندگی به امید و روان ستتلامت بین علی رابطه بررستتی به پژوهشتتی در )6831بویری(
 وجود معناداری و م ستقیم  یامید رابطه و روان سلامت  بین که بود آن از حاکی پژوهش، نتایج که پرداخت ایذه شهر ستان 
 دارد. 
) در مقاله ای با عنوان بررسی عوامل موثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 6831مولوی و همکاران (
درصتتد)، میزان عزت  09ضتتریب  متغیر مورد مطالعه به ترتیب پنج متغیر امید به آینده (با  11اردبیل، بدستتت آوردند که از مجموع 
) می توانند علل کاهش انگیزه 07) و میزان درآمد خانواده (با ضتتریب 04)، وضتتعیت تاهل (11عوامل آموزشتتی ()، کیفیت 0/21نفس(
تحصتیلی دانشتجویان را تبیین نمایند. در حالیکه شتش متغیر جنستیت، میزان تحصتیلات، فوت والدین، جو عاطفی خانواده، ستلامت 
داری در انگیزه تح صیلی دان شجویان ندارد. در نهایت نتیجه گیری نمودند که روانی و میزان یادگیری خودتنظیمی، تاثیر معنی -ج سمی 
پایین بودن میزان متغیرهای امید به آینده، عزت نفس، کیفیت عوامل آموز شی، درآمد خانواده و تاهل دان شجویان از عوامل عمده کاهش 
 آید. انگیزه تحصیلی به شمار می
به برر سی میزان امید به آینده دانش اموزان دوره متو سطه  شهر ستان نجف  ) در پژوهش خود6831اقلیما و همکاران(
گیری میزان امید به آینده چهار مولفه خودپنداره مثبت، پذیرش از طرف اند، برای اندازهپرداخته 58-68اباد در  سال تح صیلی 
ای به از نوع پیمای شی با حجم نمونه  دیگران، ر ضایت از زندگی و انتظارات مثبت در نظر گرفته  شد. تحقیق به روش تو صیفی 
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پرسشنامه استاندارد  3ای و با به کارگیری نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه  3565نفر از تعداد جامعه آماری  365تعداد 
 انجام گردید.  %59با ضریب پایایی 
به آینده پرداخت. در این تحقیق  ) به سنجش میزان امیدواری جوانان شهر اهواز 6831نژاد(در پژوهشی دیگر آهن کوب 
ستال شتهر اهواز با روش نمونه گیری تصتادفی چند مرحله ای انتخاب شتدند. ابزار تحقیق،  81 -92نفر از جوانان  008تعداد 
ساخته  شده ا ست و در ایران برای  سنجش امید بر روی بیماران ب ستری در  8891آزمون  سنجش امید میلر بود که در  سال 
مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست. پس از تکمیل پرسشنامه های تحقیق که به صورت مراجعه حضوری به جوانان در بیمارستانها 
نتایج به دست آمده ن شان  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ssps درب منازل انجام شد، داده ها به وسیله رایانه و با نرم افزار 
باشد که در مقایسه با نتایج میلر و پاورز می 02/53 با انحراف معیار 051/55اهواز داد که میانگین امیدواری فردی جوانان شهر 
دهد. در تری را ن شان می امیدواری به مراتب پایین –را ارایه داده ا ست  71/56 با انحراف معیار 461/64 که میانگین -) 8891(
از جوانان پ سر بود. همچنین با افزایش  سطح تحصیلات و  مقای سه جوانان دختر با پ سر نیز میزان امیدواری جوانان دختر بالاتر 
اقت صادی میزان امیدواری بالاتر بوده و میان میزان امیدواری جوانان از نظر و ضع تاهل و قومیت تفاوتی وجود  -طبقه اجتماعی 
 نداشت. 
 مورد اد ا سلامی آز دان شگاه  دان شجویان  در را روان شناختی  های سر سختی  و زندگی به امید رابطه )5831ح سینی( 
 مثبت رابطه روانشناختی  سرسختی  زندگی و به امید بین که بود امر این از حاکی پژوهش این از حاصل  داد. نتایج قرار بررسی 
 داشت. وجود معناداری
) برای تعیین ارتباط امید و عزت نفس در مددجویان گیرنده پیوند کلیه در بخش پیوند کلیه 4831پورغزنین و غفاری (
در صد واحدها  سطح امید  54ر ستان امام ر ضا م شهد دست به تحقیق پیمای شی زدند و نتایج تحقیق وی ن شان داد که در بیما
)، همچنین بین انجام تکالیف دینی با میزان امید به 4/0 =rپایین بود و بین میزان عزت نفس و امید رابطه وجود داشتتتت ( 
ه ها نشتتان داد کداری بر میزان امید نداشتتتند. یافتهمتغیرها تاثیر معنی آینده ارتباط معنی دار و مثبت دیده شتتد ولی ستتایر 
دریافت کنندگان کلیه از میزان امیدواری پایینی برخوردار بودند که با افزایش عزت نفس و تقویت اعتقادات دینی و توضتتتیح 
 اهمیت امید برای بیماران می توان باعث ارتقای سطح امید در آنان شد.
 مقطع آموزان دختر دانش اضتطراب کاهش بر گروهی درمانی واقعیت شتیوه تأثیر بررستی ) به3831ستدرپوشتان(
 در )،8831آبادی(عباسا ست. خالقی  مؤثر ا ضطراب  کاهش بر روش این که داد ن شان  پژوهش وی نتایج که پرداخت متوسطه 
 متوسطه  مقطع دختران روان سلامت  و شادکامی  افزایش گروهی بر شیوه  به درمانی واقعیت روش تأثیر برر سی  به پژوهشی 
 است.  مؤثر روان سلامت و شادکامی افزایش بر روش این بود که آن از حاکی پژوهش نتایج که پرداخت
 های تحقیق فرضیه
 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.بین احساس محرومیت نسبی و میزان امید در دانش -1
 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.زان امید در دانشبین احساس مقبولیت اجتماعی و می -2
 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.بین احساس عدالت اجتماعی و میزان امید در دانش -3
 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد.بین پایبندی به اعتقادات دینی و میزان امید در دانش -4
 وسطه براساس پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت است.آموزان دوره متامید در دانش -5
 آموزان دوره متوسطه براساس جنسیت آنها متفاوت است.امید در دانش -6
 روش و تکنیک تحقیق
که این تحقیق به روش کمی انجام شده است به لحاظ منطقی هم  جائی این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمی است. از آن
 ی استفاده شده است. از تکنیک پیمایش
 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 
آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب که در نیمسال اول سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش 
برآورده شده نفر  0893باشند که تعداد آنها طبق آمار گزارش شده از آموزش و پرورش بناب مشغول به تحصیل می  0931-19
ها با نفر به دستت آمد. نمونه 053استت. در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استتفاده شتد و حجم نمونه 
 ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. گیری تصادفی طبقهروش نمونه
 هاشیوه گردآوری داده
های فصل چهارم از ابزار کتاب و مقاله و برای گردآوری داده در این تحقیق برای گردآوری مطالب فصل اول و دوم از






 هاابزار گردآوری داده
یز از بین نآموزان از پرسشنامه اسنایدر استفاده شد. برای متغیرهای پیش در تحقیق حاضر برای سنجش امید در دانش 
 ستفاده شد.ساخته اپرسشنامه محقق
 ابزار سنجش 362و پایایی 262روایی
) 2002کنند(اسنایدر و لوپز،زیادی از پایایی و اعتبار این پرسشنامه به عنوان مقیاس اندازه گیری امیدواری حمایت می تحقیقات
هفته از این میزان نیز  01تا  8های بی شتر از و در دوره %08باز آزمون  -ا ست و پایایی آزمون  0/48تا  0/47هم سانی درونی کل آزمون 
است(چنگ و  0/80تا  0/36و زیر مقیاس راهبردی  0/67تا  0/17). همسانی درونی زیر مقیاس عاملی 7002بالاتر است (اسنایدر و لوپز 
دارد.  بینی کند وجودتواند پیش). به علاوه داده های زیادی در مورد اعتبار همزمان پر س شنامه امید و مواردی که می 1002،462دیزیمون
دارد. همبستگی  06/0تا  05/0بینی، انتظار دستیابی به هدف و عزت نفس همبستگی های خوشبرای مثال، این پرسشنامه با پرسشنامه 
ا ست که ن شان دهنده اعتبار این  0/24و با پر س شنامه اف سردگی بک برابر با  0/15این پر س شنامه با پر س شنامه ناامیدی بک برابر با 
 ).4991اسنایدر، پرسشنامه است (
در زمینه اعتباریابی و روایی و سیله گردآوری داده های اولیه تحقیق به  شرح زیر عمل  شده ا ست: در پژوهش حا ضر از 
ا ستفاده  شده ا ست. برای بد ست آوردن پایایی آن از آلفای کرونباخ ا ستفاده به عمل آمده  662و اعتبار ملاک 562اعتبار  صوری 
 دهد. های مورد نظر را نشان میگویه) مقدار پایایی 1-3است. جدول(
 های مورد مطالعه پرسشنامه ) پایایی گویه1-3جدول( 
 هاتعداد گویه مقدار پایایی محاسبه شده متغیرها
 21 0/9048 میزان امید 
 51 0/2047 پایبندی به اعتقادات دینی
 9 0/957 مقبولیت اجتماعی
 31 0/2058 عدالت اجتماعی
 11 0/187 محرومیت نسبی
 
 آموزاننحوۀ سنجش میزان امید در دانش
در قالب طیف لیکرت سنجیده شد. که طبق رابطۀ زیر میزان امید بین  گویه 21آموزان از طریق میزان امید در دانش
 در نوسان است.  001دامنه صفر تا 
 ×001
 گانه 21جمع نمرات سؤالات  -21
 = امید
 27-21
 های تحلیل آماریروش
های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف ها از روشگیری دادهها با توجه به مقیاس اندازهظور تجزیه و تحلیل دادهبه من
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،   1-4های های آمار استنباطی استفاده شد برای آزمون فرضیه معیار و واریانس و از روش
استتفاده شتد. در  tset-tاز آزمون  7و  6های حلیل واریانس یکطرفه و برای فرضتیهاز آزمون ت  8و  5های برای آزمون فرضتیه
آموزان دوره متوسطه شهر بناب از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده نهایت برای تبیین میزان امید در دانش
 است. 
 آموزان مورد مطالعه توزیع پراکندگی میزان امید در بین دانش
 ±21/40آموزان مورد مطالعه برابر شود که متوسط میزان امید در بین دانشس اطلاعات نمودار() ملاحظه میبراسا
 ks= -0/155باشد و ضریب کجی نیز برابر (چولگی) می 001و حداکثر  61/76محاسبه گردیده که حداقل میزان امید  96/77
، 36/33 -07بین  %52، در 36/33پاسخگویان میزان امید کمتر از  %52هاست. بطوریکه در است که بیانگر منفی بودن توزیع داده
                                                 
  ytilibaileR 262
 ytidilaV 362
  enomisiD & egnahC-462
 ytidilav ecaF 562




توان گفت میزان امید در بین پاسخگویان بوده است، که در مجموع می 67/66نیز بیش از  %52و در  07 -67/66بین  %52در 
 باشد. بالاتر از حد متوسط می
      
 
 آموزان مورد مطالعه بین دانش )توزیع پراکندگی میزان امید در5-4نمودار(         
 
 ) توزیع پراکندگی میزان متغیرهای متتقل تحقیق 6-4جدول(
 حداکثر حداقل ضریب کجی استانداردانحراف  میانگین تعداد متغیر
 001 0 -0/170 21/44 84/07 053 محرومیت نسبی
 001 8/98 -0/990 41/69 46/89 053 مقبولیت اجتماعی
 001 01/77 -0/21 02/39 75/00 053 عدالت اجتماعی
 001 02 -1/316 21/19 08/75 053 اعتقادات دینی
 
 نتایج تحقیق  
آموزان دوره متوسطه همبستگی وجود : بین میزان احساس محرومیت نسبی و میزان امید در دانش1در رابطه با فرضیه 
 دارد.
 = r -0/321و مقدار  0/50و زیر   =gis0/220زمون داری آطبق آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته، سطح معنی
ت تساس محرومیتین احتبشود داری وجود دارد. همچنانکه ملاحظه میباشد و بین دو متغیر رابطه معکوس و خیلی ضعیف معنیمی
در بین ان امید به زندگی ، میزدینترتیب که با افزایش احساس محرومیتتتب، ود داردتوس وجتی و معکتتاط منفتتارتبمیزان امید و نسبی 
 افراد کاهش م یابد. 
 آموزان دوره متوسطه همبستگی وجود دارد.: بین میزان احساس مقبولیت اجتماعی و میزان امید در دانش2در رابطه با فرضیه 
 = r0/882و مقدار  0/50و زیر   =gis0/000داری آزمون طبق آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته، سطح معنی
دار وجود دارد. نتایج نشان داد که بین مقبولیت اجتماعی و میزان امید رابطه مثبت باشد و بین دو متغیر رابطه مستقیم و ضعیف معنیمی
ایت ترض، یدن به اهداف مورد انتظار خود موفق باشندته در رستهر چقدر افراد یک جامعتوان گفت که وجود دارد. در تبیین این یافته می
نوع قضاوت در مورد افراد به ، خواهد شد و همچنین براساس تئوری قضاوت اجتماعیامید بالا رفته و این امر سبب افزایش آنان ی تذهن
افراد خواهد داشت و در صورت عدم تأیید و امید به زندگی همکاران تأثیر به سزایی در ، دوستان و نزدیکان، ویژه از سوی اعضای خانواده
، که یافته های تحقیق حاضر راد جامعه افزایش خواهد یافتتین افتدر بو ناامیدی انزوا ، امکان احساس بیگانگی، جامعهراد در تت افتمقبولی
 کند. ها را تایید میاین نظریه
 آموزان دوره متوسطه همبستگی وجود دارد.: بین میزان عدالت اجتماعی و میزان امید در دانش3در رابطه با فرضیه 
 r0/652و مقدار  0/50و زیر   =gis0/000داری آزمون ب همبستگی پیرسون انجام گرفته، سطح معنیطبق آزمون ضری
ه تک جامعتتن یترای داشتهمانطوری که میدانیم بدار وجود دارد. باشد و بین دو متغیر رابطه مستقیم و ضعیف معنیمی =
ی و عاطفی تودی عقلایتوان موجته عنتسان بتوری «برابری» اناس تئتستیم. براستنیازمند افراد باانگیزه هو شاد خلاد و پرتحرک 
، ری در مقابل پاداشتای خاص از خود بروز میدهد و زمانی که احساس برابتی رفتارهتدر مقابل محرکهای بیرونی و درون
















































فشان نیز د، نتایج تحقیق هزارجریبی و آستیناد میشوتدر فرد ایجامید به زندگی و آینده ع آن احساس تبیرونی میدهد و به تب
ین های تحقیق حاضر اگذارد. بنابراین یافتهنشان داده است که عدالت اجتماعی بر میزان  امید و نشاط اجتماعی افراد تاثیر می
 کند.ها را تایید میینهها و پیشنظریه
 آموزان دوره متوسطه همبستگی وجود دارد.: بین میزان پایبندی به اعتقادات دینی و میزان امید در دانش4در رابطه با فرضیه 
 r0/643و مقدار  0/50و زیر   = gis0/000داری آزمون طبق آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته، سطح معنی
نبهتوان گفت که بسیاری از جدر تبیین این یافته میدار وجود دارد. دو متغیر رابطه مستقیم و متوسط معنیباشد و بین می =
های دین و مذهب بر امید، خوشبینی، همدلی و عفو تاکید دارند. همچنین پرهیز از تجاوز و رفتارهای ضد اجتماعی در مذاهب 
ید آمدن احساس ارزش مثبت در پیروان ادیان می شود. مترور ادبیتات پیوسته سفارش شده است که این تاکیدات منجر به پد
تحقیتق در متورد دین و امیدواری و شادکامی در جتوامتع غتربتی نیز نشتانتگر همبستگی مثبتت بیتن دین و امید را نشان 
تورده بیشتتر صتادد بتوده استت. دهد در بیشتر ایتن تحقیقتات اذعتان شتده استت که ایتن نتتایتج در متورد افتراد ستالخمی
ردازد و پبه بررسی عوامل موثر بر امید و شادکامی افراد می» همبسته های پذیرفته شده شادمانی«ای با عنوان ویلسون در مقاله
شد. نتایج بادر آن مقاله بر طبق یافته هایش بیان می دارد یکی از متغیرهایی که بر شادمانی فرد تاثیر می گذارد متغیر دین می
) نیز نشان داد که بین اعتقادات دینی با شادی، نشاط و سلامتی روانی کارمندان 0931تحقیق اکبر پوربنی و توکلی محمدی(
 کند. ها و یافته های پیشین را تایید میزن رابطه وجود دارد، که نتایج تحقیق حاضر نظریه
 
 آموزان دوره متوسطه متفاوت است. ادی و اجتماعی دانشمیزان امید براساس پایگاه اقتص :5در رابطه با فرضیه 
دار آموزان معنیمیزان امید براستتاس پایگاه اقتصتتادی و اجتماعی دانش  آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشتتان داد که
توان ه میین یافتباشد. در تبیین ا آموزانی که از پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین هستند، کمتر می باشد. میزان امید در دانش می
گفت، افرادی که دارای خا ستگاه خانوادگی(پایگاه) بالاتری ه ستند در مقای سه با دو گروه دیگر از میزان امید به زندگی بالاتری 
مندی بی شتر از  سرمایه مادی، فرهنگی و اجتماعی با  سهولت بی شتر با انواعی از  شبکه های برخوردارند. این افراد بخاطر بهره
ارتباط برقرار می کنند و امید و انگیزه بیشتتری نستبت به اداکه زندگی دارند. اعضتا این رده اجتماعی برای برخی از اجتماعی 
آیند. بنابراین اعضا دارای پایگاه بالا در میدان تعامل اجتماعی از منابع بیشتری جهت مردم یک الگو یا مرجع مهم به حساب می
 و در نتیجه زندگی شادتری دارند.  نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگران هستند
 آموزان دوره متوسطه میزان امید براساس جنسیت دانش: مقایسه 6در رابطه با فرضیه 
آموزان دختر و پستتتر متفاوت بوده و در دانش امید میزان نشتتتان داد که  tseT-Tآزمون تفاوت میانگین مستتتتقل 
با شند. دلایل مختلفی می تواند موجب این اختلاف و تفاوت  شود. می آموزان دختر امیدوارترآموزان پ سر ن سبت به دانش دانش
چنین به نظر می ر سد که م شارکت بی شتر پ سران در خار  از منزل، برخوردار بودن از امکانات بی شتری ن سبت به دختران، 
ند. این یافته با تحقیقات تواند از دلایلی باشتتتد که این گروه امیدوای به آینده بالاتری دار احستتتاس مثمر ثمر بودن همه می 
 ویلسون مبنی بر اینکه بین امیدوای به آینده و جنس همبستگی وجود دارد مطابقت دارد. 
 آموزان مدل رگرسیونی میزان امید در دانش
یان دهد که از منتایج تحلیل رگرسیونی عوامل تعیین کننده متغیر ملاک یعنی تعهمیزان امید به رندگی نشان می
درصد  62بین، متغیرهای پایبندی به اعتقادات دینی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و مقبولیت اجتماعی حدود یشمتغیرهای پ
کنند. همچنین متغیر پایبندی به اعتقادات دینی بیشترین تأثیر را روی متغیر میزان امید واریانس متغیر ملاک را تبیین می
همچنین ضریب  R2= 0/762است که مجذور آن یعنی ضریب تبیین  0/15دارد. همچنین ضریب نهایی رگرسیونی چندگانه 
= 0/162تبیین تصحیح شده برابر 
 است  R2
 پیشنهادهای تحقیق
آموزان پسر کمتر است است، لذا پیشنهاد آموزان دختر نسبت به دانشنتایج تحقیق نشان داد که میزان امید در دانش
سئولان تربیتی و آموزشی با توجه بیشتری به استقلال رأی، شایستگی و اعتماد به نفس دختران از بیگانگی ها و مشود خانوادهمی
 های اجتماعی آینده آماده سازند.اجتماعی آنان کاسته و آنان را برای قبول مسئولیت
بیان و مدیران آموزشی تقاضا دار بدست آمد، لذا از مربا توجه به اینکه بین عدالت اجتماعی و میزان امید رابطه معنی
وزان آمشود که نسبت به توزیع منابع و امکانات آموزشی دقت کافی را بعمل آورند و از شدت تمایز اجتماعی در بین دانشمی
آموزان و در نهایت منجر به بدبینی و  ساز تعارض در بین دانشبکاهند، چرا که این فاصله اجتماعی ممکن است به تدریج زمینه




ها و مشکلات را نبینند و به دنبال زیبایی ها و نکات مثبت در ایجاد تفکر مثبت در دانش اموزان به اینکه فقط کاستی
 زندگی روزمره و در مدرسه نیز باشند.
 های تحقیقمحدودیت
ند که با تلاش و جدیت، علیرغم این هایی را ایجاد کرده بوددر فرآیند انجام پژوهش حاضر؛ عواملی چند محدودیت
 محدودیتها، کار تحقیقی به انجام رسید از جمله این عوامل: 
 ت عدم همکاری لازم از سوی مدیران مدرسه 1






درسی دین و زندگی دوره  هایای زندگی از منظر اسلام در کتابهای معن). بررسی مولفه9831اسدپور، کبری. حسین چاری، مسعود. (
 .5/2متوسطه، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره دوم شماره اول، بهار و زمستان، پیاپی 
انشگاه ). ارتباط اعتقادات مذهبی با شادی، نشاط و تندرستی روانی کارمندان زن د0931اکبرپوربنی، محسن و توکلی محمدی، محمودرضا. (
 .0931قم. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال اول، شماره یک، زمستان 
). بررسی میزان امید دانش آموزان دوره متوسطه (پایه دوم و سوم) شهرستان نجف اباد 6831اقلیما، مصطفی، پولادچنگ، زینب. (
 علوم بهزیستی و توانبخشی. ، دانشگاه:6831-5831در سال تحصیلی 
). بررسی میزان امید به آینده در جوانان شهر اهواز، طرح تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، واحد استان 6831. (آهن کوب نژاد محمدرضا
 خوزستان.
 ه: مریم وتر، تهران نشر کویر.). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجم3731اینگلهارت، رونالد. (
خشنودی از زندگی و معناداری ، ). اثربخشی مداخلات روان شناسی مثبت گرا در افزایش نشاط و شادی8831فرید. (، براتی سده
 بیتی.روان شناسی و علوم تر دانشکدهی، دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامهی دوره ی دکتری، زندگی و کاهش افسردگی: مدلی برای اقدام
 نامهپایان ایذه، راهنمایی شهرستان دبیران در امید و روان سلامت طبعی، شوخ بینی، خوش بین علی )، رابطه6831( ایر . بویری،
 خوزستان. تحقیقات و علوم واحد شناسی،روان ارشد کارشناس
در بیمارستان امام  ن گیرنده پیوند کلیه ). بررسی ارتباط امید و عزت نفس در مددجویا4831پورغزنین، طیبه و غفاری، فاطمه. (
 .75-16دوره سیزدهم. شماره اول، صفحه  شهیدصدوقی یزد، درمانی -بهداشتی رضا (ع) شهر مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 مبتلا وجوانانن اضطراب در و ناامیدی میزان بررسی ).0831(مجتبی.  سید اردکانی، یاسینی و خدیجه دهقانی، زهرا، پورمحمد،
 . 5شماره  پزشکی، تحقیقات مجله ماژور، تالاسمی به
، 6). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان. پژوهش زنان، دوره 7831جوکار، بهرام؛ نصیری، حبیب اله. (
 .7831، تابستان 2شماره 
 اسلامی آزاد پسر دانشگاه و دختر دانشجویان در روانشناختی یسرسخت و زندگی به امید رابطه )،5831مونس. ( سیده حسینی،
 خوزستان.  تحقیقات و علوم واحد اسلامی آزاد دانشگاه شناسی، روان ارشد کارشناسی نامه پایان گچساران، واحد
 کارشناسی نامه نروان، پایا سلامت و شادکامی افزایش بر درمانی واقعیت روش تأثیر بررسی )،8831سمیه. ( آبادی، عباسخالقی
 تهران.  بهشتی دانشگاه مشاوره، ارشد
 پایان متوسطه، دختر مقطع آموزان دانش اضطراب کاهش بر گروهی درمانی واقعیت های شیوه تأثیر ).3831نجمه. ( سدرپوشان،
 تهران. خاتم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه
های یافته اعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس بهزیستی ذهنی در دانشجویان.). رابطه اضطراب اجتم9831عسگری، پرویز. شرف الدین، هدا. (
 ، پیاپی.91 نو در روانشناسی، دوره سوم، شماره
 .5آیه –سوره زمر   قرآن کریم
 روانفصلنامه ر، سنایدامید س اسنجی مقیای روانیژگیها). و0931ری، محمود. (حیدو محمد کریم ، پناهیاخد، زهرا؛ کرمانی
 .  7-32)  صص 91(3رهشما، 5ل سادی، بررشناسی کا
 شناسی امید، ترجمه علی صاحبی، نشر سایه سخن. ). درآمدی بر روان0931گلاسر، ویلیام. (
کشی دندیشه خوس امقیا یابیرهنجاو ). ساخت 4831محمدعلی. (رت، بشا، و مجتبی.دی، باآحبیبی عسگر، محمدعلی.، فریمحمد
 . 61-92، صص 4، شناختیم روانله علومجن. نشجویان دامیادر 
 .7ی ). اثر نشاط روحی بر شکوفایی خرد، تربیت، شماره9731مظفر، حسین. (
). بررسی عوامل موثر در کاهش 6831مولوی، پرویز؛ رستمی، خلیل؛ فدایی نائینی، علیرضا؛ محمدنیا، حسین؛ رسول زاده، بهزاد. (
، شماره یک، 52شکی اردبیل. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پز
 .6831بهار 
)، بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن، فصلنامه انتظام اجتماعی، 8831هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی. (
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The present study ways of improving it and expectancy among high school students 
therefore explored. Life expectancy is regarded as one of the parameters of social development. 
The research method was descriptive. It is all the population of high school students Cochran 
formula sample of 350 students were selected as sample. The subjects were selected by random 
sampling stratified sampling. Data were collected using two questionnaires: Snyder 
standardized questionnaire was used to measure hope. To measure the independent variables 
were studied using the theory and background of constructed questionnaire was designed in a 
Likert format. Tools validity face validity and reliability using Cronbach's alpha were measured 
and marked them with the tools that are reliable and valid. Data analysis was performed using 
the statistical software SPSS version 20. The results showed that the variable acceptability of 
hope, justice, adherence to religious beliefs, but the correlation is negative correlation between 
the variables of relative deprivation. There were significant gender-based expectancy students 
and male students than female students had hoped. Student’s high socioeconomic to live and 
have hope for the future than other groups. Finally, multiple regression analysis showed that 
26% of the criterion variables Predictor variables can be explained by hope. 
 
Key words: hope, faith, religious beliefs, social acceptance, social justice, relative 






 معنویت و ورزش دو راهکار مهم در سلامت روان
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 چکیده 
اهمیت سلامت روان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، همواره در کانون توجه و اهتمام مشاوران و روانشناسان قرار داشته 
حاضر با هدف بررسی راهکارهای متناسب (معنویت و ورزش) جهت سلامت روان دانش آموزان مطرح شد. در ابتدا اشت. مقاله 
معنویت تعریف و سپس ساختار چند بعدی آن بررسی شد، در ادامه راهکارهایی در حوزه معنویت ارائه شد؛ همچنین در ادامه 
سلامت روان(امید به زندگی،عزت نفس، تقویت حافظه،شادکامی)   ورزش به عنوان یک راهکار مناسب مطرح و سپس آثار آن بر
 بررسی و واکاوی شد.
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  سلامت، روان، معنویت، ورزش 
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دانش آموزان و محصلان بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که تلاش در جهت سلامت آنان به عنوان نیروی 
لامت جامعه و زیر بنای عرصه ی تعلیم و تربیت خواهدبود.اهداف متعالی آموزش و پرورش کارآمد آینده ،تضمین کننده ی س
،زمانی تحقق خواهدیافت که تعلیم و تربیت و بهداشت سلامت در راستای یکدیگر حرکت کنند.از آنجا که یک انسان مدت 
مهمی جهت آموزش بهداشت و سلامت  مدیدی از عمر خود را از کودکی تا نوجوانی در مدرسه سپری می کند ،مدرسه مکان
دانش آموزان است.براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سلامت عمومی عبارت است از:رفاه کامل جسمی،روانی و اجتماعی 
فرد ،که بین این سه جنبه تأثیر متقابل و پویا وجود دارد.بنابراین سلامت روان به عنوان یکی از ملاک های تعیین کننده ی 
عمومی افراد در نظر گرفته می شود که شامل احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکا به خود ،ظرفیت سلامت 
رقابت ،تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه ی فکری و هیجانی است(سازمان جهانی 
مت روانی را حالت سلامتی کامل بدنی ).سلامت روانی در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سلامت است.سلا67،ص1002بهداشت،
،روانی واجتماعی ،نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانیتعریف می کنند؛درواقع می توان گفت یکی از اهداف مربوط به سلامت روانی 
،ایجادامکانات قابل قبول برای تأمین یک زندگی انسانی از نظرجسمی ،روانی و اجتماعی برای فرد است(به نقل 
).دغدغه ای که وجود بسیاری از پژوهشگران ،مسئولین را به خود جلب کرده است ،ایجاد راهکارهای 4931مرتضوی،ازاکبری،
مناسب جهت تضمین سلامت دانش آموزان است.از جمله راهکارهایی که توجه بسیاری جلب کرده ،معنویت است.معنویت یکی 
می گیرد و یکی از ابعاد جدانشدنی انسان است که به زندگی او رونق از ابعاد وجودی انسان است که آگاهی و خودشناسی را دربر 
).ابزار موثر دیگر 6931،به نقل از سلیمانی،رضایی،داداللهی ساراب،8002،معنا و حیات واقعی می بخشد(غباری بناب و همکاران،
ارکردی بر سلامت روانی از لحاظ ک،ورزش و فعالیت بدنی است ؛تحقیقات مختلف ،گویای این نتیجه است که فعالیت بدنی منظم 
اجتماعی واسترس واضطراب تأثیر مثبت دارد ،فعالیت بدنی نتایج روانی معناداری بر بدن دارد ،در تحقیقات اخیر ،مشخص شده 
با افزایش سن و کاهش تمایل به انجام ورزش ها ،افسردگی ،اضطراب و استرس مربوط به ناتوانی بروز می کند(ماکولی و 
از تحقیق کتابخانه ای حاضر ،ارائه ی دو راهکار   ).باتوجه به مطالب مطرح شده ،هدف3931،به نقل از سلمان،5991،همکاران
 مهم(معنویت،ورزش)بر  رشد سلامت روان دانش آموزان خواهد بود.
 معنویت و سلامت روان
جه روانشناسان و متخصصان بهداشت و رشد معنوی در انسان در چند دهه ی گذشته به صورتی روزافزون تو 272اهمیت معنویت
روانی را به خود جلب کرده است.پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده ی جوامع نوین از سوی دیگر ،باعث 
شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند ،اهمیت بیشتری بیابند.چنین به نظر می 
د که مردم جهان ،امروزه بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند(وست،ترجمه شهیدی،شیر رس
).اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان ،متخصصان 9،ص7831افکن،
).به نظر می رسد واژه ی 0931قل از غلامی و بشلیده،، به ن0102بهداشت روانی را به خود جلب کرده است(کزدی و همکاران،
معنویت کلمه ای است مثل عشق که برای بسیاری از مردم اهمیت بسزایی دارد ،ولی مشخص کردن مفهوم آن بسیار دشوار 
یت واست و بسیاری معتقدند که معنویت فراتر از کلمات است.در حقیقت چنین به نظر می رسد که کلمات قادر به تشریح معن
). 42، ص7831نیستند و کلام از سخن گفتن درباره ی معنویت قاصر است(وست،ترجمه شهیدی ،شیرافکن، 





)معنویت را این گونه تعریف کرده است:به نظر می رسد که مشخصات عمده ی تجربه های معنوی ومذهبی انسان 9791هاردی(
شتیاد غالباً در اوایل دوران کودکی خود را نشان می دهد.این ،در اشتیاد او به یک واقعیت فرامادی نمایانگر می شود و این ا
احساس که چیزی(حضوری)((سوای خودم))قابل دریافت و ادراک است؛و تمایل به شخصی سازی این حضور،درقالب نوعی 
 تو))با آن،که از طریق نماز و نیایش برقرار می شود.-الوهیت،و نوعی رابطه ی((من
 ویژگی های اساسی معنویت :
)پدیده معنویت را دارای یک ساختار چندبعدی می دانند که شامل نُه بخش عمده می شود.این 8891و دیگران(372درواقع الکینز 
 اجزا به طور خلاصه به قرار زیر هستند:
 بعدروحانی یا فرامادی : که به عنوان خدای مشخص فرد، خود ِفراتر یا بُعد فرامادی تجربه می شود.-1
 ندگی : با این معنا که((خلاءوجودی))را می توان با زندگی معنادار پر کرد.معنا وهدف در ز-2
 داشتن رسالت در زندگی : فرد معنوی نوعی احساس وظیفه و تعهد دارد.-3
تقدس ِزندگی : زندگی مشحون از تقدس است و فرد ِمعنوی می تواند تجربه هایی نظیر حیرت واعجاب ،تحسین وشگفتی را -4
 های غیرمذهبی نیز داشته باشد؛و دیگر اینکه ،سراسر زندگی مقدس است.حتی در موقعیت 
 اهمیت ندادن به ارزش های مادی : رضایت نهایی را نه در مادیات ،بلکه در مسائل معنوی و روحی می توان یافت.-5
 و اینکه همه ی ما بخشینوع دوستی : به معنای تحت تأثیر درد و رنج دیگران قرار گرفتن ،داشتن احساس عدالت اجتماعی ،-6
 از آفرینش هستیم.
 ایده آلیسم یا آرمان گرایی : فرد،جهانی بهتر را در ذهن به تصویر می کشد و تمایل دارد که این آرمان را برآورده سازد.-7
 آگاهی از تراژدی : درد ،مصیبت و مرگ ،قسمتی از زندگی هستند و به آن رنگ و روح می بخشند.-8
 معنوی بودن واقعی موجب تغییر همه ی جنبه های بودن ،و نحوه زیستن می شود. ثمرات معنویت :-9
معنویت در واقع یکی از ابعاد وجودی انسان است؛این بعد وجودی انسان ،فطری و ذاتی بوده که با توجه به رشد و بالندگی 
وزه رابطه بین مذهب به عنوان یکی از ).امر6831انسان و در نتیجه انجام مناسک دینی متحول شده و ارتقاء می یابد(الهی،
ابعاد معنویت با میزان سلامتی و بیماری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات تجربی نشانگر روابط معنادار 
).مدرسه به عنوان یک 6931،به نق از سلیمانی و همکاران،6002میان مذهب ،معنویت و سلامت هستند(تن بولی وهمکاران،
اجتماعی ،نقش مهمی در سلامت دانش آموزان ایفا می کند؛لذا ضروری است که توجه خاصی به معنویت و راهکارهای  سیستم
جذب دانش آموزان به مسائل معنوی ومذهبی توسط مسئولین در مدارس انجام گیرد.حال این سوال پیش می آید که چه 
افرادی که جهت  به دیدگاه آلپورت در خور توجه خواهدبود؛مدارسی دراین امر موفق ترند؟در پاسخ به این سوال ،گریزی 
گیری دینی درونی دارند، معتقدند که دین در ذات آن ها ریشه دارد، آن ها در کارها و اعمال روزمره ی خود فرافکنی نمی 





اد انگیزه اصلی کنند و واقعیت ها را قبول می کنند؛ آلپورت جهت گیری دینی درونی را چنین توضیح می دهد، که این افر
اعتقادات خود را به صورت انتزاعی از مذهب می دانند و نیاز های دیگر این افراد که در درجه دوم اهمیت است، عقاید و 
مذهب آن ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، و برآورده شدن این نیازها را هم ضمن اعتقادات دینی ممکن می دانند. افراد دینی 
رند که دین مورد اعتقاد خود را درونی ساخته و آن را در زندگی خود به کمال رسانده و دستورهای دینی با این ویژگی سعی دا
را هم هرچه کامل تر انجام دهند، این ها افرادی هستند که با الگوی رفتاری و اعتقادی دینی شان زندگی می کنند؛ اما افرادی 
را وسیله ای برای کسب مقام، قدرت یا امنیت و به طور کلی نوعی که جهت گیری بیرونی دینی دارند، تعهدات دینی خود 
).حال باید در جست 301-97،ص1931مصلحت اندیشی به کار می گیرند(گراوند، هاشم آبادی، کامکارزهراوند، جعفری ،
از اهمیت وجوی روشی بود که منبع کنترل درونی مذهبی را ترغیب می کند نه بیرونی.البته تربیت مذهبی دوران کودکی 
والایی برخوردار است چرا که چهار یا پنج سال اول زندگی یا دوره ی کودکی برای شکل گیری شخصیت اهمیت زیادی 
).با توجه به شرح مطالب فود ،وظیفه ی مسئولین مدرسه کمی دشوار 95،ص5931دارد(فیست و فیست،ترجمه سید محمدی،
آموزان را با مزایا و فواید منبع کنترل درونی مذهبی بیشتر آشنا می می گردد ولی ارائه ی راهکار در این خصوص ،دانش 
 گرداند.
 راهکار در حوزه معنویت :
تأکید بر زندگی معنوی جهت رشد شخصی : همواره این راهکار باید مورد تأکید مسئولین مدرسه قرار گیرد وجهت آموزش -1
ل های متعدد از عارفان، دانشمندان و ورزشکاران که همواره با آن ،مثال های عینی و کاربردی حائز اهمیت فراوان است.مثا
زندگی معنوی خود جهت رشد شخصی و رضای خداوند تلاش کردند می تواند مثمرثمر واقع شود.منظور از رشد شخصی ،همان 
 ).235اعتقاد عمیق مذهبی(کترل درونی مذهبی) است که شاخص فرد پخته است(همان،ص
افراد معنوی : یک فرد معنوی رسالتی با خود به همراه دارد ؛این رسالت ،تعهدی در او ایجاد می کند احساس وظیفه و تعهد -2
که به طرد مختلف ،کمک به انسان ها را در دستور کار قرار می دهد.تأکید بر زندگی دانشمندان ،پزشکان که عمر خود را صرف 
 یت تاثیر بسزایی دارد.خدمت به بشریت کرده اند، در گرایش دانش آموزان به معنو
تأکید بر علاقه اجتماعی : یک شخص معنوی تحت تأثیر درد و رنج دیگران قرار می گیرد و هم چنین تمام تلاشش بر این -3
است که با چشمان دیگران ببیند و با گوش های دیگران بشنود و با قلب دیگران احساس کند؛تأکید بر جملات فود ،در گرایش 
عنویت تأثیر بسزایی دارد از این نظر که به عنوان یک شخص معنوی غمخوار دیگران باشند و نسبت به هم نوع دانش آموزان به م
خود بی تفاوت نباشند.هم چنین رفتار ،گفتار و کردار مسئولین مدرسه به عنوان اشخاص معنوی ،حائز اهمیت بسیار است چرا 
شان دهند از این نظر که آن چه که می گویند با آن چه که انجام می که لذا اگر مسئولین مدرسه پیام های دوگانه از خود ن
 دهند تفاوت داشته باشد، می تواند تاثیر مخربی داشته باشد.
 ورزش و سلامت روان
برای ورزش تعاریف متعددی ذکرشده است.دریک تعریف، ورزش به عنوان مجموعه فعالیت ها یا مهارت های عادی جسمانی 
پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به  گفته می شود که بر
ورزیدگی، مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می شود.در تعریف دیگری بیان شده، تربیت بدنی در لغت به معنای 




).ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی 5931انجام می شود(دروار،قادری،شکوهی،
ریک می رونی تحشدید با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بی
).در جوامع مختلف از ورزش 85،ص1831شوند.این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط برقرار می کند(کوشافر،
به عنوان وسیله ای برای پیشگیری از بیماری ها، بهبود سلامتی و احساس خوب بودن استفاده می شود(مقدم،زیوری رحمان، 
 ).0931لسانی،
 به زندگی ورزش و امید 
تمام تلاش و کوشش انسان، برای دست یابی به زندگی بهتر، هدفمند و با کیفیت عالی همراه با کامیابی و رسیدن به لذت واقعی 
است که ورزش، بهترین زمینه ساز رسیدن به این هدف ها می باشد.ورزش، کیفیت زندگی را بهتر می کند و نیز کارکردجسمی 
).بر اساس یافته های 8931ل افراد مسن را طولانی تر می سازد(به نقل از حسینی و همکاران،را حفظ کرده و زندگی مستق
تحقیقاتی پروفسور استیویلر، حتی امید به زندگی افراد چاقی که دارای تحرک هستند، از امید به زندگی افراد لاغری که اکثراوقات 
گرفته در مورد چهل هزار زن حاکی است، که حتی تحرکات بدنی در جاوی تلویزیون لمیده اند، بیشتر است.پژوهش های انجام 
 ).8931ملایم نظیر باغبانی یا پیاده روی، درصورتی که چند بار در هفته صورت گیرد، به افزایش طول عمر کمک می کند(همان،
 ورزش و عزت نفس
می کند. عزت نفس مفهومی است که با نیاز مهم و بنیادی است و نقش مثبت و معناداری در زندگی انسان ایفا  472عزت نفس 
انگاره های خودشناسی و خود آگاهی مرتبط است؛ به بیان ساده تر عزت نفس باور و اعتقادی است که انسان، درباره ی ارزش و 
اهمیت خود دارد. عزت نفس را می توان با عوامل مختلفی توضیح داد، از جمله فردی که عزت نفس دارد معتقد است که انسان 
شریف و مقدّس است وبه دلیل این شرافت و مقدّس بودن نمی توان او را قربانی اعتقادات و ارزشهای دیگران کرد. عامل دیگر  ،
خود دوستی و احساس خوب داشتن از آن چه که هستیم و شرمگین نبودن و خجالت نکشیدن از وجود خودمان می باشد. طبق 
 م را تشکیل می دهد؛ به طوری که بزرگی و عظمت انسان به آن وابسته است.تعاریف مطرح شده، عزت نفس اساس زندگی سال
عزت نفس جایگاه ویژه ای در بین روانشناسان و عالمان دینی داشته است. در این رابطه راجرز می گوید(عزت نفس عبارت است 
چگونگی احساس فرد درباره ی ) عزت نفس 441،ص 2831از ارزیابی مداومی که شخص نسبت به ارزشمندی خوددارد).(شاملو،
 ).6002(لورنس،می باشدخود است وبرهمه ی افکار،ادراکات، هیجانات، ارزش ها و اهداف شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار وی 
طبق نظریه ی گشتالت احساس عزت نفس محکم یکی از پاداش های طبیعی پی بردن به این موضوع است که واقعا ًاز توانمندی 
) برندن عزت نفس را به صورت تجربه ی 3931کی بودن به خود  برخورداریم.(پروچسکاونورکراس؛ سیدمحمدی ،درونی برای مت
) ویلیام 802،ص 2931شایسته بودن برای رویارویی با چالش های اساسی زندگی تعریف کرده است. (یوسفیان و اصغری پور،
ل است،تعریف می کند. احساس خوب داشتن نسبت به خود جیمز، عزت نفس را برداشت های ارزشمندی که فرد برای خود قائ
                                                 




از نیازهای اساسی روان آدمی است و انسان برای تأمین و ممانعت از حسّ تحقیر شخصی، ناخودآگاه دست به تلاش هایی می 
تمابلات، زند و از سازوکارهای دفاعی خاصی استفاده می کند. عزت نفس یا خود ارزیابی،اثرات برجسته ای درجریان فکری، 
مزلو عزت نفس ) 9831ارزش ها و هدف های انسان دارد و کلید فهم رفتار اوست.(ستوده، به نقل از مردانی، شریفی اصفهانی، 
را عبارت از شایستگی، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی می داند که اگر ارضا شود، افراد احساس ارزشمند بودن، 
دن و اعتماد به نفس و در غیر این صورت احساس حقارت، درماندگی و ضعف می کنند. (حسینی نسب توانا بودن، ثمر بخش بو
، ص ). از جمله عوامل تاثیر گذار بر عزت نفس ورزش است؛ مرورهای نقلی در خصوص فعالیت بدنی و 1831و وجدان پرست، 
به این نتیجه منجر شده اند که تقریباَ نیمی از ) عموماَ 4891سانستروم،4991افزایش عزت نفس معدودند، این مرورها(لیت،
مطالعات تجربی و نیمه تجربی، حاکی از افزایش معنی داری در عزت نفس بوده اند.در تنها طرح نیمه تجربی که در ایران انجام 
و تربیت اهواز )، تأثیر ورزش در عزت نفس، ابراز وجود و پرخاشگری نوجوانان بزهکار کانون اصلاح 1831شده است (براتوند،
سنجیده شد. در این تحقیق مشخص شد که فعالیت بدنی ، پس از یک ماه، اثر مثبتی  بر عزت نفس و ابراز وجود و کاهش 
)، نوربخش و حسن پور 1831پرخاشگری گذاشته است. پژوهش های غیر تجربی دیگر ی مانند نیس شوشتری(
عزت نفس را در ورزشکاران و غیر ورزشکاران به طور کلی سنجیده )، 1831)و عباس کلیجی و همکاران(3831)،خورند(3831(
 051دانشجوی ورزشکاری که در المپیاد دانشجویی شرکت کرده بودند با  051) پس از مقایسه 1831اند. نیس شوشتری(
 ن پوردانشجوی غیر ورزشکار، دریافت که عزت نفس دانشجویان ورزشکار به طرز معنی داری بیشتر است. نوربخش و حس
دانش آموز غیر ورزشکار نشان دادند که عزت نفس پسران ورزشکار  041دانش آموز ورزشکار با  041) پس از مقایسه 3831(
دختر غیر ورزشکار،  07دانشجوی دختر ورزشکار با  09)نیز پس از مقایسه 3831بیشتر از پسران غیر ورزشکار است. خورند(
) در اقدامی 1831زشکار بیشتر از غیر ورزشکاران است. عباس کلیجی و همکاران(دریافت که عزت نفس دانشجویان دختر ور
کشتی گیر  67فوتبالیست و  18متفاوت رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی ورزشکاران را سنجیدند. آنان پس از بررسی 
پژوهش های فود همبستگی  نشان دادند که بین عزت نفس و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد. بانظر بر نتایج
مناسبی بین ورزش و عزت نفس وجود دارد به نوعی ورزش باعث  افزایش اعتماد به نفس و تسلط بر مسائل می شود(گولدبرگ 
). همچنین مشخص شد که فعالیت های بدنی تأثیر مثبتی در ایجاد اعتماد 8931؛ به نقل از حسینی و همکاران، 7991و مارک،
).مرور پژوهش های فود می تواند دلیل محکمی 8931؛ به نقل از حسینی و همکاران،4891ن دارد(سانترو،به نفس در بزرگسالا






 ورزش و فعالیت شناختی
ن بدن اثر بدن قرنهاست که موضوع بحث است. در قرن بیستم، بحث در این باره به اینجا کشید که آیا تمرین داد –رابطه ذهن  
) گفتند فرصت 0691) و کفارت (6391).نظریه پردازانی مانند پیاژه(7991سودمندی برکارکرد مغز دارد یا خیر( اتنیر و همکاران،
هایی که برای رشد حرکتی وجود دارد، تعیین کننده های مهمی در رشد ذهنی کودکان عادی و کودکانی که ناتوانی یادگیری دارند 
یشرفت های اخیر در فیزیولوژی روانی نشان می دهد که تمرین بدنی جریان خون مغز ، میزان نور اپی نفرین و به حساب می آید. پ
). برخی از این تغییرات بر میزان اکسیژن مغز تأثیر می گذارند و برخی دیگر در 7991دوپامین را افزایش می دهد( اتنیر و همکاران،
روشنگر و مقدمه تحقیقات رفتاری متعددی اند که اثر تمرین بر کارکرد شناختی انسان را  بهتر شدن حافظه نقش دارند. این یافته ها
تحقیق  نتیجه گرفتند که اثر کلی تمرین بر تکلیف هایی مانند زمان واکنش، حافظه،  431آزموده اند.اتنیر و همکاران با فراتحلیل 
). باتوجه به موارد مطرح شده انتظار 6931ظ موسوی و مسیبی،استدلال و آزمون های تحصیلی پیشرفت معنی داری نشان داد(واع
می رود، مسئولین مدرسه توجه خاصی به ورزش و تمرینات بدنی داشته باشند چرا که ورزش می تواند تاثیر مثبتی بر حافظه داشته 
 باشد.
 ورزش و شادکامی
شادکامی 572به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر ، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی 
دارد،همواره  ذهن انسان را به خود مشغول کرده است؛ از طرفی جامعه ای پویا و زنده تلقی می شودکه عناصر شادی آفرین در آن 
وزان به شمار می فراوان باشد، بنابراین می توان گفت، شادکامی یکی از مفاهیم و مولفه های اساسی زندگی افراد به ویژه دانش آم
).شادکامی یکی از شاخص های مهم بهداشت روانی در جامعه است(بحری نجفی و 7931رود(صالحی عمران و عابدینی بلترک،
). شادی دقیقا َبه معنای مطلوبیت نیست اما می تواند انعکاس دهنده ی خوبی ، از میزان خشنودی افراد از 4931میرشاه جعفری،
). از نظر سامنز 5931ن را به عنوان تقریب مناسب از مطلوبیت در نظر گرفت(فتاحی،کرمی، محمدی راد،زندگی باشد و می توان آ
شادی، دارا بودن یک نوع خاصی از نگرش ها و گرایشات مثبت نسبت به زندگی است که در آن شکل کاملی از شناخت و عاطفه 
وجود دارد(وینهوون672،6002،02). در تعریفی دیگر لایوبومیرسکی و همکاران(5002)شادکامی را تجربه احساس نشاط، شادی و 
خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب ، بامعنا و با ارزش بداند در نظر گرفته اند. حال ورزش در ایجاد 
شادی نقش مهمی دارد؛ فعالیت های ورزشی، مقدار مواد شیمیایی عصبی مثل «اندورفین772» را افزایش می دهند که باعث آرامش 
و بهبود اعصاب و رفتار می شود در نتیجه فرد از لحاظ روحی و فکری به همان اندازه سلامت جسمی، احساس شادابی و سلامتی می 
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). اندورفین ها یا مورفین ها که به طور طبیعی  در بدن ساخته می شوند، 5931، به نقل از اراضی،رفعتی،دادوند،3102کند(عباسیان،
غده هیپوفیز قدامی در پاسخ به ورزش و استرس های جسمی و روانی ترشح می شوند. نقش اصلی آن ها تسکین درد، تنظیم از 
اندورفین است که در خون آزاد می شود؛ بتا اندورفین -ترشح  هورمون هیپوفیز و تنظیم متابولیسم گلوکز است. مهم ترین آن ها بتا
مغزی نمی تواند به مقدار زیاد وارد مغز شود و به علت قابلیت اندازه گیری در خون اهمیت  -یآزاد شده در خون، به علت موانع خون
فیزیولوژیک دارد. بتا اندورفین یک محصول ورقه ورقه شده از پرا پیوملانوکورتین است که از هورمون پیش ماده برای هورمون 
دورفین تغییر می کند بنابراین هرجا که آدرناکورتیکوتروپیک رها شود آدرنوکورتیکو تروپیک تولید می شود و به طور موازی با بتا ان
بتا اندورفین نیز آزاد می شود. بتا اندورفین تولید شده به سلول های انتقال دهنده درد می چسبد و سبب مسدود شدن عملکرد این 
سلول ها شده و از این طریق سبب کاهش درد می شود، بتا اندورفین علاوه بر کاهش درد سبب ایجاد خوشحالی و نشاط در فرد می 
شود(هکنی872،6002). تحقیقاتی که بتا اندورفین را اندازه گیری کرده اند، نشان داده اند که با ورزش سطح این مواد افزایش می 
 یابد(رجایی و همکاران،5002).حتی تا دو روز بعد هم بالا باقی می ماند(ماسز 972و همکاران،6002).
 راهکار
ه به موارد مطرح شده بهترین زمان اختصاص به ورزش، مراسم صبحگاهی است، چرا که عموماَ تمام دانش آموزان  در مراسم با توج 
حضور دارند و دبیر ورزش با همکاری مسئولین مدرسه می تواند با خلاقیت خود مسابقات صبحگاهی ورزشی برگزار کرده و از این 
 ان بیفزاید.طریق بر شادکامی و عزت نفس دانش آموز
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معنویت و ورزش در این مقاله به عنوان دو راهکار مهم بر سلامت روان دانش آموزان معرفی شد. در واقع  معنویت علم زندگی است  
و به انسان می آموزد چگونه سلامت روحی و روانی اش را حفظ کند. معنویت در حقیقت شامل ظرفیت فرد در توسعه ی یک 
زشی است و همواره یک سبک زندگی می تواند باشد که شخص آن را تجربه کرده تا به یک اتحاد درونی برسد. همان طور سیستم ار
که مطرح شد معنویت بر سلامت روان دانش آموزان نقش کلیدی و مهمی ایفا می کند و آن ها به نوعی زمانی با معنویت حقیقی 
قیقت معنویت آشنا باشند و رفتاری مبتنی بر معنویت حقیقی نشان دهند؛ مع هذا آشنا خواهند شد که کارکنان مدرسه خود، با ح
برگزاری آموزش ضمن خدمت معلمان در این مسیر کمک شایانی خواهد کرد. همچنین راهکار مهم دیگر در بعد سلامت روان دانش 
. تربیت بدنی و ورزش جز لاینفک تعلیم آموزان، ورزش است. ورزش و اهمیت آن چیزی است که بر کمتر کسی پوشیده مانده است
و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت روحی نسل امروز است از آثار مهم ورزش بر سلامت روان می توان به افزایش اعتماد به 
ذار باشد که نفس، افزایش قابلیت حافظه، ایجاد شادی و افزایش امید به زندگی اشاره کرد. درحقیقت ورزش زمانی می تواند اثرگ
خلاقیت در این امر دیده شود. مراسم صبحگاهی بهترین زمان جهت برگزاری بازی های ورزشی و ایجاد شور و نشاط در بین دانش 
آموزان است. با خلاقیت نشان دادن در ابداع بازی های ورزشی  یا طراحی بازی های ورزشی مناسب و برگزاری مسابقه می توان 





  منابع .
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 باشد. می آموزان دانش میان رد مواد سوءمصرف از پیشگیری منظور به غیرمنطقی باورهای آموزش پژوهش این ازاجرای هدف
 آموزان دانش تمامی شامل آماری و جامعه بوده )-آزمون پس -آزمون پیش طرح)آزمایشی نیمه های پژوهش ازنوع پژوهش این
 پسر آموز نفرازدانش 03 شامل پژوهش نمونه حجمو  می باشد 5931-4931شهرستان سبزواردرسال  های دبیرستان اول پایه
اعتیاد  پذیرش ایرانی مقیاس ازپرسشنامه استفاده وبا انتخاب ای مرحله چند ای خوشه تصادفی گیری نمونه صورت به که
 و آزمایش گروه نفر 51 )شدند  تقسیم نفری 51 گروه دو به تصادفی کاملا صورت به نظر مورد می باشد که نمونه   )SPAI(
 آموزش، از بعد و گرفتند قرار غیرمنطقی باورهای وزشآم مورد جلسه 11 مدت به آزمایش گروه کنترل) سپس گروه نفر 51
 قرارگرفته شد.نتایج وتحلیل تجزیه مورد کوواریانس تحلیل از استفاده با ها داده و قرارگرفتند مجدد آزمون مورد گروه دو هر
 آموزان دانش گرایش کاهش باعث آزمایش درگروه غیرمنطقی باورهای آموزش که دهنده این موضوع می باشند  نشان پژوهش
 این شود.از می آموزان دانش اعتیاد به منفعل گرایش کاهش وهم فعال گرایش کاهش باعث هم تاثیر این گردد و می اعتیاد به
و باورهای غبط و غیرمنطقی در باره اعتیاد را از ذهن دانش آموزان دور ساخت.  .برد بهره اعتیاد از پیشگیری برای توان می روش
 . است الیس عاطفی -عقلانی دیدگاه بر تأییدی پژوهش ینا نتایج واقع در






 نظرازسطح صرف ازافراد بسیاری متأسفانه و بوده درگیر رسان وآسیب زا تنش مسائل و معضلات با پیش از بیش امروزی بشر
 و جسم سلامت به که رسان وآسیب  گرایانه خودتخریب رفتارهای وانجام غیرمنطقی ی،باباورهایواقتصاد اجتماعی فرهنگی،
 وتغییرات شرایط به باتوجه ونوجوانان جوانان میان دراین.ورزند مبادرت می سازد می وارد ناپذیری جبران لطمات شان روان
است(  بیشتر جامعه دیگر افراد با درقیاس آنها در رفتارها هبروزاینگون وامکان بوده خطر معرض در بیشترازسایرین وروانی زیستی
 .کنند می ایفا جانبه همه توسعه رادر محوری نقش بالندگی، و اجتماعی تحرک لحاظ به کشوری هر در ). جوانان2931کاشفی، 
 اخیر های دهه در نانو جوا نوجوانان میان در بویژه مختلف جوامع بین در مواد مصرف میزان که هستند این بیانگر آمارها
 نگران بسیار نوجوانان بین در مواد مصرف افزایش به . روندرو7002(میلشیر،چستنگ،کلبرگ( است داشته گیری چشم افزایش
 آینده سالهای در ماده این مصرف به نمایند می آغاز نوجوانی اولیه سالهای در را مواد مصرف که اکثرنوجوانان زیرا است، کننده
 سالهاست ).5831 یابد(محمدخانی، می افزایش نیز آن با مرتبط مشکلات همچنین و مواد مصرف میزان  و ، ددهن می ادامه
 اختصاص خود به را رتبه بالاترین ایران، اسلامی جمهوری کشورمان وپرهزینه پیچیده مسائل درمیان مواد مصرف وسوء اعتیاد که
 تجاوز خودکشی، قتل، زجمله مجرمانه مخدر،رفتارهای مواد مصرفازسوء ناشی پزشکی روان پزشکی، های آسیب .است داده
 همراه ،به...و بیکاری طلاد، فقر، :مانند مواد ازسوءمصرف حاصل اجتماعی روانی های دیگرآسیب متعدد موارد عنف،سرقت، به
 بسیاری عوارض ، اختلالات این سازد ناپذیرمی اجتناب را پدیده پدیده این به بشری،توجه شمار بی انسانی ودردهای ها خسارت
 5791 زسالکه ا آینده برمطالعات نظارت یابی زمینه از حاصل اطلاعات میگذارد برجای جامعه سلامت،وامنیت ی برپیکره را
 ارزشها، که دهد می نشان  ، پذیرد می انجام میشیگان دانشگاه در موادآمریکا)  مصرف سوء (موسسهADIN  توسط هرساله
 طورهشداردهنده به و است کرده تغییر ر بشدت اخی های درسال جوانان، میان در مواد مصرف وسطح دگیزن شیوه جیحات،تر
 مصرف بودن خطرناک ادراک شده است وهمچنین کشیده ساله 21 و 01 بین یعنی تر پایین وسنین مقاطع آموزان دانش به ای
 و علل شناسایی نیازمند بیماری از پیشگیری همچون مواد ازمصرف ). پیشگیری0931 است (عابدی، شده دچارکاهش موادنیز
 درک ازقبیل افراد نگرشی های حوزه با مستقیم رابطه مواد مصرف به . گرایش6991(درآن میباشد. (نیکلسون،  درگیر عوامل
 ف مواد مصر دخوشاین پیامدهای و حالات یا و مواد مصرف از ناشی ضررهای مواد، اجتماعی پذیرش و میزان بودن قانونی از آنها
  ها ش نگر نقش به است، عقلانی اقدام نظریه به موسوم که ای نظریه براساس ) 0891بین( فیش و ). آیزن8991دارد(سارویلا، 
 یک را خود دیدگاه الیس 2931 (.صنوبری، اند(رضایی، داده توجهی قابل اهمیت جوانان و نوجوانان توسط اعتیاد به گرایش در
 .باشد داشته وجود است ممکن ها انسان تمام در او گانه یازده غیرمنطقی باورهای است معتقد و داند می شمول جهان دیدگاه
 پایین تحمل به منجر رایج، غیرمنطقی باور و نگرش چند وجود مواد، کننده مصرف سوء افراد در بک و الیس دیدگاه طبق




 گم می نادیده را هدف به رسیدن دیگر های شیوه و شود می آشفته پذیرو تحریک شود مواجهه مانعی کوچکترین با اگر ، باشد
 ). تصورات0931 آورد(مبارکی، می روی مواد سوءمصرف به تنش کاهش و مشکل با مقابله برای فرد شرایطی   چنین در .ارد
 برباورهای که افرادی و شد وغیرمنطقی خواهد غیرواقعی باورهای آمدن وجود به باعث روزمره امورات باره در اشتباه و غلط
 زندگی رویدادهای با برخورد در فرد ). اگر6991 شد(هالین، خواهند روبرو مشکلات با زندگی در کنند می تاکید غیرمنطقی
 خواهد روبرو دشواری با زندگی های چالش به نسبت فعال در واکنش باشد نداشته را سالم رویارویی های شیوه شناسایی توانایی
 به نسبت که باوری نوع اساس بر ). افراد8991برد(کلینکه،  می پناه انحرافی های رفتار خود با زندگی مشکلات حل برای و شد
 مصرف سوء به نسبت افراد نگرش تغییر تقاضا، کنترل های راه ی ازیک ، بنابراین. آورند می روی آن مصرف به دارند، مخدر مواد
 بسیاری امورروزمره، با دررابطه خود های هاوصلاحیت ازتوانایی افراد باورهای و . انتظارات )2002است(بوهنر، وانک، مخدر مواد
 آیا آیا که هستیم سوال این به اسخپ درپی حاضر پژوهش در ). لذا8831دهد(موسوی،  قرارمی تاثیر تحت را ی آنها ازرفتارها
 نتیجه در و مخدر مواد مصرف به نسبت آنها نگرش تغییر برای عاملی تواند می دانش آموزان به غیرمنطقی باورهای آموزش
 .گردد آنان در اعتیاد گرایش به میزان کاهش
 المدنی وحسینی معاضدیان و بهرامی شپژوه های است می توان به یافته شده انجام زمینه این در که هایی پژوهش جمله از
 موید افیونی مواد به وابستگان مثبت نگرش کاهش بر گیری تصمیم و حل مساله مهارت آموزش اثربخشی عنوان با ) 2931(
 تمایل و خطرات ، اثرات به نسبت معتاد افراد نگرش کاهش بر گیری تصمیم مهارت و مساله مهارت حل آموزش که است آن
 نگرش میزان واز.تغییر دهد مواد مصرف به نسبت را معتاد افراد نگرش معناداری طور وبه .دارد مثبت تاثیر مخدر دموا به مصرف
 .بکاهد چشمگیری طور به افیونی مواد مصرف سمت به آنها مثبت
 بر متسلا آموزش مرو  برنامه اثربخشی عنوان با ) 3931 (زاده،قدسی پسند،رضایی،سرکشیک احمدی،طالع پژوهش نتایج
 به گرایش درکاهش سلامت برنامه مرو  آموزش داد نشان قم استان متوسطه مقطع آموزان دانش در اعتیاد از اولیه پیشگیری
 ها آموزش بخشی اثر جداگانه بررسی در .بوده است موثر آموزان دانش منفعل گرایش و فعال گرایش مواد، مصرف سوء
 و فعال گرایش و مواد مصرف سوء به گرایش کاهش در سلامت ه مرو  برنام موزشآ داد نشان نتایج پسر، و دختر برگروههای
 .است بوده موثر دختر ن آموزا دانش در منفعل گرایش
 عادی افراد و کنندگان شیشه درمصرف غیرمنطقی باورهای مقایسۀ عنوان تحت پژوهشی در) 0931 ( قربانیقربانی،کاظمی،
 نتایج به توجه وبا .دارد بیشتری باورهای غیرمنطقی گواه گروه به نسبت شیشه کنندۀ فسوءمصر گروه رسیدندکه نتیجه این به
 ودر هستند مختلف روانی و شناختی رویدادهای تنظیم قادر به کمتر شیشه کنندۀ سوءمصرف گیرد: افراد می نتیجه پژوهش
 درباورهای ریشه تواند می خود حد از شبی کنترل برای افراد این قوی و تمایل گردند می مشکل دچار خود اهداف پیگیری




 کننده مصرف سوء . آزمودنی کنند می استفاده بیشتری شناختی تحریفات از ، معتاد 801 روی بر پژوهشی ) در9991( توناتو
 ارتباط مواد مصرف سوء عود با غیرمنطقی قبیل باورهای از شناختی ناخوشانید رویدادهای که داد نشان روانگردان داروهای از
 . بود ضعیف رابطه این خوشایند شناختی، رویدادهای با که حالی ،در دارد قوی
 اولیه دفعات در ،دست کم مواد سوءمصرف برای افراد قصد که است آن بیانگر ) 1002 ( وهمکاران کالر مک مطالعات نتایج
 . رددا قرار مواد سوءمصرف به آنان نگرش تأثیر تحت مصرف،
 مورد سیگار به نسبت ی را هند آموزان دانش نگرش و دانش بر مبتنی زندگی های مهارت آموزش دورۀ ) تأثیر3102( زولینگر
 دیده آموزش را زندگی های ت مهار که آموزانی دانش که داد نشان کنترل و آزمایشی دوگروه مقایسه نتایج . داد قرار مطالعه
 همسال گروه پیشنهاد توانند می تر راحت که کردند اعلام دیده آموزش ن آموزا دانش ، نینچ هم. کشیدند سیگار کمتر بودند
 . کنند رد را سیگار کشیدن برای
 به مبتلا درمردان وتکانشگری غیرمنطقی شخصیتی، باورهای الگوهای باعنوان درپژوهشی )3931و همکاران( مجره اسدی
 و غیرمنطقی باورهای ازنظر عادی افراد و مواد سوءمصرف به افراد مبتلا ینب که داد نشان درمان، تحت مواد مصرف اختلال
 و ناسازگارانه باورهای و رفتارها درمانی شناخت با توان می که گیرد می ونتیجه وجود دارد داری معنای تفاوت آن های مولفه
 .داد آموزش را کنترل های و روش داده تغییر را ناکارآمد
 مزایا پیرامون مؤثر گذاشتن اطلاعات اختیار در طریق از سازی آگاه و آموزش که داد نشان ) 7002ز(وهیگن کرولانکی پژوهش
 .دهد تغییر ورفتاری عاطفی شناختی، مختلف ابعاد در را فرد نگرش تواند می مواد مصرف سوء جمله از موضوعی هر معایب و
 
 روش تحقیق-۲
مورد بررسی  نابرابر کنترل گروه با آزمون پس آزمون پیش طرح از استفاده با می باشد که  آزمایشی نیمه نوع از پژوهش حاضر 
-49سبزواردرسال تحصیلی  شهرستان اول متوسطه پسرمقطع آموزان دانش کلیه پژوهش این آماری قرار گرفته است. جامعه
 از آموزشگاه یک کل که ابتداگردیده است.بدین ش استفاده ای خوشه تصادفی می باشد. به منظور انتخاب نمونه از روش 59
 پایه سه بین از دوم مرحله در گردید، انتخاب تصادفی صورت به سبزوار شهرستان اول متوسطه پسرمقطع آموزشگاه 22 بین
 03 تعداد هدفمند صورت به نهایت ودر شد انتحاب تصادفی صورت به هشتم پایه آموزان دانش منتخب، آموزشگاه تحصیلی
 .شدند انتخاب تصادفی صورت به بودند دارا را اعتیاد به گرایش نمره بیشترین که هشتم پایه آموزان ازدانش نفر
گردیده  جایگزین دوم گروه در دیگررا ونیمی اول رادرگروه ها ازآزمودنی نیمی تصادفی، روش از استفاده با ها گروه تشکیل برای
 پس ابتدا وابسته) (متغیر اعتیاد به برگرایش مستقل)  یر(متغ منطقی غیر باورهای اثرآموزش بررسی هدف با این در. است




 یک آنگاه گردید راگروه اج هردو برای  )SPAI(اعتیاد   به گرایش پرسشنامه سپس شدند تقسیم اعتیاد وسایرویژگی ها به
 به گروه دو هر برای اعتیاد به گرایش آزمون دوباره آموزش از پس قرارگرفتند آموزش تحت مدون، آموزشی برنامه برابر گروه
 برای پژوهش این درهمچنین قرار گرفت.  بررسی مورد اعتیاد به برگرایش منطقی غیر باورهای آموزش اثربخشی تا درآمد اجرا
 آماره توصیفی سطح شد ه و در استفاده استنباطی و توصیفی سطح دو در آماری های روش از حاصله طلاعاتا تحلیل و تجزیه
 وآزمون کوواریانس تحلیل از نیز استنباطی سطح در .گرفته شده است کار به استاندارد، میانگین،انحراف تعداد، چون هایی




 ایران کشور در آن روایی تعیین جهت در هایی تلاش و شد ساخته ) 2991 ( چروبو وید توسط اعتیاد به آمادگی مقیاس
 ایرانی جامعه اجتماعی – روانی شرایط به جهتو با که است اعتیاد به آمادگی ایرانی مقیاس پرسشنامه، این .است گرفته صورت
 و شده تشکیل عامل دو از پرسشنامه این ) ،  7831نعامی، و نجاریان زرگر، از نقل (به شد ساخته ،) 5831 ( زرگر توسط
 یم منفعل آمادگی و فعال آمادگی عامل دو از ترکیبی پرسشنامه این .باشد می سنج دروغ ماده 5 اضافه به ماده 63 دارای
 خواهی هیجان و افسردگی مواد، به مثبت نگرش مواد، مصرف به میل اجتماعی، ضد رفتارهای به مربوط فعال آمادگی . باشد
 و زرگر پژوهش در .باشد می افسردگی و وجود ابراز عدم به مربوط ها ماده بیشترین منفعل) (آمادگی دوم عامل و در باشد می
 دو اعتیاد به آمادگی پرسشنامه ملاکی، روایی در . شد استفاده روش دو از مقیاس این روایی محاسبه جهت )7831(همکاران
 52 مقیاس با آن کردن همبسته طریق از مقیاس سازه روایی .است داده تمیز یکدیگر از خوبی به را معتاد غیر و معتاد گروه
 روش با مقیاس اعتبار .شد محاسبه باشد می دار معنی که است شده محاسبه  54/0 بالینی علائم بالینی فهرست ای ماده
 ).7831 همکاران، زرگرو) باشد می مطلوب حد در که  09/0کرونباخ آلفای
 
 موضوع جلسات-۲-۲
 او به و دوست بدارند اورا جامعه افراد ی همه است ضروری و لازم اینکه به اعتقاد )1( :شماره تفکرغیرمنطقی -اول جلسه
 .بگذارند احترام
 از استفاده بجای که شد، داده توجه نکته این به تفکرغیرمنطقی این با مقابله برای :تفکرغیرمنطقی این با ای همقابل راهبرد




 از آنها اما خواهم بود آن دنبال به مناسب شرایط ودر است دلپذیر بسیار وتأیید عشق :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی
 .کنم زندگی توانم می نیز آنها بدون من نیستند واجبات
 کمال شایستگی، ترین لیاقت، بیش وجود ارزشمندی، احساس ی لازمه اینکه به :اعتقاد)2(شماره تفکرغیرمنطقی -دوم جلسه
 .است شدید فعالیت و
 کردن با آگاه را انتظارات در گرایی مطلق شکست، از افراطی ترس بردن بین از : فکرغیرمنطقیت این با ای مقابله راهبرد
 اضطراب که معقول انتظارات شد و داده قرار تأکید مورد موفقیت کسب برای صحیح تلاش و هایشان توانمندی از آموزان دانش
 .شد نامعقول انتظارات جایگزین کند می وارد آموز دانش به کمتری
 عدم شایستگی اما . یابم دست موفقیت به ممکن حد تا کنم می سعی همواره من :تفکرغیرمنطقی این مقابل فکرمنطقیت
 .است غیرواقعی شکست
 و تنبیه شدت به باید و هستند ذات بد و شرور بد مردم از گروهی اینکه به اعتقاد )3( :شماره تفکرغیرمنطقی -سوم جلسه
 . شوند مذمت
 اورا هم اگردیگران . کند نمی سرزنش را دیگران و هرگزخود ، وعقلانی فردمنطقی: تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد
 آن علل دردرک سعی دهند، نادرستی انجام و خطا کار اگردیگران، همچنین .کوشد می اعمالش رفتارو کنند،دربهبود سرزنش
 .دارد بازمی ست،نادر کارهای ی ادامه از را آنان بتواند، واگر دارد کار
 کامل انسان اما دهند می انجام نادرست کارهای افراد گاهی که است ناخوشایند:منطقی غیر تفکر این مقابل تفکرمنطقی
 .کرد نخواهد ایجاد تغییری حقیقت در خودم، کردن ناراحت و نیست
 ناراحتی نهایت ، میخواهد او که نباشند طور آن حوادث و اگروقایع اینکه به اعتقاد )4( :شماره تفکرغیرمنطقی -چهارم جلسه
 بود . خواهد آمیز فاجعه و آید می بار به بیچارگی و
 تلاش بهبود وضعیت جهت و ورزد امتناع نامطلوب موقعیت نمودن بزرگ از فرد :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد
 .گرفت قرار مورد تأکید نیز هستند یاززندگ بخشی که مبارزاتی عنوان به ها ناامیدی پذیرش وهمچنین کند
 اندازه آن به باشند ولی آور واضطراب کننده مختل نامطبوع های موقعیت است ممکن :منطقی تفکرغیر این مقابل تفکرمنطقی
 .کند تعبیر اینگونه را آن خود که مگرآن نیستند آمیز فاجعه کند می را فکرش او که هم
 وجود به بیرونی عوامل ی وسیله به او خوشنودی عدم و بدبختی اینکه به اعتقاد )5( :شماره  تفکرغیرمنطقی -پنجم جلسه




 به فرد تلقین ها و وارزشیابی احساسات ی نتیجه وعواطف اختلالات که بپذیرد فرد :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد
 به آن تلقین و حادثه و موضوع شناسایی با و بود خواهد رپذی امکان و ساده آنها تغییر و کنترل صورت این در ، است خودش
 . کند دگرگون را رفتارهایش و ها العمل عکس خود
 ناشی او درون خود از ازناراحتی بسیاری بخش که داند می باهوش و عاقل فرد : منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر
 .شود می
 آن مورد در باید و دارد وجود خطرناکی یا بد حادثه وقوع احتمال اینکه هب اعتقاد )6( :شماره منطقی تفکرغیر -ششم جلسه
 .بود نگران و دلواپس شدت به
 باورهایش و عقاید از انسان افعال تمامی اینکه به باتوجه کند خودغلبه براضطراب :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد
 کاهش شود منجر غیرمنطقی و نامعقول رفتار و اعمال انجام به تواند می امور منطقی غیر و غلط وتعبیر گیرد می سرچشمه
 .داشت خواهد بدنبال را اضطراب کاهش غلط تعبیرهای
 . کرد نخواهد جلوگیری حادثه وقوع از اضطراب و نگرانی : منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر
 های مسؤولیت و زندگی مشکلات بعضی از دوری و باجتنا اینکه به اعتقاد )7( :شماره منطقی غیر تفکر -هفتم جلسه
 .آنهاست با شدن مواجه از تر آسان او برای شخصی،
 باره در این بپرهیزد، منفی ازخودگویی و دهد گسترش را خود داری خویشتن :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد
 آن با ازرویارویی آورتر مشکل رنج با مقابله عدم که شد پرداخته نکته این به و شد تأکید ازمشکلات فرار عدم و بررویارویی
 بایست می را مقابله راه است بیشتری دنبال آرامش به اگرفرد پس نیست، بیش ای لحظه مشکل های فرارازموقعیت و است
 .بیاموزد
 و با مشکلات کند می سعی بنابراین هاست؛ موفقیت و ها ازشکست آکنده زندگی،:منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر
 ازحل درزندگی، احساس مسؤولیت ضمن منطقی، فرد چنین هم .بردارد خود روی پیش از را موانع و کند مبارزه ها ناکامی
 .برد می لذت نیز خود مشکلات
 .کند تکیه دیگری تر قوی برانسان باشدو دیگران به متکی باید اینکه به اعتقاد )8( :شماره تفکرغیرمنطقی -هشتم جلسه
 باشیم ابایی نداشته واقعیت پذیرش از و داده پرورش را خود استقلال حس باید :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد
 .بگیرید تصمیم شخصاً و بایستید خودتان پای روی کنید سعی
 موفقیت عدم اًیقین و باشد همراه پیروزی یا شکست با است ممکن کاری هر : منطقی غیر تفکر این مقابل تفکرمنطقی




 مطلق ی کننده تعیین زندگی ی وتاریخچه گذشته وقایع و تجارب اینکه به : اعتقاد)9 (شماره تفکرغیرمنطقی -نهم جلسه
 .انگاشت نادیده توان نمی وجه هیچ به رفتارکنونی درتعیین را اثرگذشته و هستند کنونی رفتار
 ی کننده نگران و اشتباه باورهای و عقاید تحلیل و رفتاروتجزیه اثرات بررسی با :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد
 .کند اقدام خویش کنونی رفتار تغییر وبه کند توجه موجود وضعیت و حال زمان به خود، ی گذشته
 .نیست آن کننده تعیین ضرورتاً ولی دهد، قرار تأثیر تحت را حال گذشته، است ممکن :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی
 دیگران رفتاری اختلالات و مشکلات مقابل در باید انسان اینکه به فرد اعتقاد )01( :شماره منطقی غیر تفکر - دهم جلسه
 . شود محزون و برآشفته کاملا
 که کند می دیگران تلاش باره در نگرانی و اضطراب جای به ومنطقی عقلانی فرد :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد
 .کند می وتحمل می پذیرد را کندآن کمکی چنین نتوانست چنانچه و کند کمک دیگران به امکان صورت در
 .تغییردهم خود شدن ناراحت با را دیگران ناراحتی و بد احساس توانم نمی من :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی
 وجود کامل و درست حل راه یک همیشه مشکلی، هر برای اینکه به اعتقاد )11( :شماره منطقی غیر تفکر : یازدهم جلسه
  .بود خواهد آمیز فاجعه و بسیاروحشتناک نیابد، دست آن به انسان اگر و دارد
 ها، آن بین از و بیابد خویش مشکل برای را متعددی های حل راه کند تلاش :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد
 است. آگاه چنین هم او. کند انتخاب را حل راه ترین عملی و بهترین
 است نسبی امری ، ها حل راه مفیدبودن و سودمندی و نیست کامل حلی راه هیچ :منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر
 .کند می تغییر مختلف، های موقعیت برحسب و
 یافته های تحقیق-۳
 .است شده ارائه مداخله گروه توصیفی های آماره 1جدول  در






لذا به دلیل ایجاد تساوی .دهند  می تشکیل نفر  03 را مطالعه مورد های آزمودنی کل شده، ارائه 1 جدول در که طور همان
 آزمایش گروه نیز درصد) 05 نفر( 51 و کنترل گروه درصد) 05 ( نفر 51 تعداد این از بین گروه ها و دستیابی به نتایج دقیق





  آزمون پیش توصیفی : شاخصهای2جدول 
 
 
اداری  وجود ندارد بطوریکه آمادگی فعال مطابق با جدول فود شاخص های توصیفی پیش آزمون  در گروه های تفاوت معن
را نشان  4با اختلاف انحراف معیار   63/5و  23/4گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل به طور میانگین به ترتیب عدد 
اخص  ش می دهد که نشانگر این موضوع می باشد که گروه کنترل آمادگی فعال زیادتری نسبت به گروه آزمایش دارند . در مورد
با اختلاف انحراف   51/4و  61/3آمادگی منفعل  گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل به طور میانگین به ترتیب عدد 
را نشان می دهد و نشانگر آمادگی منفعل بیشتر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می باشد. در مورد شاخص گرایش به  0/5
 64/6کنترل و آزمایش دیده می شود و  گروه آزمایش  و کنترل به طور میانگین به ترتیب عدد  اعتیاد تفاوت چندانی بین گروه
را نشان می دهند و این امر نشان دهنده گرایش به اعتیاد بیشتر گروه کنترل نسبت به  2/4با اختلاف انحراف معیار   94/7و 





 آزمون پس توصیفی های:شاخص3جدول 
 
مطابق با جدول فود تفاوت معناداری  بین نتایج شاخص های توصیفی پس آزمون در  گروه های کنترل و آزمایش دیده می 
باشد   گروه آزمایش می در اعتیاد به گرایش میزانکاهش  بر منطقی غیر های باور شود که نشان دهنده اثرگذاری بالای آموزش
شاخص  آمادگی فعال گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل  به ترتیب به طور میانگین عدد  3بطوریکه زبق نتایج چدول 
را نشان می دهد که نشانگر این موضوع می باشد که گروه آزمایش آمادگی فعال  5/3با اختلاف انحراف معیار   53/7و  41/3
ارند. در مورد شاخص  آمادگی منفعل  گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل به ترتیب کمتری نسبت به گروه آزمایش د
را نشان می دهد و نشانگر آمادگی منفعل بیشتر گروه کنترل نسبت  1/4با اختلاف انحراف   51/5و  7/9به طور میانگین عدد 
دی بین گروه کنترل و آزمایش دیده می شود . به طوریکه  به گروه آزمایش می باشد. در مورد شاخص گرایش به اعتیاد تفاوت زیا
را نشان می دهند و این امر  8/1با اختلاف انحراف معیار   94/3و  12/1گروه آزمایش  و کنترل به ترتیب به طور  میانگین عدد 
آزمون را  پس توصیفی شاخصهای 3نشان دهنده گرایش به اعتیاد بیشتر گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش می باشد. جدول 
 نشان می دهد.
شده است که نتایج  استفاده راهه یک اسمیرنوف - کالموگروف آزمون از جامعه، در متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی جهت





 متغیرها توزیع بودن نرمال فرض بررسی جهت اسمیرنوف -کالموگروف آزمون : نتایج4جدول 
 
 بالاتر که آمده بدست z نمره به توجه با و معناداری سطح همه غیرمنطقی باورهای متغیر در ها داده توزیع بالا جدول با مطابق
  .شود استفاده پارامتریک آمار از بایستی و باشد می نرمال ها داده ، توزیع باشد می 0/0 5از
 تحلیل (برای )M SEXOB(باکس ام روش از ابتدا پژوهشی در متغیرهای های واریانس همگنی فرض همچنین جهت بررسی
شده است که  ها استفاده واریانس همگنی فرض )  راهه یک کوواریانس تحلیل برای ( لونز آزمون سپس و ) راهه دو کوواریانس
 آورده شده است. 6و  5نتایج آنها در جداول 
 –  )M SEXOB(باکس ام :آزمون5جدول 
 
 هاواریانس همگنی :آزمون6جدول 
 
 می 0/05بیشتر از   P و مقدار نبوده لونز معنادار آزمون باکسو  ام آزمون شود، می ملاحظه 6و  5 جدول های یافته اساس بر




تایج آن در انجام گرفت که ن  رگرسیون همگنی کمکی آزمون متغیر و وابسته متغیر همچنین جهت بررسی یکسان بودن رابطه
 آورده شده است . 7جدول 
 رگرسیون همگنی آزمون : نتایج7جدول 
 
 
محقق شده و  نمره و گروه تعاملی اثر در رگرسیون همگنی مفروضهگروه پیش آزمون  Fبا توجه به   7مطابق نتایج جدول 
 اثبات می گردد.  رگرسیون همگنی کمکی آزمون متغیر و وابسته متغیر یکسان بودن رابطه
 بحث و نتیجه گیری-۳
به مواد مخدر در بین  گرایش ن برمیزا غیرمنطقی باورهای آموزش تأثیر پژوهش بررسی  این از با توجه به این موضوع که هدف
 غیر های باور کاهش باعث مثبت مقابله آموزش روش از استفاده با سعی بر آن شد که پژوهش این دانش آموزان می باشد، در
 مرحله در آموزان، دانش اعتیاد به گرایش میزان در که داد از آزمایش نشان آمده بدست نتایج .شود وزاندر دانش آم منطقی
 باورهای آموزش و وجود دارد آزمون پیش مرحله به نسبت معناداری تفاوت منطقی، غیر های باور آموزش با آزمون پس
تاثیرگذار بوده است.  لذا با نگاهی جزئی تر به  ل توجهی اعتیاددر دانش آموزان به صورت قاب به گرایش برمیزان غیرمنطقی
 آمادگی ومیزان اعتیاد به گرایش فعال آمادگی برمیزان غیرمنطقی باورهای آموزش می توان دریافت که شاخص های مورد 
 آمادگی و اداعتی به گرایش فعال آمادگی کاهش یافتن  سبب  و گذاشته تاثیر بلقوه و چشمگیری  اعتیاد به گرایش منفعل
است. بنابراین با نگاهی عمیقتر به این معقوله می توان دریافت که قبل از آزمون  شده اعتیاد در دانش آموزان به گرایش منفعل
دانش آموزان با باورهای غیرمنطقی و ندانسته و از روی ناآگاهی در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر بوده اند و آموزش مقابله 




دانش آموزان می شود و آنان را از این خطر بزرگ به درو نگه می دارد تا دانش آموزان دید منطقی و بازتری نسبت به معقوله 
 از نوجوانان و دانش آموزان است، داشته باشند.خانمانسوز اعتیاد که گریبان گیر خیل عظیمی 
 در حیطه مقایسه) 0931( وهمکاران و قربانی )0931 ( پورواحمدزاده امین های پژوهش نتایج های این پژوهش با لذا یافته
 موسوی ،) 0831( طارمیان های پژوهش عادی ، وافراد مواد سوءمصرف اختلال، به مبتلا بیماران،  غیرمنطقی باورهای وضعیت
 بین مخدر مواد به گرایش کاهش بر زندگی های مهارت تغییرنگرش آموزش اثربخشی در حیطه  )0831( یونسیو  )8831(
 برتغییرنگرش ی زندگ مهارتهای تأثیرآموزش در حیطه )4002( وگریفین بوتوین )3002( زولینگر آموزان، پژوهش های  دانش
 ،)1002( کانتور و بوتوین )،)4991وهمکاران کالاش ،) 9991 ( توناتو  های شپژوه مواد، مصرف سوء به نسبت آموزان دانش
 )0002( دنهام  ، )0002(همکاران و سالوی و )4002 (هولمن شده انجام های وبررسی تحقیقات ،)7002( وهیگنز کرولانکی
 گرایش کاهش برای شناختی آموزشی برنامه ضرورت و اعتیاد به وگرایش منطقی غیر های باور دار معنا رابطه خصوص در
 بوده  و نتایج این پژوهش ها را اثبات می نماید. همسو
 غیرمنطقی باورهای است و آموزش مؤثر افراد نگرش و دانش افزایش در آموزش که است مطلب این مؤید فود بنابراین تحقیقات
 کننده حفاظت عوامل.باشد می مخدر ادمو سوءمصرف از پیشگیری جهت آموزان دانش برای کننده حفاظت عامل یک عنوان به
 برد بین از یا و کرد حذف را خطر عوامل تمامی توان نمی شک بی . است اجتماعی های آسیب برنده تیغ لبه دو خطر عوامل و
 نیز حاضر پژوهش .در از آسیب های این معقوله آگاه ساخت  را نوجوانان نوعی به توان می کننده حفاظت عوامل تقویت با اما
 مشابه تحقیقات و تحقیق نتایج به ستناد با .دهد می نشان را زمینه این در شده انجام تحقیقات با همسویی آمده دست به نتایج
 در سزایی به اهمیت مناسب نگرش ایجاد ضرورت و مخدر، مواد مضرات و خطرها با رابطه در نوجوانان سازی آگاه اهمیت
 نسبت آگاهی و نگرش تغییر جهت در لازم های آموزش و زندگی مهارتهای تقویت یگرد بیان به .دارد مواد مصرف از پیشگیری
 باید امر این به توجه و است برخوردار خاصی اهمیت از دبیرستان مختلف مقاطع نوجوانان در ویژه به محرک و مخدر مواد به
 ای رسانه چند صورت به مناسب محتوای ولیدت و طراحی گردد می پیشنهاد بنابراین، .آید حساب به جامعه مهم های اولویت از
 و پیامدها به نسبت نوجوانان آگاهی ارتقا در مقابل باورهای غیر منطقی و نوجوانان مناسب نگرش ایجاد خصوص در آموزشی
 فراهم زمینه این در لازم بسترهای و شرایط و گیرد قرار پرورش و آموزش وزارت کاری اولویت در مخدر مواد مصرف عوارض
 مواد انواع مصرف از پیشگیری خصوص در تحصیلی مقاطع کلیه آموزان دانش برای مناسب آموزشی ای رسانه چند تولید . شود
 همچنین، . است کشورتاثیرگذار سطح در مخدرو بالا بردن سطح نگرش و آگاهی در مقابل باورهای غلط در بین دانش آموزان
خصوص  در عالی آموزش دوره تا دبستانی پیش دوران از مختلف مقاطع درسی کتب در آموزشی مفید و مناسب متون در 
 این در یتواند م نیز مخدر مواد مصرف عوارض پیامدهای به نسبت جوانان و نوجوانان آگاهی سطح ارتقا و مناسب نگرش ایجاد
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بررسی رابطه آموزش همگانی آسیب های اجتماعی با کاهش ناهنجاریهای اجتماعی 
  تبریز از دیدگاه مدیران ۳دانش آموزان متوسطه ناحیه 
 




.  باشددف از پژوهش حاضر بررسی نظر مدیران بر تاثیر گذاری آموزش همگانی بر کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان میه
درمدارس  4931سال  اولکه در نیمه ی زن و مرد ساله 05تا  02ی سنی مدیران  دارای دامنهجامعه آماری این پژوهش کلیه 
 انتخاب و نفره 051مدیران نمونه تدا از طریق روش نمونه گیری در دسترس از گروه ابتبریز مشغول به خدمت بودند.  3ناحیه 
بود روی آنها اجرا گردید. نتایج  ی محقق ساخته تاثیر آموزش همگانی بر آسیب اجتماعیپرسشنامهابزار این پژوهش که شامل 
ها نشان داد که اکثریت ی توصیفی تحلیل شد.  یافته) و با استفاده از آزمون ها02(نسخه:SSPS افزار آماری با استفاده از نرم
مدیران با این دیدگاه که آموزش های همگانی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان موثر است به صور بیشتر هم 
ان تفاوت عقیده هستند. در چهار مولفه نقش خانواده، نقش پلیس، ناهنجاریهای اجتماعی و هنجار جامعه تمام شرکت کنندگ
همچنین بین جنسیت این یافته صدد می کند و تفاوت بین جنسیت از نظر  ) نشان دادند.1000/0=pمعناداری را در سطح (
اجتماعی برای هر بخش از جامعه،  برنامه های آگاه سازی و آموزش در پیشگیریدیدگاه وجود ندارد. در نتیجه می توان گفت که 
توجه ویژه ای به محورها و محتوای  می آید. به همین منظور ضرورى است آن بخش به حساباز اساسی ترین اجزای تعامل با 
 کرد. آموزشی







 توجه ننوجوانا و بزهکاری های اجتماعی آسیب به نوعی به جوامع به پیچیدگی توجه با همه جوامع در واعصار قرون تمامی در
 برای کشور یک اصلی های سرمایه جوانان خصوصاً نوجوانان و افراد جامعه واقع در که است این توجه این دلیل .است شده
 محیط رفتاری در قواعد مجموعه دانش آموزان رفتاری های ناهنجاری از ). منظور3831شمارمی روند(طالبان، به آن اداره
 نمایندگان العمل عکس با ها آن و رعایت نکردن هستند ها آن رعایت به ملزم آموزان دانش که است مدرسه از بیرون و مدرسه
 قلمرو در سریع تغییرات که برند می سر به تحول از ای دوره در نوجوانان). 1831می شود (سخاوت ، مواجه اجتماعی نظارت
 وجوانانن بر را ناخواسته،فشارهایی رشدی تغییرات این. رود می شمار بهابارزآنه یهایگ هویژ از عاطفی و رفتار،شناختی زیستی،
 )میجس ظاهر و بدن اعضای ناگهانی تغییر مانندهورمونی،( جسمانی تغییرات از ناشی فشارها این از بخشی. کند می تحمیل
 لافخت ا(خانوادگیمشکلات  ،کج روی اجتماعی برای دوستان فشار جمله از فرهنگی اجتماعی عوامل از ناشی دیگر برخی و است
  )9991082کار،(است. مدرسه در تحصیلی پیشرفت برای خانواده فشار یا مدرسه،و روابط )والدین بین وکشمکش
 بیان مساله  
 3ارتباط آموزش همگانی آسیب های اجتماعی با کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه ناحیه  حاضر تحقیق در
آموزش همگانی آسیب های اجتماعی با کاهش ناهنجاریهای گرفت بدین نحو که آیا بین  رارق بررسی موردتبریز از دیدگاه مدیران 
 تبریز از دیدگاه مدیران موثر است؟ 3اجتماعی دانش آموزان متوسطه ناحیه 
 تحقیق اهمیت و ضرورت
 بسیار نقش وی خصیتتبلور ش و هویت فرد و بالندگی و رشد در می تواند اجتماعی نهادیست پرورش و آموزش که آنجایی از
 دست وظایف ترین مهم و حساسترین از پرورش آموزش و وزارت در برنامه ریزی و سرمایه گذاری رو این از کند پیدا مهمی
 به میل جهت پرورش و وزارت آموزش زمان، این در باشد. برخوردار ای از اولویت ویژه باید و است جامعه و مسئولان اندرکاران
 اقدام تاکنون این است. نتایج نموده مدارس برای تحصیلی مقاطع در مشاورین مختلف اختصاص و ت مشاورتربی به خود اهداف
 امر، این به پرورش و وزارت آموزش بیشتر توجه علت، همین است. به ناشناخته و مبهم دارد اطلاع آن از جاییکه پژوهشگر تا
 شکل مدرسه در آموزاندانش شخصیت و است امر گرانبهایی ربیت،و ت تعلیم که این به کند. با توجه می جلوه ضروری و مهم
 پاسخگویی راستای در و کند ایجاد تعامل اولیا و مدرسه میان تا است نیاز مورد در مدارس مشاور نام به بنابراین فردی گیرد، می
 آنان درمان و برای داده تشخیص را آنان نابهنجاریهای و مشکلات و گرفته نظر مد را آموزان دانش رفتارهای مسایل موجود به
 سال آید، می شمار به اجتماعی از معضلات اجتماعی انحراف پدیده دانیم می که طور دهد. همان ارایه مناسب های راه حل





 پیدایش در عواملی چه که است مطرح سوال این آن مورد در و قرار گرفته بررسی مورد اجتماعی انحراف که است متمادی های
 به یا و بوده عارضه این به ابتلاء معرض در جامعه پذیر آسیب اقشار از یکی آموزان می باشند. دانش دخیل اجتماعی تانحرافا
 آموزش مسئولان و والدین، مربیان از اعم بزرگسالان به آموزان دانش حاد و متنوع مشکلات شناخت شده اند. دچار آن نوعی به
 رفتارهای به ثانیاً نمایند، تعدیل آنان سنی با مقتضیات متناسب را خود انتظارات و تتوقعا اولاً تا کرد خواهد کمک پرورش و
 به ثالثاً گردد. آنان با تفاهم حسن و مناسب ای رابطه ایجاد به موفق نهایت در داده و نشان مناسب های العمل عکس نوجوانان
و  مناطق در شوند. آگاه دانش آموزان هدایت و رشادا برای معقول و مناسب امکانات ساختن فراهم خود در مسئولیت میزان
 های چاره تا بسپارند مشاوران روانشناسی و آموزشی مددکاران دست به را مسایل قبیل این باید دارد وجود امکان که مدارسی
 )4831 بیابند(شیخاوندی، پایدار درمان و نهایی
 اهداف تحقیق 
 هدف اصلی
تبریز  3یب های اجتماعی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه ناحیه بررسی موثر بودن آموزش همگانی آس
 از دیدگاه مدیران
 اهداف فرعی
آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای  ناهنجاریهای اجتماعیبررسی وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه 
 نوجوانان  اجتماعی
 آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نقش خانوادهتاثیر مولفه بررسی وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص 
 نوجوانان 
 آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعیهنجارهای جامعه بررسی وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص تاثیر مولفه 
 نوجوانان 
 ر کاهش ناهنجاریهای اجتماعیآموزش همگانی ب نقش پلیسبررسی وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص تاثیر مولفه 
 نوجوانان 
 سوال اصلی تحقیق
تبریز از دیدگاه  3آیا آموزش همگانی آسیب های اجتماعی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه ناحیه ) 1






 سوالات جزئی تحقیق 
 آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ماعیناهنجاریهای اجتوضعیت دیدگاه مدیران در خصوص تاثیر مولفه  )1
 نوجوانان چگونه است؟
ان نوجوان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نقش خانوادهوضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه  )2
 چگونه است؟
 ناهنجاریهای اجتماعی آموزش همگانی بر کاهشهنجارهای جامعه وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه  )3
 نوجوانان چگونه است؟




 همگانی آموزش ضرورت و اهمیت
 رایب روش بهترین. نمایند منطبق جدیدزمانی تغییرات با را خود گزیرندنا نیازهایشان، نمودن برآورده برای ای جامعه هر افراد
 مستمر، همگانی های آموزش از برخورداری با که است فراگیری ظرفیت دائم نمودن اشباع تغییرات، این با شدن گام هم
 )1931سازماندهی شده میسر می گردد.(نادری، و منظم هماهنگ،
 :همگانی آموزش های ویژگی
 .باشد جامعه افراد عموم رایب - الف
 .باشد داشته دنبال به را هدف ی جامعه های آگاهی افزایش -ب
 .باشد یافته سازمان -  
 .باشد هدفمند - د
 .باشد جامعه دانستن نیازِ به پاسخی - ه
 )7831حسنی، و آبادی سهل. (شود جامعه افراد بیشتر مندی رضایت به منجر
 :همگانی آموزش ریزی برنامه
 که کند می پیروی مراحلی و ها مشی خط اصول، همان از آن، مراحل و همگانی های آموزش ریزی برنامه الگوهای و ها روش




 تحت را افراد از تری وسیع سطح باشد، برخوردار بیشتری انعطاف از آن هیسازماند و ساخت چه هر و دارد خاصی تشکیلاتی
 )0931می افزاید.(زوار ، آن بازدهی و کارایی میزان بر طریق بدین و دهد می قرار خود پوشش
 آسیبهای اجتماعی
 آسیب اجتماعی نوجوانان
 رشد به رو همواره ساله 52 تا 12 سنین در ها زندان به ورودی و جرم که است شده مشخص آمده عمل به های بررسی در
 منتشر آمارهای به توجه با بنابراین، دهد. می نشان را جوانان جرایم رشد به رو وضعیت هم کشورها سایر در آمار .است بوده
 :گرفت نتیجه توان می شده
 گسترش حال در دتش به نوجوانان به جوانان از جرم و بزهکاری و شده تر جوان سن، حسب بر جرایم وقوع میزان )1
 است؛
 می حساب به عمومی امنیت های اولویت و ها ضرورت از جرم، از پیشگیری حوزۀ در کلان راهبردی تدوین به نیاز )2
 آید؛
 قضاییه، جمله قوۀ از گوناگون نهادهای توان و نیرو اندیشه، از ای ملاحظه قابل بخش ای برنامه چنین اجرای برای )3
 آن سپس و دبیرستان) راهنمایی و (ابتدایی، مختلف مقاطع آموزان دانش موضوع رب باید پرورش و آموزش و پلیس
 پیشگیری طریق از و شود متمرکز اند، جرم شده و بزهکاری دچار و روند نمی مدرسه به که جوانان و نوجوانان از دسته
 ).1931(رجبی پور، دهند کاهش را جرائم مدار رشد اجتماعی
 اجتماعی پیشگیری
 و یاجتماع گذار ریتاث مراحل بر نظارت به موظف عضورا یکشوررها) یجهان بهداشت سازمان( ویر یاسیس هیعلاما اساس بر
 و دبهبو و یاجتماع یهای،نابسامان فقر کاهش باعث یاجتماع مناسب یها نامه بر واقع در که دینما یم دکان کو یروان تیوضع
 ).4991(اروین ایت،شود یم یزندگ توسعه
 یتهااسیس ییهمسو که است ازین جوانان نو یرفتار اختلالات در تفاوتها کاهش جهت در تلاش یبرا یجهان عیس و نامه بر کی
 خواهد را یدیمف جینتا و شده یاجتماع طیشرا رییتغ موجب که طلبد یم را یتر عیوس یاجتماع و یاقتصاد





 انحرافات اجتماعی 
 انحراف زیرا وجود ندارند، آن تعریف برای جهانی یا مطلق شیوه هیچ که است اجتماعی ای پدیده اجتماعی انحراف کلی طور به
 های گروه و ها ایدئولوژی فرهنگهای مختلف، خرده ها، فرهنگ افراد، اجتماعی موقعیت مکان، زمان، با ارتباط در اجتماعی
  .)4831 (احمدی، است نسبی متفاوت اجتماعی
 نقش پلیس در پیشگیری از جرایم
 حل هاینهاد از یکی شهروندان، و جامعه با مستقیم تعاملرد ، اجتماعی نهادی عنوان به پلیسی سنتی امور انجام بر علاوه پلیس
 آید می شمار به نیز مسئله
 نظریه های پژوهش
 .دارد 9168(182راجرز نظرکارل از
  رابرت 282الیس آلبرت توسط عاطفی- عقلانی نظریه
 ایکرز رانلد و برگس
 نظریه های دیگر
 )869۱دورکیم( امیلنظریه 
 
 )869۱مرتن ( نظریه رابرت
  ساتر لند نیادو هینظر
 )969۱( هیرشی اجتماعی کنترل نظریه
  )9۲۴9۱پارسونز(
 کوهن: پایگاهی محرومیت نظریه
 ختی:سا کارکردگرایی دیدگاه
                                                                                       شناختی:دید گاههای ر وان
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 نقش خانواده دربزهکاری وجرم جوانان
 ایپنداره خانواده در آوردکودک می وجود به را او اطراف محیط و کودک بین پیوند که است پایگاهی نخستین خانواده،
 آموزد، می را گفتن سخن های ه شیو یابد، رشدمی ذهنی و جسمی لحاظ از گیرد، می فرا جهان هی دربار را اولیه
 شود می اجتماعی و گیرد می شکل روحیاتش و اخلاد ها، سرانجامنگرش و گیرد می یاد را رفتار اساسی هنجارهای
 ).7831همکاران ،و نسب حسینی(
 )1102،382و همکاران ماینیر( دارداط ارتب فرزندان هیجان، و ی اجتماعی رفتارها از وسیعی طیف با که است مهمی محیط خانواده
 به تعارضاتشان ارتباطات ها، خانواده عادی و روزانه روال. گذارد می تأثیر فرزندان بر که است ای یافته سازمان نظام خانواده
 )8002482هکاران، و یسف( شود می مطرح است مؤثر فرزندان رشد بر که منابعی عنوان
 نها آ قومیت از نظر صرف نوجوانان، رفتاری دادهای وبرون والدین زناشویی تعارضات بین محکم ارتباط یک نشانگر ها یافته   
 طهراب والدین ناآشکار و آشکار زناشویی تعارضات و نوجوانان شده برونی و شده درونی رفتارهای بین دیگر، عبارت به.است
 بینی پیش نوجوانان در شده درونی رفتارهای ناآشکار زناشویی تعارضات از بیشتر آشکار زناشویی تعارضات نینهمچ. وجوددارد
 )1102وهمکاران،  582استاتزمن( کند می
 
 تضاد والدین با همدیگرو  مشاجره در خانواده
 .رابطه منفی داشته است جواناننبود مشاجره در خانواده با بزهکاری  نشان دادند که) 1831مشکانی و مشکانی (   
 تاری والدین با فرزندانخشونت درخانواده و بدرف
خشونت قرار گرفتن دانش آموزان تاثیر مستقیمی بر خشونت دانش آموزان داشته  موردنشان داد که  ) در تحقیقی3831زارعی (
ه ق متغیرهای میانی بر خشونت موثر بودداد که بدرفتاری والدین با فرزندان به صورت غیر مستقیم و از طری وی نیز نشان ست.ا
به این نتیجه دست یافت که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن با خشونت در مقابل دوستان، خشونت  )9991( 682اند. موسز
به  )2002( 782بندا و کوروین .دار داشته استدر برابر افراد غریبه، کتک زدن یا چاقوکشی و دعوا کردن رابطه مستقیم و معنی
تأثیر خشونت دوران بچگی قرار گرفته و بوسیله عوامل دیگری ین نتیجه دست یافتند که بدرفتاری و خشونت بزرگسالان تحتا
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نیز تعدیل  می شود. آنها دریافتند که مورد خشونت واقع شدن قبل از بزرگسالی رابطه مستقیمی با خشونت دوران نوجوانی 
مستقیم داشته  رابطهوی  با خشونت ن نوجوا زده بودندریافتند که وحشت )2200( 882هووارد و همکاران سال) دارد. 31ت81(
دریافتند که تهدید شدن و مورد حمله فیزیکی واقع شدن، با ارتکاب خشونت  )7991( 982مالیک، سورن سون و انشن سلاست. 
بدرفتاری والدین قرار گرفتن، با دریافتند که مورد  )7991( 092مالیک، سورن سون و انشن سلاند. جمعی رابطه مستقیم داشته
که  دست یافتنده نتیجدرتحقیق خود به این  )0002( 192فیگلمن و همکاراناند. ارتکاب خشونت جمعی رابطه مستقیم داشته
 . پژوهش والکرودیگران نشان داد که دختراندار داشته استقربانی خشونت شدن با ارتکاب خشونت جوانان رابطه مستقیم و معنی
، به نقل از حقیقت 2925791؛والکر5791از والدین خود تنبیه بیشتر وحمایت کمتر دریافت می کنند(براندون ،فراری 
 ).3831دوست،
 سخت گیری والدین
 سخت گیری والدین بر خشونت دانش آموزان به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای میانی بر خشونت موثر بوده اند.   
 .)3831 ی،زارع(
سالگی با خشونت جوانان پسر نسبت به دوست دخترهای خود  21تا  01گیرانه و خشک والدین از سن یتی سختاعمال ترب 
 ).2002، همکاران و دیلاو دار داشته است.(رابطه مستقیم و معنی
 نقش ها و موقعیت های اجتماعی و اقتصادی خانواده
 پدربا خشونت نوجوانان رابطه معکوس داشته است به این نتیجه دست یافتند که تحصیلات )2002( 392بندا و کوروین
 پیشینه تحقیق:
 داخلی تحقیقات ( الف
 توسط شهرستان رامهرمز دانشگاهی پیش آموزان دانش میان در آنومی با اجتماعی های زمینه رابطه بررسی موضوع با تحقیقی
 پیش آموزان دانش بین اجتماعی آنومی های هزمین برخی به بررسی این در .است شده انجام 5831 سال در زنگنه کرد منوچهر
  .است دختران از بیش پسران بین آنومی تحقیق های یافته اساس بر .است شده پرداخته رامهرمز شهرستان در دانشگاهی
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 و دوره راهنمایی دختر و پسر آموزان دانش در ناهنجاری میزان بررسی و مقایسه موضوع با تحقیقی در 9831 سال در رضایی
 می افزایش حال در افراد جوان در ها ناهنجاری که، میزان دهد می نشان او پژوهشی شواهد .است رسیده زیر نتایج به یرستان،دب
 باشد
 داده انجام لرستان استان آموزان دانش رفتاری های ناهنجاری بر موثر عوامل بررسی عنوان با تحقیقی 1831 در سال سخاوت 
 درآمد خودپنداره از و آموزان دانش خانوادگی ویژگیهای برخی و وضعیت تحصیلی،جنسیت نظیر فردی ویژگیهای برخی.است
 است شده بررسی مدرسه در نظم از پنداشت خانواده،
 بین در وندالیسم به موثر گرایش بر موثر شخصیتی و اجتماعی عوامل عنوان تحت تحقیقی در باقر کوپایی محمد و نواح، عبدالرضا
 متغیرهای بین: است یافته دست نتایج این به اهوازی آموزان دانش نفری 004 نمونه روی بر اهواز شهر تانیآموزان دبیرس دانش
  دارد وجود داری معنا رابطه وندالیسم و سن و همسالان،مدرسه گروه شدن اجتماعی ، خانواده در شدن اجتماعی
 تحقیقات خارجی)ب 
 خانم توسط که موجود تجربیات مقدماتی جرم، بررسی از پیشگیری ی ومدار پلیس عنوان تحت که تحقیقاتی گزارش یک در
  است. آموزشی نقش مدارس، در پلیس درگیر شدن رایج الگوی ... است: آمده شده، منتشر شاو مارگارت
  .شوند می دار عهده آمریکا در لیبرال گرایی اثبات فکری چارچوب در ،تحقیقی492ولفگنگ و سلین
درتحقیقی تحت عنوان ناهنجاری دانش آموزان نشان داد  بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی 3102ال در س 592پاتریک جی گدات
دانش آموزان و بروز مشکلات رفتاری آنها تاثیر وجود دارد و مشکلات اقتصادی کو دکان تاثیری در رشد آنها در درون خانه 
شتی، روانی و مادی موجب کاهش این مشکلات خواهد ،مدرسه ،و جامعه دارد که سیاستها ی حمایتی دولتها از قبیل بهدا
 ).3102شد.(پاتریک جی گدات،
-02 و پسران دختران از نفر 3521 روی بر مطالعه با که ،"خرابکاری و نوجوانی "عنوان تحت تحقیقی ، 0691 سال در 692کازلین
  است، داده انجام فرانسه در ساله 41
 سطح های شاخص کنترل جوانان،با جرم و اجتماعی سرمایه بین همبستگی انعنو تحت خویش مقاله در 792کیویوری و سلمی .
  .پرداخته اند متغیر دو این بین رابطه بررسی به اجتماعی سرمایه ساختاری و فردی
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 روش شناسی تحقیق
 مهمقد
تحلیل اطلاعات مورد  های تجزیه وگیری، ابزار پژوهش، روش اجرا و روشدر این فصل روش پژوهش، جامعه، نمونه، روش نمونه
 گیرند.بررسی قرار می
 جامعه آماری
 نفر می باشد. 061تبریز به تعداد  3این پژوهش کلیه مدیران مدارس دوره متوسطه ناحیه  جامعه آماری
 نمونه آماری حجم نمونه 
 انتخاب شد.نفر  051تبریز بالغ بر  3در این پژوهش حجم نمونه با توجه به تعداد مدارس دوره متوسطه ناحیه 
 روش نمونه گیری
 ی آماری مربوطه انتخاب شدند.ی نمونه گیری در دسترس از بین جامعهها به شیوهآزمودنی
 گیریابزارهای اندازه
 اطلاعات آوری جمع وسیله عنوان به از پرسشنامه تحقیق این در پرسشنامه نظر سنجی دیدگاه مدیران محقق ساخته:
دانش آموزان از  اجتماعی کاهش ناهنجاری بر آموزشی عوامل زمینه نقش در مدون ود پرسشنامهوج عدم دلیل به استفاده شد.
پرسشنامه  روش تهیه و مقصود،در قالب ابعادجدول ذیل این به رسیدن برای محقق ساخته ای پرسشنامه دیدگاه مدیران، بناچار
 منابع در جانبه همه و مطالعه ای باز از سوالات شکلمت مقدماتی پرسشنامه یک و استخرا  اجرا با که بود صورت بدین اصلی
 و کم زیاد، متوسط، زیاد، خیلی ای گزینه پنج بسته سوالات قالب و در راهنما محترم استاد و پیشنهادات راهنمائیها و مربوطه
   .تدوین گردید و نهایی اصلی پرسشنامه خیلی کم،
                   
 
                       
 ابعاد وسوالات پرسشنامه به تفکیک       
 سوالات ابعاد
 رایج اجتماعی ناهنجاریهای










  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
بدست آمد . همچنین در این پژوهش آلفای کرانباخ هر یک از  0/39ون با استفاده از آلفای کرانباخ در این پژوهش پایایی آزم
 بدست آمد. 0/67و  0/18،  0/07، 0/38خرده مقیاسها به ترتیب 
 روش تحقیق
کند. انتخاب روش انجام تحقیق روش تحقیق چگونگی حرکت به سوی پاسخ پرسش مورد پژوهش را برای محقق روشن می
بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام 
یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه ی آن مشخص باشد. به سخن دیگر هدف از 
شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر، سریعتر  انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه
 ).1931و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کند(نادری و سیف نراقی،
 سرمد،( است یبررس مورد یهادهیپد طیشرا کردن فیتوص آنها هدف که است ییهاروش مجموعه شامل یفیتوص قیتحق
 کی ای تیموقع کی اتیخصوص ومنظم یواقع ،ینیع فیتوص پژوهش نوع نیا انجام از محقق هدف و) 2831،یحجاز بازرگان،
 .)1931،ینراق فیس و ینادر( است موضوع
 زیر های بخش شامل و شده گردآوری پرسشنامه طریق از پژوهش های است. داده توصیفی آن، روش و کاربردی پژوهش، نوع
 مباحث آسیب های اجتماعی، به آموزان دانش نگرش نوجوانان، ناهنجاریهای اجتماعی بر عوامل مؤثر فردی، های ویژگی است:
 بزهکاری. از پیشگیری آموزش مؤثر های شیوه و آسیب های اجتماعی از پیشگیری آموزش های موضوع و
  اطلاعات لیتحل و هیتجز روش
  :است شده استفاده زیر آماری های روش از تحقیق سوال بررسی برای
 ....)و درصد و استاندارد انحراف و نیانگیم ،یفراوان(  شامل یفیتوص آمار -
 آمار استنباطی شامل تی تست برای یک گروه -
 شد استفاده 02 نسخهsspS از ها داده ریتفس و لیتحل جهت .
 فصل چهارم
  های پژوهشیافته
 مقدمه
د هدف از پژوهش حاضر بررسی نظر مدیران بر تاثیر گذاری آموزش همگانی بر کاهش آسیب های همانگونه که قبلاً اشاره ش
های های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و یافتهآوری اطلاعات، دادهاجتماعی دانش آموزان بود. بعد از جمع




 های جمعیت شناختییافته
 ) جنس۱
 توزیع درصدی وضعیت جنس پاسخگویان۴-۱ل شمارهجدو
 جنس
 %۳۴/۳ 56 مرد
 %65/7 58 زن
 - 0 gnissiM
 
 ) زن تشکیل میدادند..%65/7نفر ( 58) مرد و تعداد %۳۴/۳نفر( 56تعدادپژوهش را جنسیت گروه 
 ) میزان تحصیلات:۲
 اسخگویانتوزیع درصدی وضعیت تحصیلی پ4-2جدول                               
 
 %۱/۳ ۲ کاردانی
 %۱7/۳ 70۱ کارشناسی
 %7۲/۳ ۱۴ کارشناسی به بالا
 
 ) بالای مدرک کارشناسی اعلام نمودند%72/3نفر  ( 14)کارشناسی وتعداد %17/3نفر(701)کاردانی،تعداد%1/3نفر( 2همچنین از بین کل پاسخگویان تعداد
 
 )  سنوات خدمت:۳
 توزیع درصدی سنوات خدمتی پاسخگویان4-3جدول                                      
سنوات 
 خدمت
 %6 9 کم تر از ده سال
 %۴۳ ۱5 سال 0۲تا  ۱۱
 %06 09 به بالا ۱۲
 - 0 gnissiM
 
 سال به بالا سنوات خدمتی داشتند.    12)%06نفر(09سال وتعداد 02تا  11) %43نفر(15سال،تعداد 01)کم تر از %6نفر(051ازتعداد
 
 های توصیفییافته -
 : میانگین و انحراف معیار مؤلفه های نظر مدیران در آموزش همگانی 4 -4جدول شماره 
 تعداد انحراف معیار میانگین مؤلفه 
 051 6/00 93/33 ناهنجاریهای اجتماعی 
 051 2/12 51/98 نقش خانواده مؤلفه های نظر مدیران
 051 5/14 53/97 هنجار اجتماعی 
 051 4/90 72/68 لیسنقش پ 
 
شود میانگین(و انحراف معیار) میانگین و انحراف معیار مؤلفه های نظر مدیران در آموزش همگانی آمده است. همانطور که ملاحظه می 4-1در جدول    
) و در نقش پلیس 5/14(53/97)، هنجار اجتماعی 2/12(51/98) در نقش خانواده 6/00(93/33نمرات ناهنجاریهای اجتماعی در دیدگاه مدیران 




 های مربوط به سوالات پژوهش         یافته
 سوال اصلی پژوهش -
تبریز از دیدگاه مدیران تاثیر  ۳آیا آموزش همگانی آسیب های اجتماعی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه ناحیه ) 1
 دارد؟
 والدین از بزهکاری نوجوانان اعتقاد شناخت آموزش همگانی در ر تاثیر ) نظر مدیران ب۴-5جدول شماره 
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 82 03 42 3 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,81 %02 %61 %2 %0 درصد
 56 12 03 01 4 0 فراوانی مرد
 %3,34 %41 %02 %7,6 %7,2 %0 درصد
 051 94 06 43 7 0 اوانیفر کل
 %001 %7,23 %04 %7,22 %7,4 %0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچ  04نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج به دست امده از تحلیل اماری نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که به مقایسهی نوجوانان اعتقاد داشتند. والدین از بزهکار شناخت آموزش همگانی در یک از مدیران به عدم تاثیر  
 گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 والدین از بزهکاری نوجوانان اعتقاد شناخت آموزش همگانی در ) نظر مدیران بر تاثیر 4-1نمودار شماره 
 
 
 مداری دانش آموزان قانون و آموزش همگانی بر قانونثیر ) نظر مدیران بر تا4-6جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 03 03 81 5 2 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %02 %02 %21 %3,3 %3,1 درصد
 56 32 92 01 3 0 فراوانی مرد
 %3,34 %3,51 %3,91 %7,6 %2 %0 درصد
 051 35 95 82 8 2 فراوانی کل
 %001 %3,53 %3,93 %7,81 %3,5 %3,1 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین دو نفر از  93نفر مدیر مدارس، حدود  051تحلیل نشان میدهد که از مجموع 
دو گروه زنان و مردان نیز ی مقایسهمداری دانش آموزان اعتقاد داشتند.  قانون و آموزش همگانی بر قانونمدیران به عدم تاثیر 








خانواده دانش  در خلاف کار از ناشی های آموزش همگانی برکاهش آسیب) نظر مدیران بر تاثیر ۴-7جدول شماره
 آموزان
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 82 73 91 1 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,81 %7,42 %7,21 %7,0 %0 درصد
 56 02 13 21 1 1 فراوانی مرد
 %3,34 %3,31 %7,02 %8 %7,0 %7,0 درصد
 051 84 86 13 2 1 فراوانی کل
 %001 %23 %3,54 %7,02 %3,1 %7,0 رصدد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین تنها یک نفر از مدیران به عدم  54نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان دادزنان ایسهمقخانواده دانش آموزان اعتقاد داشتند.  در خلاف کار از ناشی های آموزش همگانی برکاهش آسیبتاثیر 
 به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.









 زندگی دانش آموزان های مگانی بر مهارتآموزش ه) نظر مدیران بر تاثیر  ۴-8جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 03 13 02 4 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %02 %7,02 %3,31 %7,2 %0 درصد
 56 12 52 71 2 0 فراوانی مرد
 %3,34 %41 %7,61 %3,11 %3,1 %0 درصد
 051 15 65 73 6 0 فراوانی کل
 %001 %43 %3,73 %7,42 %4 %0 درصد
 
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچ یک از مدیران به عدم تاثیر   73نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
نیز نشان داد که به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت  ی دو گروه زنان و مردانمقایسهزندگی دانش آموزان اعتقاد داشتند.  های آموزش همگانی بر مهارت
 به سایر گزینه ها دادند.
 
 




 اعتیاد دانش آموزان و آموزش همگانی بر کاهش سرقت) نظر مدیران بر تاثیر ۴-9جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 33 82 02 4 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %22 %7,81 %3,31 %7,2 %0 درصد
 56 51 92 91 1 1 فراوانی مرد
 %3,34 %01 %3,91 %7,21 %7,0 %7,0 درصد
 051 84 75 93 5 1 فراوانی کل




درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچ یک  83نفر مدیر مدارس، حدود  051هد که از مجموع نتایج نشان مید
ی دو گروه زنان و مردان مقایسهاعتیاد دانش آموزان اعتقاد داشتند.  و آموزش همگانی بر کاهش سرقتاز مدیران به عدم تاثیر 
 ری نسبت به سایر گزینه ها دادند.نیز نشان داد که فقط مردان به گزینه بیشتر نظر بیشت
 اعتیاد دانش آموزان و آموزش همگانی بر کاهش سرقت) نظر مدیران بر تاثیر 4-5نمودار شماره
 
 نزاع دانش آموزان از آموزش همگانی بر جلوگیری) نظر مدیران بر تاثیر 4-01جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 43 22 42 4 1 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,22 %7,41 %61 %7,2 %7. درصد
 56 01 52 22 5 2 فراوانی مرد
 %3,34 %7,6 %3,71 %7,41 %3,3 %3,1 درصد
 051 44 84 64 9 3 فراوانی کل
 %001 %3,92 %23 %7,03 %6 %2 درصد
نفر از مدیران به عدم تاثیر  3درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین تنها  23نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری مقایسهنزاع دانش آموزان اعتقاد داشتند.  از آموزش همگانی بر جلوگیری
 نسبت به سایر گزینه ها دادند.






 فرقه های افراطی و ها گروهک آموزش همگانی بر آگاهی دانش آموزان  در مواجهه با) نظر مدیران بر تاثیر 4-11جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 42 62 72 5 3 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %61 %3,71 %81 %3,3 %2 درصد
 56 01 82 91 6 2 فراوانی مرد
 %3,34 %7,6 %7,81 %7,21 %4 %3,1 درصد
 051 43 45 64 11 5 فراوانی کل
 %001 %7,22 %63 %7,03 %3,7 %3,3 درصد
نفر از مدیران به عدم تاثیر  5ه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین تنها درصد، گزین 63نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مقایسهفرقه های افراطی اعتقاد داشتند.  و ها گروهک آموزش همگانی بر آگاهی دانش آموزان  در مواجهه با
 دادند.مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها 
 فرقه های افراطی و ها گروهک آموزش همگانی بر آگاهی دانش آموزان  در مواجهه با) نظر مدیران بر تاثیر 4-7نمودار شماره
 
 اعتماد دانش آموزان آموزش همگانی بر جلب) نظر مدیران بر تاثیر 4-21جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 63 71 52 4 3 فراوانی نز جنسیت
 %7,65 %42 %3,11 %7,61 %7,2 %7,2 درصد
 56 91 32 12 2 0 فراوانی مرد
 %3,34 %7,21 %3,51 %41 %3,1 %0 درصد
 051 55 04 64 6 3 فراوانی کل
 %001 %7,63 %7,62 %7,03 %4 %2 درصد
نفر از مدیران به عدم  3درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین تنها  63نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری مقایسهاعتماد دانش آموزان اعتقاد داشتند.  آموزش همگانی بر جلبتاثیر 





 اعتماد دانش آموزان آموزش همگانی بر جلب) نظر مدیران بر تاثیر 4-8هنمودار شمار
 
که( پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مقدم بر  مسئله این آموزش همگانی بر تفهیم) نظر مدیران بر تاثیر 4-31جدول شماره
 موثر باشد درمان است)
 کل کیفیت پاسخ 
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 23 23 91 2 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,12 %3,12 %7,21 %3,1 %0 درصد
 56 12 03 31 1 0 فراوانی مرد
 %3,34 %41 %02 %7,8 %7,0 %0 درصد
 051 35 26 23 3 0 فراوانی کل
 %001 %3,53 %3,14 %3,12 %2 %0 درصد
د، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچکدام از مدیران به عدم تاثیر درص 14نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه مقایسهمی تواند موثر باشد، اعتقادی نداشتند.  که( پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مقدم بردر مان است) مسئله این آموزش همگانی بر تفهیم
 نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر 
که( پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مقدم بر در  مسئله این آموزش همگانی بر تفهیم) نظر مدیران بر تاثیر 4-9نمودار شماره
 موثر باشد مان است)
 
 نامناسب های مکان در آموزش همگانی بر تردد) نظر مدیران بر تاثیر 4-41جدول شماره
 کل پاسخکیفیت  
 خیلی بیشتر بیشتر متوسط کم خیلی کم
 58 23 72 81 8 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,12 %81 %21 %3,5 %0 درصد
 56 42 12 81 2 0 فراوانی مرد
 %3,34 %61 %41 %21 %3,1 %0 درصد
 051 65 84 63 01 0 فراوانی کل




درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچکدام از مدیران به عدم  73نفر مدیر مدارس، حدود  051یدهد که از مجموع نتایج نشان م
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه خیلی بیشتر مقایسهنامناسب اعتقادی نداشتند.  های مکان در آموزش همگانی بر ترددتاثیر 
 بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند. نظر
 نامناسب های مکان در آموزش همگانی بر تردد) نظر مدیران بر تاثیر 4-01نمودار شماره
 
 بزهکار افراد مشکلات آموزش همگانی بر بیان) نظر مدیران بر تاثیر 4-51جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 52 13 12 8 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,61 %7,02 %41 %3,5 %0 درصد
 56 61 82 02 1 0 فراوانی مرد
 %3,34 %7,01 %7,81 %3,31 %7,0 %0 درصد
 051 14 95 14 9 0 فراوانی کل
 %001 %3,72 %3,93 %3,72 %6 %0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچکدام  93نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز مقایسهبزهکار اعتقادی نداشتند.  افراد مشکلات آموزش همگانی بر بیاناز مدیران به عدم تاثیر 
 نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.







 عواقب ناگوار کارهای خلاف کشیدن تصویر آموزش همگانی بر در به) نظر مدیران بر تاثیر 4-61جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 62 43 81 6 1 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,71 %7,22 %21 %4 % 07, درصد
 56 91 72 51 3 1 فراوانی مرد
 %3,34 %7,21 %81 %01 %2 %7,0 درصد
 051 54 16 33 9 2 فراوانی کل
 %001 %03 %7,04 %22 %6 %3,1 درصد
 2ن تنها درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنی 04نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو مقایسهعواقب ناگوار کارهای خلاف اعتقاد داشتند.  کشیدن تصویر آموزش همگانی بر در بهنفر از مدیران به عدم تاثیر 
 گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 عواقب ناگوار کارهای خلاف کشیدن تصویر موزش همگانی بر در بهآ) نظر مدیران بر تاثیر 4-21نمودار شماره
 
 او به دادن شخصیت و آموزان دانش با کریمانه آموزش همگانی بر برخورد) نظر مدیران بر تاثیر 4-71جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 03 53 91 1 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %02 %3,32 %7,21 %7,0 %0 درصد
 56 71 52 12 2 0 فراوانی مرد
 %3,34 %3,11 %7,61 %41 %3,1 %0 درصد
 051 74 06 04 3 0 فراوانی کل
 %001 %3,13 %04 %7,62 %2 %0 درصد
نین هیچکدام درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچ 04نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی مقایسهاو اعتقادی نداشتند.  به دادن شخصیت و آموزان دانش با کریمانه آموزش همگانی بر برخورداز مدیران به عدم تاثیر 




 او به دادن شخصیت و آموزان دانش با کریمانه آموزش همگانی بر برخوردتاثیر ) نظر مدیران بر 4-31نمودار شماره
 
 
 خانواده با آموزش همگانی بر مراوده  و ارتباط) نظر مدیران بر تاثیر 4-81جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 62 92 82 2 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,71 %3,91 %7,81 %3,1 %0 درصد
 56 71 42 12 3 0 فراوانی مرد
 %3,34 %3,11 %61 %41 %2 %0 درصد
 051 34 35 94 5 0 فراوانی کل
 %001 %7,82 %3,53 %7,23 %3,3 %0 درصد
یچکدام درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین ه 53نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز مقایسهخانواده اعتقادی نداشتند.  با آموزش همگانی بر مراوده  و ارتباطاز مدیران به عدم تاثیر 
 نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 خانواده با ده  و ارتباطآموزش همگانی بر مراو) نظر مدیران بر تاثیر 4-41نمودار شماره
 
 آموزان دانش و پلیس میان دوستانه آموزش همگانی بر ارتباط) نظر مدیران بر تاثیر 4-91جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 33 62 02 6 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %22 %3,71 %3,31 %4 %0 درصد




 %3,34 %8 %61 %3,51 %4 %0 درصد
 051 54 05 34 21 0 فراوانی کل
 %001 %03 %3,33 %7,82 %8 %0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچکدام  33نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان مقایسهآموزان اعتقادی نداشتند.  دانش و پلیس میان دوستانه ارتباط آموزش همگانی براز مدیران به عدم تاثیر 
 و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 آموزان دانش و پلیس میان دوستانه آموزش همگانی بر ارتباط) نظر مدیران بر تاثیر 4-51نمودار شماره
 
 
 دیگران حقود گذاشتن به آموزش همگانی بر احترام) نظر مدیران بر تاثیر 4-02جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 04 52 31 7 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,62 %7,61 %7,8 %7,4 %0 درصد
 56 81 52 71 4 1 فراوانی مرد
 %3,34 %21 %7,61 %3,11 %7,2 %7,0 درصد
 051 85 05 03 11 1 فراوانی کل
 %001 %7,83 %3,33 %02 %3,7 %7,0 درصد
درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین  83نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مقایسهدیگران اعتقاد داشتند.  حقود به گذاشتن آموزش همگانی بر احترامیک نفر از مدیران به عدم تاثیر 






 دیگران حقود گذاشتن به آموزش همگانی بر احترام) نظر مدیران بر تاثیر 4-61نمودار شماره
 
 ناباب های دوست نقش و نشان دادن  یابی آموزش همگانی بر دوستتاثیر ) نظر مدیران بر 4-12جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 73 42 81 6 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,42 %61 %21 %4 %0 درصد
 56 51 03 01 01 0 فراوانی مرد
 %3,34 %01 %02 %7,6 %7,6 %0 درصد
 051 25 45 82 61 0 اوانیفر کل
 %001 %7,43 %63 %7,81 %7,01 %0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچکدام  63نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو مقایسهی نداشتند. ناباب اعتقاد های دوست نقش و نشان دادن  یابی آموزش همگانی بر دوستاز مدیران به عدم تاثیر 
 گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 ناباب های دوست نقش و نشان دادن  یابی آموزش همگانی بر دوست) نظر مدیران بر تاثیر 4-71نمودار شماره
 
 زندگی دانش آموزان در ش همگانی بر رفتارهای ارزشی و  هنجارآموز) نظر مدیران بر تاثیر 4-22جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 82 43 81 5 0 فراوانی زن جنسیت




 56 51 92 61 5 0 فراوانی مرد
 %3,34 %01 %3,91 %7,01 %3,3 %0 درصد
 051 34 36 43 01 0 وانیفرا کل
 %001 %7,82 %24 %7,22 %7,6 %0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین هیچکدام  24نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو مقایسهدی نداشتند. زندگی دانش آموزان اعتقا در آموزش همگانی بر رفتارهای ارزشی و  هنجاراز مدیران به عدم تاثیر 
 گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 زندگی دانش آموزان در آموزش همگانی بر رفتارهای ارزشی و  هنجار) نظر مدیران بر تاثیر 4-81نمودار شماره
 
 اجتماعی و امنیت فردی و نظم ایجاد در پلیس آموزش همگانی بر شناسایی  نقش) نظر مدیران بر تاثیر 4-32جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 13 33 31 6 2 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,02 %22 %7,8 %4 %3,1 درصد
 56 02 72 41 4 0 فراوانی مرد
 %3,34 %3,31 %81 %3,9 %7,2 %0 درصد
 051 15 06 72 01 2 فراوانی کل
 %001 %43 %04 %81 %7,6 %3,1 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین دو نفر از  04نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی مقایسهاجتماعی اعتقاد داشتند.  و یامنیت فرد و نظم ایجاد در پلیس آموزش همگانی بر شناسایی  نقشمدیران به عدم تاثیر 





 اجتماعی و امنیت فردی و نظم ایجاد در پلیس آموزش همگانی بر شناسایی  نقش) نظر مدیران بر تاثیر 4-91نمودار شماره
 
 بزهکاری با مقابله های آموزش همگانی بر شناسایی راه) نظر مدیران بر تاثیر 4-42جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 22 72 13 2 3 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,41 %81 %7,02 %3,1 %2 درصد
 56 12 12 02 3 0 فراوانی مرد
 %3,34 %41 %41 %3,31 %2 %0 درصد
 051 34 84 15 5 3 فراوانی کل
 %001 %7,82 %23 %43 %3,3 %2 درصد
درصد، گزینه متوسط را انتخاب کردند. همچنین سه نفر  43نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان مقایسهد داشتند. بزهکاری اعتقا با مقابله های آموزش همگانی بر شناسایی راهاز مدیران به عدم تاثیر 
 نیز نشان داد که مردان به گزینه خیلی بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 بزهکاری با مقابله های آموزش همگانی بر شناسایی راه) نظر مدیران بر تاثیر 4-02نمودار شماره
 
 پلیس گانی بر اعتماد سازی دانش آموزان نسبت به صداقتآموزش هم) نظر مدیران بر تاثیر 4-52جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 82 13 02 6 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,81 %7,02 %3,31 %4 %0 درصد




 %3,34 %7,01 %3,51 %7,21 %3,3 %3,1 درصد
 051 44 45 93 11 2 نیفراوا کل
 %001 %3,92 %63 %62 %3,7 %3,1 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین دو نفر از  63نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه مقایسهتند. پلیس اعتقاد داش آموزش همگانی بر اعتماد سازی دانش آموزان نسبت به صداقتمدیران به عدم تاثیر 
 زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 پلیس آموزش همگانی بر اعتماد سازی دانش آموزان نسبت به صداقت) نظر مدیران بر تاثیر 4-12نمودار شماره
 
 جنسی دانش آموزان و اخلاقی انی بر مسائلآموزش همگ) نظر مدیران بر تاثیر 4-62جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 73 42 91 1 4 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,42 %61 %7,21 %7,0 %7,2 درصد
 56 22 91 71 5 2 فراوانی مرد
 %3,34 %7,41 %7,21 %3,11 %3,3 %3,1 درصد
 051 95 34 63 6 6 فراوانی کل
 %001 %3,93 %7,82 %42 %4 %4 درصد
درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین  93نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
وه ی دو گرمقایسهجنسی دانش آموزان اعتقاد داشتند.  و اخلاقی آموزش همگانی بر مسائلشش نفر از مدیران به عدم تاثیر 
 زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه خیلی بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.







 آموزان اجتماعی دانش آموزش همگانی بر نظم) نظر مدیران بر تاثیر 4-72جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 53 62 81 6 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,32 %3,71 %21 %4 %0 درصد
 56 41 03 81 3 0 فراوانی مرد
 %3,34 %3,9 %02 %21 %2 %0 درصد
 051 94 65 63 9 0 فراوانی کل
 %001 %7,23 %3,73 %42 %6 %0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین نه نفر از  73نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان مقایسهاجتماعی دانش آموزان اعتقاد داشتند.  آموزش همگانی بر نظممدیران به عدم تاثیر 
 بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.داد که مردان به گزینه بیشتر نظر 
 اجتماعی دانش آموزان آموزش همگانی بر نظم) نظر مدیران بر تاثیر 4-32نمودار شماره
 
 آموزش همگانی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان) در رسانه های محتلف) نظر مدیران بر تاثیر 4-82جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 62 93 71 3 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,71 %62 %3,11 %2 %0 درصد
 56 11 52 42 4 1 فراوانی مرد
 %3,34 %3,7 %7,61 %61 %7,2 %7,0 درصد
 051 73 46 14 7 1 فراوانی کل
 %001 %7,42 %7,24 %3,72 %7,4 %7,0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین یک نفر  34نفر مدیر مدارس، حدود  051مجموع نتایج نشان میدهد که از 
آموزش همگانی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان) در رسانه های محتلف اعتقاد داشتند. از مدیران به عدم تاثیر 




 آموزش همگانی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان) در رسانه های محتلف) نظر مدیران بر تاثیر 4-42نمودار شماره
 
اهش آسسیب های آموزش همگانی بر معرفی برنامه های آموزشی پلیس برای ک) نظر مدیران بر تاثیر 4-92جدول شماره
 اجتماعی 
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 52 73 02 3 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,61 %7,42 %3,31 %2 %0 درصد
 56 71 62 91 1 2 فراوانی مرد
 %3,34 %3,11 %3,71 %7,21 %7,0 %3,1 درصد
 051 24 36 93 4 2 فراوانی کل
 %001 %82 %24 %62 %7,2 % 13, درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین یک نفر  24نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
آموزش همگانی بر معرفی برنامه های آموزشی پلیس برای کاهش آسسیب های اجتماعی دانش آموزان از مدیران به عدم تاثیر 
ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها مقایسهاعتقاد داشتند. 
 دادند.







 خداپسندانه دانش آموزان و صحیح آموزش همگانی بر عملکردیر ) نظر مدیران بر تاث4-03جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 23 83 21 3 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %3,12 %3,52 %8 %2 %0 درصد
 56 82 91 51 2 1 فراوانی مرد
 %3,34 %7,81 %7,21 %01 %3,1 %7,0 درصد
 051 06 75 72 5 1 نیفراوا کل
 %001 %04 %83 %81 %3,3 %7,0 درصد
درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین  04نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ی دو گروه مقایسه خداپسندانه دانش آموزان اعتقاد داشتند. و صحیح آموزش همگانی بر عملکردیک نفر از مدیران به عدم تاثیر 
 زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه خیلی بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 خداپسندانه دانش آموزان و صحیح آموزش همگانی بر عملکرد) نظر مدیران بر تاثیر 4-62نمودار شماره
 
 
 بر جلوگیری از مصرف سیگار و مشروبات الکلیآموزش همگانی ) نظر مدیران بر تاثیر 4-13جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 13 13 91 3 1 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,02 %7,02 %7,21 %2 %7,0 درصد
 56 91 03 21 3 1 فراوانی مرد
 %3,34 %7,21 %02 %8 %2 %7,0 درصد
 051 05 16 13 6 2 فراوانی کل




درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین دو نفر از  14نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
ه زنان و وی دو گرمقایسهآموزش همگانی بر جلوگیری از مصرف سیگار و مشروبات الکلی اعتقاد داشتند. مدیران به عدم تاثیر 
 مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه خیلی بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 آموزش همگانی بر جلوگیری از مصرف سیگار و مشروبات الکلی) نظر مدیران بر تاثیر 4-72نمودار شماره
 
 خلافکار و ضد اجتماعی هایگروهدانش آموزان به آموزش همگانی بر عدم  پیوستن ) نظر مدیران بر تاثیر 4-23جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 72 13 32 3 1 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %81 %7,02 %3,51 %2 %7,0 درصد
 56 61 23 31 4 0 فراوانی مرد
 %3,34 %7,01 %3,12 %7,8 %7,2 %0 درصد
 051 34 36  36 7 1 فراوانی کل
 %001 %7,82 %24 %42 %7,4 %7,0 درصد
درصد، گزینه بیشتر را انتخاب کردند. همچنین یک نفر  24نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
اد داشتند. اعتق خلافکار و ضد اجتماعی هایگروهآموزش همگانی بر عدم  پیوستن دانش آموزان به از مدیران به عدم تاثیر 
 ی دو گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.مقایسه






 از خانهدانش آموزان  رفراآموزش همگانی بر جلوگیری از عواقب  یران بر تاثیر ) نظر مد4-33جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 73 82 51 2 3 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,42 %7,81 %01 %3,1 %2 درصد
 56 22 03 01 3 0 فراوانی مرد
 %3,34 %7,41 %02 %7,6 %2 %0 درصد
 051 95 85 52 5 3 فراوانی کل
 %001 %3,93 %7,83 %7,61 %3,3 %2 درصد
درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین  93نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
دو  یمقایسهاعتقاد داشتند.  از خانهزان دانش آمو رفراآموزش همگانی بر جلوگیری از عواقب  یک نفر از مدیران به عدم تاثیر 
 گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.
 از خانهدانش آموزان  رفراآموزش همگانی بر جلوگیری از عواقب  ) نظر مدیران بر تاثیر 4-92نمودار شماره
 
 کاهش آسیب های اجتماعی فضای مجازیآموزش همگانی بر دیران بر تاثیر ) نظر م4-43جدول شماره
 کل کیفیت پاسخ 
خیلی  بیشتر متوسط کم خیلی کم
 بیشتر
 58 04 52 81 2 0 فراوانی زن جنسیت
 %7,65 %7,62 %7,61 %21 %3,1 %0 درصد
 56 42 12 02 0 0 فراوانی مرد
 %3,34 %61 %41 %3,31 %0,0 %0 درصد
 051 46 64 83 2 0 فراوانی لک





درصد، گزینه خیلی بیشتر را انتخاب کردند. همچنین  34نفر مدیر مدارس، حدود  051نتایج نشان میدهد که از مجموع 
و ی دمقایسهدی نداشتند. اعتقا کاهش آسیب های اجتماعی فضای مجازیآموزش همگانی بر هیچکدام از مدیران به عدم تاثیر 
 گروه زنان و مردان نیز نشان داد که مردان به گزینه خیلی بیشتر نظر بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دادند.






 سوالات فرعی پژوهش ۲-۳-۴
 
آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای  ناهنجاریهای اجتماعیدر خصوص  تاثیر مولفه وضعیت دیدگاه مدیران  )1
 نوجوانان چگونه است؟ اجتماعی
وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه : نتایج آزمون تی برای بررسی  ۴ -5۳جدول شماره
 نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ناهنجاریهای اجتماعی









 0/1000 941 08/02 6/00 93/33 051 مدیران
 
وزش براساس اطلاعات موجود در جدول بالا ملاحظه می شود متوسط نمره دیدگاه مدیران در مولفه ناهنجاریهای اجتماعی آم
بدست  p= 0/1000و سطح معنی داری برابر با  t= 08/02برابر  tبدست آمده است که با توجه به مقدار 93/33همگانی برابر 




آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای  ناهنجاریهای اجتماعیتاثیر مولفه میزان  ست؛ وااجتماعی آموزش همگانی معنی دار 
 از دیدگاه مدیران دبیرستانها موثر ارزیابی شده است. نوجوانان اجتماعی
 نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نقش خانواده) وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه 2
 چگونه است؟
 
نقش وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه : نتایج آزمون تی برای بررسی  ۴ -6۳جدول شماره
 نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی خانواده







 0/1000 941 78/08 2/12 51/98 051 مدیران نقش خانوادهآموزش 
 
براساس اطلاعات موجود در جدول بالا ملاحظه می شود متوسط نمره دیدگاه مدیران در مولفه نقش خانواده آموزش همگانی 
بدست امده است.  p= 0/1000و سطح معنی داری برابر با  t= 78/08برابر  tبدست آمده است که با توجه به مقدار 51/98برابر 
کوچکتر است نتیجه می شود اختلاف نمره دیدگاه مدبران در مولفه نقش خانواده آموزش  0/50ن سطح معنی داری از چو
از دیدگاه  نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعینقش خانواده تاثیر مولفه ست؛ و میزان اهمگانی معنی دار 
 مدیران دبیرستانها موثر ارزیابی شده است.
 
 آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعیهنجارهای جامعه )وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه 3
 نوجوانان چگونه است؟
 
وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه : نتایج آزمون تی برای بررسی  ۴ -7۳جدول شماره
 نوجوانان اعیآموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتم همجارهای جامعه












 0/1000 941 08/49 6/00 53/97 051 مدیران
 
آموزش همگانی  هنجارهای جامعهبراساس اطلاعات موجود در جدول بالا ملاحظه می شود متوسط نمره دیدگاه مدیران در مولفه 
بدست امده است.  p= 0/1000و سطح معنی داری برابر با  t= 08/49برابر  tبدست آمده است که با توجه به مقدار 53/97برابر 
آموزش  هنجارهای جامعهکوچکتر است نتیجه می شود اختلاف نمره دیدگاه مدبران در مولفه  0/50چون سطح معنی داری از 
از  نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی هنجارهای جامعهتاثیر مولفه زان ست؛ و میاهمگانی معنی دار 
 دیدگاه مدیران دبیرستانها موثر ارزیابی شده است.
 
 نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نقش پلیس)وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه 4
 چگونه است؟
 
وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه نقش : نتایج آزمون تی برای بررسی  ۴ -8۳جدول شماره
 نوجوانان پلیس آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی







 0/1000 941 38/62 4/90 72/68 051 مدیران نقش پلیس آموزش 
 
آموزش همگانی برابر  نقش پلیسبراساس اطلاعات موجود در جدول بالا ملاحظه می شود متوسط نمره دیدگاه مدیران در مولفه 
بدست امده است. چون  p= 0/1000و سطح معنی داری برابر با  t= 38/62برابر  tبدست آمده است که با توجه به مقدار 72/68
آموزش همگانی  نقش پلیسکوچکتر است نتیجه می شود اختلاف نمره دیدگاه مدبران در مولفه  0/50سطح معنی داری از 
از دیدگاه مدیران  نوجوانان آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نقش پلیستاثیر مولفه ست؛ و میزان امعنی دار 





 یافته های جانبی -
تبریز در رابطه با آموزش همگانی آسیبهای  ۳) اهم نظرات( سوال باز) مدیرا ن مدارس ناحیه۴-9۳ه جدول شمار
 اجتماعی دانش آموزان
 درصد تعداد نظرات پیشنهادی مدیران
 %6/7 0۱ استفاده از کارشناسان متخصص در آموزش همگانی مدارس توسط پلیس
مربیان آموزش همگانی در مدارس در هماهنگی آموزش پرورش با ادارات مرتبط برای حضور
 بر نامه زمانبندی ماهیانه یا فصلی
 %5/۳ 8
بیان مستندات ناهنجاریهای اجتماعی دانش آموزان و مجازات قانونی آن برای آگاهی دانش 
 آموزان
 %۲/7 ۴
بر گزاری نمایشگاه از آسیبهای اجتماعی بالاخص عواقب اعتیاد به مواد مخدردر مدارس توسط 
 پلیس
 %۴ 6
 %0۱ 5۱ استفاده از پلیس زن تحت عنوان (مربی آموزش همگانی )در مدارس دخترانه
 %5/۳ 8 بیان موضوعات (آسیبها و ناهنجاریهای رایج اجتماعی )با اقتضای شرایط سنی دانش آموزان
برنامه آگاهسازی والدین پیرامون آسیبهای اجتماعی دانش آموزان در مدارس حد اقل هر یک 
 سال
 %6/7 0۱
 %۴/7 7 بر گزاری کلاس توجیهی فقط برای دانش آموزان در معرض خطر به ناهنجاریهای اجتماعی
 %۱/۳ ۲ راه اندازی پلیس قضایی در مدارس با محوریت پیشگیری
 %۲/7 ۴ گسترش تحقیقات پیرامون آسیبهای اجتماعی دانش آموزان با  محوریت جغرافیای محلی جرم
 %۴/7 7 هماهنگی دستگاه قضایی با بر نامه بازدید از مراکز اصلاح و تربیت آموزش دانش آموزان با
بررسی وضعیت دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری از لحاظ مشکلات حانوادگی (فقر 
 مالی،طلاد،پایبند بودن به ارزشهای دینی)توسط مشاور مدرسه
 %0۱ 5۱
تماعی طی مقاله های نوشتاری انعکاس مشکلات رفتاری دانش آموزان و علل آسیبهای اج
 دانش آموزان توسط مشاوران مدارس
 %۴ 6
طرح غر بالگری دانش آموزان با انجام تستهای روانشناسی توسط مشاورین و پیگیری  انجام
 نتایج آن
 %۴ 6
 %۴/7 7 ارایه مطالب آموزش آسیبهای اجتماعی تخصصی در کتب در سی جهت بهره بر داری
 %۲ ۳ تماعی در مدارسایجاد زنگ انضباط اج







  گیریبحث و نتیجه
 مقدمه
همانطور که بیان شد هدف از پژوهش حاضر بررسی نظر مدیران بر تاثیر گذاری آموزش همگانی بر کاهش آسیب های    
 یرند. گنتایج پژوهش با توجه به سوالات بیان شده در فصل اول مورد بحث قرار می باشد. در این فصل،اجتماعی دانش آموزان می
 
 بحث در مورد یافته های پژوهش
یافته های سوال اصلی پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران با این دیدگاه که آموزش های همگانی بر پیشگیری از آسیب های 
هم عقیده هستند. همچنین بین جنسیت این یافته صدد می کند و تفاوت اجتماعی دانش آموزان موثر است به صور بیشتر 
 معناداری بین جنسیت از نظر تفاوت دیدگاه وجود ندارد.
آموزش  ناهنجاریهای اجتماعیوضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه پژوهش مطرح می کند که  سوال اول فرعی
 ان چگونه است؟نوجوان همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران مولفه آموزش ناهنجاریهای اجتماعی آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای 
 نوجوانان موثر است. اجتماعی
آموزش همگانی بر  نقش خانوادهپژوهش مطرح می کند که وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه  سوال دوم فرعی
 نوجوانان چگونه است؟ اهش ناهنجاریهای اجتماعیک
 یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران مولفه آموزش نقش خانواده آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
 نوجوانان موثر است.
آموزش همگانی ی جامعه هنجارهاپژوهش مطرح می کند که وضعیت دیدگاه مدیران در خصوص  تاثیر مولفه  سوال سوم فرعی
 نوجوانان چگونه است؟ بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران مولفه آموزش هنجارهای جامعه آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای 
 نوجوانان موثر است. اجتماعی
آموزش همگانی  نقش پلیسن در خصوص  تاثیر مولفه پژوهش مطرح می کند که وضعیت دیدگاه مدیرا سوال چهارم فرعی




 یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران مولفه آموزش نقش پلیس آموزش همگانی بر کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
 )7731نوجوانان موثر است. این یافته با یافته های سید محمدی (
 نتیجه گیری:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه آموزش همگانی آسیب های اجتماعی باکاهش ناهنجاری های دانش آموزان  بود،که نتایج 
حاصل ازپژوهش که درغالب سوالات محقق ساخته وبه منظوربررسی دیدگاه مدیران پیرامون تاثیرآموزش همگانی برکاهش 
ن صورت می باشدکه اکثرمدیران برتاثیرآموزش همگانی برقانون مدارشدن دانش آموزان آسیب پذیری دانش آموزان بود.بدی
وآشنایی باعواقب ناگواربزه های رایج اجتماعی(سرقت،اعتیاد،مسایل جنسی،گروه های ضداجتمایی،شناخت دوستان ناباب،نزاع 
ای مرتبط با لاخص پلیس اعتقاد داشتند و اجرای ...)تاکید و لزوم اجرای بر نامه های آموزشی پیشگیری تو سط سازمانها ونهاده
احترام به حقود  ،آن  بودنبر نامه های آموزشی را در صور مختلف به ویژه در تحکیم انضباط اجتماعی ،و بار ارزشی و هنجار
 دیگران و نیز آگاهی والدین و خانواده دانش آموزان از آسیبهای اجتماعی مفید  ارزیابی کر دند .
نظریات (سوال باز )مدیران بر استفاده از مربیان متخصص در امر آموزش همگانی مدارس ،برگزاری ودر قالب  
نمایشگاه(بروشوروعکس)ازآسیبهای اجتماعی درمدارس ،استفاده ازپلیس زن درامر آموزش همگانی دختران ،بیان موضوعات 
باط خانواده با مدرسه ،بر گزاری کلاسهای آموزش ناهنجاریهای اجتماعی به اقتضای شرایط سنی دانش آموزان ، ضرورت ار ت
همگانی برای والدین ،و بیان مستندات قانونی از جرایم به وقوع پیوسته بز هکاران به منظور عبرت آموزی دانش آموزان را بیان 
هش مندر  در پژوکه  در مجموع با اکثر تحقیقات انجام شده به منظور پیشگیری از مشکلات رفتاری دانش آموزان و تحقیقات 
همسوست. در )4831قلی پور() 6831)   شاو(9831)، رضایی (3831)، مشکانی و مشکانی (1831حاضرو یافته های ممتاز (
مجموع اکثر جامعه شناسان در حوزه  آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسان بر ضرورت وجود بر نامه مدون آگاهسازی توسط 
منظور بر خورداری دانش آموزان از روحیه سالم وایجاد محیط سالم و عاری از هر گونه بزه در  دولتها و بر نامه ریزان آموزشی به
 مراکز آموزشی تاکید کردند.
 محدودیت های تحقیق -
 محدودیتهای در اختیار پژوهشگر -
 تبریز3مدیران ناحیه  یآمار جامعه به تیمحدود - -
 محدودیت های خارج از پژوهشگر -
 ) .محور پژوهش کردیرو( قیتحق موضوع با مرتبط شده انجام دیجد قاتیتحق فقدان -




 استفاده از ابزار نظر سنجی(محقق ساخته) بدلیل عدم وجود پرسشنامه معتبر در این زمینه -
  پیشنهادات: -
 پیشنهادات کاربردی -
 پلیس اخیر اقدامات تجارب کشورها، دانشمندان، های نظریه شده، انجام تمطالعا و ها بررسی به توجه با پژوهش پیشنهادهای
 :شوند می ارائه زیر محورهای در های پژوهش یافته و متحد ملل سازمان های توصیه اجتماعی، های گروه با
 تدابیری متقابل روابط همکاری و در پلیس نوجوانان، و اولیاء یکدیگر، بر همسالان بزهکاری و ناهنجاری تأثیر به توجه با الف)
 دانش که نحوى به کرد، خواهد آگاه آن و عواقب بزهکاری پذیری، تأثیر به نسبت را آنان متفاوت، های برنامه در و بیندیشد
 به خصوص این در نیز پلیس و شوند پیشگام شده طراحی های برنامه در امر این کاهش برای داوطلبانه شوند راغب آموزان
 .کند آگاه و دهد آموزش را متفاوت، آنان های روش و های شیوه
 مشاوران، دعوت با و آنها بگنجاند درسی مواد و ها کتاب در را هایی بحث فود، موضوع کنترل برای پرورش و آموزش ب)
 رد کارشناسان، و آموزان دانش با پلیس مشترک نشست های تبلیغاتی، بروشورهای و ها تراکت توزیع فیلم، نمایش سخنرانان،
 .کند یکدیگر جلوگیری بر همسالان بزهکاری تأثیر کاهش
  الف) اقدامات پیشگیرانه
 : توسط افراد به ویژه نوجوانان یا جوانان پیشنهاداتی ارائه می شود در اینجا برای پیشگیری از ارتکاب عمل بزهکارانه
نیروی انتظامی،  مانند ;م فعالیت دارندکردن بخش های عمومی و خصوصی که در زمینه پیش گیری از وقوع جر هماهنگ   .1
جوانان، بهزیستی و... به منظور اجرای برنامه عملی پیش گیرانه  کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، شهرداری ها، شوراها، امور
  ;و هماهنگی بیش تر
ردن میزان مجازات جرایم در صورت ک آگاهی دادن به خانواده ها برای نظارت و کنترل بیشتر آنان بر فرزندان و گوشزد    .2
  ;ارتکاب جرم توسط آنان
بیش تر توسط دولت در محل های جرم خیز و اقداماتی به منظور کمک به خانواده ها، بخصوص  اتخاذ تدابیر امنیتی    .3




جوانان درباره تسهیلات و فرصت هایی که جامعه برای آنان قرار داده  جمعی برای تشویق اطلاع رسانی شفاف رسانه های   .4
  ;است
  ;اجتماعی در جامعه تجهیز پلیس برای مقابله جدّی با باندهای مخوف انواع گوناگون بزهکاری  .5
 ... . اقدامات امنیتی برای مراکز حساس تجاری، بانکی و   .6
 دانش اموزانب )راهکارهای شناسایی مشکلات 
است. مواردی امری لازم و ضروری  دانش آموزانگیرانه، شناسایی راهکارهایی برای شناخت مشکلات  علاوه بر اقدامات پیش
 : چند در این زمینه مطرح است
اقص نارضای این نیازها در شادابی و نشاط بسیار مؤثر است و ارضا نشدن آن و یا ارضای  شناخت نیازهای روانی و کیفیت   .1
 . به انحراف می کشاند ات نامطلوب بر جای گذاشته و زندگی را به کام فرد تلخ می کند و فرد راآن، اثر
  .گویایی، بینایی، شنوایی، جسمانی و عقب ماندگی ذهنی توجه به مشکلات جسمانی فرد، مشکلاتی همچون اختلال در       .2
ر دتحصیل، افت تحصیلی، بی توجهی به تکالیف درسی و تقلب  مانند ناتوانی در یادگیری، ترک توجه به مشکلات آموزشی،   .3
 . درس
خودکم بینی، خودبزرگ بینی، زود رنجی، خودنمایی،  توجه به مشکلات عاطفی، روانی، همچون افسردگی، خیال بافی، بدبینی،   .4
 . حرفی و وسواس ترس، اضطراب، پرخاشگری، حسادت، کم
با جنس مخالف، معاشرت با جنس مخالف، شرکت در  همچون تماس تلفنی و نامه نگاری توجه به مشکلات اخلاقی، رفتاری   .5
 منزل، غیبت از مدرسه، اقدام به خودکشی، سرقت، دروغگویی، اعتیاد، ولگردی و...  مجالس، خود ارضایی، چشم چرانی، فرار از
  ج. وظایف خانواده 
 : زهکاری فرزندان دارند که به برخی از آن ها اشاره می گرددو ب خانواده ها نیز وظایفی در مقابل پیش گیری از جرم




  ;لی والدین به آموزه های دینینوجوانی، در کنار پای بندی عم تقویت اعتقادات فرزند، به ویژه در کودکی و       .2
  ;محیط خانه ایجاد سازگاری در .3
  ;متقابل والدین و فرزندان ایجاد بستر مناسب برای احساس امنیت، آرامش، صفا و صمیمیت و درک . 4
  ;توسط والدین تلاش در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی فرزندان  .5
  ;مطلوب و آرام در خانواده و نوجوانان و ایجاد فضای توجه به نیازهای روحی و عاطفی اطفال   6
  ;مراقبت والدین نسبت به اعمال و رفتار فرزندان خود  .7
  ;برنامه ریزی مناسب برای تنظیم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان  .8
 . جدّی والدین نسبت به دوست یابی فرزندان نظارت. 9
 پیشنهادهای پژوهشی
در زمینه پژوهش پیشنهاد می گردد که به انجام پژوهشهای مرتبط با جامعه آماری در سطح دانشجو یان به محققان علاقمند -
 بپردازند.
 پیشنهاد می گردد نقش آموزش همگانی در کاهش آسیبهای اجتماعی دانش آموزان از فضای مجازی بررسی شود. -
 
 منابع
  .آوای نورنشر  : ، تهرانآسیب شناسی اجتماعی. )9731ستوده،هدایت ( -
 .طهوری انتشارات تهران: ، انحرافات شناسی جامعه). 6831منوچهر ( محسنی، -
پیش  و متوسطه آموزان دانش رفتاری های نابهنجاری کاهش در مشاور نقش بررسی ).4831، بهزاداله( پور قلی -
 .ملی ارشد،تهران:کتابخانه کارشناسی نامه پایان شهر قائم دانشگاهی
نظر  از تهران شهر متوسطه دوره دخترانه مدارس در ای مشاوره خدمات نقش بررسی )3831کاشفی، زهرا( -
  .ملی ارشد،تهران:کتابخانه پایان نامه کارشناسی دانش آموزان و معاونین مدیران،
 قطره. انتشارات  ،تهران؛ایران جامعتی مسایل و انحرافات شناسی جامعه ).4831،داور( شیخاوندی -
 نوجوانان یبرا خطر از یعار یزندگ یراهنما. )9831رفیعی فر ،شهرام( -




 جامعه لرستان مجله استان آموزان دانش رفتاری های ناهنجاری بر موثر عوامل بررسی). 1831سخاوت، جعفر( -
 .2 شماره دوره چهارم ایران، شناسی
 تهران : انتشارات معاونت آموزش ناجاوزش همگانی ،پلیس وآم).0931زوار،تقی ( -
مرکز   تهران: .مهدوی صادد محمد ترجمه .جامعه مقابل در ساختاری منزله به خانواده نقش ).8731( توران روزبهانی، -
 اول. ، چاپ دانشگاهی نشر
-۳۱ نوجوانان بین رد بررسی آن به موثر شناختی عوامل و نوجوانان بزهکاری ).6831اصغر( اسفجیر، علی عباسی -
 مرکز. تهران دانشگاه دکترا، نامه پایان ،نوشهر و شهرهای بهشهر، بابل ساله 9۱
دیدگاه  از و بویراحمد کهکیلویه استان راهنمایی مدارس در مشاور وجود ضرورت ).4831محمودی، آرمین( -
 ملی انه،کتابخ ارشد، تهران کارشناسی نامه پایان ؛۴8-۳8 تحصیلی سال دبیران و مدیران
 رفتار روانشناسی و جامعه شناسی روانشناسی اجتماعی وندالیسم، مبانی( 3831 ) علیرضا محسنی تبریزی، -
 .آن ،انتشارات تهران ،کژرفتاری و آسیب شناسی مباحث در وندالیستی
 .تهران دانشگاه تهران: ،جرم شناسی تعزیرات ).1831( حسین علی ابرندآبادی، نجفی -
بررسی دیده گاه دانش آموزان در ) . 1931جواد اژه ای( و الهه یحجاز محمود ، یطباطبائ یاضق رضایی شریف علی ، -
 ۱9/بهار ۱/سال شانزدهم شماره۱6مجله روانشناسی  مدرسه باره پیوند با
 .تهران :انتشاات بازتابروش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی ) .2831خاکی ،غلامرضا  ( -
 ،تهران :انتشارات رشد حتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتیا) .3831دلاور ،علی ( -
 ،تهران : انتشارات فجر اسلامدینداری وبزهکاری) . 93831طالبان ،محمد رضا( -
 ، تهران: انتشارات سمت آسیب شناسی اجتماعی.) 5831(صدیق سروستانی رحمت اله  -
 می انتشار،تهران:سهاانحرافات اجتماعی) .1831ممتاز،فریده( -
 ومعل دانشگاه ؛یانتظام دانش فصلنامه ،"ینیع تیامن بستر در تیامن احساس بر یدرآمد"). 2831( محمود، پور، یرجب -
 .2 شماره پنجم، سال یانتظام
 تهران :انتشارات دانشگاه تهرانجامعه شناسی جنایی ،) .9631کی نیا ،مهدی ( -
 فکرسازان، انتشارات: تهران،یریشگیپ تا یشناس علت از جرم، از یریشگیپ تیاهم). 7831نیاز پور ، امیر حسن ( -
 ،تهران :انتشارات پردیس مهر نظریه های جامعه شناسی) . 2831توسلی ،غلام عباس ( -
، تهران: انتشارات نشر مبانی پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان) .1931رجبی پور ،محمود ( -
 میزان
 .سمت :تهران ،انحرافات شناسی جامعه .)4831(  حبیب احمدی، -
 .نی نشر :تهران فرهنگ، ارشاد: جمه تر ،شناختی جامعه بنیادی هاینظریه .)8731/ ( لوئیس کوزر،-72 -
 ین نشر :تهران صبوری، منوچهر: جمه تر شناسی، جامعه .)8731(  آنتونی گیدنز،-8۲ -
 رفتاری های ناهنجاری بر خانواده اجتماعی سرمایه رابطه بررسی) .  9831نوابخش ،مهرداد ومریم  واحدی (  -92 -
 98 زمستان/چهارم شماره/چهارم سال ، اجتماعی علوم نامه پژوهش،  آموزان دانش
 بزهکاری بر خانواده بیرونی و درونی عوامل تاثیر سنجش).  1831(  السادات زهرا مشکانی و رضا محمد مشکانی   -0۳ -
     52 صص2 شماره چهارم دوره ن ایرا شناسی جامعه مجله. نوجوانان




 بر دیتاک با(یانسان علوم در آن یابیارزش یچگونگ و قیتحق ییها روش).1931 ی (نراق فیم سیمروالله  ،عزتینادر -
      .ارسباران نشر:رانته، )یتیترب علوم
  آگاه انتشاراتتهران : ،رفتاری علوم در تحقیق هایروش .)2831( الهه حجازی و عباس بازرگان زهره؛ سرمد،     -33 -
  ا،یتوت :تهران ،یثلاث محسن ترجمه ،یشناسجامعه به یدرآمد) 5831 (  بروس کوئن،   -43 -
 نامه انیپا ،تهران شهر پسرانه یها رستانیدب آموزان شدان خشونت بر موثر عوامل) 3831( نیام ،یزارع 53 -
  ،تهران،یبهشت دیشه دانشگاه یاجتماع علوم یپژوهشگر ارشد یکارشناس
 شماره ،ییطباطبا علامه دانشگاه یاجتماع علوم فصلنامه ،"یرفتار یها یهنجار نا و جوانان".) 2831( جمال ،یسیرئ63 -
 ,2831 بهار ،12
 بنیاد ناشر:،تهرانکودک وپرورش روانشناسی . )4731( احمد سعیدی،-73 -
 نظم بر هیتک با( نوجوانان یبزهکار مانع و عامل عنوان به خانواده نقش." )0831(  یبهان روز تورانومسعود ،یچلب-83 -
 231-59 صص ، یانسان علوم پژوهشنامه")خانواده در
 دارش یکارشناس نامه انیپا ،جوانان نیب در رمج ارتکاب از یریشگیپ بر موثر عوامل.) 1831( صادد محمد ،یلیجل-83 -
 .تهرانی بهشت دیشه دانشگاه یاجتماع علوم یپژوهشگر
 ۴۱-۲۲ یسن گروه در یعاد جوانان و مخدر مواد به معتاد جوانان یتیشخص سهیمقا). 5731( اوشیس سته،یشا-93 -
 مدرس تیترب دانشگاه ارشد یکارشناس نامه انی،پااصفهان استان در سال
 .روان نشر: تهران. یادگیری نشناسی روا).  1731(  سیدیحیی یدمحمدی،س-04 -
 فصلنامۀمطالعات.  نسل محمد ،ترجمۀغلامرضا جرم از یریشگیپ و یمدار سیپل) .  6831 بهار( ،مارگارت شاو-14 -
 ،شمارۀدوم دوم ،سال جرم از یریشگیپ
 ، تهران:انتشارات رشدیلیراهنمایی ومشاوره در دوره های تحص اصول ) .1831صافی،احمد (-24 -
 نارسبارا نشر :تهران  ی،ریادگی ژهیو یها ینارسائ .)   1931( اله ،عزت ینادر-34 -
 تهران:انتشارات مع آوزش ناجا، همگانی آموزش و پلیس .) 7831(  آبادی سهل محسن  و سیدعلی حسنی، -44. -
 اناج آموزش مع انتشاراتتهران : ، یبرد کار یهمگان آموزش. )2931( ییبابا یعباسعل ودوست،محمد وطن-64 -
 ،تهران:انتشارات میترااصول مبانی جامعه شناسی).8731سیاوش ،گلابی (-74 -
 ربنانیپ اردوگاه یمورد مطالعه اد؛یاعت بر مؤثر یاجتماع – یاقتصاد علل یبررس« ). 1831( محسن ز،یآب یغلام -84 -
 5 شماره ، دوم سال ، مواد مصرف سؤ یپژوهش ، یعلم نامه¬فصل ،»  رازیش شهر
 در یعاد افراد با مخدر مواد به معتادان یتیشخص یها یژگیو سهیمقا و یبررس). 9731( هیرق نژاد، یشیقر -94 -
 5 شماره ، دوم سال ، مواد مصرف سؤ یپژوهش ، یعلم نامه¬فصل ،»  ز.71دوم،ش، ت،سالیترب ی،ژرفانیقزو شهرستان
 مشهد پسرانه یها رستانیدب آموزان دانش یپرخاشگر بر موثر واملع و زانیم یبررس) 8831( علی اکبیا، -05 -
 .مشهد فردوسی دانشگاه اجتماعی، علوم پژوهش     ارشد کارشناسی نامه پایان،
 :secnerefeR
 setalerroC latnemnorivne dna ygolohcysP .)0002( .S ,ssorC & ,gnimoaiX ,.E .D ,drawoH ,.s ,namlegieF    )1 -
 , 72.loV ,htlaeH tnecselodA fo lanruoJ .htuoY nabrU naciremA-nacirfA gnoma noitartepreP ecneloiV fo
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 no ecnscselodA ni   dna doohdlihC ni esubA fo tceffE heT .)2002( .R ,nyworC & ,.B ,adneB-       )2 -




- 3)        Izaskun Ibabe*, Ainara Arnoso, and Edurne Elgorriaga (2014)  Behavioral problems and depressive 
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 چکیده 
  انشناس جامعه و روانشناسان دیدگاه از نوجوان افراد خودکشی افزایش روانشناختی دلایل وتحلیل هدف این  تحقیق بررسی
باید اینگونه استنباط کرد که  دربیست سال گذشته تعداد تحقیقاتی که درمورد رفتارهای خود  می باشد که درتشزیح این مطلب
آسیب رسانی مانندخودکشی در سطح بین المللی صورت گرفته است افزوده شده است واین به خاطر گرایش فطری افراد برای 
 به گذر در خودجرحی رفتارهای و افکار نرخ للی،بینالم پژوهشهای اساس برصیانت ذات واجتناب و دوری از درد و رنج است 
است  نوجوانی اواسط به مربوط خودکشی درباره پردازی ایده شیوع بیشترین و می یابد افزایش بسیار زیادی صورت به نوجوانی
 ندهخودکشی کن فرد ویژگی های بر مطالعۀ آن در و می دانند درون به پرخاش هدایت عمدی کنش را خودکشی روان شناسان
 زندگی سابقۀ و روانی مشکلات در ریشه که می پردازند به علت هایی خودکشی مورد در نشناسی ههای روا دیدگا .دارند تأکید
 درجوامع غربی نوجوانان خودکشی با مرتبط پژوهشهای در که خطری عوامل در نتیجه گیری باید گفت .دارند فرد شخصی
محبوب  افراد فقدان بستگان، در خودکشی به اقدام سابقه داشتن روانپزشکی، های لاختلا سابقه :از عبارتند شده است شناسایی
 خانوادگی. اختلاف و تحصیل ترک تحصیلی، مشکلات مخالف، جنس با رابطه زود هنگام شروع زندگی، در






تصورات افرا د بخصوص نوجوانان درمورد خود وجهان پیرامونشان نسبت به گذشته تغیرات زیادی کرده است که بخش از این 
تغیرات ناشی از برخی اختلالاتی است (مثل هیستری ، اختلالات خوردن اختلالات خود جرحی و...) که آنها بدان دچارشده اند 
ذشته تعداد تحقیقاتی که درمورد رفتارهای خود آسیب رسانی مانندخودکشی در سطح بین المللی ) دربیست سال گ7002(ناک ،
 ربصورت گرفته است افزوده شده است واین به خاطر گرایش فطری افراد برای صیانت ذات واجتناب و دوری از درد و رنج است 
 و می یابد افزایش بسیار زیادی صورت به نوجوانی هب گذر در خودجرحی رفتارهای و افکار نرخ بینالمللی، پژوهشهای اساس
 هیلبرن از نقل به 5002بهداشت؛ جهانی سازمان ) است نوجوانی اواسط به مربوط خودکشی درباره پردازی ایده شیوع بیشترین
 همچنین ها یافته .هستند رسانی خودآسیب درمعرض سنی های گروه سایر از بیشتر نوجوانان این بنابر)0102 پرینستن، و
 است شده تر شایع اخیر دهه یک در خودکشی بدون خودجرحی ازنوع ویژه به رفتارها نوع این شیوع که دارند این از حکایت
 .گذارد می برجا فراوانی اجتماعی و روانی خسارتهای که است نوجوانی دوران مشکلات از یکی آسیب رسانی خود)0102ناک،)
 شیوه یک عنوان به مثلاً روانی خود درون های کارکرد دلیل به و است دشوار آن شناسایی که است پنهان رفتاری موارد اغلب در
 اقدام با رسانی خودآسیب رفتارهای ازموارد بسیاری در .یابد تداوم طولانی مدت برای است ممکن زندگی های استرس با مقابله
 همکاران، و آسارنو) شوند کامل خودکشی یا خودکشی ماقدا ساز زمینه است ممکن مدت طولانی در یا هستند همراه خودکشی به
 اطلاعات و است یافته افزایش چشمگیری میزان به بعد به0002سال از ویژه به موضوع این با مرتبط پژوهشهای که این با)1102
 شناختی جمعیت های گیفراوانی ، ویژ درباره اطلاعات اما است، آمده دست به بزرگسالان و نوجوانان در رفتار این درباره زیادی
 این بندی طبقه درباره هنوز این بر علاوه  .است اندک بسیار ایرانی نوجوانان در رفتارها نوع این شناختی روان های ویژگی و
 بیشتر مطالعات به نیاز که است شده برشمرده هایی اختلال جزو دارد و وجود بسیاری نظرهای اختلاف MSD892 در اختلال
 ندارد . وجود نوجوانان از گروه این برای اختصاصی درمانی همچنین هنوز .است
 ضرورت انجام تحقیق
 تحلیل قابل کیفری حقود و شناسی جرم پزشکی، شناسی، جامعه شناسی، روان چون مختلف علوم دیدگاه پدیده خود کشی  از
 را خودکشی ها از بسیاری بیمارستانها، ازیر نیست؛ اعتماد قابل و خودکشی،کامل مورد در یافته انتشار آمارهای..است بررسی و
 ذی مقامات .نمی شوند آمارهای رسمی منعکس در ها خودزنی از بسیاری دلیل، همین به و میکنند اعلام دیگری عناوین تحت
 از دیدگاه خودکشی .است جوانان میر و مرگ عامل دومین خودکشی رانندگی، تصادفات از ناشی مرگ از بعد که معتقدند صلاح
 )8931زاده ،  ( نقی.باشد می حرام و بوده خاصی احکام دارای کیفری قوانین اسلام رعش
 خودکشی کننده فرد ویژگی های بر مطالعۀ آن در و می دانند درون به پرخاش هدایت عمدی کنش را خودکشی روان شناسان
 زندگی سابقۀ و روانی مشکلات در ریشه که می پردازند به علت هایی خودکشی مورد در نشناسی روا ههای دیدگا .دارند تأکید
خودکشی  نهایت در است، ولی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کلان وضعیت های از متأثر هرچند خودکشی .دارند فرد شخصی
 خودکشی مورد در خود زندگی و تاریخچۀ شخصیتی و درونی سازوکارهای به توجه با که است فرد خود این و است فردی امری
 ) 4931نپور، ، زمستان (ریاضی ، نجفیا .ی گیردم تصمیم
 شیخودک ماهیت درمورد که ونقیضی ضد نتنایج و غربی درجوامع نوجوانان وبخصوص افراد خودکشی رشد روبه نرخ  به باتوجه
 عوامل رددرمو نظریات بررسی مهمترین مقاله ی مروری به این در دارد وجود روانی اختلالات دیگر با آن ی رابطه و آن علل ،
                                                 




 اهیتم و بررسی ، تبیین بیان به ومفید مختصر بطور همچنین.  پردازد وبزرگسالان می نوجوانان در خودکشی وافزایش بروز
 پردازد  غربی می درجوامع نوحوان افراد خودکشی افزایش روانشناختی وعلل
 خودکشی تعریف
چراکه هرشخص باتوجه به دیدی که از هرپدیده دارد به .ستنی ای ساده کار خودکشی برای مانع و جامع تعریفی به بافتن دست
بوده  دورکیم تعریف اساس بر اند کرده تعریف خودکشی از که کسانی اکثر کار ملاک مسائل می نگرد و آن را تعریف می کند 
 یا مستقیم ۀنتیج که شود می اطلاد مرگ از حالتی هر به داد  خودکشی ارائه را زیر تعریف 7981 سال در دورکیم .است
، به نقل ازتقی زاده  7981است (دورکیم ، بوده آگاه عملش نتیجۀ از و داده انجام را آن قربانی شخص که باشد عملی غیرمستقیم
 ) باتوجه به توضیحات داده شده به تبیین نظریات مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود :8931، 
 تبیین علل روانشناختی افزایش خودکشی 
 عامل مترین مه را ) افسردگی8891 ،  اولدز و  بک ، اپالیا  لوینسون، ، 4891، وتزل)  فرستر ، امریکا روانپزشکی نانجم
 این .است کامل خودکشی یا خودکشی به اقدام افسردگی پیامد یترین ) جد4891می دانند (بیبرینگ و لاوری ، خودکشی
یهای  خودکش خانوادگی سابقۀ گذشته، در خودکشی به اقدام سابقۀ که ینپریش روا یهای باویژگ بیماران در هویژه ب موضوع
 جامع ی، جمع بند یک ) در 0002       امریکا، نپزشکی روا انجمن) است بیشتر دارند، را مواد مزمان ه مصرف یا کامل
 عشیر ی سنت فرهنگ یری تغ نتیجۀ را خودکشی دیگر برخی.یدانند م اجتماعی نیروهای و عوامل تابع را خودکشی هشناسان
 را آن نیز لیبرال فمنسیم .می شود 0 دلبستگی رفتن میان از و فردگرایی رشد موجب یدانندکه م شهرنشینی فرهنگ به های
 جامع ن،برخلاف نشناسا روا سرانجام و یدانند م مردانه ظلم و نابرابری از پر دنیای به زنان، سآور هرا و اعتراض وحشتناک
 سابقۀ و روانی مشکلات در را آن ریشۀ یکنندو م بررسی دیگرا ن با فرد روابط ساختار چارچوب در را یخودکش ن، هشناسا
ایجادکنندۀوافزایش  که را عواملی تمامی یتوانیم نم ما که است طبیعی این اساس، بر .یکنند م توجو جس فرد شخصی زندگی
 فود ههای نظری از تلفیقی با ر، حاض تحقیق نظری رچوبچا لذا .کنیم بررسی این پژوهش در هستند خودکشی دهنده نرخ
  . است تدوین شده
 ) نظریه ی ماریس ۱
 را آن توان می   نه و آورد هحساب ب اراده و میل با و آگاهانه فردی عمل یک یتوان م نه را خودکشی که یکند م تأکید ماریس
 و روانی و اجتماعی عوامل همۀ ، شدن جمع محصول کشیخود که داشت باور یتوان م ولی دانست؛ اجتماعی نیروهای محصول
  ) 9791ماریس ، ) است وی اجتماعی زمینۀ و فرد بین تعامل حاصل
 ) نظریه ی دورکیم ۲
 این بر را فرض دورکیم .کرد ارائه فرانسوی هشناس جامع دورکیم امیل را خودکشی از هشناختی جامع مشهور تحلیل اولین
 زمانی دورۀ به زمانی دورۀ یک از یا دیگر گروه به گروه یک از اساسا اجتماعی و نشناختی روا ،4 یبیولوژیک عوامل که گذاشت
 تفاوت این باشد، متفاوت دیگر زمانی دورۀ به زمانی دورۀ یک از یا دیگر گروه به گروهی از خودکشی میزان اگر .است ثابت دیگر
 ای هه گرو و جامعه در که کرد استدلال او اجتماعی نهای یاجر در هخصوص ب هشناختی جامع عوامل در تغییر از ناشی
 خودکشی و یکنند م تقبیح یا تشویق را خودکشی عمل  که دارند، وجود)  8891،  ریتزر) است ، فشارهایی و نیروها اجتماعی،
 خودکشیاست نگر تبیی عامل هعنوان ب او که مشخص اجتماعی عامل مترین مه .یخیزد برم اجتماعی نیروهای و عوامل از




 همیشه خودکشی که بود معتقد دفلوری .کرد انتقاد دورکیم خودکشی کتاب به که نشناسانی بود روا اولین از یکی  دفلوری
 دورکیم نظرات به )دلماس نیز9731تیلور،) اجتماعی جنبۀ تا دارند روان زیستی جنبۀ بیشتر که است ذهنی ازاختلالات مشتق
 خودکشی چراکه باشند، داشته تأثیر درخودکشی یتوانند اجتماعی نم عوامل که است بوده معتقد و بوده معترض خودکشی باب در
 ). 3731 علیوردی،) می گیرد بر را در جمعیت هر از کوچکی بخش فقط
    ) نظریه ی گلاسر ۳
 گلاسر) خود ، را مذهب ههای توصی و افراد اداتاعتق دارد، آشکاری تضاد داشتن، دوست نیاز با خودکشی از دیدگاه گلاسر عمل
 و فردی به صورت هم زندگی معنای مورد در را انسانی جامعۀ شهای ارز و)1831فولادی،) یکشد م چالش به)  0002، برگین و
 ستا یکننده خودکش فرد نارضایتی ندهندۀ نشا هتنها ن خودکشی عمل .یکند م نقض)3831 محمدپور،) اجتماعی بستر در هم
 مخصوصاً و) 9791،  کارستیرز) جامعه در یای جد تبعات و اثرات بلکه یکند، م پیدا اهمیت  نشناختی روا و، فردی دیدگاه از و
 که یدهد م نشان تلویحاً چراکه و؛)  6002،  پرلیگر، پدهاوزر) یگذارد م جای بر یکننده خودکش فرد اجتماعی ارتباط شبکۀ در
 با )3791کارستیرز،) ناند ناتوا خداده ر وضعیت اصلاح در اطراف، نهای انسا که است حدی به تماعیاج مشکلات و یها نابهنجار
 .یکند م پیدا های ناشناخت ابعاد و یشود م هتر پیچید خودکشی مسئلۀ سهایی، پارادوک وجود چنین
 ) نظریه مرتون براساس مکتب روان شناسی فردی ۴
 پرخاشگری و خودخواهی حقارت، احساس آن در که دارد وجود جمعیت از شهایی بخ در معمولاً خودکشی به گرایش  آدلر دید از
 هستند، اهدافی به یافتن دست خواهان های جامع در افراد که زمانیطبق نظریه فشار اجتماعی مرتون نیز ، .است رایج پنهان
ی آید  م وجود به اجتماعی فشار کنند، برخورد مانعی با اجتماعی پذیرفتۀ و مشروع وسایل از استفاده با اهداف به رسیدن در اگر
 که یآید م پیش وقتی این وضعیت .یدهد م رخ خودکشی یهنجاری، ب این نتیجۀ در و یبرد م سر به آنومی از حالتی در فرد و
 وجود فاحش وتتفا اجتماعی، قشر هر بستر در موجود وامکانات (اجتماعی شهای ارز و نیازها) فرهنگی هنجارهای و اهداف بین
 فشار موجبات موانع این و دارد وجود زیادی موانع آنها به دستیابی در که دارند اهداف بسیاری جوانان و زنان .باشد داشته
 ) 3108 رفیع پور،) یشوند م خودکشی به اقدام نهایتا و یهنجاری ب باعث و یآورند م وجود به اجتماعیرا
 ) نظریه ی اشنایدمن 5
 میا هشناختی، فرهنگی،جامع بیوشیمیایی، تشناختی، زیس وجوه دارای که یداند م چندوجهی های پدید را یخودکش اشنایدمن
 جز که است معتقد خودکشی بررسی برای اما)  3831 اشنایدمن،) است ناهوشیارانه و هوشیارانه فلسفی، منطقی، روانی، نفردی،
 و است روانی درد نتیجۀ و محصول درکُل خودکشی .نداریم دیگری اهر بدانیم، نشناختی روا ماهیتی دارای را خودکشی اینکه
 م منتهی خودکشی به روانی دردهای از معدودی اگرچه .است تشناختی زیس برآوردنشده نیازهای روانی، درد این اولیۀ منبع
 . (همان) هستند شدید ندرد روا از ناشی یها خودکش تمام ولی یشوند،
ازمشکلات روانی واجتماعی است بخصوص شیوع آن درنوجوانان یکی ازعوامل مهم مرگ ومیر در خودکشی واقدام به آن یکی 
درصد نوجوانان 51 992 )5 enuJ 3102 ;CDC(جوامع مختلف شناخته شده است به گزارش مرکزکنترل وپیشگیری ازبیماری ها
رند . درتوصیف خود آسیب رسانی باید درصد آنها نیز سابقه ی خودکشی دا 7آمریکایی بطورجدی به خودکشی می اندیشند و
گفت یک نوع رفتار آگاهانه وناآگاهانه وعمدی است که باعث صدمه دیدن بدن شده واز لحاظ اجتماعی نابهنجار وخار  از عرف 
)  . شیوع 6002تلقی می شود هدف ازاعمال این نوع رفتار چیره شدن بر اختلالات و آشفتگی های هیجانی می باشد ( والش ، 
                                                 




ین نوع رفتار در نمونه ای ازنوجوانان شهرهای آمریکا با بکاربردن یک سؤال درمورد استفاده ارادی از روش آسیب به خود ، ا
 ) .2002درصد گزارش شده است(روس ،  41پرسشنامه ی مقابله با استرس و مصاحبه نیمه ساختاریافته 
رسان جوهره ی مزمن تری داشته وبه دفعات بیشتری تکرار  درکل بایستی به این موضوع اشاره کرد که رفتارهای خود آسیب
می شود و هدف این نوع رفتار خلاص شدن از آشفتگی ها و اختلالات هیجانی و روانی می باشد اما انگیزه ی نوجوانان اقدام 
 ) .6991کننده به خودکشی بیشتر با مرگ ومردن مرتبط می باشد (فاوازا ، 
 م به خودکشی در نوجوانان علل روانشناختی افزایش اقدا
مثل خودکشی اعضای خانواده ، دوستان و آزار جنسی می باشد که درنوجوانانی که  )فراوانی رویدادهای تنش زای زندگی ۱
سابقه مواجهه بااین رویدادها را دارند خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی بیشتر است در واقع اقدام به خودکشی در نوجوانانی 
 محققین ) .0002، ادگارد ،  8002، پاتزیو ،  9002ی آزار جنسی واقع شده اند خیلی زیادتراز سایر افراد است(هورش ، که قربان
 یافتهاند خودکشی به اقدام و , در نوجوانان برای .]7جسمی آزار ، کودکی دوران در جنسی سوءاستفاده بین را مثبتی ی رابطه
 افسردگی طریقایجاد از را خودکشی به رسیدن راه میتواند شدن اذیت و دیدن آزار ارند،د را شدن قربانی تجربه که رشد حال3 [
 ارتباط جنس اساس بر نشده تعدیل برجمعیت مبتنی مطالعه هفت در سیستماتیک، مرور یک در3 [ کند هموار روانی پریشانی و
 دختران به نسبت پسران در ارتباط این اما ت،داش وجود پسران و دردختران خودکشی و جنسی سوءاستفاده بین معنیداری مثبت
 به اقدام به توجه با پسران در آن منفی اثرات است، شایعتر دختران در جنسی سوءاستفاده درحالیکه داد نشان نتایج .بود قویتر
 .است بیشتر خودکشی
ه و اساس پیوندهای عاطفی بعدی فرزندی است که پای -اولین پیوند عاطفی انسان پیوند عاطفی مادر: ) عدم حمایت عاطفی ۲
 ).  گسترده شدن این نیازها موجب ناتوانی والدین دربرطرف کردن آنها می شود ازنظرفروید881،ص 8831وی می باشد (کرباسی ،
 توبروزاختلالا تکامل بعدی درمراحل وی تثبیت باعث افراد خاص نیازهای وزیاد کم تأمین که است ای مرحله فرایند یک رشد
وباعث می شود روابط افراد نوجوان با همسالانش نسبت به گذشته تغیر  شود می وی رشد وعدم و افسردگی وابستگی ، روانی
کند که این امورعضویت نوجوان درگروههای دیگرجامعه ودگرگونی گرایشات وارتباطات اجتماعی رادرپی دارد(شفیع آبادی 
رافی که این گروهها رفتاروافکاربزهکارانه ی دارنذ که باعث ) مثل عضویت درگروههای انح74-84، صص 5631ناصری، _
 را خود خانواده محیط کردهاند خودکشی به اقدامه ک نوجوانانیضداجتماعی شدن افراد می شود  در حقیقت باید گفت 
 0962 رب شده انجام بررسی در)4102(اسمشننی . میکنند توصیف عاطفی ازنظر سرد و مشاجره پر حمایتی، غیر استرسزا،
 و relliM است همراه خودکشی اقدام و افکار خطر افزایش با مادر و پدر عدمحمایت شد مشخص بنین جمهوری در نوجوان
 والدین مایتح ی مطالعه نتایج ) K reztleP ,LM nosliW ,D ukoD ,RJ lladnaR  4102(، که میدهد نشان همکاران
 .) 5102(میلر، میباشد بیشتری اهمیت حائز خودکشی رفتارهای و فکراتت فهم راستای در دوستان حمایت به نسبت مدرسه و
 و خانواده سوی از تخطئه مخرب اثرات نشانگر خودکشی، علت به روان بخش در شده بستری نوجوانان در مطالعه یک نتایج
 دوره در خود به صدمه وزبر احتمال داشتند را خانواده سوی از شدید تخطئه تجربه که پسری نوجوانان بالأخص .است دوستان
 ) .5102(وینسبک ولاورن ، بود بیشتر آنان در پیگیری
بشربطورذاتی  اجتماعی ، مسئولیت پذیروهدفمند می باشد که این درشخصیت  )  ویژگی های شخصیتی و هدف های نوجوانان : ۳
وجودی خودش وامکانات محیطی هماهنگ  ) . اهدافی که فرد دنبال می کند باید با توانایی0002سس ، _وی مؤثراست ( بارتون
باشد درغیراینصورت تلاش وی بیهوده خواهدبود . پیامد این نتیجه ی منفی  یأس وناامیدی خواهدبود ودرفرد احساس حقارت 




زنظروی برتری جویی ورسیدن به اهداف زمانی میسراست که فرد بتواند خود را با اجتماع وامکاناتش سازگارکند و درگزینش .ا
 ) .0002اهداف به توانایی های وجودیش توجه کند (گیلفورد وبومر،
) نوجوانان  باهوش  1دارند درجوامع غربی طی پژوهش هایی معلوم شده است که دو گروه از نوجوانان بیشترین آمار خودکشی را 
و کمال گرایی که تنها ومنزوی بوده ونمی توانند باتوجه به معیارهای کمال گرایانه ی خود و افراد مهم زندگیشان به اهداف خود 
مایلات ) گروهی از افراد نوجوان که درحدود پایانی دوره ی نوجوانی قرار داشته و دارای ت2رسیده و نیازهایشان را برآورده کنند. 
ضداجتماعی بوده که هیجانات و ناخشنودی های خود زا از طریق  جنگ وستیز ، تهدید وارعاب ، دزدی ورفتارهای خطر جویانه 
 وسو ء مصرف مواد و اقدام به خودکشی نشان می دهند .
 درمعرض نابرابر و اعدنامس محیط در گرفتن قرار نتیجه در بومی های گروه کهتحقیقات حاکی از آن است : قومیت و نژاد)  ۴
 متحده ایالات در .].4002-3002,MK enolaM ,SM dluoG ,BA nilhguoLcM [ هستند خودکشی خطر افزایش
بمیرند(همان ،اسمشنی   خودکشی اثر در دارد احتمال بیشتر برابر 1/7و آلاسکا آمریکا بومیان ساله 91 تا 51 نوجوانان آمریکا،
 )  4102.
 آمریکا، متحده ایالات و کانادا استرالیا، نیوزیلند، سراسر در که میکنند گزارش خود ی مطالعه در همکاران و nilhguoLcM
 بالاترین از یکی با کشوری( نیوزیلند در .است مشهود نوجوان جمعیت میان در بومی جوانان میان در خودکشی از مشابهی الگوی
 در الگو، این مشابه .میکنند خودکشی نیوزیلندی همسالان از بیشتر برابر4/2 )iroaM( مائوری پسر نوجوانان )خودکشی میزان
 سرخپوست نوجوان کانادا، در .میشود دیده غیربومی همتایان با مقایسه در استرالیا تنگه جزیرهنشینان بومی جمعیت نوجوان
 مناطق همسالان از بیشتر برابر 03 تا نوجوانان و کودکان .غیربومی همسالان به نسبت خودکشی اثر در بیشتر بار شش تا بومی
 enolaM ,SM dluoG ,BA nilhguoLcM [میرند می خودکشی اثر در کانادا دیگر غیربومی اینویت )tiunI(
 در خودکشی خطر افزایش با مدرسه و خانه ترک آلمان، در زندانی نوجوانان خودکشی ملی بررسی در . ..].4002-3002,MK
 )4102اران، ( رادلف وهمکبود همراه نوجوانان
 .است روانی اختلالات وجود نوجوانان افزایش می دهد ،  را در خودکشی به اقدام خطر عاملی که مهمترین :  ) اختلالات روانی 5
 واناننوج روی مطالعات کافی نمی باشد علت ولی است، خودکشی به اقدام برای لازم علت روانپزشکی اختلال وجود حال این با
 شیخودک به اقدام از پیش نوجوانان این اغلب می دهد نشان کنند، می خودکشی به اقدام که روانپزشکی اختلال سابقه بدون
 های سلاح هب بیشتری دسترسی و کنند می رفتار تر تکانشی دارند، خانوادگی یا اجتماعی قوانین با تعارض و انطباقی مشکلات
 )9881 همکاران، و مارتوینن) دارند گرم
 نتیجه گیری
تیجه گیری باید گفت هریک از صاحب نظران باتوجه به دیدی که از خودکشی وعوامل ایجادکننده ی افکار خودکشی دارنذ در ن
شده  شناسایی نوجوانان خودکشی با مرتبط پژوهشهای در که خطری عواملیه ارائه ی نظریه می پردازند درمجموع باید گفت  
 زندگی، محبوب در افراد فقدان بستگان، در خودکشی به اقدام سابقه داشتن ،روانپزشکی های اختلال سابقه :از عبارتند است
وغیره که دراین مقاله مروری سعی خانوادگی  اختلاف و تحصیل ترک تحصیلی، مشکلات مخالف، جنس با رابطه زود هنگام شروع
 ختی افزایش خودکشی افراد نوجوانبراین شد که با تحلیل مقالات مرتبط با موضوع تبیین دقیق و مفیدی از دلایل روانشنا





 زنان خودکشی روانشناختی در و اجتماعی -ی فرهنگ مؤثر عوامل ، مقایسۀ 4931نپور، بانودخت ، زمستان نجفیا،   ریاضی ، سیدابوالحسن
 .  341-761ص ص ،4 شماره هشتم، دوره ایران، فرهنگی تحقیقات تاجیکستان ، فصلنامه و ایران
 .ماندیش نج :ن تهرا ی . خودکش از پیشگیری ههای برنام و یها ، استراتژ 1831تاللها، عز ی، فولاد
 .مدرس دانشگاه تربیت هشناسی، جامع رشتۀ د، ارش کارشناسی ننامۀ پایا ی . خودکش میزان تطبیقی بررسی 3731اکبر، ی، علیورد
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مقایسه کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) در کودکان مبتلا به اختلال 
 فعالی و کودکان عادینارسایی توجه/ بیش
 103ی زاده، سارا تق003محمد نریمانی
 چکیده
عالی فی کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشمقایسهپژوهش حاضر هدف 
 آموزان مبتلای آماری پژوهش را دانشجامعه. است ایمقایسه -علَّیتوصیفی از نوع  بود. این پژوهش یک مطالعه و کودکان عادی
که از میان  دادندتشکیل می 8931-99آموزان عادی شهر اردبیل در سال تحصیلی و دانشفعالی بیش ی توجه/اختلال نارسایبه 
فعالی و آموز مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشنفر دانش 03آموز (دانش 06گیری در دسترس آنها با استفاده از روش نمونه
دی بنی مقیاس درجهنظر شدهفرم کوتاه و تجدیدشدند. داده ها با استفاده از  نفر دانش آموز عادی) به عنوان نمونه انتخاب 03
): (فراخنای ارقام) و R-CSIW)، مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان(9991 ،کانرز و همکاران(کانرز والدین
متغیری استفاده ا از تحلیل واریانس چنده. برای تجزیه و تحلیل دادهآوری گردیدجمع ونپیر-قت تولز ن دموآزتوجه یا ن موآز
بنابراین حافظه ). P>0/50(داری وجود دارد آموزان تفاوت معنینشان داد که  در هر دو متغیر بین دو گروه از دانشها یافتهشد. 
 آموزان عادی است.فعالی کمتر از دانشبیش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/کاری و توجه دانش
 فعالیهای اجرایی، حافظه کاری، توجه، اختلال نارسایی توجه/ بیشکارکرد ها:واژهکلید 
  
                                                 
 )ri.ca.amu@inamiranئول محقق اردبیلی (نویسنده مسشناسی، دانشگاه استاد گروه روان .1








)، که در گروه 4102، 203ترین اختلالات دوران کودکی است (زیریس و جانسنفعالی یکی از شایعاختلال نارسایی توجه/ بیش
ر شود. این اختلال اغلب دفعالی میی، تکانشگری و بیشتوجههای آن شامل بیگیرد و نشانهعصبی قرار می -های رشدیاختلال
 شود:فعالی بر اساس سه زیر نوع توصیف می). اختلال نارسایی توجه/ بیش7102، 303فتد (لی و جانگادوران کودکی اتفاد می
تر تلال در پسران شایعاین اخ). 3102،403تکانشگر غالب و نوع ترکیبی (آرنز، همریچ، استرل فعال/توجهی غالب، نوع بیشنوع بی
بوده و میزان  1به  9و در مراجعان به درمانگاه  1به  4از دختران است و نسبت ابتلای پسران به دختران در جمعیت عمومی 
درصد برآورد شده است (راهنمای تشخیصی و آماری  5تا  3فعالی در کودکان دبستانی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش
). در ایران نیز مطالعات متعددی در این رابطه صورت پذیرفته است که همگی بیانگر 3102یراست پنجم، های روانی واختلال
انی، در ایران شیوع این اختلال در کودکان دبستباشد. دبستانی میدبستان و پیششیوع نسبتا بالای این اختلال در کودکان سن
) 7002شهیم و همکاران (). همچنین در پژوهش 3931نی و شکوهی، درصد گزارش شده است (پرورش، ضیاء الدینی، عرفا 21/5
آموزان مدارس بنابراین، جمعیت زیادی از دانش درصد گزارش شده است. 5-5/8در شهر شیراز شیوع کلی این اختلال به ترتیب 
اعی و تاری، مشکلات اجتمبه این اختلال مبتلا هستند. این اختلال پیامدهای نامطلوبی مانند مشکلات تحصیلی، اختلالات رف
های طول فعالی با چالش). کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش6102(پارتروز و همکاران،  خانوادگی به همراه دارد
، 503کیرک، گالاگر، کولمن و آناستاسیوها نیاز دارند (ای از حمایترو هستند و برای رسیدن به موفقیت به گسترهعمری روبه
 ).6102
قص ها ناشی از نفعالی حداقل در بخشی از نشانههای دربرگیرنده اختلال نارسایی توجه/ بیشرسد که مجموعه نشانهبه نظر می
). کارکرد اجرایی نوعی ساختار 1102، 603در کارکرد اجرایی است (گیبسون، گاندولی، جانسون، استیگر، دابنسکی و موریسری
ریزی و تنظیم پذیری در حین برنامه، انعطاف803، حافظه کاری703ی متنوعی از قبیل توجهگسترده است که در برگیرنده فرایندها
 رفتارهای هدفمند است. 
ا را م های شناختی هستند که اغلب عملکردهای روزمرهشوند تواناییگری میهای اجرایی، که توسط لوب فرونتال واسطهکارکرد
وری دارد مهم است. نقایص کارکرد که نیاز به کفایت و بهرهتار مناسب در جاییها برای ایجاد رفکنند. این تواناییکنترل می
زند. این نقایص در هر سنی و در اختلالات رشدی مانند اجرایی به کودک از نظر تحصیلی، اجتماعی، احساسی آسیب می
 ). 1931شوند ( اکبری، و اختلال یادگیری خاص دیده می DHDA
کاری است (بک، هنسن، پافنبرگ، بنینگر و م در فرایند کارکرد اجرایی در این اختلال، حافظههای مهیکی از عمده آسیب
کند سازی موقت و دستکاری اطلاعات را در ذهن فراهم میای است که امکان ذخیره). حافظه کاری مولفه0102، 903بنینگر
). نویسندگان متعددی 2931فر، محرری، غنایی، زاده ملکی، مشهدی، سلطانیو حسین 2102، 013(ریکر، رپورت، کافلر و سرور
عالی از یک فکنند که علایم اختلال نارسایی توجه/ بیشاز جمله بارکلی، کاستلانوس و تانوک، پنینگتون و اوزونوف تصور می
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ترل اجرایی کاری، بازداری پاسخ یا یک ضعف عمومی در کنهای اجرایی به ویژه حافظهای از کارکردنارسایی اولیه در حوزه
 خیزد.برمی
منجر شود  کاریتواند به نقایصی در حافظهکند که این اختلال میفعالی بیان میهای اختلال نارسایی توجه/ بیشیکی از نظریه
های وی برای کنترل کاری یک شخص و تواناییهای حافظهها ارتباط بسیار قوی بین ظرفیت). پژوهش1002، 113(بارکلی و راسل
کنند (فوکودا و ها را به طور گزینشی انتخاب کند یا مورد غفلت قرار دهد فرض میتواند آنحاصله از محیطی که میاطلاعات 
 ).9002، 213وگل
دند که باشند. پژوهشگران معتقفعالی دچار نقایصی در توجه نیز میاز سوی دیگر کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش
ها را در حفظ شوند و این به ترتیب آنپرتی و ناتوانی در تمرکز ذهنی میودکان منجر به حواسکاری در این کآسیب حافظه
). بنابراین آسیب در کارکرد اجرایی 8002، 313شوند (انگلهارت و همکارانتوجه در مواجهه با تداخل اطلاعات دچار مشکل می
ای هرا در مشکلات این کودکان و نوجوانان از قبیل استدلال ها نقش مهمیهای این اختلال همبستگی دارد و آنمرکزی با نشانه
ها طور کلَّی، نتایج پژوهشبه). 7002، 413کنند (ریکل و براونگذاری بازی میریزی و هدفپیچیده، فراموشی، سازماندهی، برنامه
 ای اجرایی (به ویژه حافظه کاریهدارای نقایصی در کارکردفعالی اختلال نارسایی توجه/ بیشدهد که کودک مبتلا به نشان می
های اجرایی (به ویژه حافظه کاری و توجه) حائز اهمیت است. بر این اساس هدف پژوهش و توجه) است. لذا پرداختن به کارکرد
ادی کودکان عفعالی با نارسایی توجه/ بیشکودکان مبتلا به اختلال های اجرایی (حافظه کاری و توجه) حاضر مقایسه کارکرد
 ت.اس
 روش
 ای است. مقایسه -پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علَّی
اختلال ی آماری از کودکان عادی و کودکان مبتلا به : این پژوهش شامل دو جامعهگیریآماری، نمونه و روش نمونه یجامعه
و  5-MSD هایبوده است که بر اساس ملاک 79-89شهر اردبیل در سال تحصیلی  2ی ناحیهفعالی بیشنارسایی توجه/ 
تشخیص داده شده بودند فعالی بیشاختلال نارسایی توجه/  آموزان مبتلا بهفرم والدین، به عنوان دانش 513ی کانرزپرسشنامه
 2ی گیری در دسترس، با مراجعه به مدارس ناحیهها با استفاده از روش نمونهنفر). در انتخاب آزمودنی 053(برآورد تقریبی: 
ها رفتاری آن یرا بر اساس پیشینه فعالیاختلال نارسایی توجه/ بیشآموزان مشکوک به ابتلا به ا معلمان، دانششهر اردبیل، ابتد
ی هآموزان دارای نمردانشآموزان تکمیل شد و ی کانرز فرم والدین، توسط والدین این دانششناسایی کردند. سپس پرسشنامه
حبه بالینی با ساختار قرار گرفتند و متناسب با علائم ثبت شده، عمل غربالگری ) در این آزمون مورد مصا56بالا (نقطه برش 
وزان عادی، آمبرای انتخاب دانش شناسایی شدند. فعالیاختلال نارسایی توجه/ بیش آموزان مبتلا بهتکمیل شد و در نهایت دانش
نفر به صورت تصادفی  51و در هر کلاس گیری در دسترس انتخاب شد و در هر مدرسه یک کلاس مدرسه به روش نمونه 2
): (فراخنای R-CSIWهای تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان(ها، آزمونساده انتخاب شدند. بعد از انتخاب آزمودنی
هر نفر برای  03نفر نمونه ( 06در مورد انتخاب ها اجرا شد. بر روی آزمودنی ونپیر-قت تولز ن دموآزتوجه یا ن موارقام) و آز
ی انتخاب شده، نفر باشد و برای این که نمونه 51ای باید هر زیر گروه حداقل مقایسه -گروه) باید اشاره کرد که در روش علَّی
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آوری داده جمعای بر نفر در نظر گرفته شد. 06بیرونی بالایی داشته باشد، تعداد  قابلیت اعتماد ی واقعی جامعه باشد ونماینده
 ست:ه اشدده ستفاایر ی زهااربزاز اها 
 )S:R-SRPCبندی کانرز والدین (ی مقیاس درجهنظر شدهفرم کوتاه و تجدید
زیر مقیاس مخالفت جویی، مشکلات  4باشد که توسط مادران تکمیل شده است و دارای سوال می 72این پرسشنامه دارای 
ی خام آزمودنی در هر زیر مقیاس از باشد. نمره میفعالی اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی و شاخص توجهی، بیششناختی/ بی
) در عبارات مربوط به آن زیر مقیاس محاسبه می شود و سپس بر اساس سن و جنس 0تا  3بندی های والدین (از مجموع درجه
ینی در آن زیر ، معمولا نشانگر مشکلات قابل توجه بال56ی معیار مساوی یا بیشتر از شود. نمرهتبدیل می t او به نمرات معیار
 3ای با فواصل سال است که هنجارهای سنی جداگانه 3-71ی سنی مورد استفاده در مقیاس های کانرز، مقیاس است. محدوده
اند (خلعتبری و گزارش کرده 0/09) پایایی این مقیاس را 9991سال برای دختران و پسران تهیه شده است. کانرز و همکاران (
تا  0/67) و روایی آن را بین  2831(خوشابی، 0/39ران نیز پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ برابر با ) و در ای1102همکاران، 
گزارش شده است  0/58اند اعتبار این پرسشنامه از سوی موسسه علوم شناختی ) گزارش کرده6831(شهائیان و همکاران،  0/09
 ). 5831(علیزاده، 
این آزمون جهت سنجش حافظه  ): (فراخنای ارقام):R-CSIWبرای کودکان(مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر  
 وار و ارقاموار، دقت و جابجایی الگوهای تفکر است. ارقام مستقیم برای حافظه طوطیگیری حافظه طوطیمدت با اندازهکوتاه
مرحله استفاده شد، در اولین  2ن در ). این خرده آزمو0931سنجد (مارنات،پذیری را میمعکوس توانایی تمرکز، صبر و انعطاف
شنید به خاطر سپرده و با اتمام هر ردیف، اعداد موردنظر را به همان ترتیب بازگو بایست اعدادی را که میمرحله آزمودنی می
هم با های حافظه وکسلر شد. پایایی خرده آزمونکرد. در مرحله دوم، اعداد بازهم به صورت شنیداری اما معکوس ارائه میمی
های فرعی محاسبه شده است. میانگین ضرایب پایایی دونیمه کردن به روش آزمایی برای آزمونروش دونیمه کردن و هم با باز
، 7/5تا  6/ 5آزمایی دو گروه سنی بود؛ و ضرایب باز 0/69و  0/09، 0/49های کلامی، عملی و کل به ترتیب  زو  و فرد برای بهره
بینه -). برای روایی این آزمون همبستگی آزمون با آزمون استنفرد4831بود (مارنات، 0/09و  0/39ب به ترتی  11/5تا  01/5
بوده است  0/17و با آزمون پیشرفت تحصیلی پی بادی  0/66های گروهی هوش ، با آزمون0/87(تجدید نظر چهارم) برابر 
 ). 5002(مارنات، 
ست. ه اشدده ستفاون اپیر-ز تولون مواز آزنمونهها در توجه ی خنااجش فرسنای بر ون:پیر-قت تولز ن دموآزتوجه یا ن موآز
، نیوایراز ابه نقل ، 6891ون (پیر-توسط تولز ه و شداع بدون اپیری هانری نسوافرس شناروانتوسط ا بتدون اپیر-ز تولون موآز
نوعی و نابسته به فرهنگ ن موآزیک د، ارستاندی اترین تستهادیبررکااز یکی ن موآزین اگرفت. ار تجدیدنظر قررد ) مو7831
ه تشکیل شده شوندار تکردار نبالهدمکعب ادی تعدن از مورود. آزمیر به کااد فراتوجه ی گیرازهندای است که برانی زخط ن موآز
نتخاب ه مثبت و به ازای هر انمر 1ه شدش مواغلط یا فرب نتخااهر ازای ند. به زخط میرا لگو امشابه ی نی مکعبهادموآزست. ا
؛ 7831، نیوایر(اید آست میدبه د فره ی نها نمری آجمع جبرد و از نظر گرفته میشونمره منفی در  0/5غلط یا فراموش شده  
و اعتبار آن با استفاده  0/18ده از آزمون تنصیف ستفاابا ، 0/57خ نبااکری لفان آموده از آزستفاابا ن موآز). پایایی 2931گنجی، 
). همچنین روایی همزمان این آزمون با آزمون 9831آمد (پاشا و اخوان، ست دبه  0/18کسلر وحافظه ن موآزاز اجرای همزمان با 




تلال  به اخآموزان مبتلاتر دانش: علاوه بر پرسشنامه کانرز به منظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایی دقیقمصاحبه بالینی
ته از پنجمین بر گرف فعالیاختلال نارسایی توجه/ بیش های تشخیصیفعالی، مصاحبه بالینی بر اساس ملاکنارسایی توجه/ بیش
 ویراست پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط محقق بعمل آمد.
 نتایج
 وفعالی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشتوجه در کودکان  ) میانگین و انحراف معیار حافظه کاری و1در جدول شماره (
 عادی آمده است.
 و عادی.  فعالیمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش: میانگین و انحراف معیار حافظه کاری و توجه در کودکان ۱جدول 
 عادی فعالیاختلال نارسایی توجه/ بیش متغیر
 حراف معیاران میانگین انحراف معیار میانگین 
 0۲/7۲ ۲۱/05 ۲/۴0 9/۳9 حافظه کاری
 ۳/95 05/06 ۴/6۴ 7۴/6۲ توجه
 
مبتلا به اختلال دهد که میانگین و انحراف معیار متغیر حافظه کاری برای کودکان نشان می 1نتایج جدول 
و انحراف )، است.  همچنین میانگین 2/72، 21/05) و کودکان عادی (2/40، 9/39( فزون کنشی کمبود توجه/
) و کودکان عادی 4/64، 74/62( فزون کنشی مبتلا به اختلال کمبود توجه/معیار متغیر توجه برای کودکان 
 )، است.3/95، 05/06(
های تحلیل واریانس، آزمون باکس و فرضقبل از انجام آزمون پارامتریک تحلیل واریانس ، جهت رعایت پیش
رعایت  های تحلیل واریانسمفروضه اری آزمون آزمون باکس و لوین،لوین به عمل آمد. با توجه به عدم معناد
 شده است.
 تحلیل واریانس چند متغیره های قابلیت اعتماد آزمون. شاخص2جدول 
 p خطا fd فرضیه fd Fنسبت  ارزش آماره اثر
 0/10 55 4 2/89 0/971 پیلایی
 0/10 55 4 2/89 0/128 ویکز
 0/10 55 4 2/89 2/89 هتلینگ
 0/10 55 4 2/89 2/89 بزرگترین ریشه روی
 
ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره دهد سطوح معناداری تمام آزموننشان می 2طور که جدول همان
های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته دهد که در گروهشمارد. این نتایج نشان میرا مجاز می





اختلال  ی حافظه کاری و توجه کودکان مبتلا به. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) به منظور مقایسه۳جدول 
 با کودکان عادی فعالینارسایی توجه/ بیش
 fD گروه متغیرها
میانگین 
 مجذورات
 giS ضریب اتا F
 0/100 0/571 21/126 741/62 1 DHDA عادی حافظه کاری
 0/100 0/179 41/18 295/62 1 DHDA عادی توجه
 
و کودکان عادی در  فعالیمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش شود که بین کودکانمشاهده می 3های جدول با توجه به یافته
تلا به اختلال نارسایی مب به عبارت دیگر نمرات کل گروه کودکان داری وجود دارد.های حافظه کاری و توجه تفاوت معنیمتغیر
  تر از گروه کودکان عادی هستند.طور معناداری پایین، بهفعالیتوجه/ بیش
 بحث و نتیجه گیری
 فعالی و کودکان عادیکارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) در کودکان مبتلا به بیش یپژوهش حاضر، با هدف مقایسه
ای فعالی و کودکان عادی در کارکردهاز کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش انجام شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه
ی اول پژوهش مبنی بر اینکه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی داری وجود دارد. یافتهاجرایی (حافظه کاری و توجه) تفاوت معنی
ی و های نجاتی، بهرامتر از کودکان عادی هستند؛ با یافتهفعالی در کارکردهای اجرایی مربوط به حافظه کاری پایینتوجه/ بیش
 613، سیل و تریپ سوربی باشد. مطالعه) همسو می3102) و حمید و نرگسی (3102)، زارع، شقاقی و همکاران (4102آبروان (
عاتی که در کشورمان دهد. مطالنشان می فعالی) اشکالات در حافظه کاری را نیز در کودکان اختلال نارسایی توجه/ بیش1102(
در انواع حافظه کاری  فعالیدهند که کودکان اختلال نارسایی توجه/ بیشدر رابطه با موضوع پژوهش انجام شده است نشان می
ای دیگر نیز نشان ). مطالعه7002، 813؛ ناندا، ماریک، و همکاران0002، 713تری نسبت به گروه کنترل دارند (بدلیعملکرد پایین
فعال و نوع مرکب عملکرد توجه، نسبت به کودکان عمدتا ًبیشاز نوع عمدتا ًبی فعالین اختلال نارسایی توجه/ بیشداد که کودکا
) در پژوهش خود نشان دادند که کودکان مبتلا به اختلال نارسایی  2002تری در حافظه کاری دارند. استونس و کوتنر (ضعیف
ها در تظاهرات رفتار به های آشکاری هستند. نقصدر حافظه کاری دچار نقص فعالی در مقایسه با کودکان عادیبیش توجه/
) در پتتتتژوهش 8002انگلهتتتتارت و همکتتتتاران ( شود.فعالی، ضعف در عملکرد تحصصیلی نمایان میصورت تکانشگری، بیش
 به این نتیجه رستیدند کته این کودکان وفعالی ای بر روی کودکان و نوجوانان مبتلا بته اختتلال نارسایی توجه/ بیشگسترده
 .نوجوانان بته واستطۀ متشکلات بتازداری شناختی، عملکرد ناقصی در حافظه کاری دارند
-هتای روانهتتای مهمتتی هستتتند کتته بتتا فراینتدهتتای اجرایتتی ستتاختارتوان گفت کارکتترددر تبیین این نتایج می
سازد اطلاعات محدودی در کاری ما را قادر میحافظه اری، تفکتر و عمتل مرتبتط هستتند.شتناختی مستئول کنتترل هشتی
آستتیب در حافظتته کاری نته تنهتا ستبب بتروز رفتارهتای  ).7102حالت فعال داشته باشیم (بغدادی، توحیدخواه و رستمی،
شتتود. ایتتن انحتتراف توجتته نامرتبتط در محیتط میهتای نامنظتم و نابستامان، بلکته موجتب جلتب توجته فتترد بتته محرک
کننده استت؛ از هتتای یکنواختتت و کستلجویانتته کتتودک کتته راهتتی بتترای گریتتز از موقعیتو یتتا رفتارهتتای محرک
 شتتود. فعالتتی تلقتتی میعنتوان رفتارهای تکانتتشی و بیشستوی دیگتران به
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جه فعالی در کارکردهای اجرایی مربوط به توبنی بر اینکه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشی دیگر پژوهش میافته
نظیفی و همکاران ) 8991( بارکلی)،  8991( 913های پاسنر، سوانسون، کانول و ویگالتر از کودکان عادی هستند؛ با یافتهپایین
 توجّه پایدار در اختلال نارسایی-های توجّهی، گوش بزنگیاسی شبکهشنسوانسون و پاسنر، برآسیب باشند.) همسو می1102(
) و  نظیفی 7991های پژوهش بارکلی(). همچنین یافته8991توجه/ بیش فعالی تاکید دارند (سوانسون، پاسنر، کانول و ویگال، 
 دادند. ترین مشکل توجّه در این کودکان را اختلال نقص توجّه پایدار نشان) مهم1102و همکاران (
پیشتتانی انجتتام توان گفت کارکردهتتای اجرایتتی ازجملتته وظایفتتی استتت کتته قشتتر پیتتشدر تبیین این یافته می
، کنتتترل -پذیتتری، تبدیتتل وضعیت، تداختتلریتتزی، ستتازماندهی، انعطافهتتای از قبیتتل برنامهدهتتد و شتتامل مؤلفهمی
؛ میاک 4002، 023باشتتد (داوسن و گوایرروزرستتانی و توجتته میرتتتی، خودکنترلتی، خودتولیتدی، بهجویتتی، خودنظاخودنظم
تتتوان بتته هتتای بتتارز ایتتن اختتلال در کارکردهتتای اجرایتتی می). از ویژگی7002، 223؛ دنکلا0002، 123و همکاران
تتدار، حواسپرتتتی، ضعتتف در کنتتترل تکانتته، ضعتتف در متتواردی چتتون مشتتکل در تمرکتتز، اختتتلال در توجتته پای
 )6002قتتراری اشتتاره کتترد. (بارکلی، ریتتزی و ستتازماندهی و نیتتز بیبرنامه
سایی توجه/ رنال ختلادر است. بی توجهی ی اگیردیازش و مودر آمل مؤثر اترین عوهپیچیدو مهمترین از توجه یکی ع موضو
د. میشور شکادن آنامنظم بورت و به صوری فتاظ رلحان از مشکل متمرکز ماندر، شتن پشتکااند، تکلیف ن ازشدت بیشفعالی پر
و سایی توجه برجستهتر رناد و میشوداده یی تشخیص ابتدی اسهرمدهای ل سالطودرغلب افعالی سایی توجه/ بیشرنال ختلاا
شته اندت را قیق به جزییادنایی توجه است تواممکن ل ختلااین امبتلا به اد فر).  ا3102، نپزشکیروانجمن د (اتر میشوبمعیو
فعالیت ها بی م نجا، در اغلباشوند.ه شتبااحتیاطی مرتکب ابی از روی یا سایر فعالیت ها ر کا، سهرتکالیف مدم نجادر اباشند یا 
غالبا اد فراین ای اکالیف برتزی و بادر میشوند. حفظ توجه م نجااتفکر کافی ون بدو قتی دظایف با بی د دارد و وجوونظمی 
، گالاگر، نسلی تزیپنف، بیکا(امتمرکز کنند د را تکالیف توجه خون ساندن ربه پایاای نند برابه سختی می توو ست ار اشود
د کررکاختی، شناروان -و توجه در نظریه های عصبیی  اجری اهادکررهمیت کااتوجه به ).  با 9002ت و  همکاران، سیفر، منتیز
کیامنش ن، ست (کساییاه اسی شدربرل کمبود توجه ختلاو ابیشفعالی -سایی توجه رنال ختلان اکادکودر هی بیشتر توجی ها
 ). 3931، میابهرو 
توان گفت که حافظه کاری و توجه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می
توان به دسترسی دشوار کودکان مبتلا به های این پژوهش میباشد. از محدودیتز کودکان عادی میتر افالی پایینتوجه/ بیش
عدم توجه به متغیرهایی نظیر وضعیت اجتماعی و  فعالی، محدود بودن نمونه به شهر اردبیل واختلال نارسایی توجه/ بیش
اجرا  ها نیزهای دیگر کشور  و بر روی سایر گروههش در استانشود این پژوپیشنهاد می آموزان اشاره کرد.اقتصادی والدین دانش
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Comparsion of executive functions (Working memory and 
attention) among Children with attention deficit hyperactivity 
disorder and Normal Children. 
 
M. Narimani323 & S. Taghizadeh324 
Abstract  
The current study aimed to compare the executive functions (Working memory and attention) 
among Children with ADHD and Normal Children. The current study is casual-comparative research. 
The statistical population of this study was all students with ADHD who were in pre-primary school 
in Ardabil city and all normal students in pre-primary school in Ardebil province .Among the students 
with ADHD, 30 patients were selected and among the normal children 30 were selected by cluster 
sampling. The data were collected using Short and Revisited Converters Assessment Scale (CPRS-R: 
S, Toulouse-Pieron’s attentional Test and Wechsler memory test (multiplication). Data were 
analyzed by descriptive statistics, mean and standard deviation, and multivariate analysis of variance 
(MANOVA). The results indicated that there was a significant difference (P=0/005) between the two 
groups in terms of the two variables of the study. These results reveal that working memory and 
attention in children with ADHD are significantly lower than those of normal children. 
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های مختلف، ادراک آموزان براساس ادراک گزینهبینی آمادگی به اعتیاد دانشپیش
 پذیری و ادراک توجیه رفتارکنترل
 علی شیخ الاسلامی 
 ردبیلی، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اروانشناسی تربیتیدانشیار 
 )moc.oohay@ymalslohkiehs_a(
 الهه نوروزی فیروز 
 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی 
 چکیده 
 ادراکپذیری شناختی (آموزان براساس انعطافبینی آمادگی به اعتیاد دانشپیشپژوهش حاضر با هدف 
انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پذیری و ادراک توجیه رفتار) های مختلف، ادراک کنترلگزینه
های شهر چالوس در سال آموزان پسر هنرستانتمامی دانشی آماری پژوهش را همبستگی بود. جامعه
یری در دسترس تعداد گدادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهتشکیل می 6931-79تحصیلی 
) و 5831به عنوان نمونه انتخاب شدند. از مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگر و همکاران (آموز دانش 081
ها استفاده شد. برای تجزیه آوری دادهبرای جمع) 0102(دنیس و وندروال پذیری شناختی مقیاس انعطاف
ان داد ها نشتحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتههای ضریب همبستگی پیرسون و ها از آزمونو تحلیل داده
پذیری و ادراک های مختلف، ادراک کنترلآن (ادراک گزینههای پذیری شناختی و مولفهکه بین انعطاف
ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل آموزان رابطهبا آمادگی به اعتیاد دانش توجیه رفتار)
ری پذیهای مختلف، ادراک کنترل(ادراک گزینهپذیری شناختی های انعطافلفهرگرسیون نشان داد که مو
ه گرفت توان نتیجآموزان را دارند. بنابراین، میبینی آمادگی به اعتیاد دانشتوان پیش و ادراک توجیه رفتار)
از  ر)پذیری و ادراک توجیه رفتاهای مختلف، ادراک کنترل(ادراک گزینهپذیری شناختی که انعطاف
باشد که لزوم توجه روانشناسان و مشاوران مدارس میآموزان متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد دانش
 کند.را به سوی اینگونه متغیرها طلب می
ذیری، پهای مختلف، ادراک کنترلپذیری شناختی، ادراک گزینهآمادگی به اعتیاد، انعطافواژگان کلیدی: 







اعتیاد یک مشکل جهانی است که تقریباً بیشتر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. کشور ما هم به سبب شرایط جغرافیایی، 
ی های پیشگیرانهتغییرات اقتصادی و اجتماعی، عوامل فردی و محیطی با این معضل روبرو است و به سبب نداشتن مداخله
 مزمنیعتیاد به مواد مخدر، بیماری روانی عود کننده و ا ).4931بیماری است (بهراد، مناسب در معرض گسترش و تشدید این 
الاسلامی، خد (شیشدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می شو اختلالات انگیزشیاست که توأم با 
سمانی، روانشناختی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی ). اعتیاد و مصرف، عوارض ج7931بگلو، درویشلو و هنرمند قوجهقرهرئیس
ی روانی، زیستی و اجتماعی است. امروزه در کنار سه بحران جهانی فقر و رشد جمعیت، نابودی محیط متعددی دارد و یک پدیده
ده که بالغ بر ی سوم سبب گردیترین شوک هزارهای، موضوع مواد مخدر به عنوان بحران چهارم و بزرگزیست و تهدیدات هسته
براساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرم ). 4102، 523بوترین و کانتورکشور در جهان با این معضل دست و پنجه نرم کنند ( 071
مواد مخدر مصرف کرده  2102سال جهان، در سال  51-46از جمعیت  %5میلیون نفر، یا  342)، حدود 5102( 623سازمان ملل
 1سال جهان، یا از جمعیت بزرگ %0/6میلیون، حدود  72ساز مواد مخدر کنندگان مشکلفبودند. در همین حال، تعداد مصر
سال و حتی گاهی  02ی اخیر به شدت کاهش یافته و به زیر سن ابتلاء به اعتیاد در ایران طی دو دههنفر بود.  002نفر در هر 
 بحران به را اعتیادی همسئل معتادان، روزافزون یشافزا). 1831سال رسیده است (سمیعی، رفیعی و طاهری نخست،  51به زیر 
 این. است مواد سوءمصرف به نوجوانان و جوانان گرایش وء ابتلا سن میانگین کاهش است، تأمل درخور آنچه و کرده تبدیل
 نیز و مسئله ینا با اجتماعی نهادهای کردن درگیر جمله از آن، ابعاد گسترش و اعتیاد انتقال سرعت افزایش ساززمینه موضوع،
). اولادی، 1931زاده، ثانی، کریمی، رفیعی، محمدی و قاسمد (شریفیانشویم دیگر اجتماعی مسائل و هاآسیب به زدن دامن
) در تحقیقی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که افراد همنوا و افرادی که به لحاظ شخصیتی 1931فارسانی (نویدیان و کاوه
 باشند. مستعد اعتیاد می پذیرند،آسیب
پذیری باشد. بعضی پژوهشگران انعطافمی 723پذیری شناختیاز جمله متغیرهایی که با آمادگی به اعتیاد در ارتباط است، انعطاف
غییر های مختلف تاند که این ارزیابی در موقعیتشناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده
 های در حال تغییر محیطی،های شناختی به منظور سازگاری با محرک). به طور کلَی، توانایی تغییر آمایه0102، 823کند (زانگمی
). بنابراین، انعطاف پذیری شناختی به این 0102، 923پذیری شناختی است (دنیس و واندروالعنصر اصلی در تعاریف انعطاف
می تواند با موقعیت های جدید سازگار شود و در این موقعیت های جدید احساس معناست که فرد از انتخایشان آگاه است، 
پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در ). برخی از پژوهشگران انعطاف5931کند (اسکندری و همکاران، کفایت و شایستگی می
ی غییر می کند و در افراد با اختلال افسردگمقابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیت های مختلف ت
). مرور شواهد تجربی نشان داده است 6931شود (قدرتی میرکوهی و همکاران، و اضطراب انعطاف پذیری شناختی مختل می
 گیری موفق و به دنبال آن الگوهای پاسخ درست درپذیری شناختی، منجر به تصمیمکه فرآیندهای شناختی موثر مانند انعطاف
ینی بتوانند با نظارت بر پیامدهای رفتار خود، سعی در پیششود. در طی مراحل این فرآیندها، افراد میهنگام تغییرات محیطی می
هایی ). مصرف مواد با آسیب4102، 033رو داشته باشند (اولسپرگر، دنیلمیر و جاکهامعوامل شکست در عملکرد شناختی پیش
ذیری پبینایی، انعطاف-ریزی، سازماندهی، یادگیری مطالب جدید، توانایی فضاییأله، برنامهمسدر عملکرد شناختی از جمله حل
در ) 3931محمدزاده، نریمانی، میکائیلی و بشرپور(شاه ).7002، 133باشد (آردیلاهای به یادسپاری مرتبط میشناختی و مهارت
فاوت اری و افراد عادی تگاد مبتلا به سوءمصرف مواد، سیپذیری شناختی در افرپژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین انعطاف
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تر است. شیخ الاسلامی، کیانی، پایین مبتلاء به سوءمصرف مواد دپذیری شناختی در افراصورت کهانعطافوجود دارد . بدین
ی ساز و بازدارندههای فعالبینی گرایش به مصرف مواد بر اساس سیستم) در تحقیقی با عنوان پیش5931احمدی و سلیمانی (
تاری با ساز رفآموزان به این نتیجه رسیدند که بین سیستم فعالپذیری شناختی و تحمل آشفتگی در دانشرفتاری، انعطاف
پذیری شناختی و تحمل ی رفتاری، انعطافآموزان رابطه ی مثبت، و بین سیستم بازدارندهگرایش به مصرف مواد در دانش
 .ی منفی وجود داردمواد رابطه آشفتگی باگرایش به مصرف
های مختلف، ادراک پذیری شناختی (ادراک گزینهشود این است که آیا بین انعطافحال سوالی که در اینجا مطرح می
ن آموزاتوان آمادگی به اعتیاد دانشآموزان رابطه وجود دارد؟ و آیا میپذیری و ادراک توجیه رفتار) با آمادگی به اعتیاد دانشکنترل
 بینی کرد؟پذیری و ادراک توجیه رفتار) پیشهای مختلف، ادراک کنترلپذیری شناختی (ادراک گزینهرا براساس انعطاف
 روش تحقیق 
ی بین باشد که براساس آن رابطهتوصیفی از نوع همبستگی میو از نظر روش،  یپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربرد
ین با بپذیری و ادراک توجیه رفتار) به عنوان متغیرهای پیشی مختلف، ادراک کنترلهاپذیری شناختی (ادراک گزینهانعطاف
ان آموزتمامی دانشی آماری پژوهش را جامعهآموزان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است. آمادگی به اعتیاد دانش
گیری در که از میان آنها با استفاده از روش نمونه دادندتشکیل می 6931-79تحصیلی های شهر چالوس در سالپسر هنرستان
 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد.به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادهآموز دانش 081دسترس تعداد 
یین ) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تع2991توسط وید و بوچر ( 233مقیاس آمادگی به اعتیادمقیاس آمادگی به اعتیاد:  -
-است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانیروایی آن در کشور ایران صورت گرفته
). این پرسشنامه از دو عامل 7831)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 5831ی ایرانی توسط زرگر (اجتماعی جامعه
گذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر باشد. نمرهی دروغ سنج میماده 5ه به اضافه ماد 63تشکیل شده و دارای 
معکوس خواهد  12و  51، 21، 6گذاری در سوالات شماره ی نمره(کاملاً موافقم) می باشد. البته این شیوه 3(کاملا ًمخالفم) تا 
شود. برای بدست آوردن می 33و 12، 51، 31، 21ت شماره باشد که شامل سوالاشد. این پرسشنامه دارای عامل دروغ سنج می
ای امتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع امتیازات تک تک سؤالات (به غیر از مقیاس دروغ سنج) را با هم جمع نمود. این نمره دامنه
 نیب نمرهباشند و برعکس. یاد میدهنده برای اعتی آمادگی بیشتر فرد پاسخرا خواهد داشت. نمرات بالاتر به منزله 801تا  0از 
 یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگانگریب45تا  63 نیب نمره، است نییدر حد پا ادیاعت یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگ انگریب 63تا  0
شنامه این پرسباشد. یدر حد بالا م ادیاعت یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگانگریب 45بالاتر از  نمرهو  در حد متوسط است ادیاعت
باشد. آمادگی فعال مربوط به رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می
ورزی و ها مربوط به عدم جرأتنگرش مثبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین ماده
 روایی در. شد استفاده روش دو از مقیاس این روایی محاسبه جهت) 7831( همکاران و زرگر پژوهش باشد. درافسردگی می
 از اسمقی سازه روایی. استداده تمییز یکدیگر از خوبی به را معتاد غیر و معتاد گروه دو اعتیاد به آمادگی پرسشنامه ملاکی،
. باشد می دارمعنی که است شده محاسبه 0/54 الینیب علائم بالینی فهرست ای ماده 52 مقیاس با آن کردن همبسته طریق
 ).7831 همکاران، و زرگر( باشدمی مطلوب حد در که شد محاسبه 0/09 کرونباخ آلفای روش با مقیاس اعتبار
ساخته شده است،  )0102(دنیس و وندروال  که توسط 333پذیری شناختیانعطاف مقیاس پذیری شناختی:مقیاس انعطاف -
ناختیکه در موقعیت فرد برای چالش شپذیری سؤالی استو برای سنجش نوعی از انعطاف 02 گزارشی کوتاهیک ابزار خود
ای لیکرتی درجه 7گذاریآن براساس یک مقیاس ی نمرهرود. شیوهاست، به کار می مزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمد لازگوجای
وبه  6، موافقم 5، تا حدودی موافقم 4، نظری ندارم 3، تا حدودی مخالفم 2م ، مخالف1ی بسیار مخالفم عدد باشد که به گویهمی
-به صورت معکوس می) 71و  11، 9، 7، 4، 2(گذاری در سؤالات گیرد که این نمرهیتعلق م 7ی بسیار موافقم عدد گویه
ذیری پپذیری بالا و نمره پایین انعطافطافدر این مقیاس نمره بالا به معنای انع باشد.می041ه نمر ثرحداکو 02باشد.حداقل نمره 
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)، 02و  91، 81، 61، 41، 31، 21، 6، 5، 3ی های شمارهگویه(های مختلف مل: عامل ادراک گزینهاهای آن شمؤلفهپایین است. 
 8ی مارهشهای گویه(و عامل ادراک توجیه رفتار ) 71، و 51، 11، 9، 7، 4، 2، 1ی های شمارهگویه(ذیری پعامل ادراک کنترل
را و روایی گختار عاملی، رواییهمادر پژوهشی نشان دادند که این پرسشنامه از س) 0102(باشد. دنیس و وندروال می) 01 و
های مختلف و ادراک توجیه رفتار یک همزمان مناسبی برخوردار است. این پژوهشگران نشان دادند که دو عاملادراک گزینه
تین پذیری شناختیماررای آن با مقیاس انعطافگدر نظر گرفته شد. روایی همم به عنوانخردهمقیاس دوّمعنی دارند و عامل کنترل 
پذیری و ادراک کل مقیاس، ادراک کنترلبوده است. این پژوهشگران اعتبار به روش آلفای کرونباخ را برای  0/57و رابین 
به دست آوردند. در ایران،  0/77و  0/57، 0/18آزمایی به ترتیب  و با روش باز 0/48، و 0/19، 0/19های مختلف به ترتیب گزینه
های مختلف و ادراک توجیه پذیری، ادراک گزینههای اداراک کنترلو خرده مقیاس 0/17کل مقیاس را  یبازآزمای اعتبارضریب 
ران ضرایب گاین پژوهش). 2931سلطانی، شاره، بحرینیان و فرمانی،اند (گزارش کرده 0/75و  0/27، 0/55رفتار را به ترتیب 
 اند.گزارش نموده 0/55و  0/98، 0/78ها به ترتیب برای خردهمقیاسو  0/09مقیاس را  آلفای کرونباخ کل
 هایافته
 های توصیفی متغیرهای پژوهش: آماره۱جدول 
 انحراف معیار میانگین حجم نمونه متغیرها
 4/06 63/96 081 های مختلفادراک گزینه
 3/46 72/24 081 پذیرینترلادراک ک
 1/98 7/22 081 ادراک توجیه رفتار
 8/50 17/33 081 پذیری شناختیانعطاف
 01/99 35/41 081 آمادگی به اعتیاد
، 4/06و  63/96های مختلف به ترتیب برابر با شود، میانگین و انحراف معیار ادراک گزینهمشاهده می 1طور که در جدول همان
، میانگین و انحراف معیار ادراک توجیه رفتار به 3/46و  72/24پذیری به ترتیب برابر با حراف معیار ادراک کنترلمیانگین و ان
و میانگین و  8/50و  17/23پذیری به ترتیب برابر با ، میانگین و انحراف معیار نمره کل انعطاف1/98و  7/22ترتیب برابر با 
 است.  01/99و  35/41یب برابر با انحراف معیار آمادگی به اعتیاد به ترت
پذیری و ادراک توجیه رفتار) با های مختلف، ادراک کنترلپذیری شناختی (ادراک گزینه: ماتریس همبستگی بین انعطاف۲جدول 












     1 های مختلفادراک گزینه
    1 0/35 پذیریادراک کنترل
   1 0/02 0/63 ادراک توجیه رفتار
  1 0/25 0/08 0/98 پذیری شناختیانعطاف
 1 -0/24 -0/83 -0/03 -0/53 آمادگی به اعتیاد
 10.0<p
، p>0/10آموزان (های مختلف با آمادگی به اعتیاد دانشک گزینهادرای مولفهشود، بین مشاهده می 2طور که در جدول همان
ی ادراک توجیه )، بین مولفهr=-0/03، p>0/10( آموزاندانشپذیری با آمادگی به اعتیاد ی ادراک کنترل)، بین مولفه=r-0/53
 آموزاندانشبا آمادگی به اعتیاد پذیری شناختی ) و بین انعطافr=-0/83 ،p>0/10( آموزاندانشرفتار با آمادگی به اعتیاد 





پذیری شناختی (ادراک های انعطافآموزان براساس مولفهبینی آمادگی به اعتیاد دانشجهت پیشنتایج تحلیل رگرسیون : ۳جدول 
 پذیری و ادراک توجیه رفتار)های مختلف، ادراک کنترلگزینه
 giS F تعدیل شده R R2 R مدل
 0/10 61/83 0/91 0/12 0/64 1
 بینبرای متغیر پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 
 giS T  ETS B بینمتغیرهای پیش متغیرملاک
 آمادگی به اعتیاد
 0/10 01/84 - 11/59 521/63 مقدار ثابت
 0/40 -1/79 -0/61 0/63 -0/07 های مختلفادراک گزینه
 0/40 -2/20 -0/51 0/34 -0/78 پذیریادراک کنترل
 0/10 -4/01 -0/92 0/57 -3/90 ادراک توجیه رفتار
های آموزان براساس مولفهآمادگی به اعتیاد دانشدرصد از واریانس  12شود، تقریباً مشاهده می 3طور که در جدول همان
 F بینی است. نسبتپذیری و ادراک توجیه رفتار) قابل پیشکنترل های مختلف، ادراکپذیری شناختی (ادراک گزینهانعطاف
د. از میان باشپذیری شناختی معنادار میهای انعطافنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر آمادگی به اعتیاد براساس مولفه
-0/510پذیری با بتای ی ادراک کنترل، مؤلفه-0/61های مختلف با بتای ی ادراک گزینهپذیری شناختی، مؤلفههای انعطافمولفه
 بینی کنند.آموزان را پیشتوانند آمادگی به اعتیاد دانش، به طور منفی معناداری می-0/92ی ادراک توجیه رفتار با بتای ، مؤلفه
 گیریبحث و نتیجه
های مختلف، (ادراک گزینهپذیری شناختی آموزان براساس انعطافبینی آمادگی به اعتیاد دانشپژوهش حاضر با هدف پیش
اختی و پذیری شنها نشان داد که بین انعطافپذیری و ادراک توجیه رفتار) انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل دادهادراک کنترل
 یآموزان رابطهپذیری و ادراک توجیه رفتار) با آمادگی به اعتیاد دانشهای مختلف، ادراک کنترلهای آن (ادراک گزینهمولفه
ی های مختلف، مولفهی ادراک گزینهپذیری شناختی، مولفههای انغطافمنفی معناداری وجود دارد. همچنین، از میان مولفه
ا دارند. آموزان ربینی آمادگی به اعتیاد دانشطور منفی معناداری توان پیشی ادراک توجیه رفتار بهپذیری و مولفهادراک کنترل
 باشد.)، همسو می5931) و شیخ الاسلامی و همکاران (3931و همکاران ( محمدزادهشاههای یافتههای پژوهش حاضر با یافته
های مهم کارکرد اجرایی (کارکردهای عالی شناختی پذیری شناختی یکی از مؤلفهتوان گفت که انعطافدر تبیین این یافته می
باشند، ل رفتارها، هیجانات و افکار ما هنگام مواجهه با محیط میباشد. کارکردهای اجرایی مسئول تنظیم و کنترو فراشناختی) می
توان گرایش نوجوانان به مصرف مواد و سوءمصرف مواد مخدر را مرتبط با ضعف یا نارسایی رشدی کارکردهای بنابراین، می
شود ارکرد اجرایی سبب می). ضعف در ک2931؛ به نقل از ابراهیمی قوام، 6002اجرایی مغز نوجوانان دانست (کربوس و هادگ، 
نشده و پرمخاطره از جمله مصرف و سوءمصرف مواد های پرخطر اقدام به رفتارهای کنترل که نوجوان هنگام مواجه با موقعیت
های مختلف جهت حل آن مشکل داشته و همچنین در برخورد با یک مشکل در رسیدن به هدف، قادر به استفاده از شیوه
شناختی  پذیریتری که تقویت کننده هستند را برگزینند و به عبارت دیگر انعطافهای مطلوبوانند هدفنباشند، یا اینکه نت
یر در کارکرد اجراییتغی صها حاکی از آن است که نقنتایج پژوهشلازم جهت حل مسأله هنگام مواجهه با مشکل را نداشته باشند. 
مصرف مواد در بین معتادین ارتباط دارد. از  و این موضوع با گرایش بهشود پذیری شناختی میآمایه منجر به ضعف در انعطاف
 مواجهه امگونه تبیین کرد که هنگپذیری شناختی را در گرایش به مصرف مواد اینتوان نقش کارکرد اجراییانعطافر میگسویی دی
ای هتوانند در مواجهه با موقعیترند، نمیپذیری شناختی پایینیداا موقعیت مصرف مواد نوجوانان وجوانانی که توانایی انعطافب
ری گای دیری به غیر از مصرف مواد را برگزینند یا اینکه راهبردهای حلمسألهگدی هایمواد، هدف مصرفدهنده از جمله پاداش
 یبیشترمهم شخصی احتمال  به غیراز مصرف استفاده کنند. همچنین در نوجوانی و اوایل جوانی بعد از شکست در یک هدف
ری شود، زیرا نوجوانان و جوانانی که یگی آن هدف جهتکنندهتقویت دارد که فرد به سمت مواد مخدر به عنوان جانشین
زین گتری را جایمطلوب هایتوانند هدفبه هدف، نمی رسیدنمواجه با شکست در گام شناختی پایینی دارند هن پذیریانعطاف
سیدن به همان هدفانتخاب کنند، در نتیجه به دلیل ناکامی و درماندگی برای رهایی از ری را برای رگهای دیکنند یا اینکه راه
به  توانهای این پژوهش می. در مجموع براساس یافتهکنندشکست، به سمت مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می فشارهای روانی




و محدود بودن امکان تعمیم نتایج آن به سایر ) شهر چالوس( محدود بودن به منطقه جغرافیایی خاصآموزان بود. در دانش
بود.  های پژوهش حاضرمناطق جغرافیایی و استفاده ازابزارهای خودگزارشی برای سنجش متغیرهای پژوهش از جمله محدودیت
روی ر، در مناطق جفرافیایی دیگهایی را چنین پژوهشپذیری بیشتر نتایج و دستیابی به روابط علَّت و معلولی، اینجهت تعمیم






 12زیر اهی و جوانان معتاد گدانشآموزان پسرمقطع پیشوی میاک) دانشگالمقایسه کارکردهای اجرایی (. )2931( .صغریم، ابراهیمی قوا
 .اه علامه طباطباییگی کارشناسی ارشد، دانشنامههای ترک اعتیاد شهرستان بابلسر. پایانمراجعه کننده به کمپ سال
ر انعطاف پذیری شناحتی و تمایز یافتگی خود، ). تبیین مشکلات روانی مبتنی ب5931اسکندری، حسین، پژوهی نیا، شیما، ابویسانی، یلدا. (
 .72-91مجله شفای خاتم، دوره چهارم، شماره سوم، ص 
ی آن ی ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مقایسه). رابطه4931افشار، سارا؛ صدیقی ارفعی، فریبرز؛ جعفری، اصغر؛ محمدی، حسین. (
 .01-81، صص 1ی دین و سلامت، سال دوم، شمارهی پژوهش در بین دانشجویان دختر و پسر، مجله
های شخصیت، همنوایی و جنسیت اعتیادپذیری با ویزگی ). بررسی رابطه1931اله. (صادد، باران؛ نویدیان، علی؛ کاوه فارسانی، ذبیحاولادی
 .33-24 ، صص2ی ی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردف سال پانزدهم، شمارهدانشگاهی، مجلهآموزان پیشدانش
-14) :7( 2پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد. ). 4931(بهنام.  ،بهراد
 .26
تفکر  درمانی گروهی بر پایه). اثربخشی شناخت6831وحید، محمدکاظم؛ و بوالهری، جعفر. (اصغر؛ عاطفدباغی، پرویز؛ اصغرنژادفرید، علی
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با گرایش به مصرف حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر ی رابطه
 آموزانمواد دانش
 علی شیخ الاسلامی 
 ، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلیتربیتیروانشناسی دانشیار 
 )moc.oohay@ymalslohkiehs_a(
 صابر جوادی زارع
 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی 
 چکیده 
ایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد منابع حمایتی (حمی رابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی 
انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  آموزانبا گرایش به مصرف مواد دانشدیگر) 
ی متوسطه دوّم شهر اردبیل در آموزان در حال تحصیل در دورهی آماری پژوهش را تمامی دانشجامعه
گیری تصادفی نمونهآموز به روش دانش 921از میان آنها تشکیل می دادند که  6931-79تحصیلی سال
عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی زیمت، داهلم و فارلی به ایخوشه
ها از پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده) 5831و مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگر و همکاران () 8891(
 ها نشان داد که بین منابعگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتههای ضریب همبستآزمون
های آن (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) با گرایش به مصرف مواد حمایتی و مولفه
ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان آموزان رابطهدانش
بینی گرایش به ی حمایت دوستان توان پیشی حمایت خانواده و مولفههای منابع حمایتی، مولفهولفهم
توان نتیجه گرفت که منابع حمایتی (حمایت خانواده، آموزان را دارند. بنابراین، میمصرف مواد دانش
 باشدآموزان میدانش حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) از متغیرهای مرتبط با گرایش به مصرف مواد
 کند.که لزوم توجه روانشناسان و مشاوران مدارس را به سوی اینگونه متغیرها طلب می






 ترینمهم از و گرایش به سمت آن یکی اعتیاد مسئله). 4102، 533یک بیماری جسمی، روانی و اجتماعی است (گلانتر 433اعتیاد
 روانی، مشکل یک به و نهاده فراتر درمانی -بهداشتی مرزهای از کرده و پیدا جهانی ایهگستر که است حاضر عصر مشکلات
ماعی دیده ی اقتصادی، اجتی مشاغل، سطوح تحصیلی و طبقهاین مشکل در همه .است شده تبدیل خانوادگی و اجتماعی
؛ به نقل از حاجی حسنی، شفیع آبادی، پیرساقی و 8991، 633اندرسونشود و به افراد و اقشار خاصی اختصاص ندارد (می
، احدی، است (مامی 733نوجوانی یدوره مواد مصرف شروع نظر از زندگی دوران آمیزترین مخاطره). با این حال، 1931پور، کیانی
 هایویژگی واسطه به و هستند 833پرخطر رفتارهای برابر در قشر پذیرترینآسیب ). نوجوانان1931، نادری، عنایتی و مظاهری
 دهدمی قرار خطر معرض در را شانآینده و حال سلامت که زنندمی رفتارهایی به دست هاگروه سایر از بیش دوره، این تحولی
 است اجتماعی و فردی هویت کسب و بزرگسالی به کودکی از انتقال دوره ). نوجوانی4831نیا، جزایری و محمد خانی، (سلیمانی
 خانواده هایارزش خود فردیت و بلوغ اثبات برای نوجوان و رسدمی خود او  به والدین با مخالفت و استقلال به میلکه در آن، 
 حس بر علاوه عوامل، این یمجموعه .دارد را خود به مخصوص و جدید هایارزش تحلیل و ایجاد در سعی و بردمی سوال زیر را
 اندداده نشان مطالعات. )1931نماید (مامی و همکاران، می مواد مصرف مستعد را فرد هیجان، و تنوع تحرک، به نیاز و کنجکاوی
شوند (سلیمانی می آغاز سالگی هیجده از قبل سنین در مخدر مواد و الکل سیگار، مصرف جمله از پرخطر رفتارهای اغلب که
 ). 4831نیا، 
ن و تریباشد. منابع حمایتی به عنوان قویمفهوم مرتبط در زمینه ی پیشگیری از گرایش به سمت مواد منابع حمایتی می
رای باشد که تحمل مشکلات را بزا میآمیز، در زمان درگیری با شرایط تنشای در رویارویی موفقیتنیرومندترین نیروهای مقابله
ز منابع حمایتی، قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع مورد نیاز فراهم نماید. منظور افرد تسهیل می
پی بردن فرد به اینکه از طرف دیگران به اعتقادات، احساسات او اهمیت داده و به عنوان «می کند. منابع حمایتی را به عنوان 
ها نشان دادند که منابع ). بسیاری از پژوهش1102باکیوتایان، کنند (تعریف می "شودیک شخص ارزشمند در نظر گرفته می
، کنندگان استحمایتی، در پیشگیری، درمان و جلوگیری از مصرف مجدد عود نقش دارد. منابع حمایتی که در دسترس مصرف
) در پژوهشی به 6931ی (ها و عود پس از درمان تاثیر دارد. نیکوی کوپس، کریمی، آسوده نالکیاشری و یونسبر مسیر اعتیاد آن
گری با گرایش به اعتیاد رابطه منفی و معنادار های منابع شناخت خود، بین خودمشاهدهاین نتیجه رسیدند که از بین مولفه
ی مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین ی اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطهوجود داردو بین پسخوراند اجتماعی و مقایسه
) 6102ی مثبت و معناداری وجود دارد. السما، زاپولسکی و هرشبرگر (نی با همسالان بزهکار و گرایش به اعتیاد رابطهبین همنشی
در پژهشی به بررسی نقش حمایت اجتماعی در استفادۀ نوجوانان بزهکار از سیگار پرداختند و نشان دادند که راههای مختلف ِ
مکار و نیز حمایت معلمان میتواند آثار منفی رفتارهای بزهکارانۀ نوجوانان، به ویژه حمایت اجتماعی، مثل حمایت پدر و مادر، ه
) در پژوهش خود با عنوان نقش حمایت اجتماعی در گرایش نوجوانان 6102استفاده از سیگار را کاهش دهد. مگان و همکاران (
 عی رابطه معنادار وجود دارد.به سیگار نشان داد بین گرایش به سیگار در نوجوانان با حمایت های اجتما
شود این است که آیا بین منابع حمایتی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد حال سؤالی که در اینجا مطرح می
را براساس منابع  آموزانتوان گرایش به مصرف مواد دانشآموزان رابطه وجود دارد؟ و آیا میدیگر) با گرایش به مصرف مواد دانش
 بینی کرد؟حمایتی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) پیش
 روش تحقیق 
ی بین منابع باشد که براساس آن رابطهپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می
بین با گرایش به مصرف مواد یرهای پیشعنوان متغحمایتی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) به









آموزان در ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشعنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است. جامعهآموزان بهدانش
ای گیری تصادفی خوشهبود. که با روش نمونه 6931-79ی متوسطه دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی حال تحصیل در دوره
ها نفر قابل تحلیل بود. برای گردآوری داده 921ی آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامهدانش 051د تعدا
 از ابزارهای ذیل استفاده شد.
سوال  21) ارائه گردیده است و دارای 8891این مقیاس توسط زیمت، داهلم و فارلی (مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی:  -
نمره دیگر نیز برای حمایت خانواده، حمایت دوستان و سرانجام حمایت افراد دیگر زندگی  3توان وه بر نمره کل میباشد، علامی
دهنده حمایت شود. نمرات بالاتر نشانگذاری مینمره 6و  5، 4، 3، 2، 1، 0های آزمودنی به صورت فرد را به دست آورد. پاسخ
 0/58تا  0/27و با روش آزمون مجدد  0/19و  0/58ی فان ضریب آلفای آن را در دامنهباشد. مولاجتماعی ادراک شده بیشتر می
های افسردگی و اضطراب چک های آزمون با خرده مقیاساند. روایی سازه آزمون از طریق رابطه معنادار بین نمرهگزارش کرده
 ).0991کمن و برکوف، ) به اثبات رسیده است (زیمنت، پووال، فارلی، LCSHلیست علایم هاپکینز (
) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین 2991توسط وید و بوچر ( 933مقیاس آمادگی به اعتیاد مقیاس آمادگی به اعتیاد: -
-است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانیروایی آن در کشور ایران صورت گرفته
). این پرسشنامه از دو عامل 7831)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 5831ایرانی توسط زرگر (ی اجتماعی جامعه
گذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر باشد. نمرهی دروغ سنج میماده 5ماده به اضافه  63تشکیل شده و دارای 
معکوس خواهد  12و  51، 21، 6گذاری در سوالات شماره ی نمرهاین شیوه (کاملاً موافقم) می باشد. البته 3(کاملا ًمخالفم) تا 
شود. برای بدست آوردن می 33و 12، 51، 31، 21باشد که شامل سوالات شماره شد. این پرسشنامه دارای عامل دروغ سنج می
ای ا با هم جمع نمود. این نمره دامنهامتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع امتیازات تک تک سؤالات (به غیر از مقیاس دروغ سنج) ر
 باشند و برعکس. نمره بیندهنده برای اعتیاد میی آمادگی بیشتر فرد پاسخرا خواهد داشت. نمرات بالاتر به منزله 801تا  0از 
سخ دهنده برای بیانگرآمادگی فرد پا45تا  63بیانگر آمادگی فرد پاسخ دهنده برای اعتیاد در حد پایین است، نمره بین  63تا  0
بیانگرآمادگی فرد پاسخ دهنده برای اعتیاد در حد بالا می باشد.این پرسشنامه  45اعتیاد در حد متوسط است و نمره بالاتر از 
باشد. آمادگی فعال مربوط به رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می
ورزی و ها مربوط به عدم جرأتواد، افسردگی و هیجان خواهی و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین مادهنگرش مثبت به م
) جهت محاسبه روایی این مقیاس از دو روش استفاده شد. در روایی 7831باشد. در پژوهش زرگر و همکاران (افسردگی می
است. روایی سازه مقیاس از معتاد را به خوبی از یکدیگر تمییز دادهملاکی، پرسشنامه آمادگی به اعتیاد دو گروه معتاد و غیر 
دار می باشد. محاسبه شده است که معنی 0/54ماده ای فهرست بالینی علائم بالینی  52طریق همبسته کردن آن با مقیاس 
 ).7831ن، باشد (زرگر و همکارامحاسبه شد که در حد مطلوب می 0/09اعتبار مقیاس با روش آلفای کرونباخ 
 هایافته
 های توصیفی متغیرهای پژوهش: آماره۱جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرها
 4/53 71/78 حمایت خانواده
 5/41 61/02 حمایت دوستان
 4/67 51/30 حمایت افراد دیگر
 11/67 94/01 منابع حمایتی
، 4/53و  71/78ی حمایت خانواده به ترتیب برابر با ولفهشود، میانگین و انحراف معیار ممشاهده می 1طور که در جدول همان
ی حمایت افراد ، میانگین و انحراف معیار مولفه5/41و  61/02ی حمایت دوستان به ترتیب برابر با میانگین و انحراف معیار مولفه
، 11/67و  94/01به ترتیب برابر با ی کل منابع حمایتی و میانگین و انحراف معیار نمره 4/67و  51/30دیگر به ترتیب برابر با 
 باشد.می
                                                 




: ماتریس همبستگی بین منابع حمایتی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) با گرایش به مصرف ۲جدول 
  آموزانمواددانش
 منابع حمایتی حمایت افراد دیگر حمایت دوستان حمایت خانواده متغیرها
گرایش به مصرف 
 مواد
     1 خانوادهحمایت 
    1 0/35 حمایت دوستان
   1 0/85 0/96 حمایت افراد دیگر
  1 0/88 0/38 0/58 منابع حمایتی
 1 -0/85 -0/44 -0/94 -0/65 گرایش به مصرف مواد
 10.0<P
 -0/65آموزان (ی حمایت خانواده با گرایش به مصرف مواد دانششود، بین مولفهمشاهده می 2طور که در جدول همان
ی حمایت )، بین مولفه<P0/10،=r -0/94آموزان (ی حمایت دوستان با گرایش به مصرف مواد دانش)، بین مولفه<P0/10،=r
ی کل منابع حمایتی با گرایش به مصرف )، و بین نمره<P0/10،=r -0/44آموزان (افراد دیگر با گرایش به مصرف مواد دانش
 ی منفی معناداری وجود دارد.)، رابطه<P0/10،=r --0/85آموزان (مواد دانش
ده، (حمایت خانواهای منابع حمایتیآموزان براساس مولفهبینی گرایش به مصرف مواد دانشنتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش: ۳جدول 
 حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر)
 giS F تعدیل شده R R2 R مدل
 0/10 42/01 0/53 0/73 0/06 1
 بینبرای متغیرهای پیش tزمون معناداری ضرایب بتا و آ
 giS T β ETS B بینمتغیرهای پیش متغیر ملاک
 گرایش به مصرف مواد 
 0/10 61/21 - 6/55 501/46 مقدار ثابت
 0/10 -4/51 -0/24 0/74 -1/79 حمایت خانواده
 0/20 -3/51 -0/82 0/73 -1/71 حمایت دوستان
 0/09 -0/21 -0/10 0/64 -0/50 حمایت افراد دیگر
های براساس مولفهآموزان گرایش به مصرف مواد دانشدرصد از واریانس  73شود، تقریباً مشاهده می 3طور که در جدول همان
براساس آموزان گرایش به مصرف مواد دانشاین است که رگرسیون  نیز بیانگر Fنسبت بینی است.منابع حمایتی قابل پیش
ی و مولفه -0/24ی حمایت خانواده با بتای منابع حمایتی، مولفه هایاز میان مولفهباشد. تی معنادار میهای منابع حمایمولفه
 بینی کنند. آموزان را پیشتوانند گرایش به مصرف مواد دانشطور منفی معناداری می، به-0/82حمایت دوستان با بتای 
 گیریبحث و نتیجه
منابع حمایتی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) با گرایش به مصرف ی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
های آن (حمایت خانواده، ها نشان داد که بین منابع حمایتی و مولفهآموزان انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل دادهمواد دانش
همچنین، از ی منفی معناداری وجود دارد. آموزان رابطهحمایت دوستان و حمایت افراد دیگر) با گرایش به مصرف مواد دانش
رایش بینی گتوان پیشطور منفی معناداری هی حمایت دوستان بو مولفه حمایت خانوادهی مولفهمنابع حمایتی،  هایمیان مولفه
)، السما و همکاران 6931(کوپس و همکاران های نیکویهای پژوهش حاضر با یافتهیافته آموزان را دارند.به مصرف مواد دانش
 باشد.)، همسو می1102) و کول و همکاران (2102)، دتلز و همکاران (6102(
ترسی بخش فشار و استوان بیان کرد که حمایت اجتماعی ادراک شده ممکن است به دو طریق، اثرات زیاندر تبیین این یافته می
را کاهش داده و منجر به انطباد پذیری در آنان گردد. اولاً  آموزان ممکن است در طول تحصیل متحمل آن شوند،که دانش
حمایت اجتماعی با واکسینه کردن افراد علیه تجربه کردن فشارزاها قبل از اینکه رخ دهند، فشار روانی و گرایش آنان به سمت 
ری در مقابل فشار روانی عمل عنوان سپهای حمایت اجتماعی بهدهد. ثانیاً شبکهرفتارهای پرخطر از جمله مواد را کاهش می




منبع  کعنوان یتا وقایع زندگی را کمتر تهدیدکننده ارزیابی نموده است. در واقع دریافت میزان حمایت اجتماعی ادراک شده به
گردد که نقشی مؤثر بر بهزیستی روانی داشته و موجب افزایش سازگاری و گرایش کمتر ای قدرتمند بیرونی محسوب میمقابله
توان اینگونه بیان کرد که نبود امنیت و پایگاه های اجتماعی در حوزه های زندگی، شود. لذا میبه سمت اعتیاد در این افراد می
گردان ارزشی را افزایش داده که با مصرف مواد مخدر و داروهای روانفراد ایجاد می کند و احساس بیاحساس محرومیت را در ا
شناختی فرد، همانند ). حمایت اجتماعی با افزایش سلامت روان0102دهند (جیمز و آرون، به این وضعیت پاسخ فوری می
). بنابراین افرادی که حمایت اجتماعی لازم را دریافت 0002کند (دادگ و پوتوکی، سپری در مقابل عود پس از درمان عمل می
احتمال بالاتری به سمت مصرف مواد خواهند رفت و میزان بهبود و عود پس از درمان نیز در این گروه به دلیل کنند، بهنمی
محدود بودن امکان محدود بودن به منطقه جغرافیایی خاص (شهر اردبیل) و  تر است.دریافت نکردن حمایت اجتماعی پایین
از جمله  تعمیم نتایج آن به سایر مناطق جغرافیایی و استفاده از ابزارهای خودگزارشی برای سنجش متغیرهای پژوهش
هایی چنین پژوهشپذیری بیشتر نتایج و دستیابی به روابط علَّت و معلولی، اینهای پژوهش حاضر بود. جهت تعمیممحدودیت






ورزی و افسردگی با ی بین پرخاشگری، جرأت). رابطه1931پور، عمر. (آبادی، عبدالله؛ پیرساقی، فهیمه؛ کیانیحسنی، مهرداد؛ شفیعحاجی
شناسی کاربردی، سال سیزدهم، ی دانش و پژوهش در روانعلامه طباطبایی، مجلهآمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه 
 . 56-47، صص 3ی شماره
ورزی، سرسختی های شخصیتی (هیجان خواهی، جرأتی ویژگی). بررسی رابطه7831زرگر، یدالله؛ نجاریان، بهمن؛ نعامی، عبدالزهرا. (
ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه مادگی به اعتیاد به مواد مخدر، مجلهشناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آروان
 .99-021، صص 1ی ی پانزدهم، شمارهشهید چمران اهواز، دوره
). نقش جهت گیر ی های مذهبی و خودمهارگری در پیش بینی آمادگی اعتیاد به 4931شهرام محمدخانی، طیبه یگانه، کبری کریم پور. (
 .952-842). 3( 71مت و مراقبت، مواد مخدر. سلا
 آموزاندانش اعتیاد به گرایش مدل بینی). پیش1931مامی، شهرام؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ مظاهری، محمدمهدی، (
ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شخصیتی، مجله )OEN( روان سلامت میانجی متغیر عوامل و اساس بر ایلام شهر متوسطه
 .842-652، صص 6ی ی بیست و یکم، شمارهم، دورهایلا
). بررسی مولفه های منابع شناخت خود وهمنشینی با 6931نیکوی کوپس، الیاس؛ کریمی، زینب؛ آسوده نالکیاشری، زهرا و یونسی. (
 .59-701)، 6(02آموزان دختر دبیرستانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. همسالان بزهکار در گرایش به اعتیاد در دانش
 .43-92 :)1(33 .deM lohcysP J naidnI.troppuS laicoS dna ssertS .)1102( .S nayatuqaB
 tcnujda elbaulav a :suomynonA scilohoclA ni ytilautirips :esuba gurd & lohocla :snoitavonnI ,)4102( ,M ,retnalaG
 .9-703 ,)3(75 ,secivres cirtaihcysP .secivres cirtaihcysp ot
 ecnanetniaM enodahteM gnomA esU ecnatsbuS tnerrucnoC dnA efiL fO ytilauQ ,troppuS ylimaF .)1102( .C niL
 .4 7 2-9 6 2 ,cilbup fo lanruoJ .anihC nI stneilC yparehT
 troppus laicos ticilpxe susrev ticilpmi gniticile fo stceffe eht .M ennazuSnietsnreB ,H leahciM ,CstreboR ,E nageM
 .46–06 ,)3(26 ,6102 gnikoms tesnoetal rof elbitpecsus shtuoy gnoma
 dna esu ecnatsbusdna esruoc efil eht revo ytisoigiler :noigiler gnidnif dna htiaf gnisoL .B kuzeM ,A itacsoM





بینی گرایش به مصرف در پیشبینی آوری و خوشخودکارآمدی، امیدواری، تابنقش 
 آموزانمواد دانش
 علی شیخ الاسلامی 
 ، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلیروانشناسی تربیتیدانشیار 
 )moc.oohay@ymalslohkiehs_a(
 صابر جوادی زارع
 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی 
 چکیده 
آوری و ی روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تابسرمایهنقش پژوهش حاضر با هدف بررسی 
وع ز نانجام گرفت. روش پژوهش توصیفی ا آموزانگرایش به مصرف مواد دانشبینی بینی) در پیشخوش
ی متوسطه دوّم آموزان در حال تحصیل در دورهی دانشی آماری پژوهش را کلیههمبستگی بود. جامعه
-نمونهآموز به روش دانش 921تشکیل می دادند که از میان آنها  6931-79تحصیلی شهر اردبیل در سال
روانشناختی لوتانز ی ی سرمایهعنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامهبه ایگیری تصادفی خوشه
ها از پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده) 5831و مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگر و همکاران () 7002(
 ییهرماسها نشان داد که بین های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتهآزمون
با گرایش به مصرف مواد بینی) آوری و خوشی، تاب(خودکارآمدی، امیدوار های آنی و مولفهروانشناخت
ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که از میان آموزان رابطهدانش
 بینی گرایش به مصرفبینی توان پیشی خوشآوری و مولفهی تابرواشناختی، مولفه های سرمایهمولفه
ی روانشناختی (خودکارآمدی، توان نتیجه گرفت که سرمایهند. بنابراین، میآموزان را دارمواد دانش
باشد که آموزان میبینی) از متغیرهای مرتبط با گرایش به مصرف مواد دانشآوری و خوشامیدواری، تاب
 کند.لزوم توجه روانشناسان و مشاوران مدارس را به سوی اینگونه متغیرها طلب می






از هر گروه  یشنوجوانان و جوانان ب رسد،یبه مصرف مواد است. به نظر م یشگرا یر،اخ یهاپرخطر در دهه یاز رفتارها یکی
) در 3931( مینی هارونی، سعیدزاده و سپهری بروجنیبروجنی، ابحرینیبه مصرف مواد هستند.  یشدر معرض خطر گرا یسن
 3/4 یگار،مصرف س یسابقه آموزانانشدرصد از د 11/1در تهران، گزارش نمودند  یرستانیآموزان دبدانش یبر رو یبررس یک
 هایینههز یادبه سمت اعت یشدرصد قصد مصرف موادمخدر را داشتند. در واقع، گرا 0/21مصرف موادمخدر و  یدرصد سابقه
 هیجکرده است و در نت یلدر جامعه تحم یرو مرگ و م یتجرم و جنا یشاثرات مخرب خود بر سلامت افراد و افزا یقاز طر یگزاف
 یزمان برا ینتراند که خطرناک). مطالعات نشان داده0102، یساو آل یترشده است (پ یلجوامع تبد یبزرگ برا یدتهد یکبه 
ها و مسائل نوجوانان با چالش یرستان،دب یلاست. در اوا یزندگ یمصرف مواد مراحل انتقال ییدهپدنسبت به  یشترب پذیرییبآس
است که  ینوجوان یل. در واقع، در اواشوندیآمدن و ارتباط با گروه همسالان روبه رو م اراز جمله کن یمتعدد یاجتماع-یروان
 یاعو اجتم یو روان شناخت یتیترب یهابا چالش یزن یرستاندب یول دوره. در طشوندیبار با موادمخدر مواجه م یناول یافراد برا
) 4102و کانتور ( ین). بوتر3831 یان،(طارم ینجامدمواد ب ایرو س یمشروبات الک یگار،به مصرف س تواندیمواجه هستند که م
است. در  یسالگ 21 یباًآموزان تقردانش  ینمواد در ب یرو سا یگارس ی،مصرف مشروبات الک یننشان دادند که سن متوسط اول
 .گزارش شده است یسالگ 41حدود  یشمصرف حش ینکه متوسط سن اول یحال
اعتیاد در نوجوانان و جوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بیش از نیمی از نیروهای مولد جامعه را نوجوانان وجوانان 
ی کنار گذاردن بیش از نیمی از نیروی ر بین نوجوانان و جوانان به منزلهدهند. در واقع شیوع مصرف مواد مخدر دتشکیل می
باشد. قسمتی یابی میی تحولی مهم است که همراه با هویتی نوجوانی یک دوره). دوره7831شود (محمدی، کار محسوب می
نماید. یگار و سایر مواد تظاهر میخواهی است که به شکل رفتارهای جنسی ناسالم، مصرف الکل، ساز این فرایند رشدی، هیجان
ی تسهیل پیوند اجتماعی و افزایش منزلت در میان برخی از نوجوانان مصرف الکل و مواد را نوعی طغیان و به منزله ی یک شیوه
گیرند. برخی از نوجوانان برای رسیدن به لذت، رفع کسالت و ارضای حس کنجکاوی، فرار یا مقابله با همسالان در نظر می
آموزان بتوانند در برابر ). اما برای اینکه دانش5931روند (پازاتی، برجعلی، احدی و کراسیان موجعباری، مشکلات سراغ مواد می
 043تیشناخها داشتن سرمایه روانهایی در درون آنها ایجاد شود، یکی از این زمینهگرایش به مصرف مواد مقاومت کنند باید زمینه
برای پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر ایجاد کند (حامدی نسب و موحدی خواه، تواند راهی است که می
 ).5931
ن آفریهای مشکلتواند فرد را قادر سازد، موقعیتشناختی مثبت است که میشناختی یکی از متغیرهای روانی روانسرمایه
ز شناختی یکی ای روانن طریق تنهایی را در خود کاهش دهد. سرمایهروزمره و تاثیر هیجانی آنها را به خوبی کنترل کند و از ای
اشتن هایش برای دستیابی به موفقیت، دهایی از قبیل باور فرد به تواناییباشد که با ویژگیگرا میهای روانشناسی مثبتشاخص
). 6002، 143شود (آویت تعریف میی خود و تحمل کردن مشکلاپشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره
در کنار هم، عاملی را با عنوان  543و خودکارآمدی 443بینی، خوش343آوری، تاب243شناختی از قبیل امیدواریهای روانظرفیت
). خودکارآمدی اعتقاد فرد به قابلیت 4931دهند (قاسمی جوبنه، زهراکار، همدمی و کریمی، شناختی تشکیل میی روانسرمایه
). 5931های موردنیاز است (محمدی، ها در موقعیتاش برای برخورد با مشکلات و یا وظایف و سازگاری با سختیو شایستگی
گیری خودکارآمدی، خودپنداره و جهت) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 5931خواه و رشیدی (جلیلیان کاسب، حجت
) 6931( یکالم منفی معنادار دارند. یرابطه آموزاندر دانش عتیادشناختی با گرایش به امذهبی درونی از طریق سرسختی روان
 شیاز گرا یتوان) میدو ام یخودکارآمد ی،آورتاب ینی،مثبت (خوشب یشناختروان هاییهبا شناخت سرما یافتدر پژوهش خود در
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) در 7102ه به مواد انتخاب نمود.تات (افراد وابست یطدرمان موثر و متناسب با شرا یتوانم یکرد و حت یشگیرییپ یادافراد به اعت
به  یشبا گرا یخودکارآمد ینکه ب یدرس یجهنت ینبه ا "به مصرف مواد یشبا گرا یخودکارآمد یرابطه"تحت عنوان  یپژوهش
 به سمت مواد مخدر دارند. یشتریب یشاز گرا ینپائ یخودکارآمد یوجود دارد و افراد دارا یمعنادار یمنف یمصرف مواد رابطه
آوری کنند. افراد با تابباشد که افراد در شرایط سخت، چقدر سازنده عمل میآوری نشانگر سرسختی بوده و به این معنی میتاب
ی کارآمد خود ادامه دهند تا با آمیز، به تلاش و مقابلهبالا، قادر هستند که در مواجه با شرایط و رویدادهای ناخوشایند و تنش
). افراد 4102، 643سخت زندگی، به موفقیت برسند (سویثویک، بونانو، ناستن، پانتربریک و یهوداپشت سر گذاشتن مراحل 
دهند و برعکس، رویدادهای نامناسب و داده در زندگی را به عوامل دائمی و شخصی ربط میبین، اتفاقات مثبت رخخوش
). امیدواری نیز 3102، 743فردریکسون و بارت دهد (توگاد،ناخوشایند را به عوامل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت می
خص بینی را برای خود مشدسترس و قابل پیشبرانگیز، جذاب، قابلسازد که اهدافی واقعی، چالشحالتی است که افراد را قادر می
ا و ، کولیورکنند (چریستنسها تلاش میدهند، در جهت رسیدن به آنسازند و با تلاش، رغبت و استعدادی که از خود نشان می
شناختی، با طیف متنوعی از متغیرها، نظیر افزایش ی رواناند که سرمایهنگر نشان دادههای گذشته). پژوهش3102، 843تاهیر
)، بهبود در کارکردهای شغلی و اجتماعی (پنگ، 0102، 943شناختی (کیولبرتسون، فیلاگار و میلسبهزیستی و توانمندی روان
آموزان شناختی در دانشی روان) همراه است. همچنین وجود سرمایه3102، 053گ، فنگ، ژانگ و میااوچیانگ، ژانگ، اکسیاو، سان
ترین عناصر نظام آموزش عالی در نظر گرفت، بسیار اهمیت دارد و در صورت برخورداری آنان از ها را یکی از مهمتوان آنکه می
 ).4102، 153ات از جمله گرایش به مواد پیشگیری کرد (ون و لینتوان از بروز بسیاری از انحرافشناختی، میسرمایه روان
و  آوری(خودکارآمدی، امیدواری، تاب یروانشناخت ییهسرماشود این است که آیا بین بنابراین، سؤالی که در اینجا مطرح می
مصرف مواد دانش آموزان را توان گرایش به آموزان رابطه وجود دارد؟ و آیا میبا گرایش به مصرف مواد در دانش بینی)خوش
 بینی کرد؟پیش بینی)آوری و خوش(خودکارآمدی، امیدواری، تاب یروانشناخت ییهسرمابراساس 
 روش تحقیق 
 ییهاسرمین ب یکه براساس آن رابطه باشد،یم یاز نوع همبستگ یفیو از نظر روش، توص یپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربرد
آموزان به مصرف مواد دانش یشبا گرا بینیشپ یرهایعنوان متغبینی) بهآوری و خوشامیدواری، تاب(خودکارآمدی،  یروانشناخت
 یلآموزان در حال تحصدانش ییهپژوهش حاضر شامل کل یآمار ی.جامعهفتقرار خواهد گر یملاک مورد بررس یرعنوان متغبه
 051تعداد  یاخوشه یتصادف یریگود. که با روش نمونهب 6931-79 یلیدر سال تحص یلمتوسطه دوّم شهر اردب یدر دوره
ها از ابزارهای برای گردآوری داده بود. یلنفر قابل تحل 921 یپرسشنامه یتآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهادانش
 ذیل استفاده شد.
 4سوال و  42تهیه گردیده و شامل ) 7002این پرسشنامه توسط لوتانز (): QCPروانشناختی (ی ی سرمایهپرسشنامه -
گویه است و آزمودنی  6بینی و خودکارآمدی است که در آن، هر خرده مقیاس شامل آوری، خوشخرده مقیاس امیدواری، تاب
بر و حداقل آن برا 441دهد. حداکثر نمره برابر ای (کاملا ًمخالفم تا کاملا ًموافقم) لیکرت پاسخ میدرجه 6به هر گویه در مقیاس 
مربوط به خرده مقیاس امیدواری، سوالات  21تا  7مربوط به خرده مقیاس خودکارآمدی، سوالات  6تا  1باشد. سوالات می 42
باشد. برای به بینی میمربوط به خرده مقیاس خوش 42تا  91آوری و سوالات مربوط به مربوط به خرده مقیاس تاب 81تا  31
عنوان ها بهآوریم و سپس مجموع آنصورت جداگانه به دست میدا نمره هر خرده مقیاس بهروانی، ابتدست آوردن نمره سرمایه
 0/79به ترتیب  IFC,AESMRهای است و آماره 42/6شود. کای دو این آزمون برابر روانشناختی محسوب مینمره کل سرمایه
یایی این مقیاس را از طریق روش آلفای ) در پژوهش خود ضریب پا4102). هاک (7002هستند (یوسف و لیوتنس،  0/80و 
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) در پژوهش خود ضریب پایایی آن را 0931آباد، باباپور خیرالدین و بهادری خسروشا (، و همچنین هاشمی نصرت0/68کرونباخ 
 اند.گزارش نموده 0/58از طریق روش آلفای کرونباخ 
) ساخته شد و تلاش هایی در جهت 2991د و بوچر (ی آمادگی به اعتیاد توسط ویپرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد: -
است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته
ین پرسشنامه از ). ا7831)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 5831ی ایرانی توسط زرگر (اجتماعی جامعه –روانی
گذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر باشد. نمرهی دروغ سنج میماده 5ماده به اضافه  63دو عامل تشکیل شده و دارای 
معکوس خواهد  12، 51، 21، 6گذاری در سوالات شماره ی نمره(کاملاً موافقم) می باشد. البته این شیوه 3(کاملا ًمخالفم) تا 
شود. برای بدست آوردن می 33و 12، 51، 31، 21باشد که شامل سوالات شماره شنامه دارای عامل دروغ سنج میشد. این پرس
ای امتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع امتیازات تک تک سؤالات (به غیر از مقیاس دروغ سنج) را با هم جمع نمود. این نمره دامنه
 نیب نمرهباشند و برعکس. دهنده برای اعتیاد میی آمادگی بیشتر فرد پاسخه منزلهرا خواهد داشت. نمرات بالاتر ب 801تا  0از 
 یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگ انگریب 45تا  63 نیب نمره، است نییدر حد پا ادیاعت یفرد پاسخ دهنده برا یآمادگ انگریب 63تا  0
این پرسشنامه باشد. یدر حد بالا م ادیاعت یپاسخ دهنده برافرد  یآمادگ انگریب 45بالاتر از  نمرهو  در حد متوسط است ادیاعت
باشد. آمادگی فعال مربوط به رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می
ورزی بوط به عدم جرأتنگرش مثبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین ماده ها مر
 روایی در. شد استفاده روش دو از مقیاس این روایی محاسبه جهت) 7831( همکاران و زرگر پژوهش باشد. درو افسردگی می
 از اسمقی سازه روایی. استداده تمییز یکدیگر از خوبی به را معتاد غیر و معتاد گروه دو اعتیاد به آمادگی پرسشنامه ملاکی،
. باشد می دارمعنی که است شده محاسبه 0/54 بالینی علائم بالینی فهرست ای ماده 52 مقیاس با آن کردن همبسته طریق






 های توصیفی متغیرهای پژوهش: آماره۱جدول 
 انحراف معیار ینمیانگ متغیرها
 3/49 22/50 خودکارآمدی
 4/30 12/81 امیدواری
 4/40 02/11 آوریتاب
 3/74 02/76 بینیخوش
 11/89 48/10 ی روانشناختیسرمایه
، 3/49و  22/50ی خودکارآمدی به ترتیب برابر با شود، میانگین و انحراف معیار مولفهمشاهده می 1طور که در جدول همان
آوری به ترتیب ی تاب، میانگین و انحراف معیار مولفه4/30و  12/81ی امیدواری به ترتیب برابر با انحراف معیار مولفه میانگین و
، و میانگین و انحراف معیار 3/74و  02/76بینی به ترتیب برابر با ی خوش، میانگین و انحراف معیار مولفه4/40و  02/11برابر با 
 باشد.، می11/89و  48/10ناختی به ترتیب برابر با ی روانشی کل سرمایهنمره
 
بینی) با گرایش به مصرف آوری و خوشی روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب: ماتریس همبستگی بین سرمایه۲جدول 
 آموزانمواد دانش
 ادگرایش به مصرف مو ی روانشناختیسرمایه بینیخوش آوریتاب امیدواری خودکارآمدی متغیرها
      1 خودکارآمدی
     1 0/75 امیدواری
    1 0/96 0/45 آوریتاب
   1 0/15 0/55 0/15 بینیخوش
  1 0/77 0/48 0/68 0/08 ی روانشناختیسرمایه
 1 -0/55 -0/54 -0/94 -0/44 -0/14 گرایش به مصرف مواد
 10.0<P
، =r -0/14آموزان (آمدی با گرایش به مصرف مواد در دانشی خودکارشود، بین مولفهمشاهده می 2طور که در جدول همان
آوری با گرایش به مصرف )، بین تاب<P0/10، =r -0/44آموزان ()، بین امیدواری با گرایش به مصرف مواد در دانش<P0/10
) و <P0/10،=r -0/54آموزان (بینی با گرایش به مصرف مواد در دانش)، بین خوش<P0/10،=r -0/94آموزان (مواد در دانش
ی منفی معناداری )، رابطه<P0/10،=r -0/55آموزان (ی روانشناختی با گرایش به مصرف مواد در دانشی کل سرمایهبین نمره
 وجود دارد.
 ی روانشناختیهای سرمایهآموزان براساس مولفهبینی گرایش به مصرف مواد دانشنتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش: ۳جدول 
 giS F تعدیل شده R R2 R مدل
 0/100 31/07 0/82 0/13 0/55 ۱
 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  :5جدول 
 giS T β ETS B بینمتغیرهای پیش متغیر ملاک
 گرایش به مصرف مواد 
 0/10 21/70 - 01/53 521/20 مقدار ثابت
 0/42 .5 -1/71 .4 -0/11 .3 0/05 .2 -0/85 .1 خودکارآمدی
 0/05 .01 -0/86 .9 -0/80 .8 0/65 .7 -0/83 .6 واریامید
 0/10 .51 -2/35 .41 -0/72 .31 0/45 .21 -1/73 .11 آوریتاب
 0/30 .02 -2/81 .91 -0/12 .81 0/45 .71 -1/71 .61 بینیخوش
های مولفهبراساس آموزان گرایش به مصرف مواد در دانشدرصد از واریانس  13شود، تقریبا ًمشاهده می 3طور که در جدول همان
آموزان گرایش به مصرف مواد در دانشبیانگر این است که رگرسیون نیز  Fنسبت  بینی است.قابل پیش یروانشناخت ییهسرما




بینی پیش آموزان راگرایش به مصرف مواد دانشتوانند داری میطور منفی معنابه، -0/12بینی با بتای ی خوشو مولفه -0/72
 . کنند
 گیریبحث و نتیجه
بینی بینی) در پیشآوری و خوشی روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تابسرمایهنقش بررسی پژوهش حاضر با هدف 
های ولفهو م یروانشناخت ییهسرماین ب نشان داد که هاانجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده آموزانگرایش به مصرف مواد دانش
. داردوجود  یمعنادار یمنف یآموزان رابطهبه مصرف مواد دانش یشبینی) با گراآوری و خوش(خودکارآمدی، امیدواری، تابآن 
ی معناداری توان طور منفبینی بهی خوشو مولفه آوریتابی ی روانشناختی، مولفههای سرمایههمچنین، از میان مولفه
نسب و  ی)، حامد6931( یکالمهای یافتهحاضر با های پژوهش یافته آموزان را دارند.بینی گرایش به مصرف مواد دانشپیش
و همکاران  یکووا)، کراس7102)، تات (5931کاسب و همکاران ( یلیان)، جل4931و همکاران ( ی)، سلم آباد5931همکاران (
 .باشدیهمسو م، )1102ران (و همکا یم) و ابراه5102(
ی (خودکارآمدی، امیدواری، شناختروانی یهسرمااستدلال کرد که سطوح بالای  گونهنیاتوان ی حاضر میدر تبیین یافته
ی نامطلوب و هاسرنهادنتجربهپشت  منظوربهی مثبت هاجانیهتا از عواطف و  کندیمبینی) به فرد کمک آوری و خوشتاب
شناختی از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت ی روانهاهیسرمایت مطلوب استفاده کند. در واقع برخورداری از بازگشت به وضع
که فرد در مواجهه با مشکلات و عواطف منفی،  شودیمی منفی شده و باعث هاباتجربهی موفق مقابلهباعث تقویت حرمت خود و 
آوری، امیدواری، شناختی (تابی روانهاهیسرما). بر این اساس 4931نسب و همکاران، کمتر به سراغ مواد برود (حامدی
. دانش شودیمی مثبت منتهی ریپذانطبادی به اواسطهبینی، خودکارآمدی) از طریق حرمت خود به عنوان مکانیسم خوش
ی امقابلهی هاسبکهستند و از امیدوار  دکنندهیتهدشناختی در هنگام مواجهه با شرایط ی روانهاهیسرمای از مندبهرهآموزان با 
گشایی، احساس شایستگی و روابط صمیمانه هستند.  مسئلهی هامهارت. این گروه از دانش آموزان، دارای کنندیماستفاده  مؤثر
با  مؤثری اگونهبهی خود بهره گرفته و هاییتواناو  هامهارتو ناملایمات زندگی از این  هایسختاین افراد هنگام مواجهه با 
های ). دانش آموزان برخوردار از سرمایه3931(اکبرزاده و همکاران،  شوندیممشکلات برخورد کرده و کمتر به سمت مواد کشیده 
ی بد برحسب هاتیموقعی برای بهبود، جستجوی اطلاعات و بازسازی زیربرنامهی مثبت هاشیگراها و شناختی، نگرشروان
موقعیت  ی منفیهاجنبه، بر برندیم. جبرگرایی، سرزنش و فرار را کمتر به کار کنندیمی نیبشیپرا  شانیهاجنبهنیترمثبت
مستلزم  دیدگاه و نیتردوارانهیامشناختی بالاتری نیز برخوردارند. همچنین تمایل به اتخاذ و از بهزیستی روان شوندینممتمرکز 
قایع زندگی است. بنابراین، احساس مثبت و رضایت از زندگی در ی مثبت شخص در مورد نتایج و پیامدهای ونیبشیپارزیابی و 
در  هاانسان). همه 0002که شخص کمتر به سمت مواد کشانده شود (پترسون،  شودیمو باعث  کندیمابعاد مختلف را ایجاد 
هرچه میزان سرمایه هنگام گرفتاری به حمایت و مشارکت دوستان و اطرافیان خود نیاز دارند تا احساس امنیت کنند، لذا 
که هنگام مشکلات، شخص بیشتر به خدا و حمایت افراد  شودیمشناختی و حمایت افراد مهم زندگی بیشتر باشد، باعث روان
 انامک بودن محدود و) اردبیل شهر( خاص جغرافیایی منطقه به بودن محدود مهم زندگی امید داشته و کمتر به سمت مواد برود.
از جمله  پژوهش متغیرهای سنجش برای خودگزارشی ابزارهای از جغرافیایی و استفاده مناطق سایر به آن نتایج تعمیم
 هاییپژوهش چنیناین معلولی، و علَّت روابط به دستیابی و نتایج بیشتر پذیریتعمیم های پژوهش حاضر بود. جهتمحدودیت
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اضطراب اجتماعی دانش آموزان کاهش اجتماعی بر  هایمهارتاثربخشی آموزش 
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 یادگیری اختلالآموزان دارای بررسی اثربخشیِ آموزش مهارت اجتماعی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش هدف این مطالعه
پژوهش ی آماری اجرا شد. جامعهآزمون با گروه کنترل آزمون و پسپیش ی آزمایشی و با طرحاین پژوهش به شیوه بود. خاص
 4931-59تشکیل دادند که در سال تحصیلی  کلاس پنجم ابتدایی آموزان پسر با اختلال یادگیری خاصی دانشحاضر را کلیه
بودند که دارای اختلال یادگیری خاص  آموز پسردانش 04ی پژوهش شامل نمونه .مشغول به تحصیل بودنددبیل در شهر ار
برای  نفر برای هر گروه). 02( و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدندانتخاب  ایای چندمرحلهگیری خوشهنمونه صورتبه
آزمون بیان نوشتاری فلاح  آزمون خواندن شفیعی و همکاران، هوشی ریون،آزمون  مت،آزمون ریاضی کی ها ازدادهآوری جمع
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد استفاده شد.  5-MSDی تشخیصی بر اساس ی اضطراب اجتماعی و مصاحبهپرسشنامه ،چای
 مؤثر بوده استخاص  ییادگیر اختلالآموزان دارای کاهش اضطراب اجتماعی در دانش های اجتماعی برمهارتکه آموزش 
اختلال یادگیری دانش آموزان دارای  اجتماعی اضطراب های اجتماعی باعث کاهشدیگر آموزش مهارتعبارتبه ).<P0/50(
 بهتواند میهای اجتماعی مهارتآموزش  ازآنجاکهتوان گفت های حاصل از این پژوهش میبر اساس یافتهشده است.  خاص
 تواند منجر به کاهشهای مناسب به محیط تأثیر مهمی داشته باشد. این آموزش میتنظیم پاسخ افزایش رفتارهای سازگار و
 آموزان شود.در این دانش اجتماعی اضطراب
 





The effectiveness of social skills training in decreasing social 
anxiety in students with Specific learning Disorder (SLD) 
 
abstract 
The aim of this study was to determine the effectiveness of social skills training in decreasing social 
anxiety in students with specific learning disorder.This research was Study quasi-experimental with the 
pre-test, post-test and a control group. The statistical population of the present study included all fifth 
grade elementary school students with specific learning disorder who were studying in Ardabil in 2015. 
The research sample consisted of 40 students with specific learning disabilities, selected by multistage 
cluster sampling and assigned to two experimental and control groups (20 subjects per group).To collect 
data, Kay Math mathematic, Raven Intelligence Test, Reading Test of Shafiei et al, Falahchay writing 
Expression, social anxiety scales and Diagnostic Interview based on DSM-5 were used. Test Data were 
analyzed by multivariate of Covariance analysis (MANCOVA) model in the SPSS software version 22. 
The results showed that social skills training positive effect in decreasing on the social anxiety in 
students with specific learning disorder.Based on the findings of this study can be considered Because 
of that social skills training can develop to adaptive behaviors and Adjustment appropriate responses to 
the environment. Thus, This can result in positive effect in decreasing on social anxiety in this students. 
 






MSD- اختلال یادگیری خاص بر مبنای است. 253خاص اختلال یادگیری ،هیکی از مسائلی که موردتوجه پژوهشگران قرارگرفت
های ویژگی شود. یکی ازهایی در سطح شناختی میزیستی است که موجب نابهنجاری منشأ، اختلالی عصبی رشدی با 5353
اندن شفاهی، خوهای کلیدی تحصیلی است که شامل درک مطلب اصلی اختلال یادگیری خاص، ناتوانی مداوم در یادگیری مهارت
روان و صحیح کلمات، بیان نوشتاری و هجی کردن محاسباتِ عددی و استدلال ریاضی است. میزان شیوع این اختلال حدود 
درصد  4های مختلف است. شیوع آن در بزرگسالان نامعلوم است ولی حدود ها و فرهنگدرصد در کودکان دبستانی، زبان 5-51
اختلال یادگیری به اختلال یادگیری  5-MSD در ).3102روانی،  اختلالات آماری و صیتشخی شود (راهنمایحدس زده می
اختلال نوشتن و اختلال ریاضی که هر یک قبلا ًیک اختلال مستقل و مجزا محسوب  خاص تغییر نام داده است و اختلال خواندن،
شده است یعنی از این به بَعد روانپزشکان یا  کننده در اختلال یادگیری خاص گنجاندهعنوان یک مشخصشدند، اکنون بهمی
روانشناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به اختلال خواندن مبتلاست در عوض خواهند گفت که به اختلال یادگیری 
 ).4931؛ به نقل از پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی، 2931گنجی، ( ی خواندن مبتلاستکنندهخاص با مشخص
 ناشی دفر وربا یندارد و از ا رهشاا دیعملکر یا جتماعیا هاییتاز موقعپیوسته و  رشکاس آتر به 453جتماعیا ابضطرااختلال 
). 3002، 553نکلینافر و تهربر، ینگولدر( دکر هداخو عمل میزیآتحقیر یا آورخجالت زطر به هایتموقع یندر ا وی که شودیم
های اجتماعی است که ممکن است در یتموقعاز  توجهقابلاب شدید یا ترس یا اضطر ویژگی اصلی اختلال اضطراب اجتماعی
رخورد ب بهترس موجود باید در تعاملات با همسالان نیز بروز کند و فقط محدود  آنها فرد مورد موشکافی قرار گیرد. در کودکان،
از جرأتمندی  ه اختلال اضطراب اجتماعی). افراد مبتلا ب3102روانی،  اختلالات آماری و تشخیصی راهنمای( یستنبا بزرگسالان 
ن افراد شود، کنترل شدیدی است که اییمی دیگری که با شیوع کمتری دیده یرند. نکتهپذسلطهازحد یشبپایینی برخوردارند و 
ی طورکلبهبرآورد شده است.  0/70یکا حدود آمری اختلال اضطراب اجتماعی در ماهه 21یوع ش کنند.یماعمال  مکالماتشانروی 
بیشتر از مردان است. سن متوسط شروع اختلال اضطراب اجتماعی در آمریکا  ی زنانشیوع اختلال اضطراب اجتماعی در جامعه
). 3102روانی،  اختلالات آماری و تشخیصی راهنمایشود (سالگی شروع می 51تا  8موارد بین  0/570ی است و در سالگ 31
آموزان دارای اختلال یادگیری خاص از وجود اضطراب اجتماعی در خود خی از دانشبر شواهد پژوهشی حاکی از آن است که
 که داد نشان) 1931( نریمانی و ابوالقاسمی بهرامی، پژوهش برند. در همین راستا نتایجیمهنگام تعامل با دیگران رنج 
 آموزاندانش همچنین. دارند تریشدهفتحری و مختل خود از ادراک اجتماعی اضطراب اختلال هاینشانه دارای آموزاندانش
 نمرات میانگین جسمانی، ظاهر و رفتاری سلوک اجتماعی، پذیرش هایمؤلفه در اجتماعی اضطراب اختلال هاینشانه دارای
؛ به نقل از نریمانی، پورعبدل و 2931( پور قدم و حسنوندعموزاده حسنوندعموزاده، حسنوندعموزاده،. کردند کسب تریپایین
 خشم، مدیریت آموزش و برندیم رنج اجتماعی اضطراب از آموزاندانش این دادند نشان خود پژوهش در) 5931رپور، بش
) در پژوهش خود نشان 4931عباسی ( .دهدمی کاهش را اجتماعی اضطراب ولی افزایش را خشم یِبخشخود نظم هایمهارت
 مچنینه. دارند بالاتری ینمره اجتماعی اضطراب هایمؤلفه در سالم گروه به نسبت یادگیری اختلال به مبتلا آموزانداد که دانش
 یک ادگیریی وی نتیجه گرفت که ناتوانی. بودند برخوردار تریپایین اجتماعی بهزیستی از سالم گروه به نسبت آموزاندانش این
 عنوانبه اجتماعی مسائل در شدن درگیر عدم و انزوا و اجتنابی رفتارهای در شدن درگیر برای ی مهمکنندهیشگوییپ عامل
 باشد.یم مردم از جزئی
آموزان دارای اختلال یادگیری خاص مؤثر باشد، تواند در کاهش اضطراب اجتماعی دانشازجمله مداخلات روانشناختی که می 
 درقا را دفر که ستا قبولی قابل یفراگرفته یهارفتار ایمجموعه جتماعیا هایرتمهاباشد. می 653های اجتماعیآموزش مهارت
 .)0991،753تلیووا مگرشا( کند دداریخو جتماعیا لنامعقو هایالعملعکس از و شتهدا مؤثر یرابطه انیگرد با که سازدمی
                                                 
 )DLS( redrosid gninrael cificepS .253
 redrosid latnem fo launam citsitats dna citsongaiD .353
 redrosid yteixna laicoS .453
 nilknarF ,trebreH ,dlogniehR .553
 gniniart slliks laicoS .653




 نیرداقد و تشکر و انیگرد از تمجید و تعریف دنکر کمک یتقاضا، دنبو بطهرا آغازگر دن،کر کمک، انیگرد با کترمشا، ریهمکا
 دستاوردهای ترینمهم از یکی ان،یگرد با موفق یبطهرا دیجاا و دفو هایمهارت یگیردیا .ستا رفتار ینا از هاییمثال، دنکر
 موجب که غیرکلامی و کلامی رفتارهای را اجتماعی هایمهارت ،)2831 کرامتی، از نقل به( سَفران و گات .ستا کیدکو دوران
 ردن،ک انتخاب فعالیت، انجام در دستیپیش سازگاری، نوبت، رعایت کردن، ارکتمش نظیر شود،می دیگران با فرد مؤثر تعامل
 والدین، با تعامل طریق از مناسب اجتماعی هایمهارت رشد کودکان اکثر دانند. درمی کردن برقرار ارتباط و کردن پذیرایی
 از لنق به الیوت، و پولیس( گیردمی صورت خودخودبه و آرام نسبت به فرآیندی طی و همسالان و بستگان برداران، و خواهران
 تواندمی نپذیرد، انجام صحیح نحوی به و خودخودبه فرآیند، این که کودکانی از دسته آن برای اما )؛1831 خیر، و یوسفی
 کلمش دارای اجتماعی روابط در که کودکانی از بسیاری اند،داده نشان هاپژوهش. بیاورد وجود به مختلف هایزمینه در مشکلاتی
 ددارن قرار عاطفی رفتاری هایناهنجاری انواع به ابتلا معرض در شوند،نمی واقع موردپذیرش خود همسالان توسط یا و هستند
 کاهش در آموزشی یمداخله این اثربخشی از حاکی مختلف های). پژوهش1831خیر، و یوسفی از نقل به همکاران، و وزیری(
 ه،بشلید و کوچکی د،ییلا شهنی ری،عطا( فردی سازگاری ،)6002 ،853کوک و وان م،گرشا( یابیسترفتاری و دو اختلالات خشم،
اجتماعی و اضطراب  بهزیستی و) 8831ابوالقاسمی، نریمانی، میرزایی، احدی،( تحصیلی عملکرد و اجتماعی سازگاری) 4831
طور های اجتماعی بهر آن است که آموزش مهارتنشانگ است. سوابق پژوهشی بوده) 5831 نیا، وحدانی و گرمارودی( اجتماعی
 و تهربرآموزان مؤثر بوده است. توجهی در کاهش رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه و علائم اضطراب و افسردگی در دانشقابل
 ابضطرا کاهش باعث جتماعیا و تباطیار هایمهارت زشموآکه  یافتنددر انعنو همین با هشیوپژ در) 5002( 953رانهمکا
 هایمهارت زشموآبه  تواندمی ریفتار شناختی هیِوگر نمادر که کنندمی نبیا چنینهم نناآ. شودها میآزمودنی جتماعیِا
را  جتماعیا هایمهارتهشی وپژ) در 6002( رانهمکاو  مگرشا .کند کمک جتماعیا ابضطرا کاهش در جتماعیا و تباطیار
و  نکادکو به هفته 21را در  هامهارت ینا نها. آاندداده پیشنهاد خطر ضمعردر  نِزاموآنشدا ایبر جایگزین رفتارهای عنوانبه
 دجوو ازبرا ،یابیدوست ،خشم رمها شامل هامهارت ینا. ندداد آموزش ،شتنددا عاطفیو  ریفتار تختلالااکه  پرخاشگر نناانوجو
 یمتغیرها بر جتماعیا یهامهارت زشموآ یافتند کهرد انهشگروپژ ،نتایج تحلیلاز  پس زشموآ نپایا. در نددبو مؤثر طتباو ار
ی خود بروی نوجوانان به این نتیجه رسیدند که ) در مطالعه4102( 063آنه، فترسون و استوریست. ا شتهدا مثبتی تأثیر یادشده
 شود. دنالتو سازگار با محیط می های مناسبهای اجتماعی منجر به کاهش اضطراب اجتماعی و پاسخآموزش مبتنی بر مهارت
 آموزش بر تکیه با ایمداخله پژوهشی ) در7931کرباسدهی،  کرباسدهی، ابوالقاسمی و رهبر ؛ به نقل از رهبر5102دری ( و
 مقابله خودکارآمدی، خودآگاهی، اجتماعی، هایمهارت آموزش و گروهی کار که دریافتند این کودکان، بر اجتماعی هایمهارت
دهد. رهبر کرباسدهی، حسین خانزاده و رهبر کرباسدهی می افزایش را خودتنظیمی و مسئله حل راهبردهای با هیجانات،
های آموزان با ناتوانیهای اجتماعی موجب افزایش خودتوانمندسازی دانش) در پژوهش خود دریافتند که آموزش مهارت6931(
های اجتماعی باعث کاهش ناگویی هیجانی این رتشود. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که آموزش مهایادگیری ویژه می
های اجتماعی بر کفایت ی خود به این یافته دست یافت که آموزش مهارت) نیز در مطالعه6931شود. رضایی (آموزان میدانش
 زشاجتماعی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی اثربخش است. همچنین، جناآبادی در پژوهشی مشابه نشان داد که آمو
نفس کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی های اجتماعی بر افزایش اعتمادبهمهارت
 دادن، گوش دادن، توضیح کردن، پرسش فردی، بین موجب بهبود ارتباط اجتماعی هایآموزش مهارت کهطوریمؤثر است. به
 هایآموزش مهارت ای دیگر دریافتند که) در مطالعه7931و همکاران ( کرباسدهی برره شود.وجود می ابراز و خود افشای
 تأثیر خاص یادگیری اختلال به مبتلا آموزاندانش در خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای افزایش بر اجتماعی
 دارد.
در زندگی و با توجه بااینکه تداوم این اختلال ممکن است  ای حساسعنوان دورهضرورت توجه به نوجوانی بهتوجه به درمجموع با
آموزان توجهی از مشکلات این دانشآورد و همچنین نظر به اینکه بخش قابل ها و جامعه به بارباری را به خانوادهعواقب زیان
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یا باشد: آه این سؤال میهای اجتماعی است، پژوهش حاضر به دنبال بررسی و پاسخگویی بمربوط به اکتساب و کاربرد مهارت
 اختلال یادگیری خاص مؤثر است؟ دارای آموزان دانش اجتماعی اضطراب کاهش بر اجتماعی هایمهارت آموزش
 
 روش
 با گروه کنترل بود. آزمونپس آزمون وو از نوع پیشآزمایشی روش پژوهش حاضر نیمه
دارای اختلال یادگیری خاص  آموزان پسری دانشکلیه پژوهش حاضر،ی آماری جامعه گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه
 492 ی اولمرحله در نمونه، انتخاب برای .بود 4931-59مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی  کلاس پنجم مقطع ابتدایی
و تمام  بانتخا کلاس) 2از هر مدرسه ( مدرسه 5 دانش آموزان بین از ایچندمرحله ایخوشه گیریصورت نمونهبه آموزدانش
مت و آزمون های استانداردشده حساب یا آزمون پیشرفت تحصیلی، آزمون ریاضی کیاعضای آن کلاس با استفاده از آزمون
یادگیری  اختلالمورد ارزیابی و سپس موارد مشکوک به  ،نوشتن اختلال آزمون و )DRTD( 163تشخیص اختلالات خواندن
های ذهنی نباشند، از شده دارای ناتوانیآموزان انتخابمنظور آنکه دانشهایت بهخاص مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند و درن
 داشتند، از نمونه پژوهش حذف شدند. 09تر از آموزانی که بهره هوشی پاییننمره هوشی آزمون ریون استفاده شد و دانش
یری تصادفی گنمونه صورتنفر به 04ی داشتند، آموزانی که نمرات بالاتری در مقیاس اضطراب اجتماعیت از میان این دانشدرنها
 51ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردید. با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه بایستی 
(برای هر زیرگروه  صنفر دارای اختلال یادگیری خا 04اما در این تحقیق به خاطر افزایش اعتبار بیرونی  )،0831دلاور، نفر باشد (
های یماریبانتخاب شد. معیارهای ورود در این پژوهش شامل داشتن هوش نرمال، نداشتن  عنوان نمونه تحقیقبه نفر) 02
 بود. برای جسمی، جنسیت پسر و معیارهای خرو  شامل خستگی در جلسات آموزشی و عدم همکاری و غیبت بیش از دو جلسه
 ضر از ابزارهای زیر استفاده شد:ی پژوهش حاهادادهی آورجمع
 
 ابزار پژوهش
در این پژوهش برای تشخیص علائم اختلالات  :V-MSDدر علائم مندرج  بر اساسمصاحبه بالینی ساختاریافته  -
 شده برای این اختلال طبقاساس علائم توصیف بر مصاحبه بالینی ساختاریافته های آن، ازکنندهیادگیری خاص و مشخص
 فاده شد.است 5-MSD
 آزمون ساخت و طراحی ای با عنوان) در مطالعه7831این آزمون توسط شفیعی و همکاران ( :آزمون اختلال در خواندن -
است.  شدهساختهاصفهان  شهر در ابتدایی مقطع آموزاندانش پنجم تا های اولپایه در خواندن در اختلال تشخیص غربالگری
 شناسیمتخصصان آسیب توسط که است مطلب درک سؤال چهار و ایصدکلمه متن یک از مرکب پایه هر در آزمون اصلی بدنه
یجه انجام این آزمون، دانش آموزان هر پایه تحصیلی در سه سطح توانایی خواندن درنت .است شدهکنترل دقتبه زبان و گفتار
درصد باشد) در سطح  57(درک مطلب او  گردند. نمره دهی به این آزمون به این شرح است: پاسخ صحیح بدهدیمی بندطبقه
درصد  05ی درک مطلب او کمتر از نمرهدرصد کلمات را درست بخواند و  09کمتر از  آموزدانشگیرد. اگر یمآموزشی قرار 
) قرار فرو خواندنپاسخ بدهد، در سطح خواندن ناتوانی ( سؤال 2درصد خطا داشته باشد و به کمتر از  01باشد، یعنی بیش از 
 آموزدانش 0001 مجموعاً و ابتدایی پنجم مقطع تا اول هایپایه تمام در پسر و دختر آموزدانش 002 روی بر آزمون این دارد.
 گروه دو روی علاوه آزمونبه شده است. معیار بودند، شدهانتخاب اصفهان شهر گانهپنج نواحی کلیه از تصادفی صورتبه که
نشان داد که همبستگی نمرات دقت و سرعت خواندن با نمره کل  های این مطالعهیافته .استگردیده  اجرا عادی و نارساخوان
مبتلا  است و تفاوت میانگین دو گروه مبتلا و غیر شدهگزارش 0/77آزمون بالا بوده است. اعتبار آزمون با معیار آلفای کرونباخ 
                                                 





 تشخیص در مفید ابزارهای از یکی عنوانبه تواندمی آزمون این فود، نتایج به توجه با). p>0/10دار بود (به اختلال خواندن معنی
 .باشد داشته کاربرد پنجم تا اول هایپایه آموزاندانش نارساخوانی
) هنجاریابی شده است. این آزمون یک آزمون ملاک 8891( یکنولمت توسط آزمون ریاضی کی :۲6۳متکی ریاضی آزمون -
گستره و توالی شامل سه بخش مفاهیم، عملیات و کاربرد است.  ازلحاظاری است. این آزمون مرجع با قواعدی برای تفسیر هنج
ی هاسؤالشوند. آزمون فود پس از ترجمه، یمخرده آزمون و هر بخش به سه یا چهار حیطه تقسیم  31به  درمجموع هابخشاین 
یازده استان کشور هنجاریابی شده است. روایی آن  ی و سپس دردهسازمانهای کتاب ریاضی مقطع ابتدایی آن مطابق با پرسش
است. پایایی  آمدهدستبه 0/76تا  0/55آن بین  زمانهماز طریق روایی محتوا و روایی تفکیکی محاسبه گردید و همچنین روایی 
 ).1831است (محمداسماعیل و هومن،  شدهگزارش 0/48تا  0/08آن با روش آلفای کرونباخ بین 
 شدهاستفاده شده، یابی اعتبار و تهیه )3731چای ( فلاح توسط که املا هایآزمون از پژوهش این در نوشتاری: آزمون بیان -
 0/59الی  0/19 و پایایی آن با روش پایایی مصححان اندکرده دیتائرا متقاضیان و معلمان مجرب  هاآزمونروایی این  است.
 برآورد شده است.
) در انگلستان برای 2831؛ به نقل از سید عباس زاده، گنجی و شیرزاد، 2691ن توسط ریون (این آزمو آزمون هوشی ریون: -
باشد. ضریب همسانی تایی) می 21سری  5آیتم ( 06شده است و دارای سال ساخته 81تا  9گیری هوش در گروه سنی اندازه
است. همبستگی این آزمون با  شدهگزارش 0/28 یی با میانگینباز آزماو ضریب پایایی  0/09درونی این آزمون با میانگین 
است.  آمدهدستبه 0/57تا  0/04ای از بینه، مازهای پروتئوس و آدمک گودیناف در دامنه -های هوشی وکسلر، استنفوردآزمون
و به  09ر پژوهش ملاک انتخاب افراد نمره هوشبه نیدر ااست.  شدهگزارشی بیشتر رکلامیغهای میزان همبستگی آن با آزمون
 بالا بوده است.
دارد و از سه زیر  تمیآ 81مقیاس  نیا ) ساخته است.8991( 463لاجرسا این مقیاس را: ۳6۳پرسشنامه اضطراب اجتماعی
شده های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی تشکیلمقیاس ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت
 0/09ای از و ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 0/49 تا 0/98 ازی ادامنه) در روزه 3-7 فاصله در( ییآزمااست. ضریب پایایی باز 
 0/19 ترتیبرا به  اجتنابترس و  های) ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس8991( 563و لوپز لاجرسا شده است.گزارش 0/79 تا
 0/39یی این مقیاس را به ترتیب آزما باز پایایی بیضر وای کرونباخ آلف ضریب) 2931( هیرضوو  استوار گزارش کردند. 0/98و 
 اند.گزارش کرده 0/78و 
 
ی از هماهنگی و کسب مجوز و مراجعه به مدارس و انتخاب نمونه بعد ی پژوهش به این صورت بود کهروش اجرا :روش اجرا
نفر در گروه آزمایش و تعداد  02خاص، تعداد  لال یادگیریاخت عنوانبهشده ییشناسایت از تعداد کل دانش آموزان درنهاآماری، 
و بیان اهداف پژوهش، از آنها درخواست شد تا آموزان این دانشگمارش شدند. ضمن توجیه  تصادفبهنفر در گروه کنترل  02
و  مون قرار دادهآزهای آموزشی، هردو گروهِ موردمطالعه را تحت پیشقبل از شروع روش ی آموزشی شرکت نمایند.در دوره
های موردنظر را تکمیل نمایند. مدت جلسات آموزشی پرسشنامه تابر روی آنها اجرا شد و از آنها درخواست شد  ی مذکورهاآزمون
وپرورش شهر اردبیل تعیین بار، در محلی که توسط اداره آموزش 2صورت گروهی و در هفته ساعته بود و به1ی یک و جلسه 01
ی هادادهآمد و سپس عمل آزمون به ی آموزش، از دو گروه تحت درمان و گروه کنترل پسید. پس از اتمام دورهشد، اجرا گرد
بخشی در مورد محرمانه است که اطمینان ذکرگرفت. لازم به قرار  لیوتحلهیتجزمورد  sspSبا استفاده از ابزار  آمدهدستبه
 ی این پژوهش بود.ژوهش از نکات اخلاقی رعایت شدهماندن اطلاعات و آزادی انتخاب برای شرکت در پ
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 موردمطالعههای گروه آزمونپس - آزمونشیپهای اضطراب اجتماعی در . میانگین و انحراف معیار نمرات مؤلفه1جدول 
 
آموزان آزمون اضطراب اجتماعی دانشی کلی پیششود، میانگین (و انحراف معیار) نمرهمشاهده می 1طوری که در جدول همان
(و  04/18 اضطراب اجتماعی آموزان گروه آزمایش دردانش آزمونپسی کلی نمره و باشد) می5/81 (و 56/5گروه آزمایش 
 آموزان گروه کنترل در اضطراب اجتماعیآزمون دانشی کلی پیشباشد. همچنین میانگین (و انحراف معیار) نمرهمی )5/01
 باشد.) می5/91(و  36/03آموزان گروه کنترل در اضطراب اجتماعی دانش آزمونپسی کلی نمره و باشد) می5/08(و  36/22
 
 )AVOCNAM( یریمتغچند  انسیکوواری اعتباری آزمون تحلیل هاشاخص. اطلاعات مربوط به 2جدول 
 
های اضطراب شود، نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفهمشاهده می 2 که در جدول طورهمان
تحلیل = لامبدای ویلکز]. آزمون فود، قابلیت استفاده از 0/301،F)3 و 33=(59/517، P≥0/100باشد [دار میاجتماعی معنی
ین دو در ب موردبررسیهای متغیر چند متغیری (مانکوا) را مجاز شمرد. نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از مؤلفه انسیکووار
گروه با توجه به متغیرهای وابسته درمجموع  دهد تفاوت بین دومطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. مجذور اتا نشان میموردگروه 
درصد واریانس مربوط به اختلاف  98درصد است یعنی  98ن این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز، تقریبا ًمعنادار است و میزا
 باشد.های متغیر وابسته میمؤلفه بین دو گروه ناشی از تأثیر متقابل
 







 آزمونپس آزمونشیپ آزمونپس آزمونشیپ





 3/80 42/14 2/85 52/16 2/21 91/81 2/68 52/51 ترس از ارزیابی منفی
 اجتناب اجتماعی و اندوه در
 ی جدیدهاتیموقع
 2/97 32/45 2/77 22/91 2/18 21/59 2/65 32/95
 1/67 51/43 1/85 51/24 1/67 8/86 2/74 61/67 اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی
 5/91 36/03 5/08 36/22 5/01 04/18 5/81 56/5 کل
 atE P F خطا fd فرضیه fd ارزش آزمون متغیر
 
 گروه
 0/798 P≥0/100  59/517 33 3 0/798 بارتلت -پیلایی
  0/798 P≥0/100  59/517 33 3 0/301 لامبدای ویلکز
  0/798 P≥0/100  59/517 33 3 8/107 هتلینگ لالی
ه یشبزرگترین ر
 روی





 P F 2fd 1fd M'XOB
  0/487  0/235  26401/981 6  3/494
 
 لوین                           
 P F 2fd 1fd s'eneveL
  0/944  0/585 83 1 ترس از ارزیابی منفی
 اجتناب اجتماعی و اندوه در
 ی جدیدهاتیموقع
  0/116  0/262 83 1
  0/752  1/623 83 1 اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی
 
ی هاآزمونی آن، از هافرضچندمتغیری جهت رعایت  انسیکووار، قبل از استفاده از آزمون پارامتریکِ تحلیل 3مطابق جدول 
ی هاسیماترنبوده است، شرط همگنی  داریمعناز متغیرها  کیچیهآزمون باکس که برای  اساس برباکس و لوین استفاده شد. 
). همچنین، بر اساس آزمون لوین و XOB=3/494و  F=0/235، P=0/487ی رعایت شده است (درستهب انسیکووارواریانس/
 ی بین گروهی رعایت شده است.هاانسیواری متغیرها، شرط برابری ی آن برای همهداریمعنعدم 
 
  جتماعی در دو گروه آزمایش و کنترلهای اضطراب امانکوا) بر روی نمرات مؤلفه( یریمتغچند  انسیکووار. نتایج آزمون تحلیل 3 جدول
 
آزمون، آموزش اساس نتایج حاصل از آزمون مانکوا، پس از تعدیل نمرات پیششود، بر مشاهده می 3در جدول  طوری کههمان
اجتناب  ی)، مؤلفهF= 611/911، P>0/100ی ترس از ارزیابی منفی (آزمون بر مؤلفهی پسهای اجتماعی در مرحلهمهارت
، P>0/100دوه عمومی () و بر اجتناب اجتماعی و انF= 752/744، P>0/100های جدید (اجتماعی و اندوه در موقعیت
 یمرحله در های اجتماعیمهارت آموزش که گرفت نتیجه چنین درکل توانمی بنابراین داری دارد؛) اثر معنیF= 051/618
 دهش کنترل گروه به نسبت) آزمایش گروه( خاص یادگیری اختلال دارای آموزاندانش اجتماعی کاهش اضطراب باعث آزمونپس
 .است
 










ترس از ارزیابی 
 منفی
 0/141 2/172 41/716 1  41/716  آزموناثر پیش
 0/100 611/911 747/562 1 747/562 گروه
اجتناب 
اجتماعی و اندوه 
های در موقعیت
 جدید
      
  0/769  0/200 0/410 1  0/410 آزموناثر پیش
  0/100  752/744  6341/968 1  6341/968 گروه
      
اجتناب 
اجتماعی و اندوه 
 عمومی
 0/998 0/610 0/231 1 0/231  آزموناثر پیش
  0/100  051/618  221/679 1  221/679 گروه




 ریگیبحث و نتیجه
آموزان دارای اختلال یادگیری کاهش اضطراب اجتماعی دانش هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ِآموزش مهارت اجتماعی بر
آموزان در مقایسه طور معناداری در کاهش اضطراب اجتماعی این دانشهای اجتماعی بهخاص بود. نتایج نشان که آموزش مهارت
 )؛ گرشام و همکاران5002های قبلی، هربرت و همکاران (ژوهش در راستای پژوهشنتایج این پبا گروه کنترل مؤثر است. 
 ) و رهبر6931رضایی ( )؛6931)؛ رهبر کرباسدهی و همکاران (5102دری ( و )؛ دنالت4102( )؛ فترسون و همکاران6002(
در توجیه باشد. راب اجتماعی میی آموزشی در کاهش اضطبوده و حاکی از اثربخشی این مداخله )7931و همکاران ( کرباسدهی
 مهارتی اهداف به یابیدست در را خود اجتماعی هایمهارت افراد، این که رسدنظر می به گونهتوان گفت اینمی های حاضریافته
 راکیاد خود از ایجنبه خود اجتماعی هایمهارت از فرد هر ادراک کنند.می ارزیابی نامناسب مهارتی استانداردهای دریافت و
 های اجتماعیآموزش مهارت یابد.می تغییر فرد، ادراکی خودِ یتحریف یافته هایجنبه دیگر مانند آموزش طی در و است فرد
 طورهم به و بخشدمی دارند را بهبود واقعی و ایپایه مهارتیِ افرادی را که هم کمبودهای از دسته آن رفتاری هایمهارت احتمالاً
 هایاز مهارت نسبتاً که هم اعضایی از دسته آن برای گردد.می اجتناب افراد و اضطراب کاهش عملکرد، بهبود باعث مستقیم
 خود به احترام با همراه خودکارآمدیِ افزایش برای گریتسهیل عنوانبه تواندها میآموزش این هستند، برخوردار قوی و خوب
 رارق آنان، اجتماعی اجتناب درنتیجه کاهش و افراد این اضطراب با قابلهم توانایی در بهبود چنینهم اجتماعی، هایموقعیت در
های بین های اجتماعی، مهارتتوان چنین استنباط کرد که آموزش مهارت). همچنین می5002هربرت و همکاران، ( بگیرد
ضمن فراهم کردن امکان برقراری که رشد آنها،  آوردمختلفی را مانند برقراری ارتباط و روابط با همسالان به وجود می فردی
)، موانع موجود در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعیِ 9002کلینک و تپت، روابط مثبت و سازش یافته با دیگران (آیدوگان،
در حال حاضر بسیاری از محققان  که). چنان5991متسون، ( کندوری مؤثر و مفید کمک میشده را برطرف و به کنشآموخته
ترین عوامل مؤثر در ایجاد های اجتماعی، یکی از مهمیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند و اکتساب مهارتمعتقدند ب
پارکر و آشر، ( های هیجانی مانند اضطراب اجتماعی استوری سازشی و کاهش اختلالسازش یافتگیِ اجتماعی، افزایش کنش
فشار روانی، برقراری  بخشی به هیجان، کنترلهای اجتماعی نظمتآموزش مهار توان چنین بیان کرد که). همچنین می7891
ود. شمی ها و خودکنترلی را دربرمی گیرد و از طرفی شامل ساختار ارزشی و رشد اخلاقی و خودکارآمدیارتباط، کنترل احساس
تواند در کاهش اضطراب می و درنهایت شوددر اثر تعامل شخص با محیط به کاهش رفتارهای غیراجتماعی و پرخاشگری منجر می
که نحویکنند؛ بهپذیری را برای کودکان مهیا میهای جامعهتواند راههای اجتماعی میشود. مهارتاجتماعی نیز مؤثر واقع می
یاد  نشوند و از گرایش به رفتارهای انحرافی مصون بمانند. به این معنا که کودکاعنوان یک عضو صالح و سالم وارد جامعه آنها به
تر نحوه رفتار مناسبی با همسالان را یاد بگیرند پذیری را در خود افزایش دهند و از همه مهمگیرند چگونه احساس مسئولیتمی
خصوص در مورد های کنترل تنش به). یکی از روش6931کاهد (رهبرکرباسدهی، ی خود از اضطراب آنها نیز مینوبهکه این به
اندگی تواند منجر به پریشانی و درمهاست. وقتی فرد نتواند بستر مناسبی برای بروز آن پیدا کند، میهیجانات، تخلیه نکردن آن
، 663دی گات و هیسر( های روانشناختی مثل اضطراب شودهای هیجانی منفی و یا بروز اختلالی حالتروانشناختی یا تجربه
یط از اضطراب اجتماعی این افراد محن برخورد مناسب در هر تواند با فراهم کردیمی اجتماعی هامهارت)؛ لذا آموزش 3002
های متعددی که در مورد ) پس از پژوهش8831آبادی و سودانی، یعشف؛ به نقل از کایوند، 0002بکاهد. دام باگن و کریمیت (
این  علائمتماعی، اج مضطربهای اجتماعی به افراد اضطراب اجتماعی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
دهد. تبیین احتمالی که این پژوهشگران ذکر کردند این است که اضطراب اجتماعی و ترس از ارتباط که اختلال را کاهش می
های انعکاس مطلب و های اجتماعی از قبیل ابراز وجود، مهارتبا آموزش مهارت توانیمفرد در طول زندگی یاد گرفته است، 
 ت و غیره کاهش داد.احساس، تنظیم هیجانا
دوران زندگی است که با تغییرات متعددی  ترینبحرانیوران نوجوانی، یکی از گیری کرد که دتوان چنین نتیجهدرمجموع می
 شدت و تکرار ،رایج در بین نوجوانان در سنین مدرسه اضطراب اجتماعی است که با توجه به مدت هایترسهمراه است. یکی از 
زیربنای پیشگیری از مشکلات  توانمیزندگی از طریق یادگیری را  هایمهارتدرمانی دارد. رشد آموزشی و ه آن نیاز به مداخل
                                                 




برای داشتن عملکردی موفق در  ثمربخشاجتماعی و ارتباطات  هایمهارتبرخورداری از . آموزان دانستاجتماعی دانش -روانی
تأثیر پذیرفته و  ،اجتماعی که فرد در ارتباط با آنها قرار دارد هایهگرواجتماعی از فرهنگ و  هایمهارتزندگی ضروری است. 
 نماید.در سلامت رفتاری و اجتماعی افراد نقش بسزایی را ایفا می هامهارتمیزان برخورداری از این 
ناطق را محدود ی پژوهش به شهر اردبیل بود که تعمیم نتایج به سایر مهای پژوهش حاضر محدود بودن نمونهازجمله محدودیت
د های جنسی محدوآموزان پسر صورت گرفت که امکان تعمیم نتایج به سایر گروهکند. همچنین پژوهش حاضر بر روی دانشمی
بر روی  های مشابهشود پژوهشپژوهش حاضر بود. لذا پیشنهاد می هایی پیگیری از دیگر محدودیتنداشتن دوره کند.می
ختلف و سایر مناطق جغرافیایی کشور صورت گیرد تا بتوان با اطمینان کامل در مورد نتایج های مختلف، گروه سنی منمونه
توان اطمینان کامل در مورد اثربخشی این های مشابه میی پیگیری در پژوهشگیری کرد. همچنین لحاظ کردن دورهتصمیم






 و اجتماعی سازگاری بر اجتماعی مسئله حل آموزش تأثیر ).8831( د و ابوالقاسمی، عباسنریمانی، محم پری، احدی، بتول؛ میرزایی،
 .391-202)، 3(9استثنایی،  کودکان حیطه در پژوهش کمرو. آموزان دانش تحصیلی عملکرد
 استفاده جهت) A-SAS(نوجوانان برای اجتماعی اضطراب مقیاس سنجیروان های ویژگی بررسی ).2931استوار، صغری و رضویه، اصغر (
 .96-87)، 21( 3های روانشناختی، ها و مدلی روشایران. فصلنامه در
). نیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش 3931( و عباسی، مسلم پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر
 .55-27)، 02(6های روانشناختی، ها و مدلی روشفصلنامهآموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. 
 کودکان و کلامی یادگیری اختلال دارای کودکان نفساعتمادبه افزایش بر اجتماعی هایمهارت آموزش تأثیر ).5931جناابادی، حسین (
 .07-28)،2(6های یادگیری، ی ناتوانیفصلنامهغیرکلامی.  یادگیری اختلال دارای
-). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش5931شرپور، سجاد (نریمانی، محمد، پورعبدل، سعید و ب
 .121-041)،1( 6 های یادگیری،ی ناتوانیفصلنامهآموزان دارای اختلال یادگیری خاص. 
 رضاعی، فرزین رجمه. تبالینی روانپزشکی/رفتاری علوم: روانپزشکی خلاصه). 7002( بنجامین سادوک، و آلکوت ویرجینیا سادوک،
 .ارجمند انتشارات تهران، ،)9831(
بررسی رابطه هوش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ). 2831گنجی، مسعود و شیرزاده، علی ( ؛سید عباس زاده، میر محمد
اسی، سازمان مدیریت و نامه کارشناسی ارشد رشته روانشن. پایانراهنمایی تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان اردبیل
 ریزی استان اردبیل.برنامه
 غربالگری آزمون ساخت و طراحی). 7831( رقیه فروغی، و لیلا صداقتی، محمدرضا؛ مراثی، لیلا؛ علینیا، سمیرا؛ توکل، بیژن؛ شفیعی،
 دانشگاه پزشکی علوم یهمجل. اصفهان شهر در ابتدایی مقطع آموزاندانش پنجم تا اول هایپایه در خواندن در اختلال تشخیص
 .35-06،)2(71،تهران
 . تهران: انتشارات رشد.وهش در علوم انسانی و اجتماعیژمبانی نظری و عملی پ). 0831دلاور، علی(
های اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر کفایت اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری تدوین برنامه آموزش مهارت). 6931رضایی، سعید (
 .76-28)، 4(6های یادگیری، ی ناتوانیفصلنامه. ی و اختلال اتیسم عملکرد بالاغیرکلام
 باورهای بر هیجانی -اجتماعی هایمهارت آموزش تأثیر ).7931کرباسدهی، ابراهیم ( رهبر ابوالقاسمی، عباس و کرباسدهی، فاطمه؛ رهبر
ی راهبردهای شناختی در یادگیری، فصلنامهخاص.  یادگیری تلالاخ به مبتلا آموزاندانش خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و انگیزشی
 .93-55)،01(6
های اجتماعی بر ). تأثیر آموزش مهارت6931رهبر کرباسدهی، فاطمه؛ حسین خانزاده، عباسعلی و رهبر کرباسدهی، ابراهیم (
 .5-21)،2(71ی تعلیم و تربیت استثنایی، امهفصلنهای ویژه. خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش آموزان با ناتوانی
های ی ناتوانیفصلنامه. آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاصبهزیستی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش یسهیمقا). 4931عباسی، مسلم (
 .47-19)، 2(5یادگیری، 
در  جتماعیا هایمهارت هیوگر زشموآتأثیر ). 4831( ثیومرک ه،بشلیدو  محمدرعاشو ،کوچکی ه؛منیژ د،ییلا شهنی ؛یوسفعلی ری،عطا





عیفش ،نودیرف ،دنویاک( روصنم ،ینادوس و للهادبع ،یدابآ1388تراهم شزومآ یشخبرثا .)اه نازومآ شناد یعامتجا بارطضا رب یطابترا ی
هطسوتم لوا لاس رسپ هیحان ی4 شزومآ .زاوها رهش شرورپوهمانلصفیدربراک یسانشناور رد شهوژپ و شناد ی،24،42-1. 
رکایتم، دمحمر( اض1381 .)ریثأت ایدریگی اشمریتک رب ردش تراهمیاه ایعامتج و ایدریگسرد ی ریضای .نایاپهمانی درتکی، اداگشنه 
تیبرتملعم رهت.نا 
و اضرملاغ ،یدورامرگ  ینادحو ،این میرم ( تاداس1385)تراهم نازیم یسررب ،یعامتجا تملاس .شناد یعامتجا یاههمانلصف .نازومآی 
 ،شیاپ5 (2،) 153-147.  
یفسوی، دیرف،ه ریخ، دمحم (1381 .)ربریس ییایاپ و اوریی ایقمس شجنس تراهمیاه ایعامتج تاموسن و هسیاقم رکلمعد درتخنا و 
رسپنا دیناتسریب رد انی ایقمس .هلجمی ولعم ایعامتج و ایناسن اداگشنه ریش،زا هژیوهمانی ولعم یتیبرت ،18 (2،) 21-28. 
.اضردیمح ،یاچ حلاف (1373 .)ییادتبا نازومآ شناد نیب رد نتشون و ندناوخ للاتخا یسررب. نایاپشناور دشرا یسانشراک همان هاگشناد ،یمومع یسان
.سردم تیبرت 
( .یلعردیح ،نموه و ههلا ،لیعامسا دمحم1381یک یناریا تایضایر نومزآ یبایراجنه و دابطنا .) .تمهلجم ناکدوک هطیح رد شهوژپ ی
ییانثتسا ،2(4،)332-323. 
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بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و ادراک شایستگی با راهبردهای مقابله با  استرس در 
 دانش آموزان
 963یارعلی دوستی، 863، میترا مصلحی جویباری763شراره حسین زاده
 
 چکیده
 مقابله با استرس در دانش آموزان یبا راهبردها یستگیو ادراک شا یبلوغ عاطف نیرابطه ب یبررساضر هدف از پژوهش ح
دانش آموزان  هیپژوهش را کل نیا یجامعه آماربود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.  شهرستان قائمشهر رستانیدب
 یدادند. نمونه آمار لیباشند، تشک ینفر م 0026آنها برابر که تعداد کل  8931مقطع متوسطه دوم شهرستان قائمشهر در سال 
تصادفی چند مرحله  یریروش نمونه گ قیباشند، که از طر ینفر م 163) 0791و مورگان ( یپژوهش بر طبق جدول کرجس نیا
به  بود.  ید ادراکمقابله، پرسشنامه بلوغ عاطفی و پرسشنامه خو یپرسشنامه راهبردهاابزارگرد آوری دادها  انتخاب شدند. ای
 ن،یانگیم رینظ یفیبهره گرفته شد. از آمار توص یو استنباط یفیآمار توص یاطلاعات از دو دسته روش ها لیو تحل هیمنظور تجز
های استفاده گشت. در سطح آمار استنباطی از آزمون قیها در جامعه تحق ریمتغ فیتوص یفراوانی، درصد و انحراف  استاندارد برا
 42نسخه  SSPSاستفاده شد. هر یک از فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار  گرسیونستگی پیرسون و رضریب همب
مقابله با استرس در دانش  یبا راهبردها یستگیو ادراک شا یبلوغ عاطف نیبیافته ها ی پژوهش نشان داد که   آزمون گردید.
 آموزان در دانشی ستگیو ادراک شا یبلوغ عاطف بدین معنی که با افزایش. رابطه وجود دارد شهرستان قائمشهر رستانیآموزان دب
پژوهش پیشنهاد می شود  یها هفرضی از حاصل نتیجه اساس بر نیز افزایش می ابد. مقابله متمرکز بر حل مشکل یراهبردها
 یگروه یکارگاه، مشاوره ها وهیبه ش یجلسات آموزش ییدانش آموزان با برپا یکه، مشاوران و روانشناسان شاغل در مدارس، برا
 .ندیمقابله با استرس آشنا نما یراهبردها یها طهیدانش آموزان را با ح ،یو فرد
 .دانش آموزان ،مقابله با استرس یراهبردهای، ستگیادراک شا ی،بلوغ عاطف کلید واژه:
  
                                                 
 .herarahsmoc.liamg27@herizaj . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران763 
 ، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایرانتربیتی . دکتری روانشناسی863
 moc.oohay@ihelsom.artiMنویسنده مسئول    







آدمی تبدیل شده است و بررسی ها در زمینه ی استرس امتتروزه استتترس، بتته بختتش مهتتم و اجتناب ناپذیری در زندگی     
رد از بلکه شیوه ی ارزیابی ف بتر ایتن نکته تأکید دارند که آنچه سلامت رفتار را با خطر روبه رو می سازد ختود استرس نیتست،
را  یروان راز فشا یمنابع لیهای دوران تحص چالش). 0102، 073استرس و روش های مقابله و مدیریت استرس است (تویتس
 رییادگی ییچالش ها، توانا نیا یگاه به گونه ای که اندازد،ی آنها را به مخاطره م یو سلامت آوردی فراهم م انیبرای دانشجو
های مقابله  تمهاربه آموزش  مدارساز  ارییبس زیاساس ن نیبر هم ).8002، 173(آرتچ و فرنهام دهدی قرار م ریآنها را تحت تأث
رفتاری مستمری  مقابله عبارت است از تلا ش های فکری و. خود روی آورده اند دانش آموزانتقای سلامت برای ار 273با استرس
ت افزون بر منابع و امکانا ایممکن است مطابق و  اجاتیاحت نیرود. ا یبه کار م یو درون یرونیخاص ب اجاتیکه برای برآوردن احت
ه را بتته عنتتوان مجموعتته ای از پاسخ های رفتاری و شناختی که هدف شان ). راهبردهتتای مقابلتت7931فرد باشد (اکبرزاده، 
به حداقل رساندن فتشارهای موقعیتت استترس زا است، تعریف کرده اند. راهبردهای مقابله ای به عنوان اصلی که در ارتباط 
خلعتبری و ). در همیم راستا 2102ل، بین فشار روانی و اختلال های روانپزشکی مداخله می کنند، مورد توجه بوده است (با
به  یآموزش راهبردهای مقابله با فشار روان که دختر نشان دادند انیخود بر روی دانشجو قی) در تحق0931( یقیحق ززادهیعز
 . شودی م انیسلامت روان در دانشجو شیافزا طور معناداری موجب
ز توانایی در شناخت هیجانات خود و دیگران و مدیریت این هیجانات یعنی رسیدن به آن میزان ا 373یبلوغ عاطفاز طرف دیگر،     
و احساسات در راستای ایجاد شرایط مطلوب تر در زندگی است. این توانایی می تواند به فرد کمک کند که رویدادها را از دید 
م خود و هم دیگران را در نظر گیرد. دیگران نیز ارزیابی نماید و در برنامه ریزی و حل مسایل زندگی به گونه ای عمل کند که ه
بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد به طور مداوم برای احراز بیش از پیش سلامت عاطفی، از لحاظ روانی و 
 قادر فرد است: چنین دارند عاطفی بلوغ که اشخاصی خصوصیات از ). برخی0102، 473فردی می کوشد (پیست و امینابهاکیو
می  نگاه خود حد بلکه دهد نمی پاسخ هیچ یا همه طریق به او است. عاطفی های پاسخ از ای یا درجه دریجیت پاسخگویی به
 می انداخت. کنترل تأخیر به را سالی خرد تکانشوری آنچنان که اندازد. تأخیر به را خود های پاسخ تواند می دارد. همچنین
 جمهری، و کند(احدی خود احساس برای را آن کوشد می ناآرام، خود به ترحم دادن نشان جای به او خود، نسبت به ترحم
) ادراک شایستگی را نیازی  روان شناختی می 2102( 673ریواست.  573یستگیادراک شا). از دیگر متغییرهای پژوهش 2931
) نیز ادراک 2010( 773داند که برای پیگیری و تسلط بر چالش های بهینه، انرژی و انگیزش لازم را فراهم می کند. دسی و رایان
شایستگی را نیاز به مؤثر بودن در تعامل با محیط دانسته اند که بیانگر دنبال کردن چالش های بهینه و تسلط بر آن ها با استفاده 
 یراهبردها ینیب شیپ در یستگیو ادراک شا یبلوغ عاطف لذا  با توجه به نقش مهم عواملاز استعدادها و مهارت های خود است. 
ر دانش مقابله با استرس د یبا راهبردها یستگیو ادراک شا یبلوغ عاطف نیرابطه ب بررسیبه  تا میبر آن شد ،ا استرسمقابله ب
 بپردازیم.آموزان 












 ینیب شیدر پ یشناخت یریپذانعطاف ی وخودتاب آور ،ینقش بلوغ عاطف) به بررسی رابطه 7931و همکاران ( فییشر
 ریو متغ نیبشیپ یرهایمتغ ۀهم نینشان دادند ب رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا. پرداختند پسر انیدر دانشجو یسازگار
به  یشناخت یریپذبا انعطاف یآورخودتاب ،ینشان دادند بلوغ عاطف جیوجود دارد. به علاوه، نتا یداریمعن یملاک، همبستگ
لوغ ب یمراتبسلسله ونیرگرس لیدر تحل نیبا دانشگاه قادر است. همچن یسازگار انسیدرصد از وار 82 ینیبشیو پ نییتب
 با دانشگاه داشتند. یسازگار ینیبشیدر پ یدارینقش معن یعاطف
ی گر زندافراد د تیسطح موفق برای کنند مهمی نییب شیکه بلوغ عاطفی پ دیرس جهینت نیبه ا) در پژوهشی 8102( 873دالییراف
 یم خود را کمتر کنترل جاناتیکمتری دارند، ه عاطفی لوغمی کنند افرادی که ب یفپژوهشگران توص نیا. محسوب می شود
 نیگزیروش جا افراد نیا رایارانه پاسخ دهند؛ زگو رفتارهای ناساز جاناتیهیه فشارزا تنها با تخل تیکنند و ممکن است به موقع
 .ندارند استرس به ییگو مناسب برای پاسخ
 روش، جامعه، نمونه و ابزار تحقیق 
 و ادراک یبلوغ عاطف نیرابطه ب یبررسنوع پژوهش های توصیفی است و با توجه به اینکه محقق درصدد این پژوهش از     
است، این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در این روش پژوهشی مقابله با استرس در دانش آموزان  یبا راهبردها یستگیشا
هد، دها را با هم مورد بررسی قرار میباشد، ارتباط بین متغیرها را داشته محقق بدون اینکه قصد تغییر در هیچ یک از متغیر
 بنابراین تحقیق در موقعیت طبیعی و به دور از هر گونه دستکاری میدانی و آزمایشگاهی انجام شده است. 
ا برابر که تعداد کل آنه 8931در سال شهرستان قائمشهر  مقطع متوسطه دومدانش آموزان جامعه آماری این پژوهش را کلیه  
 نفر می باشند، تشکیل دادند. 0026
نفر می باشند، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی  163) 0791بر طبق جدول کرجسی و مورگان (نمونه آماری این پژوهش  
 تداابمدارس مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر،  هیکل نیب از منظورچند مرحله ای انتخاب شدند. بدین 
حضرت معمومه،  یدخترانه دولت رستانیدب ،ینیامام خم رستانیپسرانه هدف، دب رستانیدب ( مدرسه 6 یبه صورت تصادف
کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از روی لیست  4انتخاب و از مدارس انتخاب شده،  )هیدخترانه فاطم رستانیدب
 دانش آموزان انتخاب به صورت تصادفی انجام شد.
 ر تحقیق حاضر سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه های:د
 ) 599۱راهبردهای مقابله بیلینگز و موس ( -۱
از پاسخ دهندگان خواسته شد یک بحران شخصی یا یک حادثه استرس زا را که به تازگی تجربه کرده اند در نظر آورند و با توجه 
امه را به صورت بلی / خیر تکمیل کنند. اعتبار همسانی درونی ماده پرسشن 91به اینکه چگونه با آن رویداد درگیر شده اند، 
)، در پژوهش خود از این ابزار 1831). حسن شاهی ( 6731) مطلوب گزارش شده است ( حسینی قدمگانی ، 1پرسشنامه (
ل کشور از جمله استفاده نموده و پایایی آن را مورد قبول گزارش می نماید. روایی این مقیاس در بسیاری از پژوهش های داخ
 ) در حد مطلوب گزارش شده است.1831آقا محمدیان و پاژن زاده (
  





  )SME( و بهارگاوا نکیس ریاشوی پرسشنامه بلوغ عاطفی -۲
ی فروپاشعدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، بررسی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی (سؤال است که هدف آن  84این سیاهه  شامل 
 مه سازگاریپرسشنا یعنی یرونیب ارهاییدر برابر مع اسیمق یی اینروا) می باشد. عی و فقدان استقلال، ناسازگاری اجتماشخصیت
 شده است.  نییتع نگیو س نهایکالج توسط س انیبرای دانشجو "گها " حوزه
  ):989۱هارتر( ادراکی خود پرسشنامه -۳
 خودادراکی پرسشنامه این در.  است شده فیمعر هارتر توسط 9891 سال در و است گویه 84 شامل خودادراکی پرسشنامه
 . گیرد می قرار سنجش مورد افراد
 شیوه جمع آوری اطلاعات
، با حضور در قائمشهر اداره آموزش و پرورش شهرستان پژوهشگر پس از اخذ تاییدیه اخلاقی و کسب مجوزهای رسمی از    
گیری تصادفی چند مرحله قطع دبیرستان را به صورت نمونهنفر از دانش آموزان م 163مدارس این شهرستان ضمن معرفی خود، 
سخ های احتمالی پاای انتخاب کرد. در تمام مراحل اجرایی، پژوهشگر در تعامل نزدیک با شرکت کنندگان بوده، به ابهام و اشکال
لاعاتی درباره موضوع و اطبرای رعایت اصول اخلاقی و به منظور جلب همکاری شرکت کنندگان، پیش از اجرای آزمون داد. می
نندگان، ککنندگان داده شد؛ و پس از جلب اطمینان شرکتهدف پژوهش تا آنجا که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد به شرکت
ها به هیچ عنوان بصورت فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار نخواهد گرفت. لازم به ذکر است که به در مورد اینکه اطلاعات آن
 توضیح داده شد که لازم نیست نام خود را بنویسند. شرکت کنندگان
 تجزیه و تحلیل اطلاعات
 رینظ یفیبهره گرفته شد. از آمار توص یو استنباط یفیآمار توص یاطلاعات از دو دسته روش ها لیو تحل هیبه منظور تجز
استفاده گشت. در سطح آمار استنباطی از  قیها در جامعه تحق ریمتغ فیتوص یفراوانی، درصد و انحراف  استاندارد برا ن،یانگیم
 SSPSپیرسون و رگرسیون استفاده شد. هر یک از فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار  یهای ضریب همبستگآزمون






 تحلیل و تجزیه مناسب ابزار با بایست می که اند بوده خامی منابع واقع در پژوهش، این در شده آوری جمع اطلاعات و ها داده  
 تحلیل و جزیهت برای وسیله ترین مناسب مبنا، همین بر لذا. نمایند منتقل را خود اطلاعاتی کاربردی بار بتوانند تا گردد تشریح و
 متغیرهای بین رابطه پژوهش آماری های آزمون با. است شده داده تشخیص آماری های آزمون آمده، بدست های داده و اطلاعات
 .شود می ملاحظه فصل ادامه در که است پرداخته خود نظر مورد های سوال پاسخ به نهایت در و نموده پیدا را مختلف
 تواندب بطوریکه سوالات به پاسخ و ها فرضیه به بررسی جهت اطلاعات به ها داده تبدیل ها، داده تحلیل و تجزیه روند ضمناً    
 .است گرفته صورت زیر روال به  نماید دنبال را پژوهش فرعی و اصلی اهداف
 تحقیق آزمودنی های شناختی جمعیت توصیف 
 تحقیق متغیرهای توصیف 
 تحقیق متغیرهای بودن نرمال بررسی 
 تحقیق های فرضیه بررسی 
 
 تحقیق آزمودنی های شناختی جمعیت توصیف 
 
 دانش آموزانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک  جنسیت  :1-4جدول
 شاخص آماری
 جنسیت
 درصد فراوانی فراوانی
 45/6 791 دختر
 54/4 461 پسر
 001 163 مجموع
 
درصد را دانش آموزان 54/4درصد را دانش آموزان دختر و 45/6نمونه جمع آوری شده، 163همانطور که در جدول از مجموع   
 پسر تشکیل می دهند.
 تحقیق  متغیرهای توصیف 
 حاسبه شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش: م2-4جدول 
تعداد  متغیر
 نمونه
 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین
 211 601 1/38 901/16 163 ادراک شایستگی
 45 74 1/48 05/55 163 بلوغ عاطفی
 02 11 2/30 41/43 163 مقابله متمرکز بر هیجان





، میانگین بلوغ 901/16)، ملاحظه می شود میانگین ادراک شایستگی در دانش آموزان 2-4همانطور که در جدول شماره (   
 می باشد. 05/48، میانگین مقابله متمرکز بر حل مشکل41/43، میانگین مقابله متمرکز بر هیجان05/55عاطفی
 
  اسمیرنوف)– موگروفکول بررسی نرمال بودن توزیع داده ها (آزمون 
  داده ها توزیع بودن نرمال مبنای بر پارامتریک های آزمون جمله از آماری آزمون های از بسیاری   
 جامعه از شده انتخاب های سطح نمونه در یا جامعه یک در ها داده توزیع که روندمی بکار فرض پیش این با و اندشده بنا نهاده 
 نوع ، متغیرها بررسی آماری هایتحلیل به پرداختن از قبل است تا لازم تحلیلگر بنابراین نماید. پیروی نرمال توزیع از مذکور
 کولموگروف آزمون در صفر یافت.فرضیه دست مهم این به توان اسمیرنوف می کولموگروف آزمون با بداند. را متغیرها آن توزیع
 نرمال. ها از توزیع داده پیروی عدم از است عبارت آن مقابل فرضیه نرمال و توزیع از ها داده پیروی از است عبارت اسمیرنوف –
 
 : بررسی نرمال بودن توزیع داده ها3-4جدول
  H0)0=p( : توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می کند.
 H1)0≠p(: توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کند.
 نتیجه آزمون giSمقدار  ماره آزمونآ تعداد نمونه متغیر
 توزیع نرمال 0/32 1/30 163 ادراک شایستگی
 توزیع نرمال 0/750 1/53 163 بلوغ عاطفی
 توزیع نرمال 0/84 0/38 163 مقابله متمرکز بر هیجان




در کلیه متغیرهای تحقیق ) P این آزمون، سطوح احتمال (مقدار حظه می شود در)، همانگونه که ملا3-4مطابق جدول (    
 قلمداد نرمال توزیع بر منطبق ها داده توزیع ، صفر فرضیه رد و عدمP مقدار به توجه می باشد. با 0/10بزرگتر از سطح خطا 
 است. در نتیجه در آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده شده .می گردد
 داده ها یاستنباط لیو تحل هیتجز 






 متغیرهای بلوغ عاطفی و ادراک شایستگی بر راهبردهای مقابله با استرس :  محاسبه ضرایب رگرسیون تأثیر6-4جدول
 ماریشاخص های آ
 
 















 0/00 -4/61 -0/58 0/22 -0/49 مقابله متمرکز بر هیجان
 0/000 5/68 0/88 0/55 3/82 مقابله متمرکز بر حل مشکل
ادراک 
 شایستگی
 0/01 1/36 0/33 0/22 0/73 مقابله متمرکز بر هیجان
 0/05 -0/66 -0/01 0/55 -0/73 مقابله متمرکز بر حل مشکل
 
) بر مقابله متمرکز بر هیجان تأثیر دارد و با ضریب تأثیر -0/58بلوغ عاطفی  با ضریب تأثیر( شود می مشاهده که همانطور   
اری پایین تر از سطح معنی داری پیش توان پیش بینی کنندگی مقابله مترمکز بر حل مشکل را دارد(سطح معناد 0/88
 ) می باشد. اما ادراک شایستگی قادر به پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس نمی باشد.پ0/50فرض(
 رابطه وجود دارد.بین بلوغ عاطفی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان فرضیه اول: 
 
 با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان:محاسبه  میزان رابطه بین بلوغ عاطفی 4-4جدول
 شاخص آماری
 متغیر
مقدار ضریب  تعداد
 همبستگی
 )αسطح معناداری(
 0/000 -0/25 163 بلوغ عاطفی با مقابله متمرکز بر هیجان
 0/000 0/87 163 بلوغ عاطفی با مقابله متمرکز بر حل مشکل
 
) کمتر 0/50ری آزمون ضریب همبستگی پیرسون که از مقدار پیش فرض (وسطح معنادا  %59با توجه به ضریب اطمینان    
) را ردو فرض مقابل (وجود بلوغ عاطفی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزاناست. فرض صفر(عدم وجود رابطه بین 
 توان چنین نتیجهت دیگر، میبه عبار ) می پذیریم.بلوغ عاطفی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزانرابطه بین 
و چون مقدارضریب رابطه معناداری وجود دارد.بلوغ عاطفی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان بین  گرفت:
 نوان کرد کهتوان عاست میمنفی بلوغ عاطفی با مقابله متمرکز بر هیجان و مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی بین همبستگی 
بلوغ عاظفی پایین از سبک های مقابله ای هیجان مدار و ارزیابی شناختی استفاده می کنند. و افراد با بلوغ عاطفی بالا افراد با ب




 رد.رابطه وجود دابین ادراک شایستگی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان فرضیه دوم: 
 
 : محاسبه  میزان رابطه بین ادراک شایستگی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان5-4جدول
 شاخص آماری
 متغیر
مقدار ضریب  تعداد
 همبستگی
 )αسطح معناداری(
 0/000 -0/94 163 ادراک شایستگی با مقابله متمرکز بر هیجان
 0/000 0/67 163 ادراک شایستگی با مقابله متمرکز بر حل مشکل
 
) کمتر 0/50و سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون که از مقدار پیش فرض ( %59با توجه به ضریب اطمینان    
) را ردو فرض مقابل ادراک شایستگی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزاناست. فرض صفر(عدم وجود رابطه بین 
نین توان چبه عبارت دیگر، می ) می پذیریم.با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان ادراک شایستگی(وجود رابطه بین 
ریب و چون مقدارضرابطه معناداری وجود دارد. ادراک شایستگی با راهبردهای مقابله با استرس در دانش آموزان بین  نتیجه گرفت:
پایین ی ادراک شایستگافراد با  توان عنوان کرد کهاست میی منفبا مقابله متمرکز بر هیجان ادراک شایستگی بین همبستگی 
بالا از راهبردهای مقابله های متمرکز بر حل ادراک شایستگی از سبک های مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند. و افراد با 





 گیریبحث و نتیجه
  دارد. مقابله با استرس در دانش آموزان رابطه وجود یبا راهبردها یتگسیو ادراک شا یبلوغ عاطف نیباصلی:  هیفرض   
 مقابله با استرس در دانش آموزان یبا راهبردها یستگیو ادراک شا یبلوغ عاطفبین طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که    
با  یستگیو ادراک شا یلوغ عاطفبرابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که فرضیه اول پژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین 
هش پژو نتایج راستای در نتیجه و یافته این مورد پذیرش و تأیید قرار می گیرد.مقابله با استرس در دانش آموزان  یراهبردها
 )2931و همکاران( یفرامرز )3931( یاسد )3931استاد ( یسبقت )6931و همکاران ( یلییکایم )7931و همکاران ( فییشر
 دالییرافدر همین راستا  .داشت قرار )4102بورتون و همکاران ( )5102خان ( )7102(و همکاران  لووایکاتارینا م )8102(دالییراف
محسوب  یگافراد در زند تیسطح موفق برای کنند مهمی نییب شیکه بلوغ عاطفی پ   دیرس جهینت نیبه ا) در پژوهشی 8102(
ممکن  کنند و می خود را کمتر کنترل جاناتیکمتری دارند، ه عاطفی ی که بلوغمی کنند افراد یفپژوهشگران توص نیا. می شود
 ای پاسخمناسب بر نیگزیروش جا افراد نیا رایارانه پاسخ دهند؛ زگو رفتارهای ناساز جاناتیهیه فشارزا تنها با تخل تیاست به موقع
 یشناخت یریپذانعطاف ی وخودتاب آور ،یلوغ عاطفنقش ب) در بررسی 7931و همکاران ( فییشرهمچنین  .ندارند استرس به ییگو
جود دارد. و یداریمعن یملاک، همبستگ ریو متغ نیبشیپ یرهایمتغ ۀهم نینشان دادند ب، انیدر دانشجو یسازگار ینیب شیدر پ
 انسیرصد از وارد 82 ینیبشیو پ نییبه تب یشناخت یریپذبا انعطاف یآورخودتاب ،ینشان دادند بلوغ عاطف جیبه علاوه، نتا
 یسازگار ینیبشیدر پ یدارینقش معن یبلوغ عاطف یمراتبسلسله ونیرگرس لیدر تحل نیبا دانشگاه قادر است. همچن یسازگار
 با دانشگاه داشتند.
ر حل بمقابله متمرکز واقعیت ( با مواجهه توانایی از است عبارت عاطفی بلوغ معیارهای که، گفت توان می یافته این تبیین در   
 و ودنب صادقانه به تمایل و مسئله با خوب ارتباط برقراری توانایی )،جانیمقابله متمرکز بر همشکلات ( از فرار جای به )مشکل
 با نه یرندگ می تصمیم منطق و عقل با عاطفی نظر از بالغدانش آموزان  بنابراین،. است زندگی و مشکلات در ها نگرانی پذیرفتن
 ریزی برنامه به کنند، و مشکلات مقاومت نیازها شدن برآورده در تاخیر برابر در توانند می دارند، ثبات تارخودرف در خود، هیجانات
 نیگردد (اث می عمل و تفکر احساس، بیشتر چه هر یکپارچگی به منجر بالا عاطفی بلوغ سطح همچنین،. دارند باور بلند مدت
از  می گردد.متمرکز بر حل مشکل ای مقابله  یراهبردها امل باعث افزایشکه مجموع این عو ).4931 الاسلامی، شیخ و عشری
 این. است یگانه جهان از فرد هر درک که، گفت توان شناختی می پدیدار موضوع اساس بر طرف دیگر، در زمینه ادراک شایستگی
 میدان. کنند ادراک می را آن که ی دهندم نشان واکنش محیط به گونه همان ها انسان. می سازد ا ر فرد میدان پدیداری ها ادراک
 دۀکنن تبیین ولی ندارد، یا دارد آگاهی آن به فرد نسبت که هایی ادراک. اوست ناهشیار و هشیار های ادراک شامل فرد پدیداری
 نسبت ،بتمث درک همین اساس بر و دارند خود از مثبتی درک و عقیده دارند، بالایی شایستگی ادراک که کسانی. است رفتار مهم
 .)2931می دهند (بیجاری و همکاران،  نشان واکنش محیط خود و به
 دارد. رابطه وجودمقابله با استرس در دانش آموزان  یبا راهبردها یبلوغ عاطف نیباول:  فرضیه   
جود طه معناداری وراب مقابله با استرس در دانش آموزان یبا راهبردها یبلوغ عاطفبین طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که     
مقابله با استرس در دانش آموزان  یبا راهبردها یبلوغ عاطفدارد. بدین معنی که فرضیه اول پژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین 
و همکاران  یلییکای) م7931و همکاران ( فییشرپژوهش  نتایج راستای در نتیجه و یافته این مورد پذیرش و تأیید قرار می گیرد.
) 7102و همکاران ( لووای) کاتارینا م8102(دالیی) راف2931و همکاران( ی) فرامرز3931( ی) اسد3931استاد ( یقت) سب6931(
 در پژوهشی متوجه می شوند )4102(همکاران  بورتون ودر همین راستا  .داشت قرار ) 4102) بورتون و همکاران (5102خان (




افرادی که بلوغ  به و نسبت رندیرا راحت تر می پذ زیاسترس آم دادهاییرو ای زیهای چالش انگ تیمی کنند و موقع بازسازی
فیت زندگی و کیخوشبینی،  یرسبر) به 2102( س و مارگارتکمنیهمچنین  .دارند شترییآوری ب تاب اری وگندارند ساز یعاطف
که خوشبینی با سلامت روانشناختی و سلامت کارکرد  یافتندو آنها در سرطان پرداختند مقابله ای با استرس در بیمارن  راهبردهای
 ط دارد.رتبای مثبت اهای مقابله  زندگی بالاتر و بهتر رابطه دارد، به علاوه خوشبینی با استفاده از سبک کیفیت های جسمانی و با
 که این جای به با مشکلات برخورد در پایینی برخور دارند، یبلوغ عاطفاز  که افرادی در تبیین این یافته می توان گفت که،    
 حل فرصت نتیجه در و دهند می نشان تکانشگرانه واکنش و هیجانی طور به بخواهند، مشورت از دیگران و کنند عمل مدار مسأله
انی جسم یا تکانشی رفتارهای با را آن هیجان گذرا طور تنها به کنند، حل را مسأله اینکه بجای آنها. گیرند می از خود را مسأله
موقعیت  در که افرادی افزایند. از طرفی دیگر، می فرد مسایل بر دراز مدت در ها راهکار این که حالی در دهند، می کاهش کردن
 ازیبازس برای را شده بندی دسته منظم و فعالیت های واقع در کنند می ار استفادهمد مساله ای مقابله راهبرد از زا های تنیدگی
. می یابند دست خود مساله برای حل راهکار و راهبرد نوعی به آن نتیجه که در گیرند می کار به شناختی نظر از دوباره مساله
از طرف دیگر می توان  .)2931املی و همکاران، آنها می شود (ک در سلامت روانی افزایش روانی، فشار کاهش امر موجب همین
 ییراد توانااف نیخود دارند. ا جاناتیه بر بهتری تیریدارند و مد مییبه خودتنظ شیراگ بالا عاطفی بلوغ یگژیافراد با وگفت که، 
در نه اراگتارهای ناسازامکان بروز رف نیهستند؛ بنابرا دارا حال که نسبت به آن بی تفاوت اند، نیرا در ع نگرانی تحمل تنش و
مقابله متمرکز بر حل مشکل استفاده از راهبردهای در بهبود  نیکند و ا می دایپ لیهای فشارزا در آنان تقل تیبه موقع واکنش
 .)4102، 973کاپری و رانی( نقش مهمی دارد
 دارد. جودرابطه ومقابله با استرس در دانش آموزان  یبا راهبردها یستگیادراک شا نی: بدوم هیفرض   
داری رابطه معنا مقابله با استرس در دانش آموزان یبا راهبردها یستگیادراک شابین طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که     
 مقابله با استرس در یبا راهبردها یستگیادراک شاپژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین  دوموجود دارد. بدین معنی که فرضیه 
 یلییکای) م7931و همکاران ( فییشرپژوهش  نتایج راستای در نتیجه و یافته این و تأیید قرار می گیرد.مورد پذیرش دانش آموزان 
و همکاران  لووای) کاتارینا م8102(دالیی) راف2931و همکاران( ی) فرامرز3931( ی) اسد3931استاد ( ی) سبقت6931و همکاران (
در همین  .داشت قرار )4102راستا بورتون و همکاران ( نیاشت. در هم)  قرار د4102) بورتون و همکاران (5102) خان (7102(
 ،در دانش آموزان یلیتحص یمقابله با استرس و عزت نفس با خودکارآمد یراهبردها یبررس) در 5931و همکاران (نظری فر راستا 
 یریگسطح بکار یشافزا با معنا که نیرابطه وجود دارد بد یلیتحص یبا خودکارآمد یاجتناب یراهبرد مقابله ا یننشان داد که ب
ن آ یگرد یجهنت ینو همچن یابد یم یشافزا ی نیزخودکارآمد یزانم یان،در دانشجو یمدار و اجتناب یجانه یمقابله ا یراهبردها
با  بلهمقا یگر راهبردهایرابطه وجود دارد. به عبارت د یلیتحص خودکارآمدی مسئله مدار با یراهبرد مقابله ا یننشان داد که ب
 ۀهفته برنام 61خود  قیدر تحق) 0102( سونگ باشد. یم یلیتحص یخودکارآمد یکننده ها ینیب یشاسترس و عزت نفس پ
 7 ریسال و ز 54) زنان بالای یشامل (عزت نفس و افسردگ یو سلامت روان یمهار ت های مقابله ای را بر سلامت جسم یآموزش
ان زن ینفس و سلامت روان عزت و یآموزش بر ابعاد مختلف توان جسم نیکه ا دیرس هجینت نیقرار داد و به ا یسال مورد بررس
با  یامقابله یهاسبک ینرابطه ب) پژوهشی را با عنوان بررسی 2931ی و همکاران (فرامرزهمچنین  مثبت دارد. ریبالاتر تأث نیسن
با  سبک مقابله مسأله محور ینب ین،است. علاوه بر ا از پسران یشتردختران ب یافسردگ یزاننشان داد که م، نوجوانان یافسردگ
ک مقابله سب ینب ید.مشاهده گرد یمنف یدختران همبستگ یمحور با افسردگ یجانسبک مقابله ه یندر هر دو جنس و ب یافسردگ
مسأله  یامقابله یهاپژوهش نشان داد که سبک یناید. گرد یافتمثبت  یهمبستگ یزشرکت کنندگان ن یناکارآمد با افسردگ





مسأله  همقابل یهااستفاده از سبک یجهنوجوانان را دارند؛ در نت یمعنادار افسردگ بینییشپ ییمحور و ناکارآمد، توانا یجانمحور، ه
 نوجوانان همراه است. یافسردگ یزانم یشمحور با کاهش و استفاده از سبک مقابله ناکارآمد، با افزا یجانمحور و ه
کلی، این  سود می دهد. به طور موقعیت زندگی یت بالا در دانش آموزان آنها را به سوی کنترل مناسبحس کارآمدی و کفا    
 را کنترل پذیر دانسته، مشکلات زندگیکنترل موقعیت های استرس زا،  افراد با تکیه بر احساس کارآمدی و کفایت کافی در
بیرونی برای  باعث اعتقاد به کفایت منابع درونی و یستگیراک شااد اثرهای منفی عاطفی آن را کمتر برآورد می کنند. هم چنین،
 به نوبه ی خود باعث ایجاد حس خود قوی و توانمند و منابع یستگیمی شود. ادراک شا مشکلات و حل مسالهمقابله با الزام های 
(راهبرد  رسازی و جستجوی اطلاعاتآشکا مقابله ی مؤثر مانند خود هدایت گری می شود. بنابراین، این افراد از راهبردهای خود
مرکز مت یمقابله ا یراهبرد ها( استفاده می کنند و به تبع آن، کمتر علایم آشفتگی عاطفی )متمرکز بر حل مشکل ای مقابلههای 
 بیش برآورد نشود،مسئله و مشکلات از سوی دیگر، اگر پیامدهای  ).7002، 083رونسون واستنتون (نشان می دهند  را )جانیبر ه
ارزش و شایستگی فردی، باعث  آن را نشان نخواهد داد. مدیریت توجه به همراه احساس فرد توجه افراطی به مسئله و پیامدهای
شخصی را هدف قرار می دهند. به طور کلی،  می شود که تغییر موقعیت یا افزایش امکانات موثر مقابله ای استفاده از راهبردهای
 مناسب عملیبا آن همراه است، موجب عمل به اقدامات  و علایم توام مسئلهبا ادراک کنترل بر  دانش آموزان که یستگیادراک شا
است، زمینه  یستگیشا مثبت تر می انجامد. انتظار می رود فردی که دارای ادراک حاصل از این امر خود به ادراک حلشود که  می
 ).8002باشد (بشارت،  را داشته )رکز بر حل مشکلمتم(راهبردهای مقابله ی تکلیف محور ی لازم برای استفاده از
 پژوهش یها شنهادیپ و  ها تیمحدود
صورت گرفته  8931تحصیلی  سال درشهرستان قائمشهر  رستانیدانش آموزان دب آموزان دانشاین پژوهش صرفا بر روی  
ه کل جامعه باید احتیاط و دانش نیستند. بنابراین در تعمیم نتایج ب آموزان است. به طبع این تعداد شامل تمامی دانش
 کافی مبذول گردد.
 .پرسشنامه تکمیل جهت مدارس مدیران از برخی همکاری کمبود 
استفاده از پرسشنامه هایی که پایایی و روایی آنها در شهر هایی به غیر از استان ما به دست آمده بود که تعمیم پذیری را  
 کمی دشوار می سازد.
 دانش برای مدارس، در شاغل روانشناسان و مشاوران که، شود می پیشنهاد پژوهش های رضیهف از حاصل نتیجه اساس بر 
 یراهبردها های حیطه با را آموزان دانش فردی، و گروهی های مشاوره کارگاه، شیوه به آموزشی جلسات برپایی با آموزان
 نمایند. آشنامقابله با استرس 
بر  یگستیو ادراک شا یبلوغ عاطف افزایش اینکه به توجه با ها مدارس درسی زیری برنامه در پژوهش های یافته از استفاده 
 .است گذار تاثیر دانش آموزانمقابله  یراهبردها
پیشنهاد می شود پژوهش مورد نظر روی گروه های بزرگتر مورد آزمایش قرار گیرد تا اعتبار این روش با اطمینان بیشتری  
 برآورد شود.
  






تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر مدیریت استرس و راهبردهای مقابله ای و کنترل متابولیک نوجوانان مبتلا به ). 3931رضیه. (آقازیارتی، م
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س). یک. پایان دیابت نوع
 ردیس.تهران: پ شناسی رشد ( نوجوانی و بزرگسالی).روان). 2931احدی، حسن و جمهری، فرهاد. (
 د.ارش یکارشناس نامهانیپا .انیدانشجو یروانشناخت یستیو بهز یلیتحص یمقابله با فرسودگ یرابطه راهبردها). 3931. (حانهیر ی،اسد
 .دانشگاه سمنان
زند عقب تاثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فر). 8831اصانلو، زهرا. (
 کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.  نامه. پایانمانده ذهنی آموزش پذیر
 .تهران: دانشگاه الزهرارشد و تحول.)  ی(روانشناسرییبه پ یاز نوجوان). گذر 7931اکبرزاده، ن. (
 حیی سید محمدی. تهران، نشر ارسباران.ترجمه ی روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی).). 7931برک، لورا. (
 انیدانشجو روان های مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت آموزش مهار ت ریتأث). 2931. (محمد، عسگریو  نازیی، بنائ
 .341_621ص ،21سال سوم، شماره  .یفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمان. دختر
نامه کارشناسی ارشد. پایان سال. 02-03ه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد نابینا و بینا مقایس). 2931بهرامی، سودابه. (
 واحد شاهرود.دانشگاه آزاد اسلامی 
رفتاری مدیریت استرس و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت  -مقایسه اثربخشی درمان شناختی). 2931بهزادی پور، ساره. (
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. . پایان نامه دکتری.ای زنان مبتلا به سرطان پستانراهبردهای مقابلهزندگی و 
ی هیجان مدار و پرخاشگری دانشجویان دختر شهر اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، سبک مقابله). 0931بهشتی، الهام. (
 انشگاه پیام نور استان تهران.کارشناسی ارشد. د نامه. پایانتهران
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و رضایت زناشویی والدین با راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه آزاد ). 9831بهمنی، مریم. (
 واحد مرودشت. نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی . پایانمرودشت
 تهران، انتشارات امیر کبیر. خود.روانشناسی ). 3931پورحسین، رضا. (
 . ترجمه مهرناز شهرآرای. تهران: علم.انگیزش در تعلیم و تربیت). 6931پینترچ، پال آر وشانک، دیل ایچ. (
بررسی ارتباط بین استرس ادراک شده، فشار مسئولیت و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی مادران کودکان ). 2931ترابی نیا، رویا. (
 کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. نامه. پایانلا به اختلال یادگیریمبت
ارشد.  یکارشناس نامهانیپا ی.رستانیآموزان دبدر دانش یوالدگر یهابراساس سبک یابعاد بلوغ عاطف ینیب شیپ). 3931. (رایسم، خواه ایثر
 .واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسلام
نامه پایانای کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران نارسایی قلبی و افراد سالم. ی مقایسهبررس). 8831حسینی، اعظم. (




نامه ایانپ بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس و میزان اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.). 9831جو، ریحانه. (حق
 کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ۀ ارشد. دانشکد یکارشناس ۀنام انیپا .نتهرا دانشگاه انیاسترس و سبک های مقابله ای در دانشجو نیرابطه ب یبررس). 9831حکمت، م. (
 .یو روانشناس یتیعلوم ترب
 و یعاطف بیآس یدارا انیدانشجو نیب یو بلوغ عاطف یمقابله ا ی، راهبرد ها هیاولناسازگار  یطرحواره ها سهیمقا). 4931. (فاطمهی، خراسان
 .واحد شاهرود یارشد. دانشگاه آزاد اسلام یکارشناس نامهانیپا .یعاطف بیبدون آس
دختر.  انیروان دانشجوبر سلامت  یروان و راهبردهای مقابله با فشار یآموزش مهارتهای زندگ ری). تأث0931ف. ( ززاده،یخلعتبری،  . و عز
 .1 دوازدهم، دورۀ . سالکاربردی یدانش و پژوهش در روانشناس ۀمجل
رشد. ا یکارشناس نامهانیپا. آموزانتفکر در دانش یها بر اساس سبک یاجتماع ،یلیتحص ،یعاطف یسازگار ینیبشیپ). 2931. (ندای، داراب
 .واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسلام
دانشگاهی شهر آموزان دوره پیشهای مقابله با استرس دانشرابطه راهبردهای فراشناختی با پرخاشگری و شیوه). 9831(پور، آیدا. دانش
 واحد مرودشت. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی  نامه. پایانشیراز
 نامهپایانیی و اهمال کاری دانشجویان. بررسی نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه بین کمال گرا). 5931رضایی، حسین. (
 واحد شیراز. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی 
نامه . پایانای استرس با هویت اجتماعی زنان شهر ابرکوهبررسی رابطه سبک های زندگی و راهبردهای مقابله). 3931زارع زاده، لیلا. (
 ت.واحد مرودشکارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی 
 .نوجوانان یمقابله ا یو راهبردها ینیوالد یدلبستگ یدر رابطه سبک ها یخودکنترل ینقش واسطه ا). 3931. (رضایعل، استاد یسبقت
 ی.واحد تهران مرکز یارشد. دانشگاه آزاد اسلام یکارشناس نامهانیپا
 ای هیجان مقابله سبک های و نشناختی روا آوری تاب تمییزی نقش ).  بررسی5931سلیمانی، اسماعیل، بابایی، کریم، عطادخت، اکبر. (
، دوم شماره ششم، سال اسلامی. دانشگاه در فرهنگدانشجویان.  آشفتگی روانشناختی پروفایل پیشب بینی در همدار مسئل و مدار
 .052_332ص
نوری امام زاده ای، حبیب الله نصیری.  ، اصغرهوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمه). 2931سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف، مایر، جان. (
 اصفهان: نشر نوشته.
 یمبتلا به افسردگ مارانیب در یفردی و شدت افسردگ هاییژگیرابطه راهبردهای مقابلهای با و ).8831(زاده، م. ع.  یشیح.، قر ری،یشاهم
 .68-18، 1، ش82دوره ،زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یمجله علوم پزشک ،یاساس
با  یسازگار ینیبشیدر پ یو هوش معنو یآورخودتاب ،یقش بلوغ عاطفن). 7931. (محمدی، میرح ،مهناز ،زاده یمهراب ی،عل ی،فیشر
 .21-1، ص 3، شماره 4دوره . پسر انیدر دانشجو یشناخت یریپذدانشگاه با کنترل انعطاف
پایان  ،رازی دانشگاه دانشجویان در کیفیت زندگی و بهزیستی با مقابله ای راهبرد و تاب آوری معنویت، رابطه).0931( افسانه. شهبازی راد،
 روانشناسی. گروه اجتماعی، علوم دانشکده کرمانشاه، دانشگاه رازی روانشناسی، ارشد کارشناسی نامه




. های استان اصفهاناثیر فراشناخت بر راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاهت). 8831صادقی، حمیدرضا. (
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.پایان
 چاپ دهم. انتشارات ارسباران. سازمان مدیریت در آموزش و پرورش.). 6931صافی، احمد. (
ی ومقایسه رابطه بلوغ عاطفی وسازگاری زناشویی کارکنان مرد متاهل دارای استباط سالم و ناسالم از خانواده های بررس). 0931صفارپور، آ. (
 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.خود در شرکت خطوط لوله نفت منطقه تهران
دانشگاه رازی  یانبا خودکارآمدی و اضطراب در دانشجو یاجتماع یتراهبردهای مقابله ای و حما ینرابطه ی ب .)1931سمانه ( یا،طاهری ن 
 .کرمانشاه ارشد، دانشگاه رازی ینامه کار شناس یانپا .کرمانشاه
نامه کارشناسی  پایان نقش تیپ های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی افسردگی در زنان نابارور.). 2931علیزاده، شیدا. (
 واحد کرمانشاه.می ارشد. دانشگاه آزاد اسلا
فصلنامه اصول بهداشت  شهر خرم آباد، نیدر ساکن یرابطه راهبردهای مقابلهای و سلامت روان ی. بررس)7831(غضنفری، ف.، قدمپور، ع. 
 .74-45، ص73، ش01سال ،یروان
. پژوهش علوم پسران و دختران نوجوان یبا افسردگ یامقابله یهارابطه سبک). 2931. (محمدیمی، کر و  محمدرضا ی،عابد، سالار ی،فرامرز
 .  .62-71، ص 2، شماره 3دوره . شناختی و رفتاری
 نامه. پایان) در معتادان و اقدام کنندگان به خودکشیQCOWویژگیهای روانسنجی راهبردهای مقابله ای لازاروس(). 1931قربانی، فاطمه. (
 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
فصلنامه اصول . شهر خرم آباد یندر ساکن یو سلامت روان یمقابله ا یرابطه راهبردها یبررس). 0931. (عزت الله، قدم پورو  یروزهفی، غضنفر
 .74_45و هفتم، صفحه  یشماره س. سال دهم، یبهداشت روان
 به مواد اعتیاد به مبتلا مردان در ای مقابله بردهایراه و شخصیتی های مولفه ). مقایسه2931کاوه، جاجرمی، محمود. ( دینا، حجت، کاملی،
 .318_918): 4(5. شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجلهمعتاد.  غیر افراد و مخدر
 تاب بینی، خوش امید،( شناختی روان سرمایه ).  رابطه3931پاشا. ( حسن شریفی، منیجه، ییلاد، محمدحسین، شهنی وند، نورالدین محبی
 پیاپی( 31 ، شماره11 دوره درسی. ریزی برنامه در پژوهشدانشجویان.  تحصیلی عملکرد و پیشرفت های هدف با) دکارآمدیخو و آوری
 . 97 _ 16 ص ،)04
 . تهران، بعثت.ادراک خود از کودکی تا بزرگسالی). 5931محسنی، نیک چهره. (
له ای با میزان امید به زندگی در خانواده های کودکان مبتلا به بررسی رابطه کیفیت زندگی، راهبردهای مقاب). 3931مهدوی، فرزانه. (
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The study of the relationship between emotional maturity and perceived 
competence with coping strategies high school students in Qhaemshahr 
 
Abstract   
The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional maturity and 
competence perception with coping strategies in high school students in Ghaemshahr. The 
research method is descriptive-correlational. The statistical population of this study consisted 
of all high school students in Ghaemshahr city in 1398 with a total of 5 students. The statistical 
sample of this study is 361 according to Krejcie & Morgan (1970) table, who were selected 
through simple random sampling. The data collection tool was Coping Strategies 
Questionnaire, Emotional Maturity Questionnaire and Self-Perception Questionnaire. 
Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. Descriptive statistics 
such as mean, frequency, percentage and standard deviation were used to describe the variables 
in the research population. Pearson correlation and regression tests were used for inferential 
statistics. Each of the research hypotheses was tested using SPSS 24 software. Findings showed 
that there is a relationship between emotional maturity and competence perception with stress 
coping strategies in high school students in Ghaemshahr. Based on the results of the research 
hypotheses, it is suggested that school counselors and psychologists familiarize students with 
the areas of stress management strategies by conducting workshop sessions through group, 
individual and group counseling. 






آموزان تک های زندگی دانشاثربخشی آموزش خوددلسوزی بر بهبود مهارت
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 چکیده 
آموزان تک های زندگی دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر بهبود مهارت
 با گروه کنترل بود. آزمونپس -آزمونسرپرست انجام شد. طرح پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع پیش
-89 تحصیلی سال در اردبیل شهر متوسطه اول دوره دختر آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه
 از استفاده با) گواه گروه در نفر 51 و آزمایش گروه در نفر 51( نفر 03 تعداد به نمونه حجم. بود 7931
 صورت به خوددلسوزی آموزش تحت آزمایش هگرو. گردید انتخاب ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش
) 9831( چی و همکارانهای زندگی ساعتمهارت یها، پرسشنامهداده آوریجمع ابزار. گرفت قرار گروهی
های زندگی بهبود مهارت بر خوددلسوزی آموزش که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. بود
 به توجه پژوهش، نتایج به توجه با بنابراین). P >0/50( دارد داریمعنا تأثیر سرپرستآموزان تکدانش
-دانش های زندگیدر بهبود مهارت مهمی عامل و است برخوردار بالایی اهمیت از مدارس در خوددلسوزی
 .باشدتک سرپرست می آموزان
 






نقش بسزایی دارد، خانواده  های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی فردترین محیطیکی از محوری
یکدیگر و والدین نسبت به هم در  است. شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به
کننده موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان نقش تسهیل ی و پیشرفت وهای اجتماعایجاد سازگاری و سلامت روانی، رشد مهارت
 ).8102، 183(پیش و پاسانیسی گذاردو خانواده می ها اثری مخرب بر فرزندانیا بازدارنده دارد و فقدان و غیبت هر یک از آن
اری فرد و سازگپرورش شخصیت  وتکوین گیری، ترین عوامل در شکلوپرورش، از اساسیعنوان نخستین پایگاه آموزشخانواده به
تواند از همان طفولیت در رشد و پرورش کودک، تأثیر بدون تردید، هرگونه نقص و نارسایی در ساخت خانواده می .است با جامعه
پدر و مادر دو رکن اساسی خانواده هستند که با به وجود آوردن محیطی امن  ).1931نامطلوبی داشته باشد (بخش و همکاران، 
سازند. لذا عدم حضور هر یک از والدین در محیط خانواده، تعادل آن را بر هم زده لم، رشد روانی فرزندان خود را میسر میو سا
یکی از قربانیان اصلی پیامدهای ناشی از فقدان والدین (بر اثر فوت یا طلاد)، گذارد. و آثار سوء بر رشد طبیعی فرزندان می
آموزانی وپرورش وجود دانشگیر جامعه و به خصوص آموزشامروزه یکی از مسائل دامن .)8102، 283(دوناهیکودکان هستند 
است که  که به هر دلیل دچار محرومیت یکی از والدین هستند. محرومیت از پدر یا مادر یکی از شرایط خاص خانوادگی است
ای بر روی رشد عمومی و ابعاد مختلف رفتار یژهتواند اثرات وبه عنوان یک متغیر مهم محیطی به طور مستقیم و غیر مستقیم می
 ).6102، 383لئوپولد و کالمیجنخصوص در زمینه سلامت روانی، جسمانی و عملکرد تحصیلی داشته باشد (کودک به
بار و مخربی بر سلامت روانی تواند اثرات زیانشان میدهد عدم سازگاری کودکان با فقدان حضور والدینها نشان میپژوهش
؛ پیسو و 8102، 683)، خودپنداره (آتا و یاگان گودر0102، 583شناختی (بریور)، کارکرد روان9102، 483اونوفریو و امری (دی
ای به گونه) داشته باشد 6102، 983؛ لیسی و همکاران6102، 883) و افزایش رفتارهای پرخطر (آدو و همکاران6102، 783همکاران
اعی از میزان رشد عاطفی و اجتمکنند، را تجربه می تاری و تحصیلی بیشتریعاطفی، رفایی مشکلات که فرزندان چنین خانواده
ود شناختی بیشتری از خهای روانکنند، ناسازگاریهای تحصیلی کمتری کسب میموفقیت، و سلامت روانی کمتری برخوردارند
 ).6002، 193استوآرت و برنتانو  –؛ کلارک 7002، 093نفس پایین و مشکلات اجتماعی بیشتری دارند (کلیدهند و عزتبروز می
که افراد را برای مقابله  توانایی رفتار مثبت و سازگاری هستند 293زندگی هایمهارت طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،
 هایمهارتروانی و  هایمهارتگروهی از  زندگی هایمهارت. در حالت خاص، کندمیروزمره آماده های چالشو  هاخواستهبا  مؤثر
 ط سالم،، ایجاد روابمؤثرانتقادی و تفکر خلاد، ارتباط  آگاهانه، حل مسائل، تفکر گیریتصمیمکه افراد را در  فردی هستندبین 
 یهافعالیتممکن است درباره  زندگی هایمهارت. کندمی، یک شیوه سالم و مولد کمک مؤثرانتقادی و تفکر خلاد، ارتباط 
محیط به یک محیط سالم استفاده  جهت تغییر هاآنباشند، همچنین ممکن است از  به دیگران مربوط هایفعالیتشخصی یا 
و افراد  شودمیتعریف  توانایی برای پذیرش رفتار مثبت عنوانبهزندگی  هایمهارت). 3002، 393(سازمان جهانی بهداشت شود
آموزش ). 8002 ،493القرابی و صنعتیمعین( ندکن زندگی روزمره مقابله هایچالشمؤثر با نیازها و  طوربهکه  سازدمیرا قادر 
ویژه در سطح مدارس است و  های سازمان بهداشت جهانی برای کودکان، نوجوانان و جوانان بهیکی از برنامههای زندگی مهارت
ند. ا کسب کنهای زندگی جدید رهای مورد نیاز در برخورد با نیازها و چالشکند تا مهارتهایی به کودکان کمک میچنین برنامه
 کندها و فشارهای روانی که ممکن است سلامتی آنان را به خطر بیاندازد، محافظت میها، آنان را در برابر استرساین مهارت
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گردد. روانی اجتماعی می -هایهای زندگی موجب ارتقای تواناییآموزش مهارت). 0202، 593(یوسنیتاساری، ساروی و ایسنائنی
ایر کنند تا با سبخشند، و به او کمک میهای زندگی یاری میها و موقعیتا برای برخورد مؤثر با کشمکشها فرد راین توانایی
ای هها، جامعه و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تأمین نماید. بدین ترتیب، تمرین مهارتانسان
گردد. در نتیجه، با پدید آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری فتار انسان میها و رها، ارزشزندگی موجب تقویت یا تغییر نگرش
 ).5002، 693(رابینسون و زاجیچک پیشگیری خواهند بود از مشکلات بهداشتی قابل
آموزان تک سرپرست تأثیر داشته باشد، های شناختی دانشهایی که ممکن است در درمان و کاهش آسیبیکی از ویژگی
کند های روانی عمل میت که به عنوان یک عامل شخصیتی مثبت و حفاظتی در برابر مشکلات و آسیباس 793خوددلسوزی
) به صورت یک شکل سالم خودپذیری است که بیانگر میزان پذیرش 3002( 993). این ساختار توسط نف3102، 893(کارتر و هال
یژگی است؛ خودمهربانی، انسانیت متمرکز و تمرکز مان است. خوددلسوزی دارای سه وهای نامطلوب خود و زندگیو قبول جنبه
شناسی روانی های خوددلسوزی به عنوان یک عامل حفاظتی قابل انعطاف برای پیامدهای آسیبحواس باکیفیت است. جنبه
 دهد که). مطالعات نشان می4102و همکاران، 104و زلر  4102و همکاران، 004کند (میرانزا عمل میناشی از رویدادهای آسیب
 ). 4102و همکاران،  204های شناختی را از نظر پیشایندها و پیامدهای درمانی توجیه کند (جاوتواند آسیبدرمان خوددلسوزی می
زا است؛ از شده با رویدادهای آسیبی مهمی از مداخله برای افراد مواجههبنابراین افزایش خوددلسوزی به عنوان یک حوزه
آموزان تک سرپرست انجام های زندگی دانشاثربخشی آموزش خوددلسوزی بر بهبود مهارت اینرو، پژوهش حاضر با هدف تعیین
 شد.
 
 روش تحقیق 
 آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه آزمون با گروه کنترل بود.پس -آزمونطرح پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع پیش
 در نفر 51( نفر 03 تعداد به نمونه حجم. بود 7931-89 حصیلیت سال در اردبیل شهر متوسطه اول دوره سرپرستدختر تک
های گردید و به طور تصادفی در گروه انتخاب هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با) گواه گروه در نفر 51 و آزمایش گروه
اهانه آگ یتطلاد)، رضا ایمرگ  یلوالد به دل یکبا  ی(زندگ یسرپرستشامل تک  یورود یهاملاک آزمایش و گواه گماشته شد.
 جهت سه جلسه در پژوهش بود. ازیشب یبتبه ادامه پژوهش و غ یلعدم تما یزخواندن و نوشتن بود و ملاک خرو  ن ییو توانا
 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:گردآوری داده
 04پرسشنامه شامل  ینشد. ا) ساخته 9831( یانو عسکر یکامکار ی،پرسشنامه توسط ساعتچ ینا: یزندگ یمهارتها یاسمق
است.  یدهگرد یمتنظ» کم یلیخ«و » کم« ،»یتاحد« ،»یادز« ،»یادز یلیخ« یکرتل ییپنج تا یفط یکه بر مبنا باشدیم یهگو
خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی لازم برخوردار است  تائیداین پرسشنامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب و 
ک . بدین منظور ییدکرونباخ استفاده گرد یآلفا یبابزار از ضر یاییپا یبررس ی) برا2931( یر پژوهش جمال). د2931 ی،(جمال
ها و به کمک از این پرسشنامه آمدههای به دست گردید و سپس با استفاده از داده آزمونیشپرسشنامه پ 03نمونه اولیه شامل 
)، مهارت مربوط 0/56( ی)، داشتن هدف در زندگ0/38( یلفه آموزش خودآگاهمؤ یبرا یاییمیزان ضریب پا SSPSافزار آماری نرم
)، مهارت در 0/48)، بهداشت و سلامت روان (0/98( گیرییم)، مهارت تصم0/98( یفرد ین)، روابط ب0/88( یبه ارتباطات انسان
 0/29کل پرسشنامه  ی)، و برا0/76( ی)، تفکر انتقاد0/68)، تفکر خلاد (0/17( ی)، مهارت مشارکت و همکار0/47حل مسئله (
 .باشدیپرسشنامه م ینا یاییسطح مطلوب پا ینبوده است که مب
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 خود به دلسوزی آموزشی برنامة جلسات و آموزشی مداخله ۱جدول 
 هدف جلسات
 .سوزیبر دل متمرکز آموزش سازی مفهوم و افراد بر آن اثرات و طلاد از ناشی روانی پذیریآسیب و استرس تعریف اول
 .کنند دنبال همدلانه نگرش با را امور که کنند احساس افراد که این فهم و درک برای آموزش همدلی: آموزش دوم
 و مراقبت افزایش برای افراد مسائل با ارتباط در تر متنوع و بیشتر احساسات ایجاد و گیریشکل همدردی: آموزش سوم
 .خود سلامتی به توجه
 .تغییرات ایجاد به بخشیدن سرعت برای اشتباهات خاطر به خود بخشیدن و اشتباهات پذیرش :بخشایش آموزش چهارم
 مواجه و زندگی بودن روند متغیر به توجه با برانگیز چالش و سخت شرایط تحمل و رو پیش تغییرات پذیرش مسائل: پذیرش آموزش پنجم
 مختلف هایچالش با افراد شدن
 .باشند داشته محیط با و کارآمدی مناسب برخورد بتوانند تا خود در ارزشمند احساسات ایجاد :متعالی و دارزشمن احساسات رشد آموزش ششم
 گیرندمی یاد آن آزمودنیها اساس بر که است خود به دلسوزی آموزش اساسی مؤلفه پذیریمسئولیت پذیری: آموزش مسئولیت آموزش هفتم
 .کنند ایجاد خود در را کارآمدتر هستند که جدیدی احساسات دیدگاهها بتوانند تا باشند نداشته انتقادی خود تفکر
ا مختلف ب یبه روشها بتوانند تا هایکمک به آزمودن یارائه شده در جلسات گذشته برا یمهارتها ینمهارت ها: مرور و تمر ینآموزش و تمر هشتم
 خود مقابله کنند. یمتفاوت زندگ یطشرا
 
 یل،با مراجعه به مدارس دخترانه متوسطه دوره اول شهر اردب یل،اداره کل آموزش و پرورش استان اردبنامه از  یپس از اخذ معرف
در از آنان  یمین و به طور تصادفیانتخاب شدند هدفمند و براساس ملاک های ورود  یریآموز به روش نمونه گدانش 03تعداد 
 یزندگ یهامهارت یپرسشنامه یلهبه وسز اخذ رضایت آگاهانه، پس ا. گروه آزمایش و نیم دیگر در گروه گواه قرار گرفتند
 اییقهدق 57جلسه 8را  یآموزش خوددلسوز یشگروه آزما یقرار گرفتند. سپس برا یابی) مورد ارز9831و همکاران،  ی(ساعتچ
 ا اجرا نشد. با فاصله دو هفتهآنه یرو یدرمان فعال و مشخص یبا آزمونگر داشتند، ول ییهاملاقات یزفت کردند. گروه گواه نیادر
اخذ شد  نامهیتهر دو گروه رضا یتوجه است که برا یانآزمون شد. شاپس یهاداده یآورپس از اتمام مداخلات، اقدام به جمع
 یمحرمانه بودن اطلاعات، صادقانه بودن اطلاعات، اصل رازدار کننده بود. در ضمنشرکت والدین یتشامل رضا نامهیترضا ینکه ا




 . بود سال 15/41 ± 1/78 گواه گروه در و سال 25/53 ± 2/13 آزمایش گروه در سنی میانگین
 و گواه آزمایشهای های زندگی در گروههای مهارتآزمون مؤلفهیش آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پ -۲جدول
































































































های زندگی نشان های مهارتهای دو گروه آزمایش و گواه را در مؤلفهمیانگین و انحراف معیار آزمودنی 2 نتایج جدول
افزایش  های زندگیآزمون در مهارتی پسهای گروه آزمایش در مرحلهشود نمرات آزمودنیکه ملاحظه میدهد. همانطورمی
 ت.دهد ولی در گروه گواه تغییر چندانی نکرده اسنشان می
ها از بودن توزیع دادههای آن مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی نرمالفرضقبل از استفاده از تحلیل کوواریانس، پیش
آزمون دهد که توزیع نمرات متغیرهای وابسته در پیشاسمیرنوف استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان می -آزمون کولموگروف
 یبرا ینآزمون لو یعدم معنادار ینهمچن). P<0/50ها از توزیع نرمال برخوردار هستند (هباشد و دادآزمون نرمال میو پس
 ی). به منظور آزمودن فرض کلP<0/50شده است( یترعا گروهیینب هاییانسوار یشرط برابر های زندگی،مهارت یرمتغ
 دقرار دا ییدفرض را هم مورد تأ یشپ نیآن ا یاز آزمون باکس استفاده شد که عدم معنادار یانس،کووار -یانسوار یهمگن
ختر آموزان دهای زندگی دانشبهبود مهارتمستقل) بر  یر(متغآموزش خوددلسوزی  یاثربخش یبررس یبرا ین). بنابراP<0/50(
ه ارائه شد 4و  3آن در جداول  یجاستفاده شد که نتا یریمتغچند یانسکووار یلوابسته) از آزمون تحل یرهای(متغ سرپرستتک
 است.
آزمون  ی پس) در مرحلهAVOCNAMمتغیری (های اعتباری آزمون تحلیل کوواریانس چنداطلاعات مربوط به شاخص -۳جدول 
 های زندگیمهارت




 0/6۴۴ 0/۳00 ۳۲ ۳ 6/۲6۱ 0/6۴۴ اثر پیلایی
 0/6۴۴ 0/۳00 ۳۲ ۳ 6/۲6۱ 0/۴55 لامبدای ویلکز
 0/6۴۴ 0/۳00 ۳۲ ۳ 6/۲6۱ 0/۴08 اثر هتلینگ
 0/6۴۴ 0/۳00 ۳۲ ۳ 6/۲6۱ 0/۴08 بزرگترین ریشه خطا
متغیره ها قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس چندی آزمونشود، سطح معناداری همهملاحظه می 3همانطور که در جدول 
های زندگی) های آزمایش و گواه از نظر متغیرهای وابسته (مهارتدهد که در میان گروهمی شمارد. این نتایج نشانرا مجاز می
های زندگی) در دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته (مهارتتفاوت وجود دارد. مجذور اتا نیز نشان می





ی های زندگی در دو گروه آزمایش  و گواه در مرحلهمربوط به میانگین نمرات  مهارت متغیرینتایج تحلیل کوواریانس چند -۴جدول 
 آزمونپس




 0/005 0/۱00 7۱/699 7۲/0۴8 ۱  خودآگاهی آموزش
 0/۲۲۳ 0/900 8/865 ۴۱/0۲8 ۱  زندگی در هدف داشتن
 0/8۱۴ 0/۲00 ۲۱/7۲9 9۱/۴۳5 ۱  انسانی ارتباطات
 0/۲۱۲ 0/۱۳0 7/۲۳5 ۲۱/۲۲7 ۱  فردی بین روابط
 0/56۲ 0/۲۲0 ۴۱/۱۳۱ ۲۲/۱۳۴ ۱  یریگمیتصم
 0/۱۱۳ 0/600 9/76۱ ۴۱/۲۲5 ۱ بهداشت و سلامت روان
 0/5۴۳ 0/700 8/۱۲۴ ۳۱/۲۱۳ ۱  مسئله حل
 0/76۱ 0/۳۴0 6/۱۳7 ۲۱/۱۲7 ۱  همکاری و مشارکت
 0/6۴۴ 0/۲00 0۱/۳۲۱ 6۱/755 ۱  خلاق تفکر
 0/98۳ 0/۴00 9/۲۴۴ 5۱/۱۱۲ ۱  انتقادی تفکر
 0/6۲7 0/۱00 6۴/685 7۲۱/569 ۱  های زندگیمهارت
های زندگی تأثیر آزمون، آموزش خوددلسوزی بر مهارتدهد، پس از تعدیل نمرات پیشنشان می 4همانطور که در جدول 
در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه  های زندگییانگر افزایش مهارتها ب). به عبارت دیگر، این یافته<P0/50معناداری دارد (
 است.
 
  گیریبحث و نتیجه
سرپرست انجام آموزان دختر تکهای زندگی دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر بهبود مهارت
 یرت تأثسرپرستک دختر آموزاندانش یزندگ هایبر بر بهبود مهارت آموزش خوددلسوزیبدست آمده  یجبراساس نتاشد. 
 داشت. یمعنادار
) و یانگ و یوکو 4102)، زلر و همکاران (4102)، میران و همکاران (7002های نف و همکاران (این یافته همسو با نتایج پژوهش
م سلامت روان است و های مهتوان چنین بیان کرد که خوددلسوزی، یکی از مؤلفه) است. در تبیین این یافته می6102(304
توانند شادکامی و بهزیستی روانشناختی را کسب های مرتبط با آن میهایی است که افراد با یادگیری و انجام مهارتدارای قابلیت
کند تا با ای مناسب است که به افراد کمک می)، خوددلسوزی دارای منابع مقابله0102( 404کنند. براساس نظر آلن و لری
ی بدی دارد، به جای آنکه کند، زمانی که تجربهفی زندگی خود مواجه شوند. بنابراین فردی که خوددلسوزی میرویدادهای من
ی خود قضاوت کند، دیدگاه ذهنی خود را به سمت این طرز فکر تغییر رنج روحی خود را فراموش کند و با نامهربانی درباره
یافته از خود مراقبت کردن از خود بردارد و با انجام رفتارهای سازش دهد که چگونه در شرایط سخت فعلی دست از انتقادمی
شود که فرد نسبت به خود مهربان باشد و خود را درک کند و واقعیت را با مهربانی کند. به عبارتی افزایش خوددلسوزی باعث می
)؛ همراه با این آرامش روانی، 7002کند (نف و همکاران، و همدلی بپذیرد. چنین فردی آرامش روانی بیشتری را تجربه می
 یابد.های زندگی افزایش میهای مثبت و مهارتهیجان
مؤثر بوده  آموزان دختر تک سرپرستکیفیت زندگی دانش بهبود در آموزش خوددلسوزی که داد نشان پژوهش این نتایج کل در
دهد. می افزایش را سلامت روانی زندگی، زایآسیب رویدادهای با مؤثر ایراهکارهای مقابله دادن آموزش با است. این درمان
و  روانی سلامت ارتقاء باعث و گیرد قرار مورد استفاده بالینی مشکلات انواع برای گروهی و صورت فردی به تواندمی روش این
 مشاهده را آن توانیم هم آینده مطالعات در که شود زندگی زایرویدادهای آسیب برابر در افراد سازگارانه و مؤثر هایواکنش
 منظور به پیگیری اجرای عدم گرفت. قرار آموزان دختر تک سرپرست شهر اردبیل مورد بررسیدانش فقط مطالعه، این در .کرد
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 درمانهای با روش این مقایسه عدم و همچنین سرپرستآموزان دختر تکدانش بر استفاده مورد روشهای اثربخشی بررسی تداوم
 انجام متغیرهای مزاحم این کنترل با آتی مطالعات میشود بنابراین پیشنهاد است؛ پژوهش این دیگر ودیتهایمحد نیز از دیگر،
 شناختی روان مشکلات به بالینی مبتلا هاینمونه در تواندمی حاضر پژوهش در مورد استفاده رویکرد اثربخشی همچنین گیرند
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 چکیده
 اول هدف از این پژوهش بررسی نقش هوش معنوی و سبک زندگی در نگرش به اعتیاد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره 
بود. روش پژوهش تو صیفی از نوع همب ستگی  و جامعه آماری  شامل تمامی دانش آموزان پ سر مقطع متو سطه دوره اول  شهر 
نفر از دانش آموزان  06بود. روش نمونه گیری در پژوهش حا ضر ب صورت ت صادفی  ساده و تعداد نمونه  7931اردبیل در  سال 
در این پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی، نگرش به اعتیاد و سبک زندگی بودند. برای بود. ابزارهای اندازه گیری  مورد استفاده 
بهره گرفته شده است. نتایج  sspsتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پیرسون ا ستفاده شد و برای این منظور از نرم افزار آماری 
)، r=-0/81مواد مخدر با  سلامت ج سمانی (  بین نگرش به 0/59در صد و با  سطح اطمینان  0/50ن شان داد با  سطح اطمینان 
روان شتتناختی )، ستتلامتr=-0/22ها ()، پیشتتگیری از بیماریr=-0/91)، کنترل وزن و تغذیه (r=-0/42ورزش و تندرستتتی (
) r=-0/43) و خودکارآمدی (r=-0/81)، سلامت محیطی ( r=-0/91)، سلامت اجتماعی ( r=-0/13)، سلامت معنوی ( r=-0/31(
). بر ا ساس نتایج بد ست آمده می توان نتیجه گرفت هوش معنوی و  سبک زندگی از p>0/50ی معنادار وجود دارد (رابطه منف
عوامل تاثیر گذار منفی در نگرش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر می با شد و بهتر از در مورد مواد و  سبک زندگی به دانش 
 آموزان آموزش داده شود.







میزان م صرف مواد در جوانان و نوجوانان روز به روز افزایش می یابد و برای کنترل این امر لازم ا ست در برنامه ای پی شگیری و 
نی رده اند، از عوامل بیرودرمان از رویکردهای جدید بهره گرفته شود. دلایل بیرونی و درونی مختلفی برای گرایش به مواد ذکرک
تمایل برخی به پذیرفته شتتتدن درجامعه و بعضتتتی دیگر بدین وستتتیله ستتتعی می کنند خود را رشتتتد یافته تر نشتتتان 
). جامعه و اطرافیان متقابلا در افزایش م صرف مواد نقش دارند، در برخی از گروه های اجتماعی م صرف 4891،504دهند(ج سور 
گران ا ست. این نکته برا ساس پژوهش هایی که ن شان داده اند پی شنهاد م صرف از  سوی مواد  شرط پذیرفته  شدن از  سوی دی 
). عادتهای ستوء مصترف مواد به متغیرهای 2991،604دوستتان باعث افزایش مصترف مواد می شتود، تایید شتده استت(کونراد
د نیز ب ستگی دارد. مروری درونی ازجمله ویژگی های شخصیتی،  شیوه زندگی، نگرش، باورها و سطح هوشی فر  -روان شناختی 
بر پژوهش های انجام  شده در زمینه هوش افراد واب سته به مواد ن شان داده ا ست که عملکرد  شناختی و  سطح هوش اغلب این 
). همچنین با توجه به نقش مذهب و احاطه آن بر همه 5002،704افراد پایین تر از میانگین استت(والیا، فوکستا، دریاب و استتار
). در این 7991،804ان مذهب در بازداری فرد از گرایش به مواد مخدر نقش تعیین کننده ای دارد( سیگلو  سنا شئون زندگی ان س 
راستا پژوهش ها نشان داده اند که داشتن نگرش ها و باورهای مذهبی و اعمال معنوی با کاهش استرس های روان شناختی و 
و مواد همراه ا ست. همچنین مطالعات ن شان داده اندکه  پی شگیری از رفتارهای پرخطری همچون  سیگارک شیدن، م صرف الکل 
دینداری ومعنویت از تأثیر ف شارهای زندگی بر گرایش به م صرف مواد می کاهد و در طول زمان نیز میزان افزایش م صرف مواد 
شتتتکلات روان ). نه تنها در حوزه درمان اعتیاد، بلکه در درمان بستتتیاری از م 3002،904را مهارمی کند (ویلز، ییگر و ستتتندی 
شناختی و جسمی، همه روزه به شمار افرادی که باور دارند معنویت راه درمان روان رنجوری ها ودرماندگی های روحی آنها می 
با شد، همچنین متخصصینی که برای درمان بیماری های روانی و بهدا شت روان بر باورها ورفتارهای معنوی متمرکز می  شوند 
). همین امر باعث  شده که  سازمان بهدا شت جهانی اخیرا ان سان را موجودی 1002،014امینومانفریدافزوده می  شود( شاجیانا و ز 
). در را ستای این جهت گیری معنوی و به موازات برر سی رابطه 9991،114زی ستی روانی اجتماعی و معنوی تعریف کند(ایمونز 
صدد تعریف مفاهیمی جدید در ارتباط با دین و  دین و معنویت و دیگر مولفه های روان شناختی مثل سلامت روان، گروهی در 
معنویت  شده اند. برای مثال مفاهیم  سلامت معنوی، بهزی ستی معنوی در آ ستانه هزاره  سوم به ادبیات آکادمیک روان شنا سی 
د نا ضافه  شده ا ست . با پی شرفت  صنعت و تکنولوژی های جدید و مشکلات مربوط به آن، اختلالات و بیماری های روانی همان 
مشکلات جسمانی افزایش چشمگیری یافته ا ست. هوش معنوی یکی از مفاهیمی ا ست که، در پرتو توجه و علاقه جهانی روان 
شنا سان به حوزه دین و معنویت، مطرح  شده و تو سعه پیدا کرده ا ست. هوش معنوی  سازه های معنویت و هوش را درون یک 
هوش معنوی دارای چهار مولفه تفکر وجودی، تولید معنای  214اه کینگ). از دیدگ7002ستازه جدید ترکیب می کند(ستتهرابی،
). با توجه به نتایج تحقیقات، هم هوش و هم مذهب و معنویت 8002شخصی، بسط هشیاری و آگاهی متعالی می باشد(کینگ، 
ی از نویت و ترکیبدر گرایش به اعتیاد نقش دارند و همان طور که گفته شتتد به عقیده کینگ هوش معنوی میانجی تاثیرات مع
معنویت و هوش استتت. پس به طور منطقی هوش معنوی نیز باید در اعتیاد نقش تعیین کننده ای داشتتته باشتتد؛ چون هر دو 
ستتازه هوش و معنویت، را در خود جای دارد.یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در نگرش به اعتیاد افراد ستتبک زندگی می باشتتد. 
ستت که عملا تحقق می یابد و دربردارنده طیف کامل فعالیت های استت که افراد در زندگی ستبک زندگی بخشتی از زندگی ا
روزمره خود انجام می دهند. بنابراین طیف فعالیت های مختلف در هر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبک زندگی آن ها در 
حوری را در توستعه همه جانبه ایفا می کنند عرصته باشتد. جوانان در هر کشتوری به لحاظ تحرک اجتماعی و بالندگی نقش م
) به مقایستته هوش معنوی و ستتلامت روان در افراد معتاد و غیر 8831). نتایج پژوهش معلمی و همکاران (6831(رضتتویزاده، 
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معتاد پرداخت یافته ها نشتتان داد بین نمره های هوش معنوی و ستتلامت روان معتادان و غیر معتادان تفاوت معناداری وجود 
دارد به طوری که معتادان به مواد مخدر از هوش معنوی و ستتتلامت روانی پایینتری نستتتبت به گروه عادی برخوردار بودند  
) در پژوهش خود 0931همچنین در هر دو گروه بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی معنادار مشاهده شد. اصغر نژاد ( 
های معمول در به تاخیر انداختن مصرف مواد مخدر در مدارس ثرتر از مراقبتن شان داد که آموزش تعالیم دینی به نوجوانان مو 
) در پژوهش خود با عنوان بررسی اثر بخشی برنامه تعالیم دینی بر مصرف 0931متوسطه است. سادوک به نقل از پورافکاری ( 
در م صرف مواد ن شان دادند.کرگین و  مواد مخدر ن شان داد که دانش آموزانی که این برنامه را دریافت کردند کاهش معناداری 
و همکاران  414) در پژوهش خود نشان دادند که سبک زندگی افراد در گرایش به مصرف مواد نقش دارد. لوسی 6002( 314شیر 
) در مطالعه موردی در شناسایی از عوامل اعتیاد و شیوه زندگی در اروپا دریک پروژه اعتیاد معاصر نشان داد که سبک 4102(
اعتیاد رابطه دارد. برای ر سیدن به اهداف تو سعه و پی شرفت ک شور  شنا سایی م سائل و م شکلات پیش رو از اهمیت  زندگی با
زیادی برخودار است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سبک زندگی در نگرش به اعتیاد دانش 
 آموزان انجام شده است.
کمبود تحقیقات در زمینه مواد مخدر نوجوانان و اینکه اکثر تحقیقات انجام  شده در بزرگ سالان  با توجه به مطالب بیان و  شده، 
 و معنوی هوش نقش های اندکی در زمینه  سبک زندگی و اعتیاد انجام  شده، لذا هدف پژوهش حا ضر برر سی ا ست و پژوهش 
 بود 7931سال  اول در دوره متوسطه مقطع پسر آموزان دانش اعتیاد به نگرش در زندگی سبک
 
 روش پژوهش
روش پژوهش تو صیفی از نوع  همب ستگی بود. جامعه آماری پژوهش حا ضر  شامل تمامی دانش آموزان پ سر مقطع متو سطه 
مدرسه  1ای بصورت ساده بود که ای چند مرحلهبود و روش نمونه گیری تصادفی خوشه  7931دوره اول شهر اردبیل در سال 
نفر از هر مدر سه) به عنوان گروه  51نفر( 06ری اردبیل انتخاب  شد و با ا ستفاده از این روش تعداد منطقه  شهردا  4از بین هر 
نفر منا سب می با شد که در پژوهش حا ضر به منظور  52نمونه انتخاب گردیدند. در تحقیقات همب ستگی حداقل تعداد نمونه 
نفر انتخاب شتتتد. پس از انتخاب نمونه مورد نظر اهداف  06افزایش اعتبار بیرونی و قابلیت تعمیم با اطمینان بیشتتتتر تعداد 
پژوهش برای این افراد ت شریح  شد و ر ضایت این افراد جهت  شرکت در طرح پژوهش دریافت  شد و در ادامه پر س شنامه های 
ه پرسشنام هوش معنوی، سبک زندگی و نگرش نسبت به مواد مخدر در اختیار این افراد قرار داده شد و در حضور پژوهشگر به 
 های پژوهش حاضر عبارت بودند از:ها پاسخ داده شد. ابزار
ایجاد شده و شامل چهار عامل(آگاهی به خود  6831: این پرسشنامه توسط سهرابی و بهرامی در سال پرسشنامه هوش معنوی 
درصد بیان  0/89ی کرونباخ باشد. پایای آن با استفاده از آلفا پرسش می  79های معنوی، صبوریت و بخشش) و متعالی، تجربه
 ).6831/ درصد بیان شده است(سهرابی و سپهری، 09شد  ور وایی آن 
بعد کیفیت زندگی را  6سوال ا ست.این ابزار  25ایجاد  شده و دارای  7891این پرسشنامه در  سال  :پر سشنامه سبک زندکی 
 و معنوی رشد  فردی، بین روابط سلامت،  قبال ی درمسئولیت پذیر  ورزش، یا جسمی  فعالیت تغذیه، اند از:سنجد که عبارت می
درصد  0/28این پرسشنامه در ایران نیز هنجاریلبی  شده و پایا آن با ا ستفاده از آلفای کرونباخ برای کل ابزار .ا سترس  مدیریت
 ).6931به دست آمده است (اسکندری، گاطع زاده، برجعلی، سهرابی و فرخی،
 03برای  سنجش دید افراد به اعتیاد ایجاد  شده و  شامل  0002این ابزار در  سال  :مخدر پر س شنامه نگرش به اعتیاد و مواد 
الی  03شتود. دامنه نمرات بین ای از کاملا موافقم تا کاملا موافقم نمره گذاری میستوال استت که به صتورت لیکرت پنج نمره
ایی و پایی این ابزار با ا ستفاده از آلفای کرونباخ ا ست و نمارت بالاتر ن شان دهنده نگرش م ساعد به م صرف مواد ا ست. رو  061
 ).2831درصد اعلام شده است(جزایری، رفیعی و نظری، 0/98
 تجزیه و تحلیل شدند. sspsها آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افزار آماری داده
 
                                                 






نفر از دانش آموزان دوره متوستتطه دوره اول بودند که به عنوان گروه نمونه انتخاب  06گروه نمونه در پژوهش حاضتتر شتتامل  
 شدند و نتایج بدست آمده در قالب جداول زیر ارائه شده است.
 
 ) میانیگ و انحراف معیار نمرات سبک زندگی، هوش معنوی و نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان۱جدول (
 انحراف استاندارد میانگین بعد
 92,3 52,91 سلامت جسمانی
 95,2 36,71 ورزش و تندرستی
 11,3 67,61 کنترل وزن و تغذیه
 37,3 83,81 پیشگیری از بیماری ها
 29,3 48,61 سلامت روان شناختی
 37,1 46,41 سلامت معنوی
 19,2 91,81 سلامت اجتماعی
 17,2 43,51 اجتناب از داروها و مواد مخدر
 76,3 75,02 پیشگیری از حوادث
 88,2 18,71 سلامت محیطی
 37,4 95,73 خودکارآمدی
 76,5 94,65 نگرش به مواد مخدر
 
 36,71)، ورزش و تندر ستی 92,3( 52,91) ن شان می دهد میانگین و (انحراف معیار)  سلامت ج سمانی 1نتایج جدول (
)، 29,3( 48,61)،  سلامت روان  شناختی 37,3( 83,81)، پی شگیری از بیماری ها 11,3( 67,61)، کنترل وزن و تغذیه 95,2(
)، پیشگیری از 17,2( 43,51)، اجتناب از داروها و مواد مخدر 19,2( 91,81)، سلامت اجتماعی 37,1( 46,41سلامت معنوی 
) 76,5( 94,65) و نگرش به مواد مخدر 37,4( 95,73)، خودکارآمدی 88,2( 18,71)، ستلامت محیطی 76,3( 75,02حوادث 
 مد.بدست آ
 
 ) ضریب همبستگی سبک زندگی و هوش معنوی با نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان2جدول (








 -0/81 ضریب همبستگی سلامت جسمانی
 0/30 سطح معناداری
 -0/42 ضریب همبستگی ورزش و تندرستی
 0/700 سطح معناداری
 -0/91 ضریب همبستگی کنترل وزن و تغذیه
 0/20 سطح معناداری
 -0/22 ضریب همبستگی هاپیشگیری از بیماری
 0/10 سطح معناداری
 -0/31 ضریب همبستگی روان شناختیسلامت
 0/40 سطح معناداری
 -0/13 ضریب همبستگی سلامت معنوی
 0/300 سطح معناداری
 -0/91 ضریب همبستگی یسلامت اجتماع
 0/30 سطح معناداری
 0/30 ضریب همبستگی اجتناب از داروها و مواد مخدر
 0/17 سطح معناداری




 0/16 سطح معناداری
 -0/81 ضریب همبستگی سلامت محیطی
 0/40 سطح معناداری
 -0/43 ضریب همبستگی خودکارآمدی
 0/800 سطح معناداری
 
درصد می توان گفت بین  0/59درصدو با سطح اطمینان  0/50) ن شان می دهد با سطح اطمینان 2همانطور که جدول (
)، پیشگیری r=-0/91)، کنترل وزن و تغذیه (r=-0/42)، ورزش و تندرستی (r=-0/81نگرش به مواد مخدر با سلامت جسمانی (
)، سلامت r=-0/91)، سلامت اجتماعی ( r=-0/13)، سلامت معنوی ( r=-0/31روان  شناختی ( مت)،  سلا r=-0/22ها (از بیماری
توان ). بر اساس نتایج بدست آمده میp>0/50) رابطه منفی معنادار وجود دارد (r=-0/43) و خودکارآمدی (r=-0/81محیطی (
 شود.ن نسبت به مواد مخدر میآموزانتیجه گرفت سبک زندگی و خودکارآمدی موجب افزایش دید منفی دانش
  
 بحث و نتیجه گیری 
 متوسطه  مقطع پ سر  آموزان دانش اعتیاد به نگرش در زندگی سبک  و معنوی هوش نقش پژوهش حا ضر با هدف  بررسی 
اول انجام  شد. نتایج ن شان داد هوش معنوی موجب کاهش نگرش به اعتیاد در دانش آموزان می  شود. برای برر سی این  دوره
ه از آزمون  ضریب همب ستگی پیر سون ا ستفاده  شده ا ست که نتایج آن ن شان داد بین هوش معنوی با نگرش به اعتیاد در رابط
). نتایج بدستتت آمده در پژوهش حاضتتر همستتو با نتایج تحقیقات p>0/50دانش آموزان ارتباط منفی معناداری وجود دارد (
) می با شد. هو شی که از طریق آن م سائل مربوط به معنا و 0931( ) و  سادوک 0931)، ا صغر نژاد ( 8831معلمی و همکاران (
ارزشها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر  و معنا دار قرار می دهد، هوشی که 
). معنویات موجب می  شود 0931به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام م سیر معنا دار تر از دیگری ا ست (دادفر، 
انستتان در بستتیاری از مواقع از انجام کارهای خطا جلوگیری شتتود و در این بین هوش معنوی با توجه به دیدگاهی که در فرد 
 ایجاد می کند موجب دید منفی در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر می شود. 
 پرورش و آموزش م سأله  به پی شرفت  حال در و پی شرفته   عیاجتما و سیا سی  نظام هر با ها ملت ی همه امروز جوامع در
 نظام در توجه این).  2931 قاسمی،( هستند قائل بیشتری اهمیت آن برای اجتماعی ی ها فعالیت دیگر به نسبت و دارند توجه
. است  شده  زیادی اتتاکید تاکنون و اسلام  صدر  از اسلامی  های آموزه. باشد  می برخوردار ای ویژه جایگاه از اسلامی  جمهوری
 دگیزن نیازهای مهمترین از را فرزندان تربیت امروزه زیرا. استتت شتده نهاده بنیاد قوی منطقی بر و نیستتت دلیل بی توجه این
 را یتترب و تعلیم مناسب  شرایط  آموزشی  نظام یک گاه هر دهد می نشان  قبلی های تجربه که گونه آن.  شناسند  می اجتماعی
 و شتترایط آن پرتو در اند¬توانستتته افراد و آمده بوجود جامعه در تعالی و رشتتد های¬زمینه استتت، کرده ادایج فراگیران برای
 املعو و پرورش و آموزش فرایند علمی شناخت  ضرورت  تجارب این مبنای بر. نمایند باور را خویش بالقوه استعدادهای  امکانات
 ).0931 دادفر،( شود¬می محسوب جوامع پیشرفت و توسعه نیازهای ترین اساسی از یکی برآن مؤثر
رابطه دیگری که در این تحقیق بررستتی شتتد رابطه این بود که ستتبک زندگی موجب کاهش نگرش به اعتیاد در دانش 
آموزان می  شود. برای برر سی این روابط از آزمون  ضریب همب ستگی پیر سون ا ستفاده  شده ا ست که نتایج آن ن شان داد بین 
). نتایج بد ست آمده در پژوهش p>0/50به اعتیاد در دانش آموزان ارتباط منفی معناداری وجود دارد (سبک زندگی با نگرش 
) و لوچی و همکاران 1931)، صتتالح آبادی و ستتلیمی امان آباد ( 6002حاضتتر همستتو با نتایج تحقیقات کرگین و همکاران ( 
های اجتماعی از رفی عامل تمایز جدا  شدن گروه ) می با شد.  سبک زندگی موجب ت شدید ان سجام درون گروهی و از ط 4102(
یکدیگر خواهد  شد.  سبک های زندگی مح صول منش ها و خود منش ها نیز تابعی از انواع تجربه ها و از جمله تجربه آموزش 
ر سمی ه ستند و با بیان این نکته که الگوهای م صرف ا صلی ترین بروز  سبک های زندگی اند، ارتباط میان آموزش ر سمی در 
ساختار سرمایه داری و باز تولید آن را تحلیل کرد. آموزش رسمی است که گرایشات پایدار برای ایجاد الگوهای مصرف خاص را 
پدید می  آورد. زیرا که مصرف کننده شدن نیازمند به وجود آوردن ناخودآگاه و ذخیرهای مناسب از نمادهای فرهنگی است و 




 معضلات از یکی که باشد می مخدر مواد مصرف سوء است، کرده مواجهه زیادی مشکلات با را امروزی جامعه که عواملی از کیی
 زمینه این در پرخطر های ک شور  جمله از ما ک شور . دهد می ت شکیل  را مختلف جوامع بهدا شتی  ا سا سی  م شکلات  و اجتماعی
 امروزه. با شد  می) افغان ستان ( مخدر مواد کننده صادر  ک شور  بزرگترین با نایرا مرزی هم از نا شی  امر این و شود  می محسوب 
 می که باشند  می جامعه اقشار  ترین مهم از آموزان دانش بین این در و هستیم  جامعه در مخدر مواد مصرف  سن  کاهش شاهد 
 با اضر ح پوهش راستا  این در. ندباش  داشته  سوز  خانمان ماده این مصرف  به گرایش فرهنگی و محیطی عوامل تاثیر تحت توانند
 )8831شد(معلمی و همکاران،  انجام آموزان دانش اعتیاد به نگرش با زندگی سبک و معنوی هوش بین ارتباط بررسی هدف
بر ا ساس نتایج بد ست آمده می توان نتیجه گرفت  سب زندگی و هوش معنوی از آن د سته عواملی ه ستند که به  شدت می 
را نستبت به اعتیاد تغییر داده و نگرش این افراد به صتورت منفی باشتد که نتایج پژوهش حاضتر نیز تایید توانند دیدگاه افراد 
 کننده این دیدگاه می باشد. 





 تقدیر و تشکر
اند و پروش ا ستان اردبیل، دانش آموزان ، مدیران و معلمانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری نموده  بدین و سیله از آموزش 
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 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر خودکارآمدی افراد وابسته به مواد 
 
 سهیلا ایمان پرور





ش خودکارآمدی، کاهش ولع مصرف افراد پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در افزای
مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. روش : این تحقیق، یک طرح آزمایشی پیش آزمون ت پس آزمون با گروه گواه بود که در آن 
 اهنفر از افراد سوء مصرف کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد، انتخاب و در دو گروه درمان شناختی ت رفتاری و گروه گو 03
گمارده شدند. شرکت کنندگان هر دو گروه، قبل و پس از پایان مداخله، پرسشنامه خودکارآمدی را تکمیل نمودند. داده ها با 
استفاده از تحلیل کوواریانس و روش های آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل شد. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان شناختی ت 
مدی منجر شد. در تبیین این نتایج می توان گفت که درمان شناختی رفتاری، با ایجاد رفتاری در مقایسه به افزایش خودکارآ
تغییر در متغیر های شناختی ت رفتاری به ارتقای خود کارآمدی منجر می شود. بنابراین با توجه به این یافته هادر برنامه های 
 وجه شود.درمان سوء مصرف مواد باید به متغیر های میانجی چون خود کار آمدی ت
 





یک بیماری زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است. یعنی اینکه انسان از این سه بعد تشکیل شده است  514اعتیاد
 و طبیعتا رشد و سقوط انسان نیز تحت تأثیر این ابعاد قرار دارد. 
های تغییر دهنده مغز را ) مواد و محرک614MSD-5ست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (پنجمین ویرا
). در دنیای امروزی اعتیاد 9731، 814و اختلالات مرتبط با آن را اختلالات وابسته مواد نامیده است (کاپلان و سادوک 714مواد
تواند ثبات اقتصادی، ی جامعه است؛ به شکلی که مییک آسیب اجتماعی است و مصرف مواد مخدر تهدیدی علیه سلامت عموم
پذیر نماید. در حال حاضر مشکل مواد مخدر در سطح جهان به عنوان یک بحران مطرح ها را آسیباجتماعی و حتی سیاسی ملت
بحران دیگر گردان در کنار سه المللی، قاچاد و مصرف مواد مخدر و داروهای روان). از نظر مجامع بین0831است (مقتدایی،
کنند، قرار دارد. از طرف دیگر سرمایه در گردش این ای، جمعیتی  و محیط زیست که بشریت را در قرن حاضر تهدید میهسته
 ). 3831فعالیت در جهان از نظر تجاری، آن را در رتبه بعد از نفت، تروریسم و سلاح قرار داده است (هاشمی، 
عه هستند که علاوه بر مشکلات جسمانی اعتیاد با مشکلات روانی، عاطفی، اجتماعی افراد معتاد جزء اقشار آسیب پذیر جام
). 4831دارد (هابلی، ها و زندگی عادی باز میگذارد و آنها را از فعالیتو اقتصادی نیز روبرو هستند که بر زندگی آنها تاثیر می
و  024، ترک914ها و مسئولان جامعه برای پیشگیریانوادههای ناشی از اعتیاد باعث شده است تا خدر واقع مشکلات و گرفتاری
). بنابراین شناسایی و تبیین نقش مولفه هایی که 9831صدر، اکبرزاده و یزدی، (عود) اقدام کنند (آریا  124جلوگیری از بازگشت
هبود وضعیت و توان به کمک آنها در بهایی که میدر سوء مصرف مواد مخدر نقش دارند و همچنین شناخت اثر بخشی روش
 سلامتی این افراد موثر باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
های موثر و شناخته شده در زمینه درمان و کاهش ولع مصرف مواد است. یکی های روانشناختی یکی از راهامروزه مداخله
به صورت  224رفتاری -رمان شناختیای روانشناختی برجسته در کاهش ولع مصرف و درمان اعتیاد، الگوی داز الگوهای مداخله
رفتاری از پدیده اعتیاد تاکید  -های چندی ارزیابی شده است. پایه برداشت شناختیگروهی است که کارآمدی آن در پژوهش
های رفتاری مناسب برای رویارویی با فشارهای درونی و سو و کمبود مهارتهای شناختی فرد از یکها و کژباوریروی نارسایی
باشد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دستیابی به احساس شادکامی (یا فرار از احساسات عاطفی منفی) می بیرونی
 ). 7831؛ عاشورایی، ملازاده و محمدی، 1831
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رفتاری گروهی این است که فرایندهای یادگیری، نقش مهمی در ایجاد و تداوم اعتیاد و  -فرض بنیادی درمان شناختی
توان برای کمک به افراد در کاهش ولع مصرف مواد استفاده کرد. به عبارت کند و لذا از همین اصول میبه مواد ایفا میوابستگی 
کند؛ یعنی در شناسایی تر، درمان شناختی رفتاری در شناسایی، اجتناب و کاهش ولع مصرف به بیماران کمک میساده
ها در زمان مناسب و مقابله موثر با مسائل و است و اجتناب از این موقعیت هایی که احتمال مصرف مواد در آنها زیادموقعیت
). بیکر، لی، 1831؛ کارول و اونکن، 1002، 324آفرین مرتبط با سوء مصرف مواد (کری، ولز، لاچمن، کراید و نگیرفتارهای مشکل
 -پژوهشی به بررسی تاثیر درمان شناختی) در 5002(424لامبکین، کونستابل، جینر و کاررلوین، گرانت، پولمن، ساندرز، کای
رفتاری و مصاحبه انگیزشی در افراد معتاد پرداختند و نشان دادند که این روش می تواند افزایش معناداری در احتمال پرهیز از 
 مواد مخدر را منجر شود. 
فاصله یک سال پس از تکمیل  اند، درچهارم افرادی که دوره درمان را کامل کردهاند که سهگیری کردهمحققان نتیجه
) عوامل موثر در عود اعتیاد را به چهار دسته تقسیم کرده 0931). تاجری (5002، 524اند (دالی و مارلاتدرمان، عود مجدد داشته
) عوامل بین فردی: 2های اجتماعی و نحوه مقابله با مشکلات و فشارهای روانی اجتماعی، ) عوامل فردی: نگرش و مهارت1است: 
هایی همانند محل ) عوامل اجتماعی: موضوع3یط اجتماعی پیرامون، خانواده، دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن، مح
های لازم برای استخدام، امکانات کارآموزی و اشتغال و دیدگاه کلی جامعه نسبت به فرد سکونت، شرایط کار، داشتن مهارت
شود. همچنین ویتکویتز، مارلات و موجب گرایش مجدد بیمار به مصرف مواد میهایی که ) عوامل وضعیتی: موقعیت4معتاد، 
)حالات هیجانی 2)حالات هیجانی منفی، 1کنند: های عود رفتار اعتیادی را به هشت نوع تقسیم می) موقعیت5002(624والکر
) 8) فشار دیگران، 7ی، ) تعارض بین فرد6) وسوسه، 5) حالات فیزیکی منفی، 4) آزمون کنترل شخصی مصرف، 3مثبت، 
رفتاری گروهی می توان اینگونه استنباط کرد که این روش  -خوشگذرانی با دیگران. با توجه به مبنای نظری رویکرد شناختی
) این 1931های عود اعتیاد اثر بگذارد. همچنین تاجری، احدی و جمهری (تواند بطور موثری بر عوامل و موقعیتدرمانی می
 یشگیری از عود اعتیاد و کاهش ولع مصرف مواد و کاهش لغزش و وسوسه مفید دانسته اند. رویکرد را در پ
رفتاری بیشتر تغییر  -خودکارآمدی یکی از مولفه های مهم در مقابله با اعتیاد است و از طرف دیگر هدف درمان شناختی 
ت مثل خودکارآمدی ا ست (بک، فرد، کوری و های مثبهای نادر ست و بهبود  شناخت رفتار اعتیادی از طریق تغییر در  شناخت 
پردازان در ستتتبب شتتتناستتتی ستتتوء مصتتترف مواد و عود رفتارهای اعتیادی، به ). بعلاوه محققان و نظریه 0831واس، بروس
) در پژوهش 1931اند. همچنین تاجری، احدی و جمهری ( خودکارآمدی پایین به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار اشتتتاره کرده 
کمرزرین، زارع و ا ند. ارآ مدی را  به عنوان یکی از  عوا مل مهم در مصتتترف مواد و عود اعت یاد معرفی کرده خود، خود ک 
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رفتاری بر  -اثربخشتی درمان شتتناختی“نفر از بیماران وابستتته به مواد با عنوان  09) در پژوهشتی بر روی 1931میلان(بروکی
تواند رفتاری می -ن شان دادند که گروه درمانی  شناختی ” اب سته به مواد افزایش خودکارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در بیماران و
بطور موثری خودکارآمدی افراد را افزایش دهد و موجب بهبود علائم اعتیاد و جلوگیری از عود اعتیاد  شود. عا شوری، ملازاده و 
ز نشتتان دادند که گروه درمانی نفر از معتادان خود معرف به مرکز بهزیستتتی شتتیرا  03) در پژوهشتتی بر روی 7831محمدی(
ای مفید ا ست و در زمینه پی شگیری از عود اعتیاد از های مقابلهرفتاری در پی شگیری از عود اعتیاد و بهبود مهارت  -شناختی 
نفر از  09) در پژوهش خود  که بر روی 1931میلان(توان بطور موثری استتتت فاده کرد. کمرزرین، زارع و بروکی این روش می
تواند بطور موثری از عود مجدد اعتیاد جلوگیری کند؛ رفتاری می -انجام شتد، نشتان دادند که گروه درمانی شتتناختی معتادان 
) در پژوهشتتی بالینی بر روی چهار 6002همچنین خودکارآمدی افراد افزایش یافت و علائم اعتیاد بهبود نشتتان داد. ماگوییر (
های پژوهش او بطور آشکاری نشان دادند که رویکرد رفتاری را اجرا کرد. یافته -مورد مرد معتاد به مواد مخدر، درمان شناختی 
ی کیانی دولت آبادتوان از آن در درمان اعتیاد ا ستفاده کرد. رفتاری برای پی شگیری از عود اعتیاد کارایی دارد و می  -شناختی 
د تهران ن شان داد که رویکرد شناختی رفتاری در نفر از مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیا 93) در پژوهشی که روی 8831(
عامل تاب آوری و پیشتتگیری از عود در مقایستته با رویکرد مثبت نگر تفاوت معناداری را نشتتان داد و موثر تر استتت. کرمی و 
د  نفر از مراجعین به کلینیک روان پزشتکی جهت درمان وابستتگی به مواد نشتان دادن 23)، در پژوهشتی از 2831استکندری (
 تاثیر آموزش خانواده معتادین در مقایسه با دارو درمانی در کاهش برگشت مجدد به سوء مصرف مواد موثر تر است. 
 توان اینگونه استنباط کرد که اینرفتاری و اشارات پژوهشی فود الذکر می -های نظری رویکرد شناختیبا توجه به پایه 
همچنین اصلاح خودکارآمدی پایین آن ها مفید است و می تواند در کاهش ولع رویکرد در بالا بردن خودکارآمدی بیماران و 
 مصرف مواد و پیشگیری از عود اعتیاد مفید باشد. 
رفتاری در افزایش خودکارآمدی افراد  معتاد -لذا این پژوهش دنبال پاسخ گویی به این است که گروه درمانی شناختی
 موثر است؟
 روش
(پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ) می باشد. در این پژوهش، یک گروه آزمایشی پژوهش حاضر از نوع تجربی 
 (درمان مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری) و یک گروه کنترل داشته اند.
 جامعه آماری:
ان اردبیل ساله وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرست 03تا  02جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مردان 





 نمونه و روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری و گروه نمونه، به این ترتیب بود که از بین مراکز درمان اعتیاد در شهراردبیل به صورت خوشه ای تصادفی، 
تعدد، دو مرکز به طور تصادفی و در دو منطقه جداگانه انتخاب چند مرکز از میان مراکز مختلف انتخاب شد و از میان مراکز م
نفر بیان شده است، در پژوهش حاضر، نمونه شامل دو  21تا  8شدند. ازآن جا که تعداد مطلوب نمونه در گروه درمانی بین 
اطلاعات فردی و نفره است که به طوردر دسترس از بین جامعه انتخاب و پرسشنامه ی مقدماتی جمعیت شناختی،  51گروه 
سایر پرسشنامه ها بر روی افراد داوطلب درمان و نیز داوطلب مشارکت در طرح پژوهشی اجرا شد. سپس کلیه داوطلبان مورد 
نفر گروه آزمایشی روان  51توجیه قرار گرفتند، آنگاه از بین افراد به صورت تصادفی دو گروه آزمایشی و کنترل انتخاب شدند: 
 نفر گروه کنترل(گواه) . 51اری و درمانی شناختی رفت
 زیر استفاده شد: برای جمع آوری داده ها ازابزار پژوهش
، به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته 724توشط شواترز وجروسلم 9791مقیاس خودکارآمدی: در سال 
به خود است. این آزمون یک ابزار خود شد، سازه ی خودکارآمدی ادراک شده نشان دهنده ی دید خوشبینانه ی فرد نسبت 
درجه ای (اصلا صحیح نیست تا  4سال) است و آزمودنی ها در یک طیف لیکرت  21گزارشی مخصوص بزرگسالان (بالای 
حدودی کاملا صحیح) میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات آن را مشخص می سازند. رجبی این آزمون را در 
) ضریب روایی 0002( 824گزارش نمود.شواتزر،اشمیتز وتانگ 0/28ابی و اعتبار آن را با استفاده از آلفای کرونباخ ایران هنجاری
و با ادراک چالش در موقعیت های 0/94مقیاس خودکارآمدی عمومی با سبک اسنادی خوشبختانه را، در گروهی از دانشجویان 
روایی ایرانی این آزمون ضرایب روایی همگرا میان خودکارآمدی به دست اورند.در پژوهش رجبی در خصوص  0/54فشارزا 
 به دست آمد. 0/03نفر  813عمومی و مقیاس عزت نفس روزنبرک بر روی 
پرسشنامۀ ویژگی های جمعیت شناختی:این پرسشنامه در بردارنده اطلاعاتی همچون سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل،  -4
 و سابقه درمان بود که توسط مصاحبه گر تکمیل می گردید.  شغل، نوع ماده مصرفی، طول مدت مصرف
برآورد داده ها با استفاده از  های به دست آمده از شاخص های آمار استنباطی ودر این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده
 آزمون  تحلیل کواریانس (آنکووا) انجام شد.
  
                                                 






آزمایش و کنترل، فراوانی مقطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر بیشترین  همانطور که در نتایج  گزارش شده است، در گروه
 مقطع تحصیلی در افراد شرکت کننده در این پژوهش را شامل می باشد. 
 بالاترین فراوانی وضعیت تأهل در هر دو گروه مورد بررسی  مربوط به گروه مجرد بود. 
سال  5تا  1، بیشترین فراوانی مدت مصرف مواد مخدر بین همچنین نتایج نشان می دهد در گروه های آزمایش و کنترل
 بوده است.





 انحراف معیار میانگین گروه
 2/11 81/09 آزمایش  پیش آزمون
 2/34 91/06 لکنتر
 2/80 82/03 آزمایش پس آزمون
 2/33 22/78 کنترل
رفتاری) میانگین خودکارآمدی -دیده می شود، در گروه آزمایش(آموزش گروه درمانی شناختی 1هم چنان که در جدول 
 در مراحل پس آزمون افزایش یافته است .
 ود دارد از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.برای بررسی این فرض که بین گروه های مذکور تفاوت معنادار وج
 همگنی میان شیب پیش آزمون نمره خودکارآمدی، ولع مصرف و پیشگیری از عود با پس آزمون - 2جدول 
 سطح معناداری F میانگین مجذورات مجموع مجذورات منبع تغییرات
گروه*پیش آزمون     
 خودکارآمدی
 0/328 0/691 71/24 43/48
 
نمره خودکارآمدی با شیب پس آزمون آن برابر است. برای بررسی برابری واریانس  شیب پیش آزمون1به جدول  با توجه
ج ها) نیز برقرار است. نتایها در نمره خودکارامدی از آزمون لون استفاده شد که  نتایج نشان داد این پیش فرض (برابری واریانس





 نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها در نمرات  خودکارآمدی، ولع مصرف و پیشگیری از عود -3جدول 
 سطح معناداری fd2 fd1 F متغیر
 0/ 691 24 2 1/796 خودکارآمدی
 د،ها محاسبه شبرای بررسی پیش فرض های تحلیل کواریانس (آنکووا)، ابتدا همگنی شیب پیش آزمون ها با پس آزمون
های آزمایش و کنترل از لحاظ خودکارآمدی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد، نتایج نشان داد برای مقایسه گروه
معنادار هستند، و این بدان معنی است که حداقل بین دوتا از گروه تفاوت معناداری وجود < P 0/10که آزمون ها در سطح 
 آمده است. 8-4دارد، نتایج در جدول 
 نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمره های پس آزمون متغیر ها در دو گروه -4دولج
سطح        خطاfD فرضیهfd F مقدار نام آزمون
 معناداری
 مجذوراتا
 0/46 0/100 06 41 3/784 0/798 9۲۴اثرپیلایی
 0/46 0/100 85 41 3/88 0/662 0۳۴لامبدای ویلکز  
 0/46 0/100 65 41 4/82 2/41 ۱۳۴گاثرهتلین
 ۲۳۴بزرگترین ریشه روی
 
 0/46 0/100 03 7 7/07 1/97
درصد از کل 46به منظور پی بردن به این تفاوت تحلیل کوواریانس صورت گرفت. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده، 
است، بدین معنی 0/46اری آزمون برابر با واریانس های گروه آزمایش و گواه ناشی از اثر متغیر مستقل است. همچنین توان آم
 درصد فرض صفر را رد کند.  46که آزمون توانسته با توان 
نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره میانگین نمره های پس آزمون خودکارآمدی، ولع مصرف و پیشگیری از عود در  -5جدول
 گروه های آزمایش و گواه
 
میانگین     منابع تغییر
 راتمجذو
 مجذوراتا سطح معناداری F درجه آزادی
 0/37 0/700 18/047 2 994/58 خودکارآمدی
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نشان می دهد که در خودکارآمدی، ولع مصرف و پیشگیری از عود در هر دو گروه مورد مطالعه تفاوت  5نتایج جدول 
، 37است که می توان گفت به ترتیب 0/96و  0/45، 0/37معناداری بین گروه ها وجود دارد.توان آزمون در متغیر خود کارآمدی
 درصد تغییر در متغیرهای وابسته ناشی از اثر بخشی متغیر مستقل می باشد.
 بحث ونتیجه گیری
رفتاری در مقایسه با گروه کنترل بر خودکارآمدی –فرضیه اول مطالعه این بود بین میزان اثر بخشی روش درمان شناختی 
روه گرفتاری بر خودکارآمدی معتادین در مقایسه با  –تایج موجود تأثیر روش درمانی شناختی تفاوت وجود دارد. با توجه به ن
باعث تغییر در خودکارآمدی معتادان گروه درمانی شناختی  0/37معنادار است و با مجذور اتا  < P 0/700کنترل در سطح  
 رفتاری شده است.
) 0931فر()، بیگی، فراهانی، محمدخانی و محمدی1931میلان(روکیکمرزرین، زارع و ب نتیجه به دست آمده با یافته های
 ) همسو می باشد.6002و نارکینگ، ریت، پارسونز، فری، تمپلین و اوندرسما (
اثربخشی درمان “نفر از بیماران وابسته به مواد با عنوان  09) در پژوهشی بر روی 1931میلان(کمرزرین، زارع و بروکی
 -ینشان دادند که گروه درمانی شناخت” زایش خودکارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در بیماران وابسته به موادرفتاری بر اف -شناختی
تواند بطور موثری خودکارآمدی افراد را افزایش دهد و موجب بهبود علائم اعتیاد و جلوگیری از عود اعتیاد شود؛ که رفتاری می
 334ابراهیم، کومار و ابوسماء فتاری بر افزایش خودکارآمدی معتادین باشد.ر -می تواند تأییدی بر موثر بودن روش شناختی
) در پژوهشی نشان دادند که همبستگی منفی، قوی و معناداری بین خودکارآمدی و عود اعتیاد وجود دارد. آنها معتقدند 1102(
دی پایین می تواند به شروع مجدد و رهایی وقتی افراد بعد از رهایی از اعتیاد با چالش های زندگی روبه رو می شوند، خودکارآم
ی مدرآکادخوو جتماعی ی اهارت ز  مهات) نی8831ران (اتهمکو می تلقاسابواهش وژتپ. در  افراد از اعتیاد تأثیر منفی داشته باشد.
ران اتهمکات و )  ت8002( 434وتنو روزتینو راتمن، لادوهش وند. پژداربطه ن رااتنانوجواد در وتمف رته مصتیش بارتا گتعمومی ب
زد. در هم می ساارتفزان وتمآش تناد را در داوتمف رتمصء وتسی هتمینزعیف تضی دتمرآکادند که خون  دادات) نش8002(
رد وتتمن را تاتسی دوسواز جتماعی احمایت و جتنابی امقابله وری، تکانش ، گیدفسر، الکلف اا مصرترتبط بتایل متهشی مسوپژ
ف مصراد فری در امدرآکادخوی اتتهه دتتیکننتتیش         بینتتپاز ل تتلکف ارتته مصتتد کتتافتنیار داده و دررتتی قتتسربر
این یافته ها را می توان چنین تبیین کرد که آموزش تکالیفی همچون تحلیل کارکردی، مهارت آموزی، مقابله با . سته اکنند
ورد که در افزایش انگیزه درمان و یا حداقل ماندگاری در درمان میل مصرف، احساس تسلط و توانمندی را در افراد به وجود می آ
و پرهیز از رفتارهای پرخطر مؤثر است. عوامل متعددی در علت شناسی سوء مصرف مواد مؤثر هستند که در تعامل با یکدیگر 
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مان از دیدگاه روانشناختی، منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند. در این باره و در زمینه علل اعتیاد و عود پس از در
تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است. یکی از این عوامل خودکارآمدی است که به سادگی می توان آن را اعتماد به نفس پایین 
نامید و یکی از عواملی است که باعث می شود فرد تصویر و تصوری را که از عملکرد خود به دست می آورد کم ارزیابی کند. 
) خودکارآمدی را باور عمیق فرد به این که می تواند با موفقیت، رفتار خاص لازم را برای دست یابی به نتیجه ی 7991بندورا(
در زندگی هم معناست و در  "من نمی توانم"مورد نظر انجام دهد تعریف می کند؛ بر این اساس، مفهوم خودکارآمدی، با رویکرد
خودکارآمدی را تشکیل می دهد. بنابراین، افزایش خودکارآمدی می تواند فرد را در برابر ، پایه مفهوم "من نمی توانم "واقع، باور 
رفتاری اعتیاد باعث می شود تا بیمار ضمن برخوردار شدن از تصوری کارآمد -فشارهای محیطی مصون نگه دارد. درمان شناختی
رساز کسب کند و این باور را داشته باشد که می تواند از خود، مهارت های مقابله ای لازم را به منظور مدیریت موقعیت های خط
رفتاری این باشد که این درمان بر شناسایی  –بر مصرف مواد کنترل داشته باشد. به نظر می رسد رمز موفقیت درمان شناختی 
افکار را به هیچ  خطاهای شناختی بیماران و سعی در آگاه کردن آن ها تأکید می کند. چرا که این روند شناسایی و آگاهی از
 رفتاری تأکید ویژه شود.  –وجه با دارو درمانی نمی توان انجام داد و لازم است روی درمان های شناختی 
به طور کلی تأمین شرایط مطلوب برای اجرای یک پژوهش به دشواری میسر است. در این پژوهش نیز محقق با محدودیت 
 کتفا می شود.هایی روبه رو بوده که به ذکر چند مورد آن ا
از آن جا که طرح پژوهشی حاضر طرحی گروهی است و در پایان نتایج گروه ها با هم مقایسه می شوند، تغییرات فردی  -1
 نادیده گرفته شده است.
گروه های مورد مطالعه را مردان وابسته به مواد محرک تشکیل دادند بنابراین امکان مقایسه بین زوجی مقدور نمی  -2
 یم نتایج در مورد زنان باید با احتیاط صورت گیردباشد، تعم
 وجود اختلالات همراه در معتادان وابسته به مواد. -3
 
 در راستای محدودیت های ذکر شده در بالا پیشنهاداتی به شرح زیر داده می شود:
 ار گیرد.توصیه می شود بررسی میزان اثر بخشی و مقایسه برنامه های آموزشی در زنان مورد بررسی قر -1
تو صیه می  شود برر سی میزان اثر بخ شی و مقای سه برنامه های آموز شی در تمامی مقاطع  سنی مورد پژوهش قرار  -2
 گیرد.
رفتاری  -توصیه می شود روان شناسان و مشاوران شاغل در مراکز درمان سوء مصرف مواد از روش درمان شناختی  -3
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Summary: The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral group 
therapy in increasing self-efficacy and decreasing craving for people with substance abuse. Method: 
This research was a pilot-test pretest-posttest with control group, in which 30 abusers were selected 
from addiction treatment centers and assigned to two groups of cognitive-behavioral therapy and control 
group. Participants in both groups completed self-efficacy questionnaires before and after intervention. 
Data were analyzed using covariance analysis and descriptive statistics.The results of the study showed 
that cognitive-behavioral therapy resulted in an increase in self-efficacy. In explaining these results, 
cognitive-behavioral therapy can lead to self-efficacy by changing cognitive-behavioral variables. 
Therefore, according to these findings, drug abuse treatment programs should be considered as 
mediating variables such as self-efficacy. 
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 چکیده
هدف از نگارش مقاله حا ضرآ سیب  شنا سی و پی شگیری بر مواد مخدر می با شد که در ابتدای امر قانونگذار برای مواد مخدر 
دا شته ا ست که  6931/7/62و  9831/5/9مجمع ت شخیص م صلحت نظام با ا صلاحات  8631/3/8ای قوانین م صوبی در  سال ه 
 6931در بحث پیشگیری چنان در مواد قانونی ورود پیدا کرده بود که با تصویب قانون سال  6931می توان گفت قبل از سال 
این آ سیب  شنا سی مواد مخدر پرداخت در  می توان ابتدای 33بحث پی شگیری را مطرح نمود و با ت صویب ماده  33در ماده 
ابتدای امر  سیا ست جنایی بر مبنای مجازات های اعدام و حبس طولانی مدت بود و با تغییر قانون و برر سی آ سیب  شنا سی 
میتوان اعدام و حبس طولانی مدت را با رویکرد تغییر به پی شگیری و  سیا ست غیر کیفری و م شارکت چند نهادی در را ستای 
جرمین پرداخت مطالعات نشان می دهد که سیاست کیفری مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات متناسب با عمل درمان اصلاح م
و پی شگیری را ندارد می توان  سیا ست کل نظام در زمینه مواد مخدر بر مبنای م شارکت چند نهادی در را ستای بهره گیری از 
در پیشتتگیری و آستتیب های اجتماعی از جرم مواد مخدر می داند.  تمام امکانات دولتی و غیر دولتی و همین ستتهم آمار مردم
ولی امروزه مشارکت مردم متاسفانه در پیشگیری از جرم مواد مخدر و مصرف آن در سطح متوسط و رو به پایان می باشدمبارزه  
و مبارزه با عوامل  با عوامل مؤثر در ارتکاب جرم موتد مخدر  از طریق بالا بردن ستتتطح فرهنتتتگ و ستتتطح زنتتتدگی مردم
اقتصادی فرهنگی اجتماعی و خانوادگی در ارتکاب جرم، چون فقر و بیکاری، نقص دستتتگاه تعلتتیم و تربیتتت یا روا  الکل و 
اعتقاد به مواد مخدر از طریق تنظیم قوانین مناسب در جلوگیری و پیشگیری از جترائم مزب تور نقتش عمتده ای را ایفامی کند 
 .
 شگیری ، آسیب ، قانون، رویکرد، مواد مخدر: پیکلیدواژه
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 : مقدمه 
اعتیاد به مواد مخدر اصطلاحی است که همه را به یاد قیافه های غیر معمول و پژمرده، قدهای خمیده، سرهای فروافکنده، 
مه ساله ده ها هزار چشمانی گود رفته و حیثیت هایی به باد رفته می اندازد. در جامعه جهانی در اثر اعتیاد به مواد مخدر، ه
انسان جان خود را از دست می دهند و خسارات هنگفتی به جامعه جهانی وارد می آید. ایران نیز به علت قرار گرفتن بر سر راه 
ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به سایر کشورهای دنیا، سهم نابرابری از خسارات ناشی از مواد مخدر را متحمل می شود و 
یاردها تومان هزینه مبارزه با قاچاقچیان، خرده فروشان داخلی و همچنین معتادان و حمایت از خانواده های درگیر سالیانه میل
 .می شود
از منظر لغت شناسی، اعتیاد به مواد مخدر به معنی خو گرفتن و عادت کردن به مواد است، به طوری که عدم دسترسی به آن 
جبرا ًو بدون اختیار به  -1ما از نظر آسیب شناسی، معتاد به مواد مخدر کسی است که: مواد موجب بروز علائم محرومیت شود. ا
-3به مواد مخدر وابستگی جسمی و روانی پیدا کرده، چون خود را به آن نیازمند می بیند؛ -2استعمال مواد دست می زند؛ 
مخدر ایجاد می شود، مرتباً مقدار مصرف  مجبور است به علت حالت مصونیت و تحملی که در جسم و روان او نسبت به ماده
خود را افزایش دهد و از همین رو، مرتبا ًجسم و روان خود را بیشتر مسموم می کند و روز به روز و بلکه ساعت به ساعت به این 
تلال و عدم اخ مواد نیازمندتر و نسبت به ان بی اختیار وابسته تر می شود. آسیب شناسی اجتماعی به دنبال مطالعه نابسامانی و
هماهنگی و تعادل در کارکردهای مربوط به کالبد حیات اجتماعی انسان ها است و هدف از آن را می توان با تسامح، شناخت 
کج رفتاری، علل و عوامل، انواع و پیامدهای آن دانست. اعتیاد نیز به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی از این تحلیل 
اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر از یک سو و  -از این منظر، در این نوشتا به دنبال تحلیل پیامدهای اجتماعیها مستثنی نیست. 
های مواد مخدر و توزیع آن یکی از حلقهنظریات مختلف درباره علل سوء مصرف مواد مخدر از سویی دیگر هستیم ازانجایی که  
کند. تاکنون، های مادی و معنوی را به جامعه وارد مین آسیب و زیانالمللی است که بیشتریاصلی جنگ نرم و مافیای بین
چیان به جامعه تحمیل هزار نفر شهید در راه مبارزه با قاچاد 3هزار نفر به جرم قاچاد مواد مخدر، اعدام و بیش از  7نزدیک به 
 ها، کودکدرصد قابل توجهی از طلاد ارند و طور مستقیم با جرائم مواد مخدر ارتباط ددرصد زندانیان به 56شده است. همچنین 
 .های دیگر با مواد مخدر مرتبط استها و آسیبها، جنایات و توهم ناشی از مصرف مواد، سرقتآزاری
لازم به ذکراست که؛ مواد مخدر دومین جایگاه پول ساز دنیا بعد از تجارت اسلحه است و با توجه به مرزهای گسترده ایران با 
های بسیار جدی مافیای مواد مخدر در کشت و تولید این مواد، سالانه میلیاردها تومان سرمایه به جیب و فعالیتافغانستان 
نفر به دلیل سوءمصرف و مواد مخدر تقلبی  7رود. این اعداد و ارقام وقتی در کنار ضایعات انسانی و مرگ روزانه چیان میقاچاد
سازد. به باور برخی از کارشناسان، توزیع مواد مخدر توسط دولت، طرحی مناسب ن میگیرد، حجم مصیبت باری را نمایاقرار می
و کارآمد در جهت مقابله با پدیده هنجارشکن اعتیاد خواهد بود در صورتی که با نظارت، برنامه ریزی و ساختارهای اجرایی 




اصتطلاحی معنتای عتام پیشگیری از جرم عبارت است از هر اقدامی که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد، این اقدام می تواند جنبته 
مقابلته  فکیفتری یتا غیتر کیفتری داشته باشد پیشگیری در معنای خاص عبارت از مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هتد
بتا بزهکتاری از طریتق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و همچنین اثرگذاری بر فرصت های پیش جنایی است. کنوانسیون 
وین جدید ترین سند بین المللی درباره مبارزه با قاچاد مواد مختدر استت کته دولتت جمهوری اسلامی ایران نیتز بته 8348991
ین داخلی کشور ما محسوب می شود. این کنوانسیون منضم به ماده واحده ای مشتمل بریتک مقدمته ان پیوستته است و از قوان
کته درمقدمته به  934پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شتورای نگهبتان رستیده استت0731متاده درتاریخ42و 
مخدر و داروهای روان گردان که تهدیدی جتدی بترای نگرانی از حجم و روند به افزایش تولید،تقاضا و قاچاد غیر قانونی مواد 
سلامت و سعادت بشریت به شمار می رود و بنیادهای اقتصادی،فرهنگی،سیاسی جامعه را به مخاطره می انتدازد، اشاره شده 
م اقتصتادی را ). با درک روابتط بین قاچاد مواد مخدر و سایر فعالیت های سازمان یافته بزهکارانه که نظتا0831است(زارعیان،
تضتعیف و ثبتات ،امنیتت و حاکمیتت دولت ها را تهدید می نماید،همچنین با درک این واقعیت که قاچاد مواد مخدر جرمی 
بین المللتی استت کته ریشته کتردن آن مستلزم توجه فوری و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد. مبارزه با قاچاد مواد 
دولت هتا بتوده و نیل به این هدف اقدام هماهنگ در چهارچوب همکاری بین المللتی را متی  مخدر مسئولیت جمعی کلیه
طلبتد.در ایتران در کنتار لتزوم سیاستت کیفتری سنجیده براساس شدت و ضعف جرایم ارتکابی، به منظور ریشه کن کردن 
ل کشت خشخاش و جرم انگاری پولشویی و اموزش فعالیت های بزهکارانه در زمینه قاچتاد بتر سیاستت های پیشگیرانه ازقبی
با توجه به همجواری ایران با مرزهای مواد مخدر و مسیر ). 1931و اصلاح و درمان معتادان تاکید شده است(قورچی بیگی ،
رین و متترانزیت در برنامه سیاستت جنتایی ایتران در چهتارچوب استناد بتین المللی نیز بر اقدامات پیشگیرانه به عنوان مه
موثرترین گام در برابر تهدیدات و آستیب هتای ناشتی از ایتن معضتل بتا استفاده از تمامی امکانات و توانمندی های ملی و 
جامعوی تاکید شده است. پیشگیری از جرایم مواد مخدر برای حفظ سلامت جامعه یکی از اهداف بسیار اساستی استت(نیاز 
تلامی و در جامعه مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.جرایم مواد مخدر نیازمند عزم ملی و ) کته در یتک نظتام اس3931پور،
همکاری احزاب، تشکل ها می باشد و تشتکل هتای موجود در کشور به همانند سایر دستگاهها در پیشگیری از وقوع این جرم 
امروزه با توسعه دانش و رویکردهای مدیریتی،  د.سهم دارند و باید کتاری کنتیم تتا زمینته فستاد ایتن جرم به حداقل برس
رویکرد مشارکتی و چنتد نهتادی در پیشتگیری از جترایم یکتی از اجتزای اصتلی سیاستگذاری کشورها را شکل داده و موجب 
 لتیشده است تا دولت ها در سیاست گذاری هتای کتلان ختود در پیشتگیری از جترم، سهم نادیده گرفته شده بخش غیر دو
،نهادهای اجتماعی و مشارکت های مردمی را باز شناخته و برنامته هتای پیشتگیریاز جرم را بر پایه مشارکت تمامی دست 
اندرکاران و متولیان امور فرهنگتی ،مذهبی،ستلامت جامعته و نهادهتای غیتر دولتتی وآحاد مردم و هماهنگی و همسویی این 
). در ایران نیز چنین تفکتری بترای پیشتگیری از جرم بطور 8731(فدایی شهری، نندتلاش ها با بخش های دولتی استوار ک
سوالاتی که جنبه کیفری را مدهوش می نماید این است که، مقننی که . کلی و جرایم مواد مخدر مورد پذیرش قرار گرفته است
تهام قاچاد تحت تعقیب قرار می گیرد سوال کرده آیا هیچ وقت از متهمی که به ا مجازات اعدام یا حبس ابد را در نظر می گیرد،
به علت جواب ندادن جنبه کیفری، بسیاری از جرم شناسان در حوزه حقود،حتی  .است که چرا دست به این کار زده است
). جنبه 7931روانشناسان و متخصصان دیگر گرایش ها را به جنبه پیشگیری غیر کیفری سود داده است (تقی زاده و همکاران،
های غیرکیفری که حول محور اجتماع است،می خواهد دلیل جرم را از ابتدا ریشه یابی نماید که چرا بعضی اشخاص دست به 
چنین عمل غیر قانونی می زنند.برای حل این معضل پیشگیری غیر کیفری اجتماعی که حول دو محور رشد مدار و جامعه مدار 
پیشگیری .)6931آحاد جامعه را به خود مشغول نماید(صبح دل ، است توانسته است ذهن بسیاری از دانشمندان و
غیرکیفری(کنشی)، شامل مجموعه اقدامات، تدابیر و سیاست هایی است که برای جلوگیری از جرم از دوران کودکی حکایت 
بزهکاران  قعیتدارد.این تعریف بیانگر آن است که پیشگیری از جرم ممکن است در قالب تدابیری باشد که در جهت تضعیف مو
بالفعل یا بالقوه ،تغییر شرایط ارتکاب جرم یا تسهیل دستگیری مرتکب باشد.لیکن منظور آن است در کنار مجازات ها و نقش 
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بازدارنده ای که اجرای کیفر در سطح جامعه دارد ،نظام های مختلف درصدد استفاده از راهکارهای غیر کیفری برای کاهش وقوع 
 ویژگی های شخصیتی افراد بزهکاردرگرایش به مواد مخدر: ).9831جرایم هستند(مسلمی،
معمولاً ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار، بی قاعدگی رابطه و ارتباط میان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و خلاف 
ین گونه رفتارها ناپسند شمرده مقررات اجتماعی است، ولی معمولاً از نظر مرتکب و عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، ا
نمی شود. افراد روان رنجور و روان پریش نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعی بی تفاوت بوده و کمتر آن ها را رعایت 
می کنند. اعمال و شیوه های رفتاری این گونه افراد نظام اجتماعی را متزلزل و گاهی نیز مختل می کند و موجب می شود که 
 رعایت ارزش های اخلاقی و هنجارها در جامعه و نزد سایر افراد زیرسؤال رفته و آن را به پایین ترین سطح عمل تنزل دهد.
برخی از مشخصه های بارز و برجسته شخصیتی این گونه افراد، خودمحوری، پرخاشگری، هنجارشکنی، فریبندگی ظاهری و عدم 
به پیامد عمل خود نمی اندیشند، در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه هستند و احساس مسئولیت می باشد. این گونه افراد 
در پند گرفتن از تجربیات، بسیار ضعیف بوده و در قضاوت های خود یک سویه می باشند. این نوع شخصیت ها عمدتا از محیط 
ستند و به دنبال هر چیزی می روند که جلب اجتماع، خانه و مدرسه فرار کرده، پای بند قواعد، مقررات و هنجارهای اجتماعی نی
توجه کند. حتی در پوشش و سبک و شکل ظاهری خویش، به ویژه در شیوه لباس پوشیدن، آرایش مو و صورت به گونه ای که 
 خلاف قاعده و خلاف سبک مرسوم سایر افراد اجتماع باشد، عمل می کنند تا جلب توجه نمایند.
نیز ویژگی های شخصیتی دیگری دارند؛ خودمحور و پیوسته به تمجید و توجه دیگران نیازمندند  گروهی از افراد بزهکار و کجرو
و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات آنان توجه نمی کنند. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود و 
غلب این افراد والدینی داشته اند که از نظر عاطفی نسبت به آنان درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عاشقانه آرمانی سرگرم اند. ا
 بی توجه اند یا سرد و طردکننده بوده و یا بیش از حد ّبه آنان محبت کرده و ار  می نهند.
رار از ف آنان به علت سرکوب خواسته ها و فقدان ارضای تمایلات درونی، از کانون خانواده بیزار شده و به رفتارهای نابهنجار نظیر
 خانه، ترک تحصیل،و گرایش به سمت مواد مخدر پیدا می کنند . 
گروهی نیز افرادی برون گرا و به دنبال لذت جویی آنی هستند، دَم را غنیمت می شمارند، دوست دارد در انواع میهمانی ها و 
به اعمال خلاف از جمله استفاده جشن ها شرکت کنند، تشنه هیجان و ماجراجویی اند، به همین دلیل برای لذت جویی دست 
 تفننی از مواد مخدر  می زنند.
سرانجام گروهی از افراد بزهکار نیز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشی و بیان اغراد آمیز، هیجانی، روابط طوفانی بین فردی، 
دهند، هر تجربه ای را حتی ی نشان »خود«نگرش خودمدارانه و تأثیرپذیری از دیگران است. این گونه شخصیت ها برای آنکه 




خودباختگی احساسی و غلبه کنش های احساسی بر کنش های عقلانی از جمله مشکلات رفتاری است که فرد را به سوی 
 اب اعمال بزهکارانه رهنمون می کند.موقعیت های خطرزا و ارتک
از دیگر مشکلات روحی روانی که منجر به رفتارهای ضداجتماعی می شود، می توان به ضعف عزَّت نفس، احساس کهتری، فقدان 
اعتماد به نفس، احساس عدم جذابیت، افسردگی شدید، شیدایی و اختلال خلقی اشاره نمود. چنین افرادی معمولا ًمستعد انجام  
مبتلایان به این بیماریها بسیار آسان به مواد مخدر گرایش یافته و در زمره معتادان فتارهای نسنجیده و انحرافی هستند. ر
پریش ها دارای رفتارهای ضد اجتماعی روان مانند.آیند. بدیهی است بسیاری از همین شخصیت ها نیز غیر معتاد باقی میدرمی
کافی برای پیروی از قوانین و مقررات را ندارند و روابط آنها با دیگران سطحی است. با آنکه این و اختلال خُلقی هستند و توانایی 
شوند. افراد کم هوش نیستند، اما قادر به تحمل فعالیتهای منظم جسمی و ذهنی نیستند و جا و مکان و کار ثابتی را پذیرا نمی
ساز بوده و در مدرسه قدرت سازش نداشته و در محیطهای رام و مشکلآدهد که در دوران کودکی، ناسابقه این افراد نشان می
 .انددیگر نیز فاقد سازش اجتماعی بوده
پریش های مهاجم که دارای اختلال رفتاری شدید هستند و به انجام اعمال تهاجمی و جنایت و حتی آدمکشی دست روان
ق پریش های نالایطرف اعتیاد گرایش می یابند. در عین حال روانآیند که بیش از همه به زنند از جمله کسانی به شمار میمی
پردازند، مواد مخدر را وسیله خوشی و آسایش خود به و غیرفعال نیز که معمولاً به دروغگویی، دزدی، تقلب و آزار دیگران می
 .آورندشمار می
 اعتیاد به زمینه ساز گرایش همین و میکنند بهتجر را بسیاری هیجانی و عاطفی درماندگی معتاد افراد میدهد نشان تیقیقات
 نشان برانگیختگی و تیریک حذف پاداش، و تنبیه با توام حرکهای با افراد این مغز بازداری سیستم فعالیت که دلیل این به است
 نمی یابند، خود برای آن از گریزی که احساساتی می بینند و هیجانات گرفتار را خود اعتیاد مستعد افراد که طوری به میدهد؛
 اثرات که طوری به مواجهند. خود احساسی زندگی بر عددم کنترل احساس با و نداشته خود عواطف از چندانی آگاهی همچنین
 احساسات بیان یا تجربه در ناتوانی برای غلبه بر توانایی عدم باعث استرس از سطوح بالایی کاهش با اعتیدادآور مواد ضداضطراب
 باشند داشته را مواد به وابستگی آمادگی افراد برخی میشود باعث هیجانی، نارساکنش وری معتقد است میگردد .کریستال
 توانایی عددم به آنها آسیب دیده شناختی ظرفیت و بوده پیشکلامی سطح در و کودکانه معتاد افراد هیجان های همچنین
  تاثیرگذارند. اعتیاد به گرایش در فیمختل عوامل خلاصه میشود .به طور منتهی اضطراب و تفسیرافسردگی








 در حوزه عوامل فردی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 . خوش گذرانی و لذت طلبی؛1
 . قدرت، استقلال و عافیت طلبی؛2
 . بی بندوباری و لاابالی گری؛3
 . بی هدفی در زندگی.4
گاهی اوقات افراد ارتکاب جرایم را فقط یک کار تفنَّنی و به عنوان گذران اوقات فراغت می دانند با اینکه ممکن است در خانه و 
ر به ارتکاب رفتار نابهنجار نماید، ولی فقط به خاطر اینکه در محیط اطراف خود مشکل حادی هم نداشته باشند که آنان را مجبو
 چند روز زندگی خوش باشند، دست به ارتکاب اعمال خلاف عرف و اجتماع می زنند.
گاهی نیز افراد از نعمت خانواده و والدین عاطفی برخوردارند، اما به خاطر شکست در تحصیلات و ناتوانی در ادامه تحصیل، تحقیر 
نشان دهند. و » خودی«و فشارهای بی مورد والدین مجبور می شوند خود را به گونه ای دیگر نشان دهند و به اصطلاح معلمان 
این حکایت از میل به استقلال طلبی، قدرت طلبی و یا عافیت طلبی در نوجوانان و جوانان دارد که به دلیل عدم ارضای صحیح 
 آن دست به ارتکاب اعمال ناشایست می زنند.
گاهی هم عده ای ممکن است دارای زندگی مرفهی باشند و هیچ گونه کمبود مالی و عاطفی نداشته باشند، ولی به دلیل این که 
 روحیه فاسدی دارند و به اصطلاح بی بند و بارند و یا هدفی در زندگی ندارند، میل به بزهکاری پیدا می کنند.
 عوامل اجتماعی-ب
اجتماعی، به عنوان یک پدیده اجتماعی، به علل اجتماعی انحرافات می پردازیم. به هر حال، در بررسی آسیب ها و انحرافات 





 . آشفتگی کانون خانواده۱
هکاری و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن پیوندهای از دیگر مؤلفه های مهم در سود یافتن افراد (فرزندان ) به سمت و سوی بز
عاطفی و روحی میان اعضای خانواده است. هر چند در بسیاری از خانواده ها، پدر و مادر دارای حضور فیزیکی هستند، اما 
اط ارتبمتأسفانه حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان محسوس نیست. در چنین وضعیتی، فرزندان به حال خود رها شده، 
آنان با افراد مختلف بدون هیچ نظارت، ضابطه و قانون خاصی در خانوده صورت می گیرد. روشن است که چنین وضعیتی زمینه 
 را برای خلأ عاطفی فرزندان فراهم می کند.
را والدین،  نفر از جامعه آماری به نحوی از انحا از جمله عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش 74بر اساس نتایج یک پژوهش، 
خانواده، بی توجهی، بی موالاتی و عدم نظارت آنان دانسته اند؛ به عبارت دیگر، از نظر آنان والدین ایشان در بزهکاری شان نقش 
 )3931پور ، داشته اند. (نیاز
کارای  یح ودورکیم که معتقد است ناهمنوایی و هنجارشکنی و کجروی افراد ریشه در عدم کنترل صح» کنترل«بر اساس نظریه 
آنان دارد، به طوری که هرچه میزان کنترل اجتماعی بیشتر باشد و نظارت های گوناگون از راه های رسمی و غیررسمی، بیرونی 
و درونی، مستقیم و غیرمستقیم توسط والدین و جامعه وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسئولان افزایش یابد، میزان 
بود، نیز بیانگر همین مسئله است که آشفتگی کانون خانواده یکی از عوامل مهم سود یافتن فرزندان همنوایی مردم بیشتر خواهد 
 )3831به سوی انحرافات اجتماعی است.(نجفی ابرند آبادی ،
بد رفتاری، بداخلاقی، «همچنین با توجه به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، سارقان عمده عوامل سارد شدن خویش را 
 )4931دانسته اند.(جعفری ،» تفاوتی، بدزبانی و عدم برآورده شدن انتظارات از سوی همسر، خانواده و والدینبی 
در این پزوهش نشان می دهد گرایش به سرقت به دنبال آن فرزندان آن خانواده به سمت و سوی مواد مخدر گرایش پیدا کردند 
 می توان گفت سرقت زمینه ساز اعتیاد می باشد.
 رد از  اجتماعی. ط۲
چگونگی برخورد دوستان، افراد فامیل و همسایگان با فرد بزهکار، در نوع نگاه متقابل وی با دیگران تأثیر بسزایی دارد. در مجموع، 
اگر این برخوردها قهرآمیز و به صورت طرد فرد از محیط اجتماعی باشد، جدایی وی از جامعه سرعت بیشتری می یابد. این نوع 
همواره به عنوان هزینه ارتکاب هر جرمی مدّنظر است. علاوه بر این، افرادی که دارای منزلت و پایگاه اجتماعی پایینی برخورد، 
هستند و یا از نقص عضو، بیماری جسمی، روحی، و مشاغل پایین خود یا والدین شان رنج می برند، نیز از سوی افراد جامعه 
د می شوند. این گونه افراد برای جبران این نوع کمبودها، و شاید هم برای رهایی از مورد بی مهری قرار گرفته و ناخواسته طر




 . بی کاری و عدم اشتغال۳
های مهم بزهکاری و کجروی افراد یک جامعه است. بی کاری از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بی کاری یکی از ریشه 
موجب می شود که افراد بیکار جذب قهوه خانه ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده، به تدریج، به دامان انواع کجروی های 
 اجتماعی  از جمله مواد مخدرکشیده شوند.
تماعی است، افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر دست علاوه براین، چون بی کاری زمینه ساز بسیاری از انحرافات اج
به فروش مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی  می زنند؛ چرا که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخار  زندگی 
معقول ترین و بهترین این مجبور است به هر طریق ممکن زندگی خود را تأمین نماید. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر 
راه هاست. حاصل تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع بی کاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد.و میزان درامد در 
 فروش مواد مخدر گرایش دو چندان دارد.
 . دوستان ناباب۴
رفتار و مَنِش هستند. فرد برای اینکه مقبول جمع  گروه همسالان و دوستان الگوهای مورد قبول یک فرد در شیوه گفتار، کردار،
دوستان و همسالان افتد و با آنان ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزیر از پذیرش هنجارها و ارزش های آنان است. در غیر این 
شد در رفتار فرد تغییری صورت، از آن جمع طرد می شود. از این رو، به شدت متأثر از آن گروه می گردد، تا حدّی که اگر بنا با
ایجاد شود یا باید هنجارها و ارزش های آن جمع را تغییر داد یا ارتباط فرد را با آن گروه قطع کرد. تأثیر گروه همسالان، 
همفکران، همکاران و دوستان در رشد شخصیت افراد کمتر از تأثیر خانواده نیست؛ چرا که فرد پس از خانواده، منحصرا زیر نفوذ 
قرار می گیرد. بدین روی، اگر فردی با گروهی از معتادان رابطه برقرار کند و با آنان دوست شود، به تدریج تحت تأثیر رفتار  گروه
آنان قرار می گیرد و معتاد می شود؛ چون از سویی، ملاک پذیرش و قبول فرد توسط یک گروه و جمع، پذیرفتن فرهنگ آن 
قه مندند که مواد مخدّر را به طور دسته جمعی استعمال کنند که هم در موقع استعمال هاست و از سوی دیگر، معتادان هم علا
مصاحبی داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماع بر خود بکاهند. از این رو، معتادان علاقه مندند که دوستان و همسالان 
علیم و تربیت مقدّماتی و صحیح خانوادگی محروم باشد و خود را به جرگه اعتیادشان بکشانند. در این صورت، اگر نوجوانی از ت
خانواده اش او را از مضرَّات اعتیاد مطلع نکرده باشند و در محیط اعتیاد زندگی کند و با دوستان معتاد نیز سر و کار داشته باشد، 
 ری به غیر از اعتیاد نیز صادد است.همین فرایند ِتأثیر گروه بر فرد در سایر انواع بزهکا  احتمال اینکه معتاد شود زیاد است.
خود بر این نکته مهم تأکید می کند که رفتار انحرافی همانند سایر رفتارهای » انتقال فرهنگی کجروی«ساترلند در نظریه 
اجتماعی، از طریق معاشرت با دیگران یعنی منحرفان و دوستان ناباب آموخته می شود و همان گونه که همنوایان از طریق 
ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش های فرهنگی آن گروه و جامعه را پذیرفته، خود را با آن انطباد می دهند، افراد  همین




نجارشکنان، و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلکه هر انسانی با این نظریه تأکید می کند که فرد منحرف تنها با ه
 هر دو دسته این افراد سر و کار دارد. 
 . محیط۴
محیط نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست است. اگر در منزل و خانه، کوچه، خیابان و 
مینه و شرایط مساعدی برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آمادگی انحراف در او وجود مدرسه، و محیط پیرامون ز
 دارد، به سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سود می دهد.
در پیدایش هر جرمی، با تحلیل دقیق، به این نتیجه می رسیم که محیط اجتماعی بستر کاملاً مناسبی برای فرد بزهکار فراهم 
ه و عامل مهمی برای پیدایش رفتار مجرمانه توسط وی بوده است. اگر فساد و تباهی و بی بند و باری بر جامعه حاکم باشد، آورد
افراد مستعد در گرداب تباهی های آن اسیر می شوند و اگر نظام اجتماعی بر معیارها و الگوهای ارزشی استوار باشد و برنامه 
دد، امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف خواهد بود. به گفته های هدف دار و مشخصی طرح ریزی گر
یکی از محققان، محیط در شکل گیری شخصیت و منش انسان نقش بسیار تعیین کننده و مؤثری ایفا می کند و رفتار انسان 
محیط است. بنابراین، محیط آلوده، افراد را  که نشانه ای از شخصیت و منش اوست، تا حد زیادی، ناشی از تربیت اکتسابی از
 آلوده و محیط سالم و با نشاط، زمینه ساز رشد و شکوفایی و شادابی و نشاط افراد است.
 . فقر فرهنگی 5
از دیگر عواملی که موجب سود یافتن افراد به سوی انحرافات اجتماعی است، فقر فرهنگی و محدودیت ها و تبعیض های ناشی 
نگی می باشد. از عوامل مهم پیدایش بزهکاری، سطح و طبقه اجتماعی و فرهنگی خانواده هاست. چنان که سطح از فقر فره
تحصیلات (بی سوادی و یا کم سوادی اعضای خانواده)، سطح پایین و نازل منزلت اجتماعی خانواده، ناآگاهی اعضای خانواده به 
مذهبی، عدم همنوایی خانواده با هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه،  ویژه والدین از مسائل تربیتی، اخلاقی و آموزه های
هنجارشکنی اعضای خانواده و اشتهار به این مسئله و مسائل دیگری از این دست مؤلفه هایی هستند که در قالب فقر فرهنگی 
ارتکاب انواع جرایم آنان را دوچندان  خانواده در ایجاد شوک های روانی و روحی بر فرزندان نوجوان و جوان مؤثر است و انگیزه
 می کند..
 . رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی6
توان به کارکرد رسانه نوین از جمله بستر اینترنت و فضای از دلایل نوین و نوظهور گرایش به اعتیاد در بین اقشار جامعه می
های متفاوت در فضای ی مختلف و با اهداف و انگیزههامجازی اشاره کرد. امروزه اطلاعات قابل دسترسی توسط افراد و گروه
شود. برخی از اینترنت جهت گسترش دامنه فروش مواد اعتیادآور و درگیر کردن جوانان سایبر و درباره انواع مواد مخدر تولید می




ایجاد تدابیر نظارتی  های توان شاخصآخرین بعد مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در فضای مجازی انتخاب شده، می
مدیریت در زمان و مکان استفاده از بستر اینترنت و ورود به  گر فضای مجازی، های مبارز و کنترلها و سازمانتوسط ارگان
ها و ها و کاربران با به کارگیری برنامهها و کاربران، محدودسازی در استفاده از محتوا توسط خانوادهسط خانوادهدنیای مجازی تو
دهنده خدمات مجازی در جهت کنترل ترافیک و عبور و مرور کاربران فضای های ارائهکاربرد رمزنگار و در نهایت ورود شرکت
صورت دارد و تنها وقتی که بهسازی فرهنگی قدم برمیمنفی اجتماعی ابتدا با زمینه مجازی را در نظر گرفت. هر تغییر مثبت یا
ر تأثیرات صورتی فراگیهای اجتماعی نیز با تبعیت از همین اصل، قبل از آن که بهشود. آسیبفرهنگی فراگیر شد، تغییر آغاز می
دگی فرهنگی برای پذیرش خود را کسب نمایند. در این حیطه، منفی خود را آشکار سازند، باید جامعه را با خود آشنا کنند و آما
های ها به حق، بیشترین تأثیر و توان را دارا هستند. در مبارزات پیشگیرانه بر علیه مصرف مواد مخدر، ارتباطات و رسانهرسانه
ه گونبر این، از آن جهت در اینهای ارتباطی علاوه شوند. رسانهعنوان یکی از مهمترین عناصر برنامه محسوب میارتباطی به
به  گذاران جامعه نسبتو سیاست ریزانها سبب شوند که برنامهسازی موضوعتوانند با برجستهیابند که میها اهمیت میبرنامه
های این مسئله اهمیت بیشتری بدهند، اما استفاده از ارتباطات و رسانه این مشکل آگاهی یافته و تحت فشار افکارعمومی به
سب ای هستند که در صورت استفاده نامناها به مانند تیغ دو لبهزمینه باید با دقت صورت گیرد؛ چرا که این رسانه ارتباطی در این
نقش رسانه های جمعی، به ویژه ماهواره و اینترنت ).1931توانند آثار بسیار وخیمی را برجای گذارند(جوان جعفری،ها میاز آن
باری اخلاقی، مقابله با هنجارهای اجتماعی، عدم پای بندی مذهبی و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل جنسی  در روا  بی بند و





  آسیب وعوارض  اعتیاد:
 آسیب شناسی جسمی : 
 کاهش آلودگی و آسیب پذیر نمودن دندان ها، ملتهب ساختن مخاط دهان، نقصان ترشحات غدد بزاقی، ضعف قوای جسمانی و
شدید وزن بدن، عقیم نمودن مردان و نازائی زنان، تخفیف تمایلات جنسی، اخلال در کار دستگاه عصبی در صورت تداوم مصرف، 
تنبلی کبد، ابتلا به یرقان و اثرات ناگوار بر دستگاه گوارش، ورم کلیه ها و اشکال در دفع ادرار توام با درد، التهاب مزمن تارهای 
لا به بیماری های برونشیت مزمن، آسم، سل و تپش قلب، تنگی نفس و دوران سر، خشکی پوست، شکنندگی صوتی، احتمال ابت
 .ناخن ها، خطر ابتلا به انواع سرطان و سکته قلبی و ناشناخته ماندن بیماری های خطرناک به دلیل کاهش احساس درد
 آسیب شناسی روانی:
مقررات جامعه، ضعف اراده، از بین رفتن احساس مسوولیت، ایجاد احساسات  بر هم خوردن تعادل روانی، عدم توجه به اصول و
خصومت زا، بیقراری، عصیانگری، اضطراب دائم و احساس بی کفایتی و تنهایی، اختلال در خواب، بروز انواع بیماری ها و اختلالات 
 .روانی
 آسیب شناسی خانوادگی :
ی، عدم تربیت صحیح فرزندان، خشونت در خانواده، اُفت سطح فرهنگ اجتماعی نابسامانی خانوادگی، محدود شدن روابط خانوادگ
 و اقتصادی خانواده، گسترش طلاد و کاهش آمار ازدوا 
 آسیب شناسی اجتماعی :
مصرف کننده صرف شدن، عدم احساس مسوولیت نسبت به خانواده و جامعه، سطحی و تصنعی شدن روابط اجتماعی و دوری 
م عاطفی، گسترش جرم و جنایت، نشر بیماری های واگیر و خطرناک مثل ایدز و هپاتیت، محروم شدن از پیوندهای مستحک
 .نسل آینده از تربیت صحیح و ایجاد مشاغل کاذب
 آسیب شناسی اقتصادی :
ینه های مبارزه با هزینه بالای استعمال موامخدر، هزینه درمان و نگهداری معتادان، کاهش راندمان کار، وقوع آتش سوزی های بزرگ، هز





 نتیجه گیری و پیشنهادات : 
توان توقع معتاد نیز نمیتوان از بیمار انتظار داشت به کمک اراده جلوی آن را بگیرد از همانگونه که برای توقَّف ِبیرون ، روی نمی
یاز دارد. اطرافیانش ن ،داشت که با نیروی اراده بر اعتیادش غلبه کند. او به مراقبت پزشکی و حمایت عاقلانه، دلسوزانه و صبورانه
راقبتی مکردند اکنون نیز او به چنین کرد، تا بهبودی کامل اعضای خانواده از او تیمارداری میطور که اگر در کودکی تب میهمان
نیاز دارد. حتَّی پس از بستری و ترک نیز لازم است که خانواده تا چند سال مراقبش بوده چنانچه مجددا ًبه سمت مواد برگشت 
آنکه او را سرزنش کنند صبورانه وی را کمک نمایند تا دوباره ترک کند و همچنان به مراقبت از او ادامه دهند. همانگونه که بی
در حقیقت تا چندین ماه  .است نیاز به مراقبت ویژه داردبه مراقبت دارد یک معتاد هم که مغزش بیمار شده یک بیمار قلبی نیاز
شنود و لی تحلیل و شنوی داشت. زیرا او نصایح را میتوان از وی توقع حرف پس از ترک و سم زدائی از بدن بیمار، هنوز نمی
ظار اینکه در چنین وضعیتی او حال خود را درک کند مانند آن است وضعیت خودش نی انت ٔ  کند. وی حتی متوجهدرک نمی
رشان نیز توجه داشته باشند؛ خانواده باید به معاشران بیما[ که از یک کامپیوترِ از کار افتاده انتظار داشته باشیم پیغام بفرستد 
رقرار ای صمیمانه با بیمار ببرای این منظور، باید رابطه ..اجازه ندهند برخی با ایجاد وسوسه تلاش وی برای بهبود را خنثی کنند
عتیاد در مورد ا .کرد تا بتوان از وجود چنین وسوسه کنندگانی مطلع شد آنگاه به او کمک کرد که از مُجالست با آنان بپرهیزد
شود. سرَّ نگه داشتن برخورد رازگونه مانع از رو برو شدن خانواده با واقعیت و به چالش کشیدن آن می«راز داری اثر مخرب دارد. 
شود. برخوردهای رازآمیز، همچنین حامل این بد آموزی هستند که چنین مواردی مانع تغییر شده باعث بروز احساس شرم می
شود که تجارب شخصی، تجزیه تحلیل نشده در نتیجه مردم از ل نیستند. چنین برخوردی سبب میبرخی مسائل اساساً قابل ح
 روشن نگری و واقع بینی محروم بمانند و رشد نکنند
براساس تحقیقات متعددی که صورت گرفته میان افزایش آگاهی و اطلاعات مردم نسبت به اعتیاد و ممانعت از مصرف آن و 
ه در فرآیند درمان رابطه مثبت وجود دارد. علاوه بر آن بر پایه نتایج آماری پژوهش های صورت گرفته همین طور شرکت فعالان
مشخص شده است که اکثر معتادان نسبت به هیچیک از اثرات این مواد آگاهی نداشته و غالبا اثرات آنها را نیز مثبت ارزیابی 
مینه آسیب های مواد مخدر بالا رود .چرا که بر پایه نتایج به دست آمده کرده اند؛ لذا پیشنهاد  می گردد سطح علمی افراد در ز
در یکی از پژوهش هایی که اخیرا در کشورمان صورت گرفته ، اکثر پاسخ دهندگان هنگامی که در برابر این گزینه قرار گرفتند 
یید کرده اما خود و توانایی های خود را بسیار که آیا به پیامدهای اعتیاد  اندیشیده اید یا خیر، همگی به نوعی این مساله را تا
مثبت ارزیابی کرده اند و به واسطه این که با دیگران متفاوت هستند و قابلیت کنترل مصرف شده را دارند، درگیر این مساله 
ن یژگی های ایشدند و هیچ گاه فکر نمی کردند که پیامدهای ناشی از آن روزی دامنگیر خود آنان نیز بشود. چرا که یکی از و
ویژگی تحمل ، 3مواد حالت اغواگرانه آن است و اثرات مطلوبی که در ابتدای مصرف اکثر مواد شاهد آن هستیم. اعتیاد بر پایه 
اعتیاد و یا وابستگی دارویی عبارت است از نوعی مسمومیت مداوم و یا متناوب که براثر «محرومیت و اشتیاد قابل تعریف است. 
ی از ترکیبات شیمیایی طبیعی و یا مصنوعی در فرد ایجاد شده ، که در نتیجه باعث مشکلات متعدد فردی مصرف تدریجی برخ
تمایل مفرط یا میل اضطراری برای ادامه مصرف دارو و  –الف   » و اجتماعی می شود و با شاخصه های زیر مشخص می شوند.
فزایش تدریجی مقدار ماده یا داروی مصرفی که به نام فزون تمایل به ا –به دست آوردن آن به هر طریقی که ممکن است. ب 
واژه دیگر در رابطه  3وابستگی بدنی یا روانی. با توجه به تعریف ارائه شده تعریف  –طلبی و یا اشتیاد به مصرف مشهور است.   
محرومیت. وابستگی : وابستگی واژه عبارتند از: وابستگی ، تحمل و سندرم  3با اعتیاد یا وابستگی دارویی ضروری است. این 
عبارت است از یک حالت روانی و گاهی جسمی که در نتیجه اثرات متقابل دارو و یا مواد مخدر و موجود زنده بر یکدیگر ایجاد 




ه مخدر ادامه دارد، وابستگی فیزیکی آشکار نمی شود. هنگامی که ماده مربوط برای مدتی به بدن نرسد، علایم آن مصرف ماد
ظاهر می شود، می تواند گاهی شدید و خطرناک باشد. بروز علایم ترک و یا کمبود رابطه مستقیم با نوع و مقدار مواد و نیز مدت 
: عبارت است از تمایل به مصرف ماده یا چیزی که دارای اثرات لذتبخش بوده و یا  وابستگی روانی –زمان مصرف ماده دارد. ب 
تولید رضایت می کند. بسیاری از این وابستگی ها صوری هستند که بعد از قطع عامل یا عوامل رضایت بخش ، هیچ گونه نشانه 
ها ضعیف است. در وابستگی هایی که با حالت اجبار به خصوصی بروز نمی دهند و یا این که نشانه های بروز یافته ناشی از قطع آن
همراه هستند، نشانه های کمبود می تواند بسیار شدید باشد؛ زیرا اغلب این وابستگی ها عاطفی هستند و درمان آنها نیز مشکل 
 ایجاد اثرات قوی است. تحمل : عبارت است از ظهور مقاومت بدنی یا بافتی در مقابل اثرات یک ماده ، به صورتی که فرد برای
اولیه مجبور می شود بتدریج مقادیر بیشتری ماده مصرف کند. سندرم محرومیت : عبارت است از عوارض ناشی از قطع مواد 
مخدر. به عبارت دیگر سندرم محرومیت در فرد معتاد عبارت است از عوارض و تظاهرات روانی و جسمانی که در موقع نرسیدن 
تاد و یا در موقع ترک اعتیاد در او ظاهر می شود. قبل از وارد شدن به بحث سبب شناسی اعتیاد، در مواد مخدر به بدن فرد مع
دیدگاه روبه رو هستیم ؛ در دیدگاه 3این خصوص قابل تامل است و آن هم نگاه متخصصان امر به این پدیده است. در اینجا ما با 
یک مجرم نگاه می شود که مستوجب هر نوع عقوبت ، شدت و سختی است. اول به اعتیاد به عنوان یک جرم و به معتاد به عنوان 
در دیدگاه دوم ، پدیده اعتیاد به عنوان یک بیماری و معتاد هم به عنوان یک بیمار در نظر گرفته می شود، و اما دیدگاه سوم که 
ه ه قابلیت جرم زایی را دارد و به معتاد بیک دیدگاه جامع تر نسبت به دو دیدگاه قبلی است ، به اعتیاد به عنوان یک بیماری ک
عنوان بیماری که قابلیت ارتکاب به جرم را داراست نگاه می شود. در رابطه با سبب شناسی اعتیاد و این که چه عوامی باعث 
ر نیست. امکانپذیتمایل افراد به سمت اعتیاد می شود، نظرات گوناگونی ابراز شده است که در اینجا امکان ارائه آنان به طور کامل 
جدیدترین دید این است که این پدیده را به عنوان یک پدیده زیستی ، روانی ، اجتماعی و روحانی و یا معنوی معرفی می کند. 
با این تعریف ، علل گرایش به آن نیز تا حدود زیادی مشخص می شود ، بر پایه نظریات زیست شناختی مشخص شده است که 
موثر بر اعتیاد هستند. در این خصوص از دیدگاه روان شناسی نیز نظریات مختلفی ارائه شده که ازجمله برخی از عوامل ژنتیکی 
این نظریات به روان شناسی یادگیری و تاکید آنها بر روی یادگیری و اصول مرتبط با آن برمی گردد؛ یعنی از منظر این محققان 
سات دلپذیری که پدید می آورد، به عنوان یک عامل تقویت کننده مصرف مسکرات و مواد مخدر به مدت کوتاه به سبب احسا
مثبت عمل می کند. بنابراین یکی از اصول و قوانین یادگیری یعنی اصل مجاورت فرد مصرف کننده با یادآوری نتایج مثبت از 
 ام و کمال استمصرف اولیه ، تمایل دوباره و چند باره به مصرف در وی ایجاد می شود که انتهای آن وابستگی تم
 شناسند که با اعتیاد ارتباط داردغالبا والدین احساس نگرانی و بلاتکلیفی خاصی را می
کردند که فرزند آنها هرگز در خطر اعتیاد کردند زیرا فکر میآنها شاید همین چند سال قبل اصلا درباره این مسئله فکر نمی
ا کرده های لازم راند که همه در خطر هستند مگر اینکه قبلا پیشگیریشده نیست ولی امروز تصور دیگری دارند زیرا آنها متوجه
 ای وجود دارد:تفکر ریشه2باشند. در این راه 
نتیجه است که مسئولین فقط مانع تولید و عرضه مواد مخدر شوند زیرا این مسئله به مرور زمان غیرممکن این کاملا بی-1
ممانعت از به وجودآمدن و پیشرفت اعتیاد باشد؛ یعنی قدم اول مبارزه با مواد مخدر شود بلکه باید بیشتر تلاش در جهت می
 نیست بلکه هدف پیشگیری از به وجود آمدن اعتیاد است
بهترین روش برای جلوگیری از اعتیاد معالجه آن نیست بلکه پیشگیری از به وجود آمدن آن است. طی سالیان گذشته -2




قدر که پیشگیری از ایجاد اعتیاد اهمیت دارد معالجه آن از اهمیت برخوردار نیست، البته یک نسخه آغاز شود، بنابراین آن
هاد می شودکه تا جای ممکن راهی منطقی و عملی برای پیشگیری درصدی برای مبارزه با اعتیاد وجود ندارد بنابراین پیشن001
 .از اعتیاد مطرح شود.
رایط ها به مواد مخدر بستگی نسبی با چگونگی شنتیجه این تحقیقات این است که احتمال گرایش به اعتیاد یا عدم گرایش انسان
کودک در بزرگسالی است؛ خصوصا در مراحل تصمیم  مشیدهنده خطزندگی آنها در دوران کودکی دارد. شرایط این دوران نشان
 ای، نظیر زمان ورود به مهدکودک یا مدرسه و چگونگی گذران دوران بلوغ.گیرنده
تمام تحقیقات درازمدتی که تاکنون در دنیا انجام شده نتایجی مشابه داشته و آن این است که افرادی که در دوران کودکی از 
بخشی دارند کمتر در خطر اعتیاد هستند و برعکس افرادی که از این شرایط ند و زندگی رضایتسلامت روحی و جسمی برخوردار
 دهد.دهند که احتمال گرایش آنها به اعتیاد را در آینده به خوبی نشان میبرخوردار نیستند علائم واضحی نشان می
ادل وجود دارد و از نظر جسمی و روانی زندگی توانند با اطمینان بگویند: افرادی که در زندگیشان تعامروزه محققان می
کند و دارای اعتماد به نفس قوی است، این افراد یابد و مشکلات را بهتر تحمل میرضایتبخشی دارد شخصیت مستحکمی می
 یابندآوردن به مواد مخدر در خود نمینیازی برای روی
 .واخلاقی پیشنهاد می گردد. براساس همین آگاهی ها به والدین ومربیان انجام نکات تربیتی
های تربیتی آنها هم متفاوت است. ما تصمیم نداریم به کسی  بگویم که ها متفاوت هستند، روشها و خانوادهطور که انسانهمان
ها یک شخصیت فردی است و با توجه به این فردیت خودش را تغییر دهد، فقط تأکید ما این است که هر کودک مثل سایر انسان
والدین باید تلاش کنند نیازهای فرزندشان را تا جای ممکن از جان و دل تأمین کنند. آنها باید سعی کنند نیازهای جسمی  او،
اش کنند و هدفشان تربیت فرزندی باشد و روحی او را برطرف کنند و او را بفهمند و هرجا که او به همراهی نیاز داشت همراهی
 تماد به نفس، قوی باشدکه در بزرگسالی فردی مستقل با اع
 افراد به امنیت روحی نیاز دارند و این به معنی این است که آنها باید از محبت اطرافیان کاملا مطمئن باشند
وند و ششوند؛ این کودکان قربانی محافظت زیاد والدین میشدن او میکنند مانع بزرگوالدینی که همه کارهای فرزندشان را می
برعکس بعضی از والدین  .توانند روی پای خودشان بایستند؛ یعنی مستقل و بدون وابستگی زندگی کنندیدر بزرگسالی مشکل م
شناسد و مسلما تعجب ندارد که این فرزند معتاد دهند که او هیچ مرزی را نمیقدر به فرزندشان آزادی میهم هستند که آن
انه روی است . وقتی آدم امروزه برنامه اکثر کودکان را نگاه متخصصان این روش را هم غلط می دانند بهترین روش می .شود
های مختلفی باید شرکت کنند و جای زیادی شود که آنها واقعا آزادی ندارند، اکثرا بعد از مدرسه در کلاسکند متوجه میمی
لی فرصت زیادی داشتند تا خیگرفتند اما در عوض آنها ها سخت میماند. در گذشته والدین کمی به بچهبرای تجربه شخصی نمی
ودکانه های کها جلوی در خانه با دوستانشان بازی کنند، آنها مخفیگاهتوانستند ساعتاز چیزها را خودشان تجربه کنند، مثلا می
 .ای داشتند که والدین اکثرا از آنها خبر نداشتندداشتند و حتی رازهای کودکانه
یابند، در حالی که این تجربیات کودکانه ندرت شانس تجربه فردی میهستند. آنها به ها تحت نظارت کاملاما امروزه اکثر بچه




شود که آزادی دیگری را سلب کنند؛ البته در این مسلما باید برای کودکان مرزی تعیین کرد. آزادی آنها در آنجایی تمام می
اوز از این مرز والدین باید سختگیر باشند و شاید برایشان مشکل ایجاد شود ولی آنها نباید هرگز شکی نیست که برای عدم تج
مه چیز را شود. اگر والدین هکوتاه بیایند؛ البته باید این تعیین مرز منطقی باشد، مرز باید غیرمنطقی باعث مقاومت فرزندان می
 .رسدای نمیهیچ نتیجه ای ندارد و این راه بهممنوع کنند روش آنها فایده
کردند که ممنوعیت درست است در حالی که امروزه معتقدند که عادات خوب را باید در خانواده تقویت کرد و برای قبلا تصور می
 یک ترهای کوچکآنها ارزش گذاشت مثلا اینکه حداقل یک وعده غذا را همگی باهم بخورند، یا به هنگام خواب حتما برای بچه
 .ته شود و یا آخر هفته همگی کاری دسته جمعی بکنندقصه گف
الی کنیم، در حکننده به نظر بیایند به حدی که ما معمولا فراموش میشاید به نظر شما این چیزها مسائل عادی و کمی خسته
د. این کنتقویت می دهد و تفکر مثبت را در اوهای خوشایند به کودک امکان تجربه موفقیت را میکردن و عادتکه آزادی تجربه
 .کندبردن به مواد مخدر احساس نمیشدن نیازی به پناهدهد و او برای راضیعادات به کودک در دوران بعدی زندگی امنیت می
اعتیاد  گوییم که جسم سالم مانعافراد باید این تجربه را بیابند که سلامتی جسمی با رضایت روحی ارتباط مستقیم دارد. ما نمی
 ی باید اعتراف کنیم که سلامت جسمی و روحی ارتباط نزدیکی به هم دارند.است. ول
پیشنهاد ما برای یک تربیت مناسب علیه اعتیاد در قدم اول ایجاد محیطی احساسی در خانواده است. اگر محیط خانواده 
پذیرد ن محیط فردیت کودک را میتوان در آن یک برنامه صحیح تربیتی را پیاده کرد. ایآمیز، دوستانه و مثبت باشد میمحبت
گذاری نشده. پایه تربیتی این محیط خانوادگی براساس پایهگذارد و براساس قوانین خشک و غیرقابل انعطافو به او احترام می
 تایید و تشویق گذاشته شده است نه براساس تنبیه
دهد. در چنین محیطی والدین هرجایی که امکان این نوع تربیت به کودک آزادی، امنیت روحی و محبت و گرمی خانوادگی می
گویند) مسلما چنین روشی برای والدین زحمت دارد و گویند و وقتی امکانش نیست (محکم نه میدارد با کمال میل بله می
 تر از مراقبت مطلق و مقررات خشک است.سخت
 شد شخصیت آنها اهمیت اساسی دارد.آنطور که گفتیم بازی آزاد برای کودکان بدون دخالت دائمی والدین در ر
مسلما مواقعی هم لازم است که کودک را نباید به حال خود رها کرد مثلا در مقابل تلویزیون، با تلویزیون دنیای بیرون وارد 
د جانشین نتوانها نمیشود آن هم نه یک دنیای کامل بلکه آنچه که فرستنده مایل به انتقال آن است، اکثرا این برنامهخانواده می
نید. به تان نکها، تنوعات و تجربیات با ارزش بشوند. در هر صورت بهتر است که شما تلویزیون را جانشین پرستار کودکتفاوت
 .قول متخصصین نباید کودکان را مقابل تلویزیون پارک کرد.
نگاه کردن آن بپردازید، حتی مربیان ای را با فرزندتان انتخاب کنید و با هم به تا جایی که ممکن است، سعی کنید برنامه
 .مهدکودک هم باید به این نکته توجه کنند که نباید کودکان را با تلویزیون به تنهایی رها کنند.
کنند دائم سوال دارند و باید یک نفر بزرگسال حضور داشته باشد و پاسخ سوالات زیرا کودکان وقتی برنامه یا فیلم نگاه می
متخصصان در این مورد هم عقیده هستند که تلویزیون هیچ نفعی برای کودکان ندارد بلکه قدرت تخیل  کودکان را بدهد. همه





 راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه علل خانوادگی واجتماعی:
 امر تصمیم گیری بدهد والدین باید ارتباط با فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی و دخالت در
انتخاب یک مشاور، برای خانواده و گرفتن راهنمایی از او برای ابراز محبت و علاقه به فرزندان و همچنین رفع نیازهای عاطفی 
 آن ها
 جلوگیری از بحث و مجادله والدین و تقویت روحیه گذشت و ایثار در خانواده
 باشند …وقعیت های شغلی، تحصیلی ووالدین باید پشتوانه مادی و معنوی فرزندان در م
تمامی خواسته های فرزندان را نباید بدون چون و چرا برآورده ساخت، بلکه اجازه دهند فرزندان سختی زندگی را کمی احساس 
 نمایند تا زمانی که در اجتماع قرار گرفتند و با مشکلی روبه رو شدند، بتوانند با آن مقابله کنند
فردی و اجتماعی فرزندان را به آنان تذکر دهند تا فرزندان کمبودها و نقص های دوران کودکی خود را به خانواده ها باید عیوب 
 دوران بزرگسالی منتقل نکنند و در پی رفع عیوب خود باشند
 والدین بین فرزندان خود تبعیض قایل نشوند
 فرزندان در حدّ معقول توجه و کنترل فرزند از نظر چگونگی مصرف پول و سعی در رفع نیازهای مالی
تحکیم پایه های اعتقادی و آموزش  نظارت بر وضعیت تحصیلی و شغلی فرزندان و توجه به آن ها در موقع ترک تحصیل وغیره
 فرزندان و آشنا کردن آنان با عوارض اعتیاد به جای محدود کردن آنان
 اجرای طرح قانونی، که از کودکان بی سرپرست حمایت شود
 نواده های فقیر توسط دولت (تقویت مراکزی مانند کمیته امداد امام خمینی(قدس سره))حمایت از خا
 ایجاد بازار کار برای جوانان و نوجوانان
ایجاد شغل در شرایط خاص برای افراد معتاد، به نحوی که هم جنبه درآمدی برای آن ها داشته باشد و هم اینکه با کنترلوبرنامه 
 رک اعتیاد پی ریزی گرددریزی برای آن ها زمینه ت
از طریق رسانه های همگانی باید برنامه هایی را پخش کرد که بر کانون گرم خانواده تأکید کند و از خانواده با الگوی غربی در 
 برنامه ها انتقاد شود، به نحوی که بر زندگی خانوادگی همراه با محبتوبه حضوروهمدلی والدین تأکید نماید
معروف و نهی از منکر و همدلی بین مردم، به نحوی که در مواقع دیدن توزیع مواد مخدر در جامعه، مسئولان  ایجاد روحیه امر به
 را در جریان امر قرار دهند
 ایجاد زمینه اشتغال برای همه اقشار جامعه
 ارتقای فرهنگی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح آموزش




رد نیاز مردم ساکن محیط های دورافتاده و پایین شهر، و ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی (سینما، استخر، توجه به امکانات مو
 ) که متناسب با نیاز و وضعیت مردم آن مناطق باشد…شهربازی و
 نظارت هر چه بیشتر مأموران انتظامی در مناطق پایین شهر و دورافتاده
 وستاییان در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت آن ها به شهرهاایجاد امکانات رفاهی و مشاغل مورد نیاز ر
 مبارزه شدید با قاچاقچیان مواد مخدر و برخورد اصلاحی با معتاد
 قاطعیت در اجرای قوانین و مبارزه با مواد مخدر
 جداسازی معتادان در زندان ها از بقیه مجرمان
 اد مخدّر، که تحت نظارت یک واحد خاص و مشخص باشندتشکیل ستادهای هماهنگ با یکدیگر در موردمبارزه با مو
آگاه سازی خانواده ها در زمینه های علایم فرد معتاد و عوامل گرایش فرد به اعتیاد، نحوه تهیه و محل مصرف مواد، موارد شایع 
وانند از اعتیاد اعضایشان در منطقه زندگی، و عوامل و موقعیت هایی که سبب مصرف مواد می شود، تا از این طریق خانواده ها بت
 خودداری نمایند
 نمایش دادن دوستی های ناباب و عواقب حاصل از آن، از طریق فیلم و رسانه های دیگر
 حمایت از دانش آموزان معتاد و تربیت و اصلاح آنان، به منظور بازگشت به جامعه
 ذ میان نوجوانانشناسایی کانال های ارتباطی و روش های جذب افراد به اعتیاد و طرز نفو
 تلاش صدا و سیما برای بیان عواقب اعتیاد به مواد مخدّر از طریق ساختن فیلم، میزگرد، جلسات مشاوره ای وغیره
 نمایش دادن فیلم ها و سریال های سازنده که رابطه دینداری و دوری از اعتیاد را مشخص می سازد
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آموزان دختر با گرایش اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر  تحمل ابهام در میان دانش
 به رفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرستان
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 حکیمه کریمی نژاد،
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
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ه آموزان دختر با گرایش بهدف: این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر تحمل ابهام در میان دانش
ده شآزمون استفادهآزمون پسزمایشی با طرح پیشرفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرستان انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه آ
باشد. نمونه می 79 -89آموز دختر دوم دبیرستان در حال تحصیل در شهر تبریز در سال نفر دانش 42021است. جامعه پژوهش:
نامه پرسشصورت تصادفی انتخاب شد و پژوهش: برای انتخاب نمونه یک مدرسه از میان مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبریز به
ازاینکه خطرپذیر آموزان پایه دوم دبیرستان این مدرسه اجرا شد و پسگرایش به رفتارهای پرخطر زاده محمدی در میان دانش
نفرِ آزمایش و کنترل قرار گرفتند و قبل 51صورت تصادفی در دو گروه ها مورد تأیید قرار گرفت این افراد بهنفر از آن 03بودن 
ساعته آموزش  1/5 جلسه 8) پاسخ دادند. از طریق II TATSM(پرسشنامه استاندارد تحمل ابهام نوع دوم ( و بعد از آموزش به
ایش بین تحمل ابهام گروه کنترل و آزم ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد کهتفکر انتقادی برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته
 قادی بر تحمل ابهام گروه آزمایش مؤثر بوده است.تفاوت معناداری وجود دارد یعنی آموزش تفکر انت
 







ی با نوعهای بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان بهترین چالشرفتارهای تهدیدکننده سلامت یکی از مهم
نمایند. علیرغم تلاش بسیاری که در دو دهه اخیر در و شدیدی را بر جوامع تحمیل می آن درگیر هستند و مشکلات گسترده
جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و خطر رفتارهای پرخطر صورت گرفته است همچنان با افزایش روزافزون این 
که بتتواند نوجوان برای این ).4831،محمدخانی سلیمانی نیا، جزایری و(ویژه در میان جوانان و نوجوانان روبرو هستیم رفتارها به
مخرب  رفتارهای و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگتاهی داشته باشد ممکن است به جامعه در ختود و جایگاه خود را
رفتارها نامناسب، عوامل  .دهندانتجام می گترفتن قترار و پرخطر روی بیاورد. آنان این کارها را برای اثبات خود و مرکز توجه
 این تواند تهدید جدی را بر سلامت فرد در طول زندگی ایجاد کند. ازجملهمی رهتهدیدکننده سلامت و پیامدهای متنفی این دو
صیت ریزی شخدر ساخت و پایه مهم یهاگاه باشیم که نوجوانی از دورهآ). باید 8731، رفتارهای پرخطر استت (طتارمیان، رفتارها
های بعدی زندگی، خود را رفتاری ایجادشده در این برهه، در دوره مشکلات از شود بته همین دلیل برخیفرد محسوب می
اغلب نوجوانان قادرند با مشکلات و مطالبات این دوران  ).6831دهند (احدی و محسنی، هایی پایدار نتشان میویژگی صورتبه
نند که کیا تصمیمات نادرستی اتخاذ می گزینند، مرتکب خطا شدهناسبی را برای این کار برمیکنار بیایند امّا برخی روش نام
 دانشی یا نداشتن نگرشدهد، علت روی آوردن برخی نوجوانان به رفتارهای پرخطر، بیشان را تحت تأثیر قرار میسلامت و آینده
های ها و ارزشرست است آگاهی دارند اما توانایی عمل طبق نگرشها ازآنچه درست یا نادهای صحیح نیست بلکه اغلب آنیا ارزش
-ها را از تصمیمشوند که آنها مغلوب فشار همسالان، برخی درگیر روابط ناسالم با افرادی میصحیح خود را ندارند برخی از آن
رد در تطبیق خود با محیط جدید ). کسی که تحمل ابهام بالایی دا4991دارد (کترلینوز، گیری صحیح و عملکرد مناسب بازمی
داند عنوان یکی از اصول زندگی پذیرفته است و میکند، چراکه وجود حدی از ابهام را بهو تازه احساس تهدید و مشکل نمی
دیگر تحمل ابهام به این معناست که اگر فرد در یک وضع نامعلوم عبارتگیری کامل نیست: بهگاه اطلاعات ما برای تصمیمهیچ
ار گرفت و با مسئله مواجه شد تعادل روانی و عاطفی او به هم نخورد و با صبر و حوصله به شناخت وضع مبهم و پیدا کردن قر
حل بپردازد، تحمل ابهام به مقدار زیادی به داشتن روحیه تحقیق بستگی دارد، کسی که روحیه تحقیق دارد آگاه است که در راه
های فکری مبهم امری طبیعی است همین آگاهی موجب تقویت تحمل ون و داشتن افقجریان کسب دانش وجود سؤالات گوناگ
 ).6002شود (زنازنی، جرمن، واندرلیندر، واکرمونت، وزیرمانت،ابهام می
های ارزشمند است وسفید و توافق زودرس در مورد جنبههای سیاهحلطورکلی عدم تحمل ابهام متوسل شدن به راهبه
م را تحمل توانند ابهاباشد اشخاصی که نمیقیدوشرط میرد کردن بی پذیرش کلی یا ده گرفتن واقعیت و میل بهو غالباً با نادی
 نمایند. برعکس افرادی که تحملهای ادراکی و مفهومی حرکت میسرعت به پستهشوند بهنمایند زمانی که با مشکلی مواجه می
الت آمیز دارند. در این حیا موقعیتی که پایان آن نامشخص است. مقابله موفقیتابهام بالایی دارند با موقعیت سازمان نایافته 
های نامشخص ایجاد کند. عملکرد های متفاوت یا موقعیتتواند میل و رغبت فرد را به توانایی پذیرفتن تجربهتحمل ابهام می
باشند و از آن لذت کنند و طالب ابهام میمل میخوبی عدهد این افراد در تکالیف مبهم بهفرایندهای تفکر آزادانه اجازه می
گردد. تحمل ابهام گرایش های مبهم آشکار میبرند، سطوح مختلف تحمل ابهام در واکنش شخص نسبت به موقعیتمی
دارند، نکند و درنتیجه افرادی که تحمل ابهام ها به شکل مبهم تشویق مینوعی که فرد را به دیدن موقعیتای است بهیافتهتعمیم
 ).9831 ؛ به نقل از عظیمی،5891، 044انگلیش و انگلیش( کندوسفید جستجو میهای سیاهرنگ محیط را در سایه
                                                 




حالی با رشد مواجهه است  در ایران مصرف الکل باوجود حرام بودن در شرع و محکومیت در فرهنگ،متأسفانه در جامعه 
نامی، کریمی و نیکاند (یستم عصبی و محیطی هشدار جدی دادهبر سکل که متخصصین مغز و اعصاب هم نسبت به اثرات سوء ال
درصد  75تا  11که دهد مختلف درباره الگوی سیگارکشیدن در بین نوجوانان آمریکایی و اروپایی نشان می مطالعات (3831
آموزان دانش درصد 31 حدود یراندر ا .ساله در طول هفته سیگارمی کشند 51دختران درصد  76تا  21و ساله  51پسران 
آموزان های سوم راهنمایی تا سوم دبیرستان کشور در معرض خطر مواد مخدر قرار دارند وبر اساس پژوهشی که روی دانشپایه
آموزان درصد دانش 5شده،وپرورش انجامهای اجتماعی وزارت آموزشها در سراسر کشور توسط دفتر پیشگیری از آسیباین پایه
درصد تجربه حداقل  53و ها معرض خطر مصرف مواد مخدر آندرصد  31 اندبار مواد مخدر مصرف کردهیک اقلحد هایهپااین 
آموزان حداقل درصد دانش 21 .هستند یگارسها در معرض خطر یا آستانه کشیدن آندرصد  8/17 بار سیگارکشیدن را دارندیک
انه ارتکاب این رفتار پرخطر هستد گرایش روزافزون نوجوانان و جوانان ها نیز در آستدرصد آن 8/51 اند وبار الکل نوشیدهیک
کریمی  )یزان استفاده از دخانیات و سیگار را در کشور بالابرده استم ایرانی به دخانیات و کاهش سن مصرف سیگار در کنار آن،
 ).3831و نیکنامی، 
آموز در معرض خطر اعتیاد هزار دانش 54تا  04حاضر  حال در برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر، بر اساسکه طوریبه
ترین رفتارهای نفر در معرض خطر استعمال سیگار قرار دارند اعتیاد و رفتارهای پرخطر جنسی از مهم هزار 006 به مواد مخدر و
های ویروسی قرار پاتیتهای عفونی خطرناکی مانند ایدز و هآمیز هستند که فرد و جامعه را در معرض ابتلا به بیماریمخاطره
 .دهد. گزارش رفتارهای پرخطر جنسی در کشورهای آمریکایی و اروپایی الگوهای جنسی متفاوتی را نشان داده استمی
 58 یانگینمطور به پسران با استفاده از کاندوم بوده است. درصد 08و دختران درصد  07در های جنسی که فعالیتطوریبه
های کنتراسپتیوها در طی فعالیت جنسی گذشته بار از برگهپسران گزارش نمودند که بیش از یک درصد 68و دختران درصد 
یدز یک ا اند.آموزان دبیرستانی گزارش نمودند فعالیت جنسی بالایی داشتهین درصد بالایی از دانشهمچن اند.استفاده نموده
سالان بلکه کودکان و نوجوانان را نیز تنها بزرگر است که نهی و روانی است ناشی از رفتارهای پرخطاجتماع بحران بهداشتی،
این بیماران  درصد 58حاضر بیماری ایدز مشکل گروه جوانان است که  در حالتوان گفت که میطوریبه .دهدتحت تأثیر قرار می
اختصاص دارد  سال 42-01 ینسنموارد جدید آلودگی به ویروس ایدز به درصد  05کنند توسعه زندگی میدر کشورهای درحال
حاضر چهارمین قاتل و  در حالیافته است که گسترش چنان یدزایماری ب شوند.جوان به این ویروس آلوده می 5 یقهدقو در هر 
ناخت باشد با افزایش شهای فود که ناشی از رفتارهای پرخطر میپیشگیری از عفونت. یی جهان سوم استزااولین عامل معلولیت 
بر همین اساس امروزه  .پذیر استرفتار افراد در زمینه رفتارهای جنسی و تزریق داروها و اقدامات درمانی مؤثر امکانو تغییر 




روند بایستی فرصتی جهت سالانی که به مدرسه میهمه کودکان و بزرگشود که پرخطر در نوجوانان و جوانان احساس می
 .)6831ملک شاهی و مومن نسب، باشند (یادگیری مراقبت از خود در مقابل این بیماری داشته 
در نشریه ی انجمن روانشناسی آمریکا صورت گرفته است و در  8491ها به موضوع تحمل ابهام، در سال اولین اشاره
عاطفی «عنوان یک متغیر ، یک مدل یا نظریه برای تحمل ابهام به144ای طولانی توسط برونزیکدر مقاله 9491عنی سال بعد ی
قرارگرفته بود. این کار افراد بسیاری را تحت  7391در اسل  244مطرح شد و این کار تحت تأثیر کار جانش» شخصیتی محسوس
) وی در مقاله خود روابط عاطفی شخصیتی محسوس 4102همکاران،  ؛ نقل از ویسنشتاین و4591، 344دارد (آیزنگ تأثیر قرار
های مختلف آنچه را که عنوان جنبهگیری نمود که انکار احساسات دو گانه ی عاطفی و عدم تحمل ابهام بهرا توصیف و نتیجه
ار و یح و غلط را با اعتبای صحممکن است یک ویژگی نسبتا مرتبط باهم باشد تعریف نموده است. وی یک آزمون چهارده گزینه
تر این باشد که ایشان در مورد یک آزمون عدم تحمل ابهام را با اعتبار و روایی بالا تهیه نمود روایی بالا تهیه نمود و شاید جالب
تر این باشد که ایشان در مورد یک آزمون عدم تحمل ابهام تصویری و غیر کلامی که هشت نقاشی از یک سگ؛ و شاید جالب
گویی شده و تأییدشده در این مقیاس نشان داد که افراد شود را گزارش نمود. فرضیه پیشآرامی و به تدریج به گربه تبدیل میبه
؛ به 9591شده باشد (آیزنگ ازاینکه سگ به گربه تبدیلدقیق به مفهوم اصلی سگ توجه دارند. حتی مدت بسیار طولانی پس
 )4102نقل از ویسنشتاین و همکاران، 
ام افراد، بنا به درک خود، میزانی از ابه .تواند اثرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشدسطح متوسطی از ابهام می
ی بشریت ضروری است. از این رو منظور پیشرفت شخصی و توسعهصورت کم یا زیاد دارند؛ بنابراین، مقداری از ابهام بهرا به
 ).4002، 444باید با آموزش باز پذیرفته شود (بکالی و جونیرجای اینکه ابهام ممنوع شود، به
شوند، به های مبهم دچار اضطراب و درگیری ذهنی و فکری میافرادی که دارای تحمل ابهام پایین هستند، در موقعیت
 ).6002، 544ترهای قبلی سخت پایبندند و در پردازش شواهد جدید شکست می خورند. (کاروایده
یتی ناقص و تمایل به آغاز فعال بادانشحیات  یادامهعنوان بخشی از زندگی، توانایی تن عدم قاطعیت بهتحمل ابهام پذیرف
 ).9002، 644مستقیم بودن آن است که شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر (آنتونیک
که کند. هنگامیل میمنظور از تحمل ابهام این است که فرد در تطبیق خود با محیط تا چه اندازه احساس تهدید و مشک
ها نها در نوع واکنش آدهد، اطلاعات ناکافی و غیر شفاف است و تفاوت آدمبینی رخ میپیشصورت سریع و غیرقابلتغییرات به
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شناختی ای از رویدادها دارد و در تفسیر خود از سبکگذارد. کسی که تحمل ابهام بالایی دارد؛ معمولاً درک پیچیدهاثر می
 کند.یروی میادراکی پ
تواند مشکلاتی در رویاروی فرد با منابع استرس را به وجود آورد، به همین دلیل، وجود تحمل ابهام پایین، می
های موجود در زندگی قصد دارند با ارتقای تحمل ابهام، فرد را در مقابله با مشکلات و استرس رشناسانی همچون بارنروان
 ).2931باری و فردوسی پور، مبه نقل از حسینی، موج، 0931،احمدپورتوانمندتر سازند (سعیدی مبارکه، 
های مبهم، شویم. برخی در شرایط و موقعیترو میهای مختلف با آن روبهابهام چیزی است که هر روز در موقعیت 
ل و شود. تحممیتحمل ابهام مطرح  عدمآستانه تحمل بیشتر و برخی آستانه عمل کمتری دارند. اینجاست که مسئله تحمل و 
طور های فردی مشاهده شود و بههای زندگی روزمره و شخصیتتواند در انواع مختلفی از جنبهتحمل ابهام و اثراتش می عدم
 ).1102، 744خلاصه، آن نیز بخش غیرقابل اجتناب زندگی ماست. (ری بلدسویی
 برخی از تعاریف تفکر انتقادی در طول زمان
 )1891، 844منطقی آمیخته است. (مک پک گراییشکلهایی که با نوعی ام فعالیتکشش و مهارت داشتن در انج
 ).3831نژاد، زاده و سلیماننقل از خلیلبه ، 944رشد پیوسته و منطقی الگوهای استدلال (استال و استال
بنزلی؛   کرد (اتصحیح را از مدارک استن نتیجهت تفکر منطقی که مستلزم ارزیابی مدارک مربوط به ادعا است تا بتوان 
 .)6631 ،به نقل از شریعتمداری
 ).1991، 054مثل تفکری منطقی در مورد مسائل پیچیده قابل بحث و اعمالی که مربوط به این مسائل است. (سفیرت 
 ).1002(فیشر،  وگویگفتتفسیر و ارزیابی فعال و ماهرانه مشاهدات، ارتباطات، اطلاعات و 
زاده و به نقل از خلیل 154و پارکر ول یا رد، یا به تعویق انداختن قضاوت (مورگیری دقیق و تأملی برای قبتصمیم
 ).3831نژاد: سلیمان
ن منظور تعیین ارزش، محاست تفکری که صراحتا ًقصد دارد بر مبنای قضاوتی صحیح، استانداردهای مناسب ارزیابی را به
 ).6002پل و الدر، ( به کار گیرد چیزیکو مزایای صحیح 
کی توان نقاط مشتردقت می باکمیاند، مشهود است؛ اما که از تفکر انتقادی ارائه کرده عاریفیدیدگاه افراد، در ت تفاوت
ه است عنوان زیرساخت تفکر انتقادی شدها بازیابی کرد. تأکیدی که در اکثریت این تعاریف بر تفکر منطقی بهمیان این دیدگاه
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یری را گمشخص مانند قضاوت یا تصمیم بروندادیاستدلال و ... و انتظار  ،د تفسیر، مشاهدهها ماننو نیز استفاده از برخی مهارت
 ).8831(مکتبی فرد،  توان فصل مشترک برخی از این تعاریف دانستمی
ز هم آمیمندانه و شکایتتفکر انتقادی نقد کردن صرف نیست. همینطور منظور از کلمه انتقادی در این جا نگاه گله
 .)9731لکه نگاهی تیزبینانه است (سیف، نیست، ب
آزمون آزمون ت پسصورت طرح آزمایش پیشکه به روش نیمه تجربی و به )7931( خدایی و امیریان ویسکرمی،تحقیق 
نمونه پژوهش  و ) نفر دانشجویان سال سوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان9292شده با جامعه آماری: (تعداد با گروه کنترل انجام
 گیرینمونهکه با روش  مشغول به تحصیل بودند 09-29نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  04
ورد شادکامی آکسف هایپرسشنامهدر دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند از ابزار: 
نتایج نشان دادند که به کارگیری آموزش تفکر انتقادی اند. کرده دیوی دال استفادهآرامایل و همکاران و تحمل ابهام مک لین و 
 گردد.بر شادکامی و تحمل ابهام تأثیر مثبت دارد و موجب افزایش شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان می
 
نفر  04دنی (آزمو 021نمونه پژوهش شامل  وروش پس رویدادی با  )0931( نجفیپژوهش احمدی طهوری سلطانی و 
به مرکز معتادین همدان مراجعه  8831نفر عادی) بود که گروه معتاد آن افرادی بودند که طی بهار  04نفر سیگاری،  04معتاد، 
در دسترس در سطح شهر انتخاب شدند ابزار پژوهش: پرسشنامه فراشناخت کارت  گیرینمونهصورت کردند و دو گروه دیگر به
نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره کلی باورهای فراشناختی افراد  بود. قیاس تحمل ابهام ریدل ت روزنرایق ت هاین و ولبر و م
 بود. رتپایینمعتاد با دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد همچنین میزان تحمل ابهام افراد معتاد نسبت به دو گروه دیگر 
 م در خارج کشورشده در زمینه تحمل ابهاهای انجامنتایج پژوهش
ت تر اس) پژوهشی آشکار کرد که میزان عدم تحمل ابهام افراد معتاد نسبت به سیگاری و عادی پایین2002( 254براون 
دهند که افرادی که ها نشان میداری دیده نشد. پژوهشولی بین میزان عدم تحمل ابهام در افراد سیگاری و عادی تفاوت معنی
شوند و برند و دچار اضطراب میدانند و از آن رنج میی هستند، موقعیت مبهم را تهدیدکننده میتردارای تحمل ابهام پایین
دانند و باور دارند که هیچ جوابی قطعیت نیست، بنابراین به دنبال افرادی که تحمل ابهام بالا دارند، ابهام را یک مزیت می
 گردند.های بهتری برای حل مسئله خود میجواب
صورت شناختی (تمایل فرد به ادراک یک موقعیت های مبهم بههای افراد به موقعیت) واکنش5002کاران، (گرنر و هم 
های رفتاری های هیجانی (رنج، تنفر، ناراحتی، اضطراب در یک موقعیت مبهم) و پاسخوسفید) واکنشصورت سیاهمبهم به





ها به دلیل تحمل ابهام پایین پایین در مواجهه با موقعیت اضطرابباشد افراد دارای تحمل ابهام (اجتناب از موقعیت مبهم) می
 هایی ازجمله سوءمصرف مواد و یا جرم روی بیاورند.به روش
) نشان داد که تحمل ابهام در نقش یک متغیر تهدیدکننده بین ابهام در نقش 7002( 354در تحقیق دیگری سریواستاوا 
مسئله درست همان مشکلی است که افراد معتاد با آن روبرو هستند و ممکن است باشد. این و میزان استرس کاری مدیران می
رسد مصرف مواد باشد و درنتیجه توان فکر کردن حلی که به ذهنشان میها در هنگام مواجهه با مشکلات تنها راهبسیاری از آن
 ها را نداشته باشند.حلیا در نظر گرفتن سایر راه
 روش تحقیق
 باشد.آزمایشی با گروه کنترل می یق نیمهپژوهش حاضر تحق
 T 1         T             X2                                      
 جامعه آماری
مشغول به تحصیل بودند  79-89آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در شهر تبریز که در سال تحصیلی شامل کلیه دانش
 نفر است. 42021که حجم آن برابر با 
 گیریش نمونهرو
طور تصادفی انتخاب شد که این مدرسه برای انتخاب نمونه یک مدرسه از میان مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبریز به
ه آموزان پایه دوم دبیرستان این مدرسکلاس پایه دوم دبیرستان بود و پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر میان دانش 5دارای 
 03ها مورد تأیید قرار گرفت، بود و خطرپذیری آن 051 تا 001ها بین رادی که نمره خطرپذیری آناجرا شد و سپس از میان اف
 نفرِ گمارده شدند. 51صورت تصادفی در دو گروه صورت تصادفی انتخاب شدند و این افراد بهنفر به
 هاآوری دادهروش جمع
آموزان خطرپذیر و از پرسشنامه خطر جهت گزینش دانشها از پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرآوری دادهدر جهت جمع
 تحمل ابهام جهت سنجش میزان قدرت تحمل ابهام استفاده شد.
 ابزار پژوهش:
باشد که توسط مک لین تهیه شد. آیتمی می 31نسخه  )II TATSM( تحمل ابهام: پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم -1
). روایی این پرسشنامه از نوع صوری و توسط اساتید روانشناسی تائید شده 8002است (مک لین، 0/28آلفای کرونباخ این فرم 
 است.





پرسشنامه رفتارهای پرخطر: پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی که هدف آن سنجش میزان خطرپذیری در  -2
تار خشونت، گرایش به رابطه و رفنوجوانان از ابعاد مختلف (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به 
سوال هست و شیوه  83جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک) است. این پرسشنامه دارای 
ای است. روایی سازه این مقیاس مورد ارزیابی قرار گرفت، تحلیل عاملی اکتشافی با گزینه 5دهی آن بر اساس طیف لیکرت نمره
کند. میزان واریانس خطرپذیری را تبیین می 46/48بعدی است که  7اصلی نشان داد که این پرسشنامه مقیاسی  هایمؤلفه
 0/709و مصرف الکل  0/609، مصرف مواد مخدر 0/139است و برای سیگار کشیدن  0/839آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی 
 ).7831به دست آمد (زاده محمدی و احمدآبادی،  0/908و گرایش به جنس مخالف  0/658و رابطه و رفتار جنسی 
 شیوه اجرا
جلسه  8ی تحمل ابهام اجرا شد. گروه آزمایش آموزش تفکر انتقادی را در در هر دو گروه کنترل و آزمایش پرسشنامه
 ساعته دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه تفکر انتقادی دریافت نکرد. 1/5
)، 5002)، سدربلوم و پولسن (5002)، کوترل (4002زش تفکر نقادانه: محتوای آموزش از منابع آلن (محتوای جلسات آمو
)، 7931)، وابرتن (1931)، قاضی مرادی (7931)، براون و کیلی (1931)، کانوی و مانسون (2931( )، پائول والدر8002مون (
 بود. ) تهیه شده0931) و برنیک باجن (5931مک کی (
 پژوهشی هاییافته
 شود.های استنباطی ارائه میهای توصیفی و سپس یافتهدر این فصل ابتدا یافته
 های توصیفییافته -الف
 آزمون:آزمون و پسمیانگین، انحراف معیار نمرات تحمل ابهام در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش
 آزمونآزمون و پسش و کنترل در پیشهای آزمای: میانگین، انحراف معیار نمرات تحمل ابهام گروه3-1 جدول
 آزمونپس آزمونپیش 
 
 میانگین                انحراف معیار میانگین               انحراف معیار گروه        تعداد متغیر
  تحمل ابهام
             51کنترل        
 
 51آزمایش      
 
 4/695                  52/335
 
 4/021                  22/664
 
 3/93                   71/337
 






 های استنباطییافته -ب
 شود:آموزان در جداول زیر ارائه میهای مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمرات تحمل ابهام دانشداده









 0/275 82 1 0/723
 0/50لون استفاده کردیم. اگر مقدار سطح معناداری این آزمون بالاتر از  Fمنظور بررسی همسانی واریانس ها از آزمون به
تر است که بزرگ 0/275ما  .gisاین مفروضه تخطی شده است، اما مقدار  ها برابر نیستند و ازباشد بدین معناست که واریانس
صفر  فرضها همسان هستند. به عبارتی، ایم، یعنی واریانسباشد، بنابراین، ما از این مفروضه تخطی نکردهمی 0/50از نقطه برش 
 یعنی مفروضه همسانی ؛داری وجود نداردیگروه تفاوت معن دو کرد که بین واریانس های گیرینتیجهتوان میو شود تأیید می
 برقرار است.واریانس ها 
 راههنتایج تحلیل کوواریانس یک
خواهیم بدانیم که آیا گروههای ما (گروه با آموزش شده است. می) ارائه3-3نتایج اصلی تحلیل کوواریانس در جدول (
غیر وابسته (تحمل ابهام) ازنظر آماری متفاوت هستند یا خیر؟ های متتفکر انتقادی و گروه بدون آموزش تفکر انتقادی) در نمره
باشد، بنابراین، نتیجه می 0/50تر از ) که کوچک0/000با توجه به مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر مستقل (گروه) (
موزش تفکر انتقادی و با کنندگان در گروه بدون آهای تحمل ابهام برای مشارکتیعنی تفاوت معناداری در نمره معناداراست؛
) این نتایج 3-3های آموزش تفکر انتقادی اجراشده قبل از مداخله، وجود دارد. جدول (آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمره
 دهد.را نشان می
 آزمون تحمل ابهامآزمون و پس) نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش3-3جدول (
منبع 
 تغییرات
 درجه مجموع مجذورات
 آزادی





 1/000 0/618 0/000 911/993 9364/295 1 9364/295 گروه
 0/134 0/311 0/570 3/524 331/001 1 331/001 تحمل ابهام
     83/858 72 9401/761 خطا




است؛ که حاکی از معنادار بودن تفاوت دو  0/50اری گروه کمتر از دهد که سطح معنادنشان می 3-3های جدول داده
است؛ یعنی،  0/618 است. میزان تأثیر برابرآموزان مؤثر بودهگروه است؛ بنابراین آموزش تفکر انتقادی بر تحمل ابهام حل دانش
ثیر آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی آزمون تحمل ابهام به تأهای پسهای آزمایش و کنترل در نمرههای گروهدرصد تفاوت 18
 یعنی، امکان خطای نوع دوم وجود ندارد. مربوط است. توان آماری برابر یک است؛
 گیریبحث و نتیجه
داری وجود دارد؛ یعنی، آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنینتایج به دست آمده نشان داد، بین تحمل ابهام دانش
 شده است.ی باعث افزایش تحمل ابهام گروه آزمایشآموزش مبتنی بر تفکر انتقاد
 ) است.7931( خدایی و امیریان حسنعلی،تحقیق نتایج حاصل، تقریبا همسو با نتایج 
 توان گفت:ها میدر تبیین این یافته         
شوند، قیت میهایی که منجر به موفپذیریهای مهمی است که در آغاز و ادامه ریسکقدرت تحمل ابهام یکی از ویژگی
ل به ناقص و تمای بادانشحیات  یادامهعنوان بخشی از زندگی، توانایی تحمل ابهام پذیرفتن عدم قاطعیت بهنقش اساسی دارد. 
منظور از تحمل ابهام  ).9002، 454آغاز فعالیتی مستقیم بودن آن است که شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر (آنتونیک
ع و صورت سریکه تغییرات بهکند. هنگامییق خود با محیط تا چه اندازه احساس تهدید و مشکل میاین است که فرد در تطب
گذارد. کسی که ها اثر میها در نوع واکنش آندهد، اطلاعات ناکافی و غیر شفاف است و تفاوت آدمبینی رخ میپیشغیرقابل
 کند.شناختی ادراکی پیروی میها دارد و در تفسیر خود از سبکای از رویدادتحمل ابهام بالایی دارد؛ معمولا ًدرک پیچیده
تواند مشکلاتی در رویاروی فرد با منابع استرس را به وجود آورد، به همین دلیل، وجود تحمل ابهام پایین، می
وجود در زندگی های مقصد دارند با ارتقای تحمل ابهام، فرد را در مقابله با مشکلات و استرس رشناسانی همچون بارنروان
 تحمل ابهام ک،برانسوی). 2931باری و فردوسی پور، مبه نقل از حسینی، موج، 0931،توانمندتر سازند (سعیدی مبارکه، احمدپور
از  های مختلفیعنوان یک متغیر شخصیتی، احساسی و ادراکی تعریف کرد و استدلال کرد که تحمل ابهام جنبهرا به 
های باور و نگرش، عملکرد بین فردی، اجتماعی و رفتارهای حل شناختی مشخص، نظامسبک عملکرد عاطفی و شناختی فرد،
) و 0931( نجفیپژوهش احمدی طهوری سلطانی و  توجه به نتایج تحقیق با ).3102، 554زکند (فارنهام و مارکمسئله ایجاد می
 عادی است.) میزان تحمل ابهام افراد با رفتارهای پرخطر کمتر از افراد 2002براون (
                                                 
 cinotnA -454




کری کند، چراکه با تفکسی که تحمل ابهام بالایی دارد در تطبیق خود با محیط جدید و تازه احساس تهدید و مشکل نمی
های مبهم امری وجوگر آگاه است که در جریان کسب دانش، وجود سؤالات گوناگون و داشتن افقنقادانه و داشتن روحیه جست





 در اختیار پژوهشگر -الف
آموزان پسر آموزان دختر صورت گرفته است. تعمیم نتایج به دانشاین پژوهش تنها بر روی دانش -1
 باید با احتیاط صورت بگیرد.
آموزان گرایش به رفتارهای پرخطر صورت گرفته است. تعمیم نتایج به این پژوهش بر روی دانش -2
 آموزان عادی باید با احتیاط صورت بگیرد.انشد
 
 خار  از اختیار پژوهشگر -ب
 های خار  از کلاسها و محیطعدم کنترل خانواده -1
وقت بیشتر برای بحث و تبادل نظر و تعامل بیشتر کمبود وقت در بعضی جلسات که نیاز به -2
 آموزان با یکدیگر بود.دانش
آموزان امکان با توجه به زمان امتحانات و تعطیلی دانشبه دلیل محدود بودن زمان پژوهشگر و  -3







 پیشنهادهای کاربردی -الف
ها مثل تفکر های ویژه به آنآموزان گرایش به رفتارهای پرخطر و آموزش مهارتشناسایی دانش -1
 انتقادی
ها در زمینه تفکر انتقادی ضروری به نظر نوادهبا توجه به مؤثر بودن این روش، بالا بردن آگاهی خا -2
 رسد.می
 ها در زمینه تفکر انتقادیهایی برای معلمان در جهت بالا بردن دانش آنبرگزاری دوره -3
وپرورش، آموزش تفکر انتقادی ریزی آموزشو مراکز برنامه شود در تدوین کتب درسیتوصیه می -4
 ر دهند.صورت رسمی در میان اهداف آموزشی قرارا به
 
 پیشنهادهای پژوهشی -ب
 آموزان پسر گرایش به رفتارهای پرخطرانجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در میان دانش -1
آموزان گرایش به رفتار پرخطر دوره متوسطه انجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در میان دانش -2
 اول
آموزان علت دور بودن دانش اجرای پژوهشی مشابه پژوهش حاضر در نیمه اول سال تحصیلی به -3







 ) روانشناسی رشد، چاپ دوازدهم ، تهران : نتشر پردیس6831احدی،حسن و محسنی، نیکچهر (
مجله .ل ابهام در افراد معتاد، سیگاری و عادی مقایسه باورهای فراشناختی و تحم). 0931احمدی طهورسلطانی ، محسن و نجفی، مسعود(
  06-26. صفحه 0931، زمستان )21(پیاپی  4سال سوم، شماره  .روانشناسی بالینی
 .سهم پنج عامل، اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام ).2931عاطفه (، ان و فردوسی پوریاسکرآدیس ک، باریمموج .سهیلا، حسینی
  81-02. صفحه 2931، زمستان 03دوره هشتم، شماره  .اندیشه و رفتار    فصلنامه
 تفکر انتقادی، قم: امیرالمؤمنین ).3831 (نژاد، اکبرورالله، سلیمانن ،خلیلزاده
فصلنامه رفاه  .نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان ).4831(محمدخانی، پروانه و جزایری علیرضا .سلیمان نیا، لیلا
 87-08. صفحه 4831، زمستان 91پنجم، شماره سال  .اجتماعی
 تهران: آگاه)، شناسی یادگیری و آموزششناسی پرورشی (روان). روان9731اکبر (سیف، علی
 : مشعلشناسی، تهرانمقدمه روان ).6631 (علی ،شریعتمداری
 تربیت : ). سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان . تهران8731( طارمیان ، ف
. پایان 8831). مقایسه افسردگی، خشم، تحمل ابهام در بیماران کرونر قلبی و افراد سالم شهرستان اردبیل در سال 9831عظیمی، حسین (
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اردبیل
مجله شگیری کننده از ایدز در زندان. ). تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پی3831کریمی، محمد. نیکنامی، شهرام و حیدرنیا، علی (
  92ت  73صفحه  03سال هشتم، شماره  علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
). تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت 6831ملک شاهی، فریده و مومن نسب، مرضیه(
 74-45، صفحه 2، شماره9. سال شی دانشگاه علوم پزشکی لرستانفصلنامه علمی پژوهمدارس ابتدایی خرم آباد. 
، 96 شماره .و فلسفه برای کودکان و نوجوانانفرهنگ  .ها با تأکید بر تفکر انتقادیانواع تفکر و ارتباط آن ).8831(مکتبی فرد، لیلا 
   953-273. صفحه 8831بهار 
آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم  یاثربخش .)7931(سجاد ،خدایی و لیلا امیریان، .حسنعلی کرمی،یسو
 26-36، صفحه 3، شماره 01دوره  .پژوهش در آموزش علوم پزشکی. پزشکی
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-شدان اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان
 آموزان دختر با گرایش به رفتارهای پرخطر پایه دوم دبیرستان شهر تبریز
 
 حکیمه کریمی نژاد،
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 شعله لیوارجانی،




وزان آمهدف: این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دانش
آزمون دختر با گرایش به رفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرستان انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش
آموز دختر دوم دبیرستان در حال تحصیل در شهر تبریز در سال نفر دانش 42021عه پژوهش:شده است. جامآزمون استفادهپس
ی صورت تصادفباشد. نمونه پژوهش: برای انتخاب نمونه یک مدرسه از میان مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبریز بهمی 79 -89
آموزان پایه دوم دبیرستان این مدرسه اجرا شد انشانتخاب شد و پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر زاده محمدی در میان د
نفرِ آزمایش و 51صورت تصادفی در دو گروه ها مورد تأیید قرار گرفت این افراد بهنفر از آن 03ازاینکه خطرپذیر بودن و پس
 8دند. از طریق ) پاسخ داQREC( کنترل قرار گرفتند و قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه استاندارد تنظیم شناختی هیجان
راهبردهای  بین ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد کهساعته آموزش تفکر انتقادی برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته 1/5 جلسه
سازگارانه تنظیم شناختی هیجان گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد یعنی آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای 
ظیم شناختی هیجان مؤثر بوده است، اما بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان گروه کنترل و آزمایش سازگارانه تن
 تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مؤثر نبوده است.
م شناختی هیجان، راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، رفتارهای : نوجوان، راهبردهای سازگارانه تنظیکلیدی کلمات





آید که با عوامل تنیدگی زایی فراوانی همراه است، این دوره معرف تغییر نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می
برغندان، ترخان و قائمی ( آوردهای مختلفی را در او به وجود میگرگونیسالان جدا ساخته و دعمیقی است که کودک را از بزرگ
های متعارض و متضاد نسبت به گذشته و آینده را همراه با بیداری طلبی، احساس). در این دوره فرد، استقلال1931خمامی، 
کنند یگشتگی مثباتی و گمس بیکند، در چنین شرایطی نوجوانان شدیداً احساهای جنسی و رشد سریع بدن تجربه میسائق
ها کسب ). در مقابل این طیف وسیع از تغییرات و دگرگونی2991گروئر،(آور است زا و اضطرابها بسیار تنشکه برای آن
کارهای مناسب سازگاری برای نوجوانان بسیار حائز اهمیت است که کمبود در این زمینه پیامدهای زیان باری ازجمله راه
ها، احساس ناامنی، مشکلات شخصیتی، عاطفی، اختلالات رفتاری و بزهکاری را به دنبال دارد (اوسیکاوا و نابهنجاری
). اغلب نوجوانان قادرند با مشکلات و مطالبات این دوران کنار بیایند امّا برخی روش نامناسبی را برای این کار 4102همکاران،
د، علت دهشان را تحت تأثیر قرار میکنند که سلامت و آیندهی اتخاذ مییا تصمیمات نادرست گزینند، مرتکب خطا شدهبرمی
آنچه ها ازهای صحیح نیست بلکه اغلب آندانشی یا نداشتن نگرش یا ارزشروی آوردن برخی نوجوانان به رفتارهای پرخطر، بی
ها مغلوب فشار د را ندارند برخی از آنهای صحیح خوها و ارزشدرست یا نادرست است آگاهی دارند اما توانایی عمل طبق نگرش
رلینوز، دارد (کتگیری صحیح و عملکرد مناسب بازمیها را از تصمیمشوند که آنهمسالان، برخی درگیر روابط ناسالم با افرادی می
 ).4991
تقدند تنظیم هیجان از دانند و مع). تنظیم هیجان را راهبردهای مورداستفاده در کاهش، افزایش، سرکوب و یا ابقاء هیجان می
). باوجوداینکه عواقب ناگوار 3931، به نقل از نریمانی، نصیرلو، عفت پرور، 9002ویژگی ذاتی و فطری آدمی است (پیلتری، 
که طوریرفتارهای پرخطر تنها مختص جوانان و نوجوانان نیست، اما این گروه سنی در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به
 ).9002ان رفتارهای پرخطر از میان نوجوانان و جوانان هستند (التاف، جانجوا، زایدی، ممن، مک، ورموند و شاه، بسیاری از قربانی
 
های لازم برای کنار آمدن با تجارب هیجانی خود هستند، بیشتر در هنگام مدیریت و کنترل عواطف منفی افرادی که فاقد مهارت
). برخی پژوهشگران معتقدند گرایش نوجوانان به رفتارهای 6002آنت و نورتن، ،شوند (لیکنخود، درگیر رفتارهای پرخطر می
تنظیم هیجان فرآیندی است که از طریق آن  شناختی است که با آن روبرو هستند.پرخطر انعکاسی از مشکلات هیجانی و روان
، به نقل از 3002؛ روتنبرگ و گروس، 7002، بارد، ویلیامز( کنندصورت هوشیار و ناهشیار تعدیل میهای خود را بهافراد هیجان
ا گیری و قضاوت در مورد باوره). تفکر انتقادی، تفکر منطقی و مستدلی است که مرکز توجه آن تصمیم1931حسنی و همکاران، 
های گیریوجو کند و به نتیجهکند تا مباحث را دقیقاً تحلیل کند، مدارک معتبری جستو اعمال است. وقتی فردی تلاش می




ای متفاوت کند و با مراقبه مبتنی بر ذهن آگاهی با افکار و احساساتش رابطهطور که هست پذیرفته و تجربه میفرد افکار را همان
). متخصصان علوم تربیتی بر این باورند، تفکر انتقادی یک عنصر کلیدی در تأمین بهداشت روانی 5931رخانی، کند (امیبرقرار می
). تفکر انتقادی نقد کردن صرف نیست بلکه نوع نگاه تیزبینانه به مسائل زندگی است که موجبات 8002باشد (رتیو،افراد می
 ).6831سازد (ملکی و حبیبی پور،لات زندگی را فراهم میگیری درست و برخورد صحیح با مشکحس انسجام، تصمیم
ی با نوعهای بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان بهترین چالشرفتارهای تهدیدکننده سلامت یکی از مهم
 دو دهه اخیر درنمایند. علیرغم تلاش بسیاری که در آن درگیر هستند و مشکلات گسترده و شدیدی را بر جوامع تحمیل می
جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و خطر رفتارهای پرخطر صورت گرفته است همچنان با افزایش روزافزون این 
که بتتواند ختود و جایگاه خود نوجوان برای این ).4831سلیمانی نیا، (ویژه در میان جوانان و نوجوانان روبرو هستیم رفتارها به
مخرب و پرخطر روی بیاورد.  رفتارهای نواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگتاهی داشته باشد ممکن است بهو خا جامعه در را
رفتارها نامناسب، عوامل تهدیدکننده سلامت و  دهند.انتجام می گترفتن قترار آنان این کارها را برای اثبات خود و مرکز توجه
، رفتارهای رفتارها این ید جدی را بر سلامت فرد در طول زندگی ایجاد کند. ازجملهتواند تهدمی رهپیامدهای متنفی این دو
ریزی شخصیت فرد محسوب در ساخت و پایه مهم یهاگاه باشیم که نوجوانی از دورهآ). باید 8731پرخطر استت (طتارمیان، 
هایی ویژگی صورتهای بعدی زندگی، خود را بهدر دوره رفتاری ایجادشده در این برهه، مشکلات از شود بته همین دلیل برخیمی
 ).6831دهند (احدی و محسنی، پایدار نتشان می
 که آور نیستدهد، تعجببخش مهمی از زندگی هر فترد را بته خود اختصاص می هیجان شناختی در سویی دیگر، تنظیم
. بازنگری در چهارمین راهنمای شود ینی و حتی آسیب روانیتواند متنجر بته انتدوهگدر هیجان و تنظیم آن می آشفتگی
درصد اختلالات محور  001محور یک و  اختلالات درصتد از 05پزشکی نشان داد که بتیش از تشخیصی و آماری اختلالات روان
های جدید در گذشته نظریهرغم تحقیقات امروزه به). 0931هیجان دارد (قربانی و دیگران،  تنظیم هایی دردو دلالت بر نقص
ه و ای در حل مسئلتواند نقش سازندهدهند که هیجان میقلمرو هیجان بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکیددارند و نشان می
حال نباید فراموش کرد که گیری، نوآوری و خلاقیت و افزایش یادگیری داشته باشد. بااینپردازش اطلاعات، فرایند تصمیم
 تفکر نقادانه علاوه بر). 5831ها را تنظیم و مدیریت کرد (یوسفی،مواره سودمند نیستند و در بیشتر اوقات باید آنها ههیجان
داشتن بعد شناختی دارای عناصر خلقی نیز هست و پتژوهش گتران حوزه هیجان غالباً اهمیت ارتباط میان تجربه هیجانی و 




متفکتتران نقتتاد از استتتعدادهای عتتاطفی و هیجتتانی برخوردارنتتد کتته آنتتان را قتتادر  ,)7002( 654ر فسیونهبر اساس نظ
برای تفکر نقادانه برخوردار  شتناختی هایتواند از مهارتکند. هرچند یک فرد میها میوجوی موضوعات و بررسی آنبتته جست
 تری برخوردار خواهد بتود.مند باشتد، از اثربخشی بیشبهرهاز متوارد عتاطفی  چته ، چنانباشد
صورت فرایندهایی تعریف کرد که افراد از طریق توان بهمتغیر وابسته): تنظیم هیجان را می( راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
ها را تجربه و ابراز کنند، تأثیر ها را داشته باشند و چگونه آنتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند، چه وقت آنها میآن
اند: راهبردهای تنظیم صورت مفهومی شناسایی کردهراهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان به 9). 8991گروس، ( بگذارند
شود که در دو گروه ها اطلاد میزا برای آنشناختی هیجان به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعی آسیب
اند از: الف). راهبردهای ناسازگار تنظیم شوند که عبارتبندی میدهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان طبقهراهبر
احساسات و  . نشخوار فکری: اشتغال ذهنی به2. سرزنش خود: تفکر با محتوای مقصر دانستن و ملامت خود؛1شناختی هیجان: 
. سرزنش دیگران: تفکر با محتوای مقصر 4ه انگاری: تفکر با محتوای وحشت از حادثه؛فاجع .3تفکرات مرتبط با واقعه منفی؛
تمرکز  .2. پذیرش تفکر با محتوای پذیرش رخداد؛1دانستن و ملامت دیگران؛ ب) راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان: 
ریزی: فکر . تمرکز مجدد بر برنامه3قعی؛ جای تفکر درباره حادثه وابخش و شاد بهمجدد مثبت: فکر کردن به موضوعات لذت
های مثبت واقعه یا ارتقای . ارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبه4کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقع منفی یا تغییر آن؛ 
سکی و یع (گارنفاهمیت بودن واقع یا تأکید بر نسبت آن در مقایسه با سایر وقااتخاذ دیدگاه: تفکرات مربوط به کم .5شخصی؛ 
 ).4931به نقل از علیخانی و آقایی،  2002 و 1002دیگران، 
همچنین عدم استفاده از وسایل حفاظت . دهدبد یا ناخوشایند قرار می رفتاری است که فرد را در معرض عواقب ،754رفتار پرخطر
شده ت که خار  از حدود استاندارد و تعریفرفتار ناایمن عملی اس های شغلی شود.به آسیب تواند منجرکه می فردی در حین کار
و  ؛ به نقل از سوری4002(مولن، تواند سطح ایمنی سلامت سیستم را تحت تأثیر قرار دهددر سیستم قرار داشته و می
 ).2931همکاران،
معه را به خطرمی جوانان وسایرافراد جا شود که سلامت و بهزیستی نوجوانان،رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته می امروزه،
 ).4002ماهر، ( اندازد
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اندازند در جامعه جوانان و سالمندان ها شیوع رفتارهایی که سلامتی را به خطر میبر طبق آمارهای مرکز کنترل پیشگیری بیماری
رفتارهای ، الکل مصرف فعالیت فیزیکی، عدم پرچرب و مصرف کم فیبر، غذاهای تنباکو، مصرف سیگار، مصرف رو به افزایش است.
الکل در بین جوانان ازجمله رفتار پرخطری است که  مصرف شوند.می پرخطر محسوبرفتار  ...مواد و سوءمصرف پرخطر جنسی،
ل یو تحمها جوان های بسیار زیادی را نیز بر جامعه تحمیل کرده و موجب مرگ میلیونینههز ،فاعلانعلاوه بر ایجاد دردسر برای 
ساله  51پسران طور هفتگی در در کشورهای اروپایی و آمریکایی نوشیدن الکل به .شودر جوامع انسانی میبمیلیاردها دلار هزینه
 .)4002، 854بلوسک و روماست (بیشتر از دختران 
 انواع رفتارهای پرخطر
 :شوندگروه تقسیم می به دو این رفتارها
سیگار و  الکل، مثل مصرف مواد مخدر، طرمی اندازند،بهزیستی خود فرد را به خ که سلامت و رفتارهایی هستند گروه اول:
 ).0931زارعی،( رفتارهای جنسی پرخطر و ناایمن
 انه.گریز از مدرسه و خ مثل دزدی، پرخاشگری، کنند،رفتارهایی هستند که سلامت و بهزیستی سایرین را تهدید می گروه دوم:
اجتماعی  تحصیلی و گونه رفتارها را بر کارکردهای شغلی،یرات اینتوان تأثآسانی میبه با بررسی پیشینه تجربی این موضوع،
با بروز تصادفات  مالی به خود، جسمی و های روانی،علاوه بر زیان جوانان با مصرف الکل و مواد مخدر، برای مثال، مشاهده کرد.
 ملک( کنندجوامع تحمیل می زافی برهای گها انسان در سراسر جهان شده و هزینهباعث مرگ میلیون مصرف این مواد ناشی از
 ).6831شاهی و مومن نسب،
 تنظیم هیجان شامل چهار مفهوم است:
 هاآگاهی و فهم از هیجان ت 1
 هاپذیرش هیجان ت 2 
 فتند.اهای منفی اتفاد میزمانی که هیجان ،توانایی برای کنترل رفتارهای تکانشی و رفتار نمودن بر اساس اهداف مورد نظر ت 3
ای هدر تعدیل پاسخ پذیریانعطاف و ؛کننده هیجان (ازنظر موقعیتی مناسب)توانایی برای استفاده از راهبردهای تنظیم ت 4
 )6002 ،954درسوناتز و گانرهیجانی بر اساس اهداف فردی و تقاضای موقعیتی (گ
با  2931یلی و همبستگی در سال با روش تحل )5931( عبداللهیپژوهش اسدی برزنجه عطری و بهشید و اصغری جعفرآبادی و 
 3آموزشی تبریز انتخاب شدند ابزار شامل  هایبیمارستانتصادفی سیستماتیک از  گیرینمونهپرستار از طریق  867نمونه 
نتایج  .ش شدپخ هانمونهپرسشنامه اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه سبک زندگی در بین 
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و مثبتی بین گرایش به تفکر انتقادی و رفتارهای پرخطر سلامتی وجود دارد یعنی اگر گرایش یک  دارمعنیکه ارتباط نشان داد 
 فرد به تفکر انتقادی مثبت باشد احتمالا ًاز رفتارهای قابل قبولی در حوزه سلامت برخوردار خواهد بود.
 4931آموزان مقطع متوسط اول شهرستان ورامین در سال نش) با جامعه آماری شامل کلیه دا7931و بیرامی ( سمیعیپژوهش 
در دسترس انتخاب شدند  گیرینمونهنفر آزمایش با استفاده از روش  51نفر کنترل و  01نفر شامل  03و نمونه تحقیق نمونه 
 تفکر خلاد هایمهارت شده و ابزار شامل پرسشنامه (شامل:آزمون، استفادهآزمون ت پسروش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش
 های زندگی تأثیر معناداریمقابل با استرس) رفتارهای پرخطر، نتایج نشان دادند که آموزش مهارت هایمهارتو  انتقادی تفکرو 
 آموزان دارد.بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش
ر پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ای با ابزاچندمرحله گیرینمونهبا روش  )4931(تحقیقی که محمدی، رحمانی، تنها، در 
جامعه: . )QSBRYو پرسشنامه بررسی رفتارهای پرخطر جوانان ( شدهادراکحمایت اجتماعی  چندوجهیو مقیاس  گارنفسکی
به تحصیل اشتغال داشتند. روش پژوهش  98-09که در سال تحصیلی  ناشامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهر
بستگی بود. نتایج: حاکی از اثر مستقیم و مثبت راهبردهای شناختی سازگارانه بر خانواده و اثر مستقیم و از نوع توصیفی هم
منفی راهبردهای شناختی ناسازگارانه بر خانواده و دوستان بر رفتارهای پرخطر بود. علاوه بر این اثرات غیرمستقیم راهبردهای 
 ایواسطه بنابراین نقش ؛شد گریواسطهوسیله عامل خانواده بر رفتارهای پرخطر بهسازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان 
 در رابطه میان راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رفتارهای پرخط تأیید شد. شدهادراکحمایت اجتماعی 
جامعه  .و دوره پیگیری بودآزمون با گروه کنترل آزمون، پسپژوهش علیخانی و آقایی با روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش
نفر به شیوه  04ها تعداد ) بود که از بین آن4931-3931آموزان دختر پایه سوم متوسط شهر اصفهان (دانش همه :آماری
 سوالی پرسشنامه راهبرد تنظیم شناختی هیجان 62عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار پژوهش فرم ای بهمرحله ایخوشه گیرینمونه
آزمون میان دو گروه آزمایش و کنترل در زمینه راهبرد تنظیم شناختی هیجان تفاوت ج نشان داد که در مرحله پسنتای بود.
معناداری وجود ندارد. در مرحله پیشگیری، میان دو گروه آزمایش و کنترل در زمینه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان کلی 
های مثبت ش دیگران تفاوت معناداری وجود دارد، ولی میان خرده مقیاسهای سرزنش خود و فاجعه انگاری و سرزنخرده مقیاس
 شود.اندیشی، کنار آمدن و پذیرش تفاوت معناداری مشاهده نمی
 
نفر و  00002که برابر با  5931جامعه آماری کلیه جوانان شهر سردشت در سال با )، 6931سوره ( تحقیق اردوبادی و محمدی
ابزار تحقیق پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی  است. آمده دست نفر به 673فرمول کوکران  تعداد نمونه با استفاده از




 وجود مثبتیبین راهبردهای منفی و رفتارهای پرخطر رابطه  راهبردهای سازگارانه و رفتارهای پرخطر رابطه منفی وجود دارد و
 دارد روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
آموزان پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که آیا آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش
 ان تأثیر دارد؟دختر با گرایش به رفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرست
 روش تحقیق
 باشد.آزمایشی با گروه کنترل می پژوهش حاضر تحقیق نیمه
 T 1         T             X2                                      
                                      T 1            --             T                                                        2
 جامعه آماری
مشغول به تحصیل بودند که حجم  79-89آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در شهر تبریز که در سال تحصیلی شامل کلیه دانش
 نفر است. 42021آن برابر با 
 
 گیریروش نمونه
دفی انتخاب شد که این مدرسه دارای طور تصابرای انتخاب نمونه یک مدرسه از میان مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبریز به
آموزان پایه دوم دبیرستان این مدرسه اجرا کلاس پایه دوم دبیرستان بود و پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر میان دانش 5
فر ن 03ها مورد تأیید قرار گرفت، بود و خطرپذیری آن 051 تا 001ها بین شد و سپس از میان افرادی که نمره خطرپذیری آن




 های کنترل و آزمایش: توزیع فراوانی گروه3-1 جدول




 05 51 کنترل
 05 51 آزمایش
 001 03 جمع
 
 هاآوری دادهروش جمع       
آموزان خطرپذیر و از پرسشنامه ها از پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر جهت گزینش دانشوری دادهآدر جهت جمع
 تنظیم شناختی هیجان جهت سنجش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان استفاده شد.
 
 د. ابزار پژوهش:
 81) یک ابزار 6002کرایج، ؛ گارنفسکی و QRECپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( -1
 5های زای زندگی در اندازهها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگیای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانماده
است و نمره بالاتر نشان  01و  2سنجد؛ حداقل و حداکثر نمره در هر زیر مقیاس به ترتیب زیرمقیاس می 9ای بر حسب درجه
 01). روایی محتوایی این ابزار بر اساس داوری 8831شود (بشارت،فاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب میدهنده است
های خود سرزنش گری، پذیرش، نشخوار گری، نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای هریک از مقیاس
 0/08و  0/37اهمیت شماری، فاجعه نمایی و دیگر سرزنش گری به ترتیب مریزی، ارزیابی مجدد، کتمرکز مجدد مثبت، برنامه
اطمینان تائید شد. همچنین روایی همگرا و  0/99محاسبه و در سطح  0/78و  0/58و  0/97و  0/18و  0/68و  0/57و  0/77و 
 ).2931بشارت، بزازیان، ( نامه تایید شده استآزمایی برای این پرسش پایایی باز
نامه رفتارهای پرخطر: پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی که هدف آن سنجش میزان خطرپذیری در نوجوانان پرسش -2
از ابعاد مختلف (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، 
دهی سوال هست و شیوه نمره 83خطرناک) است. این پرسشنامه دارای گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی 




کند. میزان آلفای کرونباخ ن میواریانس خطرپذیری را تبیی 46/48بعدی است که  7اصلی نشان داد که این پرسشنامه مقیاسی 
و رابطه و رفتار  0/709و مصرف الکل  0/609، مصرف مواد مخدر 0/139است و برای سیگار کشیدن  0/839برای مقیاس کلی 
 7831زاده محمدی و احمدآبادی، .) به دست آمد 0/908و گرایش به جنس مخالف  0/658جنسی 
 
 شیوه اجرا
جلسه  8پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان اجرا شد. گروه آزمایش آموزش تفکر انتقادی را در در هر دو گروه کنترل و آزمایش 
 ساعته دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه تفکر انتقادی دریافت نکرد. 1/5
)، مون 5002لسن ()، سدربلوم و پو5002)، کوترل (4002محتوای جلسات آموزش تفکر نقادانه: محتوای آموزش از منابع آلن (
)، مک 7931)، وابرتن (1931)، قاضی مرادی (7931)، براون و کیلی (1931)، کانوی و مانسون (2931( )، پائول والدر8002(







 شود.می های استنباطی ارائههای توصیفی و سپس یافتهدر این قسمت ابتدا یافته
 های توصیفییافته -الف
آزمون به آزمون و پسمیانگین، انحراف معیار نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش
 ها:تفکیک زیرمقیاس
آزمون و شهای آزمایش و کنترل در پیهای تنظیم شناختی هیجان گروه: میانگین، انحراف معیار نمرات مؤلفه3-1 جدول
 هاآزمون به تفکیک زیرمقیاسپس
 آزمونپس آزمونپیش 
 





             51کنترل        
 
 51آزمایش      
 
 2/528            22/335
 




 2/991               32/331
 







             51کنترل        
 
 51آزمایش      
 
 3/213             62/006
 
 3/562              82/33
 
 
 1/817               52/333
 






  های استنباطییافته -ب
 تحلیل کوواریانس راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان
 دهند.نتایج این تحلیل را نشان میزیر  و نمودار هاجدولاستفاده شد.  064یا آنکوا تحلیل کوواریانسآزمون از برای حذف اثر پیش
نتایج آن در  که ؛مفروضه همسانی واریانس ها از طریق آزمون لون موردبررسی قرار گرفت یل کوواریانس،تحلقبل از اجرای 
 آمده است.) 2-3جدول (
 ۱6۴آزمون لون برای بررسی همسانی واریانس ها
 زیر مقیاس راهبردهای سازگارانه ) بررسی همسانی واریانس ها در آزمون تنظیم شناختی هیجان2-3جدول (
 سطح معناداری آزمون )fd2درجه آزادی ( )fd1درجه آزادی ( Fون لون مقدار آزم
 0/245 82 1 0/283
 
باشد  0/50لون استفاده کردیم. اگر مقدار سطح معناداری این آزمون بالاتر از  Fمنظور بررسی همسانی واریانس ها از آزمون به
است که بزرگتر از نقطه  0/245ما  .gisشده است، اما مقدار  بدین معناست که واریانسها برابر نیستند و از این مفروضه تخطی
أیید فرض صفر تایم، یعنی واریانسها همسان هستند. به عبارتی، باشد، بنابراین، ما از این مفروضه تخطی نکردهمی 0/50برش 
یعنی مفروضه همسانی واریانس  ؛داری وجود نداردگروه تفاوت معنی دو کرد که بین واریانس های گیرینتیجهتوان میو شود می
 برقرار است.ها 
 
 راههنتایج تحلیل کوواریانس یک
خواهیم بدانیم که آیا گروههای ما (گروه با شده است. میارائه 264)) (جدول آزمون3-3نتایج اصلی تحلیل کوواریانس در جدول (
وابسته (راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی  های متغیرآموزش تفکر انتقادی و گروه بدون آموزش تفکر انتقادی) در نمره
) که 0/000هیجان) ازنظر آماری متفاوت هستند یا خیر؟ با توجه به مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر مستقل (گروه) (
ختی تنظیم شناهای راهبردهای سازگارانه یعنی تفاوت معناداری در نمره باشد، بنابراین، نتیجه معناداراست؛می 0/50تر از کوچک
زش های آموکنندگان در گروه بدون آموزش تفکر انتقادی و با آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمرهبرای مشارکت هیجان
 دهد.) این نتایج را نشان می3-3تفکر انتقادی اجراشده قبل از مداخله، وجود دارد. جدول (
                                                 
 AVOCNA - 064
 secnairaV rorrE fo ytilauqE fo tseT s'eneveL - 164




آزمون تنظیم شناختی هیجان در زیر مقیاس راهبردهای و پسآزمون ) نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش3-3جدول (
 سازگارانه














 0/690 0/510 0/225 0/124 2/471 1 2/471
     5/951 72 931/392 خطا
      03 88934 مجموع
 
 0/225آزمون راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دهد که سطح معناداری نمرات پیشنشان می 3-3های جدول داده
زمون آآزمون در نتایج حاصل از پسمرات پیشباشد بنابراین معنادار نیست؛ یعنی نمی 0/50است و چون سطح معناداری بیشتر از 
است؛ که حاکی از معنادار بودن تفاوت دو گروه است؛ بنابراین آموزش تفکر  0/50اما سطح معناداری گروه کمتر از  تاثیری ندارد؛
 79است؛ یعنی،  0/379است. میزان تأثیر برابر آموزان مؤثر بودهانتقادی بر راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دانش
آزمون راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان به تأثیر های پسهای آزمایش و کنترل در نمرههای گروهدرصد تفاوت




  زیر مقیاس راهبردهای ناسازگارانه انس ها در آزمون تنظیم شناختی هیجان): بررسی همسانی واری4-3جدول (
 سطح معناداری آزمون )fd2درجه آزادی ( )fd1درجه آزادی ( Fمقدار آزمون لون 
 0/921 82 1 ۲/5۴۴
 
ین مفروضه تخطی ها برابر نیستند و از اباشد بدین معناست که واریانس 0/50اگر مقدار سطح معناداری این آزمون بالاتر از 
باشد، بنابراین، ما از این مفروضه تخطی می 0/50تر از نقطه برش است که بزرگ 0/921ما  .gisشده است، اما مقدار 
 هایانسکرد که بین واری گیرینتیجهتوان میو شود فرض صفر تأیید میایم، یعنی واریانسها همسان هستند. به عبارتی، نکرده
 برقرار است.یعنی مفروضه همسانی واریانس ها  ؛اری وجود ندارددگروه تفاوت معنی دو
 راههنتایج تحلیل کوواریانس یک
خواهیم بدانیم که آیا گروههای ما (گروه با آموزش تفکر شده است. می) ارائه5-3نتایج اصلی تحلیل کوواریانس در جدول (
وابسته (راهبردهای ناسازگارانه) ازنظر آماری متفاوت هستند یا  های متغیرانتقادی و گروه بدون آموزش تفکر انتقادی) در نمره
باشد، بنابراین، نتیجه می 0/50تر از ) که بزرگ0/407خیر؟ با توجه به مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر مستقل (گروه) (
نندگان در گروه بدون آموزش تفکر کبرای مشارکت های راهبردهای ناسازگارانهیعنی تفاوت معناداری در نمره معنادار نیست؛
های آموزش تفکر انتقادی اجراشده قبل از مداخله، وجود ندارد. جدول انتقادی و با آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمره
 دهد.) این نتایج را نشان می5-3(
در زیر مقیاس راهبردهای آزمون تنظیم شناختی هیجان آزمون و پس): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش5-3جدول (
 ناسازگارانه










 0/660 0/500 0/407 0/741 0/626 1 0/626 گروه
راهبردهای 
 ناسازگارانه
 0/491 0/540 0/762 1/482 5/954 1 5/954
     4/252 72 411/708 خطا




 0/50است؛ و چون سطح معناداری بیشتر از  0/762آزمون دهد که سطح معناداری نمرات پیشهای جدول بالا نشان میداده
 آزمون تاثیری ندارد.آزمون در نتایج حاصل از پسباشد بنابراین معنادار نیست؛ یعنی نمرات پیشمی
باشد؛ بنابراین معنادار نیست، یعنی یعنی می 0/50چون سطح معناداری بیشتر از و  است 0/407و اما سطح معناداری گروه 
کنندگان در گروه بدون آموزش تفکر انتقادی و با آموزش برای مشارکت های راهبردهای ناسازگارانهتفاوت معناداری در نمره
-رد می 2اخله، وجود ندارد؛ دز نتیجه فرضیه های آموزش تفکر انتقادی اجراشده قبل از مدتفکر انتقادی، پس از کنترل نمره
 شود.شود و فرضیه صفر تأیید می
 
 گیریبحث و نتیجه
آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت نتایج به دست آمده نشان داد، بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دانش
ث افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان گروه داری وجود دارد؛ یعنی، آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی باعمعنی
آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری شده است و بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان دانشآزمایش
 د.وجود ندارد؛ یعنی، آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی تاثیری بر راهبردهای ناسازگارانه گروه آزمایش ندار
 باشد.) می4931( علیخانی و آقایی سو با پژوهشنتایج حاصل ناهم
 توان گفت:ها میدر تبیین این یافته
وانند تها میمتغیر وابسته): تنظیم شناختی هیجان فرایندهایی است که افراد از طریق آن( راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
روس، گ( ها را تجربه و ابراز کنند، تأثیر بگذارندرا داشته باشند و چگونه آنها بر اینکه چه هیجانی داشته باشند، چه وقت آن
مورد آن مربوط به راهبردهای  5که  اندصورت مفهومی شناسایی کردهراهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان به 9). 8991
تمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به  .2. پذیرش تفکر با محتوای پذیرش رخداد؛1باشد: سازگارانه تنظیم شناختی هیجان می
ریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق . تمرکز مجدد بر برنامه3جای تفکر درباره حادثه واقعی؛ بخش و شاد بهموضوعات لذت
: اتخاذ دیدگاه .5های مثبت واقعه یا ارتقای شخصی؛ . ارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبه4آمدن بر واقع منفی یا تغییر آن؛ 
به  2002 و 1002اهمیت بودن واقع یا تأکید بر نسبت آن در مقایسه با سایر وقایع (گارنفسکی و دیگران، تفکرات مربوط به کم
 ).4931نقل از علیخانی و آقایی، 
ی و بشود که به تحلیل، ارزشیاهای فکری اطلاد میای از فعالیتبا توجه به اینکه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی به مجموعه
های خود بینانه در سطح تواناییآموزان به سمت اهداف واقعپردازد؛ هدایت دانشی راهبردها و تولیدات فکری میقضاوت درباره
 نژادآموزان شده است. به نظر شعاریکارگیری راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان توسط دانشباعث افزایش به




کند و یا در اظهار یک پاسخ شود و خود را سرزنش میزند، ولی بعد پشیمان و دچار شک و تردید میبه کارهایی دست می
رتباط وح بالای تفکر یعنی تحلیل، ترکیب و ارزیابی اداند چگونه رفتار کند. تفکر نقادانه با سطتجربه است و نمیعاطفی تازه بی
های خود را تا وارسی دقیق باورها و نظرهای مختلف از زوایای گونانون کند تا تصمیمدارد و این امکان را برای افراد فراهم می
ارگیری کرایطی، نوجوان با بهتری داشته باشند. در چنین شبه تاخیر بیندازند تا در شرایط منطقی و آرام بتوانند رفتار مطلوب
کند و این مهارت تحلیل و ها را اصلاح میهای ذهنی خود آنمهارت تحلیل و ارزیابی مناسب افکار و دقت نظر در پیش فرض
 تواند نتیجه آشنا شدن و مجهز شدن به مهارت تفکر انتقادی باشد.ارزیابی می
شود ها اطلاد میزا برای آنپس از بروز یک تجربه منفی یا واقعی آسیب راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به نحوه تفکر افراد
. سرزنش خود: تفکر با محتوای مقصر دانستن و ملامت 1اند از: که راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان عبارت
نگاری: تفکر با محتوای وحشت از فاجعه ا .3احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه منفی؛ . نشخوار فکری: اشتغال ذهنی به2خود؛
به نقل از  2002 و 1002. سرزنش دیگران: تفکر با محتوای مقصر دانستن و ملامت دیگران (گارنفسکی و دیگران، 4حادثه؛
 ).4931علیخانی و آقایی، 
 گرایی تفکر انتقادی:با توجه به ویژگی عینیت
احساسات یا عوامل ذهنی دوری  وسیلهکند و از متأثر شدن به گیری میکه فرد تصمیمگیری از عوامل عینی هنگامیبهره 
 کند.می
 کند.فرد به مدرک نگاه می -1
 .کندهای احساسی مسئله خودداری میفرد از گرفتار شدن در جنبه -2
 گستردگی فکر (ذهن باز): خواهان در نظر گرفتن گستردۀ وسیعی از عقاید باشد:و با توجه به ویژگی  
 کند...طرف قضیه توجه می 2ر فرد به ه -1
 .گیردها را در نظر میفرد همه جنبه -2
تواند بر راهبردهای تفکر انتقادی می) 2991(چستر و جانسون،  کندفرد از یک دیدگاه خاص طرفداری متعصبانه نمی -3
ناپایداری برخوردار است و استفاده ها و عواطف نوجوانی از سرعت، شدت و ناسازگارانه تأثیرگذار باشد اما از سویی دیگر هیجان
-از راهبردهای شناختی نیاز به آگاهی، تمرین و مداومت بیشتری دارد، گذشت زمان و کسب تجربه در این زمینه موجب نتیجه
باید در نظر داشت پرورش تفکر انتقادی فرایندی تدریجی است که  شود.ها میی بیشتر از این مهارتو استفاده بخش شدن




 دستاوردهای اصلی پژوهش
با  آموزانآموزش مبتنی بر تفکر انتقادی باعث افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دانش .1
 گرایش به رفتارهای پرخطر شد.
آموزان با گرایش به ثیری در راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان دانشآموزش تفکر انتقادی تا .2
 رفتارهای پرخطر نداشت.
 
 های پژوهشمحدودیت
 در اختیار پژوهشگر -الف
آموزان پسر آموزان دختر صورت گرفته است. تعمیم نتایج به دانشاین پژوهش تنها بر روی دانش -3
 باید با احتیاط صورت بگیرد.
آموزان گرایش به رفتارهای پرخطر صورت گرفته است. تعمیم نتایج به وهش بر روی دانشاین پژ -4
 آموزان عادی باید با احتیاط صورت بگیرد.دانش
 
 خار  از اختیار پژوهشگر -ب
 های خار  از کلاسها و محیطعدم کنترل خانواده -4
نظر و تعامل بیشتر وقت بیشتر برای بحث و تبادل کمبود وقت در بعضی جلسات که نیاز به -5
 آموزان با یکدیگر بود.دانش
آموزان امکان به دلیل محدود بودن زمان پژوهشگر و با توجه به زمان امتحانات و تعطیلی دانش -6
 پیگیری وجود نداشت.
 
 پیشنهادهای پژوهش
 پیشنهادهای کاربردی -الف
ها مثل تفکر ژه به آنهای ویآموزان گرایش به رفتارهای پرخطر و آموزش مهارتشناسایی دانش -5
 انتقادی





 ها در زمینه تفکر انتقادیهایی برای معلمان در جهت بالا بردن دانش آنبرگزاری دوره -7
وپرورش، آموزش تفکر انتقادی یزی آموزشرو مراکز برنامه شود در تدوین کتب درسیتوصیه می -8
 صورت رسمی در میان اهداف آموزشی قرار دهند.را به
 
 پیشنهادهای پژوهشی -ب
 آموزان پسر گرایش به رفتارهای پرخطرانجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در میان دانش -4
پرخطر دوره متوسطه آموزان گرایش به رفتار انجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در میان دانش -5
 اول
آموزان اجرای پژوهشی مشابه پژوهش حاضر در نیمه اول سال تحصیلی به علت دور بودن دانش -6
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آموزان های حل تعارض در میان دانشاثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر تاکتیک
 دختر با گرایش به رفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرستان
 
-seigetartS no gniniarT gniknihT lacitirC fo ssenevitceffE ehT
 ksiR-hgiH ot detegraT stnedutS gnoma scitcaT tcilfnoC
 lriG loohcS hgiH edarG dnoceS sroivaheB
 
 د،حکیمه کریمی نژا
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 شعله لیوارجانی،
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
 
 چکیده:
رایش آموزان دختر با گدر میان دانشهای حل تعارض هدف: این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر تاکتیک
شده آزمون استفادهآزمون پسبه رفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرستان انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش
نه باشد. نمومی 79 -89آموز دختر دوم دبیرستان در حال تحصیل در شهر تبریز در سال نفر دانش 42021است. جامعه پژوهش:
صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش: برای انتخاب نمونه یک مدرسه از میان مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبریز به
ازاینکه خطرپذیر آموزان پایه دوم دبیرستان این مدرسه اجرا شد و پسگرایش به رفتارهای پرخطر زاده محمدی در میان دانش
نفرِ آزمایش و کنترل قرار گرفتند و قبل 51صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفت این افراد به ها مورد تأییدنفر از آن 03بودن 
ساعته آموزش تفکر  1/5 جلسه 8های تعارض پاسخ دادند. از طریق های تاکتیکو بعد از آموزش به پرسشنامه استاندارد مقیاس
ی بین زیرمقیاس استدلال و پرخاشگری کلام وواریانس نشان داد کهها: نتایج تحلیل کانتقادی برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته
های حل تعارض گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد یعنی آموزش تفکر انتقادی بر زیرمقیاس استدلال و تاکتیک
گروه  های حل تعارضکهای تعارض مؤثر بوده است، اما بین زیر مقیاس پرخاشگری فیزیکی تاکتیپرخاشگری کلامی تاکتیک
های حل کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی آموزش تفکر انتقادی بر زیر مقیاس پرخاشگری فیزیکی تاکتیک
 تعارض مؤثر نبوده است.
 





عنوان دوره به و ؛)5831، به نقل از اختیاری،2002و دیگران،  364ایم (کیمدر برگرفته سالگی را  81تا  21نوجوانی، سنین بین 
، به نقل 0991، استین برگ، 6891(گروتی وانت، کوپر،  شود دهی مجدد در روابط خانوادگی در نظر گرفته میانتقال و سازمان 
 ).4002و دیگران،  464از آلیسون
دهد و به اعمال قدرتی دوجانبه جانبه والدین بر فرزندان رخ میعمال قدرت یکمشتتخصتته این تغییرات انتقالی استتت که در ا 
 اردارنداختیشان شوند و به میزان بیشتری روی رفتارهای شخصی گیری سهیم می شود که نوجوانان در فرایند تصمیم منجر می
ره مجدد در خ صوص اختیار و کنترل، با ). این انتقال و مذاک4002 ،، به نقل از آلی سون و دیگران 5891،564(یونیس و ا سماله 
(جستمی، اجتماعی، شتناختی). تعریف مجدد خود یا انتقال هویت فردی که در این دوره  استت ای از تغییرات همبستته دستته 
افتد نتیجه این انتقالات در الگوی روابط خانواده با تعارض بین نوجوانان و والدینشتتان مرتبط استتت. تحقیقات از این اتفاد می
،  به ن قل از آلیستتتون و 5991،664(لارستتتون استتتتنوجوا نان  –کن ند  که ت عارض جزئی از روابط وا لدین ادعا حما یت می 
ا ند مواردی چون فراوانی و شتتتدت آن، نوجوا نان تمرکز کرده  –). تحقی قات بر وجهه معمولی ت عارض وا لدین 4002دیگران،
، 3891 ،، منت مایر4991 ،ها (باربرپراکندگی آن در بین خانوادههای تحولی دوران نوجوانی، انواع موضت توعات تعارض و ویژگی
). با آغاز بلوغ، نوجوانان و والدین در رابطه با یکدیگر، فا صله بی شتری را 4002، به نقل از آلی سون و دیگران، 9891 764،سمتانا 
 ).4831 ،، ترجمه همتی8991 864،گیری متقابل است (میکوجیکنند و این فرایند کنارهتجربه می
خورد. گرچه اختلافاتی به چشتتم می؛ برخلاف عقیده رایج رابطه بیشتتتر نوجوانان با والدین با خصتتومت و طرد همراه نیستتت 
ود های خازآنجاکه نوجوانان نیاز دارند ازنظر عاطفی و مالی م ستقل از والدین با شند، به یک هویت م ستقل د ست یابند و ارزش 
شود گردد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که تضادها در روابطی پدیدار می غاز میرا حاکم سازند، تعارض با والدین آ 
ها باهم دا شته باشند. در اغلب موارد وجود پیوندهای عاطفی صمیمانه، تعارضات را تحت کنترل که سابقه طولانی از کشمکش 
در زندگی ان سان ا ست.  نظیربیای در دوران بلوغ، چرخه). ر شد 4831(بیابانگرد، سازد درآورده و اح سا سات مثبت را برقراری 
کنند. ارتباط مادر با دختر از دوران دختران در این دوره تغییرات فیزیکی، شتتتناختی عاطفی و اجتماعی زیادی را تجربه می 
هد بود. مادر به کننده دوران طفولیت دخترش خواشود. در ب سیاری اوقات دوران طفولیت مادر، تعیین طفولیت مادر  شروع می 
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 اش لذتزا روبرو شود، چگونه از زندگی های تنشآموزد که درباره خود چه احساسی داشته باشد، چگونه با موقعیت دخترش می
). اختلافات بین والدین و نوجوانان در 6831، ترجمه آرام نیا و حستتتینی، 964(هریس و هریس کند هایش غلبه ببرد و بر ترس
رسد و بیشتر تعارضات در مورد مسائل جزئی نظیر سبک لباس پوشیدن، مدل مو و طه او  خود میسالگی به نق  51-41حدود 
 باشتتدهای خانوادگی و اجتماعی، عادات مطالعه، انتخاب دوستتت و... نوع موستتیقی، رفتار جنستتی، مصتترف مواد، مستتئولیت 
 ).4831(بیابانگرد،
تعارضات ). 3931جباری، اسمعیلی، کلانتری هرمزی، (یج مخربی باشد تواند منجر به نتامدیریت ناکافی تعارض در خانواده می
 طعطورقشود و در این زمان به مداخلات درمانی نیاز است. بهشدید و مکرر، منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد می
). اعضای خانواده 6731 ،ارد (کیهان نیاتوان گفت که در ایجاد این تعارضات چه کسی (والد یا نوجوان) بیشترین تأثیر را دنمی
کند. شدت تعارضات موجب با یکدیگر تعاملات زیادی دارند و تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یگانگی آن لطمه وارد می
که براثر ای ). کانون خانواده0831،(دهقان گرددجویی و سرانجام اضمحلال و زوال خانواده میبروز اتفاقات، پرخاشگری و ستیزه
تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است، محیط امن روانی و روحی که در خانواده باید وجود داشته باشد را از اعضای آن 
 ).5831 ،گردد (لطفیگیرد و سبب ایجاد مشکلاتی برای اعضای آن میمی
ی و اجتماعی را برای فرد افزایش شناختروانشود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، یی اطلاد میرفتارهایری به خطرپذ
ی پرخطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد رفتارها، مقولات سازمشکل) با ارائه اصطلاح سندرم رفتار 7891( 074دهد. جسور
ی پرخطر دقیقاً معادل رفتارهایری و انجام خطرپذدانسته است.  زودهنگاممخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی 
فرد  پذیری و در معرض خطر بودنگیرد، به آسیبکه انجام رفتارهای پرخطر را در برمیگر نیستند. خطرپذیری علاوه بر اینیکدی
د دارها، تمایلات و باورهای نادرست و تهدیدکننده فرد در مورد رفتارهای پرخطر اشاره از سوی محیط و نزدیکان و نیز گرایش
ومیرهای سنین نوجوانی صرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ). م6831زاده محمدی و همکاران، (
). بسیاری از رفتارهای پرخطر از قبیل سیگار، الکل، مواد مخدر و روابط 0002همکاران،  و 174لیندبرگاست (سالی و اوایل بزرگ
). در نوجوانی فرد جایگاه خویش را در 1002، 274برگمن و اسکاتافتد (سالگی اتفاد می 81جنسی نامطمئن در سنین قبل از 
کند. عوامل اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به خانواده، دوستان و جامعه تعیین می
ا در دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوانان رعهده
. در کندگیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای فراوانی روبرو میمرحله تصمیم
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کوشند. در این شود و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی میسوی جامعه کشیده میاین دوره نوجوانان از خانواده به
دوستانی را برگزینند که والدین نپذیرند و یا ممکن است پوششی داشته باشند که والدین آن را ها ممکن است دوران آن
های اخلاقی در یکژروها بپردازند. مصرف مواد مخدر و الکل و که به مقایسه خانواده خود با سایر خانوادهنپسندیدند و یا این
ع پیشرفته و رو به رشد، گویای افزایش رفتارهایی مانند مصرف شده در جوامهای انجامیبررسشود. سنین نوجوانی آغاز می
انجام شد،  1991-1991ی هاسالیک بررسی بر روی نوجوانان و جوانان در امریکا که در  است درسیگار، الکل و مواد مخدر 
 رف تنباکو، الکل وی قرار گرفت. بررسی یادشده نشان داد که رفتارهای پرخطر جنسی و مصموردبررسروند رفتارهای پرخطر 
 ).7831به نقل از باریکانی، 6991،374حسن والدفراویاست (یافته یشافزامواد 
گیری و قضاوت در مورد باورها و اعمال است. وقتی فردی تفکر انتقادی، تفکر منطقی و مستدلی است که مرکز توجه آن تصمیم
قادی های معتبر برسد تفکرش انتگیریوجو کند و به نتیجهکند تا مباحث را دقیقا ًتحلیل کند، مدارک معتبری جستتلاش می
). متخصصان علوم تربیتی بر این باورند، تفکر انتقادی یک عنصر کلیدی در تأمین بهداشت روانی افراد 7891انیس، (خواهد بود 
حس  گی است که موجبات). تفکر انتقادی نقد کردن صرف نیست بلکه نوع نگاه تیزبینانه به مسائل زند8002باشد (رتیو،می
 ).6831سازد (ملکی و حبیبی پور،گیری درست و برخورد صحیح با مشکلات زندگی را فراهم میانسجام، تصمیم
عنوان بخشی از مشکلات ارتباطی تعارض به ینچن) معتقد است که تعارض، اختلاف بین دو یا چند نفر است هم9791( 474اولسن
ل از ریسچ، گردد (به نقی روابط والدین با فرزندان و سلامت نوجوانان تأثیر منفی بگذارد تلقی میتواند بر روطور بالقوه میکه به
 ).3002جکسون و چن چونگ، 
شود که در توسعه استقلال و فردیت عنوان بخشی معمولی از روابط خانوادگی در دوره نوجوانی تلقی میها بهتعارض بعدازاین
 .)9002 ،میوس ،کالدورن، واندروون ،، به نقل از برانجی2100 ،574رگنبنوجوان مؤثر است (است
های جدی بر سازگاری روانی و سلامتی در دوره نوجوانی ممکن است به آسیب ایجادشدههای حال بسیاری از تعارضبااین
ی که در خانواده بین هایبیشتر تعارض .)9002ی و همکاران جرانببه نقل از  7991، 674گروس (کوپر، میلز و گرددنوجوانان منجر 
بین اعضای خانواده، عدم توافق بر قواعد  وگوگفتهای ناکافی در امر مذاکره و آید ناشی از مهارتنوجوانان و والدین به وجود می
، ضعف شدهتحریفهای شناختی های ارتباطی ضعیف دریافتهای ضعیف در حل مسئله: مهارتو مهارت هاارزشها و مسئولیت
 است ورزی جرئتگیری و های تصمیمعدم مهارت کافی در کنترل خشم، ضعف در مهارت ،ی درک دیدگاه دیگراندر توانای
 .)3831، ترجمه خدایاری فرد و عابدینی، 2991زراب، (
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یست ود بها حدتواند نتیجه تفاوت درک و تصویر والدین و فرزندان باشد، زیرا بین آنمی چنینهمتعارض بین والدین با فرزندان 
دهند و جامعه در طول آن تغییر کرده است سال تفاوت سنی وجود دارد با توجه به تغییرات سریعی که در عصر ما رخ می
از والدین و دیگران  انتظاراتشانعنوان جوان و ها از خودشان بهو تصور آن اندشدهواقعفرزندان در شرایط متفاوت اجتماعی 
لدین از جوان همان تصور جوانی دوران خود را دارند این تصورات و انتظارات متفاوت منجر ، ولی واگرفتهشکلصورت دیگری به
 ).4831 ،شود (مرادیبه عدم تفاهم والدین و فرزندان جوان می
تواند باعث ایجاد مشکلات روانی، اجتماعی و سایر مشکلاتی شود که در طول نوجوانی صورت مداوم میسطوح بالای تعارض به
 ای و تبدیل به مشکلات در زندگی بعدی گردد. (کولینزتواند باعث ایجاد مشکل و نقص در پیوندهای رابطهیابد و مییگسترش م
 )2991، 774لارسن و
، 874شود، (کارموجب افزایش تعارضات می و ها توسط نوجوانانعدم ارتباط صحیح والدین با فرزندان، موجب عدم پذیرش آن
 ).0002
ها تجارب ناسازگاری را در طول زندگی دارند. (وان ریزین، زندگی خانوادگی است و بیشتر خانوادهتعارض اغلب بخشی از 
 )2102، 974ومشاک، دیشیونراست
به نقل از ، 0102، 084شود (علی. ن، مو تجارب متفاوت هر فرد باعث ایجاد تعارض می فردمنحصربه، انتظارات، حقود هاارزش
 ).3931، کلانتر هرمزی، اسمعیلی، جباری
ات دهد که تعارضشده است، نتایج نشان میدر مطالعات مختلفی که در رابطه با تعارض بین والدین و تعارض والد نوجوان انجام
 )5931مختارنیا، محمدی، حبیبی، ( استخانواده یک عامل خطرساز در ناسازگاری و گرایش به رفتارهای پرخطر 
خواه در زندگی شخصی و خواه در زندگی سازمانی. هر زمان و هرکجا که افراد  ناپذیر هستی ان سان است تعارض بخش اجتناب
جمع با شند احتمال رخداد تعارض وجود دارد.  شاید بتوان گفت که در تمامی کوشش های  دورهمطور جمعی کار کنند و یا به
لفی بین افراد، گروها، یا ملت ها مخت هایعرصه سکه با شد تعارض روی دیگر آن ا ست. تعارض در  یکرویان سانی اگر، همکاری 
 ).5991،184(هریگوپال شوددهد، بنابراین تعارض باید از منظر خرد کلان نگریسته روی می
(نقد سازنده) و پرهیز از تعجیل در قضاوت تعریف  384یا بدبینی سالم 284»لقعقضاوت م«، ماهیت و ذات تفکر انتقادی را دیویی
 ).3831نژاد، کند. (خلیلزاده و سلیمانمی
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یم، خواهیم انجام دهیم یا باور داشته باشگیری ما در خصوص آنچه میتفکر انتقادی، تفکری مستدل و منطقی است که بر تصمیم
 ).7891، 484شود. (انیسمتمرکز می
 ).1002. 584اند. (فیشراین تعریف انیس از تفکر انتقادی را به اعتباری پرکاربردترین تعریف تفکر انتقادی دانسته
کند؛ زیرا الف: متکی بر معیارهایی است. ب ت خود انتقادی، تفکری ماهرانه و مسئولانه است که قضاوت خوب را تسهیل می تفکر
 ).8891، 684اصلاح است؛   ت به زمینه حساس است. (لیپمن
از منطق وابسته است.  حیکنید بستگی ندارد، تفکر انتقادی حقیقی به استفاده صحمتفکر منتقد بودن یا نبودن به اینکه انتقاد می
شود و برای شکل دادن به مواضع با آموختن اصول پایه منطق درست، احتمال اینکه منطق نادرست شما را فریب بدهد، کمتر می
 )5931، ترجمه کوشش، 784مک کی( بودتر خواهید هوشمندانه خود در مسائل مهم آماده
 733نمونه  اب 29با روش پژوهش توصیفی همبستگی که در سال  )4931( و غلامی مطلق پور، ایزدیان، ایزدیاننحسپژوهش 
در دسترس انتخاب  گیرینمونهمرکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به روش  31نفری از پرستاران شاغل در 
ریت مدی هایسبکمه یک، پرسشنافای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگراشدند، انجام گرفت، ابزار مورداستفاده، پرسشنامه
ها نشان داد که در این پژوهش رابطه کامل و های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب بود. یافتهمهارت تعارض توماس کلمن و آزمون
 .های مدیریت تعارض به دست نیامدهای تفکر انتقادی و سبکای بین مؤلفهقوی
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول و نوع همبستگی  با روش پژوهش توصیفی از )2931پژوهش عسگری و صفرزاده (
پسر) بود که به روش  001دختر و  001نفر ( 002) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و نمونه شامل 19-29به تحصیل (
ارض با های تعسه پرسشنامه تنظیم هیجانی، اعتقادات مذهبی و مقیاس تاکتیک: انتخاب شدند ابزار پژوهش ایطبقهتصادفی 
شده است. نتایج نشان داد که بین تنظیم هیجانی و اعتقادات مذهبی با راهبردهای تعارض با والدین در والدین اشتراس، استفاده
بینی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد و در عین حال نتایج نشان داد که تنظیم هیجانی و اعتقادات مذهبی به ترتیب پیش
مناسبی  بینی کنندهنیز به تنهایی پیش مذهبیرای متغیرهای راهبرد استدلال و پرخاشگری کلامی و اعتقادات کننده بهتری ب
 باشد.برای متغیر ملاک راهبرد پرخاشگری فیزیکی می
های کودک و اثرات آن روی افسردگی و مقایسه دو رویکرد آموزش مهارت-) به تعارض مادر9002( در تحقیقی یانگ و همکاران
سال) بود. نتایج نشان داد  31/73با میانگین سنی ( نوجوان 14ین فردی نوجوان و مشاوره مدرسه پرداخت. نمونه شامل ب
-طور معناداری کاهش بیشتری را در تعارض مادرهای بین فردی شرکت کرده بودند، بهنوجوانانی که در گروه آموزش مهارت
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افسردگی کاهش معناداری مشاهده شد. نوجوانانی که تعارض بالایی داشتند و های کودک به دست آوردند و درنتیجه در نشانه
های افسردگی نسبت طور معناداری کاهش بیشتری را در نشانهبودند، بههای بین فردی شرکت کردهی آموزش مهارتدر برنامه
ان با تعارض پایین بین دو گروه درمان تفاوتی بودند، نشان دادند. در نوجوانبه نوجوانانی که در برنامه مشاوره مدرسه شرکت کرده
 مشاهده نشد.
ی نوجوانی کودک در طول دوره-ی والدبا عنوان بررسی کردن تغییرات در رابطه 8891در تحقیقی که لارسن و همکاران در سال 
از نیمه نوجوانی تا اواخر نوجوانی ی نوجوانی و ی نوجوانی تا نیمهانجام دادند، به این نتیجه رسیدند که میزان تعارض اوایل دوره
 یابد. نتایج همبستگی مثبتی را بین تعارضی نوجوانی افزایش مییابد اما تأثیر تعارض از اوایل دوره نوجوانی تا نیمهکاهش می
 و بلوغ نشان داد.
ارض در میان های حل تع پژوهشتتتگر به دنبال پاستتتخ دادن به این پرستتتش استتتت که آیا آموزش تفکر انتقادی بر تاکتیک 
 آموزان دختر با گرایش به رفتارهای پرخطر دوره دوم دبیرستان تأثیر دارد؟دانش
 روش تحقیق
 باشد.آزمایشی با گروه کنترل می پژوهش حاضر تحقیق نیمه
 T 1         T             X2                                      
                                   T 1            --             T                       2                                 
 جامعه آماری
مشغول به تحصیل بودند که  79-89آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در شهر تبریز که در سال تحصیلی شامل کلیه دانش
 نفر است. 42021حجم آن برابر با 
 گیریروش نمونه
طور تصادفی انتخاب شد که این مدرسه دارای ب نمونه یک مدرسه از میان مدارس متوسطه دوره دوم شهر تبریز بهبرای انتخا
آموزان پایه دوم دبیرستان این مدرسه کلاس پایه دوم دبیرستان بود و پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر میان دانش 5
ها مورد تأیید قرار گرفت، بود و خطرپذیری آن 051 تا 001ها بین ناجرا شد و سپس از میان افرادی که نمره خطرپذیری آ
 نفر ِگمارده شدند. 51صورت تصادفی در دو گروه صورت تصادفی انتخاب شدند و این افراد بهنفر به 03
 :آوری دادهروش جمع
ن خطرپذیر و از پرسشنامه آموزاها از پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر جهت گزینش دانشآوری دادهدر جهت جمع
 های تعارض برای سنجش تاکتیک حل تعارض استفاده شد.های تاکتیکمقیاس




استدلال، ( سوالی است که برای سنجش تاکتیک حل تعارض 51یک ابزار  های تعارض:های تاکتیک. پرسشنامه مقیاس1
است. این مقیاس سه فرم دارد. تعارض با برادر یا خواهر، تعارض با  شدهپرخاشگری کلامی، خشونت) بین اعضای خانواده تدوین
ها های این ابزار گویای رفتارهایی است که فرد در شرایط تعارض با اعضای خانواده به آنپدر. پرسش-والدین و حل تعارض مادر
دهنده دفعات بروز هر رفتار ست. پاسخداده اها تعداد دفعاتی که رفتار مورد نظر در سال گذشته رخزند و نمرات آندست می
است.  0/67تا  0/24ضریب آلفا برای زیرمقیاس استدلال از  21کند. دامنه توسط خودش و طرف دیگر تعارض را ارزیابی می
است. برای زیرمقیاس پرخاشگری  0/88تا  0/26ها از ضریب آلفا موجود است که دامنه آن 61برای زیرمقیاس پرخاشگری کلامی 
های تعارض بارها مورد های تاکتیکاست. روایی مقیاس 0/69تا  0/24ها از ضریب آلفا موجود است که دامنه آن 71زیکی فی
 ).5831و مرادی،  3831و زابلی،  9731تائید قرارگرفته است (ثنایی،
رپذیری در نوجوانان پرسشنامه رفتارهای پرخطر: پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی که هدف آن سنجش میزان خط -2
از ابعاد مختلف (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، 
دهی سوال هست و شیوه نمره 83گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک) است. این پرسشنامه دارای 
های ای است. روایی سازه این مقیاس مورد ارزیابی قرار گرفت، تحلیل عاملی اکتشافی با مؤلفهگزینه 5ت آن بر اساس طیف لیکر
کند. میزان آلفای کرونباخ واریانس خطرپذیری را تبیین می 46/48بعدی است که  7اصلی نشان داد که این پرسشنامه مقیاسی 
و رابطه و رفتار  0/709و مصرف الکل  0/609، مصرف مواد مخدر 0/139است و برای سیگار کشیدن  0/839برای مقیاس کلی 
 7831زاده محمدی و احمدآبادی، .) به دست آمد 0/908و گرایش به جنس مخالف  0/658جنسی 
 شیوه اجرا
 8های تعارض اجرا شد. گروه آزمایش آموزش تفکر انتقادی را در مقیاس تاکتیک در هر دو گروه کنترل و آزمایش پرسشنامه
 ساعته دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه تفکر انتقادی دریافت نکرد. 1/5جلسه 
)، مون 5002)، سدربلوم و پولسن (5002)، کوترل (4002محتوای جلسات آموزش تفکر نقادانه: محتوای آموزش از منابع آلن (
)، مک 7931)، وابرتن (1931)، قاضی مرادی (7931کیلی ()، براون و 1931)، کانوی و مانسون (2931( )، پائول والدر8002(
 بود. ) تهیه شده0931) و برنیک باجن (5931کی (
 های پژوهشییافته
 شود.های استنباطی ارائه میهای توصیفی و سپس یافتهدر این قسمت ابتدا یافته
 های توصیفییافته -الف





آزمون و های آزمایش و کنترل در پیشهای حل تعارض هیجان گروه: میانگین، انحراف معیار نمرات تاکتیک3-1 جدول 
 هاآزمون به تفکیک زیرمقیاسپس
 آزمونپس آزمونپیش 
 




             51کنترل        
 
 51آزمایش      
 0/168                 6/008
 
 0/618                  6/666
 0/188                    6/439
 
 1/255                 12/335
             51کنترل         میپرخاشگری کلا
 
 51آزمایش      
 1/028              81/002
 
 1/089               71/339
 1/052                 71/193
 
 1/433                 21/662
پرخاشگری 
 فیزیکی
             51کنترل        
 
 51آزمایش      
 0/754                11/662
 
 0/414                11/002
 0/044                11/612
 
 0/168                  6/008
 
 های استنباطییافته -ب
آموزان در جداول زیر ارائه های مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمرات تاکتیک استدلال حل تعارض دانشداده
 شود:می
 های حل تعارض زیر مقیاس استدلالا در آزمون تاکتیک) بررسی همسانی واریانس ه2-3جدول (
 سطح معناداری آزمون )fd2درجه آزادی ( )fd1درجه آزادی ( Fمقدار آزمون لون 
 0/221 82 1 ۱۱/777
 
 باشد 0/50لون استفاده کردیم. اگر مقدار سطح معناداری این آزمون بالاتر از  Fمنظور بررسی همسانی واریانس ها از آزمون به
تر از نقطه است که بزرگ 0/221ما  .gisها برابر نیستند و از این مفروضه تخطی شده است، اما مقدار بدین معناست که واریانس
أیید فرض صفر تها همسان هستند. به عبارتی، ایم، یعنی واریانسباشد، بنابراین، ما از این مفروضه تخطی نکردهمی 0/50برش 
یعنی مفروضه همسانی واریانس  ؛داری وجود نداردگروه تفاوت معنی دو کرد که بین واریانس های یریگنتیجهتوان میو شود می





 راههنتایج تحلیل کوواریانس یک
خواهیم بدانیم که آیا گروههای ما (گروه با آموزش تفکر شده است. می) ارائه3-3نتایج اصلی تحلیل کوواریانس در جدول (
های متغیر وابسته (تاکتیک استدلال حل تعارض) ازنظر آماری متفاوت گروه بدون آموزش تفکر انتقادی) در نمره انتقادی و
باشد، می 0/50تر از ) که کوچک0/000هستند یا خیر؟ با توجه به مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر مستقل (گروه) (
گروه  کنندگان درهای تاکتیک استدلال حل تعارض برای مشارکتدر نمره یعنی تفاوت معناداری بنابراین، نتیجه معناداراست؛
های آموزش تفکر انتقادی اجراشده قبل از مداخله، بدون آموزش تفکر انتقادی و با آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمره





 های حل تعارض در زیر مقیاس استدلالآزمون تاکتیکآزمون و پسانس نمرات پیش) نتایج تحلیل کوواری3-3جدول (










 1/000 0/679 0/000 7701/131 9261/490 1 9261/490 گروه
تاکتیک استدلال حل 
 تعارض
 0/692 0/570 0/151 2/081  3/892 1 3/892
     1/215 72 04/638 خطا
      03 3967 مجموع
 
است و چون  0/151آزمون تاکتیک استدلال حل تعارض دهد که سطح معناداری نمرات پیشنشان می 3-3های جدول داده
 آزمون تاثیرییج حاصل از پسآزمون در نتاباشد بنابراین معنادار نیست؛ یعنی نمرات پیشمی 0/50سطح معناداری بیشتر از 
است؛ که حاکی از معنادار بودن تفاوت دو گروه است؛ بنابراین آموزش تفکر انتقادی  0/50اما سطح معناداری گروه کمتر از  ندارد؛
های های گروهدرصد تفاوت 79است؛ یعنی،  0/679 است. میزان تأثیر برابرآموزان مؤثر بودهبر تاکتیک استدلال حل تعارض دانش
آزمون تاکتیک استدلال حل تعارض به تأثیر آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی مربوط است. توان های پسآزمایش و کنترل در نمره
 یعنی، امکان خطای نوع دوم وجود ندارد. آماری برابر یک است؛
آموزان در جداول عارض دانشهای مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمرات تاکتیک پرخاشگری کلامی حل تداده
 شود:زیر ارائه می
 های حل تعارض زیر مقیاس پرخاشگری کلامی) بررسی همسانی واریانس ها در آزمون تاکتیک4-3جدول (   
 سطح معناداری آزمون )fd2درجه آزادی ( )fd1درجه آزادی ( Fمقدار آزمون لون 
 0/711 82 1 6/414
 
باشد  0/50لون استفاده کردیم. اگر مقدار سطح معناداری این آزمون بالاتر از  Fها از آزمون  منظور بررسی همسانی واریانسبه
تر از نقطه است که بزرگ 0/711ما  .gisها برابر نیستند و از این مفروضه تخطی شده است، اما مقدار بدین معناست که واریانس




یعنی مفروضه همسانی واریانس  ؛داری وجود نداردگروه تفاوت معنی دو کرد که بین واریانس های گیرینتیجهتوان میو شود می
 برقرار است.ها 
 
 راههنتایج تحلیل کوواریانس یک
های ما (گروه با آموزش تفکر خواهیم بدانیم که آیا گروهشده است. می) ارائه5-3( نتایج اصلی تحلیل کوواریانس در جدول
های متغیر وابسته (تاکتیک پرخاشگری کلامی حل تعارض) ازنظر آماری انتقادی و گروه بدون آموزش تفکر انتقادی) در نمره
باشد، می 0/50تر از ) که کوچک0/000تقل (گروه) (متفاوت هستند یا خیر؟ با توجه به مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر مس
گروه  کنندگان درهای تاکتیک استدلال حل تعارض برای مشارکتیعنی تفاوت معناداری در نمره بنابراین، نتیجه معناداراست؛
ه، قبل از مداخلهای آموزش تفکر انتقادی اجراشده بدون آموزش تفکر انتقادی و با آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمره
 دهد.) این نتایج را نشان می5-3وجود دارد. جدول (
های حل تعارض در زیر مقیاس پرخاشگری آزمون تاکتیکآزمون و پس) نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش5-3جدول (
 کلامی










 1/000 0/378 0/000 581/566 842/39 1 842/39 گروه
 0/999 0/394 0/000 62/302 53/331 1 53/331 پرخاشگری کلامی
     1/143 72 63/102 خطا
      03 7927 مجموع
 
و گروه است؛ است؛ که حاکی از معنادار بودن تفاوت د 0/50دهد که سطح معناداری گروه کمتر از نشان می 3-5های جدول داده
 0/378است. میزان تأثیر برابر آموزان مؤثر بودهبنابراین آموزش تفکر انتقادی بر تاکتیک پرخاشگری کلامی حل تعارض دانش
آزمون تاکتیک پرخاشگری کلامی حل تعارض به های پسهای آزمایش و کنترل در نمرههای گروهدرصد تفاوت 78است؛ یعنی، 
 یعنی، امکان خطای نوع دوم وجود ندارد. کر انتقادی مربوط است. توان آماری برابر یک است؛تأثیر آموزش مبتنی بر تف
اول آموزان در جدهای مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمرات تاکتیک پرخاشگری فیزیکی حل تعارض دانشداده
 شود:زیر ارائه می




 سطح معناداری آزمون )fd2درجه آزادی ( )fd1درجه آزادی ( Fمقدار آزمون لون 
 0/ 101 82 1 41/346
ها برابر نیستند و از این مفروضه تخطی باشد بدین معناست که واریانس 0/50اگر مقدار سطح معناداری این آزمون بالاتر از 
باشد، بنابراین، ما از این مفروضه تخطی می 0/50تر از نقطه برش است که بزرگ 0/101ما  .gisاما مقدار  شده است،
-سگیری کرد که بین واریانتوان نتیجهمیو شود فرض صفر تأیید میها همسان هستند. به عبارتی، ایم، یعنی واریانسنکرده
 برقرار است.فروضه همسانی واریانس ها یعنی م ؛داری وجود نداردگروه تفاوت معنی دو های
 راههنتایج تحلیل کوواریانس یک
خواهیم بدانیم که آیا گروههای ما (گروه با آموزش تفکر شده است. می) ارائه7-3نتایج اصلی تحلیل کوواریانس در جدول (
 ری فیزیکی حل تعارض) ازنظر آماریهای متغیر وابسته (تاکتیک پرخاشگانتقادی و گروه بدون آموزش تفکر انتقادی) در نمره
باشد، می 0/50تر از ) که بزرگ0/316متفاوت هستند یا خیر؟ با توجه به مقدار سطح معناداری مربوط به متغیر مستقل (گروه) (
های تاکتیک پرخاشگری فیزیکی حل تعارض برای یعنی تفاوت معناداری در نمره بنابراین، نتیجه معنادار نیست؛
ادی های آموزش تفکر انتقدگان در گروه بدون آموزش تفکر انتقادی و با آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمرهکننمشارکت
 دهد.) این نتایج را نشان می7-3اجراشده قبل از مداخله، وجود ندارد. جدول (
 زیر مقیاس پرخاشگری فیزیکی های حل تعارض درآزمون تاکتیکآزمون و پس) نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش7-3جدول (




توان  ضریب اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات
 آماری
 0/870 0/010 0/316 853/260 541/877 1 541/877 گروه
تاکتیک پرخاشگری 
 فیزیکی
 0/836 0/670 0/420 5/057 2/143 1 2/143
     0/704 72 01/399 خطا
      03 1162 موعمج
 
باشد؛ می 0/50و چون سطح معناداری بیشتر از  است 0/316 دهد که سطح معناداری گروههای جدول بالا نشان میداده
نندگان در کهای تاکتیک پرخاشگری فیزیکی حل تعارض برای مشارکتیعنی تفاوت معناداری در نمره بنابراین معنادار نیست،
های آموزش تفکر انتقادی اجراشده قبل از تقادی و با آموزش تفکر انتقادی، پس از کنترل نمرهگروه بدون آموزش تفکر ان




 گیریبحث و نتیجه
ه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود آموزان گرونتایج به دست آمده نشان داد، بین تاکتیک استدلال حل تعارض دانش
 شده است.دارد؛ یعنی، آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی باعث افزایش تاکتیک استدلال حل تعارض گروه آزمایش
 ).4931( و غلامی مطلق پور، ایزدیان، ایزدیاننحسپژوهش سو است با نتایج حاصل تا حدودی ناهم
 توان گفت:ها میدر تبیین این یافته
 گووگفتهای ناکافی در امر مذاکره و آید ناشی از مهارتهایی که در خانواده بین نوجوانان و والدین به وجود میبیشتر تعارض
های ارتباطی ضعیف های ضعیف در حل مسئله: مهارتو مهارت هاارزشها بین اعضای خانواده، عدم توافق بر قواعد و مسئولیت
ای هعدم مهارت کافی در کنترل خشم، ضعف در مهارت ،، ضعف در توانایی درک دیدگاه دیگرانهشدتحریفهای شناختی دریافت
شود که نوجوان . وجود تعارض باعث می)3831، ترجمه خدایاری فرد و عابدینی، 2991، (زراب است ورزی جرئتگیری و تصمیم
 مبتنی بر تفکر است مثل استدلال و یا مبتنی بر خشمها مثبت و هایی را انتخاب کند که یا این تاکتیکبرای حل آن تاکتیک
ها و تعاریف تفکر انتقادی که به در اینجا به چند نمونه از است مثل پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی. با توجه به ویژگی
ح از یتفاده صححقیقی به اسکنید بستگی ندارد، تفکر انتقادی متفکر منتقد بودن یا نبودن به اینکه انتقاد میشود: آن اشاره می
رای شود و بمنطق وابسته است. با آموختن اصول پایه منطق درست، احتمال اینکه منطق نادرست شما را فریب بدهد، کمتر می
 ).5931مک کی، ترجمه کوشش، ( بودتر خواهید شکل دادن به مواضع هوشمندانه خود در مسائل مهم آماده
 )1891منطقی آمیخته است. (مک پک،  گرایی شکهایی که با نوعی الیتکشش و مهارت داشتن در انجام فع
، آگاهی و مجهز شدن به )3831نژاد، زاده و سلیماننقل از خلیلبه رشد پیوسته و منطقی الگوهای استدلال (استال و استال، 
ا کند اطلاعات رطور که فرد سعی میدهد. در جریان تفکر انتقادی، همانتفکر انتقادی، توانایی استدلال کردن را افزایش می
های خودش را نیز در معرض معیارهای قوی سنجش قرار پردازش و اطلاعات درست و نادرست را از هم جدا کند، استدلال
تر و موثرتری از دیگران و مسئله پیش رو برسد. درواقع به مرور کنترل بر کارکردهای ذهن خویش دهد تا به شناخت دقیقمی
 ).4931علیخانی و آقایی، ( کندمی را تمرین
آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری نتایج به دست آمده نشان داد، بین تاکتیک پرخاشگری کلامی حل تعارض دانش
شده کارگیری تاکتیک پرخاشگری کلامی حل تعارض توسط گروه آزمایشوجود دارد؛ یعنی، آموزش تفکر انتقادی باعث کاهش به
 است.
 ).4931( و غلامی مطلق پور، ایزدیان، ایزدیاننحسپژوهش سو است با نتایج حاصل تا حدودی ناهم




ازجمله مشکلاتی که والدین در هنگام پرورش فرزند و پذیرفتن آداب، رسوم، معیارهای اخلاقی، مسئولیت در خانواده و جامعه 
والدین است. درگیری ناشی از عدم پذیرش استقلال  هایخواستهشوند مخالفت فرزندان با مواجه میاز سوی نوجوان با آن 
اده شود. اعضای خانوکلامی نوجوان با والدین و مخالفت رفتاری او بر ضد قوانین تحمیلی والدین ختم می هایبحثنوجوانان به 
کند. شدت تعارضات موجب ده به وحدت و یگانگی آن لطمه وارد میبا یکدیگر تعاملات زیادی دارند و تعارض بین اعضای خانوا
ای که براثر ). کانون خانواده0831 دهقان( گرددجویی و سرانجام اضمحلال و زوال خانواده میبروز اتفاقات، پرخاشگری و ستیزه
د داشته باشد را از اعضای آن تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است، محیط امن روانی و روحی که در خانواده باید وجو
جسمانی، خانوادگی، پذیرش  -( مشکلات اجتماعی، تحصیلی، نشانه های روانی  مانندگیرد و سبب ایجاد مشکلاتی می
 ).5831گردد (لطفی های بزرگ در خانواده و جامعه و... برای اعضای آن میمسئولیت
 زیر: با توجه به تفاوت تفکر عادی با تفکر انتقادی در جدول
 تفاوت تفکر انتقادی و تفکر عادی را بر اساس دیدگاه لیپمن: 2-1جدول 
 تفکر انتقادی ادیعتفکر 
 تخمین زدن حدس زدن
 ارزشیابی کردن ترجیح دادن
 بندیطبقه بندیگروه
 فرض کردن باور کردن
 اج منطقیتاستن استنتاج
 اصول درک شده خوانیمفاهیم هم
 به روابط متقابلتوجه  توجه به ارتباطات
 فرض کردن تصور کردن
 پیشنهاد با دلیل پیشنهاد بدون دلیل
 قضاوت با معیار قضاوت بدون معیار
 
کرد با مجهزشدن به تفکر انتقادی تاکتیک کسی که برای حل تعارض در سطح تفکر عادی از پرخاشگری کلامی استفاده می




 آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداریفیزیکی حل تعارض دانش نتایج به دست آمده نشان داد، بین تاکتیک پرخاشگری
 وجود ندارد؛ یعنی آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی تاثیری بر پرخاشگری فیزیکی گروه آزمایش نداشته است.
 ).4931( و غلامی مطلق پور، ایزدیان، ایزدیاننحسپژوهش سو است با حدودی ناهمنتایج حاصل تا 
 توان گفت:ها میدر تبیین این یافته
 شود.ها متولد نمیعادات حامل اندیشیدن دارد، عادات فکر کردن که هیچ کس با آن توسعهتفکر انتقادی نیاز به 
 ).0002الدر،  ه زمانی گسترده است (پاول وای در یک دورتفکر انتقادی نیازمند تمرین مرحله
 آزمون میزان به کارگیری تاکتیک پرخاشگری فیزیکیباشند، در پیشبا توجه به جنیسیت گروه کنترل و آزمایش که دختر می
ن وآزمتوجه به محدویت زمانی انجام آزمایش و اجرای پس کمتر و در فواصل بیشتر از پرخاشگری کلامی و استدلال بود و با




 دستاوردهای اصلی پژوهش
 .
آموزان با گرایش به رفتارهای پرخطر آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش تاکتیک استدلال حل تعارض دانش .3
 شد.
آموزان با گرایش به عارض دانشآموزش تفکر انتقادی باعث کاهش تاکتیک پرخاشگری کلامی حل ت .4
 رفتارهای پرخطر شد.




 در اختیار پژوهشگر -الف
آموزان پسر م نتایج به دانشآموزان دختر صورت گرفته است. تعمیاین پژوهش تنها بر روی دانش -5
 باید با احتیاط صورت بگیرد.
آموزان گرایش به رفتارهای پرخطر صورت گرفته است. تعمیم نتایج به این پژوهش بر روی دانش -6
 آموزان عادی باید با احتیاط صورت بگیرد.دانش
 
 خار  از اختیار پژوهشگر -ب
 های خار  از کلاسها و محیطعدم کنترل خانواده -7
وقت بیشتر برای بحث و تبادل نظر و تعامل بیشتر بود وقت در بعضی جلسات که نیاز بهکم -8
 آموزان با یکدیگر بود.دانش
آموزان امکان به دلیل محدود بودن زمان پژوهشگر و با توجه به زمان امتحانات و تعطیلی دانش -9





های شتتناختی، رفتاری به مادران در بهبود روابط با دختران نوجوانشتتان، پایان نامه وزش مهارت). اثربخشتتی آم5831اختیاری، راضتتیه (
 کارشناسی ارشد                                       مشاور خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مجله روانپزشکی و روانشناسی تان های شهر تهران. ). رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرس7831باریکانی، آمنه(
 891-291 صفحه ،2.سال چهاردهم، شماره بالینی ایران
 تهران:انتشارات پیکان روانشناسی تربیتی.. )4831اسماعیل( بیابانگرد،
از دیدگاه آموزه های اسلامی ). تاثیر آموزش حقود متقابل والد ت فرزند 3931کلانتر هرمزی، آتوسا(  و ، معصومهیاسمعیل .جباری، طاهره
  3-7، صفحه91شماره سال پنجم،  .فرهنگ مشاوره و روان درمانی .بر کاهش تعارضات والد ت فرزند
های های مدیریت تعارض و مهارتارتباط سبک). 4931پور، مرضیه. ایزدیان، زینب. ایزدیان، محمد حسین و غلامی مطلق، فرزانه(حسن
 85-66 ، صفحه4، شماره 01. دوره نشریه پژوهش پرستاری. محیط های بالینی تفکر انتقادی پرستاران در
 تفکر انتقادی، قم: امیرالمؤمنین ).3831 (نژاد، اکبرورالله، سلیمانن ،خلیلزاده
امه نیانکننده به م شاوره زنا شویی پا مقای سه تعار ضات زنا شویی زنان متقا ضی طلاد با زنان غیر متقا ضی مراجعه  .)0831(اطمهدهقان، ف
 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم
 تهران: رشد.  .)2991ترجمه محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی( .ارزیابی و شناخت رفتار درمانی نوجوانان. )3831زراب، جی(
مجله جویان. ین در دانشرابطه تنظیم هیجان و اعتقادات مذهبی با راهبردهای حل تعارض با والد). 2931عسگری، پرویز و صفرزاده، سحر(
 58-78 . صفحه 3931بهار  ،52سال هفتم شماره اول، پیاپی  .شناسی و دینروان
آموزان دختر پایه سوم مقطع تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش). 4931علیخانی، مریم و آقایی، اصغر(
  97-38، صفحه 1شماره  سال ششم، .تفکر و کودک .متوسطه شهر اصفهان
فرزند، دختران نوجوان کرمان بر کاهش تعار ضات.  -الدوهای هوش هیجانی بر کاهش تعار ضات ). تأثیر آموزش مهارت5831لطفی، بهناز (
 دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی
 انتشارات مادر نوجوانان چه می گویند؟.تهران:. )6731کیهان نیا،اصغر(
رابطه تعارضات بین والدین و گرایش به رفتارهای پرخطر نقش میانجی شدت  ).5931 (حبیبی، مجتبی و علی ،ده محمدیزا .مختارنیا، ایر 
 301-701، صفحه 2شماره  ،4پژوهشکده زنان دانشکده الزهرا(س)، دوره  .مطالعات زن و خانواده .تعارضات والد ت نوجوان
 .شهر تهران همقطع متوسطدر آموزان فرزند در دانش -حل مسئله بر تعارض والدین بررسی اثربخشی آموزش مهارت .)4831مرادی، امیر (
 پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم
سال  .های آموزشینوآوریفصلنامه  .پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت ).6831(پور، مجیدحبیبی و حسن ،ملکی
 49-001. صفحه 6831بهار ، 91شماره ششم، 
 تهران: سبزان   ).4591(ترجمه رحیم کوشش .تفکر انتقادی در باب مباحثه،  استدلال و کشف حقیقت ).5931 (شارون مک لی،
 . تهران : انتشارات دانش)2002(. الهام آرام نیا و شمس الدین حسینیر). مادر و دخت6831( هریس، ملیسا. هریس، هری
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 اعتیادپذیری پرخاشگرانه و رفتارهای کاهش بر خودآگاهی مهارت تأثیر آموزش
 دبیرستانی دختر آموزانانشد
 
  آرزو ملکی منش884* و عباسعلی حسین خانزاده984 
 
 چکیده
دارد،  مانند رفتارهای پرخاشتتتگرانه و اعتیادپذیری وجود  رفتارهایی  بروز احتمال  که  استتتت تحول از ایمرحله  نوجوانی :هدف 
 مهارت آموزش پژوهش حاضتر با هدفرستاند. تواند بستیاری از این مشتکلات را در نوجوانان به حداقل بمهارت خودآگاهی می
 انجام شده است.  دبیرستانی دختر آموزان دانش پرخاشگرانه و اعتیادپذیری رفتارهای کاهش بر خودآگاهی
دانش  04 منظور بدین .استت کنترل گروه با آزمون پس-آزمایشتی و طرح آن پیش آزمونشتبه  روش پژوهش از نوع   :روش
 برحسب  شرایط ورود به پژوهش  ه نمرات بالایی در رفتارهای پرخاشگری و اعتیادپذیری دا شتند ک آموز شهرستان خشکبیجار 
پرخاشگری باس و نفر). پرسشنامه  02(هر گروه جایدهی شده اندانتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه 
. آموزش گردیداجرا آزمون ر مراحل پیش آزمون  و پسد برای هر دو گروه) 2991) و اعتیادپذیری وید و همکاران (2991پری (
در حالی که گروه کنترل هیچگونه  دقیقه ای برای گروه آزمایش انجام شتتتد  06جلستتته  11به تعداد  های خودآگاهی مهارت 
ستت آمده از مذکور ارزیابی شتدند. اطلاعات به دهای و در پایان هر دو گروه بار دیگر با پرستشتنامه ای را دریافت نکردمداخله
 پرسشنامه از طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
) در دانش آموزان   شده ا ست p>0/100های خوداگاهی  سبب کاهش پرخا شگری ( مهارت آموزش ها ن شان داد یافته :هایافته
 ) دانش آموزان مشاهده نشد.p<0/10اما تاثیر معناداری در اعتیادپذیری (
رف تارهای پرخاشتتتگری و روش مناستتتب برای بهبود  مهارت خودآگاهی ن تایج پژوهش ب یانگر آن استتتت که : یگیرنتیجه 
 و باید در سطح مدارس به عنوان آموزش مؤثر مورد توجه قرار گیرد. محسوب می شوداعتیادپذیری 
 خودآگاهی مهارتهای اعتیادپذیری، پرخاشگری، رفتارهای :کلمات کلیدی
  
                                                 
 :...ایمیل آژاد اسلامی واحد رشتدانشگاه ، علوم انسانی، دانشکده شناسی عمومیکارشناسی ارشد رواندانشجوی : نویسنده مسئول 88۴ 
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Abstract 
Objective: Adolescence is a stage of development that many risk behaviors such as aggressive behavior 
and addiction may happen in it. Self-awareness skills can minimize many of these problems in 
adolescents. This study aims to investigate the effect of self-awareness on reducing aggressive behavior 
skills and addiction among high school female students.  
Method: The research method is of experimental and the design is pretest-posttest with a control group. 
For this purpose, 40 students from Khoshkebijar city were selected who had high scores on aggressive 
behaviors and addiction were eligible for the study and randomly assigned to experimental and control 
groups (20 subjects each group). The Buss-Perry Aggression Questionnaire (1992) and Weed et al. 
Addiction Questionnaire (1992) were conducted for both groups as pre-test. Then self-awareness skills 
training for 11 sessions of 60 minutes was performed for the experimental group while the control group 
did not receive any intervention and in the end both groups were evaluated through the same 
questionnaires again. Data obtained from the questionnaires were analyzed by analysis of co-variance.  
Results: Findings showed that self-training skills decreased aggression (p <0.001) but there was no 
significant effect on addictive (p <0.01) students. 
Conclusion: The results suggest that self-awareness skills is considered an appropriate method for 
improving behaviors such as aggression and addiction and it should be considered at school level as 
effective education. 







 مناسب با ینحوه رویاروئ موارد یبسیار هستیم که در وروبر یمسائل امروزه با ،یاجتماع و یباتوجه به تغییرات فرهنگ
 ایرفتاره مواد، مصرف سوء قبیل از رفتارهایی بسیاری برای خطر احتمال که است رشد از ای مرحله نوجوانی دانیم. ینم را آنها
ن به یکی از مهمترین جوانا امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص در نوجوانان و. دارد وجود سازگاری و مشکلات جنسی پرخطر
علیرغم فعالیتهای سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح  و گسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده و
 زیادی مشکلات نوجوانی سنین رفتارها در اینگونه با درگیری ).9831جهان دارای رشد تصاعدی بوده است (زارعی و همکاران، 
 ).0102، 094شود (هسلر و کاتز آیندهمی در بسیاری منفی به پیامدهای منجر زیرا دآور می وجود به را
 و اند؛ اعلام کرده نوجوانان همه میان در جهانی مشکل )، پرخاشگری را یک0102همکاران( و 194لی نل در واقع، کن
 جامعه اخلاد و رسوم و ندارند را ودخ رفتار قدرت مهار غالباً پرخاشگر نوجوانان. دانند خاصی نمی جامعه و فرهنگ مختص را آن
) 9831؛ ترجمه براهنی و همکاران، 3002و همکاران ( 294می گذارند. اتکینسون پا زیر کنند، زندگی می آن در که ای را
 پرخاشگری را رفتاری می دانند که قصد آن صدمه زدن(جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. 
 نندهک مصرف زیاد احتمال به کنند کنترل را خود برانگیختگی توانند نمی که افرادی داده اند نشان اپژوهشه نتایج
رفتارهای  و پرخاشگری با مواد مصرف می دهد نشان که دارد وجود افزایشی به رو شواهد همچنین باشند. می مواد دائمی
 گرفت نتیجه افیونی مواد مصرف و پرخاشگری بین رابطه بررسی ) در5002( 394). جف3102دارد(هارفورد،  ارتباط آمیز خشونت
 بیش( فراطیا که تنظیم است آن بیانگر ها یافته برخی دارد.  همچنین مثبتی همبستگی افیونی مواد باد مصرف پرخاشگری که
میم تص ایفراینده ضدپرخاشگری، واگذاری بر بازداریها کاهش منفی، عاطفه وسیله افزایش به است ممکن هیجان) تنظیمی
و همکاران،  494شود(رابرتون پرخاشگرانه رفتار موجب فیزیولوژیکی برانگیختگی و افزایش اجتماعی تنزل شبکه های گیری،
 ). 2102
 هارفتار گونه این ادامه به اصرار و رفتارها بر پیشرونده کنترل فقدان معنای به مفهوم این اعتیاد پردازی مفهوم در
 فقدان با است ممکن مواد به اعتیاد همچنین شده است، معرفی مواد گونه وسواس مصرف و نآ نامطلوب علیرغم پیامدهای
 بین در مواد مصرف میزان که است آن از حاکی ). آمارها3102و همکاران،  594باشد(بلین همراه ناسازگارانه های بر عادت کنترل
 جوانان در مواد مصرف سوء. است داشته گیری چشم فزایشا دهه های اخیر در جوانان و نوجوانان میان در ویژه به مختلف جوامع
  .)1102، 694دهد (ویژی کومار می قرار تأثیر تحت را بهزیستی افراد و سلامتی وضعیت
استفاده از  زانیدر کنار آن، م گاریو کاهش سن مصرف س اتیبه دخان یرانیروز افزون نوجوانان و جوانان ا شیگرا
 54تا  04الا برده است. بطوری که بر اساس برآورد ستادخ مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر را در کشور ب گاریو س اتیدخان
   ).0931(ارژنگ  قراردارند گاریهزار نفر در معرض خطر استعمال س 006به مواد مخدر و ادیهزار دانش آموز در معرض خطر اعت
 جمعیت میان در. است فرساو طاقت دشوار پرهزینه، نیز آن درمان که است اهمیت حایز جهت این از اعتیاد تأثیرات دامنه
پرخاشگرانه  رفتار و) 8002 ،794استیفلر(شود می منحرف گروه های در نوجوان به پذیرش منجر ریزی برون رفتارهای نوجوان
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، 894کاپلانبرای  رفتارهای ضداجتماعی  و مصرف مواد محسوب می گردد( شاخصی یابد، می ادامه نوجوانی تا کودکی از که
 ). 9002
. کنیم پیدا آگاهی حالت، آن به که است این وترس عصبانیت غم، خشم، احساساتی همچون کردن مهار در قدم اولین
 ها،باور و افکار شناخت موقعیت های ناخوشایند، با رویارویی هنگام عواطف شناخت خود، احساسات به یافتن منظور آگاهی به
 وربه ط نوجوانان نوجوانی، اوایل در است ضروری خود انتظارات و ها از خواسته یافتن آگاهی رویدادها، تفسیر چگونگی شناخت
 تن، خویشتن پذیرش و عاطفی آگاهی .می کنند کسب بیشتری آگاهی دیگران با ارتباط در و می شوند خودآگاهتر روزافزونی
 .)0102 ،994کیاروچی(دارد  پی در را نوجوانان سلامتی و رفاه افزایش
وع ن. می کند پیدا احساسی چه برداشت این اساس بر و  خود دارد از برداشتی چه فرد که معناست این به ودآگاهیخ 
 است رضایت، نیازی احساس می رسد نظر به. است زندگی و از خودمان ما رضایت احساس پیش بینی کننده ی ما، خودآگاهی
 هک می دهد هشدار به فرد که است نشانه ای خود، از نبودن راضی ساساح. آن است به معطوف ما فعالیت های تمامی تقریباً که
؛ به 8831 موسوی،( می گیرد خودآگاهی شکل روی بر کار به تغییر، این بخش و اساسی ترین اصلی ترین. است تغییر نیازمند
 است، و انزجارها ترسها خواسته ها، قوت، و ضعف نقاط خود، توانایی شناخت خودآگاهی). 3931نقل از اشرفی و همکاران، 
 د،می کنن کنترل را احساسات و این شده آگاه آنها از و می کنند شناسایی را خود هستند احساسات خودآگاهی دارای که افرادی
 ).0102، 005جوی( می دهند کاهش را ضعف خود نقاط قوت، نقاط بر تکیه با و می شوند آگاه خود نقاط قوت و ضعف نقاط از
آموزش  مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که آموزش  مهارت های زندگی از جمله خودآگاهی  اهمیت و ضرورت 
موجب ارتقای  توانایی های روانی و اجتماعی  می گردد . این توانایی ها فرد را برای برخورد مرثر با کشمکش ها و موقعیت های 
 ). 2102و همکاران،  105ا محیط و اطرافیان برخورد نماید(سورنسونزندگی یاری می بخشد  و فرد را یاری می کند تا سازگارنه  ب
 رهستند،یپذ بیآس زیدر مورد رفتارهای مخاطره آم شتریب یرستانیدانش آموزان دب نکهیمنظور و با توجه به ا نیبه هم
 ییراتتغ و فناوری گسترش با نینهمچ و کند می روبرو نیازهای فراوانی با را خانواده و نوجوانان امروز، جامعه اینکه به توجه و با
این پژوهش در صدد است تا با استفاده از آموزش اند؛  شده پرخطر رفتارهای از یکسری درگیر آموزان دانش جامعه، سریع در
مناسب تر، مداخله  ممکنه آن در تسلط بر احساسات و رفتارها و نیز نقش این مهارت در تصمیم گیری مهارت خودآگاهی و تأثیر
به دنبال پاسخ به این سوال است که  پژوهشگر . بنابرایناستپرخاشگری  و ادیا در جهت کاهش رفتارهای پرخطر مانند اعتای ر
 دبیرستانی موثر است؟ دختر آموزان دانش پرخاشگرانه و اعتیادپذیری رفتارهای کاهش بر خودآگاهی مهارت آیا آموزش
 
 روش
 پژوهش آماری پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه-پیش آزمون پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح
تشکیل می دهد. ابتدا از بین  49-59در سال  خشکبیجار شهر سال دبیرستان های 81تا 51 آموز دانش دختران تمامی شامل
ودند، اجرا شد. از سال ب 81تا  51پرسشنامه بین دانش آموزانی که در دامنه ی سنی  002سه دبیرستان شهر خشکبیجار تعداد 
) و اعتیادپذیری(از نمره 54این میان دانش آموزانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه رفتارهای پرخاشگرانه(بالاتر از میانگین 
نفر به عنوان آزمودنی وارد پژوهش شدند. پس از کسب رضایت از بین این دانش آموزان  05بالاتر) کسب کرده بودند، تعداد  32
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نفره آزمایش و کنترل جایدهی شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند  02به طور تصادفی جهت مداخله درمانی در دو گروه  نفر 04
 از:
 
 پرسشنامه پرخاشگری  .۱
ماده است که چهارده ماده  03است و مشتمل بر  ساخته را آن 2991 سال در پری و باس اچ آرنولد را پرسشنامه این
آزمودنی  و اده آن مربوط به عامل تهاجم و هشت ماده آن نیز عامل کینه توزی را می سنجدآن مربوط به عامل خشم، هشت م
گزینه مذکور، به ترتیب مقادیر  4به یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ می دهد. برای هر یک از 
فی دارد و جهت نمره گذاری در آن معکوس است، نمره که بار عاطفی من 81، در نظر گرفته می شود. به جز ماده 3، 2، 1، 0
و با جمع نمرات سوالها به دست می آید. افرادی که نمره آنان در این مقیاس از میانگین کمتر  09کلی این پرسشنامه از صفر تا 
 بدست) 9731(شکرکن و نجاریان فر، زاهدی توسط مقیاس این سنجی روان است، پرخاشگری پایین خواهند داشت. خصوصیات
 بوده 0/78 کرونباخ آلفای ضریب و 0/97 و0/46 نوبت دو در آزمودنی های نمره بین آمده دست به بازآزمایی ضرایب. است آمده
خصوصیات  .است شده هنجاریابی ایران در) سالگی 61( نوجوانی دوره برای اللهیاری توسط پرسشنامه این اعتبار همچنین. است
ضرایب بازآزمایی به دست آمده بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت (آزمون و  رح زیر می باشد:روانسنجی این مقیاس به ش
= تعداد) به ترتیب  83= تعداد) و آزمودنی های پسر ( 84= تعداد)، آزمودنی های دختر ( 19آزمون مجدد) برای کل آزمودنی ها (
پرسشنامه ضرایب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) برای کل آزمودنی بوده است. همچنین در این  r= 0/97و  r=  0/46، r=  0/07
 ). 9831بوده است(به نقل از ساعتچی و همکاران،  0/98و برای آزمودنی های پسر  0/68)، برای آزمودنی های دختر 0/478ها (
 
 پرسشنامه ی آمادگی اعتیاد .۲
یاد و الکلیسم، که از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا  خرده مقیاس آمادگی اعتیاد،  اعتراف به اعت 3این پرسشنامه از 
استخرا  شده، تشکیل شده است. مقیاس آمادگی اعتیاد این مقیاس آمادگی اعتیاد را می سنجد که به عنوان شاخصی از عوامل 
 93امل ) ساخته شده است.این مقیاس ش2991شخصیتی همبسته اختلالهای اعتیادی توسط وید،بوچر، بن پورات و مک کنا(
، توسط کرد میرزا، اعتبار یابی شده است که آلفای به دست آمده توسط ایشان 9731سئوال است . این آزمون در ایران در سال 
می باشد. در تحقیقی مشابه که  57,0=  اعتیاد به و اعتراف 92,0، آمادگی اعتیاد = 84,0مقیاس به ترتیب برای الکلیسم =  3در 
 به و اعتراف 84,0، آمادگی اعتیاد = 63,0جویان انجام شدآلفای به دست آمده عبارتند از: الکلیسم = در آمریکا بر روی دانش
 .55,0=  اعتیاد
 
 برنامه مداخله مهارت های خودآگاهی .۳
دقیقه ای طی  06برنامه آموزش مهارت های خودآگاهی های با کمک مشاوران مدارس در کلاس  مشاوره  در جلسات 
جلسه آموزش  01هفته در هفته آخر فقط یک جلسه اجرا گردید) متوالی برگزار شد. مدت اجرای کل برنامه (بار در  2هفته( 6
آذر  51آغاز و در تاریخ  4931جلسه پس آزمون)  بود و جلسات آموزشی از اول  آبان  1جلسه توجیهی و پیش آزمون و  1، 
پس آزمون) هم یک هفته بعد از اتمام جلسات آموزشی در تاریخ خاتمه یافت. جلسه جمع بندی و ارزیابی نهایی( اجرای  4931
الف، 9831ب؛ موتابی، 9831الف، 9831اجرا شد. این برنامه براساس آموزش مهارت های خودآگاهی(محمدخانی،  4931آذر  51





 . برنامه مداخله مهارت های خودآگاهی1جدول 
 محتوای جلسات جلسات
 جلسه اول
 
 دوستانه. فضایی و ایجاد معارفه -
  آزمون).اخلاقی (پیش نکات تمامی با رعایت کنندگان شرکت به ارائه پرسشنامه ها -
 ده در پرسشنامه هابندی افراد به دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس نمرات به دست آمتقسیم -
 واهیدخ پاسخی ؟چه توکیستی بپرسد کسی ؟اگر از شما چه یعنی خوداگاهی که اغاز می شود سوال کلاسی با این مباحثه جلسه دوم
 این فهم ؟برای کیستم هستی موجود در عرصه یک بعنوان که من است موضوع این با کشف همراه نوجوانی دوره ؟ داد
 پردازد. می خود ارزیابی وبه داشت خواهد در وجود خویشتن بازنگری نوجوان یک موضوع
پرسش و پاسخ و بارش مغزی: در جلسه سوم به دانش اموز کمک می کنیم که خود را بشناسدو باردیگر درخود بازنگری  جلسه سوم
د را نگاه کند و در نموده و درک کند که موجودی خاص و منحصربه فرد است و کسی مانند او نیست.با استفاده از ایینه خو
چند خط معرفی نمایدیا با اثر انگشت و متفاوت بودن اثرانگشت خود بادیگران و استفاده از ذره بین به تفاوت خود با دیگران 
بیشتر پی ببرد.در پایان از دانش اموزان پرسیده می شود که چیزی درشما یا کدام ویژگی در شما باعث شده تا نسبت به 
 شید.چند نفر که مایل اند باحرکات و گفتار این خاص بودن را نشان می دهند. دیگران خاص تر با
 اگاهی از یی شناخت واکه خوداگاهی توان شددرجلسه چهارم برای دانش اموزان توضیح داده : اسخپ-رسشپ مشارکت و جلسه چهارم
ند بشناس بهترخودشان را و هرچه بیشترافراد  بیزاری هاست. علایق ونفرتها و خواسته ها و ضعف و خصوصیات نقاط قوت و
تا  ده می شوه ها خواستچب ازکه وشها اینست ر یکی از. دهند تغییر را یا نقاط ضعف خود ذیرند وپب را توانند خود می بهتر
 ینا سقم ان اظهارنظر نمایند تا از سایر همکلاسیها به صحت و و تخته کلاس بنویسند خود واقعی در دریافت خودشان را از
 .طریق دانش اموزان مفهوم خود واقعی را دریابند
باسخ: آگاهی از افکارو باورها و ارزشهای خود مهمترین گام خودآگاهی است. بدون داشتن دانش -تحلیل وضعیت و پرسش جلسه پنجم
 هی بالایپذیرش خود وتغییر مثبت در خود غیرممکن خواهد بود. افراد برای اینکه از خودآگا"کیستی "درباره اینکه 
برخوردارشوند از تمامیت خواهی بزرگ کردن ضعفهای خود دست کم گرفتن خود و نگرش منفی درباره خود باید پرهیز 
 کنند.
مشارکت وتمرین: ابتدا مفهوم همدلی وسپس اثرات همدلی را شرح داده و مطرح می شود که همدلی باعث ارتباط بهتر  جلسه ششم
اری ازخشونت ها ناشی از ضعف وناتوانی در همدلی است. موقعیتهای همدلی را بین گروههای افراد با یکدیگر می شود و بسی
نفره مطرح نموده و از انان خواسته می شود در مورد احساسی که بعد از برخورد همدلی مناسب و همدلی نامناسب داشته 5
 اند مطرح نمایند. 
 یعانهمط، شفتهآ مطرح نمودن مثالهای متفاوت ازانواع سبکهای هویت منفی دراین روش با: بحث گروهی تمرین و- مشارکت جلسه هفتم
ا ت ه می شودانان خواست از برگه مسولیتها استفاده نموده و بصورت انفرادی ازشود. شرح داده میموضوع هویت ، تاخیریو 
 شود. س فرایند عملکرد ثبت میپس و کنند را بنویسند خود احساس می مسولیتهایی که در
پاسخ و مشارکت وتمرین:  ابتدا احساسات وحالات هیجانی رابا مثال های ساده برای انها توضیح داده و راهکارهای  -پرسش جلسه هشتم
شود.  بطورمثال: به احساسات و حالات هیجانی خود نام مناسب بدهید.از کنترل احساسات و حالات هیجانی اموزش داده می
.. . .سپس با دادن فعالیت و تکلیف و روش مشارکت نحوه کنترل ومقابله صحیح تمرین داده مهارت مقابله استفاده کنید و .
 می شود.
تشریح و توضیح و پرسش و پاسخ و بحث گروهی: ابتدا مفهوم مدیریت زمان روی تخته نوشته شده و معنای آن شرح داده  جلسه نهم
ا درزندگی خود از زمان و عمرخود استفاده درست کردند و می شود. با بررسی زندگی افراد موفق حاکی از آنست که انه
 برای خود هدف داشته و برای رسیدن به ان برنامه ریزی نموده اند .
روش مشارکت و تمرین و پرسش و پاسخ: ابتدا درباره حرمت خود و اینکه دارای دو جز خودپنداره و آگاهی فرد از آنچه که  جلسه دهم
سوال اساسی ان است که ارزش یک انسان به چیست؟و قضاوت شما درباره ارزشمندی تان هست توضیح داده می شود. 
برچه اساسی است ؟ موضوع را به بحث گذاشته و خود مساله را به سمت اینکه هرانسانی به لحاظ انسان بودن ارزشمنداست 
نفره در مورد رابطه بین ملاکهای غلط  5وهمه انسانها با ارزشند ومزایای داشتن حرمت خود رامطرح نموده.و در گروههای 
 اجتماعی بحث گروهی ایجاد می شود.–حرمت خود و رابطه آن با آسیب های روانی 
جلسه 
 یازدهم
رش ذیپگاهی مثل آرشد خود عوامل موثر در ابتدا مفهوم خوداگاهی روی تابلو نوشته و: تمرین ومشارکت اسخ وپ رسش وپ




موزان به آکه دانش  می شودگاهی سعی آموانع خود و عوامل رشد شنا شدن باآ از بعد وداده می شود توضیح  را بیش ازحد 
 . نرا درک کنندآ بتوانند خود واقعی را بفهمند و ی برده وپنقاط ضعف وقوت خود 
سه جل
 دوازدهم 
جلسه خوداگاهی ۲۱نفر آزمون گرفته و نتایج را بین دوگروه آزمایش و  کنترل مقایسه نموده تا مقدار اثربخشی  0۴از هر 
 را  با توجه نمرات کسب شده در پس آزمون مشخص گردد.  برگروه آزمایش
 
 هایافته
زمون به تفکیک گروه ها شامل کمترین شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آ 2در جدول 
 و بیشترین نمره، میانگین و انحراف استاندارد گزارش شده اند. 
 
  کنترل و شیآزما گروه کیتفک به پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یها شاخص:  2جدول
 انحراف استاندارد میانگین هبیشین کمینه گروه وضعیت متغیر
 پرخاشگری بدنی
 پیش آزمون
 5/41 12/02 03 11 آزمایش
 7/45 22/58 63 01 کنترل
 پس آزمون
 5/37 91/58 53 01 آزمایش
 2/15 62/01 03 22 کنترل
 پرخاشگری کلامی
 پیش آزمون
 3/53 11/50 81 5 آزمایش
 4/54 21/51 02 5 کنترل
 پس آزمون
 3/51 9/56 61 6 آزمایش
 1/26 31/09 71 11 کنترل
 خشم
 پیش آزمون
 4/20 71/06 42 01 آزمایش
 5/22 81/50 72 9 کنترل
 پس آزمون
 3/65 71/08 52 11 آزمایش
 2/14 22/51 62 81 کنترل
 خصومت
 پیش آزمون
 4/64 81/57 52 11 آزمایش
 6/85 91/09 23 9 کنترل
 پس آزمون
 4/38 81/56 62 8 آزمایش
 1/41 22/04 52 02 کنترل
 پرخاشگری کل
 61 86/06 79 73 آزمایش پیش آزمون
 22/45 27/59 311 04 کنترل 
 پس آزمون
 41/09 56/59 29 63 آزمایش
 5/23 48/55 59 37 کنترل
 آمادگی اعتیاد
 پیش آزمون
 4/75 16/55 17 45 آزمایش
 6/78 26/05 37 05 کنترل
 پس آزمون
 4/15 36/01 37 55 آزمایش
 4/33 56/55 47 75 کنترل
 
)، خشم 9/56)، کلامی (91/58، میانگین گروه آزمایش در پس آزمون متغیرهای پرخاشگری بدنی (2ول با توجه به جد
) کمتر از گروه کنترل می باشد. میانگین این 36/01) و آمادگی اعتیاد (56/59)، پرخاشگری کل (81/56)، خصومت (71/08(
 ) می باشد.56/55) و (48/55)، (22/04)، (22/51)، (31/09)، (62/01متغیرها در گروه کنترل به ترتیب (
بر کاهش نمره کل رفتارهای پرخاشگرانه از تحلیل کوواریانس  برای بررسی تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی




داری بین این مولفه ها وجود دارد و می توان از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد. در  دهد که رابطه معنیمی
 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (آزمون اثر پیلایی) گزارش شده است.  3جدول 
 
 و کنترل گروه نیب در رانهپرخاشگ یرفتارها یها مولفه به مربوط یریمتغ چند انسیکووار لیتحل آزمون جینتا: 3جدول 
 شیآزما
 اندازه اثر سطح معنی داری 1f.d 1f.d F آزمون اثر پیلایی
 0/94 0/100 13 4 7/25 0/94
 
تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مولفه های  F، آماره 3با توجه به جدول 
). بنابراین می توان گفت که بین گروه آزمایش و کنترل 100.0<pی باشد (معنی دار م 0/100رفتارهای پرخاشگرانه در سطح 
از لحاظ مولفه های رفتارهای پرخاشگرانه در پس آزمون بعد از کنترل نمرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری وجود دارد. برای 
نتایج  4یکدیگر تفاوت دارند در جدول  بررسی اینکه گروه آزمایش و کنترل در کدام یک از مولفه های رفتارهای پرخاشگرانه با
 تحلیل کوواریانس یک راهه گزارش شده است.
 
 پرخاشگرانه یرفتارها یها مولفه در کنترل و شیآزما گروه تفاوت راهه کی انسیکووار لیتحل جینتا: 4جدول 
 اندازه اثر p F خطا SM آزمایشی SM خطا SS آزمایشی SS مولفه
 0/43 0/100 71/43 91/99 643/37 976/07 643/37 پرخاشگری بدنی
 0/34 0/100 52/36 6/44 561/31 912/40 561/31 پرخاشگری کلامی
 0/43 0/100 71/63 01/71 671/95 543/68 671/95 خشم
 0/32 0/300 01/21 31/14 531/88 654/52 531/88 خصومت
 
) در سطح 71/63) و خشم (52/36)، کلامی (71/43برای مولفه های پرخاشگری بدنی ( F، آماره 5با توجه به جدول 
معنی دار می باشد. این یافته ها نشانگر آن  0/10) در سطح 01/21معنی دار می باشد. این آماره برای مولفه خصومت ( 0/100
ی پرخاشگرهستند که بین گروه های آزمایش و کنترل در این مولفه ها تفاوت معنی داری وجود دارد. اندازه اثر برای مولفه های 
) می باشد که نشان می دهد این تفاوت در جامعه بزرگ و قابل 0/32) و خصومت (0/43)، خشم (0/34)، کلامی (0/43بدنی (
توجه است. برای بررسی اینکه میانگین کدام یک از گروه ها در پس آزمون هر یک از مولفه های رفتارهای پرخاشگرانه بیشتر 






 کنترل و شیآزما گروه در پرخاشگرانه یرفتارها یها مولفه یینها شده برآورد یها نیانگیم: 5جدول 
 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مولفه
 پرخاشگری بدنی
 91/79 آزمایش












  22/04 کنترل 0/300 1/81 -3/57
 
، میانگین گروه آزمایش در تمامی شاخصهای پرخاشگری کمتر از  میانگین گروه کنترل می باشد 5با توجه به جدول 
 دانش میان در رفتارهای پرخاشگری کاهش بر خودآگاهی مهارت ). با توجه به این یافته می توان گفت که آموزش100.0<p(
 است. دبیرستانی موثر دختر آموزان
بر کاهش اعتیاد پذیری از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. در  برای بررسی تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی
لیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون اعتیاد پذیری با کنترل ، نتایج تح6جدول 
 پیش آزمون این متغیر گزارش شده است.
 
 اعتیاد پذیری در کنترل و شیآزما گروه تفاوت راهه کی انسیکووار لیتحل جینتا: 6جدول 
 اندازه اثر سطح معنی داری Fماره آ میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع
 0/34 0/100 82/91 719/38 1 719/38 پیش آزمون
 00 0/39 0/10 0/32 1 0/32 عضویت گروهی
 23/55 73 4021/76 خطا
 
) است که معنی دار نمی باشد و این نشان می 0/10اعتیاد پذیری در پس آزمون ( Fآماره  91-4با توجه به جدول 
) می 82/91پیش آزمون اعتیاد پذیری نیز ( Fروه در میزان اعتیاد پذیری تفاوت معنی دار وجود ندارد. آماره دهد که بین دو گ
معنی دار است. یعنی پیش آزمون تاثیر معنی داری بر نمرات پس آزمون دارد و استفاده از تحلیل  0/100باشد که در سطح 
 شده گزارش شده است.میانگین های تصحیح  7کوواریانس ضروری است. در جدول 
 
 ها گروه در اعتیاد پذیری یینها شده برآورد یها نیانگیم: 7جدول 
 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه
 36/20 آزمایش
 0/39 1/88 -0/61
 36/81 کنترل
 
) می باشد. 36/81ن گروه کنترل () و میانگی36/20، میانگین گروه آزمایش در اعتیاد پذیری (7با توجه به جدول 
) است که معنی دار نمی باشد. بنابراین می توان گفت که میانگین گروه آزمایش در -0/61تفاوت میانگین بین این دو گروه (
 کاهش رب خودآگاهی مهارت اعتیاد پذیری تفاوتی با میانگین گروه کنترل ندارد. با توجه به این یافته، می توان گفت که آموزش





 دختر آموزان دانش پرخاشگرانه و اعتیادپذیری رفتارهای کاهش بر خودآگاهی مهارت آموزش پژوهش حاضر با هدف
 میان در خاشگریرفتارهای پر کاهش بر خودآگاهی مهارت یافته های به دست آمده نشان داد که آموزشانجام شد.  دبیرستانی
)، کلنر 0102)، جوی(1102همکاران ( و 205)، وال3102است. این یافته با یافته های بازل ( دبیرستانی موثر دختر آموزان دانش
 ، بوتوین)6002)، فریدن(8002، رپی سومپ سون()9002()، آنگلاف0102)،  ولیزاده و همکاران (0102و تونین(
 و ) همراستا می باشد. برای مثال، اشرفی2931) و حسین خانزاده و همکاران(3931، اشرفی و همکاران ()6002همکاران(
 یلیتحص پیشرفت انگیزش افزایش و پرخاشگری کاهش بر خودآگاهی مهارت آموزش اثربخشی که دادند نشان) 3931( همکاران
 بر مثبتی اثرات معمول بطور گیزند های مهارت ) در پژوهش خود نشان دادند که آموزش1102همکاران( و معنادار است. وال
 .است داده نشان پرخاشگری رفتار
در تبیین این یافته می توان اشاره کرد که  مهارت خوداگاهی  باعث می گردد که فرد شناخت بیشتری از خود پیدا  
بت یت نقاط مثکنند و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و به حدی از خودشناسی برسند که در جهت اصلاح  نقاط ضعف و تقو
خود اقدام کنند  و با آنها به طور صحیح تری سازش یابند.  نوجوانان  با این آموزش ها قادرند بیاموزند چگونه منابعی را برای 
 این واقع کمک  به خود نیاز دارند ، به دست آوردند و به راه های ابراز احساسات خود به گونه ای موثرتر دست پیدا کنند. در
 یا ودخ به که این بدون کشمکشها و تعارضها حل و و صحیح مناسب تصمیمهای اتخاذ مؤثر، فردی بین روابط یانگرها ب مهارت
 ).4002، 305می باشد(کار کند، وارد آسیب دیگران
 دانشها، تواناییها، می توانند خودآگاهی آموزشی مهارتهای کلاسهای در شرکت با دانش آموزان  که کرد اذعان باید
 دیگران و خود زندگی آن، پیامدهای مشاهده همچنین و زندگی یادگیری مهارتهای با و دهند تغییر را خود رفتارهای و نگرشها
 اهیبا آگ را تصمیماتشان تا می کنند کمک افراد به فردی میان و اجتماعی  روانی مهارتهای از با استفاده آنها. سازند متحول را
 بارور و سالم زندگی و دهند را گسترش خود شخصی مدیریت و مقابله ای مهارتهای کنند؛ برقرار ارتباط مؤثر به طور و بگیرند
 سلامت هب که کنند هدایت طوری را اطراف محیط به مربوط نیز رفتار و دیگران به مربوط رفتار و شخصی رفتار تا باشند داشته
 گیرد، می قرار اجتماعی و فردی زندگی در اصل نعنوا به خودآگاهی مهارتهای آموزش چنانچه لذا . شود منجر بیشتر روانی
 و هجرأتمندان رفتار مسئله، و حل گیری تصمیم خودکنترلی، خشم، تنش، اضطراب، اجتماعی، تنش زای عوامل مقابل در تواند
 علا  ندگیز مهارتهای آموزش در فرد شرکت با و آورد به عمل پیشگیری زیانبار، رفتارهای از تا کند خودکارامد را فرد غیره
 ادهاستف خود بخوبی ظرفیتهای از توانند نمی دارند، ضعیفی خودآگاهی مهارتهای که افرادی سویی شود. از وقوع از قبل واقعه
 تواند یم نیز روانی پریشانی همچنین خود ناتوانترند؛ نیازهای کردن براورده در دارند را مهارت این که کسانی به نسبت و کنند
 خودآگاهی، ویژگی سه ارتقای واسطه های عنوان زندگی به مهارتهای زندگی باشد؛ لذا مهارتهای ضعف هنتیج هم و علت هم
 . کند کمک روان سلامت به رسیدن راه در را جامعه و فرد می تواند انسانها در به نفس اعتماد و نفس عزت
اعی و  و میان فردی دارند، هنگامی ) معتقدند که  اکثر مشکلات ماهیت اجتم6002و همکاران ( 405در این زمینه برگ
افراد در جلسات مشاوره گروهی قرار می گیرند قادر می شوند با ویژگی های سایر افراد  گروه همانند سازی کرده و از طریق 
مشاهده  رفتار دیگران به درک صحیحی از  مشکلات خود دست یابند. در واقع گروف فرصتی برای کسب راهکارهای جدید و 
 آگاهی و آرامش به فرد خش برای ارتباط با دیگران و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه نسبت دیگران می باشد.  با خودآگاهیرضایتب







 رد خشم، وجود از نخست گام عنوان به آگاهی، فرد افزایش دلیل به نیز شدن خشمگین زمانهای در میرسد و خود از بیشتری
 مثبت تأثیر مؤید مطالب این نهایت در که. باشد اداره ی آن پی در بعدی گامهای در تا می پذیرد را آن و آگاه شده خود وجود
 رایب فضایی کردن فراهم با پژوهش این رسد می نظر به.می باشد کنترل پرخاشگری به دانش آموزان مبرم نیاز و این مهارت
 نوجوانان را برای ای سازگارانه نکنارآمد روش است توانسته خشم بر کنترل و تعارض حل های این مهارت تحقق و تمرین
 عواقب و نامناسب ابراز از و کرده حل منطقی شیوۀ را به خود مشکلات و مسائل بتوانند که ای گونه به کند، فراهم کننده شرکت
 را کمتری منفی عواطف و است یافته افزایش خود دوستان و همسالان میان در آنان میزان پذیرش نتیجه در بکاهند، آن منفی
 است. کاسته مشکلات برای سرکوب ازمواد استفاده به آنان گرایش و توجه از ها مهارت این داشتن و اند کرده تجربه
 دختر آموزان دانش میان اعتیادپذیری در کاهش بر خودآگاهی مهارت ی پژوهش این بود که آموزشدیگر یافته
)، بوتوین و 7002)، ماورولی (9002)، ونزل و همکاران (9002ف (نیست. این یافته با یافته های پژوهش آنگلا دبیرستانی موثر
)، طارمیان و 8831)، عصمت پناه و خاکشور(9831)، زارعی و همکاران (2931) درکه و همکاران (6002همکاران(
 سئله،م حل مانند هایی مهارت و مهارتهای زندگی آموزش که مشخص گردید )، همراستا نیست در پژوهش آنان 7831همکاران(
 نگرش تغییر و گرایش کاهش و مواد، سیگار، مصرف از پیشگیری در) جرأت ورزی( وجود ابراز عمومی، اجتماعی های مهارت
 موادگروه مصرف به ) نیز نشان داد  میزان گرایش2931پژوهش  درکه و همکاران ( .است مؤثر مواد به نسبت دانش آموزان
 .باشد می پایش از گروه تر پایین ریطورمعنادا به آزمون پس در مرحله آزمایش
 است شدهن گنجانده تحقیق این در طرح پیگیری اینکه به توجه با گفت توان اعتیاد پذیری می کاهش نیافتن مورد در 
 هنداد اننش ها یافته در را خود مسأله این رود احتمال می بنابراین ، دارد نیاز بیشتری زمان به بدنی میزان اعتیادپذیری کاهش و
بر  مبتنی و فردی سطح در ای مداخله که ،) 4002(  گریفن و بوتوین باشد. اما  انچه در تحقیقات مختلف از جمله مطالعۀ
 از و بوده مؤثر ارتباطی و فردی های میان مهارت افزایش در که گردید مشخص و شده ارزیابی بالایی دقت با و است مدرسه
کاست. آنچه براساس اساس نظریات عنوان شده است اعتیاد پذیری نوجوانان در  ننوجوانا میان در مواد مصرف و خطرپذیری
 وانیر رشد به پرداختن اهمیت بر نیز اجتماعی -روانی -زیستی بستر محیط خانواده و دوستان روی می دهد . چنانچه که الگوی
 کنند می ادعا فرهنگی رویکرد اجتماعی پردازان هنظری. کند می تأکید ن همسالا با رابطه و خانواده کارکرد با در ارتباط نوجوان
 ارزش ، آنها در مواد مصرف که شود می آشکار اجتماعی های و محیط ها خانواده در بیشتر احتمال به مواد مصرف سوء که
 اند کرده تأکید این حوزه پژوهشگران که نطور هما که است این حاصل بندی جمع. شود می تحمل یا حداقل شده محسوب
 دوستانی و مواد سمت به نوجوان گرایش در مهم عاملی از آن ناشی منفی عواطف و فرد میان مشکلات حل در نوجوان اتوانین
 برای راهی سوی دیگر از و آورد دست به را طلب مورد پذیرش و امنیت احساس رهگذر این از تا کنند، مصرف می مواد که است
 در را فرد کنترل تواند همچون خودآگاهی می  های زندگی مهارت بنابراین آموزشباشد.  یافته خود ناخوشایند عواطف سرکوب
 میزان کاهش با همزمان. شد خواهد هم عملکرد اجتماعی افزایش این آموزش موجب همچنین .برد بالا مختلف های موقعیت
 کاهش اعتیاد پذیری در مؤثر راهکارهای از چون یکی. یابد می کاهش افسردگی میزان اجتماعی عملکرد و افزایش اضطراب
 ). 6831 یاری،(در اجتماع است سطح فعالیت افزایش
.  نمود اشاره آزمون پس و پیش آزمون بین روز 54 زمانی اندک فاصله به توان می مطالعه این های محدودیت جمله از
 عدم دهندگان، پاسخ توجهی بی که بوده است کار این های محدودیت دیگر از گزارشی خود شیوه به اطلاعات آوری جمع
 همچنین، پژوهش .شود گرفته نظر در باید آمده دست به نتایج کسب در.....  و نظر مورد های پاسخ ارائه در صداقت احتمالی
وصیه ت .بوده است. زیرا دسترسی افراد نمونه در بلند مدت دشواری های  زیادی به دنبال داشته است پیگری مرحله فاقد حاضر




شود. در پژوهش های آینده جنسیت و گروه های سنی مختلف نیز در  یابی دست زمینه این در تری دقیق به یافته های تا شود
کان گردد در صورت ام می یار دست اندرکاران قرار گیرد. همچنین، پیشنهادپژوهش لحاظ گردد تا نتایج قابل تعمیم تری در اخت






اهنی،بیرشک ،زمانی، شاملو، هوکسما. ترجمه بر روانشناسی هیلگارد). زمینه 3002اتکینسون، سی و اسمیت، ن. ( ال؛ اتکینسون،
 ). تهران: انتشارات رشد.9831شهرآرای،کریمی،گاهان ،محی الدین (
.دانشگاه  پایان نامه کارشناسی ارشد). اثر بخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر. 0931ارژنگ، ح. (
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). اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری 3931اسمزاده، ع. (نشیبا، ن و ق م؛ اشرفی،س؛ حدادی،
 . 64-15، 1توسعه ی آموزش جندی شاپور،دانش آموزان. 
). اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر ارتباط با جنس مخالف در 9831ح. ( زارعی، ف؛ خاکباز، ح و کرمی،
 . 36-96)،51(4، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد معتادان.
). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان اضطراب و 2931د و  قنبری، ن. ( ط؛ زارعی منش، ن؛ یگانه، ع؛ رشیدی، خانزاده، حسین
 . 645-755)، 21(7مجله علوم پزشکی رفسنجان،پرخاشگری دانشجویان. 
فصلنامه تهران.  مخدر در کاهش گرایش به مصرف مواد در ).  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی2931( ح. درکه، ب؛ کرامتی، ه و امیری،
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 .1-01)، 3(21 فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد،درمان و بازتوانی اعتیاد. 
). اثر بخشی برنامه ی آموزش مهارتهای زندگی به منظور پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانش آموزان 7831طارمیان، ف و مهریار، ا . (
 .77-88)، 61(56، مجله علوم پزشکی زنجاندوره ی راهنمایی. 
 . تهران: طلوع دانش.مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری موثرالف). 9831دخانی، ش. (محم
 . تهران: طلوع دانش. مهارت های  جرأت مندیب).  9831محمدخانی، ش. (
 . تهران: طلوع دانش.کنترل خشمالف). 9831موتابی، ف. (
 . تهران: طلوع دانش.برقراری ارتباط مؤثرب). 9831موتابی، ف. (
 . تهران: طلوع دانش.مهارت های خودآگاهی و همدلی).  9831ر. ( نوری،
پایا ننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روا ).تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل در نوجوانان.  6831یاری، س. (
 دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن. نشناسی عمومی، 
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آموزان دارای والدین پذیری و هنجارپذیری اجتماعی در دانشمقایسه مسئولیت پژوهش حاضر با هدف
 آموزاندانشی ای بود. کلَّیتهمقایسه–م گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علَّیانجا معتاد و غیرمعتاد
ی آماری این پژوهش را تشکیل جامعته 7931-89دارای والد معتاد و غیرمعتاد شهر اردبیل در سال 
ز آمودانش 08(آموز دانش 061 ایتصادفی خوشهگیری دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهمی
) بته عنتوان نمونته انتختاب شتده و بته پرسشنامه والد غیرمعتاددارای  آموزدانش 08و  دارای والد معتاد
مون آزها از پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهاجتماعی  هنجارهای و پرسشنامه کالیفرنیا شناختیروان
یری و هنجارپذیری اجتماعی در دو گروه پذمسئولیتها نشان داد که بین میزان یافته . استفاده شتد t
 آموزانپذیری و هنجارپذیری اجتماعی دانشتفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که میزان مسئولیت
توان نتیجه گرفت که اعتیاد آموزان دارای والد غیرمعتاد بود. بنابراین، میدارای والد معتاد کمتر از دانش
آموزان دارای والد معتاد شناختی فرزندان تاثیرگذار است؛ به نوعی که دانشنهای رواوالدین بر روی ویژگی
 آموزان دارای والد غیرمعتاد دارند.پذیری و هنجارپذیری اجتماعی کمتری نسبت به دانشمسئولیت
 





شود و این کنش در تمام مراحل عمر وی، خود را نشان های متقابل میان والدین و فرزندان اساس رشد کودک تلقی میکنش
رود و تاثیرات آوری برای والدین و نوجوانان به شمار میدهد. از جمله مراحل بسیار مهم، دوره نوجوانی است که مرحله استرسمی
). هنگامی که خانواده روند عادی خود 0102، 505ی این مرحله بسیار حائز اهمیت است (اکرودیودیووالدینی در طی کردن طبیع
 های شوم اجتماعی است و آثاررا طی نکند و دچار مشکلاتی از قبیل اعتیاد یکی از اعضا باشد، از آنجا که اعتیاد یکی از پدیده
). تحقیقات نشان داده است که 4931زاده و صادقی، شود (وکیلیمیبار است، این روند طبیعی دچار آسیب آن بر خانواده زیان
)، کیفیت ضعیف 6002مصرف مواد توسط والدین با کم یا بیش از اندازه درگیرشدن والدین در امور فرزندان (سیم و دونگ، 
شن در خانواده (سیم و )، فقدان قوانین مشخص و رو0102مورتون، -فرزندان (لاک، فرهات، جاناتی و سیمونز -رابطه والدین
)، فقدان هماهنگی والدین در بکارگیری قوانین و کنترل و نظارت ضعیف والدین بر فعالیتهای فرزندان (هاریگیان 6002وونگ، 
) در فرزندان 8002) و خطر ایجاد مشکلات رفتاری، تحصیلی و شغلی (هارتونگ، پورفلی و ووندراسک، 5002و همکاران، 
. در واقع اعتیاد والدین و محیط خانوادگی ناکارآمد تاثیرات بلندمدتی بر فرزندان دارد که مسیر زندگی همبستگی بالایی دارد
دهد. فرزندان دارای والدین معتاد اغلب فروپاشی روابط اجتماعی، انزوای اجتماعی و مشکلات الشعاع خود قرار میآنان را تحت
-توان به مسئولیتتاثیر اعتیاد والدین قرار گیرد میتواند تحتعواملی که می ). از6002دهند (سیم و وونگ، تحصیلی را نشان می
 فرزندان اشاره کرد.  605پذیری
طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور اجتماعی گوناگون به هاییتبیانگر احساس و عملی است که افراد در موقع پذیرییتمسئول
) 1931؛ به نقل از قربانی، 9891( 705). سرتو1931(طالبی و خوشبین،  دهندیسیاسی اقتصادی و غیره از خود بروز م
ت، شده اسکه بر عهدۀ او گذاشته هایییتپذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همۀ فعالمسئولیت
، گیردیلیت کاری را بر عهده مکه مسئو ی. فردگیردیپذیری از درون فرد سرچشمه مو معتقد است که مسئولیت کندیتعریف م
و کارها را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. توانایی  هایتکه یک سری فعال نمایدیتوافق م
دی فرآین پذیرییتمسئول های درست، عامل عمدۀ تکامل حس قدرت یا کنترل نمودن شرایط زندگی خویش است.اخذ تصمیم
رخورد مسئولانه ب شودیرو مها روبهفرد باید از اولین سالهای کودکی بیاموزد تا با وظایف پرشماری که در زندگی با آن است که
جدی و  باوجدان، مطمئن، پذیریتکند. مسئولیت حاصل سه ویژگی تشخیص، تصمیم و خلاقیت است. بنابراین اشخاص مسئول
) انجام شد و نتایج نشان داد 1002( 805). پژوهشی توسط لوین و اسکوارتز2931ت، (یزدان پناه و حکم احتمالا ًمقرراتی هستند
شود و فرد دیرتر به بلوغ اندازد؛ یعنی یا موجب وقفه در رشد هویت میکه عدم مسؤولیت پذیری، سلامت هویت را به خطر می
با تکالیف پیچیده بزرگسالی در او ایجاد رسد و یا شناخت او از زندگی سطحی خواهد بود. درنتیجه آمادگی مقابله فکری می
شود؛ طوری که فرد آمادگی مقابله با مشکلات را در خود ایجاد شود، اما مسؤولیت پذیری موجب تشکیل یک هویت سالم مینمی
 ).2931تر خواهد شد (به نقل از خدیوی و الهی، رسد و شناخت او از مسائل عمیقکرده؛ زودتر به بلوغ فکری می
پذیری رابطه تنگاتنگی باهم داشته باشند. اجتماعی شدن فراگردی رسد زندگی در اجتماع و مسئولیتبه نظر می دیگر از سوی
عنوان و آمادگی عملکرد به کنندی. شخصیتی کسب مگیرندیشان را یاد مزندگی جامعه هاییوهها از طریق آن شاست که انسان
 و دارای رودیکه چه رفتاری از او انتظار م گیردیسنین کودکی. بچه از دیگران یاد م. از همان کنندیعضو یک جامعه را پیدا م
اندازه کافی از غرایز لازم برای بقاء برخوردار نیست و برای آنکه از صحنه بقا بیرون رانده نشود چه شخصیتی است. نوع بشر به
 ترینادییبا دیگران همکاری داشته باشد که بتواند حتی بن یاگونهناچار بوده است که وابستگی به همنوعانش را فراگیرد و به
ی نظامی از الگوهای رفتار سازدیم یرپذنیازهایش را از این طریق برآورده سازد. آنچه همکاری و وابستگی متقابل بشری را امکان
 905»هنجار«یا معیارهای رفتار . این الگوهای رفتاری مشترک اندیممکتسب است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سه
پذیری بیشتری برخوردار باشد در به نظر هراندازه فرزند از حس مسئولیت ).3931(صادقی فسائی و امینیان،  شوندینامیده م
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مختلفی را بر عهده خواهد گرفت و متناسب با هنجارهای اجتماع حرکت خواهد کرد. هنجارپذیری یا اجتماعی  یهااجتماعی نقش
های اجتماعی را های لازم برای حضور در سازمانها و موقعیتها، ارزشرایندی است که فرد در طی آن، نقشف 015شدن
گردد و بخشی از های آن آغاز میفرهنگهای خانواده و خردهگیرد. فرایند اجتماعی شدن که با یادگیری هنجارها و نقشفرامی
های موازات رشد و پذیرش نقش در گروهر زندگی فرد جریان دارد. فرد بهدهد، در سراسپنداشت از خود هر فرد را تشکیل می
، 115پردازد (برینکروف، وایت و اورتگاگیرد و به پالایش مجدد پنداشت از خود خویشتن میجدید، هنجارهای جدید را فرامی
د که فرد خود را درون اعضای گردشناختی به حالتی اطلاد میشناختی و جامعه). مفهوم اجتماعی شدن در معنی روان7002
). 9831محمدی و همکاران، ، به نقل از دین1002، 215یک گروه با قوانین و فرهنگ خاص آن گروه تطبیق دهد (رینانن
های فراوانی ارتباط میزان کم اجتماعی بودن و هنجارپذیری را با مشکلات بعدی در زندگی، مانند شکست در مدرسه و پژوهش
؛ گرشام، وان و 9002، 415؛ ماتسون و ویلکینز4002، 315ین و اخرا  از مدرسه (فانتوزو، سکینو و کوهنعملکرد تحصیلی پای
گیری و انزوای اجتماعی (ماتسون و )، گوشه7002و همکاران،  615)، عدم استخدام و از دست دادن شغل (چانگ6002، 515کوک
برانگیز )، رفتارهای چالش1002، 815ن، رید و هامونداستراتو -)، رفتار پرخاشگرانه و ضداجتماعی (وبستر7002، 715و بویسجولی
اند که نشان از اهمیت وافر ) مرتبط دانسته9002، 025) و افسردگی (ماتسون، فوداستد و ریوت7002و همکاران،  915(فاکس
 میزان اجتماعی شدن و هنجارپذیری است.
کودکان و نوجوانان وابسته به والدین و شرایط  پذیری و هنجارپذیری اجتماعی دراز آنجا که همانگونه که گفته شد مسئولیت
آموزان دارای والد معتاد و غیرمعتاد بپردازیم. در زندگی آنهاست، لذا در پژوهش حاضر برآنیم تا به مقایسه این متغیرها در دانش
آموزان عادی در شآموزان دارای والد معتاد و دانواقع هدف از این پژوهش پاسخگویی به این سوال است که آیا بین دانش
 پذیری و هنجارپذیری اجتماعی تفاوتی وجود دارد؟مسئولیت
 روش تحقیق 
آموزان شهرستان اردبیل که در ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه دانشمقایسه-در این پژوهش، از طرح علی
نفر  08آموزان دارای والد معتاد و نفر دانش 08که  نفر بود 061مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل  7931-89سال تحصیلی 
ای بود، بدین ای چندمرحلهگیری به روش خوشهگرفت. در این پژوهش روش نمونههای عادی را دربرمیآموزان با خانوادهدانش
ی دوم و سوم، دو کلاس هامدرسه انتخاب، و از هر مدرسه از پایه 4ترتیب که ابتدا از کل تعداد دبیرستانهای شهرستان اردبیل 
ی انتخاب نفر انتخاب شدند و نحوه 08های غیرمعتاد به تعداد آموزان از خانوادهبه شکل تصادفی انتخاب و از هر کلاس دانش
اموزان دارای والدین معتاد از اداره آموزش و های معتاد به این شکل بود که ابتدا فهرست دانشآموزان وابسته به خانوادهدانش
مدرسه مذکور بودند مشخص و به صورت  4رش شهرستان اردبیل گرفته و سپس از این فهرست به تعداد نفراتی که در پرو
و آمار توصیفی و استنباطی که شامل  SSPSافزار گیری از نرمها با بهرهنفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده 08تصادفی به تعداد 
 بود، استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از:  tاندارد، و آزمون فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف است
پذیری پرسشنامه مقیاس سنجش مسئولیتپذیری از خردهبرای سنجش مسئولیت: 125شناختی کالیفرنیاپرسشنامه روان
سؤال است.  24پذیری دارای یاس مسئولیتسؤال دارد که زیرمق 264شناختی کالیفرنیا استفاده شد. پرسشنامه کالیفرنیا روان
ویژگی انتشار یافت و  51مقیاس برای سنجش  51سؤال و  846با  1591در سال  225این پرسشنامه نخستین بار توسط گاف
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مورد تجدیدنظر قرار گرفت. زیرمقیاس سنجش  7891و بار دیگر در سال  81های آن به مقیاس 7591سپس در سال 
تار کوشی، جدیت، قابلیت اعتماد، رفشناسی، احساس تعهد، سختهایی از قبیل وظیفهور سنجش ویژگیمنظپذیری بهمسئولیت
خیر -صورت بلیگذاری این مقیاس بهمبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت مورداستفاده قرار گرفت. نحوه نمره
زمان این ) در پژوهش خود میزان روایی ملاکی هم7731( شود. موسویاست که به بلی نمره یک و به خیر نمره صفر داده می
گزارش کرده است. همچنین میزان پایایی این مقیاس براساس ضریب آلفای کرونباخ  0/65) 7731و رضایی ( 0/16مقیاس را 
ری شده است (به نقل از یونسی، معین و شمشیگزارش 0/56) 7731و در پژوهش رضایی ( 0/07) 7731در پژوهش موسوی (
 ).9831نیا، 
) به منظور سنجش میزان رعایت هنجارهای 7831: این پرسشنامه توسط خواجه رشیدان (پرسشنامه هنجارهای اجتماعی
سؤال،  03اجتماعی نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف خانواده، مدرسه یا دانشگاه و جامعه ساخته شده است. این پرسشنامه با 
دهی به سؤالات بر اساس کند. نحوه امتیازری در خانواده، مدرسه یا دانشگاه و جامعه را بررسی میسه زیرمقیاس میزان هنجارپذی
نمره) قرار دارد و نمرات بالاتر به معنای هنجارپذیری بیشتر است.  6نمره) تا الزاما ( 1ای از اصلا (طیف لیکرتی شش درجه
سنجد. هنجارپذیری در جامعه را می 03تا  72ارپذیری در مدرسه و هنج 62تا  51بعد هنجارپذیری خانواده،  41تا  1سؤالات 
 کمیسیون و اجتماعی علوم صاحبنظران نظر و فن متخصصین توسط پرسشنامه اعتبار) 7831( رشیدان خواجه پژوهش در
 کرونباخ یلفاآ و پرسشنامه کردن نیمه دو روش وسیله به پرسشنامه پایایی. گرفت قرار تایید مورد تحقیقات شورای تحصصی





 هاپذیری آزمودنیهای توصیفی نمرات مسئولیت: شاخص۱جدول 
 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه
آموزان دارای والد دانش
 معتاد
 2/35 22/69 531/47 08
 2/82 91/96 641/90 08 آموزان عادیدانش
 آموزان دارای والد معتاد است. آموزان عادی بیشتر از نمره دانشپذیری دانشمیانگین و پراکندگی نمره مسئولیت 1طبق جدول 
 
 هاپذیری اجتماعی آزمودنیهای توصیفی نمره هیجان: شاخص۲جدول 
 خطای استاندارد میانگین دانحراف استاندار میانگین تعداد گروه
آموزان دارای والد دانش
 معتاد
 9/55 1/31 51/45 08
 41/82 1/66 22/36 08 آموزان عادیدانش
آموزان دارای والد معتاد آموزان عادی بیشتر از نمره دانشپذیری اجتماعی دانشطبق جدول میانگین و پراکندگی نمره هیجان
 است. 
 
 هاپذیری آزمودنیدو نمونه جور شده جهت مقایسه نمرات مسئولیت با t: نتایج آزمون ۳جدول
 میزان خطا درجه آزادی t تفاوتهای جور شده گروه
خطای استاندارد  انحراف استاندارد میانگین
 میانگین
آموزان دانش
 دارای والد معتاد
 0/210 37 2/65 2/65 22/50 631/66
آموزان دانش
 عادی
 2/03 91/18 641/31
ها را به تفکیک نشان پذیری آزمودنیی میانگین نمرات مسئولیتبا دو نمونه جور شده برای مقایسه t، نتایج آزمون 3جدول 
آموزان داری کمتر از دانشآموزان دارای والد معتاد به صورت معنیپذیری دانششود مسئولیتدهد: همانگونه که دیده میمی
 ).50/0<Pعادی است (
 
 هابا دو نمونه جور شده جهت مقایسه نمرات هنجارپذیری اجتماعی آزمودنی tنتایج آزمون : ۴جدول
 میزان خطا درجه آزادی t تفاوتهای جور شده گروه
خطای استاندارد  انحراف استاندارد میانگین
 میانگین
آموزان دانش
 دارای والد معتاد
 0/800 36 2/37 1/81 9/84 51/76
آموزان دانش
 عادی
 1/77 41/71 22/92
آموزان عادی آموزان دارای والد معتاد و دانشبرای مقایسه میانگین هنجارپذیری اجتماعی دانش t، نتایج آزمون 4در جدول 
تر از هنجارپذیری اجتماعی داری پایینآموزان دارای والد معتاد به صورت معنیدهد که هنجارپذیری اجتماعی در دانشنشان می





 گیریبحث و نتیجه
آموزان دارای آموزان دارای والد معتاد و دانشپذیری و هنجارپذیری اجتماعی در دانشهدف از پژوهش حاضر مقایسه مسئولیت
ه و وجود داشت های پژوهش نشان داد که بین این متغیرها در دو گروه موردبحث تفاوتوالد غیرمعتاد بود. نتایج حاصل از یافته
آموزان است. آموزان دارای والد معتاد به صورت معناداری کمتر از سایر دانشپذیری و هنجارپذیری اجتماعی در دانشمسئولیت
های حاصل باشد. در تبیین یافته) همسو می2931(خدیوی و الهی  ) و 2931( یزدان پناه و حکمتهای نتایج این بررسی با یافته
آموزان دارای والد غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد آموزان دارای والد معتاد و دانشمسئولیت پذیری در دانشاز اینکه بین 
) در پژوهشی با عنوان بررسی اعتیاد به 0102آموزان دارای والد معتاد مسئولیت پذیری اندکی دارند، شایق و همکاران (و دانش
نفری از نوجوانان دبیرستانی شهرستان  163ای تی در نوجوانان تهران، با بررسی نمونهاینترنت و رابطه آن با ویژگی های شخصی
تهران، به این نتیجه رسیدند که ارتباط منفی معناداری میان مسئولیت پذیری و باوجدان بودن و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان 
ل تکانه ها و تمایلات و بکارگیری طرح و برنامه در رفتار پذیری شامل دو ویژگی عمده توانایی کنترپسر وجود دارد. مسئولیت
فرزندان والدین معتاد در بیشتر مواقع در مدرسه مشکل دارند. محیط نابسامان و برای رسیدن به اهداف مورد بررسی می باشد. 
مال نیز وجود دارد که آنها متشنج خانه باعث می شود که فرزندان نتوانند درس بخوانند و تکالیف خود را انجام دهند. این احت
به علت ناتوانی در بیان کردن نیازها و خواسته هایشان، با مشکلات و افت تحصیلی روبرو شوند. اغلب فرزندانی که والدین آنها 
توانند با معلمان و همکلاسی های خود ارتباط برقرار کنند. آنها معمولاً مردود شده و پس مین معتاد هستند، در محیط مدرسه
د، لذا مسئولیت پذیری اندکی را در خود احساس از درجا زدن پی در پی در یک دوره تحصیلی، عاقبت ترک تحصیل می کنن
  می کنند.
های نتایج نشان داد بین هنجارپذیری اجتماعی بین دو گروه از دانش آموزان والد معتاد و غیرمعتاد تفاوت همچنین یافته
آموزان دارای والد غیرمعتاد ان دارای والد معتاد هنجارپذیری اجتماعی کمتری نسبت به دانشآموزمعناداری وجود دارد. و دانش
می  )6002ک (گرشام، وان و کو)، 9002( ماتسون و ویلکینز )، 4002ن ((فانتوزو، سکینو و کوههای دارد، که همسو با یافته
انواده هایی که یکی از والدین در دام اعتیاد گرفتار است، باشد. در تبیین یافته ی حاضر می توان اینگونه بیان کرد که در خ
) نقل می کند، در این خانواده ها 7831چقدر نقشها دچار مشکل می شوند. چنانچه ریچارد بلوم (به نقل از محمدخانی، 
 ونت، والدگریسخنگیری و انسجام و نظارت در حد کافی وجود ندارد. همچنین، سطوح بالای استرس و تعارضات خانوادگی، خش
کودک و نیز غفلت و سوء رفتار والدین از مواردی است که در پژوهش های پیشین در مورد این خانواده -ناکافی، تماس کم والد
آموزانی که والدینی معتادی دارند شود که دانش). تمام این موارد منجر به این می2831ها مشاهده شده است (کوهی، 
از جمله محدودیتهای این پژوهش انتخاب نمونه  را نسبت به دانش آموزان عادی گزارش دهند.هنجارپذیری اجتماعی کمتری 
رو سازد. از اینپذیری نتایج را محدود میباشد که تعمیممیدانش آموزان دارای والد معتاد و غیرمعتاد شهر اردبیل صرفا ًاز میان 
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آموزان پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش
آزمون با گروه کنترل پس -آزمونجام شد. طرح پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع پیشمقطع متوسطه ان
آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش بود.
ی گیرهای ورود به پژوهش بودند، به شیوه نمونهآموزانی که واجد ملاکنفر از دانش 04 بود. 7931-89
گروه آزمایش های آزمایش و کنترل قرار داده شدند. هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه
ها، پرسشنامه اعتیاد به آوری دادهتحت آموزش هوش معنوی به صورت گروهی قرار گرفت. ابزار جمع
موزش هوش معنوی بر ها نشان داد که آ) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده6991اینترنت یانگ (
). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، P>0/10آموزان تأثیر معناداری دارد (کاهش اعتیاد به اینترنت دانش
توجه به معنویت در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است و عامل مهمی در کاهش اعتیاد به اینترنت 
 باشد.آموزان میدانش
 







های اخیر بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان به های آن باعث شده است که در سالهای فراوان اینترنت و جذابیتکاربرد
ترنت ینآموزان چنان به ادهند که بعضی از دانشمطالعه درباره تاثیرات مثبت و منفی این پدیده بپردازند. مطالعات نشان می
ها رسد اینترنت با همه خوبیاند که عملاً فرایند زندگی اجتماعی و تحصیلی آنها دچار اخلال شده است. به نظر میوابسته شده
مردان، اولیا و مربیان و والدین بر آن واقف باشند هایی نیز برخوردار است که همگان به ویژه دولتها و آسیبو فوایدش از کاستی
است. امروزه اعتیاد  425ای بنام اعتیاد به اینترنتهای اینترنت، وقوع پدیدهترین آسیب). یکی از اصلی8102، 325شارما(ماهاپاترا و 
شناسی و پزشکی مطرح شده است. به طوری که متخصصان بالینی مواردی شناختی در روانبه اینترنت به عنوان یک اختلال روان
های اخیر توجه کنند و این اختلال، به عنوان شکل جدیدی از اعتیاد در سالرش میهای خود گزااز این اختلال را در کلینیک
، 525های علمی دیگر به خود جلب کرده است (کاراپاروشناسی و حوزهپزشکی، جامعهشناسی، روانروان پژوهشگران را در حوزه
شمردن ارزشکنند که با بیاطی از اینترنت تعریف میی افری غیرقابل کنترل برای استفاده). اعتیاد به اینترنتی را خواسته1102
ی زندگی روندهشده بدون اینترنت، عصبانیت، پرخاشگری شدید در موارد محرومیت از آن و تخریب پیشهای سپریزمان
رد. خوهای مختلف به چشم میخانوادگی و اجتماعی فرد توأم است. اعتیاد به اینترنت مشکلی است که در جوامع و فرهنگ
و همکاران،  625گزارش شده است (کو 0/63تا  0/1های شرقی از های غربی و هم در فرهنگشیوع این اختلال هم در فرهنگ
های مناسب توسط محققان و ).  شیوع این مساله باعث شده است که شناسایی علل، پیامدها، عوارض آن و درمان2102
 ). 1002، 725متخصصان، پیگیری و مورد پژوهش قرار گیرد (لمان
کند آموزان را نیز دچار آسیب میشناختی، ارتباطی، اجتماعی و هیجانی دانشبروز پدیده اعتیاد به اینترنت فرایندهای روان
آموزانی که به صورت افراطی وابسته به اینترنت ). چنانکه نتایج پیشین بیانگر آن است که دانش7102، 825(چن، پون و چنگ
آموزانی که دارای اند دانششده نشان دادهکنند. همچنین مطالعات انجامانی، احساس تنهایی میهستند از لحاظ بهداشت رو
های لازم را ندارند و از آسیب پذیری بالا و سلامت و بهداشت روانی پایین رنج اعتیاد اینترنت هستند، در روابط اجتماعی مهارت
ها نیز نشان داده است که اعتیاد به اینترنت در دیگر پژوهش). همچنین نتایج 3002، 925آرتزی-و بن -برند (آمیچایمی
فردی، خانوادگی، دوستانه و اجتماعی شده و نیز باعث تغییر در هویت فردی و اجتماعی دانشجویان باعث سردی روابط بین
 ). 8102، 035دانشجویان گردیده است (یوسنس و یوزر
) 9991( 135ایمونزآموزان تأثیر داشته باشد، هوش معنوی است. نترنت دانشتواند بر اعتیاد به ایهایی که میاز جمله مداخله
داند که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط با آن را برای ما حل هوش معنوی را نوعی هوش غائی می
تر از ارزش ر زندگی، درک متعادلها، حس تقدس دمعنوی، داشتن حس معنا و ماموریت نسبت به زندگی و ارزشهوش  کند.می
مادیات و اعتقاد به بهتر شدن دنیا است. این نوع از هوش ، الزاما بنیانی برای عملکرد کاراتر هوش عقلانی و هوش هیجانی است 
 ابی هستی و دیگری، زندگی معنوی است. ) و دارای دو مولفه است که یکی، درک و ارتباط با سرچشمه0002، 235(زهر و مارشال
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) هوش 8002( 335ی کینگتوجه به نتایج تحقیقات، هم هوش و هم مذهب و معنویت در گرایش به اعتیاد نقش دارند و به عقیده
ای معنوی میانجی تاثیرات معنویت و ترکیبی از معنویت و هوش است. پس اصولا ًهوش معنوی نیز باید در اعتیاد نقش تعیین کننده
دهد تا جایی که ممکن است ش و معنویت را در خود جای داده است و به افراد اجازه میداشته باشد؛ چون هر دو سازه ی هو
معتادان به اینترنت، بعد از مدتی  ).6002دهد موقعیت را اداره کنند (تیری،موقعیت را تغییر دهند یا بهتر کنند و در واقع اجازه می
کنند. در این شرایط، هویت سردرگم کاذب خودساختهای، اسیر می ارتباط خود را با جهان واقعی قطع نموده و خود را در امنیت
شود. بنابراین کاهش هوش معنوی افراد با افزایش اعتیاد به پذیری در افراد دیده میاحساس بیگانگی از خود و کاهش مسئولیت
وی، انگیزش تحصیلی بر اعتیاد ای ارتباط هوش معندر بررسی مقایسه ).3931اینترنت دور از ذهن نیست (دریکوند و همکاران، 
 ی قوی برای رفتارهایکنندهبینیآموزان ایرانی و هندی مشخص شد، هوش معنوی یک پیشبه اینترنت و پیامک در بین دانش
)، در بررسی رابطه بین 3931در پژوهش دریکوند و همکاران ( ).3931باشد (قاسمی،اعتیاد گونه از جمله اعتیاد به اینترنت می
عنوی و اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز مشخص شد بین هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار منفی وجود دارد.در هوش م
بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ورزشکار، نتایج نشان داد بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت 
 ). 5931د دارد (پروین و همکاران، رابطه معنادار و منفی وجو
های اجتماعی، در باب ضرورت انجام پژوهش حاضر باید گفت که امروزه با گسترش دهکده جهانی و همچنین فناوری شبکه
شتتناختی زیادی را از جمله های روانتوان آستتیبمیزان اعتیاد به اینترنت در نوجوانان افزایش داشتتته استتت، همچنین می
های ارتباطی و اجتماعی پایینی دارند و یاد به اینترنت برشتتمرد. از جمله این که افراد وابستتته به اینترنت، مهارتپیامدهای اعت
توان موارد فود رسد که با آموزش هوش معنوی می کنند. به نظر میهمچنین در حل مساله از راهبردهای ناکارآمد استفاده می 
که تاکنون تحقیقی به بررستتتی اثربخشتتتی آموزش هوش معنوی بر کاهش اعتیاد به را کنترل و مدیریت نمود. با توجه به این 
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی هوش معنوی بر کاهش اعتیاد به اینترنت  آموزان مقطه متوسطه نپرداخته است؛ اینترنت در دانش
 آموزان مقطع متوسطه انجام شد.دانش
 روش تحقیق
 آموزانآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشپس -آزموننوع پیش طرح پژوهش حاضر، آزمایشی و از
نفر در گروه آزمایش و  02نفر ( 04حجم نمونه به تعداد  بود. 7931-89پسر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 
های آزمایش و گواه ب گردید و به طور تصادفی در گروهگیری هدفمند  انتخانفر در گروه گواه) با استفاده از روش نمونه 02
های ورودی شامل کسب نمره بالا در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، رضایت آگاهانه و توانایی خواندن و نوشتن ملاک گماشته شد.
ها از ابزارهای ی دادهجهت گردآور از سه جلسه در پژوهش بود.بود و ملاک خرو  نیز عدم تمایل به ادامه پژوهش و غیبت بیش
 ذیل استفاده شد:
) ساخته شد و در زمینه سنجش اعتیاد 6991مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ توسط یانگ (مقیاس اعتیاد به اینترنت: 
 5تا  1سئوال است و هر سئوال در یک طیف لیکرت از  02اینترنتی مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. این مقیاس دارای 
شوند (به ندرت: نمره یک، گاه گاهی: نمره دو، غالباً: نمره سه، به کررات: نمره چهار، همیشه: نمره پنج). حداقل ی میگذارنمره
 یانگ مطالعه است. کسب نمره بالاتر نشان دهنده اعتیاد به اینترنت بالاتر است. در 001و حداکثر نمره  02نمره این پرسشنامه 
 روش ذکر شده و اعتبار به 0/29از  بالاتر درونی پرسشنامه اعتبار ) 9831همکاران، و یعلو از نقل به ،8991( همکاران و
) روایی صوری 0931؛ به نقل از جعفری و فاتحی زاده، 6002( 435ویدیانتو و مک موران است. شده گزارش دارمعنی نیز بازآزمایی
عوامل، شش عامل برجستگی، استفاده بیش از حد، بی این پرسشنامه را بسیار بالا ذکر کرده اند. همچنین، از طریق تحلیل 
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روایی  دهندهها نشانتوجهی به وظایف فردی، فقدان کنترل، مشکلات اجتماعی و تأثیر بر عملکرد را به دست آوردند که همه این
 ایرانی نمونه درگزارش شده است.  0/26و روایی افتراقی  0/18آن است. همچنین روایی این آزمون به روش همزمان برابر با 
 ) اینr=0/27) و تنصیف (α=0/88)، همسانی درونی (r=0/28بازآزمایی( همگرا، و محتوایی ) روایی9831همکاران ( و علوی
) نیز با استفاده از آزمون کرونباخ، پایایی این 3931همچنین در پژوهش بخشایش ( .کردند ارزیابی قبول قابل را پرسشنامه
درصد گزارش شده است. در این پژوهش نیز ضریب  76ه و روایی سازه آزمون از طریق تحلیل عامل گزارش شد 0/69پرسشنامه 
 محاسبه شد. 0/19پایایی مقیاس اعتیاد به اینترنت از طریق محاسبه آلفای کرونباخ با روش دو نیمه کردن به میزان 
 
 هوش معنوی آموزشی برنامة جلسات و آموزشی مداخله ۱جدول 
 هدف جلسات
 آشنایی آزمودنی ها با یکدیگر، اجرای پیش آزمون، گفتگو در مورد مفهوم معنویت و دین و تأثیر آن در زندگی افراد ولا
 ها با ویژگی ها و آثار امید و ناامیدی از منظر اسلام، قرآن و بزرگان دینآشنا کردن آزمودنی دوم
 کید خداوند بر توانایی های انسان در قرآن کریمها به نقاط قوت خود، با نظر به تاتوجه دادن آزمودنی سوم
 کلمه خداو ارتباط با خدا و یا هرقدرت برتری که فرد به آن ایمان دارد و نیایش و گفتگو با خدا چهارم
 نوع دوستی و انجام کارهای معنوی به صورت گروهی پنجم
 دادن به ندای درونیارتباط با مقدسات، خودانگاره خودآگاهی و ارتباط با خود و گوش  ششم
 بحث درباره بخشش و عدم بخشش و احساس گناه و بخشش خود هفتم
 ایمان و توکل به خداوند هشتم
 بحث درباره معنی استقلال براساس آیات و احادیث و صراحت هدف زندگی انسان از دیدگاه قرآن نهم
 نقدردانی و شکرگزاری، جمع بندی تمام جلسات و اجرای پس آزمو دهم
 
پس از اخذ معرفی نامه از اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، با مراجعه به مدارس پسرانه متوسطه دوره دوم شهر 
انتخاب شد. سپس به منظور شناسایی  1آموزش و پرورش شهر اردبیل، آموزش و پرورش ناحیه  2و  1از بین ناحیه اردبیل، 
نسخه در سه آموزشگاه پسرانه دوره دوم  716نترنت، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به تعداد های اعتیاد به ایآموزان دارای نشانهدانش
پرسشنامه به دلیل عدم پاسخگویی مناسب حذف  31ها، تعداد گذاری پرسشنامهآوری و نمرهمتوسطه توزیع گردید. پس از جمع
آموزانی که نمرات بالاتر از میانگین در پرسشنامه اعتیاد نشپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در گام بعد، دا 406گردید و تعداد 
نفر  94: در جامعه ایرانی). در این مرحله تعداد 96به اینترنت به دست آورده بودند، مورد شناسایی قرار گرفتند (نمرات بالاتر از 
موزان که بالاترین نمرات را در پرسشنامه اعتیاد آنفر از این دانش 04نمرات بالاتر از میانگین به دست آوردند. در مرحله آخر تعداد 
ای هبندی شده)، انتخاب و به صورت تصادفی در گروهبه اینترنت به دست آورده بودند (نمرات بالاتر از میانگین و به صورت ترتیب
ی گروه آزمایش آموزش سپس برا آموز در گروه گواه).دانش 02آموز در گروه آزمایش و دانش 02آزمایش و گواه گمارده شدند (
هایی با آزمونگر داشتند، ولی درمان فعال و مشخصی ای دریافت کردند. گروه گواه نیز ملاقاتدقیقه 54جلسه 01هوش معنوی را 
آزمون شد. شایان توجه است که های پسآوری دادهروی آنها اجرا نشد. با فاصله دو هفته پس از اتمام مداخلات، اقدام به جمع
کننده بود. در ضمن محرمانه بودن اطلاعات، نامه شامل رضایت والدین شرکتنامه اخذ شد که این رضایتدو گروه رضایت برای هر
و  32-SSPSافزار ها با استفاده از نرمدوستی خبررسانی نیز رعایت گردید. دادهصادقانه بودن اطلاعات، اصل رازداری و اصل نوع






 سال بود.  71/41 ± 1/67سال و در گروه گواه  71/53 ± 2/13میانگین سنی در گروه آزمایش 
 های آزمایش و گواهآزمون اعتیاد به اینترنت در گروهمیانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس -۲جدول












که دهد. همانطورهای دو گروه آزمایش و گواه را در اعتیاد به اینترنت نشان میمیانگین و انحراف معیار آزمودنی 2نتایج جدول 
دهد ولی در آزمون در اعتیاد به اینترنت کاهش نشان میی پسهای گروه آزمایش در مرحلهشود نمرات آزمودنیملاحظه می
 گروه گواه تغییر چندانی نکرده است.
ها از بودن توزیع دادههای آن مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی نرمالفرضقبل از استفاده از تحلیل کوواریانس، پیش
آزمون دهد که توزیع نمرات متغیرهای وابسته در پیشده گردید. نتایج این آزمون نشان میاسمیرنوف استفا -آزمون کولموگروف
). همچنین عدم معناداری آزمون لوین برای P<0/50ها از توزیع نرمال برخوردار هستند (باشد و دادهآزمون نرمال میو پس
). بنابراین برای بررسی اثربخشی P<0/50شده است( گروهی رعایتهای بینمتغیر اعتیاد به اینترنت، شرط برابری واریانس
آموزان (متغیرهای وابسته) از آزمون تحلیل کوواریانس آموزش هوش معنوی (متغیر مستقل) بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش
 ارائه شده است. 3متغیری استفاده شد که نتایج آن در جداول تک
ی مربوط به میانگین نمرات  اعتیاد به اینترنت در دو گروه آزمایش  و گواه در مرحلهمتغیری نتایج تحلیل کوواریانس تک -۳جدول 
 آزمونپس
 atE P F SM FD متغیر وابسته منبع
 0/۱5 0/۱00 9۳/99 060۳/0۳ ۱ اعتیاد به اینترنت گروه
تیاد به اینترنت تأثیر آزمون، آموزش هوش معنوی بر اعدهد، پس از تعدیل نمرات پیشنشان می 3همانطور که در جدول 
ها بیانگر کاهش اعتیاد به اینترنت در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ). به عبارت دیگر، این یافته<P0/10معناداری دارد (
 است.
  گیریبحث و نتیجه
براساس آموزان انجام شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش
 آموزان تأثیر معناداری داشت.نتایج بدست آمده آموزش هوش معنوی بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش
) و پروین و همکاران 5931)، رحتمی (3931)، دریکوند و همکاران (3931های قاسمی (این یافته همسو با نتایج پژوهش
 یی روانشناختی و اعتیاد به اینترنت رابطهمعنویت و سرمایه ) در پژوهش خود نشان داد که بین5931) است. رحتمی (5931(
)، در بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز 3931منفی و معناداری وجود دارد. دریکوند و همکاران (
ین پروین و همکاران در بررسی نشان دادند که بین هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار منفی وجود دارد. همچن
رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ورزشکار، نشان دادند بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت رابطه 




کند. با تمرکز بر هوش معنوی، فرصتی ای در افراد شده، جو مساعدی برای آموزش و یادگیری بهتر مهیا میاطی و حرفهارتب
ها ها، ارتباطهای مادی و معنوی، حساس باشد و تعالی را هر روز لابه لای اشیاء، مکانشود تا انسان در مقابل واقعیتفراهم می
ا آموزان به اعتیاد اینترنتی دارد زیریگر، هوش معنوی تأثیر نیرومندی بر عدم گرایش دانشها دنبال کند. در تبیینی دو نقش
ود شی خود باعث افزایش روحیه خوب و احساس سرزندگی میشود و اعتماد به نفس به نوبهمعنویت باعث اعتماد به نفس می
  ).5931حتمی، شود که فرد بتواند ذهنی آزاد و باز داشته باشد (رو این نیز سبب می
آموزان مؤثر بوده است. این کاهش اعتیاد به اینترنت دانش در آموزش هوش معنوی که داد نشان پژوهش این نتایج کل در
 روش دهد. اینمی افزایش را سلامت روانی زندگی، زایآسیب رویدادهای با مؤثر ایراهکارهای مقابله دادن آموزش با درمان
 هایو واکنش روانی سلامت ارتقاء باعث و گیرد قرار مورد استفاده بالینی مشکلات انواع برای گروهی و صورت فردی به تواندمی
 این در .کرد مشاهده را آن توانمی هم آینده مطالعات در که شود زندگی زایرویدادهای آسیب برابر در افراد سازگارانه و مؤثر
 منظور به پیگیری اجرای عدم گرفت. قرار وم شهر اردبیل مورد بررسیآموزان پسر مقطع متوسطه دوره ددانش فقط مطالعه،
 نیز از دیگر، درمانهای با روش این مقایسه عدم آموزان و همچنیندانش بر استفاده مورد روشهای اثربخشی بررسی تداوم
 همچنین گیرند انجام ی مزاحممتغیرها این کنترل با آتی مطالعات میشود بنابراین پیشنهاد است؛ پژوهش این دیگر محدودیتهای
 مورد مختلف شناختی روان مشکلات به بالینی مبتلا هاینمونه در تواندمی حاضر پژوهش در مورد استفاده رویکرد اثربخشی






( .اضریلع ،شیاشخب1393.)  رد نکاس رتخد نایوجشناد نایم رد تنرتنیا هب دایتعا اب طبترم لماوع یسررب رد نز .دزی هاگشناد یاه هاگباوخ
 ،رنه و گنهرف6(1 ،)29-44. 
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 ،یدربراک یسانشناور رد شهوژپ و12(45 ،)79-86. 
( .رقاب ،یقرود و همطاف ،ناداژن هدنوپ ؛نیورپ ،دنوکیرد1393.) )یگتسبلد( دایتعا و یونعم شوه نیب هطبار .تنرتنیا هب  شیامه نیتسخن
.یسانشناور و یتیبرت مولع یلم 
( .دمص ،یتمحر1395.)  .زاوها روپاش یدنج یکشزپ مولع هاگشناد نایوجشناد رد تنرتنیا هب دایتعا اب تیونعم و یتخانشناور هیامرس طابترا
 ،یکشزپ دلاخا هلجم10(38 ،)7-17. 
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 واکاوی مبانی نظری نابسامانی اجتماعی با رویکردجامعه شناسی امنیت 
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 635محمدعلی حکیم 
 چکیده:  
پژوهش حاضتر از نظر ماهیت توصتییفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به بررستی واکاوی مبانی نظری نابستامانی اجتماعی با 
به تدریج با گ سترش  شهرن شینی و پیچیده تر  شدن زندگی؛  آ سیب اجتماعی مفهوم  یکردجامعه  شنا سی امنیت می پردازد رو
سنتی و به موازات آن،  یع تری یافت و با بی اعتبار شدن تدریجی هنجارها، اخلاقیات، اعتقادات دینی و ارزش هایعرصه ی وس
جامعه؛ آنومی یا ناب سامانی اجتماعی نیز دوام و قوام بیشتری پیدا نمود. از همین  روا  انواع انحرافات و رفتارهای غیرمتعارف در
شمندان جامعه  شنا سی امنیت،  سعی در توصیف و تببین هر ییافتن ناب سامانی های اجتماعی در جامعه، اند شدت رو، به علت 
اعی می تواند نظم و امنیت اجتماعی یعنی ا سا سی چه دقیق تر آنها دارند. چرا که بر این اعتقادند که آنومی یا ناب سامانی اجتم 
اجتماعی جوامع را مورد تهدید قرار دهد. آنچه گفتنی است اینکه آنومی از رویکرد  ، سیاسی ویو رشد فرهنگترین عامل توسعه 
، سیاسی و جامعه شناسی امنیت، همانا باعث زوال فرهنگ و اخلاد عمومی، آسیب پذیری جامعه و نظام، بحران های اجتماعی 
اقت صادی حتی در حادترین  شکل، احساس  سرخوردگی و ناامیدی ن سبت به آینده، بحران هویت، فرار مغزها، ت شدید مهاجرت 
ها، ف ساد، بیکاری و نابرابری های اجتماعی، فقر،  شکاف روز افزون طبقاتی، ف شارهای اقت صادی، ت ضادها و گ سل های قومی، 
دی و بطور کلی ناامنی می  شود. بر عا صم و د شمنی، نار ضایتی، بی اعتمادی، تجاوز و ت خ شونت و اختناد، اعتیاد،  شورش، تخ 
عدد تو با توجه به  دادهقرار  مورد بررسی و ارزیابی دقترا به » نابسامانی اجتماعی«یا » آنومی«مفهوم  ، این مقاله همین اساس،
 .ارائه می دهدهای آن را  یفی کامل از زوایای مختلف و ویژگز پدیده آنومی؛ تببین و تعریاها، مسائل و معضلات ناشی  بحران
 ): (آنومی ، آسیب اجتماعی ، امنیت ، جامعه شناسی امنیت  کلیدواژ ه ها
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امروزه با بررسی امنیت و مفاهیم و اقسام وسیع آن و نیز تببین و تحلیل ابعاد آن، متوجه می شویم که هر موضوعی، به 
گردد بلکه از طریق یک فرآیند ا ست که مفهومی امنیتی می یابد. این م سأله، ما را متوجه  نیتی تلقی نمیتنهایی مو ضوعی ام 
گر، هر مو ضوعی از طریق فرایندی  ساختاری و اجتماعی ا ست که به عنوان یعبارت دی  ساختار اجتماعی امنیت می کند. به 
 ygoloicos (»امنیتجامعه  شنا سی «ورت و اهمیت ر شته ی موضوعی امنیتی، تبلور می یابد. اینجا ست که می توان به  ضر 
و عرصته ی عمومی در مناستبات اجتماعی » ناامنی«و » امنیت«از مقوله ی  یبهتر واقف شتد زیرا بخش بزرگ )ytiruces fo
م ا ست و از تعریف می  شود و فرد به تنهایی، مورد و موجد مخاطره نی ست. مخاطره و عدم مخاطره در قالب اجتماعی، قابل فه 
، با امر واقع و موضوع تحقق، مأنوس است تا امر حقیقی و موضوع )ygoloicos(همین روست که گفته می شود جامعه شناسی
امنیت عبارت ا ست از: دا شتن آ سودگی خاطر و رهایی از ت شویش، ا ضطراب و هر گونه مخاطره. با این و صف،  بناباین مکنون
وناب سامانی های اجتماعی گردد. برر سی قرار دهیم، ماهیت اجتماعی آن، بهتر م شخص می حال اگر مفهوم فود را بی شتر مورد 
  باعث میگردد که امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه به خطر بیفتد.
 بیان مسأله:
ه، جامعامنیت، عینیت یافته استتت که افراد گوبیم  مفهوم امنیت، مترادف با در امان بودن استتت. به عبارت دیگر، موقعی می 
برخوردار از ایمنی، آرامش، آسودگی و خاطر جمعی با شند و از عوامل و موجبات ترسی و وحشت نیز اثری نبا شد. بر این مبنا، 
امنیت یعنی این که افراد جامعه، از هر گونه تجاوز و تعر ضی چون قتل،  ضرب و جرح، خ شونت، حبس،  شکنجه های روحی و 
شؤون و شخصیت انسانی آنان است مانند فحشاء بهره  یی و در واقع، هر اقدامی که منافجسمی و سایر مجازات های غیر قانون 
وانی تحت عن لازم است که به جامعه شناسی امنیت،  در امان باشند.  -که منطبق با موازین منطقی و قانونی نباشد  -کشی و ... 
ه م و بیسازد، نگر شی دقیق و عمیق تر دا شته با ش می تواند نظم و امنیت (بخ صوص امنیت اجتماعی) را در جامعه برقرار  که
جامعه «، مورد مطالعه و بررستی قرار دهیم. باید بپذیریم که رشتته ی یو توانمند از جامعه شتناست رشتته ای کارامدمثابه ی 
روابط  و آن را دارد که به مناسباتقابلیت به رغم داشتن مشابهات موضوعی با دیگر رشته های جامعه شناسی؛ » شناسی امنیت
در این مقاله  بنابراین.بیشتر بکوشدکنونی افراد جامعه، بیشتر بپردازد و برای رفع معضلات و نابسامانی های اجتماعی و امنیتی، 
 واکاوی مبانی نظری نابسامانی اجتماعی با رویکردجامعه شناسی امنیت پرداخته می شود. به
 اهمیت و ضرورت تحقیق:
لاوه بر مسائل و معضلاتی چون: رشد سریع جمعیت، مسکن، آموزش و پرورش و تأمین غذا؛ دغدغه چیده امروز، عیدر دنیای پ
برقراری نظم و امنیت نیز در رأس مسائل جوامع، مطرح می گردد. بدون تردید این باور که تنها ابزار وصول به اهداف امنیتی،  ی
وز است. آنچه مشخص است اینکه امنیت، ممکن است از جهان امر یچیدگیهمانا قدرت نظامی است؛ ناشی از عدم شناخت پ
با  ری از این گونه تهدیدها، لازم استیشگی، اجتماعی و اقتصادی و ... نیز مورد تهدید واقع گردد که بالطبع برای پیابعاد فرهنگ
ها بر دوراندیشی، تهدید نگرشی عمیق بر جامعه و مسائلی که اجتماع را موردتهدید قرار می دهند و همچنین با رویکردی مبتنی
را بشناسیم و تمام تلاش خود را در جهت کاستن آنها و در صورت وقوع؛ به حداقل رساندن خسارات به کار گیریم. اما این نگرش 
به امنیت باشد. این نگرش و رویکرد، در واقع می تواند متفاوت  یعمیق و این رویکرد مبتنی بر دوراندیشی، باید نگرش رویکرد
شناسی باشد. چنین منظری، با درک لایه های زیرین امنیت و نفوذ به حوزه های پنهان نگاه به امنیت، از منظر جامعه  همان
 معنایی امنیت، این امکان را برای ما مهیا می کند تا در جهت شناخت تهدیدها و کانون های ناامنی: گام برداریم.
 اهداف تحقیق:  
 اجتماعی با رویکردجامعه شناسی امنیت.واکاوی مبانی نظری نابسامانی 
 سؤالات تحقیق:
 نقش جامعه شناسی امنیت در  نابسامان اجتماعی چیست؟





می پردازد و نتایج نشان می دهد بین » امنیت اجتماعی وارائه الگوی سنجش آن  «به بررسی مقاله0931امانت حمید پاییز 
اساس فراوانی رخدادهای ناامن کننده با مقادیری که بر اساس فراوانی واهمیت رخداد های مذکور محاسبه  وضعیت ناامنی بر
شده تفاوت وجود دارد ونشان داده می شود که احتمالا باید در تحلیل شرایط نا امنی علاوه بر تعداد یا فراوانی رخداد ،از شاخص 
 .  )571- 541: 0931اهمیت رخداد استفاده کرد.(امانت، 
انحرافات اجتماعی امنیت (نظم وتعادل)اجتماعی در »امنیت و انحرافهای اجتماعی«به بررسی مقاله1831محبوبی منش حسین 
پارادایم آنومی در حوزه جامعه شناسی است که در چاچوب و در راستای این هدف اصلی، ابتدا ضمن مروری کوتاه بر مفاهیم 
،به عنوان تهدید یا آسیب پدیری و نیز به مثابه مسألهای امنیتی به اختصار تبیین گردیده کلیدی،مبحث بررس انحرافات اجتماعی
؛ سپس رابطه میان انحرافات اجتماعی و ناامنی جهانی،در بستر فرایند جهانی شدن و جامعه مدرن معطوف به انقلاب اطلاعات 
 )951 -331:  1831می پردازد. (محبوبی منش، 
ساله 51-92مطالعه موردی جوانان »(امنیت اجتماعی وسلامت اجتماعی«به بررسی مقاله  4931ن خوش فرغلامرضا وهمکارا
شهرقاین )می پردازد ونتایج نشان می دهد که رابطه معنی دار و مستقیمی بین امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر 
 )201-17: 9731خوش فر، قاین وجود دارد(
 تماعی: ی اجنامابسانهوم فمعنا و م
، از گذشته مطرح بوده و ن سبت یشنا س  از جمله مفاهیمی ا ست که در متون جامعه » ناب سامانی یا نابهنجاری اجتماعی 
یا  »ناب سامانی اجتماعی «به  شرایط زمانی و مکانی و م سائل مختلف؛ به طور متمایزی، روز به روز گ سترش یافته ا ست. واژه، 
ا ست که در آن، افراد قادر )ssensselmron( ک و ضعیت بی قاعدگی یا بی هنجاری ی« »:نابهنجاری اجتماعی«ا یو » آنومی«
ازهای خود را ارضتتتاء نمایند. در نتیجه ی ارتباط متقابل برقرار کنند و ن » نظام از قواعد مشتتتترک «نیستتتتند، بر استتتاس یک 
 ). 31: 8731ع پور، ی(رف» ده می شودیو اجتماعی از هم پاشفرهنگی  نظام
 یاز هم پاشتتتیدگ«و  یتگست تگست تاجتماعی؛ موجب از هم  یدیگر، عدم توافق درباره هنجارها و عدم یگانگ به عبارت
یا همان ناب سامانی اجتماعی می  شود. بر همین مبنا، ناب سامانی اجتماعی؛ به معنای عدول از هنجارها، زیر پاگذاردن » اجتماعی
ند در یک فرآیند پرورشتتی و آموزشتتی؛ ارزش ها و هنجارهای معتبر و این رو، اگر جامعه نتواها و نقض قوانین استتت. از  ارزش
 یدگی آن، بروز نابستتتامانی اجتماعی و از هم باشتتت  هممورد قبول خود را در وجدان فردی و جمعی، درونی کند، نتیجه ی م 
 اجتماعی خواهد بود. 
  :یآنوم مفهوم
ربی برای تببین وضعیت جامعه ی اروپایی در میانه ی جامعه  شنا سان غ  یمفهوم آنومی یا ناب سامانی اجتماعی، از  سو «
 ). 38: 0831(معیدفر ، قرن نوزدهم و نیز دوران بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی اوایل قرن بیستم به کار رفته است 
 بنابراین در تبببین مفهوم انومی  می توان گفت:م که: ییبا توجه بدین مطلب، می گو
قانونی است. در این زمینه، اولین  است که به معنی بی » (somona)آنوموس«شه ی این مفهوم، در واژگان لاتین، ری«
 ،(معیدفر» ل دورکیم ا ست یرا تو ضیح دهد ام  ییجامعه  شنا سی که  سعی کرده با این مفهوم،  شرایط م شابه ی جامعه ی اروپا 
 ). 58-68صص 0831
ناشی از آنومی یعنی نبود هنجار مشخص اجتماعی و فردی، در جامعه پرداخت و آن را  ی، به معضل خودکش »دورکیم«
، بر این عقیده بود که جوامع در شرایط سخت اجتماعی، همچون فشارهای اقتصادی و بیکاری و ... دچار »دورکیم«تلقی نمود. 
 نابسامانی یا آنومی می شوند. 
 معتقد است که:  )emiehkruD elimE0( ،»امیل دورکیم«
ی مستتحکم و پایدار، آرزوهای انستان ها از طریق هنجارها تنظیم و محدود شتده استت. با از هم در شترایط اجتماع«




د. ید می آیپد یتیجه یک وضتعیت نارضتایتی اجتماعی دایماین آرزوهای بی حد طبعاً نمی توانند ارضتاء و اشتباع شتوند، در ن
(نظیر: خود کشی، اقدامات جنایی، طلاد و غیره) ظاهر می گردند  یهای اقدامات اجتماعی منف انیسپس این نارضایتی، در جر 
 ).81: 8731ع پور، ی(رف» که از نظر آماری نیز قابل سنجش می باشند
ود که هنجارهای اجتماعی، نفوذ خود را بر رفتار فرد از دستتت دهند و به آنومی ستتبب آن می شتت» دورکیم«از نظر 
اش را از د ست بدهد و افراد جامعه به حال خود شان  یتعبیری بهتر، نفوذ نظارت کننده ی جامعه بر گرایش های فردی، کارای
 که:  شود رها شوند. با این تفاصیل، آنومی به شرایطی اجتماعی اطلاد می
اجتماعی وجود نداشتتتته باشتتتد... در جامعه  یمعینی از زندگ  یشتتتنی برای راهنمایی رفتاد در حوزه ارهای رو ی مع«
 ). 68: 0831(معیدفر، » شوند یهنجارهایی برای راهنمایی افراد وجود نداشته باشد و یا هنجارهای قبلی دچار از هم پاشیدگ
جامعه حکمفرما  شود، به تبع رایط آنومیک)، در پژوهشگران جامعه  شنا سی امنیت معتقدند، هرگاه چنین  شرایطی ( ش 
میزان جرایم و انحرافات اجتماعی نیز افزایش می یابد. آنها می گویند با وجود آنکه در بیشتتتر جوامع، تمام افراد برای کستتب 
ی همه، اموفقیت و پیشرفت اجتماعی می کوشند، اما امکان دسترسی به وسایل و فرصت های مشروع برای نیل به موفقیت بر 
جاد ف شار بر طبقه ی پایین و گروه های اقلیت، ییک سان و م ساوی نی ست. این فا صله و  شکاف همانا نوعی آنومی ا ست که با ا 
اری می ییعنی آن هایی که احتمالا ًفرصت های م شروع را کمتر در اختیار دارند؛ نظام اجتماعی را دچار م سائل و معضلات ب س 
 کند. 
علت ا صلی نابهنجاری و شرایط آنومیک در جوامع معامر را، از میان رفتن و تضعیف نظارت ها  »دورکیم«برهمین پایه، 
و  ضوابط اخلاقی می داند. از این رو، بدیهی ا ست در چنین  شرایطی،  شیرازه ی نظام اجتماعی، از هم گ س سته گردد و نفوذ 
 رود.هنجارها نیز بر افراد، از دست 
ا ست که معنا و مفهوم آنومی یا ناب سامانی اجتماعی را  سی ، دومین جامعه  شنا  )notreM treboR (»رابرت مرتون«
 ع ترین شکل خود به کار می برد: یدر وس
م داد که در آن، هنجارها یتعمرا به  شرایطی » یآنوم«، با تو سعه ی نظریه ی کنترل دورکیم، واژه ای »رابرت مرتون«
نوعی تنش میان هدف های هنجاری قابل پذیرش اجتماعی و گر، هنگامی که یت دند. به عبارریگر قرار می گیدر تعارض با یکد 
، عدم توازن » مرتون«د ... به عقیده ی یابزارها و  شیوه های د ستیابی به این اهداف بروز می کند، زمینه ی انحراف فراهم می آ 
 )821 -921: 7731، (کاظمی». است» یآنوم«بروز پدیده ی  یو نابرابری، منشأ یمیان هدف های فرهنگ
، همانا تببین رفتارهای انحرافی، آن هم در ابعاد ب سیار و سیع آن ا ست، یعنی هنگامی ا ست »مرتون« یدغدغه ی ا صل 
ر در آمده ا ست، زمانی که رفتارهای انحرافی در یکه انحرافات اجتماعی در تمام جامعه  شیوع یافته و به  صورت پدیده ای فراگ 
 د جامعه؛ به صورتی قانونمند و هنجارمند در آمده باشد. میان بخشی مهمی از افرا
 ، سعی دارد: »مرتون«
این حالت از رفتارهای انحرافی را که در جامعه ی هم عصتتر او وجود دارد با بکارگیری واژه ی آنومی توضتتیح دهد. از «
فاقد کارایی لازم باشند و تأثیر خود را بر  اجتماعی ید می شود که در آن، هنجارهاز، آنومی به شرایطی اجتماعی اطلاینظر او ن
گر، مرتون مغهوم آنومی را به فشتاری اطلاد می کند که یرفتار بخش های وستیعی از افراد جامعه از دستت بدهند. به عبارت د 
 او، اگر راه هایوقتی هنجارهای پذیرفته شتتده با واقعیت اجتماعی در ستتتیز قرار گیرند بر رفتار افراد وارد می آید ... به اعتقاد 
م شروع و قانونی برای کسب ثروت در نظر بخش و سیعی از افراد جامعه، کارآمد نبا شد و قادر نبا شند از آن راه های م شروع به 
 ). 68: 0831(معید فر، » کسب ثروت برسند، چنین وضعیتی را باید آنومیک دانست
است. این شرایط آنومیک هم، وقتی روی می دهد که ، آنومی یک درهم شکستگی ساختار فرهنگی »مرتون«از دیدگاه 
میان اهداف و هنجارهای فرهنگی یعنی نیازها و ارزش های اجتماعی و امکانات موجود در بستتتتر هر قشتتتر اجتماعی، تفاوتی 
رش از آشتتکار وجود داشتتته باشتتد. در یک جامعه ی باثبات، معمولا ًتعادلی بین اهداف اجتماعی، فرهنگی و راه های مورد پذی 
ستوی عموم مردم برای نیل به آنها وجود دارد که به تبع اگر این رابطه ی متعادل و منطقی، به هم بخورد؛ آنومی یا نابستامانی 
 اجتماعی نیز بوجود می آید. 




آن، هنجارهای تعمیم یافته و مورد پذیرش جامعه، ت ضعیف یا ناکارآمد  شده با شند. اما این که چه عواملی موجب ت ضعیف و یا 
افته می شتتوند، از نظر آنان متفاوت استتت. ازد نظر دورکیم، توستتعه و پیشتترفت اجتماعی، یم یناکارآمد شتتدن هنجارهای تعم
ظر می افتد؛ اما از ن آن آنومی اتفاد یعمومی را سست و بی بنیاد می سازد و در پهنجارهای سنتی تعمیم یافته و صورت قبول 
نظر گرفتن شتترایط و امکانات اجتماعی استتت که هنجارهای مرتون، تأکید نامتوازن بر اهداف و ارزش های اجتماعی بدون در 
 ). 68-78: 0831(معیدفر، » کنداجتماعی را ناکارآمد می سازد و موجبات شرایط آنومیک در جامعه را فراهم می 
نابستتامانی «یا » آنومی«خلاصتته ی تمامی این مطالب و نظریات، ما را بدین نکته رهنمون می ستتازد که اصتتطلاح 
شناسی است که به طور مستمر به کار گرفته می شود. مفهومی که به معنای عدم  ، یکی از رایج ترین مفاهیم جامعه»اجتماعی
و بی هنجاری ا ست. آنچه م شخص ا ست اینکه هنجارها در هر جامعه ای، کم و بیش متفاوتند و  ییا آ شفتگ پیروی از هنجارها 
آستتانه ی تعریف آنومی نیز با توجه به بافت درونی هر جامعه، فرد می کند. از این رو، لازم استت که معنا و مفهوم آنومی را از 
 داد.  سطوح و ابعاد مختلف، مورد توجه و بررسی قرار
ها و ابهاماتی که فراراه تببین و  یاهمیت مقوله ی نابستتامانی های اجتماعی، موجب شتتده استتت که به رغم پیچیدگ 
. از شود  دارد؛ ذهن صاحبنظران جامعه  شناسی امنیت بطور فزاینده ای به آن مشغول  تحلیل آنومی یا ناب سامانی اجتماعی قرار 
ط به آنومی، در طول زمان دستتتخوش تغییر و تحولاتی گردیده استتت. با این رویکرد این صتتاحبنظران، تعاریف و مفاهیم مربو
 احوال، جامعه شناسی امنیت سعی دارد تعریفی از آنومی به دست دهد. 
 کرده اند:  ا آشفتگی اجتماعی را چنین تعریفیبر همین پایه، برخی آنومی یا نابسامانی 
گر اعتقادی به جمع یپازده، دقیات حاکم و خا ستگاه آن، پ شت آنومی عبارت از حالت ذهنی ک سی ا ست که به اخلا «
از نظر ذهنی  سترون می  شود و » آنومیک«نمی بیند. ان سان جامعه ی خویش ندارد و خود را مجبور به ثبعیت و پیروی از آنها 
 ). 57 :9731(شیخاوندی، » تنها به تمایلات خود می پردازد و مسؤولیت هیچ کس و هیچ چیز را نمی پذیرد
در پایان این گفتار لازم است که این تعریف، شاید تا حدودی بتواند طرحی کلی از مفهوم آنومی به دست دهد. اما آنچه 
بدان ا شاره و به عبارتی تأکید کرد آن ا ست که اگر مغهوم آنومی یا ناب سامانی اجتماعی را در قالب جوامع بزرگ و پیچیده، به 
جوامعی ر ریت و یا دیقیق آن با ابهاماتی روبه رو می شود. در صورتی که کاربرد آن در تشکیلات مد کار ببریم تعریف و تببین د
با اهداف مشخص و  ساده، از تعریف دقیق و رو شن تری می تواند برخورد ار با شد زیرا که یک  سازمان همی شه بر ا ساس هدف 
 هایش تعریف می شود. 
ه آنومی و شرایط نابسامان اجتماعی، چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ ما در در بیانی تفصیلی تر حال سؤال اینجاست ک 
ضمن مباحث خود، یکی از ا سا سی ترین پیامدهای  شرایط آنومیک را همانا  س ست  شدن نظم و وحدت و اتحاد اجتماعی و 
ر یاتماعی نی ست بلکه باید به  س قین این م سأله، تنها پیامد  شرایط ناب سامان اج یکمرنگ  شدن روابط اجتماعی دان ستیم. اما به 
پیامدها و نتایج منفی چنین  شرایطی نیز ا شاره کرد و آنها را به دقت و به در ستی، مورد تحلیل ر برر سی قرار داد. پس ما در 
در خ صوص پیامدهای  شرایط آنومیک خواهیم پرداخت، زیرا معتقدیم که ناب سامانی  یبخش بعد از این ف صل، به بحث و برر س 
ق در چارچوپ هر تعریفی که در نظر گرفته شوند، تعارض و ناهماهنگی با هنجارهای اجتماعی را ییا آنومی، به هر طر اجتماعی
گونه تعارض ها و ناهماهنگی ها را د این یدر خود مستتر دارند و پیامدهایی را برای جامعه به همراه خواهند داشت. از این رو، با 
 مورد بهسازی و تغییر قرار داد. 
به مطالعه و بررسی و بطور کلی شناخت پیامدها و عوامل  یهی است این تغییر و بهسازی، تا حدود زیادی بستگ یاما بد
زمینه  ساز  شرایط آنومیک دارد. لذا در ق سمت بعد، محور بحثمان، برر سی پیامدهای  شرایط ناب سامان اجتماعی خواهد بود. 
 امنیت قرار گرفته است.  یار مورد توجه ی جامعه شناسی، بسشرایطی که در مطالعه ی مسائل مختلف اجتماعی
 امنیت اجتماعی :
 laicoSمرزهای نامعلوم آن با مفاهیم مشابهی چون: امنیت جمعی( یکی از دشواری های بحث درباره معنای امنیت اجتماعی
) و ytiruceS namuHملی()، امنیت ytiruceS cilbuP)، امنیت عمومی(ytiruceS cilbuP) تأمین اجتماعی(ytiruceS




اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی نسبت به تضمین سلامت و هویت خود در قبال مجموعه «امنیت اجتماعی به معنای 
د می آید که جوامع دارای  هر نوع ) ناامنی اجتماعی زمانی به وجو67: 0931است. (نصری، » تحرکات عمدی و تحولات عادی
 ) 285:8002 ,reveaW (.هویتی، با تهدیدی برای بقای خود به عنوان یک جامعه روبرو باشند
امنیت اجتماعی با مفاهیم مشابه خود نسبت های مختلفی دارد. امنیت اجتماعی دورترین نسبت را با تأمین اجتماعی دارد. 
تأمین اجتماعی ناظر بر افراد است و  نیست. )ytiruceS laicos(ان تأمین اجتماعی) امنیت اجتماعی هم67: 0931(نصری، 
عمدتا سرشتی اقتصادی دارد ولی امنیت اجتماعی ناظر بر جمع ها و هویت آن ها است. اما مفهوم امنیت اجتماعی نه به این 
 هویت«اتخاذ شده برای دفاع از اینگونه سطح فردی و پدیده های عمدتا اقتصادی، بلکه به سطح هویت های جمعی و اقدامات 
) متولی تأمین اجتماعی، دولت است، در حالی که تمام کوشش مبحث 581: 6831ها ناظر است. (بوزان؛ ویور؛ دوویلد، » ما
امنیت اجتماعی این است که سیطره دولت بر حیات گروهی شهروندان را به حداقل برساند و به جای اینکه دولت گروه ها را 
دسی و طراحی کند، گروه ها جهت بخش و الهام بخش دولت باشند.  وجه مشترک این دو مفهوم تدارک اطمینان خاطر مهن
 )67: 0931برای آسیب دیدگانی است که به واسطه زندگی اجتماعی، سلامت و نیروی خود را از دست داده اند. (نصری، 
ت ملی یافته است. این پیوند در پاره ای وجوه قهری و در بعضی موارد امنیت اجتماعی مؤثرترین و حیاتی ترین پیوند را با امنی
اختیاری بوده است. در تعاریف موسع از امنیت ملی، به ویژه در استانداردهای امنیت ملی پایدار، امنیت ملی مدیون انسجام 
 )67: 0931است. (نصری،  جامعه ای و انسجام جامعه ای محصول مملکتداری یا حکومت خوب
نیت اجتماعی به توانایی یک جامعه برای حفظ ماهیت اصلی خود در شرایط متغیر و در مواجهه با تهدیدات احتمالی یا واقعی ام
الگوهای سنتی  –در محدوده شرایط قابل قبول برای تحول  –البته -مربوط می شود. به طور اخص، امنیت اجتماعی به تداوم 
دارد. این تعریف ارائه هرگونه تعریف عینی برای این که چه زمان برای امنیت اجتماعی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت ملی ارتباط 
تهدیدی به وجود می آید را دشوار می سازد. امنیت اجتماعی ناظر به اوضاع و شرایطی است که جوامع به لحاظ هویتی تهدیدی 
 ) 661: 4831را درک و مشاهده می نمایند. (اسنایدر، 
بلکه به عنوان یک هویت جمعی محسوب می شود.  دولت را به عنوان یک دولت و یا یک نهاد ارضی نیست،در امنیت اجتماعی 
 ,cinaP(.ممکن است در قبال هر چیزی که هویت ما را به خطر می اندازد، به خطر بیافتد از این دیدگاه، امنیت جامعه
عوامل اجتماعی و ساختار آن نقش مهمی  .ی نیست) بر اساس این دیدگاه تهدید نسبت به حکومت ها صرفا خارج13:9002
در زمینه امنیت ملی دارد. از این رو اگر دولت نتواند به آشتی دادن رابطه بین خود و جامعه بپردازد، به احتمال زیاد کشمکش 
 )632:0102 ,helaS(و رخ خواهد داد. 
ظام حکمرانی و ایدئولوژی های مشروعیت بخش به امنیت اجتماعی با امنیت سیاسی که ناظر بر ثبات سازمانی دولت ها، ن
حکومت ها و دولت ها است، ارتباط تنگاتنگی دارد ولی متمایز از آن است.  مرزهای دولت و مرزهای اجتماعی تنها به ندرت بر 
حتی  ههم منطبق است. این نخستین انگیزه را برای جدی گرفتن امنیت اجتماعی به دست می دهد. انگیزه دیگر این است ک
هم دولت و جامعه دو چیز متفاوت هستند و هنگامی که موضوع امنیت قرار گیرند، دو منطق متفاوت » مردم واحد«در مورد 
دارند. جامعه از هویت، یعنی برداشتی که همبودها و افراد از خودشان دارند و آن ها را به عنوان اعضای یک جمع همبسته 
ویت ها از سازمان های آشکارا سیاسی مرتبط با حکومت متمایز ولی با آن ها به هم مشخص می سازد، قوام می گیرد. این ه
پیچیده اند. زمانی ناامنی اجتماعی وجود دارد که همبودهایی از نوع، تحول یا احتمالی را به عنوان تهدیدی برای بقای خودشان 
وه های هویتی بزرگ و بی نیاز از خود است، اینکه به عنوان یک همبود تعریف کنند. طبق تعریف، امنیت اجتماعی ناظر بر گر
 )381-481: 6831گروه ها در عمل چه هستند بسته به زمان و مکان تفاوت می کند. (بوزان؛ ویور؛ دوویلد، 
 اجتماعی: یبررسی پیامدهای نابسامان
نابستامان اجتماعی؛ بحران در دنیای امروز، آنچه کاملاً آشتکار به نظر می رستد این استتت که به دنبال ایجاد شترایط 
شتتوند. در چنین  یوندهای جمعی افراد جامعه، ستتستتت و متزلزل میآید و پ اجتماعی بوجود می یاجتماعی و از هم پاشتتیدگ
روی نمی کنند و خ شونت، یشرایطی، تعهدات متقابل، اعتبار شان را از د ست می دهند و افراد جامعه، از هیچ قاعده و قانونی پ 
 . می شود یت جامعه شروعشورش و تنش در کل




 کند و چنین بیان می نماید که: 
 گر مورد قبول افراد جامعه قرار نمییدر  شرایط آنومیک (ناب سامان اجتماعی)، اهداف و ارزش های معمول و مشترک، د 
رند، ضمن آنکه ارزش ها و اهداف جدیدی نیز جایگزین آن نمی شوند در نتیجه ی چنین شرایط اجتماعی، بسیاری از افراد، یگ
... در  ع می  شود یکنند و خودک شی ناب سامان یا آنومیک  شا  أس و نومیدی پیدا مییحالتی روانی مبتنی بر پوچی، بی هدفی، 
نه به خاطر آنکه هنجاری را شکسته و یا از قانونی  سرباز زده ا ست، بلکه به این خاطر این حالت، فرد به حیاتش پایان می دهد 
که بعد از تلاش های ب سیار به دلیل  ضعف ارزش ها و اهداف اجتماعی و نیز  ضعف همب ستگی، زندگی را پوچ و بی هدف می 
 ). 78: 0831(معیدفر،  یابد
 خانمانی و حاشیه نشینی، واسطه گری و  ی، شکاف عظیم طبقاتی، بی بیکاری فزاینده ی پنهان و آشکار، فقر و درماندگ 
بورس بازی، پایین بودن ستتطح خدمات عمومی و اجتماعی و ... همه و همه از دیگر پیامدهای شتترایط آنومیک محستتوب می 
از آن جدا می افتند؛  دهد و حاملان و ناشران و متولیانش نیز  گردند. در این شرایط، فرهنگ جامعه، پویایی خود را از دست می 
پس رفته رفته هنجارها و ارزش های مرتبط با آن، م شروعیت و اعتبار خود را در وجدان جمعی از د ست می دهند و مجموعه 
 می افتند.  ییقهقراکنند و در سیر  ی باورها و ارزش ها، حالت مسخ شده پیدا می
دهند و کنش آنها تحت تأثیر  شرایط جدید،  ها از د ست می د خود را به هنجاردر و ضعیت آنومیک، افراد جامعه، اعتما 
های  د و  شبهه ای در هر یک از انگاره یجاد اجتماعی پدید آیتغییر می کند. آنچه م سلم ا ست اینکه اگر کوچکترین خللی در ا 
وابط اجتماعی از میان هنجاری جامعه ایجاد گردد، آنگاه اساس و پایه و انسجام اجتماعی متزلزل می شود و اعتماد متقابل در ر 
 می رود: 
ج، این ناهنجاری یدر چنین شترایطی، همه فکر می کنند در داد و ستتدها مغبون شتده اند یا بازی خورده اند. به تدر«
 ری سیاسی، اقتصادییان می گردد. اگر این پدیده به ارکان تصمیم گیفراگیر می شود و روابط اجتماعی دچار هر  و مر  و عص
ختگی فرهنگی و اخلاقی می شود. لازم به یرایت کند، آنگاه مجموعه ی جامعه دچار عارضه ی انحطاط و از هم گس دولت نیز س 
ی در منابع مادی و معنوری یای که دچار نابسامانی های بالا می شود، امکان توسعه و پیشرفت و بکار گ ست که جامعهیتأکید ن
 ). 131  :7731، (کاظمی، »ر باطل گرفتار می شودراه ترقی را از دست می دهد و در چرخه ی یک دو
در واقع در شرایط نابسامان اجتماعی، با نادیده انگاشتن سنت ها و درهم شکستن هنجارها و زیر پا نهادن قوانین؛ اتحاد 
  گردند. گانه مییگر بیجامعه، نسبت به خود و یکداجتماعی و روابط اجتماعی، سست و شکننده می شود و افراد 
دورکیم از جمله پیامدهای دیگر این شتتترایط را رها شتتتدن فرد به محال خود و بدون راهنما ماندن او، فردگرایی و «
وع یتعقیب هدف های  شخص ... دور  شدن اح ساس  شادی، ن شاط و  سعادت و خو شبختی از افراد جامعه،  سرگردانی افراد،  ش 
م)، در شتتترایط آنومیک، قوانین و مقررات تعمیم یافته و مورد قبول ... از نظر مرتون (هتنارع و کشتتتمکش در جامعه می داند 
پیش بینی کرد رند و نقض می  شوند. دیگر نمی توان برا ساس هنجارهای معمول یجامعه، از  سوی افراد مورد تعرض قرار می گ 
از تنبیه، امکان پذیر می شود شخصی و ترس که افراد چگونه رفتار خواهد کرد. تبعیت از مقررات موجود صرفا ًبه خاطر منافع 
یافته و م شروح که الگوی واحد رفتاری جامعه ه ستند، الگوهای رفتاری متعدد و از همه مهمتر آنکه به جای هنجارهای تعمیم 
 ). 78-88: 0831دفر، ی(مع» بد.، شیوع عام می یایجایگزین می شود. در چنین جامعه ای، بزهکاری، جرم و خودکشنامشروح، 
قرار  یمورد توجه و برر س  یوزه پیامدهای  شرایط ناب سامان اجتماعی را می توان بر مبنای معیارها و  ضوابط مختلف امر
اجتماعی و فرهنگی، از  یستتاختارهای اجتماعی و مستتائل مرتبط با نهادها  ییداد. عدم توانایی فرد در تطبیق با جامعه، نارستتا
امدهای  شرایط آنومیک؛ مورد توجه و مطالعه ی جامعه  شنا سی امنیت یی په ستند که در هنگام و تحلیل برر س  یجمله موارد
 قرار گرفته است. 
 بر این اساس، پیامدهای شرایط نابسامان اجتماعی را می توان به شرح ذیل، به بررسی و ارزیابی نمود: 
کاری، اعتیاد به مواد شتتوند، بزه امدهای چنین شتترایطی که شتتامل برخی از رفتارهای انحرافی میی) آن دستتته از پ1
 مخدر و خود کشی و .... 
) آن د سته از پیامدهای  شرایط ناب سامان اجتماعی که به بی نظمی و ناهماهنگی اجتماعی، مربوط می  شوند، مانند: 2




 بوروکراسیر شرایط آنومیک، چهار الگوی رفتار نابهنجار را توضیح می دهد که مصادیق آن: د» مرتون«در همین راستا، 
های سامان  مخرب، انواع مشاغل و فعالیت های غیر قانونی مثل احتکار، قاچاد و کلاهبرداری، اعتیاد و نهایتاً شورش و خشونت 
 ). 88: 0831(معیدفر، »یافته و یا بی سامان هستند
س، در شتترایط آنومیک باید اذعان نمود که قوانین و مقررات جامعه از اعتبار عمومی برخورد نیستتتند در برهمین استتا
وجود دارد. در شرایط فود، قوانین و مقررات برای حصول به موفقیت ناکارآمد و ناتوان  یجامعه نسبت به آنها، نگرش نسبتاً منف 
کرد  می ییق نظارت و کنترل نزدیک و  شدید  ضابطان آن؛ قابلیت اجرا یطر بنظر می ر سند و در واقع، قانون و مقررات  صرفاً از 
در غیر این  صورت، ک سی به آنها توجهی نمی کند. به عبارت دیگر، در  شرایط ناب سامان و آ شفته ی اجتماعی؛ ب سیاری از افراد 
 کنند.  می جامعه، موارد نارضایتی خود را نسبت به اجرای قانون ابراز
امدهای سوء و مخرب آن، حساس می شود. یجامعه شناسی امنیت، این شرایط نابسامان اجتماعی و پ  در اینجاست که 
و بی نظمی اجتماعی و همچنین روا  و شیوع جرایم  یگر بی قاعدگیچرا که عدم رعایت قوانین و موازین اجتماعی و به تعبیر د
ستگاه امنیتی در جهت برقراری نظم و امنیت و عدم شناخت گر، بی توجهی و ناتوانی دیمختلف و متعدد در جامعه و از سوی د 
کافی از عوامل بحران ساز و ایجاد کننده ی شرایط نابهنجار و نابسامان در جامعه و ... همه و همه، سبب نارضایتی مردم و سوء 
 استفاده ی بیش از پیش مجرمان از فضای ناامن جامعه خواهد شد. 
مفاهیم ا سا سی معه ی امن، بر پایه های روابط و منا سبات  سازگار و تعریف و تحدید از این رو،  ضرورت طراحی یک جا 
مانند: ارزش ها، واقعیت ها، منافع و مصالح، فرد و اجتماع، مردم و دولت فرهنگ و اقتصاد، دین و سیاست، اهداف و قدرت و ... 
یش ز پابیش » جامعه«به عنوان مهمترین ارزش یک » امنیت«موضوع تحقق نمی یابد مگر اینکه به لازم بنظر می رسد. و این 
 اهمیت دهیم. یک جامعه ی نابسامان، چیزی عایدش نخواهد شد جز ناامنی. 
با مروری بر تاریخ جوامع در می یابیم که امنیت همیشه یکی از مسائل اساس و حیات بوده است. جوامع همواره با دو «
 تهدید رو به رو بوده اند: 
تهدیدی از درون. دشتمنان خارجی و هر  و مر  طلب ها همیشته تهدید های بالقوه ای بوده  -2بیرون،  تهدیدی از-1
اند که آرامش و ثبات جامعه را در معرض خطر قرار داده اند. بدیهی است این خطر های بالقوه و همیشگی، حکومت ها و دولت 
 »چیز به مسأله ی امنیت و راه های استقرار آن در جامعه بیندیشند  ها را بر آن داشته تا برای استقرار نظم و ثبات، بیش از هر 
 ). 32: 9731(خوش فر،  
آنچه روشن است اینکه پیامدهای شرایط نابسامان اجتماعی، مصالح و منافع هر جامعه و استقلال، ثبات و مشروعیت و 
 را نمود.  علت تنوع و تعددشان، توجه ی لازمامدها، به یاندارد. از این رو، باید بدین پ یمقبولیت آن را به خطر م
که در امروزه آ سیب ها و ناب سامانی های اجتماعی، در واقع جلوه های جزیی و فرعی تهدیدها و آ سیبهای امنیتی اند «
بالاترین حد خود؛ ستتتلامت اخلاقی و نظم و امنیت عمومی و ملی جامعه را خدشتتته دار می کنند. در این میان، ملاک ها و 
ع، تنش های قومی یهایی چون بین المللی شتدن مستائل و وقایع داخلی، عامل فراگیری (مانند بحران های شتهری وست ارمعی
توانند  گستتتترده و یا مستتتأله ی مواد مخدر) و عامل تداوم (مانند انفجار جمعیت، افزایش قاچاد مواد مخدر)، هر کدام می 
تبدیل کنند. در این  شرایط (آنومیک) ا ست که معیارها و ارزش های  سنتی تی یناب سامانی های جامعه را به تهدید و آسیب امن 
، ها و ضوابط اخلاقی  گر، نظارتیدی جایگزین گردند، تضعیف می شوند. به عبارت د یو ا صیل جامعه، بی آنکه با هنجارهای جد 
ر خته می گردند. دیعی، از هم گس ا به طور کلی از بین می روند و در نتیجه،  شیرازه ی تنظیم های اجتما یکمرنگ می  شوند و 
رد و به صتورت آستیب های امنیتی یاین شترایط استت که رفتارهای مجرمانه و انحرافی و بحران زا، تمام جامعه را در بر می گ
 ). 151: 3831(لرنی، » ع در می آیندیشا
اراده، سترگشتته بی هدف در در چنین شترایطی، پیامدهای نابهنجار اجتماعی؛ افراد جامعه را تبدیل به اشتخاصتی بی 
 عرصه ی متلاطم زندگی می نماید و جنبه های پویا و جذاب فرهنگ و ارزش های اصیل جامعه را از بین می برد. 
ب های امنیتی، یبه طور کلی باید اذعان نمود که پیامدهای بحران زای  شرایط ناب سامان اجتماعی و نتایج مخرب آ س «
توان به آ سانی آنها را مورد مطالعه، نقد و برر سی قرار داد؛ فقط می توان گفت که  ند که نمیآنچنان گ سترده و دامنه دار ه ست 




را مورد تببین،  شناخت و بحث و برر سی قرار دهیم و جانبه و ری شه ای، لایه های آ شکار و پنهان چنین م سائل و مع ضلاتی 
ی، (لرن» ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به کار گیریم ورد را در قالب برنامهنتایج و یافته های علمی به دستتت آ
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اعی، افزایش چشتمگیری شترایط نابستامان اجتم  یبه هر حال آنچه آشتکار استت اینکه در دنیای امروز، پیامدهای منف 
امدها، وجود دارند توجه نماییم، در خواهیم یافت ییافته است. مثلا ًاگر به آمار و اطلاعاتی که در خصوص ازدیاد و تشدید این پ 
ر شتتده که حالت مزمنی را پیدا کرده اند. از این جهت، یاجتماعی به قدری وستتیع و دامنه گ یها یکه معضتتلات و نابهنجار
و اجتماعی جوامع؛ شرایطی را بوجود می آورند که پژوهشگران از  یه بگوییم مسائل و معضلات اقتصادی، فرهنگ طبیعی است ک 
 ند.ی، تعبیر می نما»شرایط آشفته و نابسامان اجتماعی«یا همان » آنومیک«آن به 
عه بیفزاییم، لازم استت به جام یک گذر کنیم و به نظم و امنیت و قوام و کارآمدیحال اگر بخواهیم از این شترایط آنوم
منا سبی جهت ا صلاحات بنیانی جامعه، فراهم  یفرهنگ -روانی، اقت صادی؛ ب ستر یلحاظ  ساختار  سیا سی، اجتماعی و فرهنگ 
 یبرخوردارند که جز با اصلاحات اساسی و بستر فرهنگ  سازیم. پیامدهای شرایط نابسامان اجتماعی، از چنان وسعت و دامنه ای 
 رانهیشگیرفع آنها در کوتاه مدت، وجود نخواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم اصلاحات و اقدامات اساسی پمناسب، امکان 
ای ه یامدهای  شرایط ناب سامان اجتماعی (که همچنان رو به ت شدید ه ستند)؛ آ شفتگ یو عدم تحلیل و برر سی و ری شه کاوی پ 
 د. یسامان اجتماعی، بالطبع سخت تر خواهد گرداجتماعی روز به روز بیشتر خواهند شد و گذر از شرایط ناب
 ت: یامن یمعنا و مفهوم جامعه شناس
ویژگی های قابل توجه ی این رویکرد امنیت چی ست؟ پر س شی ا ست که باید برای آن، با عنایت به  یجامعه  شنا س «
اید اذعان داشتتت که تعریف و اجتماعی؛ پاستتخی جامع و کامل یافت. طرح این پرستتش، گرچه بدیهی می نماید؛ اما ب -امنیتی
 بسیار دشوار می باشد. تببین جامعه شناسی امنیت، 
به عنوان علمی جدید و عر صه ای نوین در حوزه ادبیات مطالعات امنیتی، » جامعه  شنا سی امنیت «بحث در خ صوص 
ت؛ محصول تعامل ساختارهای یگر، امنیمستلزم پذیرش این واقعیت مسلم است که: امنیت، برآمده از جامعه است. به عبارت د 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصتادی استت. در واقع، جامعه برای دستتیابی به امنیت نستبی، گریزی از پرداختن به رویکرد اجتماعی 
 ندارد. 
 )ygolodohtemی(و تببین معنا و مفهوم جامعه  شنا سی امنیت؛ باید به روش  شنا س  یبا این تفا صیل، جهت برر س 
را به رو شی تعریف کرد که برا ساس آن بتوان امنیت را » شنا سی  جامعه«ر ابتدا باید ا شت. یعنی اینکه د آن، توجه ی خا صی د 
 ر روابط اجتماعی گنجاند و تشریح کرد. د
جامعه شناسی به مثابه ی علمی که زندگی گروهی انسان ها و نتایج و آثار روابط و رفتارهای اجتماعی را مورد مطالعه «
توان در  رای دو مستأله ی استاستی استت: یکی مستاله ی نظم دوم مستأله ی تغییر... (از این رو، امنیت را می قرار می دهد، دا
ف کرد که در آن، تعادل اجتماعی برقرار با شد). آنچه اهمیت دارد ی، و ضعیتی تو ص )lacigoloicos(رویکردی جامعه  شناختی 
رتی، بین تغییر و نظم، رابطه ای دو انگارانه برقرار بود، امروزه از آن م اگر در گذشته، متاثر از گفتمان عقل دکا یآن است که بدان 
ری، (ع سگ » ر) در واقع دو روی یک  سکه، تلقی می گردند یی،  شالوده  شکنی  شده و این مقولات (نظم و تغ یتقابل های تألیف
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ت، با هدف برقراری نظمی مجدد، می توانند بر این ا ساس؛ برقراری، دوام و قوام نظم و همچنین ایجاد و مدیریت تغییرا 
شناسی امنیت، مورد توجه باشند اما آنچه در اینجا و در ادامه ی بحثمان، لازم به بیان  به مثابه ی محورهای اساسی در جامعه 
 است همانا بازگشایی معنا و مفهوم جامعه شناسی امنیت است. 
، ترکیب »امنیت«و » جامعه  شنا سی «مهم و م ستقل به نام های ، از دو حوزه »جامعه  شنا سی امنیت «ر شته ی جدید 
، به تیشده است. ترکیبی که خود موجب بوجود آن یک گرایش علمی جدید و بین رشته ای گردیده است. جامعه شناسی امن 
رخوردار است. از را دنبال می کند و به همین دلیل از اهمیت بسزایی نیز ب یعنوان رشته ای کارا و جدید؛ اهداف و مقاصد خاص 
، دارای پی شینه ای )ygolaeneg(؛ علمی جوان و متعلق به قرن بی ستم (البته از حیث تبار شنا سی »جامعه  شنا سی «آنجا که 




ت و گر، ما در قرن بیسیدر انتظار این رشته می باشد. به عبارت دنده ای روشن یتوان گفت که آآخر قرن بیستم است؛ پس می 
ا به به وضوح یبیش از پیش آن خواهیم بود و کار آمدی و قابلیت های منحصر به فرد این رشته را یکم، شاهد رشد و توسعه ی 
 خواهیم دید.  صراحت
تبیین امنیت و ری شه های اجتماعی آن،  ینظریات متنوع جامعه  شنا سی، برا حال اگر بخواهیم با کمک از بحث های و 
ا ستفاده نماییم و همچنین اگر خوا سته با شیم در خ صوص جامعه  شنا سی امنیت، بحث کنیم؛ در ابتدا باید تعریفی از امنیت 
 ررسی قرار دهیم. داشته باشیم و اصول آن را بشناسیم و سپس جامعه شناسی را مورد تجزیه و تحلیل و بحث و ب
را سامان داد. ما پیش از » جامعه شناسی امنیت «آنچه مسلم است بدون ارائه ی تعریفی از امنیت، نمی توان مقوله ی 
این، دوباره معنا و مفهوم امنیت و تعاریف آن، به اجمال  سخن گفتیم بنابراین  شاید چندان  ضرورت ندا شته با شد که باز بدین 
امنیت، بپردازیم اما بنظر می رستتد که در اینجا، اشتتاره به برخی از نکاتی که پیرامون موضتتوع امنیت موضتتوع و تببین مفهوم 
 وجود دارند، می تواند در تببین هر چه بهتر جامعه شناسی امنیت؛ به ما کمک شایسته ای نماید. 
ده اند، از جمله اینکه: انسان چه یکی از این نکات، آن است که بگوییم در رابطه با امنیت؛ رویکردهای مختلفی، طرح ش 
به لحاظ عینی و  ساختاری و چه از نظر ذهنی (احساس امنیت)، از امنیت برخوردار می با شد. لذا بر این ا ساس، می توان گفت 
که امنیت یعنی: عدم تهدید نستتتبت به حقود افراد، اعم از حقود فردی و اجتماعی. با این تعریف، هم بعد عینی امنیت یعنی 
تهدید حقود مذکور؛ و هم بعد ذهنی آن، یعنی این احستتاس که هیچ حقوقی، مورد تعدی و تعرض قرار نمی گیرد؛ لحاظ  عدم
خواهد شتتد. لذا با توجه به تعریف مذکور، حال می توان ابعاد جامعه شتتناستتی امنیت را مورد بررستتی قرار داد و بالطبع آن را 
امنیت، عبارت ا ست از: برر سی  شرایط اجتماعی که در آن ابعاد عینی و ذهنی  تعریف نمود. از این رو، جامعه  شنا سی امنیت؛ 
 ند.یکاهش یا افزایش می یا
ت صور  شده ا ست) در خلاف آنچه که  (بر» جامعه  شنا سی امنیت «، حال  شاید بتوان گفت که معنای یبر این ا سا س 
 است:  تر مقایسه با مفاهیم مشابه ی دیگر؛ قابل فهم
جامعه  شنا سی مثلا ارتش، به  سازمان ارت شی به مثابه ی  سازمانی اجتماعی و منشأی اجتماعی دیوان  همان گونه که«
نهادهای اجتماعی و زمینه ی اجتماعی پیدایش و ن با ستتایر یستتالاری نظامی می پردازد و جامعه شتتناستتی دین، رابطه ی د 
) به مکانیستم ایجاد و گستترش امنیت در زمینه ی گستترش ادیان را مورد بررستی قرار می دهد؛ جامعه شتناستی امنیت (نیز 
جامعه اجتماعی می پردازد. این که امنیت و ناامنی چگونه در تعامل بین نهادها و گروه ها شتتکل می گیرد، موضتتوع اصتتلی 
 ). 316  :1831(نصیری، » شناسی امنیت است
شنا سی امنیت، می توان اذعان دا شت که  عهبا توجه به این تو ضیح و در را ستای تبیین معنا و مفهوم و مو ضوع جام 
 امدهای آسیب زایی به همراه خواهد داشت.یپبستر و زیربنای امنیت، جامعه است. جامعه ای که غفلت از آن، 
حوزه های مختلف اجتماعی، نمودی در و ضعیت امنیتی در )aimhtyhrraی(از این رو، هر گونه ناب سامانی و بی نظم  
 اجتماع خواهد داشت. 
ن دار در جامعه، ضروری است که درویدگاه جامعه شناسی امنیت؛ برای دستیابی به امنیت پاین باید گفت که از دیبنابرا
شوند مایه های روابط تبادلات اجتماعی، دقیق تعریف و تبیین شوند. بدین معنا که روابط اجتماعی، بطور دقیق تعریف و تببین 
م بر ا ساس اجبار و منافع فردی، تنظی تی برقرارداد و تعهد اجتماعی ا ستوار با شند؛ نه اینکه ن معنا که روابط اجتماعی، بای س یبد
منسجم تر باشند؛ امنیت نیز بالطبع پایدارتر و مداوم تر خواهد ماند و زمینه قیناً هر چه روابط اجتماعی، مستحکم تر و یگردند. 
 ، افزایش خواهد یافت: )latipac laicos( »یسرمایه ی اجتماع«مقوله ای بنام ی شکل گیری و ایجاد 
ستترمایه ی اجتماعی به تعبیری، آن نوع روابط اجتماعی استتت که مبتنی بر اعتماد و روابط متقابل باشتتد. در واقع «
را می توان  به م ثا به ی منبع کنش ن روابط استتتت. ستتتر ما یه ی اجت ماعی یجوهره ی ستتتر ما یه ی اجت ماعی، کیف یت ا 
 ی می گردد. نرخ بالای سترمایه ی اجتماعی، نشتانه یعیدر نظر گرفت که منتهی به نتایج وست)noitca evitcelloc(جمعی
استتت که موفقیت جوامع و افراد و به  یاهمیت این مقوله، به حدیک جامعه ی قوی بوده ... در مجموع می توان بیان داشتتت 
 )79: 1831(عسگری ، » دارد یبستگنوعی امنیت جامعه؛ به آن  




و تصتتتمیم  )sisylana(تحل یل از امن یت  که بتوا ند مب نای  درکی بومین ترت یب  به یآن مراج عه ن ماییم و  بد )sisab
بررسی روابط اجتماعی هر ست انجام این مهم و همچنین قرار گیرد، نایل گردیم. آنچه مشخص ا )gnikam noisiced(رییگ
بر نمی آید. از این رو، لازم ا ست که  صاحبنظران جامعه  شنا سی امنیت، با نفوذ به لایه  یجامعه، از عهده و توان هر پژوه شگر 
ه ، طراحی و ارائهای اجتماعی امنیت؛ به تبیین  ساخت اجتماعی امنیت همت بگمارند و بدین و سیله ت صویری دقیق از امنیت 
 نمایند. 
موجود یک جامعه، سعی دارد تا از این رو، جامعه شناسی امنیت، علمی است که با تحلیل و بررسی نقاط قوت وضعیت 
های دستگاه  ریزی نده نگری و تحلیلگری دقیقی که قابلیت های برنامهییابد. آبلکه به تصویری شفاف از آینده آن جامعه دست 
 می دهد. ش یااجرایی را افز
خصتتتوص آینده را امری خار  از و ارائه ی راهکار عملی در  یاری از عالمان علوم اجتماعی، آینده نگر ی اگر چه بستتت «
می دانند، اما  ،دی می آ حیطه ی علوم انستتتانی دانستتتته و آن را امری غیرعلمی که از عهده صتتتاحبان نیرو های ماورایی بر 
های ارائه شده و نظریه ی اجتماعی ساخته و  را برای خود قایل است تا با استناد به تحلیل شناسی امنیت ... این رسالت  جامعه
پرداخته شده از امنیت، به ارائه ی راهبرد برای مقابله با کانون های ناامنی و افزایش ضریب امنیتی، همت گمارد. بر این اساس، 
ت در یامن یچه گفته شتد، معلوم می گردد که جامعه شتتناست جامعه شتتناستی امنیت، شتأنی راهبردی نیز دارد. با توجه به آن 
گزاران در مقام امنیت سازی می  اجتماعی و در نهایت کمک به سیاست سه رسالت نظریه ی پردازی بومی، تحلیل  یبرگیرنده 
، ممکن و یویژه ای بیابد که ر شد و اعتلای آن را در  سال های بعد  یشده تا اهمیت و برج ستگ با شد و این  سه  شأن منجر 
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عام گ سترده دان ست که خرده نظام جامعه  شنا سانه، مفهومی  یر رویکردن مطالب، امنیت را می توان دیبا عنایت بد
گر، یت د، اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت قضتتتایی و .... به عبار یهای جامعه به آن معنی می دهد؛ همچون: امنیت اقتصتتتاد 
 مفاهیمی است که معنی پیدا می کند. امنیت در کنار چنین 
را نیز مجموعه ای از خرده نظام ها. حال  نظام اجتماعیر نظر گرفت ک کل واحد دیبر این استتاس، می توان جامعه را 
بالطبع د ستخوش بحران می هم تعادلش را از د ست خواهد داد و  اگر عدم تعادل در جامعه، از حدی فراتر رود، نظام اجتماعی
توان از دیدگاه جامعه شناسی، وضعیتی توصیف کرد که در آن، تعادل  شود و ناامنی بوجود می آید. از این لحاظ، امنیت را می 
همان خرده نظام ها)،  یبه عبارتبرقرار است. با این تفاصیل، می توان گفت که برهم خوردن تعادل نظام اجتماعی (یا  اجتماعی
ده نخواهد بود که برای تبیین بهتر معنا و مفهوم جامعه ی ز فا ک از جوامع؛ باعث ناامنی می شتتتود. از این لحاظ، خالی ا ی  در هر
پژوهشگران، جوامع در این زمینه  نماییم.  یحاصل از عدم تعادل در جوامع مختلف نیز ا شاره ناامنی های  به شناسی امنیت؛ 
 را به سه نوع، تقیم می نمایند: 
 جامعه ی بسته یا جامعه ی سنتی.  -1
 جامعه ی نیمه بسته.  -2
 جامعه ی باز.  -3
ا ست و قدرت، بر  سایر نهادها یکه معمولاً می توان آن را معادل جامعه ی  سنتی پندا شت: نهاد  س » جوامع ب سته «در 
به شتتمار می آید و فردیت و  کر جامعه قطعه ای از ماشتتین اجتماعین جامعه ای، فرد مانند عضتتوی از پیستتلطه دارد. در چن
 می باشد. استقلال فردی، در پایین ترین حد 
باید توجه دا شت که در جامعه ی ب سته، این  صاحبان قدرت هستند که برای دیگر اعضای جامعه؛ ت صمیم می گیرند و 
ته بر جامعه ی سنتی یا بس ک ینیز که قواعد » واقع نیمه بسته «در واقع افراد، هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خویش ندراند در 
قدرت، تعارضی نداشته باشند. در چنین جوامعی، افراد تنها در  یتأثیرگذار است که با منشأ ییطره دارد، اراده افراد تا جایآن س
 ک قدرت برتر، می توانند به اعمال نظر بپردازد. یچارچوب مصالح و منافع 
، )erutcurts laicos(در و از نظر تعادل ساخت اجتماعییا ثبات، پاجامعه ای ب» جامعه ی باز«اما برخلاف این جوامع، 
 در آن: نهادها و خرده نظام ها از روابطی پایاپای و تعادلی مناسب برخوردارند.  کهپویاست 




امنیت بالایی برخوردار است. (ما) این امنیت صوری، به بهای ناامنی عمومی به دست آمده است و زیر چتر  وگر چه) از ثبات (ا
ثابت اما این جامعه در بطن خود همواره م ستعد ناامنی ا ست و تعادل در  ساخت اجتماعی آن، تعادلی قرار دارد.  یثبات  سیا س 
خواند. افراد و » ناامنی قدرگرایانه«عی ناامنی نهادینه شتتده وجود دارد که می توان آن را شتتکننده استتت ... در این جامعه، نو 
نیروهای اجتماعی، احستاس می کنند که دیگران برای سترنوشتت آنها تصتمیم می گیرند و بر آنها، جبر حاکم استت. اینان در 
از  خشونت ان فرصت لازم را برای ظهور پیدا کرد، با کمین فرمت هایی برای خرو  از این سلطه اند و به محض اینکه نیروهایش 
». شوند و با آن می  ستیزند. در چنین جامعه ای، ا صولا ًفرهنگ حاکم، فرهنگ اجباری و آمرانه ا ست  زیر این اجبار خار  می
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اف بلکه چون حصاری انعط در جامعه ی باز، بالعکس جوامع بسته یا نیمه بسته؛ ثبات و قدرت، سخت و شکننده نیست 
پذیر با ضربه های وارده فرو رفته، جابه جا می شود و دوباره به جای مناسب خود باز می گردد. اما این گونه جوامع نیز از خطر 
 و تهدید مصون نیستند زیرا: 
رود و عدم تعادل از بین بدر صورتی که روابط مناسب میان خرده نظام ها و استقلال در عین همکاری میان نهادن ها «
نوعی دیگران ناامنی ا ست. ر شد ناموزون فردیت و محو کامل که قابل ا صلاح ا ست، تجاوز کند، این جامعه در معرض  یاز حد
کند. (به همین ترتیب) ر شد خود خواهی و  سست  شدن  ا ست که جامعه ی باز را تهدید می ارزش های م شترک، از عوار ضی 
 cimona (ناا منی آنوم یک «،  جام عه را د چار بی هن جاری می ک ند و )noitalerroc laicos(اجت ماعی  یهمبستتتتگ
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به  بر این استتتاس، جامعه شتتتناستتتی امنیت؛ بهترین راه خلاصتتتی از این وضتتتعیت (ناامنی) را هما نا بازگشتتتت 
مشترک، شکل  یارزش هال و توازنی که در آن، منافع مشترک و و همبستگی اجتماعی می داند. تعاد  )muiribiliuqe(تعادل
و محتوا می گیرند. از این دیدگاه، لازم استتت که برای برقراری امنیت و ثبات؛ به ستتوی جامعه ی مدنی و استتتقرار نهادهای 
م سعی و تلاش در جهت دمکراتیک گام برداشت. آنچه مسلم است، از رویکرد جامعه شناسی امنیت؛ بروز ناامنی در جامعه و عد
 بود.  ار سخت و دشوار خواهدیتواند به زخم چرکین و مزمنی بدل شود که رهایی از آن، بس رفع آن، می
 حفظ و گ سترش امنیت ل، حال می توان چنین بیان نمود که جامعه  شناس امنیت به مکانی سم برقراری، یبا این تفا ص 
د امنیت و ناامنی؛ یبا«جامعه  شنا سی امنیت، آن ا ست که ، مو ضوع ا صلی اجتماعی می پردازد. به تعبیری دیگر یدر عر صه 
شکل می گیرند. البته باید یادآور شد که در جامعه شناسی امنیت، مناسبات گروه های بین نهادها و گروه ها  چگونه در تعامل
ن افراد مورد توجه ا ست. به عبارتی، و اجتماعی  شد  دولت مطرح نی ست بلکه تحقق امنیت در قالب روابط اجتماعی اجتماعی با 
فت توان گ جامعه شناس امنیت سعی دارد به ایجاد امنیت در بستر اجتماعی و روابط بین افراد و نهادها بپردازد. در حقیقت می
 که: 
ک فرد در اجتماع به لحاظ جامعه شتناستی امنیت، مد نظر نیستت، همچنین امنیت ملی نقطه ی آغاز تحلیل یرفتار «
 است که افراد ییامنیت، اهمیت اساسی دارد رفتار گروه ها و سازمانها یشناس عه شناختی امنیت نمی باشد. آنچه در جامعهجام
متعلق به هویت یکستتتان را در خود جمع آورده و امنیت هویت آنها، امنیت ملی را متأثر می ستتتازد. همه رفتارهای همه ی 
امنیت مورد توجه نیست، بلکه رفتارهای اجتماعی ای مورد نظر ا ست که در ن هم در قالب جامعه  شناسی یساکنان یک  سرزم 
ت ضعیف یا تحکیم امنیت ملی دخیل ا ست. به عنوان مثال،  شیوه برگزاری مرا سم عرو سی از جانب افراد متعلق به یک اقلیت، 
ه لطم  شود که به وفاد اجتماعی ست. اما اگر در این مرا سم، منا سبات یا برنامه ای پدیدار یامنیت ن یشنا س  م سأله ی جامعه 
اما اگر در چنین زند، باب جامعه  شنا سی امنیت باز می  شود. مثلا ًبرگزاری مرا سم یاد بود برای یک  شخ صیت تاریخی ... تا 
مطرح  شود؛  ی، تمامیت ار ضی و حاکمیت مل )ytiradilos laicos(مرا سمی، اعمال یا افکاری در خ صوص ان سجام اجتماعی 
ی مذکور قابل بررسی جامعه  شناختی ا ست، چون امنیت یک هویت، ن سبت به امنیت هویت دیگر؛ مخاطره  ساز رویداد اجتماع
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هستند و بر همین » های اجتماعی گروه« لذا به اجمال می توان گفت که در جامعه  شناسی امنیت، متغیر ا صلی همانا 
 امنیت، چیزی نیست جز: ایجاد امنیت در بستر تعامل بین گروه های اجتماعی.  یناساساس، معنا و مفهوم جامعه ش




 در جامعه شناسی امنیت، مورد توجه قرار داد.  یامروزه می توان ویژگی های ذیل را به عنوان محورهای اساس
جامعه شتتناستتی  یو امنیت: یکی از ویژگی های استتاستت  )tnatsnoc(، ثبات)redro-ytiraluger(برقراری نظم -1
جامعه شناسی امنیت در جست و گر، یت، و تلاش برای حفظ و برقراری آن است. به عبارت د یهمانا توجه به نظم و امنامنیت، 
 جوی و تعقیب نظم و ثبات است. 
سیا سی خود را به  ی فل سفه  -کتب رئالی سم پدر واقعی م - sebboH.T نظم، همان مقوله ای ا ست که توماس هابز «
در عرصته ی بین المللی، قانون جنگل ریخت. ستؤال اصتلی او این بود که چرا آدمیان، گرگ همدیگرند و  یهدف تأمین آن، پ
می تواند نظم و  -دولت منطقه -زیاده خواهی آدمی است و لویاتانره ی اصلی یاو، حرص و هراس، انگ یحاکم است؟ به عقیده 
هر  –را علی رغم وجود کمیابی منابع، نفاد و ت ضاد  1امنیت از د ست رفته را به این جامعه ی ناامن بازگردانده و نظم اجتماعی 
(نصری،  »ک نیست... یپشتوانه ی تئور  _فاقا -ت و نظمیبا موضوع امن  -برقرار سازد. از این رو، جامعه شناسی  -چند بطور نسبی 
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اس، باید گفت که جامعه  شناس امنیت، دغدغه ی نظم را دارد. از رویکرد جامعه  شنا سی امنیت، جامعه ای بر این ا س 
ابد. البته زمانی می توان اذعان نمود که مبانی نظام اجتماعی یای از نظم و ثبات دستت  که خواهان امنیت استت باید به درجه
خوبی برخوردار استت و به )ytiradilos(و انستجام )ytiraluger laicos(ک جامعه و کشتور، مستتحکم استت و از ستاختاری
 lacitilop(اسیی، نظام خوب و امنی برقرار است که اطمینان یابیم بین نظم اجتماعی و نظم سیعبارت دیگر، به لحاظ اجتمات
ا سی و یمیان نظم  س  ا جامعه،  شکافی وجود دارد. متأ سفانه در دنیای امروز، در ب سیاری از ک شور ها؛ یآن ک شور  )ytiraluger
وجود ندارد. از این رو، بدیهی استت که امنیتی نیز وجود نداشتثه  )ynomrah-ecnanosnocی(آنها، هماهنگنظم اجتماعی 
نیز رشد کند و علاوه بر این  ی؛ نظم سیاس یکه اگر در این جوامع، اجازه می دادند که دوشادوش نظم اجتماع  یصورت باشد. در 
ر مشکل قین دیگی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، رابطه ای وجود داشته باشد؛ به یاز نظم و ثبات اقتصاد اگر سعی می کردند تا
 ه: معتقدند ک ین تفاصیل، برخیبه نام ناامنی ایجاد نمی شد و جوامع بشری، به دوام و قوام واقعی خود دست می یافتند. با ا
وتمندان (ثروتمندان) خوا سته اند چنین با شد و نظم ن سبی را ن دلیل فعلاً به  شکلی موجود ا ست که ثر یجامعه به ا«
ت مبتنی بر تضتتاد و تحمیل جامعه، آن را ذاتاً ین ماهیبرای حفظ منافع خود و به ضتترب زور و تحمیل برقرار کرده اند. بنابر ا
دن حفظ رفع موجود در ر اجتماعی و غیرممکن  ش ییاین عدم تعادل هم، اجتناب ناپذیر  شدن تغ  ینامتعادل می کند و نتیجه 
 ). 93  :2831، ی(سروستان» کرد، نظم موجود جوامع سرمایه داری عین نابهنجاری استین رویدراز مدت است. از ا
در حالی که در یک جامعه ی ستامان یافته ی مبتنی بر اصتول و موازین حقوقی و قانونی؛ وجود نظم و ثبات و امنیت  
،  سیا سی، اجتماعی و اقت صادی به  شمار می )tnempoleved larutluc(شد فرهنگی اجتماعی، مهمترین عامل تو سعه و ر 
رود که بدون رعایت حقود و آزادی های فردی، تحقق آن امکان پذیر نیست. از رویکرد جامعه  شناسی امنیت، اگر افراد جامعه 
ش در مقابل جامعه نیز جدی نستتتبت به رعایت حقود خود مطمئن باشتتتند، بالطبع نستتتبت به اجرای تکالیف و تعهدات خوی 
ر ند؛ بیقین افراد  جامعه نیز در م قا بل خود را موظف  به یخواهند بود. ا ما اگر حقود و آزادی  های فردی، مورد احترام قرار نگ 
 رعایت قوانین اجتماعی نخواهند دانست و در نتیجه نظام اجتماعی و نظم و ثبات و امنیت، مختل می شود. 
فته، اولین وظیفه ی دولت و حکومت؛ حفظ حقود و آزادی های فردی ا ست. توسعه تنها در در یک جامعه ی ر شد یا «
برگیرنده مفهومی اقتصتادی نیستت، بلکه مقدم بر آن، دارای مفهومی فرهنگی و حقوقی نیز می باشتد. توستعه مبتنی بر وجود 
ی و ق ضایی واب سته می با شد که ا ساس آن، امنیت اجتماعی ا ست و وجود امنیت اجتماعی نیز به تبع، به رعایت امنیت حقوق 
ا ساس، امنیت اجتماعی، یک جامعه، زیر بنای تو سعه ی آن ک شور نبا شد و بر آن  یر ر شد فرهنگ گحقود فردی ا ست. ا امنیت 
تحقق پیدا نکند؛ یک نظام حقوقی ستتازمان یافته ی پایدار نیز بوجود نخواهد آمد ... در نظام ستتازمان یافته، ضتتمانت اجرای 
باشد که این رابطه ی متقابل،  رعایت حقود و آزادی های فردی؛ احترام متقابل افراد جامعه به هنجارها و مقررات اجتماعی می
نه را جهت ایجاد تزلزل در امنیت یتضمین کننده ی امنیت اجتماعی است. تجاوز به حقود طرفین قرارداد اجتماعی، بهترین زم
 »در یک نظام حقوقی منسجم، امکان وقوع چنین حالتی کم است و بطور کلی وجود ندارد و نظم اجتماعی فراهم می نماید که





 ). 161: 6731(حبیب زاده،  
بر این استاس، جامعه شتناستی امنیت، به ارتباط بین فرد، جامعه و نظم اجتماعی؛ بستیار تأکید می ورزد و برای حفظ 
جار  شکنی و قانون  شکنی، معتقد ا ست که رفتارهای افراد جامعه باید در ، هنییری از هر  و مر ، ناهمنواینظم موجود و جلوگ
رهای مقبول خود قرار گیرد و گروه های حاکم بر جامعه نیز، قدرت خود را بر حفظ و نگهداری هنجارهای اجتماعی، متکی یمس
 نمایند. 
وجود نظام اجتماعی و حفظ، دوام و  دوام و قوام نظم و امنیت: از دیدگاه جامعه شتتناستتی امنیت، قوام یک ملت به  -2
را  1توان وحدت ملی قوام این نظام و بطور کلی نظم و امنیت؛ به وجود وحدت ملی بستتتگی دارد. با عنایت بدین موضتتوع، می
 اشتراک همه ی افراد یک ملت در آمال و مقاصد خویش دانست، به گونه ای که به منزله ی مجموعه ی واحدی به شمار آیند. 
ت و یگانگی در  سطح گروه و یا واحدهای بزرگتر مانند ملت، بدین معنا ست که اع ضای جامعه ی مزبور، فعا لیت وحد«
، همب ستگی و پیوند متقابل و در  سمت و  سوی ر سیدن به اهداف م شترک انجام یهای گوناگون اجتماعی خود را در واب ستگ 
جامعه در جهت تحقق اهداف عام و م شترک جامعه با یکدیگر  دهند. وحدت و یگانگی، زمانی تحقق واقعی می یابد که اع ضای 
و وحدت اجتماعی، بدین معناستتتت که شتتتهروندان و  )susnesnoc(د و تقویت کنند. وفاد یی همکاری کرده و یکدیگر را تأ 
» اعضتتای جامعه در هر کستتوت و لباستتی بطور عام به طور ارزش ها و اعتقادات مشتتترک، تفاهم و همکاری داشتتته باشتتند 
 ). 1531 -2531: 0831(فرخجسته،  
آنچه مسلم است، این وحدت تا زمانی می تواند مستحکم و پایدار بماند که نظم و امنیت، دوام و قوام داشته باشد. این 
نکته ای غیر قابل کتمان ا ست که وحدت ملی، مانع بروز طغیان ها،  سرک شی ها،  شورش ها، گ ستاخی ها و کینه توزی ها می 
 است، امنیت هم، هست. این وصف، تا زمانی که وحدت گردد. با 
  





 ر از شرایط نابسامان اجتماعی:اگذ
راستی باید چگونه از این شرایط نامطلوب، نابسامان و بسیار سخت اجتماعی؛ گذر کرد؟ این پرسشی است که معمولا ًه ب
ت پاستتتخگویی بدان و  به عبارتی در تشتتتخیص محققان را بیش از حد، تحت  تأثیر قرار می دهد و در واقع، آ نان را در جه 
 سازد.  شرایط نابهنجار، دچار مشکل میراهکارهای مناسب برای عبور از 
 برخی از این صاحبنظران، در همین راستا، معقدند که: 
مردم عادی به دلیل ضعف بینش جامعه شناختی، قادر نیستند بین مشکلات خرد و حقیر خصوصی خویش و مسائل «
ی عام، تمیز قایل شوند. بنابراین وظیفه ی جامعه شناس این است که ریشه های ساختاری مسائل اساسی جامعه را که اجتماع
بخش قابل توجهی از مردم، به آنها مبتلا هستتتند و مانع از توستتعه و خلاقیت و رشتتد استتتعدادهای آنان می شتتوند، با بینش 
ا ترویج بینش ها و یافته های جامعه شتتناستتی، مردم را از موانع استتاستتی تعقلی دریابند و ب -تطبیقی و روش تجربی -تاریخی
توستتعه و تکامل حیات اجتماعی خویش، آگاه ستتازد و آنان را در ستتاختن تاریخ و تکامل بخشتتیدن به حیات اجتماعی خود، 
 ). 02  :0831(عبداللهی،  »راهنمایی و یاری نمایند
ابسامان اجتماعی و همچنین این که افراد جامعه، چه مسائل و معضلاتی یقین شناخت ویژگی های اساسی شرایط ن ه ب
راه عمده تلقی می نمایند، در جهت اتخاذ راهکارهایی مدون و مؤثر برای گذر از هر گونه شتتترایط و موقعیت های آشتتتفته ی 
 اجتماعی، می تواند قابل اعتنا باشد. 
د فقط بدین شتتناخت طرز تلقی افراد جامعه، اکتفا یمحقق نبااما باید به خاطر داشتتت که در طرح مستتائل اجتماعی، 
نماید. چرا که برای عبور از مشکلات اجتماعی جامعه و گذر از شرایط نابهنجار، باید اندیشمندان با استفاده از تخصص و تجربه 
بستتامان اجتماعی و شتترایط نا یامدهای منفیی خویش و با توجه به دیدگاه ها و روش های علمی، ضتتمن تحلیل و بررستتی پ 
ابی مقدورات و محدودیت های موجود بر سر راه تحقق اهداف عام توسعه و پیشرفت جامعه به ریشه های عمیق تر و مسائل یارز
یابند. بدین ترتیب استت که این دستته از متفکران و محققان مستائل اجتماعی می توانند شترایط نابستامان  بنیادی تر دستت
 کمک می کند.  امدهایاری از پیو تمایند که بالطبع تحلیل تببین آنها به حل و رفع بس اجتماعی را به خوبی درک
گردد. عواملی که باید آنها را به طور همه  آنچه مشتخص استت شترایط آنومیک، به علت عوامل گستترده ای ایجاد می
از این شتتترایط، گذر کرد بلکه جامعه، از  جانبه و دقیق، مورد توجه و تغییر قرار داد. در غیر این صتتتورت، نه تنها نمی توان 
شود. از این رو،  شناخت و برر سی علل و  کامل می» فلج اجتماعی«آنومی گذ شته و دچار ا ضمحلال و به عبارتی،  ی مرحله
 عوامل موجد شرایط نابسامان اجتماعی، لازم و ضروری تلقی می گردد. اما این علل و عوامل پیدایی شرایط آنومیک کدامند؟ 
 
 عوامل و زمینه های آنومی 
 ما در پاسخ، علل و عوامل مؤثر در ایجاد شرایط نابسامان اجتماعی را به شرح ذیل، تنظیم و تببین می نماییم: 
ازهای افراد جامعه، برهم می خورد و در نتیجه یدار نیامکان دستیابی به امکانات محدود می  شود، نظام و  ساختار پا  -1
 در جامعه پدیدار می گردد.  ی آن؛ شرایط آنومیک
و طرد د ستیابی به آنها، آ سیب ببیند  شرایط ناب سامان اجتماعی  یفرهنگ -رابطه ی متعادل بین اهداف اجتماعی -2
 حکمفرما می شود. 
اح ساس محرومیت ن سبی یا اح ساس بی عدالتی ن سبی، در جامعه، عمق و  شدت یافت و همچنین فا صله ی میان  -3
 د. یس نیاز) و امکانات ارضای نیازی بیشتر شد؛ شرایط آنومیک نیز بوجود می آانتظارات (یا احسا
قابل کنترل نباشد و عنان جامعه، از دست ر و دامنه دار گردد و در مجموع، یاحساس نارضایتی از وضع موجود، فراگ  -4
 اداره کنندگان آن، خار  شود. 
 افراد کاهش یابد. بارتی، کنترل درونی اعتقادات دینی اعضای یک جامعه، سست باشد و به ع -5
در جامعه، وجود داشتتته باشتتد و به تعبیری، میزان مجازات های افراد خاطی و همچنین  یکنترل بیرونی قدرتمند -6
 احتمال کنترل و کشف رفتارهای انحرافی، کم و بی اثر باشد. 




ملاحظات اجتماعی؛ با کاهش مواجه غلبه نماید و در نتیجه،  ییفرد گرایی در جامعه، گستتترش یابد و بر جمع گرا  -8
 گردد. 
 د و قوانین، نقض گردند. که ارزش های جامعه، دگرگون شو  -9
 گردند.  هنجار تلقیکه نظام اجتماعی، مختل گردد و کارهای نامشروع،  -01
 که روابط اجتماعی، سست و شکنده شود.  -11
 هنجارها و اخلاقیات جامعه، بی اعتبار شوند.  -21
 ابند. ی در عرصه ی ناهمگون جوا مع مدرن، رقابت های نابرابر شیوع -31
واستته های مشتروع و تأمین خافراد و گروه های محروم جامعه، به شتیوه های خشتن، تبهکاری و نابهنجار برای  -41
 شوند.  نامشروع خودی متوسل خود، می
 در جامعه پذیری افراد، اختلاف ایجاد گردد.  -51
 اساس، پایه و انسجام اجتماعی، متزلزل شود.  -61
 ب ببینند. یپدیده های مدرنیته، به شدت آس، در مقابل یفرهنگ و اخلاد سنت -71
 شکاف طبقاتی در جوامع ایجاد گردد.  -81
نوعی بی ت فاوتی، از خود بی گانگی و  ستتتمت از های رن گا نگ  یک ز ندگی  مدرن،  به ی افراد  جام عه برای  تأمین ن  -91
 سود داده می شوند.  یسرگشتگ
 می روند. اجتماعی، تحلیل  ییعلقه های خانوادگی تضعیف می یابند و همدلی و همنوا -02
د فردی و اجتماعی را تحت ال شعاع قرار فرصت ها؛ اخلا  ری هر چه بی شتر از زمان و یشتاب و  سرعت برای بهره گ  -12
 دهد. 
 آرام، باثبات و بی دغدغه، تبدیل به جامعه ی مدرن پرالتهاب، بی ثبات و پراضتتتطراب گردد.  یاجتماع ستتتنت  -22
  ).41: 0831(میرزایی،  
ه در ایجاد شترایط نابستامان در همین راستتا، برخی از پژوهشتگران در تحقیقات خود به عوامل مؤثر جانبی دیگر ک -
 خلاصه، چنین بیان نمود: اجتماعی، دخیلند اشاره کرده اند که نظرات آنان را می توان به طور 
 مهاجرت به شهر و گسترش شهرنشینی و همچنین تراکم جمعیت.  -32
 فقر و بیکاری.  -42
 مقایسه ی اجتماعی.  -52
 بحران اقتصادی.  -62
 رابر. نظام اجتماعی ناب -72
تأمین اجتماعی و به عبارت فقدان برخی از نهادهای ت شکیلاتی مورد نیاز برای ایجاد پو شش همگانی نظام رفاه و  -82
 دیگر، عدم بهبود کیفیت سطح زندگی افراد در جامعه. 
 گسترش فقر و نداری در کنار انباشت ثروت و سرمایه در دست یک اقلیت ممتاز و ثروتمند.  -92
 یع بسیار نامتعادل قدرت و درآمدها. توز -03
تأکید خود را بر چند جنبه می گذارد » لندیس«در مورد عوامل زمینه  ساز  شرایط ناب سامان اجتماعی، محققی به نام 
 که عبارتند از: 
  .پشرفت های عظیم تکنولوژیک در قرن حاضر و در نتیجه انقلاب در حیطه ی خواستها و انتظارات -1
مهاجران عظیم  یینده ی شتتهرگرایی و شتتهرنشتتینی و مستتأله ی تطبیق اقتصتتادی، اجتماعی و فرهنگ شتتتاب فزا -2
 روستایی با زندگی شهری.
 .و تماس ییگسترش وسایل ارتباط و حمل و نقل در سطح ملی و بین المللی و نتیجتا ًتحول عظیم در جابه جا -3 
 ).41: 0831(میرزایی،  » یسیستم های ارزشی متعارض در دنیای پر ارتباط امروز -4 




و ارزش های محوری  یناب سامانی های اجتماعی؛ منابع ا ساس  از ا ساسی ترین نتایج حاصل از این تحقیق این است که، 
زد و از موقعیت امنیت یجامعه را در هم می ر  ید خود قرار می دهد و زیرب نای اجتماعی و فرهنگ ی یک  جامعه را مورد ت هد 
مستحکم، می کاهد. به هر حال آنچه آشکار به نظر می رسد این است که شرایط نابسامان اجتماعی، پیامدهای شومی  اجتماعی
د قرار می دهد و تمام دستتتتاوردها و ی جامعه را مورد تهد  آحاد مطلوب اکثریت  تکمالا حتی ارزش ها و  ورا به دنبال دارد 
مع ضلات و ناب سامانی های ، آ سیب ها ری از یشگ یبرای رفع و ا صلاح و پ  ، لکن. چالش می ک شاند سرمایه های اجتماعی را به 
.  شتتودتی جامعه شتتناستتی امنیت توجه یبه کارکردهای امنضتترورت دارد اجتماعی و ایجاد امنیت و ثبات اجتماعی در جامعه؛ 
ی اجتماعی را ا ستوار تر  ونده دهندهیتواند عوامل پ ع میالطبتأمل در خ صوص کارکردهای امنیتی جامعه  شنا سی امنیت، به 
باعث افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه  همچنین  ناکام نماید،امنیت اجتماعی را  ید کننده یاری از عوامل تهدیستتازد و بستت
 .گردد
ده ا ست و راهکارهای موضعی و یار پیچیاجتماعی، ب س  یم سأله ی  شرایط ناب سامان دنظر می ر سن در پا سخ به  سئوال تحقیق به 
تردید بدون داشتتتن طرحی جامع و همه جانبه، نمی توان از شتترایط  . بینخواهد بود ه هیچ وجه پاستتخگو نبوده و مقطعی، ب
پس از  لازم استتت که جامعه آنومیک ،دوباره  دهی نابستتامان و آشتتفته ی اجتماعی، گذر کرد. بر همین استتاس، برای ستتامان 
. ردکی شگیری از پیامدهای مخرب  شرایط ناب سامان اجتماعی را رعایت ابتدا، ا صول پ ناب سانانی ها و  –شناخت علمی تهدیدات 
نکات ا صلی و اولیه در خ صوص پی شگیری از این گونه پیامدها ، درک  شرایط ناب سامان اجتماعی از  سوی م سؤولان و یکی از 
عادل دوباره میان عوامل جوی ت متولیان مسائل اجتماعی است. بر مسؤولان و دست اندرکاران جامعه، لازم است که در جست و 
 ، اجتماعی، سیاسی، روانی، اقتصادی و امنیتی جامعه باشند. یفرهنگ
، اح ساس ایمنی و اتکاء به قانون و ثبات  سیا سی، آنهاا صیل جامعه، بازگ شت به  و هنجارهای باز شنا سی ارزش های 
ن در ت شکل ها و  سازمان های اجتماعی،  سیا سی و موازین و حقود اجتماعی، قرار گرفت نظم و مقرراتاعتماد به بهره مندی از 
 رانه، تلقی شوند. یشگیو فرهنگی و... همه و همه می تواند از دیگر اصول پ
آنچه مشخص است برای گذر از شرایط نابسامان اجتماعی، ما نیاز به درک درستی از موقعیت اجتماعی و پیشگیری از 






 از:  با توجه بدین مطالب، بهترین راهکارها از رویکرد جامعه شناسی امنیت، عبارتند
 افراد جامعه.  یارتقای سطح زندگ -الف
 افزایش کارایی توان بالقوه ی جامعه.  -ب
 افزایش امنیت و ثبات اجتماعی.  -پ
 ومیت و نابرابری های اجتماعی. کاهش محر -ت
 ابعاد آن.  یکاستن فقر در همه  -ث
 توزیع متعادل قدرت، درآمد و ثروت در جامعه.  - 
 اجتماعی.  -ایجاد یک محیط سالم فرهنگی -چ
 جلب اعتماد اجتماعی.  -ح
 روانی جامعه.  -سالم سازی فضای فرهنگی -خ
 جامعه.  استفاده از نیروهای بالقوه و سازنده -د
 جلب مشارکت های مردمی در تمامی ابعاد جامعه.  -ذ
 رفع عوامل ناامنی و افزایش ضریب ایمنی جامعه.  -ر
 ترغیب و تحریک افراد جامعه برای احترام به قوانین اجتماعی.  -ز
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